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een toren voor boeken 
HENRY VAN DE VELDE 
EN DE BOUW VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK EN HET 
HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT 
Tentoonstelling 26 oktober - 24 november 1985 
Centrale Bibliotheek Rijksuniversiteit Gent 
Rozier 9 Gent 
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde 
Sint-Hu bertusstraat 2 Gent 
I n  s a m e n w e r k i n g  m e t  A r k u m e k o  ( w e r k g r o e p  v a n  h e t  C e n t r u m  
v o o r  A r c h i t e c t u u r o n d e r z o e k ,  S i n t - L u c a s ,  G e n t )  w o r d t  o p  d e  
b i n n e n k o e r  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  
" T u s s e n  h e m e l  e n  a a r d e "  o p g e s t e l d ,  m e t  w e r k  v a n  W i l l e m  
C o l e ,  L e o  C o p e r s ,  Y v e s  d e  S m e t ,  F r a n k  d e  W a e l e ,  P a u l  
G e e s ,  J e m ,  J o h a n  L i e v e n s ,  J e a n - G e o r g e s  m a s s a r t ,  A n g e l o  
S c a f o g l i e r i ,  P i e t  S t o c k m a n s ,  F r a n k  v a n  d e n  B e r g h e ,  P h i l i p  
v a n  I s a c k e r .  
K a f t  o n t w e r p s c h e t s  v a n  h e t  U n i v e r s i t a i r e  c o m p l e x  
g e z i e n  v a n o p  d e  B l a n d i j n b e r g  m e t  a s y m n e t r i s c h e  
o p s t e l l i n g  v a n  d e  B o e k e n t o r e n  e n  d e  I n s t i t u t e n  
v o o r  D i e r k u n d e ,  M i n e r a l o g i e  e n  G e o l o g i e ,  1 9 3 5  
( B R U G ,  k a a r t e n z a a l ) .  
C o p y r i g h t  R U G - C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  D. 1 9 8 5 / 0 3 7 6 / 4 .  
D r u k  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k ,  R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t  
- G o f f  p . v . b . a .  G e n t .  
met de steun van de 
ORGANISAT IE  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t ,  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k ,  S e m i n a r i e  
v o o r  G e s c h i e d e n i s  v a n  d e  B o u w k u n s t  e n  I n t e r b e l l u m  V . Z . W . ,  
G e n t .  
WERKCOMITE 
B. B a i l l i e u l ,  I. C a z a e r c k ,  D .  C r o m m a r ,  W .  De M e y e r -  
D e v r e k e r ,  L .  H e y v a e r t ,  D .  L a p o r t e ,  G .  M i l i s - P r o o s t ,  
N. P o u l a i n ,  p r o f .  D r .  A .  Van  D e n  B r a n d e ,  p r o f .  D r .  F .  V a n  
T y g h e m ,  L .  Z a b e a u - V a n  d e r  V e r r e n .  
AUTEURS 
B e a t r i x  B a i l l i e u l ,  H i l d e  B a l l e g e e r ,  L U C  H e y v a e r t ,  p r o f .  
I r .  H e n d r i k  L a m b o t t e ,  D i r k  L a p o r t e ,  N o r b e r t  P o u l a i n ,  
L u c i e n n e  Z a b e a u - V a n  d e r  V e r r e n .  
TECHNISCHE R E A L I S A T I E  
M.  B a e r t ,  E. B a u d e w i j n s ,  G .  C a e s e ,  S. C a s s i e r s ,  I. 
C a z a e r c k ,  C .  C o p p i e t e r s ,  L .  C r o i x ,  Y .  De G r a e v e ,  R -  d e  
G r o o t e ,  R ,  D e h o e s t ,  G .  D e l l a e r t ,  E. D h a e n e n s ,  D. G r i j p ,  
R .  H e i r m a n ,  L .  H e y v a e r t ,  F .  L e w y l l i e ,  G .  M a r t e n s ,  F .  
S o b r i e ,  J. T a c k ,  R .  T o r e e l l e ,  J. V a n d e r k i m p e n ,  E. V a n d e r  
L i n d e n ,  R .  V a n h e r z e e l e ,  I. V e r h a e g h e ,  N. V y v e r m a n .  
M e t  b i j z o n d e r e  d a n k  a a n  a l l e n  d i e  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  f i -  
n a n c i e e l  e n  m a t e r i e e l  o n d e r s t e u n d e n  : 
A l g e m e n e  S p a a r -  e n  L i j f r e n t e k a s ,  B r u s s e l .  
S t a d  G e n t ,  D i e n s t  C u l t u r e l e  A n i m a t i e .  
S t a d  G e n t ,  T e c h n i s c h e  D i e n s t  W e g e n w e r k e n .  
M. d e  C a n n i è r e ,  C i n o c o ,  P. v a n  H u m b e e k s t r a a t  5  - 10BO 
B r u s s e l .  
fl. D e r u d d e r ,  f l o r i s t ,  S i n t - D e n i j s l a a n  2 5 7  - 9 0 0 0  G e n t .  
G .  v a n  L a a r ,  e l e k t r i c i t e i t ,  C o u p u r e  2 6 1  - 9 0 0 0  G e n t  
BRUIKLEENGEVERS 
A n t w e r p e n  
A r c h i e f  e n  Museum v o o r  h e t  V l a a m s  C u l t u u r l e v e n ,  Museum 
v o o r  S c h o n e  K u n s t e n .  
B r u s s e l  
E. D e l a t t e ,  E c o l e  N a t i o n a l e  S u p b r i e u r e  d e s  A r t s  v i s u e l s  
d e  l a  C a m b r e ,  K o n i n k l i j k e  B i b l i o t h e e k  v a n  B e l g i ë .  
D e s t e l b e r g e n  
A .  P o u l a i n .  
G e n t  
B. d e  C l e r c k ,  C.  d e  V r i e s e ,  N. N a r t i n y ,  R .  W a s e r e e l ,  
A .  N o n v i l l e ,  F .  P o e t o u ,  N. P o u l a i n - C a e s e ,  F .  V a n  B o s t ,  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  : g e b o u w e n d i e n s t  - k a a r t e n z a a l  - l a b o -  
r a t o r i u m  D e  N e u l e m e e s t e r  v o o r  T e c h n o l o g i e  v a n  d e  T e x t i e l -  
s t o f f e n ,  S t a d s a r c h i e f ,  S t e d e l i j k e  c o m m i s s i e  v o o r  W o n u m e n -  
t e n  e n  S t a d s g e z i c h t e n .  
O v e r m e i r e  
V .  T e m m e r m a n .  
W e t t e r e n  
H. V e r b a e r e .  
AFKORTINGEN 
H v d V  
K  B  
NmBS 




RUG k t n z .  
A r c h i e f  e n  m u s e u m  v o o r  h e t  V l a a m s  C u l -  
t u u r l e v e n  A n t w e r p e n  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  
K o n i n k l i j k e  B i b l i o t h e e k  
N a t i o n a l e  N a a t s c h a p p i j  v o o r  B e l g i s c h e  
S p o o r w e g e n  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t  
A r c h i e f  R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t  
B i b l i o t h e e k  R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t ,  G e b o u w e n d i e n s t  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t ,  k a a r t e n z a a l  
B i b .  I n t . / E x t .  B i b l i o t h e e k  I n t e r i e u r / E x t e r i e u r  
Be .  I n t . / E x t .  B e l v é d d r e  I n t e r i e u r / E x t e r i e u r  
f o t o  
h a n d s c h r i f t  
t e k e n i n g  
v e r z a m e l i n g  
I N L E I D I N G  
V i j f t i g  j a a r  g e l e d e n  w e r d e n  d e  d e f i n i t i e v e  p l a n n e n  o p -  
g e m a a k t  v o o r  d e  n i e u w e  G e n t s e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  e n  
h e t  d a a r b i j  a a n s l u i t e n d e  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t -  
g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e .  B i j  d e z e  g e l e g e n h e i d  w o r d t  
e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  g e o r g a n i s e e r d  d i e  d e  s p r e k e n d e  t i t e l  
d r a a g t  " E e n  t o r e n  v o o r  b o e k e n  - 1 9 3 5 - 1  9 8 5 " .  
De o n t w e r p e r  v a n  d i t  i m p o n e r e n d e  t o r e n g e b o u w ,  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e ,  h a d  v a n  d e  a a n v a n g  a f  g e o p t e e r d  v o o r  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  e e n  A m e r i k a a n s - g e ï n s p i r e e r d  t o r e n m a g a z i j n  i n  
g e w a p e n d  b e t o n .  m e t  g r o o t  e n t h o u s i a s m e  s p r a k  h i j  o v e r  
z i j n  a m b i t i e  om e e n  b o u w w e r k  o p  t e  r i c h t e n  d a t  g e t u i g e  
z o u  z i j n  v a n  z i j n  g e l o o f  i n  d e  t o e k o m s t  v a n  e e n  r a t i o n e l e  
a r c h i t e c t u u r .  
H e t  k e n m e r k t  Van  d e  V e l d e  d a t  h i j ,  o p  z e v e n t i g j a r i g e  
l e e f t i j d ,  d e  v e r n i e u w i n g e n  i n  d e  k u n s t  e n  d e  a r c h i t e c t u u r  
b l e e f  v o l g e n  e n  o o k  h i e r  z i j n  s t e m p e l  w i s t  t e  d r u k k e n  o p  
d e  o n t w i k k e l i n g e n  v a n  d e  a r c h t i t e c t u u r g e s c h i e d e n i s .  
De o p d r a c h t ,  d i e  h i j  r e e d s  i n  1 9 3 3  o n t v i n g ,  w e r d  m e t  d e  
g r o o t s t e  a a n d a c h t  e n  z o r g  v o o r b e r e i d  e n  p a s  i n  1 9 3 5  z o u -  
d e n  d e  d e f i n i t i e v e  g e v e l p l a n n e n  t o t  s t a n d  k o m e n .  V a n  d e  
V e l d e ,  d i e  n a u w g e z e t  w a a k t e  o v e r  d e  v o r m g e v i n g  e n  d e  a r -  
t i s t i e k e  l e i d i n g ,  k r e e g  n a a s t  z i c h  t w e e  e m i n e n t e  m e d e -  
w e r k e r s :  i r .  G .  R a g n e l  d i e  i n s t o n d  v o o r  d e  s t a t i s t i s c h e  
b e r e k e n i n g e n  e n  d e  b e t o n s t r u c t u u r ,  e n  i r .  a r c h .  J .N.  
C l o q u e t ,  b e l a s t  m e t  h e t  o p m a k e n  v a n  l a s t e n b o e k e n  e n  
m e t i n g s t a t e n .  
H e t  o o r s p r o n k e l i j k e  o p z e t  was  v e e l  r u i m e r  d a n  w a t  u i t -  
e i n d e l i j k  v e r w e z e n l i j k t  w e r d .  B e h a l v e  h e t  b i b l i o t h e e k -  
g e b o u w  e n  h e t  H I K O ,  w a r e n  n o g  t w e e  s y m m e t r i s c h e  
n o o r d - z u i d  g e r i c h t e  v l e u g e l s  v o o r z i e n ,  w a a r i n  e e n  I n s t i -  
t u u t  v o o r  D i e r k u n d e  m e t  museum e n  e e n  F a r m a c e u t i s c h  I n -  
s t i t u u t  z o u d e n  o n d e r g e b r a c h t  w o r d e n .  
De g r o t e  m a q u e t t e  i n  g i p s  u i t  1 9 3 4 ,  é é n  d e r  p r o n k s t u k k e n  
v a n  d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g ,  t o o n t  d u i d e l i j k  a a n  h o e  V a n  d e  
V e l d e  z i j n  b o e k e n t o r e n  e e r s t  o p  e e n  c e n t r a l e  a s  h a d  g e -  
p l a n d ,  m e t  e e n  v i s u e l e  r e l a t i e  n a a r  h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n  
t o e .  
U i t  e e n  s t u d i e d a g ,  g e o r g a n i s e e r d  o p  2 5  m e i  1 9 8 2  d o o r  I n -  
t e r b e l l u m  e n  d e  a f d e l i n g  A r c h i t e c t u u r  v a n  d e  F a c u l t e i t  
T o e g e p a s t e  W e t e n s c h a p p e n ,  g e t i t e l d  " R o n d  d e  m a q u e t t e " ,  
w a r e n  r e e d s  e e n  a a n t a l  b o e i e n d e  a s p e c t e n  i n  v e r b a n d  m e t  
d e  o o r s p r o n k e l i j k e  a a n l e g  e n  d e  l a t e r e  e v o l u t i e  v a n  h e t  
c o n c e p t  a a n  h e t  l i c h t  g e k o m e n .  
De a s y m m e t r i s c h e  o p s t e l l i n g  l a n g s  d e  R o z i e r ,  g e s c h i e d d e  
om b i b l i o t h e c o n o m i s c h e  r e d e n e n .  P a s  i n  1 9 4 2 ,  e n k e l e  j a r e n  
l a t e r  d a n  v o o r z i e n ,  k o n  d e  b i b l i o t h e e k  i n  g e b r u i k  w o r d e n  
g e n o m e n .  I n  1 9 4 4  k r e e g  H. v a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  om h e t  
n i e u w e  c o m p l e x  v o o r  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  a a n  d e  
B l a n d i j n b e r g  t e  o n t w e r p e n ,  w a a r b i j  h i j  o p n i e u w  w o u  a a n -  
s l u i t e n  b i j  d e  i d e e  om t w e e  s y m m e t r i s c h e  v l e u g e l s  m e t  
d o o r k i j k  n a a r  h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n  t e  v e r w e z e n l i j k e n .  
Z i j n  i d e e ë n ,  z o a l s  s t e e d s  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  e s t h e t i s c h e  
c o n c e p t i e ,  k o n d e n  d e  o p d r a c h t g e v e r s  v a n  t o e n ,  d i e  e e r d e r  
b e k o m m e r d  w a r e n  om d e  t e  v e r w a c h t e n  s t u d e n t e n e x p l o s i e  d a n  
om d e  r e a l i s a t i e  v a n  e e n  h a r m o n i s c h e  a a n s l u i t e n d  g e b o u -  
w e n c o m p l e x ,  n i e t  b e k o r e n .  
Z o a l s  k a n  b l i j k e n  u i t  d e z e  e n k e l e  f e i t e n  v a n  h e t  b o u w -  
v e r l o o p ,  i s  d e  t o t s t a n d k o m i n g  v a n  d e z e  ' v i e r d e  t o r e n '  v a n  
G e n t ,  e e n  b o e i e n d  v e r h a a l  g e w o r d e n .  De B o e k e n t o r e n  r i j s t  
a l s  w a a r d i g e  t e g e n h a n g e r  v a n  d e  g o t i s c h e  d r i e - t o r e n r i j ,  
a l s  e e n  m a c h t i g  s y m b o o l  v a n  w e t e n s c h a p  e n  k e n n i s  b o v e n  d e  
G e n t s e  s t e d e .  
De w o o r d e n  d i e  H e r m a n  T e i r l i n c k  u i t s p r a k  b i j  z i j n  a m b t s -  
a a n v a a r d i n g  a l s  d i r e c t e u r  v a n  T e r  K a m e r e n ,  t e r  o p v o l g i n g  
v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  ( 1 9 3 6 ) ,  z i j n  h i e r  m e e r  d a n  w a a r  
o o k ,  t o e p a s s e l i j k .  H i j  s c h e t s t e  z i j n  b e t e k e n i s  a l s  v o l g t :  
" G e d u r e n d e  d i e  l a n g e  l e v e n s j a r e n  h e e f t  z i j n  k r a c h t i g e  
s t a p  i n  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  E u r o p e s e  b o u w k u n s t ,  s p o r e n  
n a g e l a t e n ,  d i e  n i e t  m e e r  k u n n e n  w o r d e n  u i t g e w i s t " .  
De G e n t s e  b o e k e n t o r e n  i s  é é n  v a n  d i e  g e b o u w e n  d i e  o n -  
g e t w i j f e l d  e e n  z e e r  s p e c i f i e k e  p l a a t s  i n n e e m t  i n  h e t  v e r -  
l o o p  v a n  d e  m o d e r n e  a r c h i t e c t u u r g e s c h i e d e n i s .  
K e n m e r k e n d  i s  b i j v o o r b e e l d  d e  b e l a n g s t e l l i n g  v a n u i t  d e  
USA v o o r  d i t  t o r e n g e b o u w .  R e e d s  i n  1 9 3 9 ,  t o e n  d e  v o o r -  
m a l i g e  p r e s i d e n t  H e r b e r t  H o o v e r ,  o p  r e i s  i n  B e l g i ë ,  g e -  
v r a a g d  w e r d  w a t  o p  hem h e t  m e e s t e  i n d r u k  g e m a a k t  h a d ,  
a n t w o o r d d e  h i j  " D e  t o r e n  v a n  d e  G e n t s e  b i b l i o t h e e k  n a -  
t u u r l i j k " .  
We h o p e n  d a t  d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g  e n  d e  u i t v o e r i g e  i n f o r -  
m a t i e  d i e  d e  c a t a l o g u s  b r e n g t ,  e e n  h e r n i e u w d e  b e l a n g -  
s t e l l i n g  e n  w a a r d e r i n g  v o o r  d i t  b e l a n g r i j k e  g e b o u w  z a l  
o p w e k k e n .  
D i e  b e l a n g s t e l l i n g  i s  n u  r e e d s  l e v e n d  i n  d i v e r s e  k r i n g e n .  
De a p p r e c i a t i e  v a n  1 2  h e d e n d a a g s e  k u n s t e n a a r s  v o o r  V a n  d e  
V e l d e s  c r e a t i e  k r i j g t  v o r m  i n  d e  a a n s l u i t e n d e  t e n t o o n -  
s t e l l i n g  " T u s s e n  h e m e l  e n  a a r d e " ,  g e o r g a n i s e e r d  i n  s a m e n -  
w e r k i n g  m e t  A r k u m e k o ,  e e n  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  C.A.0.- 
w e r k g r o e p  v a n  h e t  H o g e r  A r c h i t e c t u u r  i n s t i t u u t  S i n t - L u c a s  
G e n t ,  g e c o ö r d i n e e r d  d o o r  Y v e s  De S m e t .  
O n z e  d a n k  g a a t  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  n a a r  d e  v i e r  m e d e -  
w e r k e r s  u i t  h e t  B i j z o n d e r  T i j d e l i j k  K a d e r ,  m e t  n a m e  l i c .  
B e a  B a i l l i e u l ,  l i c .  D i r k  L a p o r t e ,  L U C  H e y v a e r t  e n  I n g r i d  
C a z a e r c k .  I n  m i n d e r  d a n  é é n  j a a r  t i j d  w i s t e n  z e ,  d a n k  z i j  
h u n  g r o t e  i n z e t  e n  p l o e g g e e s t ,  e e n  z o  v o l l e d i g  m o g e l i j k e  
d o c u m e n t a t i e  s a m e n  t e  b r e n g e n  e n  t e  v e r w e r k e n .  V e r d e r  
z i j n  we v o o r  d e  c a t a l o g u s  o o k  d a n k  v e r s c h u l d i g d  a a n  p r o f .  
H. L a m b o t t e ,  M e v r .  l i c .  H. B a l l e g e e r ,  m e v r .  l i c .  L .  
Z a b e a u ,  d i e  b e p a a l d e  a s p e c t e n  v a n  h e t  w e r k  v a n  V a n  d e  
V e l d e  h e b b e n  b e l i c h t .  
T e n s l o t t e  z i j n  t a l r i j k e  p e r s o n e n  e n  i n s t a n t i e s  t e  v e r -  
m e l d e n  d i e  o p  é é n  o f  a n d e r e  w i j z e  h e b b e n  b i j g e d r a g e n  t o t  
h e t  w e l s l a g e n  v a n  d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g .  Y e t  n a m e  E. 
D e l a t t e ,  P. P u t t e m a n s ,  A .  C e r u l u s ,  K .  v a n  A c k e r ,  C. 
L e m a i r e ,  P. C a m b i e r , .  S. v a n  A e r s c h o t  v o o r  h u n  i n t e r e s -  
s a n t e  i n f o r m a t i e ;  S. C a s s i e r s ,  I. V e r h a e g h e ,  G .  C a e s e ,  F. 
L e w y l l i e ,  D. v a n  d e n  B o s s c h e ,  L .  G o d d e r i s ,  P l .  B a e r t  v o o r  
d e  p r a k t i s c h e  u i t w e r k i n g  v a n  d e  c a t a l o g u s  e n  t e n t o o n -  
s t e l l i n g ;  F. S o b r i e  e n  P. L o r r k  v o o r  d e  u i t w e r k i n g  v a n  
h e t  f o t o m a t e r i a a l ;  h e t  p e r s o n e e l  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o -  
t h e e k  ( i n  h e t  b i j z o n d e r  d i t  v a n  d e  K a a r t e n z a a l ,  h e t  f o t o -  
a t e l i e r ,  d e  d r u k k e r i j  e n  d e  b i n d e r i j ) ;  h e t  p e r s o n e e l  v a n  
h e t  S e m i n a r i e  v o o r  B o u w k u n s t ;  D i r e c t e u r  I r .  C .  L a g r a i n ,  
e e r s t a a n w e z e n d  i n f o r m a t i c u s  B. B e c u e ,  E. B a u d e w i j n s ,  C .  
C o p p i e t e r s ,  R .  H e i r m a n  e n  E.  V a n d e r  L i n d e n  v a n  h e t  C e n -  
t r a a l  D i g i t a a l  R e k e n c e n t r u m ,  h e t  p e r s o n e e l  v a n  d e  T e c h -  
n i s c h e  D i e n s t  o n d e r  l e i d i n g  v a n  J. V a n d e r k i m p e n ,  d e  
d i r e c t i e  e n  h e t  p e r s o n e e l  v a n  h e t  H o g e r  A r c h i t e c t u u r -  
i n s t i t u u t  S i n t - L u c a s ,  d e  m e d e w e r k e r s  v a n  I n t e r b e l l u m  e n  
d e  D i e n s t  C u l t u r e l e  A n i m a t i e  v a n  d e  S t a d  G e n t .  O n z e  d a n k  
g a a t  e v e n e e n s  n a a r  d e  b r u i k l e e n g e v e r s ,  d e  d e e l n e m e n d e  
k u n s t e n a a r s  v a n  " ~ u s s e n  h e m e l  e n  a a r d e " ,  e n  t e n s l o t t e  o o k  
n a a r  d e  v e r s c h i l l e n d e  s e c t i e s  v a n  h e t  H I K O ,  d e  C e n t r a l e  
B i b l i o t h e e k  e n  d e  A.S.L.K. d i e  d a n k z i j  h u n  f i n a n c i ë l e  
t u s s e n k o m s t  h u n  b i j d r a g e  l e v e r d e n  t o t  h e t  w e l s l a g e n  v a n  
d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g .  
A .  VAN D E N  BRANDE 
F.  VAN TYGHEm 
N.  P O U L A I N  
V E R A N T Y O O R D I N G  
" E e n  t o r e n  v o o r  b o e k e n "  i s  d e  t i t e l  v a n  e e n  t e n t o o n -  
s t e l l i n g  g e w i j d  a a n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k ,  h e t  
H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  
(HIKO) e n  a a n  d e  o n t w e r p e r  e r v a n ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  
( 1  8 6 3 - 1  9 5 7 ) .  
De o p d r a c h t  d i e  o n s  i n  d i t  k a d e r  t o e v e r t r o u w d  w e r d  h e b b e n  
w i j  b e w u s t  v e r r u i m d  om r e c h t  t e  d o e n  a a n  d e  v e e l z i j d i g -  
h e i d  v a n  d e  a r c h i t e c t  e n  m e d e  d a a r d o o r  h e t  g e b o u w e n -  
c o m p l e x  i n  e e n  r u i m e r  d a g l i c h t  t e  p l a a t s e n .  W e g e n s  d e  b e -  
p e r k t e  t i j d  e c h t e r  w a a r i n  t e n t o o n s t e l l i n g  e n  c a t a l o g u s  
d i e n d e n  s a m e n g e s t e l d  t e  w o r d e n ,  w a s  h e t  v a a k  o n m o g e l i j k  
b e p a a l d e  f a c e t t e n  i n  e x t e n s o  t e  b e h a n d e l e n  H e t  a a n s t i p p e n  
e r v a n  l e e k  o n s  e c h t e r  b e s l i s t  n o o d z a k e l i j k ,  o m d a t  h e t  
o n z e  b e d o e l i n g  w a s  d e z e  c a t a l o g u s  n i e t  u i t s l u i t e n d  t e  b e -  
p e r k e n  t o t  e e n  h a n d l e i d i n g  v o o r  d e  t e n t o o n s t e l l i n g ,  m a a r  
t e v e n s  u i t  t e  b r e i d e n  t o t  h e t  b r e d e  p e r s p e c t i e f  v a n  V a n  
d e  V e l d e s  a c t i v i t e i t e n  t i j d e n s  z i j n  z o g e n a a m d e  " t w e e d e  
B e l g i s c h e  p e r i o d e "  ( 1 9 2 6 - 1 9 4 7 ) .  
D i t  l a a t s t e  a s p e c t  w o r d t  v o o r a l  b e h a n d e l d  i n  d e e l  I. 
N a a s t  z i j n  a r c h i t e c t u r a l e  c r e a t i e s ,  z i j n  o n u i t g e v o e r d e  
o n t w e r p e n ,  z i j n  b i n n e n h u i s p r o j e c t e n ,  w o r d t  e v e n e e n s  a a n -  
d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  b e l a n g r i j k e  r o l  d i e  h i j  v o o r  B e l g i ë  
s p e e l d e  a l s  s p i l f i g u u r  v o o r  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g e n  
( 1 9 3 7 - ' 3 9 )  e n  a l s  ( s t e d e ) b o u w k u n d i g  a d v i s e u r .  V o o r  d i t  
h o o f d s t u k  w a r e n  d e  g e g e v e n s  d i e  H i l d e  B a l l e g e e r  o n s  t e r  
b e s c h i k k i n g  s t e l d e ,  e e n  w e l k o m e  s t e u n .  W i j  p o o g d e n  h i e r  
e e n  b o n d i g  o v e r z i c h t ,  b i j n a  e e n  o p s o m m i n g ,  t e  g e v e n  v a n  
h e t  r e s u l t a a t  v a n  z i j n  v e r b a z i n g w e k k e n d e  w e r k k r a c h t .  E e n  
u i t g e b r e i d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  e l k  p r o j e c t ,  a l  d a n  n i e t  g e -  
r e a l i s e e r d ,  w e r d  a c h t e r w e g e  g e l a t e n :  h e t  z o u  o n s  t e  v e r  
v a n  h e t  o n d e r w e r p  h e b b e n  a f g e l e i d .  O p d r a c h t e n  d i e  h e m  
v r o e g e r  i n  N e d e r l a n d  w e r d e n  t o e v e r t r o u w d ,  m a a r  p a s  t i j -  
d e n s  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  t o t  o n t p l o o i i n g  k w a -  
m e n ,  w e r d e n  b u i t e n  b e s c h o u w i n g  g e l a t e n .  
I n  d e e l  I 1  w o r d t  d e  n a d r u k  g e l e g d  o p  d e  b o u w g e s c h i e d e n i s  
v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  H i e r b i j  g a a t  o o k  e n i g e  a a n d a c h t  n a a r  
d e  e e r s t e  u n i v e r s i t a i r e  b i b l i o t h e e k  a a n  d e  O t t o g r a c h t  
w a a r  men s e d e r t  h e t  b e g i n  v a n  d e  t w i n t i g s t e  e e u w  t e  k a m -  
p e n  h a d  m e t  p l a a t s g e b r e k .  H e t  a f w e g e n  v a n  d e  m o g e l i j k -  
h e d e n  b i j  h e t  z o e k e n  n a a r  e e n  n i e u w  o n d e r k o m e n  e n  h e t  
c o n t a c t e r e n  v a n  d e  a r c h i t e c t  d a a r v o o r ,  v o r m e n  h e t  o n d e r -  
w e r p  v a n  t w e e  a f z o n d e r l i j k e  h o o f d s t u k k e n .  
D i t  v o e r t  t o t  d e  k e r n  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  e n  d e  c a t a -  
l o g u s :  d e  B i b l i o t h e e k  e n  h e t  H I K O .  Op d e  c h r o n o l o g i s c h e  
w e e r g a v e  v a n  d e  b o u w g e s c h i e d e n i s  v o l g e n  b e s c h r i j v e n d e  
h o o f d s t u k k e n :  g e v e l a r c h i t e c t u u r ,  i n t e r i e u r ,  m e u b e l -  
d e c o r a t i e  e n  p l a s t i e k .  H i e r n a  w o r d t  d o o r  p r o f e s s o r  i r .  H. 
L a m b o t t e  n a d e r  i n g e g a a n  o p  h e t  g e b r u i k  v a n  g e w a p e n d  b e -  
t o n ,  o p  d a t  o g e n b l i k  n o g  e e n  v r i j  g e d u r f d  b o u w m a t e r i a a l  
b i j  d e r g e l i j k e  c o n s t r u c t i e s .  D o o r  d e  o v e r v l o e d  a a n  p l a n -  
n e n m a t e r i a a l  h e b b e n  we d e z e  h o o f d s t u k k e n  m o e t e n  b e p e r k e n  
t o t  de  m e e s t  r e l e v a n t e  f a s e n  v a n  d e  b o u w g e s c h i e d e n i s  e n  
d e  m e e s t  i n t e r e s s a n t e  i n t e r i e u r s  e n  m e u b e l s .  H e t  s t r e v e n  
n a a r  v o l l e d i g h e i d  l e e k  o n s  i n  h e t  k a d e r  v a n  d e z e  s t u d i e  
n i e t  w e n s e l i j k ,  o o k  n i e t  v o o r  d e  t e n t o o n s t e l l i n g ,  om d e  
k l a a r h e i d  e n  d e  e e n v o u d  - e e n  o p t i e  v a n  V a n  d e  V e l d e  z e l f  
- g e e n  g e w e l d  a a n  t e  d o e n .  
I n  d e e l  I11 k o m e n  t w e e  u i t e e n l o p e n d e  o n d e r w e r p e n  a a n  b o d :  
e n e r z i j d s  w c r d t  d o o r  N o r b e r t  P o u l a i n  d e  i m p a c t  v a n  h e t  
g e b o u w  o p  l i t e r a t u u r ,  k u n s t  e n  r e c l a m e  a a n g e t o o n d .  
H i e r i n  v o r m t  d e  b e t e k e n i s  v a n  h e t  g e b o u w  v o o r  h e d e n d a a g s e  
b e e l d e n d e  k u n s t e n a a r s  e e n  b e l a n g r i j k  o n d e r d e e l .  O n d e r  d e  
t i t e l  " T u s s e n  H e m e l  e n  A a r d e "  s t e l l e n  z e  t e g e l i j k e r t i j d  
e e n  e i g e n  t e n t o o n s t e l l i n g  v o o r  o p  h e t  b i n n e n h o f  v a n  d e  
C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k .  
A n d e r z i j d s  w o r d t  h e t  g e b o u w  d o o r  L u c i e n n e  Z a b e a u - V a n  d e r  
V e r r e n  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  d o o r g e l i c h t .  N a g e g a a n  w o r d t  o f  
h e t  t o r e n g e b o u w  b e a n t w o o r d t  a a n  d e  n o d e n  v a n  e e n  b i b l i o -  
t h e e k  d i e  n i e t  a l l e e n  e e n  c o n s e r v e r i n g s -  e n  s t a p e l f u n c t i e  
h e e f t ,  m a a r  t e v e n s  e e n  o p e n b a r e  i n s t e l l i n g  i s  w a a r  l e z e r s  
b o e k e n  k o m e n  r a a d p l e g e n  e n  o n t l e n e n .  
I n  d e e l  I V  v o l g t  e e n  p o r t r e t  wan  V a n  d e  V e l d e  a l s  l e s -  
g e v e r .  H i e r i n  w o r d t  v o o r a l  d e  n a d r u k  g e l e g d  o p  z i j n  t i e n -  
j a r i g  p r o f e s s o r a a t  a a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t .  I n  m i n d e r e  
m a t e  w o r d t  o o k  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  z i j n  d i r e c t e u r s c h a p  
a a n  h e t  " I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f s " ,  v e r m i t s  
d i t  i n  r e c e n t e  p u b l i c a t i e s  r e e d s  v o l d o e n d e  i n  d e  v e r f  
w e r d  g e z e t .  
D e e l  V t e n s l o t t e  i s  e e n  n a b e s c h o u w i n g  o v e r  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e ,  z i j n  b e t e k e n i s  v o o r  h e t  a r c h i t e c t u u r o n d e r w i j s  e n  
d e  r o l  d i e  h i j  s p e e l d e  a l s  i n d u s t r i e e l  r a a d g e v e r .  Ook d e  
s t i j l i n v l o e d e n ,  d i e  h e t  d e c o r  v o r m d e n  v a n  z i j n  e i g e n  
k u n s t ,  w e r d e n  b e l i c h t .  D i t  d e e l  i s  o p  t e  v a t t e n  a l s  e e n  
v e r r i j k i n g  v a n  d e  c a t a l o g u s  m a a r  k a n  t e g e l i j k e r t i j d  a l s  
b e s l u i t  w o r d e n  g e ï n t e r p r e t e e r d .  
O m  h e t  p o r t r e t  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  a f  t e  r o n d e n ,  w e r -  
d e n  i n  e e n  c h r o n o l o g i s c h  o v e r z i c h t ,  j a a r  p e r  j a a r  z i j n  
l e v e n  e n  l o o p b a a n  g e s c h e t s t .  E e n  u i t g e b r e i d e  b i b l i o -  
g r a f i e ,  d i e  g e p a a r d  g a a t  m e t  e e n  u i t v o e r i g e  b r o n n e n s t u d i e  
- w a a r i n  w e i  n a a r  v o l l e d i g h e i d  w e r d  g e s t r e e f d  - s l u i t  d i t  
v r i j  u i t v o e r i g  o v e r z i c h t  a f .  
V o o r  d e  v o e t n o t e n  v e r w i j z e n  we n a a r  d e  b l a d z i j d e n  a c h t e r  
e l k  h o o f d s t u k  o f  o n d e r d e e l  e r v a n .  
A l s  e e n  s o o r t  b i j l a g e  w e r d e n  d e  c a t a l o g u s n o t i t i e s  b i j  
d e z e  s t u d i e  g e v o e g d .  Ze  w e r d e n  c h r o n o l o g i s c h  o p g e v a t  e n  
v o l g e n  d e  i n d e l i n g  v a n  d e  h i s t o r i s c h e  s t u d i e  o p  d e  v o e t .  
H o e w e l  b i j  d e  o p s t e l l i n g  d e z e  c h r o n o l o g i e  z o v e e l  m o g e l i j k  
w e r d  g e r e s p e c t e e r d ,  w a s  d i t  n i e t  a l t i j d  h o u d b a a r ,  g e z i e n  
d e  b e p e r k i n g e n  v a n  d e  o n s  t o e g e s t a n e  t e n t o o n s t e l l i n g s -  
r u i m t e .  B e p e r k i n g e n  d i e  n o o d z a k e l i j k  w a r e n  om d e  n o r m a l e  
f u n c t i e s  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  e n  h e t  H I K 0  n i e t  i n  h e t  g e -  
d r a n g  t e  b r e n g e n .  
D e z e  s t u d i e  o v e r  d e  G e n t s e  U n i v e r s i t a i r e  B i b l i o t h e e k  e n  
z i j n  o n t w e r p e r  i s  g e e n s z i n s  a f g e r o n d :  v e r s c h i l l e n d e  
p u n t e n  z i j n  v o o r  v e r b e t e r i n g  v a t b a a r ,  a n d e r e  w e r d e n  m i s -  
s c h i e n  t e v e e l  b e n a d r u k t .  W i j  w e n s e n  e r  t e v e n s  d e  a a n d a c h t  
o p  t e  v e s t i g e n  d a t  d e z e  s t u d i e  v o o r a l  v a n u i t  h i s t o r i s c h  
e n  k u n s t h i s t o r i s c h  o o g p u n t  w e r d  o p e v a t .  B e p a a l d e  t e c h -  
n i s c h e  e n  a a n  d e  a r c h i t e c t u u r p r a k t i j k  l e u n e n d e  a s p e c t e n  
z u l l e n  m i s s c h i e n  t e  o p p e r v l a k k i g  z i j n  v o o r g e s t e l d ,  m a a r  
d e z e  b e n a d e r i n g s w i j z e  s p r u i t  v o o r t  u i t  o n z e  o p l e i d i n g .  
H e t  l a g  i n  o n z e  b e d o e l i n g  h e t  b e l a n g  v a n  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  - 6 é n  d e r  m e e s t  v e e l z i j d i g e  k u n s t e n a a r s  v a n  d e z e  
e e u w  - i n  h e t  I n t e r b e l l u m  a a n  t e  t o n e n ,  o o k  om z o d o e n d e  
d e  b e t e k e n i s  v a n  d e  G e n t s e  b o e k e n t o r e n  o p  b o u w k u n d i g  v l a k  
b e t e r  t e  k u n n e n  e v a l u e r e n .  
A a n  d e  l e z e r  om t e  o o r d e l e n  o f  d i t  o p z e t  g e s l a a g d  i s  1 
B. B A I L L I E U L  D. LAPORTE 
I. CAZAERCK L .  HEYVAERT 
D E E L  I. H E N R Y  V A N  D E  V E L D E  : T W E E D E  B E L G I S C H E  
P E R I O D E .  
A. D e  t e r u g k e e r  n a a r  B e l g i ë .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  v e r l a n g d e  r e e d s  i n  1 9 1 2 ,  c a  e e n  v e r -  
b l i j f  v a n  1 0  j a a r  t e  W c i m a r ,  m e t  z i j n  f a m i l i e  n a a r  B e l g i ë  
t e r u g  t e  k e r e n  e n  i n  z i j n  v a d e r l a n d  € e n  k u n s t i n s t i t u u t  o p  
t e  r i c h t e n  n a a r  h e t  v o o r b e e l d  v a n  d e  " K u n s t g e w e r b e s c h u l e "  
t e  W e i m a r .  V a n  d e  V e l d e  h a d  o n d e r  d e  r e g e r i ! : g  v a n  d e  j o n -  
g e  v o r s t ,  W i l h e l m  E r n s t ,  G r o o t h e r t o g  v a n  S a k s e n - W e i m a r ,  
i n  1 9 0 2  h e t  " ~ u n s t g e w e r b l i c h e s  S e m i n a r "  t e  W e i m a r  o p g e -  
r i c h t ,  d a t  l a t e r  z o u  u i t g r o e i e n  t o t  d e  K ~ ~ n s t g e w e r b e s c h u l e  
i n  d e z e l f d e  s t a d .  H e t  w a s  d e  b e d o e l i n g  om i n  d e z e  s c h o o l  
e s t h e t i s c h  e n  f u n c t i o n e e l  v e r a n t w o o r d e  o b j e c t e n  t e  o n t -  
w e r p e n ,  d i e  d o o r  d e  l o k a l e  f a b r i k a n t e n  z o u d e n  k u n n e n  
w o r d e n  u i t g e v o e r d .  
E e n  a a n t a l  h o o g g e p l a a t s t e  B e l g i s c h e  v r i e n d e n  v a n  H. v a n  
d e  V e l d e ,  w a a r o n d e r  d e  k u n s t h i s t o r i c u s  H. F i e r e n s - G e v a e r t  
( 1 8 7 0 - 1 9 2 6 ) ,  d e  k u n s t -  e n  m u z i e k c r i t i c u s  O c t a v e  M a u s  
( 1 8 5 6 - 1 9 1 9 )  e n  d  e  s o c i a l i s t i s c h e  v o o r m a n  E m i l e  
V a n d e r v e l d e  ( 1 8 6 6 - 1 9 3 8 ) ,  p r o b e e r d e n  h e m ,  e v e n w e l  z o n d e r  
s u c c e s ,  n a a r  B e l g i ë  t e r u g  t e  h a l e n  [ l ) .  Na d e  E e r s t e  
W e r e l d o o r l o g  i n f o r m e e r d e  K o n i n g  A l b e r t  b i j  z i j n  v e r -  
t r o u w e n s m a n  C h a r l e s  L e f é b u r e  ( 2 ) ,  o f  d e  t i j d  n i e t  d a s  g e -  
k o m e n  om d e z e  B e l g i s c h e  k u n s t e n a a r  n a a r  z i j n  v a d e r l a n d  
t e r u g  t e  h a l e n  ( 3 ) .  D e  K o n i n g  h a d  r e e d s  v e e l  i n t e r e s s e  
b e t o o n d  v o o r  V a n  d e  V e l d e  o p  d e  W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  t e  
B r u s s e l  i n  1 9 1 0  ( 4 ) .  V a n  d e  V e l d e  h a d  t o e n  i m m e r s  z i j n  
m e d e w e r k i n g  v e r l e e n d  a a n  h e t  O u i t s e  P a v i l j o e n .  K o n i n g  
A l b e r t  b e t u i g d e  z i j n  b e w o n d e r i n g  v o o r  d e z e  t o e n  r e e d s  
a l o m  g e w a a r d e e r d e  e s t h e e t  d o o r  h e m  t i j d e n s  d e z e  w e r z l d -  
t e n t o o n s t e l l i n g  h e t  R i d d e r k r ~ i s  v a n  d e  L e o p o l d s o r d e  t e  
v e r l e n e n .  
E e n  t w e e d e  p o g i n g  om d e  t e r u g k e e r  t e  b e w e r k s t e l l i g e n  b e -  
g o n  i n  d e c e m b e r  1 9 2 2  t e  D e n  H a a g .  Op 1 0  d e c e m b e r  w e r d  
d a a r  h e t  I n t e r n a t i o n a a l  S o c i a l i s t i s c h  C o n g r e s  g e h a d d e n .  
D e  a f g e v a a r d i g d e n  v a n  d e  t w e e d e  I n t e r n a t i o n a l e  d i e  J a a r  
a a n w e z i g  w a r e n ,  w e r d e n  d o o r  h e t  e c h t p a a r  K r ö l l e r - ~ i i l l e r  
o n t v a n g e n  ( S ) .  
M e v r o u w  E .  K r Ö i l e r  h a d  i n  1 9 1 9  V a n  d e  V e l d e ,  d i e  o p  d a t  
o g e n b l i k  m e t  m i j n  f a m i l i e  t e  U t t w i l  i n  Z w i t s e r l a n d  v e r -  
b l e e f ,  g e v r a a g d  n a a r  N e d e r l a n d  t e  k a m e n .  Er w e r d  e e n  c o n -  
t r a c t  g e s l o t e n  v o o r  d e  d u u r  v a n  t w e e  j a a r ,  w a a r b i j  V a n  d e  
V e l d e  a a n g e s t e l d  w e r d  a l s  r a a d g e v e r  e n  a r c h i t e c t  v a n  d e  
f a m i l i e  K r Ö l l e r  e n  i n  d e z e  f u n c t i e  d e  a r c h i t e c t  H . P .  
B e r l a g e  ( 1 8 5 6 - 1 9 3 4 )  o p v o l g d e .  D i t  c o n t r a c t  w e r d  v o o r n a m e -  
l i j k  g e s l o t e n  m e t  h e t  o o g  o p  d e  b o u w  v a n  e e n  m u s e u m ,  
w a a r i n  d e  b e l a n g r i j k e  k u n s t v e r z a m e l i n g  v a n  d i t  e c h t p a a r  
z o u  w o r d e n  o n d e r g e b r a c h t .  N a a s t  d e z e  r e e d s  b e l a n g r i j k e  
o p d r a c h t  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  n o g  a l l ~ r l e i  a n d e r e  o p d r a c h -  
t e n  z o a l s  h e t  o n t w e r p e n  v a n  w o o n h u i z e n ,  w a a r o n d e r  é é n  w o -  
n i n g  v o o r  z i c h z e l f  d i e  h i j  " D e  T e n t "  n o e m d e ,  t e  
W a s s e n a a r ,  e n  v e r d e r  o . a .  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  k a n t o r e n  
v a n  d e  F i r m a  K r y l l e r  e n  C o .  ( 6 ) .  O p  d e  b i j e e n k o m s t  v a n  d e  
a f g e v a a r d i g d e n  v a n  h e t  " s y n d i c a l e  C o n g r e s "  b i j  d e  f a m i l i e  
~ r ö l l e r  w a r e n  C a m i l l e  H u y s m a n s  ( 1 8 7 1 - 1 9 6 8 ) ,  L o u i s  d e  
B r o u c k è r e  ( 1  8 7 0 - 1  9 5 1  ) ,  J o s e p h  W a u t e r s  ( 1  8 7 5 - 1 9 2 9 )  e n  
E m i l e  V a n d e r v e l d e  a a n w e z i g  ( 7 ) .  Z e  b e s p r a k e n  s a m e n  d e  
e v e n t u e l e  t e r u g k e e r  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  e n  t e v e n s  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  e e n  n i e u w  k u n s t i n s t i t u u t ,  w a a r  m e n  i n  B e l g i ë  
e e n  z o  d r i n g e n d e  b e h o e f t e  a a n  h a d .  
I n  1 9 2 3  s p o o r d e  C h a r l e s  L e f é b u r e  z i j n  g o e d e  v r i e n d  V a n  d e  
V e l d e  a a n  z i c h  k a n d i d a a t  t e  s t e l l e n  v o o r  h e t  a m b t  v a n  d i -  
r e c t e u r  a a n  d e  A c a d e m i e  v a n  A n t w e r p e n  ( 8 ) .  N e q  v e r k o o s  
e c h t e r  e e n  k u n s t s c h i l d e r  b o v e n  e e n  a r c h i t e c t  e n  b o v e n d i e n  
v o r m d e  z i j n  l e e f t i j d  - h i j  w a s  t o e n  6 0  j a a r  - e e n  b e z w a a r  
( 9 ) .  
O p  2 4  j a n u a r i  1 9 2 4 ,  k w a m  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  v o o r  h e t  
e e r s t  s i n d s  z i j n  v e r t r e k  i n  1 9 0 1  n a a r  D u i t s l a n d ,  v o o r  e n -  
k e l e  d a g e n  t e r u g  n a a r  B e l g i ë .  D e  a a n l e i d i n g  h i e r t o e  w a s  
e e n  u i t n o d i g i n g  v a n  d e  c u l t u r e l e  k r i n g  " L a  L a n t e r n e  
S o u r d e "  t e  B r u s s e l ,  om e e n  s p r e e k b e u r t  t e  g a v e n  o v e r  e s -  
t h e t i c a  ( 1 0 ) .  V a n  d e  V e l d e  b e s e f t e  z e e r  g o e d  d a t  d i t  e e r -  
s t e  o p e n b a a r  o p t r e d e n  v o o r  h e t  B e l g i s c h e  p u b l i e k  z e e r  b e -  
l a n g r i j k  w a s ,  m e t  h e t  o o g  o p  z i j n  e v e n t u e l e  t e r u g k e e r  
n a a r  B e l g i ë .  D e  a v o n d  k e n d e  e e n  o v e r w e l d i g e n d  s u c c e s .  Z o -  
w e l  p r o f e s s o r e n ,  s t u d e n t e n ,  k u n s t e n a a r s  a l s  p o l i t S c i  w a -  
r e n  a a n w e z i g .  D o o r  h u n  t a l r i j k e  o p k o m s t  b e t u i g d e n  z i j  h u n  
s y m p a t h i e  v o o r  V a n  d e  V e l d e .  H e t  w e e k b l a d  " 7  A r t s t f  w i j d d e  
b i j n a  e e n  v o l l e d i g  n u m m e r  a a n  d e  v o o r d r a c h t e n  d i e  V a n  d e  
V e l d e  g e d u r e n d e  d e z e  e n k e l e  d a g e n  i n  B e l g i ë  h i e l d .  D e 
u i t e e n z e t t i n g e n  d i e  d o o r  V i c t o r  B o u r g e o i s  ( 1 8 9 7 - 1 9 6 2 ) ,  
L o u i s  v a n  d e r  S w a e l m e n  ( 1 8 8 3 - 1 9 2 8 )  e n  L o u i s  P i é r a r d  
( 1 8 8 6 - 1 9 5 1 )  w e r d e n  g e h o u d e n ,  k u n n e n  b e s c h o u w d  w o r d e n  a l s  
e e n  o d e  a a n  d e z e ,  o p  d a t  o g e n b l i k  n o g  i n  h e k  b u i t e n l a n d  
v e r b l i j v e n d e ,  B e l g i s c h e  k u n s t e n a a r .  I n  h e t  i n l e i d e n 0  
w o o r d  s t e l d e  C a m i l l e  G o e m a n s  H e n r y  v a r  d e  V e l d e  v o o r  a l s  
" l f h o m m e  u n i v e r s e l "  d i e  i n  z i j n  a r c h i t e c t u u r  g e b r u i k  
m a a k t e  v a n  " u n e  l o g i q u e  a u s s i  s e r r é e  q u e  c e l l e  d ' u n  i n g é -  
n i e u r  b a t i s s a n t  s u r  d e s  c h i f f r e s  e t  d t u n  l y r i s m e  a u s s i  
c o n t a g i e u x  d ' u n  p o è t e  n 6  ( . . . ) " .  Als ~ s t h e e t  z a a  V a n  d r  
V e l d e  s l e c h t s  é é n  o p l o s s i n g  v o o r  h e t  a r c h i t e c t u r a a l  p r o -  
b l e e m ,  n a m e l i j k  d e  v e r n i e u w i n g  v a n  a l l e  k u n s t e n .  V i c t o r  
B o u r g e o i s  v e r k l a a r d e  w a a r o m  h e t  p r o b l e e m  v a n  d e  e s t h e t i c a  
d o o r  n i e m a n d  b e t e r  k o n  w o r d e n  u i t e e n g e z e t :  " U n  h o m m e  à l a  
f o i s  p r o d u c t e u r  e t  t h é o r i c i e n ,  n o u s  l e  p o s s é d o n s .  C ' e s t  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e " .  ( . . . j  " U n  h o m m e  n u i  s e r v i k  s i  b i e n  
l e s  p r o g r è s  d e  l a  s c i e n c e  d u  b e a u  e t  d o n t  l a  c a r r i e r e  
c r é a t r i c e  e s t  a d m i r a b l e  d ' i n t e l l i g e n c e  e t  d ' e x a l t a t i u n " .  
Op 2 5  j a n u a r i  1 9 2 4  s p r a k  V a n  d e  V e l d e  v o o r  d e  " U e r e n i g i n g  
v a n  d e  B e l g i s c h e  U r b a n i s t e n "  ( 1 1 ) .  B i j  d e z e  g e l e g e n h e i d  
w e r d  h i j  i n g e l e i d  d o o r  d e  u r b a n i s t  L o u i s  v a n  d e  S w a e l m e n .  
V o o r  d e  j o n g e r e n  w a s  h i j ,  v o l g e n s  V a n  d e r  S w a e l m e n ,  d e  
m e s s i a s  d i e  e e n  e i n d e  m a a k t e  a a n  d e  d i c t a t u u ì  v a n  d e  e n -  
c y c l o p e d i s c h e  o n w e t e n d h e i d .  V a n  d e  V e l d e  w e r k t e  a a n  e e n  
c o n s t a n t e  h a r m o n i s c h e  s t i j l ,  d i e  m e t  d e  o m s t a n d i g h e d e n  
v a n  e l k  t i j d p e r k  r e k e n i n g  h i e l d ,  e n  d i e  a l s  " l e  s t y l e  
u n i q u e "  k o n  o m s c h r e v e n  w o r d e n .  V a n  d e  S w a e l m e n  w e e s  e r  
v e r d e r  o p  d a t  B e l g i ë  d r i n g e n d e  b e h o e f t e  h a d  a a n  n i e u w e  
a r t i s t i e k e  i m p u l s e n .  O m  d i t  t e  v e r d u i d e l i j k e n  m a a k t e  h i j  
e e n  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  B e l g i s c h e  a k k e ~  : " L a  t e r r e  b e l g e  
e s t  d e  b o n n e  q u a l i t é ,  d e  t e m p é r a m e n t  g é n é r e u x .  L 2  r a c e  
f l e u r i t  s o u v e n t  s u r  s e s  r é s e r v e s  n a t u r e l l e s  p e n d a n t  l a  
p r i m e  j e u p e s s e ,  m a i s  e l l e  s ' e n c r o û t e  e n s u i t e .  L e  t e r r a i n  
i n t e l l e c t u e l  a  b e s o i n  d ' u n  s é r i e u x  e t  p r o f o n d  d é f r i c h e -  
m e n t " .  I n  o n s  l a n d  w a s  h e t ,  n o g  s t e e d s  v o l g e n s  V a n  d e r  
S w a e l m e n ,  d e  t r a d i t i e  d a t  b e l a n g r i j k e  f i g u r e n  s l e c h t s  
n a a m  k o n d e n  m a k e n  i n  h e t  w e r e l d g e b e u r e n ,  n z d a t  z e  h u n  v a -  
d e r l a n d  v e r l a t e n  h a d d e n .  H i j  w e e s  e r  t e v e n s  o p  d a t  a n d e r e  
l a n d e n  w e l  o p e n s t o n d e n  v o o r  d e  i d e e ë n  v a n  h u n  k u n s t e -  
n a a r s .  
D e  d e r d e  d a g  v a n  z i j n  v e r b l i j f  i n  B e l g i ë  s p r a k  V a n  d e  
V e l d e  v o o r  " ~ e  G r o u p e  u n i v e r s i t a i r e  d l E t u d e s  s o c i a l e s  e t  
l e  C o m i t é  l o c a l  d V E d u c a t i o n  o u v r i è r e "  ( 1 2 ) .  O p  d e z e  r n a n i - .  
f e s t a t i e  w e r d  d e  m e e s t e r  i n g e l e i d  d o o r  L o u i s  P i é r a r d .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w e r d  v e r w e l k o m d  i n  h e t  V o l k s h u i s  w a a r  
h i j  m e d e s t i c h t e r  w a s  g e w e e s t  v a n  d e  a f d e l i n 4  " K u n s t e n " .  
P i é r a r d  m a a k t e  v a n  d e z e  g e l e g e n h e i d  g e b r u i k  om d e  m e e s t e r  
m e t  h o o g d r a v e n d e  w o o r d e n  t e  b e g r o e t e n :  " R a  t â c h e  e s t  c e  
s o i r ,  d e  t e n t e r  u n e  d é f i n i t i o n  d e  l ' o e u v r c  e t  d e  l a  
p e r s o n n a l i t é  d e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  a r c h i t e c t e ;  S c z l v a i n ,  
c r é a t e u r ,  t h é o r i c i e n ,  a p ô t r e  d u  n o u v e a u  s t y l e " .  Op h e t  
e i n d e  v a n  z i j n  r e d e v o e r i n g  l i e t  P i é r a r d  z ~ p m e r k e n ,  d a t  m e n  
V a n  d e  V e l d e  w a a r s c h i j n l i j k  e e n  g r o o t  g e n o e g e n  z o u  d o e n  
d o o r  d e  a f d e l i n g  " K u n s t e n "  i n  h e t  V o l k s h u i s  t e r u g  o p  t e  
r i c h t e n .  H i e r d o o r  z o u d e n  k u n s t e n a a r s  w a n  z j e l i j k  w e l k e  
p a r t i j  e n  v a n  g e l i j k  w e l k e  e s t n e t i s c h e  o p v a t t i n g  ~ l k a a r  
o p n i e u w  k u n n e n  o n t m o e t e n .  
N i e t  i e d e r e e n  i n  h e t  l a n d  w a s  e v e n w e l  e n t h o u s i a s t  o v e r  
d i t  k o r t e  v e r b l i j f  v a n  V a n  d e  V e l d e  i n  B e l g i ë .  H e t  b e -  
s t u u r  v a n  d e  A c a d e m i e  v o o r  S c h o n e  K u n s t e n  t e  B r u s s e l  h a d  
a a n  s t u d e n t e n  e n  l e r a a r s  z e l f s  v e r b o d  o p g e l e g d  om d e  
v o o r d r a c h t e n  v a n  d e z e  " b o c h e "  b i j  t e  w o n e n  ( 1 3 ) .  
I n  1 9 2 5  w e r d  C a m i l l e  H u y s m a n s  b e n o e m d  t o t  M i n i s t e r  v a n  
K u n s t  e n  W e t e n s c h a p p e n .  D e z e  f u n c t i e  z o u  h e m  i n  s t a a t  
s t e l l e n  V a n  d e  V e l d e  n a a r  B e l g i ë  t e r u g  t e  r o e p e n  e n  h e m  
t e  b e n o e m e n  a a n  d e  r e e d s  g e d e e l t e l i j k  v e r n e d e r l a n d s t e  
u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  ( 1 4 ) .  Op 2 5  o k t o b e r  w e r d  V a n  d e  
V e l d e  b e n o e m d  t o t  d o c e n t  a a n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u k  v o o r  
K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  ( H I K O ) .  H i j  k r e e g  d e  
o p d r a c h t  om i n  d e  N e d e r l a n d s e  t a a l  d e  v o l g e n d e  c u r s u s s e n  
t e  d o c e r e n :  " D e  c u r s u s s e n  i n  d e  a l g e m e n e  g e s c h i e d e n i s  d e r  
b o u w k u n s t  e n  i n  d e  a l g e m e n e  g e s c h i e d e n i s  d e r  t o e g e p a s t e  
k u n s t e n . "  ( 1  5 ) .  
Z o d r a  z i j n  b e n o e m i n g  e e n  f e i t  w a s ,  a a r z e l d e  V a n  d e  V e l d e  
n i e t  A n t h o n y  K r Ö l l e r ,  z i j n  v o o r m a l i g e  w e r k g e v e r ,  h i e r v a n  
o p  d e  h o o g t e  t e  s t e l l e n  ( 1 6 ) .  
D e z e  b e n o e m i n g  g i n g  e c h t e r  n i e t  o n g e m e r k t  v o o r b i j .  
C a m i l l e  H u y s m a n s  k r e e g  h e v i g e  k r i t i e k  t e  v e r d u r e n  o m d a t  
h i j  d e z e  " s a x o n " ,  " ~ u i t s e r "  e n  " c o l l a b o r a t e u r "  b e n o e m d  
h a d .  H u y s m a n s  s c h r e e f  d a a r o v e r :  " H i j  ( V a n  d e  V e l d e )  l e e d  
o n d e r  d i e  a a n t i j g i n g e n  e n  d i e  i n s i n u a t i e s  t e r w i j l  m i j  d i e  
l i t e r a t u u r  b i t t e r  w e i n i g  k o n  s c h e l e n . "  ( 1 7 ) .  
A l s  g e v o l g  h i e r v a n  d i e n d e  V a n  d e  V e l d e  z e l f s  e n k e l e  w e k e n  
r u s t  t e  n e m e n  t e  K r e u z l i n g e n  i n  Z w i t s e r l a n d .  D o o r  d e z e  
k r i t i e k  w e r d  h e t  p l a n  om V a n  d e  V e l d e  o o k  n o g  t e  b e n o e m e n  
t o t  d i r e c t e u r  v a n  h e t  n i e u w e  B r u s s e l s e  K u n s t i n s t i t u u t  e r  
n i e t  e e n v o u d i g e r  o p .  D e  m i n i s t e r i ë l e  b e s l u i t e n  w a r e n  n o g  
m a a r  p a s  b e k e n d  g e w o r d e n  o f  d a a r  b e g o n  o p n i e u w  e e n  p e r s -  
c a m p a g n e  t e g e n  H u y s m a n s  e n  V a n  d e  V e l d e .  V i c t o r  H o r t a  
( 1  8 6 1  - 1  9 4 7 )  n a m  d e  l e i d i n g  v a n  d e  a r c h i t e c t e n g r o e p  d i e  
z i c h ,  v a a k  u i t  a f g u n s t ,  t e g e n  d e  t e r u g k e e r  v a n  V a n  d e  
V e l d e  n a a r  B e g l i ë  v e r z e t t e .  " ~ l l e s  m a a r  n i e t  d a t " ,  w a s  d e  
t i t e l  v a n  e e n  a r t i k e l  u i t  é é n  v a n  d e  k r a n t e n  d i e  g e k a n t  
w a r e n  t e g e n  d e  t e r u g k e e r  ( 1 8 ) .  
I n m i d d e l s  h a d  H u y s m a n s  a a n  V a n  d e  V e l d e  g e v r a a g d  z o  v l u g  
m o g e l i j k  e e n  l e e r p l a n  o p  t e  s t e l l e n  v o o r  h e t  n i e u w e  
K u n s t i n s t i t u u t .  
K o n i n g  A l b e r t  d i e  r e e d s  l a n g e  t i j d  e e n  g r o t e  b e w o n d e r i n g  
k o e s t e r d e  v o o r  V a n  d e  V e l d e ,  w e r d  o v e r  d i t  l e e r p l a n  g e ï n -  
f o r m e e r d ,  e n  s t e u n d e  H u y s m a n s  b i j  h e t  t o t  s t a n d  k o m e n  v a n  
d e z e  b e n o e m i n g  ( 1 9 ) .  O m  z i j n  s y m p a t h i e  t e  b e t u i g e n  o n t -  
v i n g  K o n i n g  A L b e r t ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o p  2 4  a u g u s t u s  
1 9 2 6  o p  h e t  p a l e i s  ( 2 0 ) .  
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  k r i t i e k  z i c h  c u m u l e e r d e ,  w e r d  V a n  d e  
V e l d e  t o c h  b e n o e m d  o p  3 0  n o v e m b e r  1 9 2 6  t o t  d i r e c t e u r  v a n  
h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  D e c o r a t i e v e  K u n s t e n  t e  B r u s s e l  
( I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e c  A r t s  D é c o r a t i f s )  ( ' 2 1 ) .  ( 2 2 ) .  
( 1 ) .  A.M. HAMMACHER,  D e  w e r e l d  v a n  H e n r y  v a n  d e  W e l d e ,  
1 9 6 7 ,  p .  1 7 9 .  
( 2 ) .  CH. L e f é b u r e .  I n g e n i e u r  w e r k z a a ~  b!: d e  f i r m a  
S o l v a y .  
( 3 ) .  H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 2 1 .  
( 4 ) .  I b i d e m .  
( 5 ) .  A n t h o n y  S e o r g e  K r Ö l l e r .  N e d e r l a n d s e  C a r g a d o o r .  Z i j n  
e c h t g e n o t e  w a s  H é l è n e  Emma J u l i a n a  m u l l e r .  K u n s t -  
v e r z a m e l a a r s t e r .  
( 6 ) .  A.M. HAMMACHER,  o c ,  p .  2 1 4 .  
( 7 ) .  I b i d e m .  
( 9 ) .  K B ,  H v d W ,  n r .  5 3 4 ,  b r i e f  v a n  C h .  L e f é b u r e  a a n  H v d V ,  
1 6 . 1 1  . 1 9 2 3 .  
( 9 ) .  4.M. HAMMACHER,  o c ,  p .  2 0 9 .  
( 1 0 ) .  W e e k b l a d  " 7  A r t s " ,  n r .  1 7 ,  3 1  .l . 1 9 2 4 ,  p .  1 .  
( 1 1 ) .  I b i d e m ,  p .  2 .  
( 1  2 ) .  I b i d e m .  
( 1 3 ) .  D. DE VOS,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  t e  A n t w e r p e n  g e v i e r d ,  
i n :  B o u w g i d s ,  j g .  1 6 . ,  n r .  3 - 4 ,  1 9 2 4 ,  p .  9 2 .  
( 1 4 ) .  H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 2 1 .  
( 1 5 j . A R U G  " p r o f e s s o r e n " ,  d o o s  2 1 9 ,  r .  2 0 0 ,  b r i e f  
7 . 1 0 . 1 9 2 5 ,  a r t .  2 .  
( 1 6 ) .  K B ,  F o n d s  H v d U ,  a a n  A .  K r Ö l l e r ,  n r .  2 0 6 ( 5 ) ,  k l a d  
v a n  e e n  b r i e f .  
( 1 7 ) .  C. H U Y S N A N S ,  I n  m e m o r i a m  H v d V ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  
4 8 5 .  
( I E ! ) .  H .  VAN DE V E L D E .  o c ,  p .  4 2 3 .  
( 1 9 ) .  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 2 2 ,  b r i e f  K o n i n g  A l h e r t  a a n  
H v d V :  2 . 3 . 1 9 2 6 .  
( 2 0 ) .  A.M. HAMMACHER,  o c ,  p .  2 1 3 .  
( 2 1  ) .  S t a a t s b l a d ,  2 5 . 1  2 . 1  9 2 5 ,  p .  6 9 9 0 .  
( 2 2 ) .  V o o r  d i t  h o o f d s t u k  w e r d  d a n k b a a r  g e b r u i k  c j e r n a a k c  
v a n  d e  o n u i t g e g e v e n  l i c e n t i a a t s v e r h a n d e l i n y ,  H .  
B A L L E G E E R ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  B i j d r a g e n  t o t  d e  
s t u d i e  v a n  d e  p e r i o d e  1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  G e n t ,  2  d l n .  
B .  O n t w e r p e n  en a r c h i t e c t u r a l e  r e a l i s a t i e s  
1 .  S T E D E B O U W K U N D I G E  P R O J E C T E N  EN W O N I N G B O U W .  
f 1 .  ONTWERP V O O R  DE B E B O U W I N G  V A N  DE L I N K E R  S C H E L D E O E V E R ,  
ANTWERPEN ( 1 9 2 6 ) .  
E e n  v a n  d e  e e r s t e  o p d r a c h t e n  d i e  H .  v a n  d e  V e l d e  b i j n a  
o n m i d d e l l i j k  n a  z i j n  t e r u g k e e r  i n  B e l g i e  k r e e g ,  k w a m  u i t  
d e  i n d u s t r i e s e c t o r .  I n  A n t w e r p e n  h a d  m e n  n a m e l i j k  b e s l i s t  
e e n  t u n n e l  t e  g r a v e n  o n d e r  d e  S c h e l d e .  D a a r o m  w e r d  b e c l o -  
t e n  d e  L i n k e r  S c h e l d e o e v e r  t e  b e b o u w e n ,  o p d a t  d e z e  z o u  
k u n n e n  u i t g r o e i e n  t o t  r e n  v o o r s t a d  v a n  A n t w e r p e n .  H e t  w a s  
d e  S o c i é t é  I m m o b i l i è r e  B e l g e  d i e  me t  d e  r e g e r i n g  o n d e r -  
h a n d e l d e  om o e n  a k k o o r d  a f  t e  s l c ~ i t e n  t e n e i n d e  d e  
S c h e l d e t u n n e l  a l s  e e n  p r i v a t e  o n d e r n e m i n g  t e  b o u w e n  ( l ) .  
V a n  d e  V e l d e  k r e e g  z i j n  o p d r a c h t  v a n  d e z e l f d e  f i r m a .  D e  
S o c i é t é  1 m m o b i l i ; r e  w e r d  i n  h a a r  o p z e t  g e s t e u n d  d o o r  e e n  
Z w i t s e r s e  f i n a n c i ë l e  g r o e p .  D e z e  l a a t s t e  e i s t e  a l s  t e g e n -  
p r e s t a t i e  v o o r  h a a r  m e d e w e r k i n g  a a n  d i t  g r o o t s e  p r o j e c t  
d e  t o e l a t i n g  v a n  d e  r e g e r i n g ,  om l a n g s  d e  L i n k e r  S c h e l d e -  
o e v e r  e e n  Z w i t s e r e  v r i j h a v e n  t e  b o u w e n  ( 2 ) .  D e z e  e i s  w e r d  
e v e n w e l  o n m i d d e l l i j k  d o o r  d e  r e g e r i n g  g e w e i g e r d .  Wel w e r d  
e r  g e p r a a t  o v e r  h e t  p r o j e c t  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  d a t  e r i n  
b e s t o n d  e e n  w o o n c o m p l e x  v o o r  d e  L i n k e r o e v e r  t e  o n t w e r p e n .  
O p n i e u w  k o n  V a n  d e  V e l d e  r e k e n e n  o p  d e  s t e u n  v a n  h e t  S e l -  
g i s c h e  H o f .  K o n i n g  A l b e r t  I ( 1 8 7 5 - 1 9 3 4 )  h a d  a a n  d e  E e r s t e  
M i n i s t e r  t o e n  r e e d s  z i j n  v o l l e d i g e  t o e s t e m m i n g  g e g e v e n  
v o o r  d e  r e a l i s a t i e  v a n  h e t  p r o j e c t  ( 3 ) .  D e z e  m a a l  e c h t e r  
k o n  d e  s t e u n  v a n  h o g e r h a n d  n i e t  b a t e n .  D e  t o e n m a l i g e  
b u r g e m e e s t e r  v a n  d e  s t a d  A n t w e r p e n ,  F r a n s  v a n  C a u w e l e r t  
( 1 8 8 0 - 1 9 6 1 ) .  z a g  i m m e r s  a f  v a n  d i t  g r o o t s  o p g e v a t  u r b a -  
n i s a t i e p l a n  ( 4 ) .  T i j d e n s  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  o n d e r -  
h a n d e l i n g e n  w e r d  h e t  o n t w e r p  t e n t o o n g e s t e l d  i n  d e  " G a l e -  
r i e  D i e t r i c h "  t e  B r u s s e l .  
H e t  g e d e e l t e  v a n  d e  L i n k e r o e v e r ,  w a a r  d e z e  g e b o u w e n  m o e s -  
t e n  w o r d e n  o p g e t r o k k e n ,  s t r e k t e  z i c h  u i t  r e c h t o v e r  h e t  
c e n t r u m  v a n  A n t w e r p e n .  T e g e n o v e r  h e t  S t e e n  v o o r z a g  V a n  d e  
V e l d e  e e n  g r o o t  p l e i n  d a t  t u s s e n  v i e r  w o l k e n k r a b b e r s  z o u  
w o r d e n  a a n g e l e g d .  D i t  p l e i n  z o u  w o r d e n  a f g e s l o t e n  d o o r  
e e n  d r i e l e d i g e  t r i o m f b o o g d o o r g a n g  w a a r o v e r  e e n  w e g  z o u  
w o r d e n  a a n g e l e g d  d i e  p a r a l l e l  m e t  d e  s t r o o m  t w e e  w o l k e n -  
k r a b b e r s  met  e l k a a r  z o u  v e r b i n d e n .  De d r i e  o p e n i n g e n  v a n  
d e z e  d o o r g a n g  k r e e g  e l k  e e n  n a a m :  d e  P o u r t  v a n  h e t  V l a a m -  
s e  H o o f d ,  d e  P o o r t  v a n  A n t w e r p e n  e n  d e  P o o r t  v a n  V l a a n -  
d e r e n  ( 5 ) .  
De i n v l o e d  v a n  d e  A s s y r i s c h e  e n  B a b y l o n i s c h e  b o u w k u n s t  
v a l t  h i e r  n i e t  t e  o n t k e n n e n .  De z i g g u r a t v o r m  m e t  d e  t e r -  
r a s v o r m i g e  o p b o u w  e n  h e t  g e s l o t e n  k a r a k t e r  v e r r a d e n  e e n  
o o s t e r s e  s f e e r .  V a n  d e  V e l d e  d i e  i n  1 9 0 3  e e n  r e i s  n a a r  
h e t  N a b i j e  O o s t e n  h a d  o n d e r n o m e n ,  w a s  t e n  z e e r s t e  g e b o e i d  
g e w o r d e n  d o o r  d e  b o u w k u n s t  a l d a a r .  I n  z i j n  e e r s t e  p r o j e c t  
v o o r  h e t  K r o l l e r - M Ü l l e r m u s e u m  t e  O t t e r 1 0  ( 1 9 2 0 )  e n  l a t e r  
i n  h e t  D a m e s t e h u i s  t e  H a n n o v e r  ( 1 9 2 9 )  h e r k e n t  m e n  d e z e l f -  
d e  i n v l o e d e n .  
B e n e v e n s  d e  t a l r i j k e  w o n i n g e n  v o o r z a g  V a n  d e  V e l d e  e e n  
a u t o s n e l w e g ,  d i e  A n t w e r p e n  n i e t  a l l e e n  m o e s t  v e r b i n d e n  
m e t  a n d e r e  g r o t a  s t e d e n ,  m a a r  d i e  t e v e n s  d e  v e r b i n d i n g  
m o e s t  v e r z e k e r e n  m e t  d e  n a b u r i g e  l a n d e n .  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  w a s  d a n  o o k  d i e p  t e l e u r g e s t e l d  w a n n e e r  h i j  v e r n a m  
d a t  h e t  p r o j e c t  om f i n a n c i ë l e  r e d e n e n  n i e t  k o n  w o r d e n  
u i t g e v o e r d  ( 6 ) .  
A l s  h e r i n n e r i n g  a a n  d e z e  v e r l o r e n  d r o o m ,  h e e f t  h i j  g e d u -  
r e n d e  z i j n  g a n s e  l o o p b a a n  a l s  d i r e c t e u r  v a n  T e r  K a m e r e n  
e e n  t e k e n i n g  v a n  d i t  u r b a n i s t i s c h e  o n t w e r p  i n  z i j n  b u r e a u  
b e w a a r d .  
I n  h e t  a r c h i e f  v a n  T e r  K a m e r e n  i n  B r u s s e l  b e v i n d e n  z i c h  
t a l r i j k e  s c h e t s o n t w e r p e n  v o o r  s p o r t i n f r a s t r u c t u u r  o p  d e  
L i n k e r o e v e r  t e  A n t w e r p e n .  D e  m e e s t e  v a n  d e z e  p l a n n e n  z i j n  
d o o r  V a n  d e  V e l d e  g e s i g n e e r d  e n  d a t e r e n  v a n  d e c e m b e r  
1 9 3 3 .  Z o  v i n d t  m e n  z e e r  e x p r e s s i e f  g e t e k e n d e  v o o r s t u d i e s  
v o o r  h e t  v o e t b a l s t a d i o n  v a n  A n t w e r p e n .  V a n  d e  V e l d e  v o o r -  
z a g  h i e r  e e n  v o l l e d i g e  b e t o n c o n s t r u c t i e  d i e  p l a a t s  b o o d  
a a n  o n g e v e e r  z e 3 t i g d u i z e n d  t o e s c h o u w e r s .  N e t  v i j f t i g -  
d u i z e n d  o v e r d e k t e  z i t p l a a t s e n  z o u  d i t  s t a d i o n ,  i n d i e n  h e t  
o o i t  u i t g e v o e r d  w e r d ,  h e t  g r o o t s t e  e n  h e t  m e e s t  p r e s -  
t i g i e u z e  g e w e e s t  z i j n  i n  o n s  l a n d .  
I n  d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j n e i d  w a r e n  n o g  e e n  p a a r d e n -  
r e n b a a n ,  t e n n i s t e r r e i n e n ,  t w e e  s p o r t h a l l e n  m e t  o m v a n g -  
r i j k e  t r i b u n e s  e n  e e n  o v e r d e k t  z w e m b a d  g e p l a n d .  
T e v e n s  w e r d  e e n  " a u t o r e n n b a h n  d e  L i n a s - N u n t h l e r y "  o n t -  
w o r p e n  d i e  e e n  o m l o o p  h a d  v a n  1 2 , 5  K m  ( 7 ) .  D e z e  p l a n n e n  
k a d e r d e n  n i e t  i n  d e  g r o t e  a r  : h i t e c t u u r i r i e d s t r i . j d  r o n d  d e  
u r b a n i s a t i e  v a n  d e  L i n k e r o e v e r  d i e  i n  h e t  v o o r j a a r  v a n  
1 9 3 3  i n  A n t w e r p e n  w e r d  g e h o u d e n .  Y e t  w a r e n  e n k e l  d o o r -  
s t u d i e s  d i e  V a n  d e  V e l d e  g e m a a k t  h a d  m e t  h e t  o o g  o p  e e n  
v o g e l i j k e  o p d r a c h t .  
D e  c r i s i s s i t u a t i e  v a n  d e  j a r e n  ' 3 0  z a l  v e r r n o c d e l i j k  a a n  
d e  b a s i s  g e l e g e n  h e b b e n  v o o r  h e t  p i e t  u i t v o e r e n  v a n  d e z e  
p r o j e c t e n .  
ONTWERP VOOR DE K O N I N K L I J K E  V I L L A ,  L O M B A R D Z I J D E  ( 1 9 2 6 ) .  
E e n  b e l a n g r i j k e  e n  v r i j  o m v a n g r i j k e  o p d r a c h t  d i e  a a n  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  k o r t  n a  z i j n  t e r u g k e e r  i n  B e l g i ë  w e r d  
t o e v e r t r o u w d ,  w a s  d e  b o u w  v a n  d e  k o n i n k l i j k e  z o m e r v i l l a  
a a n  d e  B e l g i s c h e  k u s t  t e  L o m b a r d z i j d e .  
V a n  z o d r a  d e  b e s l i s s i n g  a a n  d e  p e r s  w e r d  b e k e n d g e m a a k t ,  
k w a m  o p n i e u w ,  z o a l s  v o o r  z i j n  b e n o e m i n g  t o t  d i r e c t e u r  v a n  
h e t  I . S . A . D . ,  e e n  a n t i - V a n  d e  V e l d e  c a m p a g n e  o p  g a n g .  
V o o r a l  d e  n a t i o n a l i s t i s c h  g e z i n d e  p e r s  l i e t  d e z e  b e s l i s -  
s i n g  v a n  h e t  h o f  n i e t  z o m a a r  v o o r b i j g a a n .  I n  h e t  d a g b l a d  
" L a  G a z e t t e "  w e r d  h e t  l e v e n  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  n o g  
m a a r  e e n s  o p g e h a a l d .  M e n  v e r w e e t  h e m  d a t  h i j  v o o r  d e  E e r -  
s t e  W e r e l d o o r l o g  d e  a r c h i t e c t  w a s  g e w e e s t  v a n  e e n  S a k -  
s i s c h e  v o r s t  e n  h i e r o m  a l s  e e n  l a n d v e r r a d e r  m o e s t  w o r d e n  
b e s c h o u w d .  
D o k  a n d e r e  k r a n t e n  l i e t e n  h u n  o n g e n o e g e n  h l i j k e n .  O p  1 2  
s e p t e m b e r  v e r s c h e e n  e e n  a r t i k e l  i n  " ~ a  N a t i o n  B e l g e "  e n  
o p  1 4  s e p t e m b e r  r e a g e e r d e  " L ' I n d é p e n d a n c e  B e l g e " .  De e n e  
a a n v a l  v o l g d e  o p  d e  a n d e r e .  O p v a l l e n d  w a s  d a t  i n  d e  m e e s -  
t e  a r t i k e l e n  n i e t  z i j n  v a k b e k w a a m h e i d  i n  t w i j f e l  g e t r o k -  
k e n  w e r d ,  m a a r  w e l  z i j n  w e r k z a a m h e d e n  e n  v e r b l i j f  i n  
D u i t s l a n d .  A l l e e n  i n  d e  s o c i a l i s t i s c h e  p e r s ,  d i e  h e t  
s t e e d s  v o o r  V a n  d e  V e l d e  h a d  o p g e n o m e n ,  w e r d  d e  a a n s t e l -  
l i n g  v a n  V a n  d e  V e l d e  a l s  a r c h i t e c t  v o o r  d i t  p r o j e c t  t o e -  
g e j u i c h t .  I n  " L e  P e u p l e "  k o n  m e n  h e t  v o l g e n d e  p o s i t i e v e  
b e r i c h t  l e z e n :  " ~ o u r  d r e s s e r  l e s  p l a n s  d e  l a  v i l l a  q u ' i l  
v a  f a i r e  é d i f i é r  à L o m b a r d z i j d e ,  l e  r o i  a u r a i t  f a i t  a p p e l  
?i n o t r e  g r a n d  a r t i s t e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e . "  O o k  z i j n  
v r i e n d e n  e n  c o l l e g a ' s  o p  h e t  I . S . A . D .  s t e u n d e n  V a n  d e  
V e l d e  o p  d a t  o g e n b l i k .  Z o  s c h r e e f  a r c h i t e c t  A l b e r t  V a n  
h u f f e l  ( 1 8 7 7 - 1 9 3 5 )  o p  6  s e p t e m b e r  1 9 2 6  e e n  b r i e f  a a n  z i j n  
t o e k o m s t i g e  d i r e c t e u r  o p  h e t  I . S . A . D .  om h e m  g e l u k  t e  
w e n s e n  met  d e z e  o p d r a c h t  ( 8 ) .  
T o c h  h e e f t  K o n i n g  A l b e r t ,  o n d e r  d r d k  g e z e t  d o o r  d e  
v i j a n d e l i j k e  r e a c t i e s  v a n  d e  p e r s ,  m o e t e n  a f z i e n  v a n  z i j n  
p r o j e c t .  D e  v i l l a  t e  L o m b a r d z i j d e  w e r d  n o o i t  g e b o u w d .  O m  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o p  e e n  d i j l o m a t i s c h e  w i j z e  t e  o n t s l a a n  
v a n  z i j n  o p d r a c h t ,  w e r d  h e m  d o o r  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k e  
b o u w i n s p e c t e u r  g e v r a a g d  e e n  v o o r g e v e l  t e  o n t w r r p e n  me t  
v e r s i e r i n g s m o t i e v e n .  D a a r  d e z e  o p g a v e  t e g e n  d e  p r i n c i p e s  
v a n  d e  b o u w m e e s t e r  w a s ,  w e i g e r d e  h i j  c n m i d d e l l i j k  e n  h i j  
w e r d  a l d u s  v a n  d e z e  o p d r a c h t  o n t l a s t .  
I n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 3 4  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  e e n  n i e u w e  o p -  
d r a c h t  v a n  t i e t  H o f ,  n a m e l i j k  h e t  i n r i c h t e n  v a n  h e t  b u r e a u  
v a n  K o n i n g  L e o p o l d  111. 
WONING G .  COHEN, F .  R D O S E V E L T L A A N ,  BRUSSEL ( 1 9 2 . 7 ) .  
De e e r s t e  o p d r a c h t  v o o r  e e n  b u r g e r w o n i n g ,  n a  z i j n  t e r u g -  
k e e r  i n  B e l g i ë ,  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  v a n  G e o r g e s  C o h e n  
( 1  8 8 7 - 1  9 6 0 ) .  
H e t  w a s  t e u e n s  d e  e e r s t e  v a n  e e n  r e e k s  w o r i i n q e n ,  d i e  V a n  
d e  V e i d e  v o o r  B r u s s e l s e  v o o r a a n s t a e n d e  f a m i l i e s  z o u  b o u -  
w e n .  
D e  f a m i l i e  C o h e n  w a s  b e k e n d  i n  i n d u s t r i ë l e  k r i n g e n .  
G e o r g e s  C o h e n  w a s  t e g e l i j k e r t i j d  e i g e n a a r  v a n  e e n  t e x -  
t i e l f a b r i e k  e n  d e  f a b r i e k  v o o r  e l e k t r i s c h e  a p p a r a t u u r  
NOVAK. H i j  g a f  a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  om e e n  
n i e u w  t e x t i e l f a b r i e k s g e b o u w  t e  o n t w e r p e n .  D e  f a b r i e k  w e r d  
g e b o u w d  t e  N i n o v e ,  m a a r  k a n  b e z w a a r l i j k  a l s  g e s l a a g d  p r o -  
j e c t  w o r d e n  b e s c h o u w d .  G e g e v e n s  o m t r e n t  h e t  t o t  s t a n d  k o -  
m e n  o n t b r e k e n .  
M e v r o u w  G .  C o h e n  w a s  d e  d o c h t e r  v a n  d e  V l a a m s e  s o c i a l i s -  
t i s c h e  s e n a t o r  A l b é r i c  D e s w a e r t e  ( 1 9 7 5 - 1 9 2 8 )  ( 9 ) .  H a a r  
m o e b e r  w a s  s t e e d s  z e e r  b e t r o k k e n  b i j  h e t  a r t i s t i e k e  l e v e n  
v a n  d e  h o o f d s t a d .  I n  B r u s s a l  b e w o o n d e  z e  d e  v o o r m a l i g e  
w o n i n g  v a n  F e r n a n d  K n o p f f .  O o k  L o u i s  v a n  d e r  S w a e l m e n  
( 1 8 8 3 - 1 9 2 3 )  b e h o o r d e  t o t  h a a r  u i t g e b r e i d e  v r i e n d e n k r i n g .  
V a n  d e r  S w a e l m e n ,  m e d e  b e t r o k k e n  b i j  d e  b e w e r k s t e l l i n g  
v a n  V a n  d e  V e l d e s  t e r u g k e e r  n a a r  8 e l g i ë ,  i s  v e r m o e d e l i j k  
v e r a n t w o o r d e l i j k  g e w e e s t  v o o r  h e t  " d o o r s p e l e n "  v a n  d e z e  
o p d r a c h t  a a n  V a n  d e  V e l d e .  
D e  m e e s t e r  w e r d  b i j  h e t  o n t w e r p e n  v a n  d e  w o n i n g  C o h e n  g e -  
a s s i s t e e r d  d o o r  d e  j o n g e  a r c h i t e c t  S t a n i s l a s  J a s i n s k y  
( 1 9 0 1 - 1 9 7 8 ) ,  d i e  a l s  P o o l s  v l u c h t e l i n g  i n  h e t  g e z i n  
D e s w a e r t e  w a s  o p g e n o m e n  ( 1 0 ) .  H i j  h i e l p  V a n  d e  V e l d e  b i j  
h e t  t e k e n w e r k  e n  o n t w i e r p  p e r s o o n l i j k  e e n  g e d e e l t e  v a n  
h e t  m e u b i l a i r .  
S. J a s i n s k y  h e e f t  l a t e r  n o o i t  m e e r  m e t  ' Jan  d e  V e l d e  s a -  
m e n g e w e r k t  ( 1 1 ) .  
O p m e r k e l i j k  a a n  d e z e  r i j w o n i n g  i n  d e  R o a s e v e l t i a a n  i s  d a t  
V a n  d e  V e l d e  g e b r u i k  m a a k t e  v a n  e e n  g e l e d e  b e d a k i n q ,  s t a -  
l e n  r a m e n  e n  e e n  o v e r l u i f e l d e  i n g a n g ,  u a a r b o u e n  e e n  b a l -  
k o n  w e r d  a a n g e b r a c h t  m e t  e - n  n o r s t w e r i n g ,  d i e  w e e l  g e -  
l i J k e n i s  v e r t o o n t  m e t  d e  b o r s t w e r i n g e n  d i e  i n  v e r s c h i l -  
l e n d e  z a l e n  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  t e  G e n t  v e r d e n  
a a n g e w e n d .  
f 2 .  WONING " L A  N O U V E L L E  N A I S O N  " ,  ALBERT I L A A N ,  TERVUREN 
( 1  9 2 7 ) .  
" L a  N o u v e l l e  m a i s o n " ,  h e t  h u i s  d a t  i n  T e r v u r e n  w e r d  g e -  
b o u w d ,  i s  d e  l a a t s t e  w o n i n g  i n  e e n  r e e k s  v a n  u i e r ,  d i e  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  v o o r  z i c h z e l f  h e e f t  g e b o u w d .  Z i j n  
w o o n h u i z e n  l i g g e n  v e r s p r e i d  o v e r  d r i e  l a n d e n  e n  k e n m e r k e n  
z i c h  s t e e d s  d o o r  h u n  p r a c h t i g e  l i g g i n g .  I n  1 8 9 6  b o u w d e  
h i j  " B l o e m e n w e r f "  i n  U k k e l ,  i n  W e i m a r  b o u w d e  h i j  i n  1 9 0 7  
h e t  h u i s  " H o h e  P a p p e l n " ,  g e n a a m d  n a a r  d e  v e l e  p o p u l i e r e n  
d i e  i n  d e  t u i n  s t o n d e n  ( 1 2 ) .  V a n  d e  V e l d e  h e e f t  s t e e d s  
e e n  v o o r l i e f d e  g e h a d  v o o r  d e z e  b o m e n .  H u n  v e r t i c a l i s m e  
s t i m u l e e r d e  h e m  om o p  h e t  b i n n e n h o f  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  t e  
G e n t  p o p u l i e r e n  a a n  t e  p l a n t e n  d i e  z o w e l  e e n  g r a d a t i e  
. m o e s t e n  v o r m e n  t u s s e n  d e  l a g e r e  b i b l i o t h e e k v l e u g e l s  e n  d e  
t o r e n  e n  a n d e r z i j d s  e e n  a n t w o o r d  m o e s t e n  g e v e n  o p  d e  h o -  
r i z o n t a l i t e i t  v a n  d e z e  g e b o u w e n .  
I n  1 9 2 0  g i n g  V a n  d e  V e l d e  i n  W a s s e n a a r  ( N e d e r l a n d )  w o n e n .  
O a a r  b e t r o k  h i j  e e n  d o o r  h e m  o n t w o r p e n  g e p r e f a b r i c e e r d e  
h o u t e n  w o n i n g ,  t i j d e n s  d e  p e r i o d e  d a t  h i j  w e r k z a a m  w a s  
v o o r  d e  f a m i l i e  K r Ö l l e r - ~ Ü l l e r .  V a n  d e  V e l d e  n o e m d e  z i j n  
w o n i n g  " D e  T e n t " .  D e z e  b e n a m i n g  m o e s t  h e t  t i j d e l i j k  v e r -  
b l i j f  v a n  d e  f a m i l i e  V a n  d e  V e l d e  i n  N e d e r l a n d  s y m b o -  
l i s e r e n  ( 1  3 ) .  
f 6 9 -  I n  1 9 2 6  k w a m  V a n  d e  V e l d e  n a a r  B e l g i ë  t e r u g .  Na  e n i g e  
t i j d  e e n  a p p a r t e m e n t  i n  B r u s s e l  t e  h e h b e n  b e w o o n d  o p  d e  
W a t e r l o o s t e e n w e g ,  k o c h t  h i j  e e n  p e r c e e l  i n  d e  b o s r i j k e  
s t r e e k  v a n  T e r v u r e n .  I n  1 9 2 8  o n t w i e r p  h i j  z i j n  w o n i n g  d i e  
d e  h o o p v o l l e  n a a m  d r o e g :  " ~ a  N o u v e l l e  M a i s o n " .  T o t  1 9 4 7 ,  
h e t  j a a r  w a a r i n  h i j  n a a r  Z w i t s e r l a n d  v e r t r o k ,  b e w o o n d e  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  d i t  h u i s  m e t  z i j n  d o c h t e r  N e l e .  
D e z e  i n  b a k s t e e n  o p g e t r o k k e n  w o n i n g  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  
g r o t e  t e r r a s s e n  e n  b a l k o n s .  O p m e r k e l i j k  i s  v o o r a l  d e  v e r -  
s p r i n g i n g  o p  d e  v e r d i e p i n g  v a n  e e n  r e c h t h o e k i g e  l i j n -  
v o e r i n g  n a a r  e e n  a f g e r o n d e .  
t 2 .  WONING J O A C H I f l  VON S C H T N C K E L ,  R .  D E H M E L S T R A S S E ,  
B L A N K E N E S E  ( 1 9 2 8 )  
I n  1 9 2 8  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  d e  e e r s t e  o p d r a c h t  i n  D u i t s -  
l a n d  ; L n d s  h i j  e r  i n  1 9 1 5  n o o d g e d w o n g e n  v e r t r o k .  
H é l è n e - J o h a n n a - R o s i n a ,  z i j n  t w e e d e  d o c h t e r ,  w a s  i n  D u i t s -  
l a n d  g e h u w d  m e t  J o a c h i m  v o n  S c h i n c k e l .  J o a c h i m  v o n  
S c h i n c k e l  w a s  d e  z o o n  v a n  d e  d i r e c t e u r  v a n  d e  w e r e l d -  
b e r o e m d e  r e d e r i j  " H a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e " .  D  e  V o n  
S c h i n c k e l s  w a r e n  e e n  v o o r a a n s t a a n d e  b e k e n d e  f a m i l i e  d i 2  
i n  d e  b a n k w e r e l d  v a n  H a m b u r g  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  s p e e l d e .  
J o a c h i m  h a d  v a n  z i j n  v a d e r  e e n  o m v a n g r i j k  s t u k  b o u w g r o n d  
g e ë r f d ,  d a t  g e l e g e n  w a s  i n  e e n  r e s i d e n t i e w i j k  i n  d e  o n -  
m i d d e l l i j k e  o m g e v i n g  v a n  H a m b u r g ,  n a m e l i j k  t e  B l a n k e n e s e .  
W a n n e e r  h i j  e n  z i j n  v r o u w  b e s l o t e n  h a d d e n  d a a r  e e n  h u i s  
t e  b o u w e n ,  d e d e n  z e  v a n z e l f s p r e k e n d  e e n  b e r o e p  o p  H e n r y  
v a n  d e  V e l d e .  
O e  b o u w a a n v r a a g  d a t e e r t  v a n  2 9  f e b r u a r i  1 9 2 8 .  Op 1 3  m a a r t  
1 9 2 9  w e r d  m e t  d e  b o u w  v a n  d e  w o n i n g  b e g o n n e n .  
O m  t o e z i c h t  t e  h o u d e n  o p  d e  b o u w w e r f  g e d u r e n d e  d e  w e r k e n ,  
w e r d  d e  D u i t s e  a r c h i t e c t  H e i n h o l d  R a s c h e  u i t  H a m b u r g  a a n -  
g e s t e l d  ( 1 4 ) .  I n  e e n  t i j d s p a n n e  v a n  a m p e r  z e v e n  m a a n d e n  
w a s  d e  b o u w  v a n  d e  w o n i n g  v o l t o o i d .  Uit d e  c o r r e s p o n d e n -  
t i e  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  k u n n e n  we a f l e i d e n  d a t  d e  
b o u w m e e s t e r  e n  z i j n  v r o u w  d i k w i j l s  t e  g a s t  w a r e n  b i j  h u n  
d o c h t e r  t e  B l a n k e n e s e .  
De w o n i n g  w e r d  e c h t e r  n i e t  l a n g  d o o r  h e n  b e w o o n d .  I n  1 9 3 5  
o v e r l e e d  H é l è n e  w o n  S c h i n c k e l  b i j  d e  g e b o o r t e  v a n  h a a r  
d e r d e  k i n d .  H a a r  m a n  e n  k i n d e r e n  v e r h u i s d e n  k o r t e  t i j d  n a  
h a a r  o v e r l i j d e n .  
D o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  v e r b o u w i n g e n  b l e e f  z e e r  w e i n i g  v a n  
h e t  o r i g i n e l e  i n t e r i e u r  b e w a a r d .  
De b u i t e n a r c h i t e c t u u r  v e r w i j s t  n a a r  e n k e l e  t y p i s c h e  V a n  
d e  V e l d e  k e n m e r k e n .  D e  v i l l a ,  d i e  w e r d  o p g e t r o k k e n  i n  
b a k s t e e n ,  v e r t o o n t  b a l k o n s  o p  d e  v e r d i e p i n g  d i e  d e  h o r i -  
z o n t a l i t e i t  v a n  d e  b o u w  b e n a d r u k k e n .  H e t  p l a t t e  d a k  w e r d  
e v e n a l s  d e  i n g a n g s p a r t i j  v a n  e e n  b e t o n n e n  u i t k r a g i n g  
v o o r z i e n .  De s c h u i n  o p g e s t e l d e  z i j r i s a l i e t e n  w o r d e n  o p -  
n i e u w  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  a f g e r o n d e  v o r m g e v i n g .  
D A R E S T E H U I S ,  B R A B E C H S T R A S S E ,  K I R C H R O D E - - H A N N O V E R  ( 1 9 2 9 )  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  k r e e g  d e z e  v r i j  o m v a n g r i j k e  o p d r a c h t  
v a n  e e n  g o e d e  v r i e n d ,  n a m e l i j k  D a n i y l  H a i n e r n a n .  
De o p d r a c h t g e v e r ,  d i e  v a n  D u i t s e  a f k o m s t  w a s  m a a r  d e  
A m e r i k a a n s e  n a t i o n a l i t e i t  h a d  a a n g e n o m e n ,  w a s  i n g e n l e u r  
e n  w e r k z a a m  b i j  d e  f i r m a  S o c i n a  t e  B r r i s s e l  ( 1 5 ) .  D a n i ë l  
H e i n e m a n ,  d i e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  v o o r  h e t  e e r s t  h a d  o n t -  
m o e t  o p  h e t  k a b i n e t  v a n  C a m i l l e  H u y s m a n s  ( 1 8 7 1 - 1 9 6 8 )  w a s  
t e v e n s  é é n  v a n  d e  m e d e s t i c h t e r s  v a n  h e t  " I n c t i t u t  
S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r n t i f s "  t e  B r u s s e l  ( 1 6 )  e n  o n g e -  
t w i j f e l d  é é n  v a n  d e  g r o t e  s t e u n p i l a r e n  v a n  h e t  I n s t i t u u t .  
D a n k  z i j  z i j n  f i n a n c i ë l e  s t e u n  k o n  i n  h o t  i n s t i t u u t  e e n  
t h e a t e r z a a l  w o r d e n  i n g e r i c h t  i ? ? ) ,  e n  om d e  c u r s u s  t o n e e l  
n o g  v e r d e r  t e  k u n n e n  u i t b o u w e n  h a d  h i j  e e n  l i c h t o r g e l  g e -  
s c h o n k e n  ( 1 8 ) .  T e r  h e r i n n e r i n g  a a i -  z i j n  o u d e r s ,  d i e  o p  
h e t  e i n d e  v a n  d e  v o r i g e  e e u w  D u i t s l a n d  h a d d e n  m o e t e n  v e r -  
l a t e n ,  w o u  H e i n e m a n  e e n  t e h u i s  o p r i c h t e n  v o o r  b e j a a r d e  
j o o d s e  d a m e s  ( 1 9 ) .  H e t  g e b o u w  m o e s t  t e  H a n n o v e r  w o r d e n  
o p g e t r o k k e n ,  d e  s t a d  w a a r v a n  z i j n  o u d e r s  a f k o m s t i g  w a r e n .  
D e  h e l e  o n d e r n e m i n g  k r e e g  d e  n a a m :  " M i n n a - J a m e s  
H e i n e m a n - S t i f t u n g " .  De  e e r s t e  c o n t a c t e n  t u s s e n  h e t  e c h t -  
p a a r  H e i n e m a n  e n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  v o n d e n  p l a a t s  i n  
1 9 2 8 .  De  b o u w p l a n n e n  d a t e r e n  v a n  1 9 2 9  ( 2 0 ) .  De  o r i g i n e l e  
p l a n n e n  z i j n  n i e t  b e w a a r d  g e b l e v e n  o m d a t  h e t  s t a d s a r c h i e f  
v a n  H a n n o v e r  t i j d e n s  W e r e l d o o r l o g  I1 v o l l e d i g  w e r d  v e r -  
n i e t i g d .  
H e t  g e b o u w e n c o m p l e x  w e r d  o p g e t r o k k e n  i n  e e n  b u i t e n w i j k  
v a n  H a n n o v e r ,  i n  d e  nabijheid v a n  d e  l a n d e l i j k e  r a n d -  
g e m e e n t e  K i r c h r o d e .  V a n  d e  V e l d e  w e r d  v o o r  d e  r e a l i s a t i e  
v  a  n  h e t  g e b o u w  g e a s s i s t e e r d  d o o r  e e n  D u i t s  
i n g e n i e u r - a r c h i t e c t ,  d i e  p r o f e s s o r  w a s  a a n  d e  t e c h n i s c h e  
H o c h s c h u l e  t e  H a n n o v e r .  H i j  h i e l p  V a n  d e  V e l d e  b i j  h e t  
o p s t e l l e n  v a n  h e t  l a s t e n b o e k ,  b i j  h e t  u i t k i e z e n  v a n  d e  
g e s c h i k t e  a a n n e m e r  e n  h e t  u i t z o e k e n  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
f i r m a ' s .  H i j  h i e l d  o o k  t o e z i c h t  o p  h e t  b o u w w e r f  ( 2 1 ) .  D o k  
M a r c e l  G é r a r d  ( 0 1 9 0 8 )  d i e  t o e n  z i j n  s t a g e  d e e d  o p  h e t  b u -  
r e a u  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  t e k e n d e  a a n  d e  p l a n n e n .  
I n  d i t  p r o j e c t  w e r d  b i j z o n d e r  v e e l  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  
h e t  n a t u u r k a d e r  r o n d o m  h e t  g e b o u w .  Dm d e  r e l a t i e  
a r c h i t e c t u u r - n a t u u r  z o  g o e d  m o g e l i j k  u i t  t e  w e r k e n  d e e d  
V a n  d e  V e l d e  e e n  b e r o e p  o p  d e  t u i n a r c h i t e c t  W i l h e l m  
~ Ü b o t t e r  ( 2 2 ) .  D e z e  s a m e n w e r k i n g  b e g o n  i n  d e  t w e e d e  h e l f t  
v a n  1 9 2 9  e n  d u u r d e  t o t  b e g i n  1 9 3 C .  De  p l a n n e n  d i e  
H Ü b o t t e r  o n t w i e r p  d a t e r e n  v a n  j a n u a r i  1 9 3 0  ( 2 3 ) .  De  w e r -  
k e n  a a n  h e t  g a n s e  g e b o u w  l i e p e n  o v e r  t w ~ e  j a a r  v a n  1 9 2 9  
t o t  1 9 3 1 .  H e t  g e b o u w  h e e f t  s l e c h t s  e n k e l e  j a r e n  z i j n  w a r e  
f u n c t i e  k u n n e n  v e r v u l l e n .  D a a r  h e t  i n  d e  b e d o e l i n g  v a n  d e  
o p d r a c h t g e v e r s  l a g  om h i e r  i n  h o o f d z a a k  o u d e r e  j o o d s e  d a -  
m e s  e e n  t e h u i s  t e  v e r s c h a f f e n ,  w e r d  h e t  v o l l e d i g e  g e b o u w  
d o o r  d e  n a z i ' s  i n  1 9 3 4  i n  b e s l a g  g e n o m e n .  H e t  w e r d  e e n  
v e r z a m e l p l a a t s  v a n  w a a r u i t  h o n d e r d e n  m e n s e n  n a a r  v e r -  
s c h i l l e n d e  c o n c e n t r a t i e k a m p e n  w e r d e n  v e r v o e r d  ( 2 4 ) .  
D i t  b a k s t e n e n  g e u o u w  w a a r v a r  h e t  i n t e r i e u r  e n  h e t  m e u b i -  
l a i r  v o l l e d i g  w e r d  v e r n i e t i g d ,  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  
s y m m e t r i s c h e  o p b o u w .  L a n g s  e e n  b r e d e  o p r i j l a a n ,  d i e  g e -  
f l a n k e e r d  w o r d t  d o o r  t w e e  i d e n t i e k e  e n  t w e e  b o u w l a g e n  
t e l l e n d e  p e r s o n e e l s w o n i n y e n ,  b e r e i k t  m e n  h e t  h o o f d g e b o u w .  
De g e r i c h t h e i d  n a a r  h e t  D a m e s t e h u i s  d o e t  d e n k e n  a a n  d e  
l a t e r e  o n t w e r p e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  m a a k t e  v o o r  d e  g e b o u w e n  
v a n  d e  C e n t r a l e  f i i h l i o t h e e k  t e  G e n t .  I n  G e n t  w e r d  d e  
a x i a l i t e i t  b e r e i k t  d o o r  d e  s y m m e t r i s c h  o p g e s t a l d e  g e -  
b o u w e n  v a n  D i e r k u n d e  e n  F a r m a c i e  ( n i e t  u i t g e v o e r d ) .  Z o w e l  
i n  H a n n o v e r  a l s  v o o r  h e t  o n t w e r p  i n  G e n t  v e r t o n e n  d e z e  
v o o r g e b o u w e n  e e n  a f r o n d i n g  e n  v e r l a g i n g  n a a r  d e  b i n n e n -  
z i j d e  t o e .  H e t  D a m e s t e h u i s  z e l f  w o r d t  q e k e n m e r k t  d o o r  e e n  
t r a p s g e w i j z e  o p b o u w ,  m e t  r e m i n i s c e n t i e s  a a n  d e  A s s y r i s c h e  
z i g g u r a t - v o r m .  E e n  m o n u m e n t a l e  e n  t r a a g  v e r l o p e n d e  t r a p -  
p a r t i j  l e i d t  n a a r  s c h u i n - a f g e h o e k t e  c o m p a r t i m e n t e n  d i e  
a l s  e r k e r s  u i t  n e t  g e b o u w  n a a r  v o o r  s p r i n g e n .  De z w a r t e  
s t a l e n  o m l i j s t i n g e n  v a n  d e  s c h u i f r a m e n  e n  d e  b e g l a a s d e  
t r a p p e n h a l l e n  k u n n e n  o p n i e u w  a l s  t y p i s c h  k e n m e r k  v a n  V a n  
d e  V e l d e s  l a t e  p e r i o d e  w o r d e n  a a n g e w e z e n .  
D i t  h o o f d g e h o u w  b e v a t  v e e r t i g  a p p a r t e m e n t e n  d i e  o v e r  t w e e  
v e r d i e p i n g e n  z i j n  v e r s p r e i d  e n  t e l k e n s  e e n  t e r r a s  h e b b e n  
d a t  n a a r  h e t  z u i d e n  i s  g e r i c h t .  Op h e t  g e l i j k v l o e r s  w a r e n  
d e  e e t z a a l  e n  d e  a d m i n i s t r a t i e l o k a l e n  v o o r z i e n ,  t e r w i j l  
d e  k e u k e n  e n  w a s s e r i j  i n  d e  k e l d e r s  w a s  n n d e r g e b r a c h t .  
f 7 .  WONING RAYMOND WOLFERS,  A .  R E N A E R D S T R A A T ,  B R U S S E L  ( 1 9 2 9 ) .  
E e n  m e r k w a a r d i g e  w o n i n g  d i e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  t i j d e n s  
d e z e  p e r i o d e  o n t w o r p e n  h e e f t ,  i s  d e  w o n i n g  v a n  R a y m o n d  
W o l f e r s  ( 1  8 9 3 - 1  9 7 5 ) .  
Z o a l s  d e  n a a m  v e r r a a d t  i s  d e z e  f a m i l i e  v e r w a n t  m e t  d e  b e -  
f a a m d e  B r u s s e l s e  j u w e l i e r s f a m i l i e .  R a y m o n d  W o l f e r s  w a s  
e v e n e e n s  b e d r i j v i g  i n  d e z e  t a k  v a n  d e  k u n s t n i j v e r h e i d .  
De  b o u w p l a n n e n  d i e  i n  h e t  G e m e e n t e h u i s  v a n  E l s e n e  b e w a a r d  
w o r d e n ,  d a t e r e n  v a n  j u n i  1 9 2 9 .  H e t  g e z i n  R .  W o l f e r s  w o o n -  
d e  e r  s l e c h t s  v i e r  j a a r .  
V o l g e n s  e e n  m e d e w e r k e r  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  a r c h i t e c t  M a r c e l  
G é r a r d  ( ' 1 9 ü 8 ) ,  h e e f t  d e  b o u u m e e s t e r  m e t  z e e r  v e e l  
e n t h o u s i a s m e  a a n  d e  p l a n n e n  v a n  d e z e  w o n i n g  g e w e r k t .  D a t  
d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  m e t  d e  f a m i l i e  z e e r  v l o t  v e r l i e p e n  
b l i j k t  u i t  e e n  b r i e f  d i e  H e n r y  v a n  d e  V e l a e  s c h r e e f  a a n  
z i j n  v r o u w :  " J e  d o i s  r e p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c  m e s  c l i e n t s .  
A v e c  C o h e n  e t  l e s  Y e i n e m a n  c ' e s t  f a i t .  e t  d e  l a  f a m i l l e  i a  
p l u s  a g r é a b l e  d u  m o u d e ,  a v e c  l e s  W o l f e r s ,  c - l a  t a r d e r a  
p a s  e t  c e  n e  s e r a  p a s  d i f f i c i l e . "  ( 2 5 ) .  
D e z e  w o n i n g  d i e  e v e n e e n s  in b a k s k e e n  ~ e r d  o p g e t r o k k e n ,  
v o r m t  e e n  i n t e r e s s a q t  g e g e v e n  o m d a t  z e  o n s  ee71 i d e e  g e e f t  
h o e  V a n  d e  V e l d e  h e t  t e r r e i n  d a t  z i c h  o p  d e  h o e k  v a n  d e  
J . B .  C o l y n s t r a a t  e n  d e  A .  R e n a r d s t r a a t  t e  C i s e n e  b e v i n d t ,  
z o  a t t r a c t i e f  m o g e l i j k  w i l d e  b e b ~ u w e n .  D e z e  w o q i n g  i s  h e t  
r e s u l t a a t  v a n  e e n  z o e k e n  n a a r  e e n  e v e n w i c h t  t u s s e n  
h o r i z o n t a l i t e i t  e l  v e r t i c a l i t e i t ,  e e n  e v e r w i c h t  t u s s e n  
a f g e r o n d e  v o r m  e n  r e c h t e  h o e k .  
t 1 .  W O N I N G  D E S I R E  E N  R O B E R T  DE B O D T ,  F .  R O O S E V E L T L A A N ,  B R U S -  
S E L  ( 1 9 3 0 ) .  
D e  o o r s p r o n k e l i j k e  o p d r a c h t ,  d i e  d o o r  d e  f a m i l i e  D e  B o d t  
a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w e r d  t o e v e r t r o u w d ,  w a s  d r i e d e l i g  
( 2 6 ) .  D e  f a m i l i ?  s p e e l d e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  i n  d e  B r u s -  
s e l s e  z a k e n w e r e l d .  Z i j  w a s  d e  v o o r n a a m s ? e  a a n d e e l h o u d e r  
v a n  d e  w a r e n h u i s k e t e n   e es G a l e r i e s  A n s p a c h " .  
H e t  g e z i n  D é s i r é  d e  B o d t ,  k o c h t  d r i e  p e r c e l e n  b o u w g r o n d  
i n  d e  N a t i ë n l a a n  ( l a t e r  F .  R o o s e v e l t l a a n ) ,  e e n  a r i s t o -  
c r a t i s c h e  w i j k  t e  B r u s s e l .  T w e e  v a n  d e z e  p e r c e l e n  g r e n s -  
d e n  a a n  e l k a a r ,  h e t  d e r d e  w a s  i e t s  v e r d e r  g e s i t u e e r d .  O p  
h e t  g r o o t s t e  t e r r e i n  w e r d  e e n  d u b b e l e  w o n i n g  v o o r z i e n ,  
w a a r i n  d e  o u d e r s  D e  B o d t  e n  h u n  o u d s t e  z o o n  h u n  i n t r e k  
z o u d e n  n e m e n .  H e t  d e r d e  s t u k  g r o n d  w a s  b e s t e m d  v o o r  
R o b e r t  d e  B o d t  e n  z i j n  g e z i n .  T e n  g e v o l g e  v a n  e e n  o n g e v a l  
k w a m  d e  o u d s t e  z o o n  om h e t  l e v e n .  R o b e r t ,  d e  j o n s t e  z o o n ,  
b e s l o o t  h i e r o p  h e t  h u i s ,  d a t  v o o r  z i j n  b r o e r  b e s t e m d  w a s ,  
t e  g a a n  b e w o n e n .  O p  d a t  o g e n b l i k  h a d  V a n  d e  V e l d e  r e e d s  
e e n  v r i j  a l g e m e e n  v o o r o n t w e r p  g e m a a k t  v o o r  d e  a l l e e n -  
s t a a n d e  w o n i n g .  E r  w e r d  e c h t e r  b e s l i s t  d e z e  b o u w g r o n d  t e  
v e r k o p e n  a a n  J .  H o s t e ,  d e  s t i c h t e r  v a n  h e t  D a g b l a d  " ~ e t  
L a a t s t e  N i e u w s " ,  d i e  e e n  a n d e r e  a r c h i t e c t  a a n s t e l d e .  
H e t  i d e e  om d e  w o n i n g e n  t e  l a t e n  b o u w e n  d o o r  H .  v a n  d e  
V e l d e ,  k w a m  v a n  H e r m a n  T e i r l i n c k  ( 1 8 7 9 - 1 9 6 7 ) ,  d i e  e e n  
g o e d e  v r i e n d  w a s  v a n  d e  f a m i l i e  D e  B o d t .  T e v o r e n  h a d d e n  
z e  r e e d s  v e r s c h i l l e n d e  a r c h i t e c t e n  om e e n  o n t w e r p  g e -  
v r a a g d ,  m a a r  g e e n  v a n  a l l e  b e v r e d i g d e  h e n .  D e  s t i j l  v a n  
V a n  d e  V e l d e  v i e l  e c h t e r  o n m i d d e l l i j k  i n  h u n  s m a a k .  T o c h  
w e r d  h e t  m e u b i l a i r  n i e t  d o o r  V a n  d e  V e l d e  g e t e k e n d ,  o m d a t  
z i j n  m e u b e l o n t w e r p e n  h e n  h o e g e n a a m d  n i e t  b e v i e l e n .  Z e  b e -  
s l o t e n  h u n  w o n i n g  u i t s l u i t e n d  m e t  s t i j l m e u b e l e n  i n  t e  
r i c h t e n .  
D e  o n d e r h a n d e l i n g e n  t u s s e n  d e  a r c h i t e c t  e n  d e  o p d r a c h t -  
g e v e r  v e r l i e p e n  v r i j  v l o t .  V o o r a l e e r  m e t  h e t  o n t w e r p  w e r d  
b e g o n n e n ,  g a f  m e v r o u w  D e  B o d t  h a a r  e i s e n  t e  k e n n e n  i n  
v e r b a n d  m e t  h e t  a a n t a l  k a m e r s  e n  d e  o m v a n g  v a n  e l k e  r u i m -  
t e .  H .  v a n  d e  V e l d e  h e e f t ,  v - L g e n s  h a a r  g e t u i g e n i s ,  a l l e s  
o p  e e n  s c h i t t e r e n d e  w i j z e  u i t g e w e r k t .  
I n  1 3 6 5  w e r d e n  d e  t w e e  w o n i n g e n  v e r k o c h t .  M e n  k a n  b e s t  
b e g r i j p e n  d a t  d e  b e w o n e r s ,  d i e  z o  a a n  h e t  h u i s  g e h e c h t  
w a r e n ,  d e  w o n i n g  n i e t  a a n  e e n d e r  w i e  w i l d e n  v e r k o p e n .  D e  
o p d r a c h t g e v e r s  z o c h t e n  e e n  k o p e r  d i e  z i c h  b e w u s t  w a s  v a n  
d e  w a a r d e  e n  d e  s c h o o n h e i d  v a n  h e t  h u i s ,  e n  u i t  h o o f d e  
h i e r v a n  a l  h e t  m o g e l i j k e  z o u  d u e n  om h e t  o o r s ? r o n k e l i j k  
c o n c e p t  t e  b e h o u d e n .  
W a n n e e r  h e t  H o q e r  I n s t i t u u t  v o o r  D e c o r a t i e v e  K u n s t e n  v a n  
t 2 .  p l a n  verdier-sing woning J .  von S c h i n k e l ,  a l a n k e n e s e  (Hamharg) , 1 9 2 8  
"'l ') 
t 3 -4 .  d r e s s o i r  e e t k a m e r  e n  schouw 
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voo r  m a r k i e z i n  de B r i o n ,  P a r i j s ,  
t 6 .  e s t h e t i s c h e  c o n t r o l e  g e d u r e n d e  WO 11, l i n k s  o r i g i n e l e  
p r o j e c t e n ,  r e c h t s  d e  v e r b e t e r d e  v e r s i e  
t 7 .  b u r e a u  Ch. G r é g o i r e ,  Ukke l ,  1 9 3 4  
t 8 .  logo N . P . I . B . S . ,  1 9 3 3 - 1 9 3 5  
Fig.  40 
Fig. 38 
--
T e r  K a m e r e n  z i c h  a a n b o o d  a l s  k o p e r ,  w a r e n  d e  e i g e n a a r s  
e r v a n  o v e r t u i g d  d a t  h e t  b o u w w e r k  v a n  H. v a n  d e  V e l d e  i n  
d e  g e s c h i k t e  h a n d e n  t e r e c h t  k w a m .  L a t e r  b l e e k  d i t  e c h t e r  
n i e t  z o  t e  z i j n .  De  w o n i n g  v e r k e e r t  i n  e e n  s l e c h t e  s t a a t  
e n  w o r d t  w e i n i g  o n d e r h o u d e n .  
D e z e  d u b b e l e ,  i n  b a k s t e e n  g e b o u w d e  w o n i n g ,  k e n m e r k t  z i c h  
d o o r  e e n  u i t g e s p r o k e n  h o r i z o n t a a l  k a r a k t e r .  D i t  w o r d t  
g r o t e n d e e l s  b e r e i k t  d o o r  e e n  h o o g  o p g e t r o k k e n  a r d u i n e n  
s o k k e l  d i e  h e t  g e b o u w  o m r i n g t ,  b e t o n n e n  w a t e r l i j s t e n  e n  
l a n g  u i t g e r e k t e  b e t o n n e n  b a l u s t r a d e s  e n  d a k l i j s t e n .  I n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  o m l i g g e n d e  g e b o u w e n ,  m e e s t a l  i n  e x u -  
b e r a n t e  n e o s t i j l e n ,  i l l u s t r e e r t  d e z e  w o n i n g  o p  p a s s e n d e  
w i j z e  e e n  r u s t i g e  w a a r d i g h e i d .  
f 4 .  D U B B E L E  WONING M A U R I C E  CDLMAN EN A L B E R T  S A V E R Y S ,  Z E E D I J K ,  
KNOKKE ( 1  9 3 1  ) .  
B e g i n  1 9 3 1  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  e e n  o p d r a c h t  u i t  h e t  G e n t -  
s e .  M a u r i c e  C o l m a n  e n  A l b e r t  S a v e r y s  h a d d e n  b e s l o t e n  e e n  
d u b b e l e  w o n i n g  t e  b o u w e n  i n  d e  g e m e e n t e  K n o k k e - Z o u t e .  
f l a u r i c e  C o l m a n  ( 1 8 8 9 - 1 9 4 4 )  w a s  e e n  k o f f i e m a k e l a a r  u i t  
G e n t  e n  t e v e n s  e e n  v e r w o e d  k u n s t l i e f h e b b e r .  D o o r  z i j n  b e -  
l a n g s t e l l i n g  v o o r  d e  p l a s t i s c h e  k u n s t e n  l e e r d e  h i j  d e  
k u n s t s c h i l d e r  A l b e r t  S a v e r y s  ( 1 8 8 6 - 1 9 6 4 )  u i t  D e i n z e  k e n -  
n e n ,  v a n  w i e  h i j  e n k e l e  w e r k e n  b e z a t .  E n  v i a  z i j n  v r i e n d -  
s c h a p  m e t  S a v e r y s  k w a m  M .  C o l m a n  p e r s o o n l i j k  i n  c o n t a c t  
m e t  d o k t e r  A .  M a r t e n s  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 8 ) ,  C a m i l l e  H u y s m a n s ,  
H e r m a n  T e i r l i n c k  e n  d e  m e u b e l f a b r i k a n t  J o z e f  d e  C o e n e  
( 1 8 7 5 - 1 9 5 0 )  (27). 
M a u r i c e  C o l m a n  w e r d  d o o r  H u y s m a n s  a a n  V a n  d e  V e l d e  v o o r -  
g e s t e l d .  C o l m a n  w a s  o n m i d d e l l i j k  z o  i n g e n o m e n  m e t  d e  p e r -  
s o o n l i j k h e i d  e n  d e  i d e e ë n  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  d a t  h i j  g e e n  
o g e n b l i k  a a r z e l d e  h e t  o n t w e r p  v o o r  d e  v i l l a  a a n  d e  k u s t  
a a n  h e m  t o e  t e  u e r t r o u w e n .  H e t  r e s u l t a a t  v o l d e e d  z o z e e r  
a a n  d e  w e n s e n  v a n  h e t  g e z i n  C o l m a n ,  d a t  d e  o p d r a c h t g e v e r  
i n  1 9 3 8  e e n  t w e e d e  o p d r a c h t  a a n  V a n  d e  V e l d e  t o e v e r -  
t r o u w d e .  D e z e  k e e r  b e t r o i  h e t  z i j n  e i g e n  w o n i n g  t e  
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m  ( 2 8 ) .  
C o l m a n  e n  S a v e r y s  k o z e n  b i j  d e  v e r k a v e l i n g  v a n  h e t  Z o u t e  
e e n  p e r c e e l ,  d a t  g e l e g e n  w a s  l a n g s h e e n  d e  z e e d i j k .  De  
g r o n d e n  v a n  h e t  Z o u t e  w a r e n  e i g e n d o m  v a n  d e  " C o m p a g n i e  
I m m o b i l i è r e  d u  Z o u t e " .  M a u r i c e  L i p p e n s ,  z o w e l  e e n  k e n n i s  
v a n  H. V a n  d e  V e l d e  a l s  v a n  d e  b e i d e  b o u w h e r e n ,  w a s  d e  
s t i c h t e r  v a n  d e z e  i m m o b i l i ë n z a a k  e n  t e v e n s  é é n  v a n  d e  b e -  
l a n g r i j k s t e  a a n d e e l h o d d e r s .  V a n  d e  V e l d e  z e l f  h i e l d  h e t  
n i e t  b i j  h e t  o n t w e r p e n  v a n  d i t  e n e  h u i s .  D o o r  t o e d o e n  v a n  
m i n i s t e r  L i p p e n s ,  m o c h t  h i j  i n  o p d r a c h t  v a n  d e  " C o m p a g n i e  
I m m o b i l i è r e "  e e n  v o l l e d i g  u r b a n i s a t i e p l a n  o n t w e r p e n  v o o r  
d e  w i j k  " C e  L e k k e r b e c k " .  I n  z i j n  o n t u e r p  v o o r z a g  h i j  
n a a s t  e e n  v i l l a w i j k  o o k  e e n  h o t e l  e n  e e n  g o l f t e r r e i n  
( 2 9 ) .  De  d u b h e l e  v i l l a  C o l m a n  b e s c h o u w d e  h i j  a l s  e e n  e e r -  
s t e  r e a l i s a t i e  b i n n e n  d a t  p l a n .  
N i ~ t t e g e n s t a a r i d e  d e  i n  h e t  Z o u t e  v a n  k r a c h t  z i j n d e  w e t -  
g e v i n g ,  w a a r b i j  e l k  h ~ i s  v a n  e s n  m e t  p a n n e n  o f  l e i s t e e n  
b e d e k t  z a d e l d a k  m o e s t  w o r d e n  v o o r z i e n ,  g a f  N a u r i c e  
L i p p e n s  t o c h  d e  t o e l a t i n g  om k l e i  h u i s  m e t  e e n  p l a t  d a k  t e  
l a t e n  b o u w e n .  
De o v e r i g e  p r o j e c t e n ,  n a a r  u n t w e r o  v a n  b a n  d e  V e l d e ,  k o n  
N .  L i p p e n s  e c k , t e r  n i e t  l a t e n  u i t v o e r e n  v e r m i t s  e r  e e n  h e -  
v i g e  o p p o s i t i e  w a s  v a n  z i j n  m e d e v e n n o t e n  d i e  d e  w o n i n g  
C o l m a n - S a v e r y s  r e e d s  z o  " v e r s c h r i k k e l i j k "  v o n d e n .  
D e z e  d u b b e l e  w o o n s t  d i e  a1.s b e n a m i n g  " N o o r d h i n d e r  e n  
W e s t h i n d e r "  k r e e g ,  s t a a t  n o g  s t e e d s  o n g e w i j z i g d  a a n  d e  
z e e d i j k .  I n  b a k s t e e n  o p g e t r o k k e n  w o r d t  r e  g e k e n m e r k t  d o o r  
e e n  s y m m e t r i s c h e  o p b o u w  z o n d e r  e c h t  d e  i n d r u k  t e  w e k k e n  
d a t  h e t  om t w e e  w o n i n g e v  g a a t .  V a n  d e  V e l d e  m a a k t e  z o a l s  
s t e e d s  g e b r u i k  v a n  s t a l e n  r a m e n  e n  d e u r e n .  O p m e r k e l i j k  i s  
h e t  o v e r v l o e d i g  a a n w e n d e n  v a n  b u i s v o r m i g  h e k w e r k  e n  b a -  
l u s t r a d e s .  O o k  d e  t r a p p e n a a ï i l e g  i s  m e r k w a a r d i g .  V a n  d ?  
V e l d e  p o o g d e  s t e e d s  d e z e  l o o d r e c h t  o p  e l k a a r  t e  l a t e n  
a a n s l u i t e n .  U i t e r s t  z e l d e n  m a a k t e  h i j  g e b r u i k  v a n  
s c h u i n -  o f  i n  b o o g v a r m  l o p e n d e  t r a p p e n .  O n d e r  h e t  o v e r -  
l u i f e l d e  p l a t t e  d a k  b r a c h t  h i j  e e n  o n o n d e r b r o k e n  b e t o n n e n  
f r i e s  a a n  d i e  r i e t  z o a l s  h e t  d a k  d e  a f r o n d i n g  v a n  d e  h o e -  
k e n  v o l g t .  
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  r u s t  d i e  d e z e  v i l l a  u i t s t r a a l t ,  i n  
t e g e n s t e l l i n g  m e t  v e l e  v a k a n t i e h u i z e n  a a ~  d e  k u s t ,  h e e f t  
V a n  d e  V o l d e  h i e r  g e p o o g d  d o o r  g e b r u i k  v a n  v e r s c h i l l e n d e  
m a t e r i a l e n  e e n  z e k e r e  k l e u r d i v e r s i t ~ i t  n a  t e  s t r e v e n  d i e  
e c h t e r  i n  o e e n  e n k e l  o p z i c h t  a l s  d r u k  e r v a r e n  w o r d t .  
f 5 -  P O L Y K L I N I E K  ( 1 9 3 2 )  E N  W O r i l l N G  ( 1 3 3 4 )  V A N  DH. A .  N A R T E N S ,  
f 6 .  E M I L E  CLAL ISLAAN,  D E I N Z E - A S T E Y E .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  h a d ,  d a n k  z i j  C a m i l l e  H u y s m a n s ,  e e n  
a a n t a l  m e n s p n  l e r e n  k e n n e n ,  d i e  ~ e c e g e l d  i n  d e  o m g e v i n g  
v a n  G e n t  s a m e n k w a m e n .  O e  c ~ n t r a l e  f i q u ~ i r  v a n  d e z e  v r i e n -  
d e n k r i n g  w a s  d o k t e r  A .  M a r t e n s .  O e z e  b e r o e m d e  d o k t e r ,  d i e  
z i c h  s t e e d s  v o 3 r  d e  v e r v l e a m s i n g  ~ a n  d e  S e n t s e  u n i v e r s i -  
t e i t  h s d  i n y e z e t ,  l d e s J  b e n o e m d  t o t  h ~ o g l e r a a r ,  t o e n  d e  
v e r n e d e r l a n d s i n g  var1  d e  i i n i v e r c i t e i t  t o t  s t a n d  k w a m .  H i j  
d o c e e r d e  a a n  d e  f a c u l t e i t  G e r i e , ? s k t i n d c  d e  i n t e r n e  z i e k t e -  
l e e r .  I n  1 9 1 8  w a s  h i j  l i d  v a n  d e  T w e e d e  R a a d  v a n  V l a a n -  
d e r e n .  A l s  g e v o l g  h i e r v a n  l i e p  h i j  i n  1 9 1 9  v o o r  e e n  B r u s -  
s e l s e  k r i j g s r a a d  d e  t e r d o o d v e r o o r d e l i n g  o p .  H i j  w e e k  u i t  
n a a r  N e d e r l a n d  e n  v e s t i g d e  z i c h  t e  M i d d e l b u r g ,  i n  Z e e -  
l a n d .  D o k t e r  M a r t e n s  h a d  i n  d e z e  t i j d  r e e d s  e e n  r u i m e  b e -  
k e n d h e i d  v e r w o r v e n  d o o r  z i j n  d i e e t l e e r .  T i j d e n s  z i j n  v e r -  
b l i j f  i n  N e d e r l a n d  k w a m e n  B e l g i s c h e  p a t i ë n t e n  n a a r  
M i d d e l b u r g  om d o o r  h e m  t e  w o r d e n  b e h a n d e l d  ( 3 0 ) .  D a n k  z i j  
d e   clementi ie wette^" k o n  h i j  i n  1 9 2 9  n a a r  B e l g i ë  t e r u g -  
k e r e n .  C a m i l l e  H u y s m a n s  h e e f t  h e m  i n  d e z e  p e r i o d e  z o v e e l  
m o g e l i j k  g e h o l p e n .  
D o k t e r  M a r t e n s  g a f  a a n  H e n r y  w a n  d e  V e l d e  e e n  t w e e l e d i g e  
o p d r a c h t .  D e z e  b e t r o f  e n e r z i j d s  d e  p l a n n e n  v o o r  z i j n  w o -  
n i n g ,  a n d e r z i j d s  o o k  d e  p l a n n e n  v o o r  e e n  p o l y k l i n i e k .  D e  
o n d e r h a n d e l i n g e n  v o o r  d e  b o u w  n a m e n  e e n  a a n v a n g  i n  1 9 3 2 .  
D e  w o n i n g  w e r d  g e b o u w d  o p  e e n  s t u k  g r o n d  v l a k  l a n g s  d e  
L e i e ,  d a t  e i g e n d o m  w a s  v a n  p r o f .  V e r c o u l l i e .  A a n  d e  o v e r -  
z i j d e  v a n  d e  w e g  G e n t - K o r t r i j k  w e r d  d e  p o l y k l i n i e k  g e -  
b o u w d .  D o k t e r  M a r t e n s  w a s  é é n  v a n  d e  w e i n i g e  d o k t e r s  d i e  
i n  d i e  t i j d  o v e r  e e n  p r i v é k l i n i e k  b e s c h i k t e .  V e l e  b e r o e m -  
d e  f i g u r e n  u i t  u i t e e n l o p e n d e  k r i n g e n  b e h o o r d e n  t o t  z i j n  
p a t i ë n t e n k r i n g :  z o a l s  d e  p o l i t i c i  K a m i l l e  H u y s m a n s ,  P a u l  
H e n r y  S p a a k  ( 1 8 9 9 - 1 9 7 2 )  e n  E d w a r d  A n s e e l e  ( 1 8 5 6 - 1 9 3 8 ) .  
H i j  w a s  t e v e n s  d e  a r t s  v a n  h e e l  w a t  m e n s e n  u i t  d e  k u n s t -  
w e r e l d :  S t i  j n  S t r e u v e l s  ( 1  8 7 1  - 1 9 6 9 ) .  A l b e r t  S a v e r y s ,  
F e l i x  T i m m e r m a n s  ( 1 8 8 6 - 1 9 4 6 )  e n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e .  P a -  
t i ë n t e n  u i t  d e  z a k e n w e r e l d  w a r e n  J o z e f  d e  C o e n e  u i t  K o r t -  
r i j k  ( 1  8 7 5 - 1  9 5 0 )  e n  M a u r i c e  C o l m a n  ( l  6 8 9 - 1  9 4 4 )  u i t  G e n t  
( 3 1 ) .  D e  m e e s t e  o n d e r  h e n  z i j n  i n t i e m e  v r i e n d e n  v a n  A .  
M a r t e n s  g e w o r d e n .  D e  p l a n n e n  v o o r  d e  p o l y k l i n i e k  d a t e r e n  
v a n  1 9 3 2 .  A a n  d i t  k l e i n e  g e b o u w  w e r d  t o t  o p  v a n d a a g  n i e t s  
g e w i j z i g d .  Na d e  d o o d  v a n  d o k t e r  M a r t e n s  w e r d  d e  p o l y -  
k l i n i e k  o v e r g e n o m e n  d o o r  z i j n  a s s i s t e n t  d o k t e r  V e r p o o r t  
d i e  a l l e s  i n  h e t  g e b o u w  b e h i e l d ,  t o t  z e l f s  d e  i n s t r u -  
m e n t e n k a s t j e s  t o e .  
D e z e  i n  b r u i n e  N e d e r l a n d s e  b a k s t e e n  o p g e b o u w d e  k l i n i e k  
t e l t  s l e c h t s  é é n  b o u w l a a g  e n  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  g r o t e  
g l a s - i n - s t a a l p a r t i j e n  d i e  d e  r o n d i n g  v a n  h e t  g e b o u w  v o l -  
g e n .  D e  d a k p l a a t  i s  s a m e n g e s t e l d  u i t  c e r a m i e k t e g e l c .  O n -  
d e r  t o e z i c h t  v a n  V a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p e n  d e  a r c h i t e c t e n  
M .  G é r a r d  e n  E d .  D e l v a u x  o o k  d e  g r a n i t o  v l o e r p a t r o n e n  d i e  
t e l k e n s  i n  g e o m e t r i s c h e  v l a k k e n  w e r d e n  i n g e d e e l d .  G é r a r d  
t e k e n d e  e v e n e e n s  d e  p l a n n e n  v o o r  h e t  m e t a l e n  b u r e a u -  
m e u b e l ,  e e n  b i b l i o t h e e k k a s t ,  e e n  k l a s s e e r m e u b e l  e n  e e n  
t o o n b a n k .  D e  e e n v o u d  e n  h e l d e r h e i d  v a n  r u i m t e s  e n  m e u b i -  
l a i r  m o e s t e n  d e  p a t i ë n t e n  e e n  g e v o e l  v a n  r u s t  e n  z e k e r -  
h e i d  g e v e n .  
I n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 3 5  g a f  d o k t e r  M a r t e n s  a a n  G é r a r d  d e  
o p d r a c h t  om e e n  g r o t e r e  k l i n i e k  t e  o n t w e r p e n .  D e z e  k l i -  
n i e k  w a a r i n  G é r a r d  e e n  t i e n t a l  p a t i ë n t e n k a m e r s  v o o r z a g  
z o u  g e b o u w d  w o r d e n  a a n  d e z e l f d e  z i j d e  v a n  d e  w e g  
G e n t - K o r t r i j k  a l s  d e  w o n i n g  v a n  d o k t e r  M a r t e n s .  D e  v o r m -  
g e v i n g  v e r t o o n d e  v e e l  g e l i j k e n i s  m e t  V a l i  d e  V e l d e s  s t i j l .  
Om o n s  o n b e k e n d e  r e d e n e n  w e r d  z e  e c h t e r  n o o i t  u i t g e v o e r d .  
D e  w o n i n g  v a n  d o k t e r  M a r t e n s  w e r d  o n t w o r p e n  i n  1 9 3 4  d o o r  
V a n  d e  \ l e l d e  m e t  b e h u l p  v a n  z i j n  m e d e w e r k e r s  E .  D e l a t t e  
e n  M. G é r a r d  ( 3 2 ) .  D i t  g e b o u w  k e n m e r k t  z i c h  i n  u i t z i c h t  
d o o r  e e n  a f w i s s e l e n d  s p e l  v a n  b a k s t e e n g e b r u i k  e n  w i t  b e -  
z e t w e r k .  D e  o n t s t a n e  r i t m i e k  w o r d t  v o o r a l  b e k l e m t o o n d  
d o o r  h e t  z i c h t b a a r  n o u d e n  v a n  b e p a a l d e  b a k s t e n e n  e n  b e -  
t o n n e n  o n d e r d e l e n  z o a l s  d e  s o k k e l ,  d e  o n t l a s t i n q s -  
s y s t e m e n ,  d e  v e n s t e r b a n k e n ,  d e  b e t o n n e n  l u i f e l  b o v e n  d e  
i n g a n g  e n  d e  o v e r k r a g e n d e  k r o o n l i j s t .  O o k  d e  c o m b i n a t i e  
v a n  a f g e r o n d e  v o l u m e s  n a a s t  z t r a k  r e c h t h o e k i g e ,  b e w e r k -  
s t e l l i n g e n  e e n  c o n s t a n t  a f w i s s e l e n d e  v o r m g e v . i n g .  L a n g s  d e  
a c h t a r z i j d e  u i t k i j k e n d  o p  d e  L e i e ,  b e z i t  d s z e  v i l l a  e e n  
p r a c h t i g e  t u i n  d i e  v o l l e d i g  a a n s l u i t  b i j  d e  g e e s t  v a n  h e t  
g e b o a w .  B i j  h e t  t e r r a s  o n t w i e r p  V a n  d e  V e l d e  e e n  s o k k e l  
v o o r  h e t  b e e l d  " J o n g e l i n g  m e t  S c h e l p "  v a n  G e o r g e s  M i n n e .  
R e e d s  i n  1 9 0 5  h a d  d e z e  b e e l d h o u w e r  s a m e n g e w e r k t  m e t  V a n  
d e  V e l d e  a a n  h e t  F o l k w a n g m u s e u m  t e  H a g e n  w a a r  h e t  b e e l d  
" F o n t e i n  d e r  G e k n i e l d e n "  c e n t r a a l  i n  d e  b i n n e n r u i m t e  w e r d  
o p g e s t e l d  ( 3 3 ) .  
D e  v i l l a  i n  A s t e n e  w e r d  " ~ a n d i n g "  g e d o o p t .  D e z e  n a a m ,  i n  
r e l i ë f  a a n g e b r a c h t ,  r e c h t s  v a n  d e  v o o r d e u r ,  v e r w i j s t  
w a a r s c h i j n l i j k  n a a r  d e  t e r u g k e e r  v a n  D r .  M a r t e n s  n a a r  
V l a a n d e r e n  e n  n a a r  d e  r u s t i g e  l i g g i n g  a a n  d e  o e v e r  v a n  d e  
L e i e .  
I n  o r i g i n e l e  t o e s t a n d  b e z a t  h e t  i n t e r i e u r  v a n  d e z e  w o n i n g  
e e n  s u b t i 9 1  k l e u r g e b r u i k :  w i t  v o o r  d e  p l a f o n d s ,  c r è m e  
v o o r  d e  w a n d e n ,  z w a r t  v o o r  d e  l a m b r i z e r i n q e n  e n  g r i j z e  
m a r m e r e n  v l o e r e n  ( 3 4 ) .  V a n  d i t  o o r s p r o n k e l i j k  i n t e r i e u r  
i s  s l e c h t s  w e i n i g  o v e r y e b l e v e n .  
N a  e e n  k l e i n e  v e r b o u w i n g  i n  d e  j a r e n  ' 4 0  w e r d  d e z e  v i l l a  
i n  1 9 8 2  o m g e v o r m d  t o t  r e s t a u r a n t .  H i e r b i j  w e r d  n i e t  a l -  
l e e n  d e  i n w e n d i g e  s t r u c t u u r  v a n  h o t  g e b o u w  v o l l e d i g  g e -  
w i j z i g d ,  m a a r  o o k  d e  g a r a g e d e u r  w e r d  d i c h t g e m a a k t ,  v e n -  
s t e r s  w e r d e n  v e r g r o o t  e n  i q  d e  g e v e l s  u e r d e n  b l o e m h a k k e n  
g e m e t s e l d .  Op d i e  m a n i e r  g i n g  & & n  v a n  d e  w e i n i g e  w o n i n g e n  
d i e  V a n  d e  V e l d e  i n  V l a a n a e r e n  o n t w i e r p  i n  h a a r  origineel 
c o n c e p t  v e r l o r e n .  D e  n o o d z a a k  om b e l a n g r i j k e  g e b o u w e n  u i t  
d e  i n t e r b e l i u m p e r i o d e  v o o r  h e t  n a y e s l a 8 - h t  t e  b e s c h e r m e n  
d r i n g t  z i c h  e e n s  t e  m e e r  o p  ( 3 5 ) .  
t 7. WONING CHARLES G R E G O I R E ,  D I E W E G ,  U K K E L  ( 1 9 3 3 ) .  
P r o f e s s o r  G r é g o i r e  w a s  g e n e e s h e e r  e n  p r o f e s s o r  i n  d e  b i o -  
c h e m i e  a a n  d e  u n i v e r s i t e i t  t e  L u i k .  T o e n  h e t  e c h t p a a r  
G r é g o i r e - L a g a s s e ,  b e g i n  1 9 3 3  v a n u i t  B e r l i j n ,  w a a r  d o k t e r  
G r é g o i r e  e n i g e  t i j d  g e s t u d e e r d  h a d ,  n a a r  B e l g i ë  t e r u g -  
k w a m ,  k o c h t e n  z e  e e n  s t u k  g r o n d  t e  U k k p l .  I n  D u i t s l a n d  
h a d d e n  z e  k e n n i s  g e k r e g e n  v a n  V a n  d e  V e l d e s  a r c h i t e c t u -  
r a l e  e n  a r t i s t i e k e  a c t i v i t e i t e n  e n  d i t  w a s  d e  a a n l e i d i n g  
om h e m  d e  b o u w o p d r a c h t  t o e  t e  v e r t r o u w e n  ( 3 6 ) .  
A a n g e z i e n  h e t  e c h t p a a r  G r é g o i r e  k i n d e r l o o s  w a s ,  e n  v e r -  
s c h i l l e n d e  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  i n  h e t  b u i t e n l a n d  v e r -  
b l e e f ,  v r o e g e n  z i j  V a n  d e  V e l d e  h u n  b e p e r k t e  p r o g r a m m a  
v o r m  t e  g e v e n .  De e e r s t e  p l a n n e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  v o o r  
h e n  h a d  o n t w o r p e n  w e r d e n  t e  d u u r  b e v o n d e n .  E e n  t w e e d e  
o n t w e r p  w e r d  g o e d  b e v o n d e n  e n  u i t g e v o e r d .  A r c h i t e c t  
J a c q u e s  S t e v e n s ,  d i e  i n  h e t  b u r e a u  v a n  V a n  d e  V e l d e  w e r k -  
z a a m  w a s ,  h e e f t  d e  b o u w m e e s t e r  b i j g e s t a a n  v o o r  h e t  t e k e n -  
w e r k  e n  o e f e n d e  t e v e n s  t o e z i c h t  u i t  o p  d e  b o u w w e r f .  
D e  p l a n n e n  v a n  h e t  h u i s  d a t e r e n  v a n  f e b r u a r i  1 9 3 3 .  R e e d s  
o p  1  s e p t e m b e r  1 9 3 3  w a s  d e  w o n i n g  v o l t o o i d .  B e h a l v e  d e  
a a n b o u w  v a n  e e n  k e l d e r g a r a g e  n a a s t  h e i  h u i s  i n  1 9 5 2 ,  i s  
t o t  o p  h e d e n  p r a k t i s c h  n i e t s  v e r a n d e r d .  H e t  g e b o u w  d a t  
m e t  e e n  w i t t e  m o r t e l s p e c i e  w e r d  b e z e t ,  v e r t o o n t  b o v e n  h e t  
v o o r g e d e e l t e  e e n  z o n n e t e r r a s .  De m e t  e e n  b e t o n n e n  l u i f e l  
o v e r d e k t e  i n g a n g ,  d i e  h a a k s  o p  h e t  s t r a a t t r a c é  i s  g e s i -  
t u e e r d ,  k o n  m e n  b e r e i k e n  l a n g s  e e n  b e t o n n e n  t r a p  m e t  l e u -  
n i n g .  D o k  i n  d i t  h u i s  v a l l e n  d e  z w a r t g e l a k t e  s t a l e n  r a m e n  
o p .  V o o r  h e t  i n t e r i e u r  w e r d e n  v e r s c h i l l e n d e  m e u b e l e n  o n t -  
w o r p e n ,  w a a r o n d e r  e e n  b u r e a u .  D e z e  w e r d e n  i n  d e  l o o p  v a n  
1 9 3 4  v e r v a a r d i g d .  
V o l g e n s  P i e r r e  P u t t e m a n s  b e n a d e r t  d e z e  o p v a l l e n d e  w o n i n g  
i n  h e t  o e u v r e  v a n  V a n  d e  V e l d e  h e t  d i c h t s t  d e  I n t e r -  
n a t i o n a l e  S t i j l  ( 3 7 ) .  
WONING P lAURICE COLNAN,  SOENENSPARK,  
S I N T - D E N I J S - W E S T R E Y  - GENT ( ' 0 3 8 ) .  
N a u r i c e  C o l m a n  ( 1 8 8 9 - 1 9 4 4 )  i s  d e  e n i g e  p a r t i c u l i e r e  o p -  
d r a c h t g e v e r  d i e  a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  n o g  e e n  t w e e d e  o p -  
d r a c h t  h e e f t  t o e v e r t r o u w d .  I n  1 9 3 1  h a d  h i j  r e e d s  s a m e n  
m e t  z i j n  v r i e n d  A l b e r t  S a v e r y s  ( 1 8 8 6 - 1 9 6 4 )  e e n  d u b b e l e  
w o n i n g  i n  h e t  Z o u t e  l a t e n  o n t w e r p e n .  H e t  e c h t p a a r  C o l m a n ,  
d a t  z o  e n t h o u s i a s t  w a s  c v e r  d i t  z o m e r v e r b l i j f ,  t w i j f e l d e  
e r  g e e n  o g e n b l i k  a a n  d e  o n t w e r p e n  v o o r  d e  u o n i n g  i r :  
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m  o p n i e u w  d o o r  V a n  d e  V e l d e  t e  l a t e n  
u i t v o e r e n .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  t o e n  r e e d s  7 5  j a a r ,  w e i g e r d e  a a n -  
v a n k e l i j k ,  o m d a t  h i j  h e t  o p  d i t  o g e n b l i k  t e  d r u k  h a d  m e t  
d e  v o o r b e r e i d i n g e n  v o o r  d e  W e r e l d t e n t , o o n s t e l l i n g  i n  N e w  
Y o r k .  N a  h e r h a a l d e l i j k  a a n d r i n g e n  b e l o c f d e  V a n  d e  V e l d e  
t o c h  d e  b o u w  v a n  d e z e  w o n i n g  o p  z i c h  t e  n e m e n .  D e  o n t -  
w e r p s t u d i e s  w e r d e n  z o a l s  g e w o o n l i j k  d o o r  V a n  d e  V e l d e  
u i t g e w e r k t .  H e t  u i t t e k e n e n  l i e t  h i j  e c h t e r  o v e r  a a n  z i j n  
m e d e w e r k e r - a r c h i t e c t  M a r c e l  G é r a r d  ( ' 1 9 0 8 ) .  
D e  p l a n n e n  v a n  d e z e  w o n i n q  b l e v e n  b e w a a r d  e n  d a t e r e n  v a n  
j u l i  1 9 3 8 .  S l e c h t s  o p  é é n  s c h e t s ,  d i e  o p  k a l k p a p i e r  w e r d  
v e r v a a r d i g d ,  h e c i t  V a n  d e  V e l d e  m e t  r o o d  p o t l o o d  d e  t e -  
k e n i n g  g e s i g n e e r d .  Op h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 4 0  d e e d  
z i c h  i n  d e  v i l l a  e e n  t r a g i s c h  o n g e v a l  v o o r .  T i j d e n s  d e  
s c h o o n m a a k  k tdam e e n  b ~ n z i n e b u s  t o t  o n t p l o f f i n g .  E e n  v l e u -  
g e l  v a n  d e  w o n i n g  w e r d  v o l l e d i g  v e r n i e t i g d .  M e v r o u w  
C o l m a n  e n  e e n  s c h o o n m a a k s t e r  k w a m e n  h i e r b i j  om h e t  l e v e n .  
N a d e r h a n d  h e e f t  m e n  a l l e s  n a a r  d e  ~ o r s p r o n k ~ l i j k e  p l a n n e n  
h e r o p g e b o u w d  ( 3 8 ) .  
D e z e  i -  b a k s t e e n  o p g e t r o k k e n  v i l l a  v e r s c h i l t  i n  v e l e  o p -  
z i c h t e n  m e t  d e  c v e r i g e  q e b o u w e n  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  
u i t  z i j n  t w e e d e  3 e l g i s c h e  p e r i o d a .  Z e  b e z i t  i m m e r s  v e r -  
s p r i n g e n d e  z a d e l -  e n  s c h i i d d z k e n  d i e  m e t  z w a r t e  l e i p a n n e n  
z i j n  b e d e k t .  Op d e  o n t w e r p t e k e n i n g e n  w a r e n  i n  h e t  d a k  
t a l r i j k e  d r i e h o e k i g ?  e n  t r a ~ e z i u r n v o r m i y e  d a k r a m e n  v o o r -  
z i e n .  B o v e n  d e  s t a l e n  i n g a n g s a e u r  i s  n o g  s t e e d s  e e n  b e -  
t o n n e n  a f d a k  a a n w e z i g .  O o k  d e  i j z e r e n  t o e g a n g s h e k k e n  z i j n  
d u i d e l i j k  v a n  V a n  d e  V e l d e s  h a n d .  T o c h  k a n  m e n  d e z e  w o -  
n i n g  b e z w a a r l i j k  v c o r u i t s t r e v e n d  n o e m e n .  D e  v o r m g e v i n g  
d o e t  e e r d e r  b e n k e n  a a n  d e  d o o r  h e m  b i j g e s t u u r d e  o n t w e r p e n  
a l s  a d v i s e ~ r  v o o r  d e  w e d e r o p b o u w  i q  B e l g i y .  
( 1 ) .  M .  R O E L A N T S ,  B e b o u w i n g  v a n  d e  S c h e l d e - o e v e r ,  i n :  
V a n d a a g ,  n r s .  7 - 8 ,  j g .  1 9 2 9 ,  p .  2 0 2 .  
( 2 ) .  H .  VPN D E  V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s .  1 9 0 2 ,  p .  
4 2 7 .  
( 3 ) .  I b i d e m .  
( 4 ) .  I b i d e m .  
( 5 ) .  M .  R O E L A N T S ,  o c ,  p ,  2 0 2 .  
( 6 ) .  H .  VAN DE V E I - D E ,  o C ,  9. 4 2 7 .  
( 7 ) .  A r c h i e f  T e r  K a m e r e n ,  i n v e n t a r i s  S e m b a c h ,  m a p  X ,  
n r s .  3 8 2 2 - 3 8 7 1 .  
( 8 ) .  B r i e f  A .  V a n  h u f f e l  a a n  H v d V ,  6 . 9 . 1 9 2 6 ,  K B ,  F o n d s  
H v d V .  
( 9 ) .  4 1 b é r i c  D e c w a e r t e ,  D o c t o r  i n  d e  G e c h t s n .  L i e r d  i n  
1 9 2 1  v e r k u z e n  t o t  s e n a t o r  i n  h e t  a r r .  B r u s s c l .  H i j  
v e r t e g e n w o o r d i g d e  m e t  A .  V e r m e y l e n  h e t  V l a a m s -  
g e z i n d e  e l e m e n t  b i n n e n  d e  s o c i a l i s t i s c h e  S e n a a t s -  
f r a c t i e .  
( 1 0 )  I n t e r v i e w  S t .  J a s i n s k y  ( 1 9 0 1 - 1 9 7 8 )  t e  B r u s s e l  o p  
1 3 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
( 1 1 ) .  I n t e r v i e w  M e v r .  O .  V a n  O f f e l e n - C o h e n  t e  B r u s s e l  o p  
1 3 . 2 . 1 9 7 8 .  Z i j  i s  d e  d o c h t e r  v a n  G e o r g e s  C o h e n  d i e  
d e  v o o r n a a m s t e  b i o g r a f i s c h e  g e g e v e n s  o m t r e n t  h e t  
g e z i n  G .  C o h e n  v e r s t r e k t e .  
( 1 2 ) .  H .  VAN DE V E L D E ,  o c ,  p .  1 1 1 .  
( 1 3 ) .  I b i d e m ,  p .  4 1 5 .  
( 1 4 ) .  G .  STAMM, S t u d i e n  z u r  A r c h i t e k t u r  u n d  A r c h i t e k t u r -  
t h e o r i e  H. V a n  d e  V e l d e ,  1 9 6 9 ,  p .  7 7 .  
( 1 5 ) .  I n t e r v i e w  R .  G é r a r d ,  B r u s s e l  9 . 1 1 . 1 9 7 7 .  
( 1 6 ) . B r i e f  H. v a n  d e  V e l d e  a a n  D a n i ë l  H e i n e m a n ,  
4 . 4 . 1 9 5 6 ,  KB ,  F o n d s  H v d V .  
( 1 7 ) .  I b i d e m .  
( 1 8 ) .  I n t e r v i e w  J o r i s  M i n n e ,  A n t w e r p e n  2 1 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
( 1 9 ) .  G .  STAMN,  o c ,  p .  8 5 .  
( 2 0 ) .  I b i d e m .  
( 2 1 ) .  V e r m e l d  i n  d e  o n u i t g e g e v e n  m e m o i r e s  v a n  H v d V  e n  g e -  
p u b l i c e e r d  i n  G .  STAMM, o c ,  p .  8 5 .  
( 2 2 ) .  G .  STAMN,  o c ,  p .  8 3 .  
( 2 3 ) .  I b i d e m ,  p .  8 5 .  
( 2 4 ) .  I b i d e m ,  p .  8 4 .  
( 2 5 ) .  B r i e f  H.  v a n  d e  V e l d e  a a n  z i j n  e c h t g e n o t e ,  
3 . 1 0 . 1 9 2 9 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  7 8 6 .  
( 2 6 ) .  I n t e r v i e w  M e v r o u w  R .  Oe B u d t  t e  U k k e l  o p  1 6 . 2 . 1 9 7 8 .  
( 2 7 ) .  I n t e r v i e w  G .  C o l m a n  t e  S t . - D e n i j s - W e s t r e r n  o p  
1 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
( 2 8 ) .  I b i d e m ,  d e z e  w o n i n g  d i e  i n  1 9 3 8  w e r d  g e b o u w d  w o r d t  
v e r d e r  i n  d i t  h o o f d s t u k  b e s c h r e v e n .  
( 2 9 ) .  B r i e f  H .  v a n  d e  V e l d e  - M i n i s t e r  N .  L i p p e n s ,  
9 . 7 . 1 9 3 1 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  8 6 7  ( 3 ) .  
( 3 0 ) .  I n t a r v i e w  P i e r r e  d e  C o e n e  t e  B r u s s e l  o p  1 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
( 3 1 ) .  I n t e r v i e w  G u y  C o l r n a n  t e  S t . - D e n i j s - W e s t r e m  o p  
1 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
( 3 2 ) .  I n t e r v i e w  E .  D e l a t t e  t e  B r u s s e l  o p  1 0 . 4 . 1 9 8 5 .  
( 3 3 ) .  N. D U B O I S ,  " V a n  d e  V z l d e s  L a n d i n g  r e d d e l o o s  v e r -  
n i e l d "  i n :  Y o n e n  T.A.B.K., J g .  9 3  n r .  6 .  
( 3 4 ) .  P . L .  F L O U Q U E T ,  P o l y c l i n i q u e  p r i v é e  et h a b i t a t i o n  
p o u r  u n  d o c t e u r ,  i n :  B â t i r ,  1 9 3 7 ,  n r .  5 1 ,  p .  
1 0 4 9 - 1  0 5 0 .  
( 3 5 ) .  N. D U G O I S ,  o c  e n  i n  De G e n t e n a a r ,  " O v e r  t w e e  z e l d -  
z a m e  r o n i n g e n " ,  i n t e r v i e w  v a n  L .  d e  K e y s e r  m e t  fl. 
D u b o i s ,  1 7 . 1 2 . 1 9 8 2 ,  p .  1 5 .  
( 3 6 ) .  I n t e r v i e w  e c h t p a a r  G r é g o i r e  t e  U k k e l  o p  8 . 1 . 1 9 7 8 .  
( 3 7 ) .  P. P U T T E M A N S ,  D e  G e s c h i e d e n i s  v a n  d e  B o u w k u n s t  i n  
B e l g i ë ,  1 9 7 5 ,  p .  1 1  9 .  
( 3 8 ) .  I n t e r v i e w  G u y  C o l m a n  t e  S t . - D e n i j s - W e s t r e m  o p  
2 . 1 2 . 1 9 7 7 .  D e z e  i n t e r v i e w s  w e r d e n  t e l k e n s  d o o r  H. 
B a l l e g e e r  a f g e n o m e n  d i e  h a a r  g e g e v e n s  v e r w e r k t e  i n  
d  e  o n u i t g e g e v e n  l i c e n t i a a t s v e r h a n d e l i n g  H. 
B A L L E G E E R ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e .  B i j d r a g e n  t o t  d e  
s t u d i e  v a n  d e  p e r i o d e  1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  1 9 7 8 .  
2 .  P A R T I C I P A T I E  AAN W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G E N .  
f 8. H E T  B E L G I S C H  P A V I L J O E N  VOOR DE W E R E L D T E N T O D N S T E L L L I N G ,  
P A R I J S  ( 1 9 3 7 ) .  
N a  B r u s s e l  i n  1 9 3 5 ,  w a s  P a r i j s  a a n  d p  b e u r t  om i n  1 9 3 7  
e e n  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  t e  o r g a n i s e r e n .  D e  u i t v o e r i n g  
v a n  d e  B e l g i s c h e  d e e l n e m i n g  a a n  d e z e  i n t e r n a t i o n a l e  t e n -  
t o o n s t e l l i n g  w e r d  a a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Z a -  
k e n  t o e v e r t r o u w d .  
R e e d s  i n  1 9 3 5  w e r d  e e n  b e g i n  g e m a a k t  m e t  d e  o n d e r h a n d e -  
l i n g e n .  I n  d i t  z e l f d e  j a a r  w e r d  d o o r  d e  M i n i s t e r  v a n  E C D -  
n o m i s c h e  Z a k e n ,  P h i l i p p e  v a n  I s a c ~ e r ,  ( 1 8 8 4 - 1 9 5 1 )  e e n  
T e c h n i s c h  C o m i t é  o p g e r i c h t .  H e t  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d i t  
c o m i t é  w e r d  o p g e d r a g e n  a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e .   DOG^ d e z e  
f u n c t i e  w e r d  n i j  v e r a n t w o o r d e l i j k  g e s t e l d  v o o r  d e  b o u w  
v a n  h e t  p a v i l j o e n  e n e r z i j d s  e n  v o o r  d e  s e l e c t i e  v a n  d e  
t e n t o o n g e s t e l d e  o b j e c t e n  a n d e r z i j d s .  A l s  c o m m i s -  
s a r i s - g e n e r a a l  w e r d  b a r o n  V a x e l a i r e  b e n o e m d ,  d i e  z i c h  
e c h t e r  o p  v e l e  v e r g a d e r i n g e n ,  d o o r  a d j u n c t - c o m m i s -  
s a r i s - g e n e r a a l  J e a n  d e l  M a r m o l  l i e t  v e r v a n g e n .  I n  e e n  
v e r g a d e r i n g  d a a r o p  m i n i s t e r  v a n  I s a c k e r ,  b a r o n  V a x e l e i r ~  
e n  V a n  d e  V e l d e  a a n w e z i g  w a r e n ,  w e r d e n  d e  l e d e n  v a n  h e i .  
T e c h n i s c h  C o m i t é  a a n g e d u i d .  A l s  k u n s t c r i t i c i  w e r d e n  C h .  
B e r n a r d ,  E d m .  d e  B r u y n ,  G .  N a r l i e r ,  J .  N u l s ,  L .  P i é r a r d  
e n  R. A v e r m a e t e  a a n g e s t e l d .  V e r v o l g e n s  d e  h e r e n  G . N .  
B a l t u s ,  E .  N a t ,  N. R a u  e n  P .  V l a e n i n c k ,  d i e  a l l e n  i n s -  
p e c t e u r s  w a r e n  v a n  h e t  k u n s t -  e n  t e c h n i s c h  o n d e r w i j s .  D e  
m i n i s t e r i ë l e  k a b i n e t t e n  w e r d e n  v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  L .  
C a m u  e n  R .  G r u s l i n .  J a n - A l b e r t  G o r i s  ( p s e u d o n i e m  N a r n i x  
G i j s e n ) ,  d i e  k a b i n e t s c h e f  w a s  v a n  d e  M i n i s t e r  v a n  E c o n o -  
m i s c h e  Z a k e n ,  w e r d  t o t  s e c r e t a r i s  v a n  h e t  T e c h n i s c h  C o m i -  
t é  b e n o e m d .  D e  a a n s t e l l i n g  v a n  V a n  d e  V e l d e  l o k t e  i n  d e  
p e r s  o p n i e u w  h e e l  w a t  r e a c t i e s  l o s .  O o k  d e  s a m e n s t e l l i n g  
v a n  h e t  C o m i t é  w e r d  a a n g e v o c h t e n .  I n  e e n  i n t e r u i e w  m e t  
J . - A .  G o r i s  i n  " D e  S t a n d a a r d "  v e n  1 2  m a a r t  1 9 3 7  w e r d  g e -  
s t e l d  d a t  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  T e c h n i s c h  C o m i t é  b e -  
r u s t t e  o p  " (  . ..) z u i v e r  a e ~ t h e t i s c h e  g r o n d e n ,  d e  l e d e n  
z i j n  d o o r d r o n g e n  v a n  e e n  m o d e r n i s t i s c h e  q e e s t ,  h e t g e e n  
z e g g e n  w i l  d a t  e r  n i e t  g e s t r e e f d  w o r d t  n a a r  e e n  h e r -  
l e v i n g ,  m a a r  n a a r  i e t s  n i e u w s  ( . . . ) " .  
I n  t e g e n s t e l l i n g  m e t  a n d e r e  i n t e r n a t i o n a l e  t e n t g o n s t e l -  
l i n g e n ,  w e r d  t e  P a r i j s  a f e l  d e g e l i j k  e ~ n  t h e m a  v o o r o p -  
g e s t e l d  o n d e r  d e  t i t e l :  " E x p a s i t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e s  
A r t s  e t  T e c h n i q u e s  d a n s  l a  V i e  m o d e r n e " .  H e t  p r o g r a m m a  
w e r d  u i t e e n g e z e t  d o o r  E .  L a h b e ,  o p  e e n  v e r g a d e r i n g  t e  
P a r i j s  ( I ) .  H i j  v o n d  d a t  e r  e e n  ~ i n d  m o e s t  w o r d e n  g e s t e l d  
a a n  d e  p s e u d o - b e s c h a v i n g ,  d i e  d e  s m a a k  v a n  d e  m a s s a  b e -  
d i e r f  e n  n i e t s  o n d e r n a m  om h e t  g e w o n e  v o l k  o p  t e  v o e d e n .  
V o l g e n s  h e m  m o e s t  i n  d e  P a r i j s e  t e n t o o n s t e l l i n g  h e t  b e -  
w i j s  w o r d e n  g e l e v e r d  d a t  d e  k u n s t  h e t  b e s t a a n  v a n  d e  m e n s  
a a n g e n a m e r  m a a k t ,  e n  b o v e n d i e n  d a t  e r  t u s s e n  s c h o o n h e i d  
e n  f u n c t i o n a l i s m e  g e e n  t e g e n s t e l l i n g  b e s t a a t ,  m a a r  d a t  
k u n s t  e n  t e c h n i e k  o n t e g e n s p r e k e l i j k  m e t  e l k a a r  v e r b o n d e n  
z i j n  ( 2 ) .  D i t  w a r e n  z e k e r  g e e n  n i e u w e  i d e a l e n  o f  i d e e ë n .  
Z e  g i n g e n  t e r u g  o p  d e  g r o n d i d e e  v a n  d e  " O e u t s c h e r  W e r k -  
b u n d " ,  w a a r i n  o o k  V a n  d e  V e l d e  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  h a d  
g e s p e e l d .  V a n  d e  V e l d e s  e n t h o u s i a s m e  w a s  o n g e t w i j f e l d  t e  
v e r k l a r e n  d o o r  J e  k e u z e  v a n  d i t  t h e m a .  S i n d s  z i j n  v e r -  
b l i j f  i n  W e i m a r  h a d  h i j  n i e t  o p g e h o u d e n  om d e  b e s t a a n d e  
r e l a t i e  t u s s e n  k u n s t  e n  t e c h n i e k  t e  b e k l e m t o n e n  e n  t e  a c -  
t i v e r e n .  D i t z e l f d e  p r o b e e r d e  h i j  e v e n e e n s  n a  t e  s t r e v e n  
i n  h e t  " ~ n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f s " .  
H e t  " ~ e c h n i s c h  C o m i t é "  k r e ~ g  a l s  o p d r a c h t  s m a a k v o l l e  p r o -  
d u k t e n  a a n  d e  f a b r i k a n t e n  v o o r  t e  s t e l l e n  e n  a n d e r z i j d s  
d e  e s t h e t i s c h  e n  f u n c t i o n e e l  v e r a n t w o o r d e  v o o r w e r p e n ,  d i e  
r e e d s  g e p r o d u c e e r d  w e r d e n ,  t e  s e l e c t e r e n  v o o r  d e  W e r e l d -  
t e n t o o n s t e l l i n g .  Op d i e  m a n i e r  h o o p t e  m e n  d e  B e l g i s c h e  
K u n s t i n d u s t r i e  i n  d e  g o e d e  r i c h t i n g  t e  l e i d e n  ( 3 ) .  T w e e  
j a a r  l a n g  v e r g a d e r d e  h e t  T e c h n i s c h  C o m i t é  i e d e r e  w e e k  t e  
B r u s s e l ,  t e l k e n s  o n d e r  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e .  E r  w e r d e n  v o o r t d u r e n d  k l e i n e  w e d s t r i j d e n  g e -  
o r g a n i s e e r d  om o p  d i e  m a n i e r  a a n  o n b e k e n d e  k u n s t e n a a r s  
e e n  k a n s  t e  g e v e n .  H e t  C o m i t é  t r a d  h i e r b i j  o p  a l s  j u r y  e n  
g i n g  s t r e n g  s e l e c t i e f  t e  w e r k  ( 4 ) .  D a n k  z i j  d i t  s y s t e e m  
e n  d a n k  z i j  d e  e e n s g e z i n d h e i d  w a a r m e e  h e t  C o m i t é  o p t r a d ,  
w e r d  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  e e n  s u c c e s  e n  k r e e g  d e  B e l g i s c h e  
K u n s t n i j v e r h e i d  v o o r  h e t  e e r s t  s i n d s  l a n g  o p n i e u w  a a n -  
z i e n .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w a s  e v e n e e n s  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  d e  
a r c h i t e c t u u r  v a n  h e t  B e l g i s c h  P a v i l j o e n ,  d e  b i n n e n -  
i n r i c h t i n g  e n  d e  i n p l a n t i n g  e r v a n .  O m  d e  v e r s c h i l l e n d e  
a s p e c t e n  v a n  h e t  p a v i l j o e n  t e  r e a l i s e r e n  w e r d e n  v i e r  a r -  
c h i t e c t e n ,  t w e e  i n g e n i e u r s ,  e e n  d e c o r a t e u r  e n  e e n  t u i n -  
a r c h i t e c t  a a n g e s t e l d .  De  M i n i s t e r  b e n o e m d e  n a  o v e r l e g  m e t  
V a n  d e  V e l d e  d e  v o l g e n d e  a r c h i t e c t e n :  J .  E g g e r i c k x ,  N .  
S c h m i t z ,  R .  V e r w i l g h e n  e n  F .  P e t i t .  V a n  d e  V e l d e  v e r -  
d e e l d e  d e  t a k e n  o n d e r  d e  v i e r  a a n g e s t e l d e  a r c h i t e c t e n  o p  
d e  v o l g e n d e  w i j z e .  N .  S c h m i t z  k r e e g  h e t  " P a v i l j o e n  v o o r  
T o e r i s m e "  t o e g e w e z e n ,  a l s o o k  h e t  p a v i l j o e n  v o o r  d e  r e l i -  
g i e u z e  k u n s t .  F .  P e t i t  w e r d  b e l a s t  m e t  d e  o p m a a k  v a n  d e  
p l a n n e n  v o o r  h e t  p a v i l j o e n  v a n  d e  k o l o i i i e .  E g g e r i c k x  e n  
V e r w i l g h e n ,  b e i d e n  l e r a a r s  a a n  h e t  I . S . 4 . D . ,  w e r k t e n  a a n  
h e t  g r o t e  B e l g i s c h e  P a v i l j o e n  ( 5 ) .  
I n  h o e v e r r e  h e t  p a v i l j o e n  d o o r  V a n  d e  V e l d e  w e r d  o n t -  
w o r p e n  i s  m o e i l i j k  t e  a c h t e r h a l e n ,  d a a r  d e  t w e e  a r c h i -  
t e c t e n  E g g e r i c k x  ( 1 8 8 4 - 1 9 6 3 )  e n  V e r w i l g h e n  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 3 )  
o v e r l e d e n  z i j n  e n  d e  p l a n n e n  n i e t  m e e r  z i j n  b e w a a r d .  I n  
i e d e r  g e v a l  z a l  w e l  n i e t s  z i j n  u i t g e v o e r d  z o n d e r  d e  g o e d -  
k e u r i n g  v a n  V a n  d e  V e l d e .  D e  a a n g e s t e l d e  i n g e n i e u r s  d i e  
d e  c o n s t r u c t i e -  e n  s t a b i l i t e i t s p r o b l e m e n  o p l o s t e n  w a r e n  
P .  C e l i s  e n  A .  S e r r u y s .  
H e t  B e l g i s c h  p a v i l j o e n  d a t  a a n  d e  v o e t  v a n  d e  E i f f e l t o r e n  
e n  a a n  d e  l i n k e r o e v e r  v a n  d e  S e i n e  w e r d  o p g e r i c h t ,  k e n -  
m e r k t e  z i c h  d o o r  e e n  g r o t e  r o t o n d e - v o r r n i g e  u i t b o u w  w a a r -  
t e g e n  t w e e  t e r u g g e d r o n g e n  r e c h t h o e k i g e  z i j r i s a l i e t e n  w e r -  
d e n  g e p l a a t s t .  G r o t e  g l a s w a n d e n  d i e  o v e r  d e  g e h e l e  l e n g t e  
v a n  h e t  e x p o s i t i e g e b o u w  w a r e n  a a n g e b r a c h t ,  z o r g d e n  e r v o o r  
d a t  d e  t e n t o o n g e s t e l d e  o b j e c t e n  m e t  e e n  m a x S m u m  a a n  n a -  
t u u r l i j k  l i c h t  k o n d e n  w o r d e n  b e w o n d e r d .  Z o w e l  d e  B e l -  
g i s c h e  a l s  d e  b u i t e n l a n d s e  p e r s  r e a g e e r d e n  p o s i t i e f  o p  
d e z e  a r c h i t e c t u u r .  R o g e r  A v e r r n a e t e  s c h r e e f :  " D e z e  a r -  
c h i t e c t u u r  h e e f t  n i e t s  v a n  d e n  e x p o s i t i e s t i j l ,  w a a r v a n  t e  
P a r i j s  d e  t w e e  u i t e r s t e n  a a n w e z i g  z i j n :  h e t  p a v i l j o e n  v a n  
d e  U.S.S.R.  i n  h e t  t h e a t r a l e  g e n r e ,  e n  d i t  v a n  Z w i t s e r -  
l a n d ,  i n  d e  t e n  s p i t s  g e d r e v e n  z a k e l i j k h e i d .  H e t  B e l g i s c h  
p a v i l j o e n  i s  z a k e l i j k ,  z o n d e r  t e  v e r z a k e n  a a n  z e k e r e  s e n -  
s u a l i s t i s c h e  e l e m e n t e n ,  d i e  i n  o n z e  v o l k s h a a r d  b e s l o t e n  
l i g g e n  o . a . :  d e n  z i n  v o o r  k l e u r  e n  v o o r  d e  m o o i e  m a t e r i e .  
H e t  u i t w e n d i g  b e k l e e d s e l  i n  b a k s t e n e n  p l a t e n  m e t  d e  h a n d  
g e m a a k t ,  g e e f t  a a n  h e t  g e b o u w  e e n  k l e u r r i j k  u i t z i c h t  e n  
e e n  s p e l  d a t  n i e t  m e t  e e n  m e c h a n i s c h  b e k o m e n  p r o d u k t  t e  
b e r e i k e n  i s .  O o k  d e  b i n n e n a r c h i t e c t u u r  i s  z e e r  g e s l a a g d  
t e  n o e m e n ,  z e  g e t u i g d  v a n  e e n  o n g e k e n d  m o n u m e n t a a l  k a r a k -  
t e r  ( . . . ) "  ( 6 ) .  
f 9 -  HET B E L G I S C H  P A V I L J O E N  VOOR DE W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G ,  NEW 
f 1 7 .  YORK ( 1 9 3 9 ) .  
T w e e  j a a r  n a  d e  I n t s r n a t i o n a l e  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  
P a r i j s ,  w e r d  i n  New Y o r k  d e  " ~ o r l d ' s  F a i r "  g e o r g a n i s e e r d .  
I n  d e  " p a r i s e r  T a g e s z e i t u n g "  h e e t t e  h e t  " D e r  B e l g i s c h e  
P a v i l l o n  w a r  e i n e  d e r  b e s t e n  A r c h i t e k t u r g e s t a l t u n g e n  d e r  
g a n z e n  A u s s t e l l u n g .  E r  w a r  v o r  a l l e m  - u n d  a l l g e r n e i n  
b e w u n d e r t  - e i n  B e i s p i e l  k u l t i v i e r t e s t e r  R e p r a s e n t a t i o n "  
( 7 ) .  D e  t e n t o o n s t e l l i n g  w e r d  g e o p e n d  i n  a p r i l  4 9 3 9  e n  
l i e p  o v e r  e e n  p e r i o d e  v a n  z e s  m a a n d e n  ( 8 ) .  
D e  c r g a n i s a t i e  v a n  d e  B e l g i s c h e  d e e l n e m i n g  w e r d  c p n i e u w  
a a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Z a k e n  t o e v e r t r o u w d .  
R e e d s  o p  1 1  s e p t e m b e r  1 9 3 7  b e g o n n e n  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  
e n  w e r d e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  c o m i t é s  o p g e r i c h t  ( 9 ) .  J .  
G e v a e r t  w e r d  d o o r  m i n i s t e r  P h .  v a n  I s a c k e r  t o t  c o m m i s -  
s a r i s - g e n e r a a l  v a n  d e  B e l g i s c h e  r e g e r i n g  b e n o e m d .  H i j  
w e r d  v o o r  d e z e  t a a k  b i j g e s t a a n  d o o r  d e  a d j u n c t  c o m m i s -  
s a r i s - g e n e r a a l  J . - A .  G o r i s  e n  d o o r  d e  s e c r e t a r i s - g e n e r a a l  
b a r o n  T h .  P e e r s  d e  N i e u w b u r g h .  B i j  d e  o r g a n i s a t i e  g i n g  
m e n  o p  d e z e l f d e  m a n i e r  t e w e r k  a l s  v o o r  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  
i n  P a r i j s .  Er  w e r d  e e n  c o m i t é  o p g e r i c h t ,  d a t  m o e s t  z o r g e n  
v o o r  h e t  e s t h e t i s c h  a s p e c t  v a n  d e  t e n t o o n g e s t e l d e  p r o -  
d u k t e n .  
D a a r  h e t  B e l g i s c h  P a v i l j o e n  e n  d e  g a n s e  o r g a n i s a t i e  e r v a n  
z u l k  e e n  s u c c e s  ~ i a d  g e k e n d  i n  P a r i j s ,  w e r d  d e  l e i d i n g  v a n  
h e t  " ~ r t i s t i e k  C o m i t é "  o p n i e u u  t o e v e r t r o u w d  a a n  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e .  D e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  C o m i t é  k e n d e  n a g e n o e g  
d e z e l f d e  s a m e n s t e l l i n g  a l s  i n  P a r i j s  m i t s  t o e v o e g i n g  v a n  
H .  T e i r l i n c k  ( 1 0 ) .  D e z e  l a a t s t e  w a s  h e t  e n i g e  n i e u w e  l i d .  
N a a s t  d i t  A r t i s t i e k  C o m i t é  w e r d  n o g  e e n  T e c h n i s c h  C o m i t é  
o p g e r i c h t  d a t  v e r a n t w o o r d e l i j k  w a s  v o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  t a k k e n  v a n  d e  i n d u s t r i e  ( 1 1 ) .  V o o r  
d e  W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  N e w  Y o r k  w e r d  i n  t e g e n s t e l -  
l i n g  t o t  P a r i j s  g e e n  t h e m a  v o o r o p g e s t e l d .  H i e r d o o r  k w a m e n  
a l l e  m o g e l i j k e  p r o d u k t e n  e n  t a k k e n  v a n  d e  i n d u s t r i e  i n  
a a n m e r k i n g  om d e e l  t e  n e m e n  ( 1 2 ) .  
A m e r i k a  w a s  e e n  b e l a n g r i j k e  m a r k t  v o o r  d e  v e l e  k l e i n e r e  
l a n d e n  e n  h e t  w a s  d a n  o o k  v a n  h e t  a l l e r g r o o t s t e  b e l a n g  om 
d e z e  p r o d u k t e n ,  d i e  e e n  k a n s  m a a k t e n  om d o o r  A m e r i k a  g e -  
.. i m p o r t e e r d  t e  w o r d e n ,  t e n t o o n  t e  s t e l l e n .  E e n  h i n d e r p a a l  
v o o r  d e  B e l g i s c h e  i n z e n d i n g  w a s  e c h t e r  d e  b e p e r k i n g  v a n  
d e  k r e d i e t e n .  M e n  k o n  n i e t  m e e r  e x p e r i m e n t e r e n  m e t  p r o t o -  
t y p e s  z o a l s  d i t  v o o r  P a r i j s  w e l  h e t  g e v a l  w a s  g e w e e s t .  
O o k  k o n  a a n  d e  f a b r i k a n t e n  g e e n  s u b s i d i e s  m e e r  w o r d e n  
v e r l e e n d  ( 1  3 ) .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w a s  o p n i e u w  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  d e  
a r c h i t e c t u u r  v a n  h e t  p a v i l j o e n .  D o o r  d e  r e g e r i n g  w e r d e n  
d i t m a a l  s l e c h t s  t w e e  a r c h i t e c t e n  b e n o e m d ,  m e t  n a m e :  L é o n  
S t i j n e n  ( ' 1 8 9 9 )  e n  V i c t o r  3 o u r g e o i s  ( 1 8 9 7 - 1 9 6 2 ) ;  é é n  i n -  
g e n i e u r  P .  C é l i s  e n  e e n  t u i n a r c h i t e c t  R .  P é c h è r e  ( ' 1 9 0 8 )  
( 1 4 ) .  
H e t  B e l g i s c h  p a v i l j o e n  w e r d  d o o r  d e  A m e r i k a n e n  z e e r  g o e d  
o n t h a a l d .  Net  z o a l s  i n  P a r i j s  k o n  B e l g i ë  z i c h  v e r h e u g e n  
i n  h e t  f e i t  d a t  h e t  o o k  h i e r  w e e r  e e n  g u n s t i g e  p l a a t s  
k r e e g  t o e g e w e z e n :  h e t  p a v i l j o e n  w a s  g e l e g e n  o p  h e t  k r u i s -  
p u n t  v a n  d e  t w e e  b e l a n g r i j k e  a d e r s  d i e  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  
d o o r k r u i s t e n .  D a a r e n b o v e n  g a f  h e t  o o k  u i t  o p  e e n  p l e i n  
w a a r  a l l e r l e i  a c t i v i t e i t e n  w a r e n  g e p l a n d  ( 1 5 ) .  W a t  d e  i n -  
b r e n g  v a n  V a n  d e  V e l d e  b i j  d i t  g e b o u w  i s  g e w e e s t ,  v a l t  o p  
e e r s t e  z i c h t  m o e i ? i j k  t e  a c h t e r h a l e n .  W e l  i s  h e t  z o  d a t  
h e t  p a v i l j o e n  - z o a l s  d  e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  v a n  
G e n t  - e e n  t o r e n  b e z a t  d i e  h i e r  l a n g s  é é n  z i j d e  v o l l e d i g  
b e g l a a s d  w a s .  G r o t e  g l a s p a r t i j e n ,  a f w i s s e l e n d  m e t  b l i n d e  
m u r e n  b e z e t  m e t  l e i s t e e n p l a t e n ,  k e n m e r k e n  h e t  g e b o u w .  H e t  
B e l g i s c h  P a v i l j o e n ,  d a t  m e t  g e p r e f a b r i c e e r d e  e l e m e n t e n  
w a s  o p g e t r o k k e n ,  w e r d  n i e t  v e r n i e t i g d .  R a c v a n k e l i j k  w a s  
h e t  d e  b e d o e l i n g  om h e t  p a v i l j o e n  n a  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  
n a a r  B e l g i ë  o v e r  t e  b r e n g e n ,  d o c r i  d i t  p r o j e c t  k o n  w e g e n s  
o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n  n i e t  w o r d e n  v e r w e z e n l i j k t .  H e t  w e r d  
g e s c h o n k e n  a a n  d e  A m e r i k a a n s e  V e r e n i g i n g  v o o r  O n d e r w i j s -  
i n s t e l l i n g e n  d i e  h e t  t e r  b e s c h i k k i n g  s t e l d e  a a q  d e  U n i -  
v e r s i t e i t  v a n  R i c h m o n d  ( V i r q i q i a ) .  H e t  o a v i l j c e n  w e r d  n a  
a f b r a a k  e n i g s z i n s  g e w i j z i g d  d o o r  d e  i n g e n i e u r - a r c h i t e c t  
H u g o  v a n  K u y c k  d i e  e r  e e n  b i b l i o t h e e k ,  e e n  b a s k e t b a l z a a l  
e n  e e n  w e t e n s c h a p o e l i j k e  v l e u g e l ,  o n d e r  b r a c h t  ( 1 6 ) .  
H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 3 4 .  
R.A.  P I E R S O N ,  B a s e s  e s t h é t i q u e s  d e  l a  p a r t i c i p a t i o n  
b e l g e ,  i n :  L ' ~ r t  B e l g e ,  1 9 3 7 ,  p .  1 0 .  
R .  A v e r m a e t e ,  i n t e r v i e w  t e  A n t w e r p e n  o p  2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 .  
I b i d e m .  
H. VAN DE V E L D E ,  P o u r  u n e  v i v a n t e  u n i o n  d e  l ' e s p r i t  
e t  d e  l a  m a t i e r e ,  i n :  B â t i r ,  n r .  5 5 ,  1 9 3 7 ,  p .  1 2 3 2 .  
R.  A V E R N A E T E ,  H e t  B e l g i s c h  p a v i l j o e n  o p  d e  t e n t o o n -  
s t e l l i n g  t e  P a r i j s ,  i n :  d e  V o l k s g a z e t ,  a r t i k e l  o n -  
d e r  d e  r u b r i e k  K u n s t  e n  K u l t u u r ,  6 . 6 . 1 9 3 7 .  
K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  1 3 2 0 ,  P a r i s e r  T a y e s z e i t u n g ,  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  z u m  7 5  G e b u r t s t a g ,  3 - 4 . 4 . 1 9 3 8 .  
B r o c h u r e  v a n  h e t  C o m m i s s a r i a a t - g e n e r a a l  v a n  d e  r e -  
g e r i n g ,  E x p o s i t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e  N e w  Y o r k  1 9 3 9 ,  
A p p e l  a u x  p r o d u c t e u r s  b e l g e s ,  B r u s s e l ,  1 9 3 9 ,  s . p .  
R. A v e r m a e t e ,  i n t e r v i e w  t e  A n t w e r p e n  o p  2 0 . 1 0 . 1 9 7 7 .  
O f f i c i ë l e  c a t a l o g u s :  T h e  B e l g i a n  P a v i l i o n .  O f f i c i a l  
G u i d e  R o o k  N e w  Y o r k  W o r l d ' s  F a i r ,  N u w - Y o r k ,  1 3 3 9 .  
I b i d e m .  
H.  VAN DE V E L D E ,  o c ,  p .  4 3 6 .  
H .  B A L L E G E E R ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  B i j d r a g e n  t o t  d e  
s t u d i e  v a n  d e  p e r i o d e  1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  1 9 7 3 ,  o i i i j i t g e g e v e n  
l i c e n t i a a t s v e r h a n d e r r i n g ,  p .  3 8 C - 3 9 0 .  
O f f i c i ë l e  c a t a l o g u s ,  o c .  
B r o c h u r e  v a n  h e t  C o m m i s s a z i a a t - G e n e r ô a l  v a n  d e  r c -  
g e r i n g ,  o c .  
R .  AVERMAETE,  K a n t t e k e n t i n g e n  b i j  h e t  u e r k  v a n  A.R. 
H a m m a c h e r ,  i n :  R e d e d e l i n g e n  v a n  d e  K o n .  V l a a m s e  
A c a d e m i e  v o o r  W e t e n s c h a p p e n ,  L e t t e r e n  e n  S c h o n e  
K u n s t e n ,  ... ? 
3 .  I N T E R I E U R O N T W E R P E N  EN R E A L I S A T I E S .  
B i j n a  9 0  j a a r  g e l e d e n  s c h r e e f  H e n r y  v a n  d e  V e l d e :  " w a t  
h e t  m e u b i l a i r  b e t r e f t ,  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  1 9 d e  e e u w s e  
e n  d e  n i e u w e  s t i j l ,  z a l  h i e r i n  b e s t a a n :  m e n  z a l  e e n  i n -  
n e r l i j k ,  é é n  s t u k  v e r k i e z e n  b o v e n  e e n  g e c o m p l i c e e r d ,  e e n  
k a m e r  d i e  e e n  e e n h e i d  v o r m t  b o v e n  e e n  o n g e o r d e n d e  e n  o n -  
s a m e n h a n g e n d e .  M e n  z a l  t o t  h e t  i n z i c h t  z i j n  g e k o m e n  d a t  
i e d e r e  k a m e r  e e n  h o o f d -  e n  k n o o p p u n t  h e e f t  v a n w a a r  h a a r  
l e v e n  u i t s t r a a l t  e n  w a a r n a a r  a l l e  v o o r w e r p e n  z i c h  m o e t e n  
r i c h t e n  e n  s c h i k k e n .  N a a r  d i t  n i e u w o n t d e k t e  s k e l e t  v a n  d e  
k a m e r  z a l  m e n  d e  h u i s r a a d  o r d e n e n ,  w i e n s  s t u k k e n  m e n  
v o o r t d a a n  a l s  d e  l e v e n d e  o r g a n e n  v a n  k a m e r  e n  w o n i n g  z a l  
z i e n . "  ( 1 ) .  A a n  d e z e  t h e o r i e ë n  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  z i c h  
t i j d e n s  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  z o v e e l  m o g e l i j k  g e -  
h o u d e n .  
f 10-  B I N N E N I N R I C H T I N G  V A N  HET J A C H T  I N G O R A T A  ( 1 9 2 8 ) .  
I n  1 9 2 8  g a f  E b e r h a r d  O s t h a u s ,  e e n  z a k e n m a n  u i t  H a g e n  
( W e s t f a l e n ) ,  d e  o p d r a c h t  a a n  H .  v a n  d e  V e l d e  om d e  m e u b i -  
l e r i n g  v a n  z i j n  j a c h t  t e  o n t w e r p e n .  O s t h a u s  h a d  V a n  d e  
V e l d e  l e r e n  k e n n e n  l a n g s  z i j n  v a d e r  o m ,  a a n g e z i e n  d e z e  i n  
1 9 0 7  z i j n  w o n i n g  H o h e n h o f  h a d  l a t e n  o n t w e r p e n  d o o r  d e  
m e e s t e r  ( 2 ) .  H e t  j a c h t  w a s  1 8  m e t e r  l a n g  , 5 m e t e r  b r e e d  
e n  g e b o u w d  o p  d e  w e r f  S c h i k l i n g  T r a v e m u n d e .  De i n g e n i e u r  
d i e  d e  t e c h n i s c h e  u i t w e r k i n g  v o o r  z i j n  r e k e n i n g  n a m ,  w a s  
F r .  M a x  D e r t z ,  u i t  H a m b u r g .  O m  e e n  b e p a a l d  b e e l d  t e  k r i j -  
g e n  v a n  h e t  i n t e r i e u r  k a n  m e n  z i c h  e n k e l  b e r o e p e n  o p  
f o t o ' s  u i t  e e n  n u m m e r  v a n  " l n n e n d e k o r a t i o n n  v a n  1 9 3 0 .  Z o -  
w e l  d e  p l a n n e n  a l s  h e t  j a c h t  w e r d e n  v e r n i e t i g d  ( 3 ) .  
I n  1 9 4 4  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  om h e t  i n t e r i e u r  
v a n  h e t  j a c h t  " M a r a b o u t "  i n  t e  r i c h t e n .  D e z e  o p d r a c h t  d i e  
h i j  s a m e n  me t  z i j n  m e d e w e r k e r  M .  G é r a r d  u i t v o e r d e ,  v e r -  
v u l d e  h i j  i n  d i e n s t  v a n  S t é p h a n e  v a n  d e n  A b e e l e  ( 4 ) .  N a -  
d e r e  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e  u i t v o e r i n g  o n t b r e k e n .  
M E U B E L E N  V A N  HENRY V A N  DE V E L D E  I N  HET B E Z I T  V A N  J O R I S  
M I N N E  ( 1  9 2 8 ) .  
H .  v a n  d e  V e l d e  h a d  i n  1 9 2 6  d e  A n t w e r p s e  g r a f i c u s  g e -  
v r a a g d  e n k e l e  c u r s u s s e n  t e  k o m e n  d o c e r e n  a a n  h e t  n i e u w  
o p g e r i c h t e  I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f s  i n  
B r u s s e l .  M i n n e  k r e e g  n a d e r h a n d  e e n  l e e r o p d r a c h t  a a n  h e t  
i n s t i t u u t  g e d u r e n d e  3 5  j a a r .  T i j d e n s  e e n  g e s p r e k  d a t  h i j  
v o e r d e  m e t  V a n  d e  V e l d e  i n  h e t  t e k e n b u r e a u  v a n  d e z e  
l a a t s t e ,  b e m e r k t e  h i j  e n k e l e  m e u b e l o n t w e r p e n  u i t  1 9 2 8  d i e  
h e m  e r g  b e v i e l e n .  H i j  h e e f t  t o e n  a a n  V a n  d e  V e l d e  g e -  
v r a a g d  d e z e  v o o r  h e m  t e  l a t e n  u i t v o e r e n  ( 5 ) .  
V o o r  w i e  d e  o n t w e r p e n  o o r s p r o n k e l i j k  b e d o e l d  w a r e n  i s  
n i e t  b e k e n d  e n  i s  b o v e n d i e n  m o e i l i j k  t e  a c h t e r h a l e n ,  v e r -  
m i t s  V a n  d e  V e l d e  o p  d a t  o g e n b l i k  m e t  t a l r i j k e  o p d r a c h t e n  
b e l a s t  w a s .  H e t  g a a t  om e e n  l a d e n k a s t ,  e e n  c o m m o d e  e n  
t w e e  s t o e l e n .  De m e u b e l e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  i n  e i k e n h o u t  
d a t  n a d e r h a n d  w e r d  g e s a b l e e r d .  
f 1 1 .  B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G  T H Y L  VAN DE VELDE ( 1 9 2 9 ) .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  h e e f t  g e d u r e n d e  z i j n  l o o p b a a n  w e i n i g  
m e u b e l c o m p o s i t i e s  o n t w o r p e n ,  d i e  z i c h  s l e c h t s  t o t  é é n  
r u i m t e  v a n  d e  w o n i n g  b e p e r k t e n .  E é n  v a n  d e z e  i n t e r i e u r s  
d i e  o n t w o r p e n  w e r d e n ,  t i j d e n s  d e  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o -  
d e ,  i s  e e n  m e u b e l e n s e m b l e ,  d a t  b e s t e m d  w a s  v o o r  d e  w o o n -  
k a m e r  v a n  z i j n  z o o n  T h y l  ( 1 9 0 4 - 1 9 8 3 ) .  
f 1 8 .  H i j  w a s  d e  e n i g e  z o o n  e n  t e v e n s ,  m e t  z i j n  t w e e l i i i g z u s t e r  
T h y l l a ,  d e  j o n g s t e  v a n  h e t  g e z i n  V a n  d e  V e l d e  d a t  v i j f  
k i n d e r e n  t e l d e .  I n  1 9 2 9  h u w d e  h i j  m e t  L e e n t j e  T e i r l i n c k ,  
d e  d o c h t e r  v a n  H e r m a n  T e i r l i n c k .  
D e z e  m e u b e l e n  w a r e n  h e t  h u w e l i j k s g e s c h e n k  v a n  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e  a a n  h e t  j o n g e  p a a r .  Z e  w e r d e n  o n t w o r p e n  v o o r  e e n  
a p p a r t e m e n t ,  d a t  g e l e g e n  w a s  a a n  d e  L e c h a r l i e r l a a n  t e  
B r u s s e l ( 6 ) .  I n  1 9 7 6  w e r d e n  d e z e  m e u b e l e n  a a n g e k o c h t  d o o r  
h e t  N u s e u m  v o o r  S i e r k u n s t  t e  G e n t .  H e t  h u w e l i j k s g e s c h e n k  
b e s t o n d  u i t  t w e e  d r e s s o i r s ,  e e n  b o e k e n k a s t ,  e e n  v i t r i n e -  
k a s t ,  e e n  r o n d e  e e t t a f e l ,  z e v e n  a r m s t o e l e n  e n  e e n  k l e i n e  
r o n d e  s a l o n t a f e l .  A l  d e z e  m e u b e l e n  d i e  d o o r  d e  f i r m a  
C o e n s e l  u i t  S i n t - J a n s - M o l e n b e e k  w e r d e n  v e r v a a r d i g d ,  z i j n  
u i t g e v o e r d  i n  h o u t ,  d a t  n a d e r h a n d  i n  e e n  b l a u w - g r o e n e  
t i n t  w e r d  g e l a k t .  L a t e r  w e r d e n  z e  i n  o p d r a c h t  v a n  T h y l  i 5  
h e t  b l a u w  g e v e r f d .  
De o n t w e r p e n  v a n  d e z e  m e u b e l e n  z i j n  n i e t  m e e r  b e w a a r d .  D e  
m e u b e l e n  v a l l e n  o p  d o o r  i d n  e e n v o u d  e n m a x i m u m  a a n  
f u n c t i o n a l i s m e .  
3 .  B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G  QOOR DE M A R K I E Z I N  CE B R I O N ,  AVENUE 
t 4 .  K L E A E R ,  P A R I J S  ( 1 9 2 9 ) .  
I n  1 9 2 9  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  v a n u i t  P a r i j s  d e  o p d r a c h t  om 
v o o r  W i l m a  m a r q u i s e  d e  B r i o n ,  h e t  m e u b i l a i r  v o o r  h a a r  a p -  
p a r t e m e n t  t e  o n t w e r p e n .  Z i j  w a s  d e  z u s t , e r  v a n  g r a a f  H a r r y  
K e s s l e r  ( 1 8 6 8 - 1 9 3 7 ) ,  é é n  v a n  d e  i n t i e m s t e  v r i e n d e n  v a n  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e .  H e t  w a s  i m m e r s  d o o r  H a r r y  K e s s l e r  d a t  
V a n  d e  V e l d e  a a n  d e  G r o o t h e r t o g  v a n  S a k s e n - W e i m a r ,  
W i l h e l m - E r n s t  ( 1 8 7 6 - 1 9 2 3 ) ,  w e r d  v o o r g e s t e l d  w a a r d o o r  h i j  
i n  1 9 0 2  d e  a p d r a c h t  k r e e g  h e t  k u n s t o n d e r w i j s  i n  W e i m a r  t e  
h e r v o r m e n .  
H e t  m e u b i l a i r  e n  d e  m e e s t e  o n t w e r p e n  z i j n  v e r n i e t i g d .  E n -  
k e l  d o o r  h e t  f e i t  d a t  e e n  a a n t a l  v a n  d e  m e u b e l c r e a t i e s  
w e r d e n  a f g e d r u k t  i n  h e t  g e d e n k b o e k ,  d a t  t e r  g e l e g e n h e i d  
v a n  d e  z e v e n t i g s t e  v e r j a a r d a g  v a n  d e  m e e s t e r  w e r d  u i t g e -  
g e v e n ,  k a n  m e n  z i c h  e e n  i d e e  v o r m e n  v a n  b e p a a l d e  a s p e c t e n  
v a n  h e t  i n t e r i e u r  e n  h e t  m e u b i l a i r  ( 7 ) .  U i t  d e  b r i e v e n  
d i e  d e  m a r k i e z i n  a a n  V a n  d e  V e l d e  s c h r e e f  e n  d i e  n u  b e -  
w a a r d  w o r d e n  i n  h e t  V a n  d e  V e l d e  a r c h i e f  t e  B r u s s e l ,  
b l i j k t  d a t  d e  u i t v o e r i n g  v a n  h e t  p r o j e c t  v e e l  l a n g e r  
h e e f t  g e d u u r d  d a n  o o r s p r o n k e l i j k  v o o r z i e n  w a s .  De  p l a n n e n  
d a t e r e n  v a n  a u g u s t u s  1 9 2 9  e n  d e  m e u b e l e n  z o u d e n  s l e c h t s  
i n  d e  l o o p  v a n  1 9 3 1  i n  P a r i j s  a a n g e k o m e n  z i j n .  " J e  s e r a i s  
h e u r e u s e  d e  v o u s  r e ç c e v o i r  à P a r i s  d a n s  l ' a p p a r t e m e n t  
e n f i n !  e n f i n ! " ( 8 ) .  De  m e u b e l e n  w e r d e n  d o o r  d e  f i r m a  De  
C o e n e  u i t  K o r t i j k  v e r v a a r d i g d .  
D o o r  d e  o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n  w e r d  d e  f a m i l i e  d e  B r i o n  
g e d w o n g e n  i n  1 9 3 9  h e t  a p p a r t e m e n t  t e  v e r k o p e n .  U i t  d e  
p l a n a f d r u k k e n  i n  h e t  g e d e n k b o e k  " ~ u n s t "  v a n  1 9 3 3  k a n  m e n  
a f l e i d e n  d a t  V a n  d e  V e l d e  e e n  e e t k a m e r  h a d  o n t w o r p e n  m e t  
e e n  u i t t r e k b a r e  t a f e l  w a a r r o n d  t w a a l f  s t o e l e n  k o n d e n  
s t a a n ,  e e n  d r e s s o i r  e n  e e n  s c h o u w  d i e  g e f l a n k e e r d  w e r d  
d o o r  k a s t j e s .  V a n  d e  V e l d e  g a f  o o k  a a n w i j z i n g e n  o v e r  d e  
g r o o t t e  v a n  h e t  t a p i j t ,  e n  t e k e n d e  l a r n b r i z e r i n g e n  d i e  d e  
g e l e d i n g e n  v a n  h e t  t e g e n  d e  w a n d e n  g e p l a a t s t e  m e u b i l a i r  
v o l g d e n .  O p m e r k e l i j k  i s  d a t  b o v e n  d r e s s o i r  e n  s c h o u w  e e n  
w a p e n s c h i l d  w e r d  a a n g e b r a c h t .  V e r m o e d e l i j k  o n t w i e r p  h i j  
o o k  h e t  s a l o n  e n  e e n  b i b l i o t h e e k .  
I n  v e r g e l i j k i n g  m e t  h e t  m e u b i l a i r  d a t  V a n  d e  V e l d e  v o o r  
z i j n  z o o n  m a a k t e ,  k a n  m e n  h i e r  s p r e k e n  v a n  v e e l  z w a a r d e r e  
e n  r i j k e r e  v o l u m e s .  De a f g e r o n d e  v o r m  k e e r t  i n  e l k  rneu-  
b e l o n t w e r p  t e r u g .  
t 5. I N R I C H T I N G  A C A D E N I E R A A D Z A A L  
V O L D E R S S T R A A T ,  GENT ( 1 9 3 2 ) .  
R I J K S U N I V E R S I T E I T ,  
V o o r a l e e r  V a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  h a d  o n t v a n g e n  om d e  
u n i v s r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  t e  o n t w e r p e n ,  h a d  h i j  r e e d s  i n  
j u l i  1 9 3 2  p l a n n e n  o n t w o r p e n  v o o r  d e  h e r i n r i c h t i n g  v a n  d e  
A c a d e m i s c h e  R a a d z a a l  v a n  d e  u n i v e r s i t e i t  ( Y ) .  H e t  b e t r e f t  
h i e r  d e  o u d e  r a a d z a a l  d i e  l i n k s  v a n  d e  r o t o n d e  v a n  d e  
a u l a  w a s  g e s i t u e e r d .  H o e w e l  n a d e r e  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  
o p d r a c h t  i n  d e  a r c h i e v e n  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  n i e t  
k o n d e n  t e r u g g e v o n d e n  w o r d e n ,  k o n  m e n  u i t  h e t  e n i g  o v e r -  
g e b l e v e n  p l a n  a f l e i d e n  d a t  V a n  d e  V e l d e  e e n  g r o t e  v e r -  
g a d e r t a f e l  h a d  v o o r z i e n  w a a r r o n d  z e v e n  " z i t z e t e l s "  k o n d e n  
w o r d e n  o p g e s t e l d .  E é n  t r e d e  l a g e r  w a s  d e  t o e h o o r d e r s z a a l  
g e s i t u e e r d .  H i e r v o o r  h a d  V a n  d e  V e l d e  7 2  o n t v o u w b a r e  
" z i t s t o e l e n "  o n t w o r p e n  d i e  i n  a c h t  r i j e n  a c h t e r  e l k a a r  
w e r d e n  g e p l a a t s t .  U i e  d e z e  o n t w e r p e n  h e e f t  u i t g e v o e r d  i s  
o n b e k e n d .  
T h a n s  i s  d e z e  r a a d z a a l  v e r d w e n e n  e n  h e t  m e u b i l a i r  w e r d  
v e r m o e d e l i j k  v e r b r a n d .  I n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  ' 6 0  w e r d  
i m m e r s  e e n  n i e u w e  A c a d e m i e r a a d z a a l  i n  g e b r u i k  g e n o m e n  d i e  
z i c h  r e c h t s  v a n  d e  A u l a  b e v i n d t .  
E e n  t w e e d e  o p d r a c h t  i n  v e r b a n d  m e t  d e  A u l a  z o u  d a t e r e n  
v a n  1 9 3 6 .  V o l g e n s  i n g e n i e u r  a r c h i t e c t  R .  v a n  d e  S o m p e l  
z o u  V a n  d e  V e l d e  d e  r e s t a u r a t l e  v a n  h e t  i n t e r i e u r  v a n  d e  
a u l a  u i t g e v o e r d  h e b b e n :  " D e  h e r n i e u w i n g  v a n  d e  s c h i l d e -  
r i n g  e n  b e m e u b e l i n g  v a n  d e  U n i v e r s i t a i r e  a u l a .  d i e  v a n  
e e n  z e e r  f i j n  r u i m t e -  e n  k l e u r g e v o e l  g e t u i g d e ,  d e e d  d e  
m e e s t e r  a l l e e n ,  m e e n  i k  ( . . . ) .  ( 1 0 ) .  O o k  h i e r o v e r  k o n d e n  
d e  a r c h i e v e n  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  g e e n  u i t s l u i t s e l  
g e v e n .  
B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G  VOOR L O U I S  CAMU, DE P R A E T E R E S T R A A T ,  
BRUSSEL ( 1 9 3 4 ) .  
L o u i s  Camu ( 1 9 0 5 - 1 9 7 6 )  k w a m  i n  c o n t a c t  m e t  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  t o e n  h i j  k a b i n e t s c h e f  w a s  v a n  d e  t o e n m a l i g e  f l i n i s -  
t e r  v a n  O n d e r w i j s ,  f l a u r i c e  L i p p e n s  ( 1 8 7 5 - 1 9 5 6 )  i n  1 9 3 4 .  
I n  d a t z e l f d e  j a a r  g a f  h i j  V a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  t o t  d e  
i n r i c h t i n g  v a n  z i j n  a p p a r t e m e n t  i n  d e  D e  P r a e t e r e s t r a a t  
t e  B r u s s e l .  C a n u  d i e  a c h t e r a f  n o g  k a b i n e t s c h e f  w e r d  v a n  
E e r s t e  M i n i s t e r  P a u l - E m i l e  J a n s o n  ( 1 8 7 2 - 1 9 4 4 )  l i e t  o n d e r  
a n d e r e  e e n  b i b l i o t h e e k k a s t  m e t  b a r ,  e e n  b u r e a u ,  e e n  k a s t  
v o o r  e n c y c l o p e d i e ë n ,  e e n  o v a l e  t a f e l ,  e e n  z i t b a n k ,  e e n  
b e r g m e u b e l  v o o r  d e  e e t k a m e r ,  e e n  c o m m o d e  m e t  d i e n b l a d  e n  
e e n  d i s c o t h e e k  o n t w e r p e n .  
K e n m e r k e n d  v o o r  d e z e  m e u b e l e n  z i j n  d e  o v e r w e g e n d  a f g e r n n -  
d e  v o r m e n  e n  d e  z i n  v o o r  f u n c t i o n a l i s m e .  I n  v e r g e l i j k i n g  
m e t  d e  m e u b e l e n  v a n  d e  m a r k i e z i n  d e  B r i o n  v a l t  h i e r  m e e r  
d e  l i j n v o e r i n g  v a n  d e  m o d e r n i s t i s c h e  v o r m g e v i n g  o p .  
t 8 .  OPDRACHTEN V O O R  DE N A T I O N A L E  M A A T S C H A P P I J  DER B E L G I S C H E  
t 9 .  SPOORWEGEN ( 1 9 3 3 - 3 5 ) .  
De  B e l g i s c h e  S t a a t  b e s l o o t  i n  1 9 3 3  e e n  a a n t a l  n i e u w e  
t r e i n e n  t e  l a t e n  b o u w e n  v o o r  d e  N a t i o n a l e  M a a t s c h a p p i j  
d e r  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n .  De  t o e n m a l i g e  M i n i s t e r  v a n  V e r -  
k e e r  P h .  v a n  I s a c k e r  ( 1 8 8 4 - 1 9 5 1 )  w a s  v a n  m e n i n g  d a t  d e  
s p o o r r i j t u i g e n  e e n  v e r n i e u w i n g  m o e s t e n  o n d e r g a a n  i n z a k e  
v o r m g e v i n g ,  z o w e l  v o o r  d e  b i n n e n a f w e r k i n g  a l s  v o o r  h e t  
e x t e r i e u r .  D a a r o m  d e e d  h i j  e e n  b e r o e p  o p  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  d i e  o v e r i g e n s  t o t  z i j n  k e n n i s s e n k r i n g  b e h o o r d e  
( 1 2 ) .  
V a n a f  1  f e b r u a r i  1 9 3 3  w e r d  V a n  d e  V e l d e  a r t i s t i e k  r a a d -  
g e v e r  b i j  d e  N a t i o n a l e  M a a t s c h a p p i j  d e r  B e l g i s c h e  S p o o r -  
w e g e n  ( 1 3 ) .  H i j  n a m  d e z e  t a a k  g e d u r e n d e  t w e e  j a a r  w a a r .  
De  o p d r a c h t  b o o d  e e n  z e e r  g r o t e  v e r s c h e i d e n h e i d ,  a a n  
n i e u w  t e  o n t w e r p e n  o b j e c t e n .  Z o  g a f  H. v a n  d e  V e l d e  z o w e l  
a d v i e s  v o o r  d e  i n r i c h t i n g  v a n  s t a t i o n s ,  a l s  v o o r  d e  v o r m -  
g e v i n g  v a n  d e  g e b o u w e n  w a a r  d e  s i g n a l i s a t i e - a p p a r a t u u r  
w a s  o n d e r g e b r a c h t .  E x a c t e  g e g e v e n s  o v e r  w e l b e p a a l d e  v e r -  
a n d e r i n g e n ,  d i e  o n d e r  V a n  d e  V e l d e  w e r d e n  d o o r g e v o e r d ,  
z i j n  e c h t e r  n i e t  b e k e n d .  B i j  d e  N.N.B.S.  w e r d e n  g e e n  d o -  
c u m e n t e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e  s a m e n w e r k i q g  b e w a a r d .  D e  o n t -  
w e r p e n  e n  p l a n n e n  z i j n  b i j n a  a l l e  v e r n i e t i g d  v ó ó r  e n  t i j -  
d e n s  d e  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g .  T o c h  k o n  m e n  o p m a k e n  u i t  d o -  
c u m e n t e n  d i e  b e w a a r d  w e r d e n  i n  d e  K o n i n k l i j k e  B i b l i o t h e e k  
i n  B r u s s e l  d a t  V a n  d e  V e l d e  a d v i e s  g a f  v o o r  h e t z i j  n i e u w -  
b o u w w e r k e n ,  h e t z i j  a a n p a s s i n g s w e r k e n  a a n  d e  s t a t i o n s  v a n  
A u v e l a i s ,  B l a n k e n b e r g e ,  G e n t  S i n t - P i e t e r s ,  K n o k k e ,  
L e o p o l d s b u r g ,  M a a s e i k ,  W e t t e r e n ,  Z e e b r u g g e  e n  e e n  
s i g n a l i s a t i e c a b i n e  i n  B r u s s e l - Z u i d  ( 1 4 ) .  
D e  b e l a n g r i j k s t e  r e a l i s a t i e  v a n  V a n  d e  V e l d e  t i j d e n s  z i j n  
a m b t s p e r i o d e  w a s  h e t  o n t w e r p e n  v a n  d e  n i e u w e  v o r m g e v i n g  
v o o r  d e  m e t a l e n  w a g o n s .  H e t  e x t e r i e u r  v a n  d e  s p o o r -  
r i j t u i g e n  e n  l o c o m o t i e v e n  h e e f t  n a a r  a l l e  w a a r s c h i j n l i j k -  
h e i d  m i n d e r  z i j n  d i r e c t e  i n v l o e d  o n d e r g a a n .  De  w a g o n s  
w e r d e n  g e b o u w d  d o o r  " L a  B r u g e o i s c  e t  N i v e l l e s " .  V o o r  d e  
b i n n e n i n r i c h t i n g  w e r d  e e n  b  z o e p  g e d a a n  o p  d e  m e u b e l -  
f a b r i c a n t  De  C o e n e  u i t  K o r t r i j k  w a a r m e e  V a n  d e  V e l d e  
r e e d s  g e r u i m e  t i j d  h a d  s a m e n g e w e r k t  ( 1 5 ) .  
Op a a n d r i n g e n  v a n  d e  o v e r h e i d  e n  t o t  g r o t e  g e n o e g d o e n i n g  
v a n  V a n  d e  V e l d e  w e r d  v o o r  d e  a a n k l e d i n g  g e b r u i k  g e m a a k t  
v a n  C o n g o l e e s  h o u t .  De  d u u r z a a m h e i d  v a n  d i t  m a t e r i a a l  
m a a k t e  h e t  z e e r  g e s c h i k t  v o o r  d e  d a g e l i j k s  g e b r u i k t e  
t r e i n s t e l l e n .  W e k e l i j k s  g i n g  V a n  d e  V e l d e  n a a r  K o r t r i j k  
om d e  u i t v o e r i n g  v a n  z i j n  o n t w e r p e n  t e  i n s p e c t e r e n  e n  o p -  
l o s s i n g e n  t e  g e v e n  v o o r  b e p a a l d e  p r o b l e m e n  ( 1 6 ) .  B i j  d e  
f i r m a  D e  C o e n e  w e r d e n  e c h t e r  e v e n m i n  d o c u m e n t e n  o f  p l a n -  
n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  b e w a a r d ,  v e r m i t s  g e d e e l t e n  v a n  d e  
f a b r i e k ,  a r c h i e f d e p o t  i n c l u s i e f ,  t i j d e n s  d e  t w e e d e  w e -  
r e l d o o r l o g  w e r d e n  v e r n i e t i g d  ( 1 7 ) .  
V a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  d e  i n t e r i e u r s  v o o r  e e r s t e ,  t w e e d e  
e n  d e r d e  k l a s s e .  T e l k e n s  m a a k t e  h i j  g e b r u i k  v a n  b a n k s t e l -  
l e n  d i e  i n  e e r s t e  k l a s s e  i n  g e s l o t e n  c o m o a r t i m e t e n  w e r d e n  
g e p l a a t s t ;  i n  t w e e d e  e n  d e r d e  k l a s s e  w e r d e n  z e  i n  o p e n  
r u i m t e n ,  r u g - a a n - r u g  m e t  e r t u s s e n  e e n  m i d d e n g a n g  o p g e -  
s t e l d .  D e  s t o f f e r i n g  v a n  d e  b a n k s t e l l e n  v a n  e e r s t e  k l a s s e  
w a r e n  r o o d  o f  b l a u w  g e k l e u r d ,  d i e  v a n  t w e e d e  k l a s s e  
b r u i n .  I n  b e i d e  g e v a l l e n  g i n g  h e t  om f l u w e e l w e e f s e l  m e t  
i n g e w a l s t  r e l i ë f  ( 1 8 ) .  H e t  d r a a g s t e l  v a n  d e z e  z e t e l s  b e -  
s t o n d  u i t  C o n g o l e e s  h o u t ,  t e r w i j l  a l l e  m e t a l e n  o n d e r d e l e n  
v e r c h r o o m d  o f  v e r n i k k e l d  w a r e n .  O o k  d e  b a g a g e -  e n  h a n d -  
s c h o e n e n r e k k e n ,  a s b a k k e n  e n  p l a f o n d v e r l i c h t i n g  w e r d e n  
n a a r  z i j n  o n t w e r p  u i t g e v o e r d .  
I n  1 9 8 0  w e r d e n  d o o r  d e  N.M.B.S. t w e e  i n t a c t e  e e r s t e - k l a s -  
s e - c o u p e é s  ( r o k e r s  e n  n i e t - r o k e r s )  a a n  l i e t  M u s e u m  v o o r  
S i e r k u n s t  t e  G e n t  g e s c h o n k e n .  I n  d i t z e l f d e  m u s e u m  i s  o o k  
n o g  e e n  v o l l e d i g  C é r a b e l - s e r v i e s ,  m o g e l i j k  n a a r  o n t w e r p  
v a n  V a n  d e  V e l d e ,  t e  b e w o n d e r e n  d a t  i n  d e  r e s t a u r a t i e -  
w a g e n s  e n  d e  s t a t i o n s b u f f e t t e n  w e r d  g e b r u i k t .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w a s  t e v e n s  d e  o n t w e r p e r  v a n  h e t  o p  
e e r s t e  z i c h t  z e e r  e e n v o u d i g e  B - l o g o  v a n  d e  N .M.B .S .  R e e d s  
5 0  j a a r  v e r s i e r t  d i t  v e r t r o u w d e  t e k e n  e l k e  w a g o n ,  s p o o r -  
b o e k j e  e n  a f f i c h e  v a n  d e  N.M.B.S. 
O o k  v a n  d e  z o g e n a a m d e  " V . D . V .  p l a t e n "  w a s  V a n  d e  V e l d e  
o n t w e r p e r .  H e t  b e t r e f t  h i e r  d e  b e t o n n e n  a f s l u i t i n g e n ,  
g e o m e t r i s c h  v a n  v o r m  e n  m e e s t a l  w i t  g e s c h i l d e r d ,  d i e  g e -  
p l a a t s t  w e r d e n  t u s s e n  p e r r o n  e n  s t a t i o n s g e b o u w  e n  n o g  
d i k w i j l s  b i j  o u d e  s t a t i o n s  z i j n  t e r u g  t e  v i n d e n .  
T e n s l o t t e  m a g  m e n  v o o r  V a n  d e  V e l d e  e e n  z e k e r  a a n d e e l  o p -  
e i s e n  i n  d e  u i t w e r k i n g  v a n  d e  l i j n  d e r  e e r s t e  v i e r d u b b e l e  
d i e s e l m o t o r w a g e n s ,  d i e  b i j  d e  i n h u l d i g i n g  v a n  d e  e e r s t e  
g e ë l e c t r i f i c e e r d e  v e r b i n d i n g  A n t w e r p e n - B r u s s e l  ( 1 9 3 5 )  i n  
g e b r u i k  w e r d e n  g e s t e l d  ( 2 0 ) .  
V a n  d e  V e l d e s  r e a l i s a t i e s  b i j  d e  N.M.B.S. z i j n  e e n  i l l u s -  
t r a t i e  v a n  z i j n  g e w i j z i g d e  o p v a t t i n g e n  d i e  h i j  i n  1 9 2 9  t e  
b o e k  b r a c h t :  " V o o r t a a n  z a l  d e  m a c h i n e  b a a r  v o o r t b r e n g s e -  
l e n  n i e u w e  e n  f a t a l e  k e n m e r k e n  m e e g e v e n .  De m e c h a n i s c h e  
a f w e r k i n g  z a l  v a n  g e e n  m i n d e r  h o e d a n i g h e i d  z i j n  d a n  h e t  
h a n d w e r k ,  o p  v o o r w a a r d e  d a n  d a t  z i j  o n s  d e e l a c h t i g  m a a k t  
a a n  d e  e s t h e t i s c h e  o n t r o e r i n g  e n  a a n  d e  v a r f i j n i n y  v a n  d e  
k u n s t e n a a r  d i e  h e t  v o o r w e r p  h e e f t  o n t w o r p e n  e n  z i j n  v o r m  
e n  u i t v o e r i n g  a a n g e p a s t  h e e f t  a a n  d e  o r g a n i s c h e  e i s e n  v a n  
d e  m a c h i n e "  ( 2 1 ) .  V o o r d i e n  h a d  V a n  d e  V e l d e  s t e e d s  d e  
v r e e s  u i t g e d r u k t  d a t  e e n  v o o r w e r p  e e n s  a a n  d e  m a c h i n e  
o v e r g e l e v e r d ,  v o l l e d i g  d o o r  z i j n  g e b r u i k  v e r n i e t i g d  z o u  
w o r d e n .  
PAKKETBOOT " P R I N S  B O U D E W I j N "  EN " P R I N S  A L B E R T "  
( 1 9 3 1 - ' 3 6 )  
I n  d e z e l f d e  p e r i o d e  w a a r i n  V a n  d e  V e l d e  w e r k z a a m  w a s  v o o r  
d e  N a t i o n a l e  M a a t s c h a p p i j  d e r  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n ,  w e r d  
h i j  e v e n e e n s  a a n g e z o c h t  d o o r  m i n i s t e r  V a n  I s a c k e r  om v o o r  
d e  R e g i e  v o o r  M a r i t i e m  T r a n s p o r t  e e n  n i e u w e  p a k k e t b o o t  t e  
o n t w e r p e n  d i e  d e  o v e r t o c h t  O o s t e n d e - D o v e r  z o u  v e r z o r g e n .  
I n  z i j n  m é m o i r e s  s c h r e e f  h i j ,  d a t  d e  o n t w e r p e n  v o o r  b e i d e  
i n s t e l l i n g e n  v o o r a l  f s  n a c h t s  t o t  o n t p l o o i i n g  k w a m e n  
( 2 2 ) .  V a n  d e  V e l d e  h a d  o p  d a t  o g e n b l i k  i m m e r s  t w e e  l e e r -  
o p d r a c h t e n ,  w a s  w e r k z a a m  o p  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o -  
m i s c h e  Z a k e n  b i j  H e n d r i k  d e  M a n  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 3 )  e n  o n t w i e r p  
i n  d i e  p e r i o d e  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  t e  G e n t  e n  
v e r s c h i l l e n d e  w o n i n g e n .  
De b e s l i s s i n g  om e e n  d e r g e l i j k e  b o o t  t e  b o u w e n ,  w a s  é é n  
v a n  d e  m a a t r e g e l e n ,  d i e  d o o r  d e  r e g e r i n g  w e r d  g e n o m e n  om 
d e  w e r k l o o s h e i d ,  w a a r m e e  h e t  l a n d  i n  d e  d e r t i g e r  j a r e n  t e  
k a m p e n  h a d ,  t e  d r u k k e n .  D o o r  d e  b o u w  v a n  d e z e  b o o t  w e r d  
a l l e e n  r e e d s  a a n  w e r k l o z e n s t e u n  1 2  m i l j o e n  b e s p a a r d  ( 2 3 ) .  
D a a r e n b o v e n  w e r d  d e  r e a l i s a t i e  v a n  e e n  n i e u w  t y p e  v a n  
p o s t b o o t ,  u i t s l u i t e n d  d o o r  B e l g i s c h e  f i r m a ' s  g e b o u w d ,  e e n  
r e f e r e n t i e  v o o r  d e  B e l g i s c h e  i n d u s t r i e .  
Op h e t  o g e n b l i k  d a t  V a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  k r e e g ,  b e z a t  
h i j  r e e d s  e e n  z e k e r e  e r v a r i n g  i n  v e r b a n d  m e t  d e  i n r i c h -  
t i n g  v a n  b o t e n .  I n  1 9 0 3  a l ,  h a d  h i j  v a n  d e  
" ~ a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e "  d e  o p d r a c h t  g e k r e g e n  om d e  b i n -  
n e n i n r i c h t i n g  v a n  e e n  o c e a a n k r u i s e r  t e  b e s t u d e r e n  ( 2 4 ) .  
E e n  g e l i j k a a r d i g e  o p d r a c h t  h a d  h i j  i n  h e t  b e g i n  v a n  d e  
j a r e n  ' 2 0  v a n  e e n  N e d e r l a n d s e  r e d e r i j  o n t v a n g e n .  H i j  o n t -  
w i e r p  d e  b o t e n  B a t a v i ë r  I 1  e n  V e n  i n  d e  t o e n m a l i g e  
N e d e r l a n d s e  p e r s  w e r d  z i j n  o n t w e r p  e n t h o u s i a s t  o n t h a a l d :  
" (  ... ) o r n a m e n t  i s  h i e r  n e r ~ e n s  a a n w e z i g ;  d e  s c h o o n h e i d  
w o r d t  a l l e e n  b e r e i k t  d o o r  d e  k l a r e  h a r m o n i s c h e  v e r d e e l i n -  
g e n  ( s i c )  v a n  d e  s a m e n s t e l l e n d e  c o n s t r u c t i e d e e l e n  ( . . . )  
d e  g e l u k k i g e ,  l o g i s c h e ,  r u s t i g e  o p l o s s i n g e n  v a n  r o o k s a l o n  
e n  e e t z a a l  v e r r a d e n  d e  k r a c h t i g e  h a n d  v a n  d e n  b o u w m e e s t e r  
( . . . ) "  ( 2 5 ) .  
D e  B e l g i s c h e  p a k k e t b o o t  w e r d  o p  3 1  d e c e m b e r  1 9 3 1 ,  b i j  d e  
N.V. J o h n  C o c k e r i l l  t e  S e r a i n g ,  d o o r  J e  B e l g i s c h e  M a r i n e  
b e s t e l d  e n  d e  b o u w  g e b e u r d e  o p  d e  s c h e e p s w e r v e n  v a n  
H o b o k e n  ( 2 6 ) .  De p l a n n e n  w e r d e n  i n  s a m e n s p r a a k  m e t  H e n r y  
n  d e  V e l d e  d o o r  d e  j o n g e  i n g e n i e u r  R a o u l  G r i m a r d  
1 9 3 9 )  o n t w o r p e n .  De  n i e u w e  p o s t b o o t  w a s  1 1 3  m e t e r  l a n g  
j 1 4  m e t e r  b r e e d  m e t  e e n  b r u t o g e w i c h t  v a n  3 3 0 0  t o n .  
D a n k  z i j  e e n  a a n t a l  t e c h n i s c h e  v e r n i e u w i n g e n  w a s  d e  
" P r i n s  B o u d e w i j n "  m e t  z i j n  t o p s n e l h e i d  v a n  2 3 , s  k n o p e n  d e  
s n e l s t e  p a k k e t b o o t  t e r  w e r e l d  ( 2 7 ) .  
D e  i n t e n s e  e n  v r u c h t b a r e  s a m e n w e r k i n q  m e t  i n g e n i e u r  
G r i m a r d  l e v e r d e  n i e t  a l l e e n  e e n  v o o r u i t s t r e v e n d e  i n -  
t e r i e u r a a n k l e d i n g ,  m a a r  b e p a a l d e  i n  g r o t e  m a t e  h e t  n i e u w e  
m o d e r n e  s i l h o u e t  v a n  d e  b o o t .  I n  h e t  o n t w e r p  v a n  d e  b o o t  
w e r d  v o o r a l  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  h o r i z o n t a l e  k r a c h t -  
l i j n .  " De  h a r m o n i s c h e  v o r m  w e r d  v o o r a l  b e p a a l d  d o o r  d e  
i n t e g r a t i e  v a n  e e n  b r e d e ,  k o r t e  e n  g e z e t t e  s c h o u w .  H e t  i s  
h i e r u i t  d a t  d e  n i e u w e  e s t h e t i e k  v a n  h e t  s c h i p  i s  g e -  
g r o e i d ,  d i e ,  m i n d e r  o f f e r e n d  a a n  h e t  z o e k e n  n a a r  e e n  g e -  
m a k k e l i j k e  e l e g a n t i e ,  d e  i n d r u k  v a n  k r a c h t  h a a l t  u i t  d e  
v e r p l e t t e r i n g  v a n  h e t  w a t e r  d o o r  h e t  s c h i p ,  e n  d e  i n d r u k  
w a n  s n e l h e i d  u i t  d e  v o l l e d i g e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  h o r i -  
z o n t a l e  l i j n e n "  ( 2 8 ) .  V a n  d e  V e l d e  z e i  h i e r o v e r :  ' " D e  
s c h e e p s b o u w  i s  é é n  v a n  d e  l a a t s t e  s c h u i l p l a a t s e n  v o o r  d e  
l i j n .  A l  d e  l i j n e n  v a n  e e n  s c h i p  z i j n  k r a c h t l i j n e n .  De  
w e e r s t a n d  w a n  h e t  s c h i p ,  d e  s o e p e l h e i d ,  e n  u i t e r a a r d ,  d e  
v l o t h e i d  v a n  d e  b e s t u r i n g  e n  d e  k w a l i t e i t  v a n  z i j n  v o o r t -  
s t u w i n g  z i j n  i n  g r o t e  m a t e  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  k a r a k t e r  
v a n  d e  l i j n e n  v a n  d e  r o m p ,  d e  b o v e n b o u w ,  e n  d e  b r u g .  I k  
m a g  b e v e s t i g e n  d a t  i k  m i j ,  i n  d i t  s p e l  v a n  z o  p r e c i e s e  
k r a c h t e n  o p  v e r t r o u w d  t e r r e i n  h e b  g e v o e l d .  I k  h e b  d e  n u t -  
t i g e  s c h o o n h e i d  v a n  d e  d y n a m i s c h e  e n  c o n s t r u c t i e v e  l i j n e n  
v a n  h e t  s c h i p  d i e p  i n  m i j  o p g e n o m e n .  E n  d e  c o m p l e m e n t a i r e  
l i j n e n  d i e  i k  g e s c h a p e n  h e b ,  d e z e  i n  d e  i n w e n d i g e  i n -  
r i c h t i n g  e n  d e  d e c o r a t i e ,  s l u i t e n  z o  g e t r o u w  m o g e l i j k  a a n  
b i j  d e  h o o f d l i j n e n  v a n  d e  p a k k e t b o o t .  Z o  d i k w i j l s  h e t  m o -  
g e l i j k  i s  g e w e e s t ,  h e b  i k  c u r v e n  g e t e k e n d ,  n u  e e n s  o m -  
w i l l e  v a n  h u n  e i g e n  d y n a m i s c h e  w a a r d e ,  e e n  a n d e r  m a a l  om 
d e  c o m b i n a t i e  v a n  r e c h t e  l i j n e n  m i n d e r  s t r a k  t e  m a k e n ,  o f  
om d e  h o e k e n  t e  v e r m e n s e l i j k e n .  N a a r  b u i t e n  t o e  k o m t  d i t  
t o t  u i t i n g  i n  d e  b o o g  d i e  h e t  v o o r s t e  g e d e e l t e  v a n  d e  b o -  
v e n b o u w  b e s c h r i j f t  e n  i n  d e  d i j z e  w a a r o p  d i e  v e r b o n d e n  i s  
g e w o r d e n  m e t  d e  o v e r d e k t e  w a n d e l p l a a t s e n  n a a r  h e t  m i d d e n  
e n  d e  a c h t e r k a n t  v a n  h e t  s c h i p  t o e .  I n  h e t  i n w e n d i g e  i s  
d i e  w i l  z o w e l  i n  d e  t r a p a a n z e t t e n  a l s  i n  h e t  m o b i l a i r  t e -  
r u g  t e  v i n d e n ,  i n  d e  v l o e r b e k l e d i n g e n  a l s  i n  d e  s t i j l  v a n  
d e  l u c h t e r s .  H e t  m o b i l a i r  w e r d  e e r s t  a l s  e e n  g e h e e l  o n t -  
w o r p e n ,  om d a n  s t u k  v o o r  s t u k  b e s t u d e e r d  t e  w o r d e n .  M e n  
m o e t  z e  a l s  e e n  e n s e m b l e  b e s c h o u w e n ,  e n  h i e r  o o k  n o g  
h e e f t  d e  l i j n ,  d e z e  g r o t e  e e n h e i d  s c h e p p e n d e  k r a c h t ,  h a a r  
w o o r d  t e  z e g g e n  g e h a d .  W a t  h c t  p r a k t i s c h e  a s p e c t  b e t r e f t ,  
h e t  a n d e r e  g e g e v e n  v a n  h e t  p r o b l e e m ,  m a g  i k  z e g g e n  d a t  
m i j n  e e r s t e  z o r g  i s  g e w e e s t  z o v e e l  m o g e l i j k  m e n s e n  o n d e r -  
d a k  t e  g e v e n ,  m a a r  t e v e n s  e e n  z o  g r o o t  i n d i v i d u e e l  c o m -  
f o r t ,  e n  e e n  m a x i m u m  a a n  v r i j e  r u i m t e  v o o r  d e  t o e g a n g -  e n  
u i t g a n g s w e g e n ,  d e  w a n d e l p l a a t s e n ,  t e  v r i j w a r e n "  ( 2 9 ) .  
E e n  t w e e d e  b e l a n a r i j k e  v e r n i e u w i n g  d i e  w e r d  t o e g o p a s t  w a s  
h e t  g e b r u i k  v a n  g r o t e  r a m e n  v o o r  d e  r o o k z a a l ,  d e  v e r a n d a  
v a n  d e  e e r s t e  k l a s s e  e n  h e t  r e s t a u r a n t  v a n  d e  t w e e d e  
k l a s s e  a a n  d e  v o o r z i j d e  v a n  h e t  s c h i p  ( 3 0 ) .  D e  " p r i n s  
B o u d e w i j n "  d i e  i n  g e b r u i k  w a s  s i n ó s  1 9 3 4 ,  d e e d  d i e n s t  a l s  
p a k k e t b o o t  t o t  1 9 6 4 .  V a n a f  a p r i l  1 9 6 4  l a g  h e t  s c h i p  a a n  
d e  o e v e r  v a n  h e t  k a n a a l  G e n t - T e r n e u z e n  i n  Z e l z a t e  w a a r  
h e t  d o o r  d e  f i r m a  S i d m a r  o p  h u u r c o n t r a c t  a l s  k a n t o o r -  
g e b o u w  w e r d  g e b r u i k t ,  t i j d e n s  d e  b o u w  v a n  d e  f a b r i e k .  
S i d m a r  g e b r u i k t e  h e t  s c h i p  t o t  j u n i  1 9 6 7 ,  w a a r n a  d e  s t a a t  
h e t  t e  k o o p  s t o l d e  a a n  d e  f i r m a  V a n  H o y g h e n  t e  G e n t  @m 
h e t  l a t e n  s l o p e n  ( 3 1  ) .  D o c u m e n t e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e z e  
p a k k e t b o o t  w e r d e n  n i e t  b e w a a r d ,  n o c h  t e  O o s t e n d e  i n  d e  
R e g i e  v o o r  M a r i t i e m  T r a n s p o r t ,  n o c h  t e  B r u s s e l  i n  h e t  
B e s t u u r  v a n  h e t  Z e e w e z e n  e n  v a n  d e  B i n n e n v a a r t .  I n  h e t  
V a n  d e  V e l d e - a r c h i e f  t e  B r u s s e l  w e r d e n  e n k e l e  f o t o ' s  b e -  
w a a r d .  
D o o r  h e t  b e h a a l d e  s u c c e s  v a n  d e  ' ' P r i n c e  B a u d o u i n "  w e r d  
a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  g e v r a a g d  om d e  b i n n e n i n r i c h t i n g  t e  
v e r z o r g e n  v a n  e e n  t w e e d e  b o o t ,  d e  " P r i n c e  A l b e r t "  ( 3 2 ) .  
D e z e  w e r d  i n  1 9 3 6  b e s t e l d  e n  u i t g e v o e r d  d o o r  d e  f i r m a  
C o c k e r i l l .  De b i n n e n i n r i c h t i n g  w s s  i n  r u i m e  m a t e  g e l i j k -  
a a r d i g  a a n  d e z e  v a n  d e  " P r i n c e  B a u d o u i n " ;  b e k l e d i n g  e n  
k l e u r e n  v e r s c h i l d e n  e c h t e r  w e l .  L a k e r  k o n  i n g e n i e u r  
G r i m a r d ,  d i r e c t e u r  g e w o r d e n  b i j  C o c k e r i l l ,  i n t e r e s s e  w e k -  
k e n  b i j  d e  S o v j e t r e g e r i n g  om g e l i j k a a r d i g e  b o t e n  t e  l a t e n  
b o u w e n  i n  H o b o k e n .  Na a a n s l e p e n d e  o n d e r h a n d e -  
l i n g e n  - v o l g e n s  V a n  d e  V e l d e  i n  v e r h a n d  t e  b r e n g e n  m e t  
G r i m a r d s  v r o e g e  d o o d  - b e s l o o t  d e  S o v j e t u n i e  d e  o p d r a c h t  
a a n  e e n  N e d e r l a n o s e  s c h e e p s w e r f  t e  g e v e n  ( 3 3 ) .  
f 12- BUREAU VOOR K O N I N G  LEOPOLO : I1 I N  HET K O N I N K L I J K  P A L E I S ,  
f 1 6 -  BRUSSEL ( 1 9 3 4 - ' 3 5 ) .  
I n  1 9 3 5  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  o p n i e u w  e e n  k a n s  om v o o r  h e t  
K o n i n k l i j k  H o f  e e n  o n t w e r p  t e  r e a l i s e r e n .  D e z e  o p d r a c h t  
w e r d  h e m  t o e v e r t r o u w d  d o o r  L a o p o l d  111 ( 1 9 0 1 - 1 9 8 4 ) .  d i e  
i n  1 9 3 4  n a  d e  d o o d  v a n  z i j n  v a d e r ,  K o n i n g  A l b e r t ,  d e  
t r o o n  h a d  b e s t e g e n .  C r  w e r d  a a n  V a n  d e  V e l d e  q e v r a a g d  d e  
m e u b i l e r i n g  v o o r  h e t  b u r e a u  v a n  d e  K o n i n g  t e  o n t w e r p e n .  
H e t  b u r e a u  w e r d  b e g i n  j a n u a r i  1 3 3 6  i n  g e b r u i k  g e n o m e n .  
D e  o p d r a c h t  d i e  d a t e e r t  v a n  h e t  e i n d e  v a n  1 9 3 4 ,  o m v a t t e  
h e t  o n t w e r p e n  v a n  e e n  b u r e a u ,  e e n  b u r e a u s t o e l ,  e e n  k a a r -  
t e n t a f e l  e n  b i j z e t t a f e l t j e s .  H e t  b u r e a u  e n  e n k e l e  a r m -  
s t o e l e n  s t o n d e n  o p  e e n  t a p i j t ,  d a t  d o o r  d e  m e d e w e r k e r  v a n  
V a n  d e  V e l d e ,  a r c h i t e c t  M a r c e l  G é r a r d  ( 0 1 9 0 8 )  w e r d  o n t -  
w o r p e n  ( 3 4 ) .  E v e n a l s  d e  p a r k e t v l o e r  w e r d  i n  h e t  v l o e r -  
k l e e d  o v e r v l o e d i g  g e b r u i k  g e m a a k t  v a n  d e  r u i t v o r m .  A l l e  
m e u b e l e n  w e r d e n  i n  C o n g o l e s e  h o u t s o o r t e n  v e r v a a r d i g d .  H e t  
w a s  d e  f i r m a  D e  C o e n e  u i t  K o r t r i j k ,  d i e  m e t  d e  u i t v o e r i n g  
e r v a n  b e l a s t  w e r d  ( 3 5 ) .  I n  h e t  a r c h i e f  v a n  T e r  K a m e r e n  
z i j n  n o g  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n  b e h o u d e n  ( 3 6 ) .  S o m m i g e  
z i j n  r u w e  p o t l o o d s c h e t s e n ,  a n d e r e  z i j n  m o o i  u i t g e w e r k t e  
a q u a r e l l e n  w a a r b i j  e l k e  w a n d  v a n  d e  b u r e a u k a m e r  a f z o n d e r -  
l i j k  w o r d t  w e e r g e g e v e n .  
I n  d e  o p d r a c h t  w a s  e v e n e e n s  h e t  o n t w e r p  v o o r  e e n  " a n t i -  
c h a m b r e "  v e r v a t  d i e  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  s c h u i f d e u r  v e r -  
b i n d i n g  g a f  m e t  h e t  b u r e a u .  C e n t r a a l  i n  h e t  b u r e a u  w e r d  
i n  e e n  v e r d i e p t  p a n e e l  d e  l a n d k a a r t  v a n  C o n g o ,  n a a s t  d i e  
v a n  B e l g i ë  g e p l a a t s t .  
O p  s t i l i s t i s c h  v l a k  k r i j g e n  we h i e r  e e n  h e e l  a n d e r e  V a n  
d e  V e l d e  t e  z i e n .  D e  a r c h i t e c t  p o o g d e  h i e r  i n  e e n  n i e u w e  
k l a s s i e k e  v o r m e n t a a l  a l l u r e  t e  g e v e n  a a n  d e  r u i m t e .  H i j  
m a a k t e  g e b r u i k  v a n  v e r d i e p t e  p i l a s t e r s  w a a r i n  t e l k e n s  e e n  
w a p e n s c h i l d  v a n  e e n  B e l g i s c h e  p r o v i n c i e  w e r d  a a n g e b r a c h t .  
D e  t o p  v a n  d e z e  p i l a s t e r s  m o n d d e  u i t  i n  e e n  w a t e r l i j s t  
w a a r b o v e n  e e n  k r o o n l i j s t  m e t  d u b b e l e  t a n d f r i e s  w e r d  a a n -  
g e b r a c h t .  A c h t e r  d e z e  k r o o n l i j s t  w a s  i n d i r e c t e  v e r -  
l i c h t i n g  v o o r z i e n .  H e t  b u r e a u m e u ~ e l  z e l f  k e n m e r k t e  z i c h  
b o v e n a a n  d o o r  a f g e r o n d e  v o r m e n  d i e  n a a r  b e n e d e n  t o e  
r e c h t h o e k i g  w e r d e n  e n  e v e n e e n s  v e r s i e r d  w a r e n  m e t  e e n  
t a n d f r i e s .  De m u r e n  v a n  d e  k a m e r s  w e r d e n  o v e r  d e  v o l l e -  
d i g e  l e n g t e  v e r s i e r d  m e t  s i m i l i b o s s a g e b a n d e n  d i e  i n  
p l e i s t e r w e r k  w e r d e n  u i t g e v o e r d .  
B I B L I O T H E E K I N R I C H T I N G  V O O R  D E  BARONES H A N C I - L A P l B E R T ,  
B R U S S E L  ( 1 9 3 5  ? ) .  
De l a a t s t e  i n t e r i e u r i n r i c h t i n g ,  d i e  H e n r y  v a r ?  d e  V e l d e  
v e r z o r g d e ,  w a s  b e s t e m d  v o o r  d e  b a r o n e s  H a n s i - L a m b e r t .  D e  
b a r o n e s ,  u i t  W e n e n  a f k o m s t i g ,  v e r t r o u w d e  o p  V a n  d e  V e l d e s  
r a a d g e v i n g e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e  a a n k o o p  v a n  k u n s t w e r k e n .  
I n  h a a r  v e r z a m e l i n g ,  b e v o n d e n  z i c h  w e r k e n  v a n  K o k o s c h k a ,  
S o u t i n e ,  C h a g a l l ,  P e r m e k e  e n  F r i t z  v a n  d e n  B e r g h e  ( 3 7 ) .  
Z i j  t r a d  r e g e l m a t i g  o p  a l s  k u n s t m e c e n a s  e n  w e r d  s o m s  b e -  
r e i d  g e v o n d e n  om j o n g e  k u n s t e n a a r s  t e  h e l p e n  o f  om e e n  
a r t i s t i e k  p r o j e c t ,  w a a r v o o r  d e  s t a a t  g e e n  g e l d  h a d ,  f i -  
n a n c i e e l  t e  s t e u n e n .  
De  b a r o n e s  g a f  a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t ,  d e  i n -  
r i c h t i n g  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k  i n  h a a r  v i l l a ,  n a b i j  B r u s -  
s e l ,  t e  v e r z o r g e n .  E r  w e r d  h e m  g e v r a a g d  e e n  r u i m t e  t e  
c r e ë r e n  d i e  r u s t  z o u  u i t s t r a l e n ,  z o d a t  z i j ,  n a  e e n  d r u k k e  
d a g ,  h i e r  d e  n o d i g e  k a l m t e  z o u  k u n n e n  v i n d e n .  
S l e c h t s  w e i n i g e n  h e b b e n  d e z e  b i b l i o t h e e k  k u n n e n  z i e n ,  
w a n t  a m p e r  e n k e l e  w e k e n  n a  d e  v o l t o o i i n g  w e r d  h e t  i n t e -  
r i e u r  v e r n i e l d .  D a a r  n i e t s  v a n  h e t  p r o j e c t  b e w a a r d  i s  g e -  
b l e v e n ,  z i j n  we v o o r  d e  b e s c h r i j v i n g  e r v a n  a a n g e w e z e n  o p  
d e  g e g e v e n s ,  d i e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  z e l f  o v e r  d e z e  r e a l i -  
s a t i e  h e e f t  n e e r g e s c h r e v e n  i n  z i j n  g e p u b l i c e e r d e  m e m o i r e s  
( 3 8 ) .  V o l g e n s  d e  b o u w m e e s t e r  w a s  d e  b i b l i o t h e e k ,  d i e  
v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  v a n  i n d i r e c t e  u e r l i c h t i n g  w a s  v o o r -  
z i e n ,  u n i e k .  V a n  d e  V e l d e  k o n  e e n  s p e c i a l e  r u s t g e v e n d e  
a t m o s f e e r  c r e ë r e n  d o o r  d e  b o e k e n r e k k e n  v ó ó r  e e n  v e r l i c h t e  
a c h t e r g r o n d  t e  p l a a t s e n  z o d a t  d e z e  d e  i n d r u k  g a v e n  v a n  
" v i t r i n e k a s t e n "  d i e  o p  d i e  m a n i e r  e e n  b i j z o n d e r e  u i t -  
s t r a l i n g  g a v e n  v a n  d e  b o e k e n .  De  b o e k e n r e k k e n  w a r e n  u i t  
a l u m i n i u m  v e r v a a r d i g d ,  w a a r i n  m a t t e  r u i t e n  w e r d e n  v a s t -  
g e h e c h t .  Z o a l s  d e  s t o f  v a n  d e  g o r d i j n e n  w a r e n  d e  w a n d e n  
v a n  d e  b i b l i o t h e e k r u i m t e  m e t  o n g e b l e e k t  M a n c h e s t e r  t e x -  
t i e l  b e z e t .  Op d e  v l o e r  l a g  e e n  d i k  t a p i j t  i n  n a t u u r w o l  
w a a r i n  e e n  a b s t r a c t  l i n e a i r  m o t i e f  v e r w e r k t  w a s .  O o k  d e  
z i t m e u b e l e n  i n  d e z e  r u i m t e  w a r e n  i n  d e z e l f d e  t i n t e n  g e -  
h o u d e n .  W a n n e e r  d e  b i b l i o t h e e k  w e r d  o n t w o r p e n  i s  n i e t  m e t  
z e k e r h e i d  b e k e n d .  V o l g e n s  z i j n  m e d e w e r k e r ,  a r c h i t e c t  
M a r c e l  G é r a r d ,  w e r d  d e  b i b l i o t h e e k  r o n d  1 9 3 5  g e t e k e n d  
( 3 9 ) .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  h e e f t  d e  b a r o n e s  l a t e r ,  n a  z i j n  v e r -  
t r e k  n a a r  Z w i t s e r l a n d  n o g  r a a d  g e g e v e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e  
b o u w  v a n  d e  n i e u w e  B a n k  L a m b e r t  t e  B r u s s e l .  N o g  v a n u i t  
Z w i t s e r l a n d ,  b r a c h t  h i j  a d v i e s  u i t  v o o r  d e  b o u w  e n  i n -  
r i c h t i n g  v a n  e e n  v i l l a  t e  K n o k k e .  V o l g e n s  A.N. H a m m a c h e r  
h e e f t  V a n  d e  V e l d e  o o k  e z n  l a n d h u i s  v o c r  h a a r  g e b o u w d ,  
d a t  e c h t e r  w e r d  a f g e b r o k e n  ( A D ) .  
( 1 ) .  H. C U R J E L ,  H e n r y  v a n  ? e  W e l d e ,  Zum N e u e n  S t i l ,  k e u -  
z e  u i t  d e  g e s c h r i f t e n  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  1 9 5 5 .  
( 2 ) .  H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  R e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
2 8 2 - 2 8 4 .  
( 3 ) .  H. BAL.LEGEER, H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  B i j d r a g e n  t o t  d e  
s t u d i e  v a n  d e  p e r i o d e  1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  o n u i t g e g e v e n  
l i c e n t i a a t s v e r h a n d e l i n g ,  1 9 7 8 .  
( 4 ) .  KB, F o n d s  H v d V ,  m e e r  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  
v i n d t  m e n  i n  d e  i n v e n t a r i s  n r s .  1 0 2 7 - 1 0 2 8 .  
I n t e r v i e w  m e t  J o r i s  M i n n e ,  d e c e m b e r  1 9 7 7 ,  d o o r  H. 
B a l l e g e e r .  
I n t e r v i e w  T h y l  v a n  d e  V e l d e  t e  B r u s s e l  o p  1 4  d e c e m -  
b e r  1 9 7 7 ,  d o o r  H. B a l l e g e e r .  
S p e c i a a l  n r .  v a n  h e t  t i j d s c h r i f t  K u n s t .  G e d e n k b o e k  
H. v a n  d e  V e l d e ,  1 9 3 3 .  
B r i e f  W i l m a  d e  B r i o n  a a n  H v d V ,  P a r i j s  5 . 3 . 1 9 3 1 ,  KB ,  
F o n d s  H v d V ,  n r .  3 1  9 .  
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4. P L A N N E N  V O O R  H E R D E N K I N G S M O N U M E N T E N .  
V a n  d e  V e l d e  h e e f t  g e d u r e n d e  z i j n  l e v e n  t a l r i j k e  o n t -  
w e r p e n  g e m a a k t  v o o r  m o n u m e n t e n .  O n d e r  z i j n  b e l a n g r i j k s t e  
r e a l i s a t i e s  d i e n t  v o o r e e r s t  h e t  F e l i x  d e  Y e r o d e - m o n u m e n t  
o p  h e t  M a r t e l a r e n p l e i n  i n  B r u s s e l  ( 1 8 9 8 )  v e r n o e m d  t e  w o r -  
den. P a u l  D u b o i s ,  H e n r y  u a n  d e  V e l d e s  z w a g e r ,  b o e t s e e r d e  
h i e r  h e t  b r o n z e n  b e e l d ,  v o o r  h e t  i n  a r t  n o u v e a u - s t i j l  
o n t w o r p e n  g e d e n k t e k e n .  I n  D u i t s l a n d  r e a l i s e e r d e  h i j  i n  
1 9 0 9  e e n  g r a f m o n u m e n t  i n  K Ö t s c h a u - Y e i n a r ,  e n  t w e e  j a a r  
l a t e r  w e r d  h e t  " E r n s t  A b b e  D e n k m a l "  t e  J e n a  i n g e h u l d i g d .  
V o o r  d i t  m o n u m e n t  w e r d e n  d o o r  V a n  d e  V e l d e  r e l i ë f s  v a n  C. 
M e u n i e r  (1 8 3 1  -1 9 0 5 )  g e k o z e n  ( 1  ) .  
V a n  1 9 1 2  t o t  1 9 1 4  w e r k t e  h i j  a a n  p l a n n e n  v o o r  e e n  p r e s -  
t i g i e u s  N i e t z s c h e - m o n u m e n t  i n  W e i m a r ,  d i e  e c h t e r  n o o i t  
t o t  u i t v o e r i n g  z i j n  g e k o m e n .  
I n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  ' 2 0  w e r d  h i j  d o o r  M e v r o u w  H. 
K r Ö l l e r - M u l l e r  a a n g e s p o o r d  o m  i n  h e t  l a n d s c h a p  v a n  d e  
H o g e  V e l u w e  m o n u m e n t e n  o p  t e  r i c h t e n  v o o r  N i e t z s c h e ,  
S e u r a t  e n  S t e y n  ( N e d e r l a n d s  s t a a t s m a n ) .  V a n  d e  V e l d e  z a g  
o p  d a t  o g e n b l i k  e e r d e r  h e i l  i n  e e n  m o d e r n e  e v o c a t i e  v a n  
d e  p r e h i s t o r i e  w a a r b i j  h i j  d o o r  m i d d e l  v a n  o p g e r i c h t e  
s t e n e n  t a f e l s ,  w a a r i n  t e k s t e n  z o u d e n  w o r d e n  g e g r i f t ,  d e  
b e t e k e n i s  v a n  d e z e  f i g u r e n  w i l d e  i l l u s t r e r e n .  A l l e e n  d e  
" S t e y n b a n k "  w e r d  o p g e r i c h t  v o o r  h e t  K r Ö l l e r - M u l l e r  M u s e u m  
(2). 
I n  1 9 2 4  q a f  h i j  s a m e n  m e t  V a n  d e r  S w a e l m e n  a a n w i j z i n g e n  
v o o r  d e  o p s t e l l i n g  v a n  e e n  g e d e n k t e k e n  v a n  d e  a r b e i d  i n  
G e n t  (3). V o o r  d i t  m o n u m e n t  w e r d  g e b r u i k  gernaakt v a n  e n -  
k e l e  h o o g r e l i ë f s  v a n  C. M e u n i e r  d i e  z i c h  i n  h e t  N u s e u m  
v o o r  M o d e r n e  K u n s t  i n  B r u s s e l  b e v o n d e n .  N a  e e n  w e d s t r i j d  
w e r d  b e s l o t e n  d i t  m o n u m e n t  t e  p l a a t s e n  o p  h e t  p l e i n  J u l e s  
d e  T r o o z  i n  B r u s s e l .  V o o r  d e  a r c h i t e c t o n i s c h e  u i t w e r k i n g  
w a s  M. K n a u e r  v e r a n t w o o r d e l i j k  (4). 
I n  e e n  1 9 2 6  g e d a t e e r d e  b r i e f  i n f o r m e e r d e  C. H u y s m a n s  b i j  
V a n  d e  V e l d e  n a a r  z i j n  i d e e ë n  o v e r  h e t  o n t w e r p  ( v a n  L o u i s  
V a n  d e r  S w a e l m e n )  e n  d e  o p s t e l l i n g  v a n  h e t  g r a f  v a n  E m i l e  
V e r h a e r e n  ( 1 8 5 5 - 1 9 1 6 )  i n  S i n t - A m a n d s  a a n  d e  S c h e l d e  (5). 
W e l k e  a d v i e z e n  V a n  d e  V e l d e  j u i s t  g a f  v o o r  d i t  g r a f -  
m o n u m e n t  v a n  z i j n  g e s t o r v e n  v r i e n d  i s  n i e t  g e w e t e n .  
I n  1 9 2 9  w e r d  e e n  w e d s t r i j d  u i t g e s c h r e v e n  v o o r  d e  r e a l i s a -  
t i e  v a n  e e n  G u i d o  G e z e l l e - m o n u m e n t .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  
z o u  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  d r a g e n  d a n  d e  a r c h i t e c t u r a l e  
o m k a d e r i n g .  O n d e r  d e  t a l r i j k e  d e e l n e m e r s  ~ c o r  h e t  o n t w e r p  
v a n  h e t  b e e l d  w a s  e r  &&n v a n  V a n  d e  V e l d e s  c o l l z g a ' s  v a n  
h e t  I.S.A.D., n a m e l i j k  O s c a r  J e s p e r s  (6). I n  h e t  A.M.V.C. 
i n  A n t w e r p e n  w o r d t  e e n  b x i e f  v a n  J e s g c r s  a a n  L m .  d e  B o m  
b e w a a r d ,  w a a r i n  h i j  v r a a g t  c o n f i d e n t i e e l  t e  m o g e n  v e r -  
n e m e n  w a t  e r  b e s l o t e n  i s  v o o r  d i t  G e z e l l e - m o n u m e n t .  D o o r  
m e n i n g s v e r s c h i l l e n  i n  d e  A n t w e r p s e  p r o v i n c i e r a a d  w e r d  
a c h t e r a f  b e s l o t e n  n o c h  h e t  o n t w e r p  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  n o c h  
d a t  v a n  J e s p e r s  t e  l a t e n  r e a l i s e r e n .  
f 1 3 .  E e n  m o n u m e n t  i i i a a r r o n d  v e e l  h e i b e l  w e r d  g e m a a k t ,  i s  d a t  
v o o r  P e t e r  B e n o i t  ( 1 8 3 4 - 1 9 0 1 )  i n  A n t w e r p e n .  I n  1 9 3 4  w e r d  
d e  h o n d e r d s t e  v e r j a a r d a g  h e r d a c h t  v a n  d e  g e b o o r t e d a g  v a n  
d e  c o m p o n i s t .  D e z e  i n  A n t w e r p e n  g e s t o r v e n  m u s i c u s  w a s  
v a n a f  1 8 6 7  d i r e c t e u r  g e w e e s t  v a n  h e t  c o n s e r v a t o r i u m  v a n  
A n t w e r p e n ,  d a t  o n d e r  z i j n  i m p u l s  v e r v l a a m s t  w e r d  e n  w a a r -  
a a n  h i j  d e  n a a m  v e r l e e n d e :  " ~ e  V l a a m s c h e  N u z i e k s c h o o l  v a n  
A n t w e r p e n " .  
I n  1 9 0 7  r e e d s  w e r d  e e n  e e r s t e  w e d s t r i j d  u i t g e s c h r e v e n  
v o o r  e e n  m o n u m e n t .  D e  j u r y ,  w a a r i n  o n d e r  a n d e r e  A .  
C h a r p e n t i e r  e n  A .  R o d i n  z e t e l d e n ,  b e s l i s t e  t o e n  d a t  h e t  
o n t w e r p  d o o r  E m i e l  V l o o r s  m o c h t  w o r d e n  u i t g e v o e r d .  V l o o r s  
s t e l d e  B e n o i t  v o o r  a l s  e e n  g e t r o o n d e  G o d  o p  e e n  w a t e r -  
r i j k e  O l y m p u s .  t e  m i d d e n  v a n  e l f e n  e n  a l l e g o r i s c h e  f i g u -  
r e n .  N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  g r o t e  b e w o n d e r i n g  v o o r  d i t  o n t -  
w e r p ,  k o n  h e t  om f i n a n c i ë l e  r e d e n e n  e n  e v e n e e n s  o m w i l l e  
v a n  d e  t é  g r o t e  a f m e t i n g e n ,  ( 1 0 0  m o p  1 6  m )  n i e t  u i t g e -  
v o e r d  w o r d e n  ( 7 ) .  
E é n  j a a r  v o o r  d e  h e r d e n k i n g  v a n  B e n o i t s  g e b o o r t e d a g  w e r d  
d o o r  h e t  B e n o i t f o n d s  a a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o p d r a c h t  g e -  
g e v e n  e e n  m o n u m e n t  t e  o n t w e r p e n  ( 8 ) .  V o o r z i t t e r  v a n  d i t  
F o n d s  w a s  N a u r i t s  S a b b e  e n  b e l a n g r i j k e  l e d e n  o n d e r  h e n  
w a r e n  o n d e r  a n d e r e :  F l o r  A l p a e r t s ,  A r m a n d  T i m m e r m a n s ,  J a n  
B r o e c k x  e n  J u l i u s  J . B .  S c h r e y  ( 9 ) .  P e t e r  B e n o i t  w a s  g e e n  
o n b e k e n d e  v o o r  V a n  d e  V e l d e .  G e d u r e n d e  v e l e  j a r e n  k w a m  
B e n o i t  a l s  g o e d e  v r i e n d  v a n  V a n  d e  V e l d e s  v a d e r  i n  d e  
a p o t h e e k  o p  h e t  F a l c o n p l e i n  t e  A n t w e r p e n  o p  b e z o e k .  H e t  
u a s  d e  t i j d ,  d a t  n a a r  v o o r b e e l d  v a n  v e l e  D u i t s e  m u z i e k -  
v e r e n i g i n g e n ,  d e  " ~ o c i é t é  d e  N u s i q u e "  i n  A n t w e r p e n  r e g e l -  
m a t i g  c o n c e r t e n  o r g a n i s e e r d e .  D e  v a d e r  v a n  H e n r y ,  
G u i l l a u m e  v a n  d e  V e l d e ,  f u n g e e r d e  a l s  v o o r z i t t e r  v a n  d e z e  
f e s t i v a l s  e n  P e t e r  B e n o i t  l e i d d e  d e  o r k e s t e n  ( 1 0 ) .  H e n r y  
v a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  i n  i n t e n s i e v e  s a m e n w e r k i n g  m e t  
O s c a r  J e s p e r s  d e  a r c h i t e c t u u r  v a n  e e n  b a s s i n  v a n  3 4  b i j  
1 4  m e t e r .  D e  L i e r ,  s y m b o o l  v a n  d e  m u z i e k ,  w e r d  g e m o d e l -  
l e e r d  d o o r  J e s p e r s .  B i j  d e z e  c e n t r a a l  g e p l a a t s t e  l i e r  
o n t s p r o n g  w a t e r  d a t  o v e r v l o e i d e .  D o o r  z i j n  e e n v o u d  e n  
s t o e r e  d e g e l i j k h e i d  a d e m d e  h e t  u i t g e v o a r d e  m o n u m e n t  e e n  
h e e l  a n d e r e  g e e s t  d a n  h e t  n a t i o n a l i s t i s c h e  e n  r e t o r i s c h e  
o n t w e r p  v a n  E m i e l  V l o o r s  ( l ! ) .  
A a n v a n k e l i j k  w a s  d e  o p s t e l l i n g  v o o r z i e n  o p  e e n  s t a n d -  
p l a a t s  b i j  d e  i n g a n g  v a n  h e t  S t a d s p a r k ,  l a n g s  d e  
Q u e l l i n s t r a a t ,  w a a r  h e t  t e  m i d d e n  v a n  h e t  g r o e n  z o u  s t a a n  
e n  s l e c h t s  v a n  d r i e  z i j d e n  k o n  b e k e k e n  w o r d e n  ( 1 2 ) .  H e t  
B e n o i t - c o m i t é  b e s l i s t e  e c h t e r  i n  l a a t s t e  i n s t a n t i e  h e t  
m o n u m e n t  t e  p l a a t s e n  o p  d e  F r a n k r i j k l e i  r e c h t o v e r  d e  
K o n i n k l i j k e  V l a a m s e  O p e r a ,  z o a l s  b i j  d e  e e r s t e  w e d s t r i j d  
w a s  v o o r z i e n .  
A u g u s t  C o r b e t ,  e e n  o u d l e e r l i n g  v a n  V a n  d e  V e l d e  i n  h e t  
H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  t e  
G e n t ,  g a f  z i j n  i n d r u k k e n  w e e r  o v e r  e e n  g e s p r e k  d a t  h i j  
h i e r o m t r e n t  m e t  V a n  d e  V e l d e  h a d  g e v o e r d  n a  d e  o n t h u l l i n g  
v a n  h e t  m o n u m e n t .  " N a a r  w a s  d e  v e r k e e r d e  p l a a t s i n g  v a n  
h e t  B e n o i t - g e d e n k t e k e n  r e e d s  e r g e r  d a n  e e n  v e r g i s s i n g ,  
o n d a n k s  d e  d r i e  m a g e r e  b o o m p j e s  d i e  e r  l a t e r  w e r d e n  a c h -  
t e r  g e p l a n t ,  d a n  w e r d  h e t  a r t i s t i e k  v e r r a a d  n o g  v e r e r g e r d  
d o o r  h e t  o p d r i n g e n ,  w e g e n s  b e z u i n i g i n g s r e d e n e n ,  v a n  e e n  
s t e e n s o o r t  d i e  n i e t  d o o r  d e  o n t w e r p e r  ( e e n  m i n a a r  v a n  h e t  
s c h o n e  a d e q u a t e  m a t e r i a a l )  w a s  v o o r g e s c h r e v e n :  V a n  d e  
V e l d e  v e r l a n g d e  g r o e n e  d i o r i e t s t e e n  e n  h i j  k r e e g  s l e c h t s  
d o o d g e w o o n  a r d u i n  u i t  h e t  N a a m s e  d i e  v o o r t d u r e n d  v a n  
k l e u r  v e r a n d e r d e  e n  w e l d r a  e e n  v i e z e  i n d r u k  g i n g  m a k e n  
o n d e r  i n v l o e d  v a n  h e t  w a t e r  d a t  u i t  d e  s y m b o l i s c h e  l i e r ,  
i n  h e t  m i d d e n  v a n  h e t  m o n u m e n t ,  i n  h e t  a r t i f i c i ë l e  v i j -  
v e r t j e  s p o e l d e .  L a t e n  we t r a c h t e n  o n s  e v e n  v o o r  t e  s t e l -  
l e n ,  h o e  d i t  o m s t r e d e n  B e n o i t - m o n u m e n t  e r  z o u  u i t g e z i e n  
h e b b e n ,  i n  h e t  k l e u r e n s p e l  v a n  g r o e n  e n  b l i n k e n d  m e t a a l  
w a a r v o o r  V a n  d e  V e l d e  s t e e d s  e e n  v o o r l i e f d e  h e e f t  g e k o e s -  
t e r d ,  r o n d o m  h e t  h e l d e r e  w a t e r ,  i n  e e n  o m g e v i n g  v a n  l o v e r  
e n  r u s t .  T o e n  w i j  d e  m e e s t e r  v r o e g e n  h o e  h i j  h a d  k u n n e n  
i n s t e m m e n  m e t  e e n  d e r g e l i j k e  v e r m i n k i n g  v a n  z i j n  s c h e p -  
p i n g s w e r k  e n  w a a r o m  h i j  d e z e  k a r i k a t u r a l e  n a b o o t s i n g  v a n  
z i j n  o o r s p r o n k e l i j k  i d e e  n i e t  h a d  v e r b o d e n ,  z e i  h i j  o n s  
m i n z a a m  e n  v e r g o e l i j k e n d :  D a t  k o n  i k  C a m i l l e  H u y s m a n s  
t o c h  n i e t  a a n d o e n  n a  a l  w a t  h i j  v o o r  m i j  h a d  g e d a a n . "  
( 1 3 ) .  
H e t  m o n u m e n t  w e r d  i n  1 9 5 1  h e r o p g e t r o k k e n  i n  d e  
H a r m o n i e s t r a a t ,  w a a r  h e t  o n t g e t w i j f e l d  b e t e r  t o t  z i j n  
r e c h t  k o m t  e n  w a a r  h e t  n i e t  l a n g e r  e e n  b e l e m m e r i n g  v o o r  
h e t  v e r k e e r  w a s .  O p v a l l e n d  b i j  d e  s y m m e t r i s c h e  v o r m g e v i n g  
v a n  d i t  m o n u m e n t  i s  h e t  t e r u g k e r e n d  g r o n d p a t r o o n  v a n  
i n s p r i n g e n d e  h o e k e n  v a n  h e t  v i j v e r t j e  d a t  v o o r  h e t  e i g e n -  
l i j k e  m o n u m e n t  w e r d  a a n g e b r a c h t .  H i e r d o o r  w o r d t  d e  d y n a -  
m i e k  v a n  h e t  m o n u m e n t  d a t  o n m i s k e n b a a r  c u b i s t i s c h e  k e n -  
m e r k e n  v e r t o o n t ,  n o g  v e r s t e r k t .  
I n  1 9 3 9  v e r v o l g e n s  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  om h e t  
g r a f m o n u m e n t  v a n  d  e  s o c i a l i s t  E m i l e  V a n d e r v e l d e  
( 1 8 6 6 - 1 9 3 8 )  t e  o n t w e r p e n .  D o o r  d e  o o r l o g  w e r d  d e  u i t -  
v o e r i n g  o p  h e t  k e r k h o f  v a n  E v e r s  ( B r u s s e l )  u i t g e s t e l d  t o t  
1 9 4 1 .  I n  " ~ e  P e u p l e "  w e r d  h e t  o p  d e  v o l g e n d e  w i j z e  b e -  
s c h r e v e n :  " ~ i t u é e  à u n  c a r r e f o u r  b i e n  d é g a g é ,  l a  t o m b e  
o c c u p e  t o u t  l ' e m p l a c e m e n t  d ' u n e  p e l o u s e  t r i a n g u l a i r e ,  
m a r q u é  p a r  u n e  b o r d u r e  d e  s c h i s t e  q u i  d é l i m i t e  l a  c o n c e s -  
s i o n .  A u  c e n t r e  u n  s a r c o p h a g u e  a u  t o n  d ' a r d o i s e ,  d a n s  l e  
f o n d  u n e  l a r g e  s t i l e ,  d e  s c h i s t e  é g a l e m e n t  i n d i q u e  l a  
b a s e  d u  t r i a n g l e .  D e v a n t  l a  t o m b e ,  d e u x  u r n e s  p o r t e n t  l e s  
i n i t i a l e s ,  é v o q u a n t  l ' a p o s t o l a t  a u q u e l  V a n d e r v e l d e  c o n -  
s a c r a  s o n  e x i s t e n c e  e n t i è r e .  D a n s  s a  s i m p l i c i t é ,  l ' e n s e m -  
b l e  e s t  t e l  q u e  l e  P a t r o n  l ' e o t  a i m é  ( . . . ) "  ( 1 4 ) .  
T e r  g e l e g e n h e i d  v a n  e e n  b e z o e k  v a n  V a n  d e  V e l d e  a a n  B e l -  
g i ë  i n  h e t  v o o r j a a r  v a n  1 9 4 8  w e r d  d o o r  " ~ e t  H a n d e l s b l a d "  
n a a r  z i j n  m e n i n g  g e v r a a g d  o v e r  " H e t  s t a n d b e e l d  d e r  v r i j -  
h e i d "  d a t  m l n  i n  A n t w e r p e n  a a n  d e  S c h e l d e k a a i  i n  d i e  t i j d  
w o u  o p r i c h t e n .  M e n  w a s  v a n  p l a n  h i e r v o o r  e e n  g r o t e  r e -  
p l i e k  v a n  M e u n i e r s  " B u i l d r a g e r "  i n  s t e e n  t e  l a t e n  k a p p e n  
o f  i n  b r o n s  t e  l a t e n  g i e t e n .  V a n  d e  V e l d e  v o n d  d i t  o p z e t  
o n z i n .  B e t e r  w e r d  e r  v o l g e n s  h e m  e e n  p r i j s k a m p  u i t g e -  
s c h r e v e n :  " (  . ..) e r  z i j n  i n  d e  S i n j o r e n s t a d  v o l d o e n d e  
b e e l d h o u w e r s  om e e n  g e d e n k t e k e n  o p  t e  r i c h t e n  d a t  a l g e -  
h e e l  b e a n t w o o r d t  a a n  d e  m o n u m e n t a l i t e i t  d i e  t o c h  h o o f d -  
z a k e l i j k  d o o r  z u l k  b l i j v e n d  h u l d e t e k e n  w o r d t  g e s t e l d  e n  
w a a r v a n  g e e n  s p o o r  t e  v i n d e n  i s  i n  h e t  b e e l d  v a n  M e u n i e r  
d a t  m e t  h e e l  a n d e r e  o o g m e r k e n  w e r d  v e r v a a r d i g d . "  ( 1 5 ) .  
I n  d i t  i n t e r v i e w  w e r d  v e r m o e d e l i j k  e e n  d e r  l a a t s t e  u i t -  
l a t i n g e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  g e n o t e e r d  i n  v e r b a n d  m e t  z i j n  
v i s i e  o v e r  d e  o p r i c h t i n g  v a n  s t a n d b e e l d e n .  
H .  B A L L E G E E R  
b e w e r k t  e n  a a n g e v u l d  d o o r  D .  L A P O R T E  
A . M .  HAMMACHER, D e  w e r e l d  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  
1 9 6 7 ,  p .  1 8 4 .  
I b i d e m ,  p .  1 6 4 ,  p .  2 0 2 .  
H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  a a n h a n g -  
s e l  D r .  H .  C U R J E L ,  1 9 6 2 ,  p .  4 8 3 .  
L .  F R A N ç C O I S ,  P ì o n u m e i i t s  i n :  L a  C i t 6 ,  1 3 e  j g . ,  n r .  
1 ,  j a n u a r i  1 9 3 5 ,  p .  1 - 1 1 .  
B r i e f  C .  H u y s m a n s  a a n  H v d V ,  1 1 . g . 1 9 2 6 ,  K B ,  F o n d s  
H v d V ,  4 8 5 1 1 .  
J .  BOYENS,  O s c a r  J e s p e r s ,  1 9 8 2 ,  p .  3 5 3 .  
I b i d e m ,  p .  3 6 3 ,  p .  3 6 4 .  
R e d e  fl. S a b b e  b i j  d e  i n h u l d i g i n g ,  V o l k s g a z e t ,  1 3  
a u g u s t u s  1 9 3 4 ,  p .  3 .  
I b i d e m .  
( 1 0 ) .  H .  VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 3 ,  p .  
1 7 .  
( 1 1 ) .  J. BOYENS,  o c ,  p .  3 6 4 .  
( 1 2 ) .  A .  CORBET,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  a l s  h o o g l e r a a r ,  i n :  
N i e u u  V l a a m s  T i j d s c h r i f t ,  1 9 6 3 ,  d o r d e  r e e k s ,  j g .  
1 6 ,  p .  1 4 2 1 ,  p .  1 4 2 2 .  
( 1 3 ) .  I b i d e m ,  C .  H u y s m a n s  w a s  o p  d a t  o g e n b l i k  b u r g e m e e s -  
t e r  v a n  A n t w e r p e n .  
( 1 4 ) .  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  1 3 2 0 ,  P e r s k n i p s e l  L e  P e u p l e ,  
z o n d e r  d a t u m .  
( 1 5 ) .  P r o f .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  e e n  s i n j o o r  v a n  E u r o p e e s  
f o r m a a t ,  i n :  " H e t  H a n d e l s b l a d " ,  2 9 . 4 . 1 9 4 8 .  
5 .  HENRY V A N  DE V E L D E  A L S  R A A D G E V E R  
N a a s t  z i j n  d u b b e l e  o n d e r w i j s o p d r a c h t  i n  B r u s s e l  e n  G e n t ,  
z i j n  w e r k z a a m h e d e n  b i j  d e  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n  e n  d e  
R e g i e  v o o r  M a r i t i e m  T r a n s p o r t ,  z i j n  l e i d i n g g e v e n d e  f u n c -  
t i e s  v o o r  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g e n  v a n  P a r i j s  e n  N e w  
Y o r k ,  n a a s t  z i j n  p r i v é o p d r a c h t e n ,  z e t e l d e  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  t i j d e n s  z i j n  z o g e n a a m d e  " t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e " ,  
n o g  i n  d i v e r s e  a r c h i t e c t u u r c o m m i s s i e s .  I n  d e  h i e r n a -  
v o l g e n d e  b l a d z i j d e n  p o g e n  u i j ,  z o n d e r  h i e r i n  v o l l e d i g h e i d  
n a  t e  s t r e v e n ,  e n k e l e  a s p e c t e n  v a n  z i j n  a d v i s e r e n d e  
n e v e n a c t i v i t e i t e n  - d i e  i n  v e l e  g e v a l l e n  v a n  h e t  g r o o t s t e  
b e l a n g  w a r e n  - v o o r  d e  t o e n m a l i g e  a r c h i t e c t u u r b e w e g i n g  i n  
o n s  l a n d  n a d e r  t e  b e l i c h t e n .  
O p  h e t  e i n d e  v a n  1 9 2 8  z e t e l d e  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  s a m e n  
m e t  d e  a r c h i t e c t e n  H o r t a ,  B e r l a g e  e n  L e  C o r b u s i e r  i n  e e n  
b i j z o n d e r e  c o m m i s s i e  d i e  a d v i e s  d i e n d e  u i t  t e  b r e n g e n  
( )  o v e r  d e  v e r b o u w i n g e n  v a n  h e t  s t a d s g e d e e l t e  t u s -  
s c h e n  d e  G r o e n p l a a t s  e n  d e  M e i r  i n  A n t w e r p e n  i n  v e r b a n d  
me t  e e n  v o o r g e s t e l d e n  t o r e n b o u w . "  N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  v e -  
l e  p r o t e s t e n  i n  A n t w e r p e n  s t e u n d e  d e  C o m m i s s i e  d e  p l a n n e n  
v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  e n  z a g  z i j  g e e n  s t e d e b o u w k u n d i g e  
p r o b l e m e n  v o o r  d e  b o u w  v a n  d e  B o e r e n t o r e n .  T e v e n s  w a s  z i j  
d e  m e n i n g  t o e g e d a a n  d a t  d i t  t o r e n c o m p l e x  g e e n  s t o r e n d  e f -  
f e c t  z o u  u i t o e f e n e n  o p  d e  n a b i j g e l e g e n  O n z e  L i e v e  V r o u w e -  
k a t h e d r a a l  ( 1 ) .  I n  z i j n  r e d e  " ~ o t i e k  e n  M o d e r n "  h e r h a a l d e  
V a n  d e  V e l d e  d e z e  m e n i n g  t i j d e n s  e e n  a c a d e m i s c h e  z i t t i n g  
o p  8 m e i  1 9 3 5  t s r  e r e  v a n  P e t e r  A p p e l m a n s ,  d i e  t o t  1 4 3 5  
b o u w m e e s t e r  w a s  g e w e e s t  v a n  d e  k a t h e d r a a l  ( 2 ) .  
O p  3 o k t o b e r  w e r d  V a n  d e  V e l d e  b e n o e m d  t o t  a r t i s t i e k  
r a a d g e v e r  b i j  O . R . E . C .  ( O f f i c e  d e  R e s t a u r a t i o n  E c o n o m i -  
q u e ) ,  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  
w a a r  H e n d r i k  d e  M a n  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 3 ) ,  e e n  v r i e n d  v a n  h e m ,  o p  
d a t  o g e n b l i k  m i n i s t e r  w a s  ( 3 ) .  H e n d r i k  d e  m a n  h a d  v a n  h e t  
M i n i s t e r i e  v a n  F i n a n c i ë n  t w e e  m i l j a r d  f r a n k  t e r  b e s c h i k -  
k i n g  g e k r e g e n  w a a r m e e  h i j  d o o r  a l l e r h a n d e  o v e r h e i d s -  
o p d r a c h t e n  u i t  t e  s c h r i j v e n ,  m o e s t  p r o b e r e n  d e  w e r k -  
l o o s h e i d  i n  d e  b o u w s e c t o r  t e  d r u k k e n .  S a m e n  m e t  d e  k a b i -  
n e t s c h e f  v a n  d e  M a n ,  i n g e n i e u r  B o l l e n g e r ,  z e t t e  h i j  a l -  
l e r h a n d e  n i e u w b o u w -  e n  v e r b o u w i n g s p r o j e c t e n  o p ,  w a a r b i j  
j o n g e ,  d i k w i j l s  o n b e k e n d e  a r c h i t e c t e n  d e  k a n s  k r e g e n  e e n  
o v e r h e i d s o p d r a c h t  u i t  t e  v o e r e n  ( 4 ) .  I n  e e n  k o r t  t i j d s -  
b e s t e k  v a n  a m p e r  t w e e  j a a r  w e r d e n  n i e t  m i n d e r  d a n  t w e e -  
d u i z e n d  d o s s i e r s  g e a d v i s e e r d  e n  s o m s  t e r  p l a a t s e  b e g e l e i d  
( 5 ) .  R a p h a e l  V e r w i l g h e n  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 3 )  b e t i t e l d e  V a n  d e  
V e l d e s  w e r k z a a m h e d e n  t o e n  a l s :  " (  . . . )  h i j  h e e f t  d e n  d u r f  
e n  d e n  m o e d  b e z e t e n  om d e  o n o v e r b ~ u g b a r e  a u t o n o m i e ,  d e  
e r z o e n l i j k e  t e g e n s t e l l i n g ,  d i e  b e s t o n d  t u s s c h e n  h e t  
r i p  " a d m i n i s t r a t i e "  e n  h e t  b e q r i p  " k u n s t "  t e  b e s t r i j -  
, z o o d a t  d e  u i t g e b r e i d e  b e d r i j v i g h e i d  d i e  d e  s t a a t  e n  
o p e n b a r e  b e s t u r e n  i n  d e  h e d e n d a a g s e  m a a t s c h a p p i j  o n t -  
w i k k e l e n ,  e e n  b r o n  v a n  s c h o o n h e i d  e n  v e r r i j k i n g  v a n  o n s  
n a t i o n a a l  p a t r i m o n i u m  w o r d e n . "  ( 6 ) .  V o l g z n s  V e r w i l g h e n  
s p r a k  m e n  i n  d i e  t i j d  z e l f s  v a n  e e n  n i e u w e  v o r m g e v i n g  d i e  
a l s  O R E C - s t i j l  b e s t e m p e l d  w e r d .  
T e g e l i j k e r t i j d  h a d  V a n  d e  V e l d e  d e  i m p u l s  g e g e v e n  t o t  e e n  
w e t s v o o r s t e l  w a a r d o o r  1  X v a n  d e  t o t a l e  k o s t e n  v o o r  e e n  
n i e u w  o p  t e  r i c h t e n  o p e n b a a r  g e b o u w  d i e n d e  t e  w o r d e n  a a n -  
g e w e n d  v o o r  d e  d e c o r a t i e  v a n  d a t  b o u w w e r k  (7). D e z e  w e t ,  
d i e  V a n  d e  V e l d e  e v e n e e n s  w o u  d o o r g e d r e v e n  z i e n  v o o r  
b r u g g e n  e n  f a b r i e k e n ,  b l e e f  v a n  k r a c h t  t o t  n a  d e  t w e e d e  
w e r e l d o o r l o g .  T o e n  w e r d  z e  d o o r  d e  u i t  L o n d e n  t e r u g -  
k e r e n d e  r e g e r i n g  o n g e d a a n  g e m a a k t  ( 8 ) .  
Z o  w a s  h i j  i n  1 9 3 6 - ' 3 8  b e t r o k k e n  b i j  d e  o p r i c h t i n g  v a n  
e e n  n i e u w  g e b o u w  v o o r  d e  T e c h n i s c h e  H o g e s c h o o l  t e  L e u v e n .  
A l s  a r c h i t e c t  f u n g e e r d e  d e  L e u v e n a a r  V i t a l  R o s s e e l s  d i e  
e c h t e r  n a u w g e z e t  b e r o e p  d e e d  o p  d e  r a a d g e v i n g e n  v a n  H e n r y  
v a n  d e  V e l d e .  D e  g r o o t s t e  i n v l o e d  d i e  R o s s e e l s  o n d e r g i n g  
b i j  h e t  o p s t e l l e n  v a n  z i j n  f u n c t i o n e e l  c o n c e p t ,  w a s  h e t  
a a n w e n d e n  v a n  e e n  u i t  b e t o n n e n  p i j l e r s  g e c o n s t r u e e r d  g e -  
r a a m t e ,  w a a r i n  v e r p l a a t s b a r e  t u s s e n s c h o t t e n  w e r d e n  a a n g e -  
b r a c h t ,  w a a r d o o r  n a a r g e l a n g  h e t  a a n t a l  l e e r l i n g e n  d e  
v e r e i s t e  k l a s o p p e r v l a k t e  k o n  a a n g e p a s t  w o r d e n  ( 9 ) .  
Z o  o o k  z e t e l d e  V a n  d e  V e l d e  a l s  a r t i s t i e k  r a a d g e v e r  v a n  
h e t  f l i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  i n  h e t  A l b e r t  
I - b i b l i o t h e e k f o n d s  d a t  i n  m a a r t  1 9 3 5  w a s  o p g e r i c h t .  H i j  
w a s  z o w e l  o n d e r v o o r z i t t e r  v a n  d e  j u r y  v o o r  d e  w e d s t r i j d  
v a n  h e t  b i b l i o t h e e k c o m p l e x  o p  d e  K u n s t b e r g  a l s  v o o r  d e  
w e d s t r i j d  a l s  v o o r  d e  w e d s t r i j d  d i e  u i t g e s c h r e v e n  w e r d  
v o o r  h e t  a l t e r n a t i e f  a a n  d e  K r u i d t u i n  ( 1 0 ) .  V a n  d e  V e l d e  
w a s  t r o u w e n s  k k n  v a n  d e  v o o r s t a n d e r s  om d e  A l b e r t i n a  i n  
d e  K r u i d t u i n  t e  p l a a t s e n  e n  w e r d  d a a r o m  d i k w i j l s  m e t  d e  
v i n g e r  g e w e z e n  a l s  d e  m o g e l i j k e  t o e k o m s t i g e  v e r n i e t i g e r  
v a n  h e t  s e r r e g e b o u w .  T o e n  d e  r e g e r i n g  i n  o k t o b e r  1 9 3 9  b e -  
s l i s t e  om d e  K o n i n k l i . j k e  B i b l i o t h e e k  t o c h  o p  d e  K u n s t b e r g  
o p  t e  r i c h t e n  ( 1 1 )  w a s  V a n  d e  V e l d e  v o o r s t a n d e r  om d e  
d r i e  b e k r o o n d e  a r c h i t e c t e n  t e  l a t e n  s a m e n w e r k e n .  D i t  w a s  
v o l g e n s  h e m  h e t  e n i g e  m i d d e l  om " e e n h e i d .  h o m o g e n i t e i t  e n  
c o n t i n u ï t e i t "  n a  t e  s t r e v e n  ( 1 2 ) .  Op 7 n o v e m b e r  1 9 4 2  t r o k  
V a n  d e  V e l d e  z i c h  s a m e n  m e t  J .  J ,  E g g e r i c x  ( 1 8 9 4 - 1 9 6 3 )  
t e r u g  u i t  d e  c o n s u l t a t i e v e  c o m m i s s i e  ( 1 3 ) .  V a n  d e  V e l d e  
z o u  d e  v o l t o o i i n g  v a n  d e z e  b i b l i o t . h e e k  ( 1 9 6 Y j  n i e t  m e e r  
m e e m a k e n .  
I n  z i j n  f u n c t i e  a l s  " C o n s e i l l e r  a r t i s t i q u e  a u  m i n i s t e r a  
d e s  T r a v e a u x  P u b l i c s  e t  d e  l a  R é s o r p t i o n  d u  C h a m a g e " ,  
w e r d  V a n  d e  V e l d e  v e r s c h e i d e n e  m a l e n  n a a r  L u i k  g e r o e p e n .  
Z o  w e r d  h e m  i n  1 9 3 6  d o o r  d e  s c h e p e n  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  
v a n  d e  s t a d  L u i k  g e v r a a g d ,  t e  w i l l e n  z e t e l e n  i n  d e  j u r y  
d i e  h e t  p r o g r a m m a  e n  d e  r e g l e m e n t e n  z o u  o p s t e l l e n  v o o r  
e e n  o p e n b a r e  w e d s t r i j d  d i e  z o u  w o r d e n  u i t g e s c h r e v e n  v o o r  
d e  b o u w  v a n  e e n  n i e u w  o v e r d e k t  z w e m b a d  (14). V o o r d i e n  h a d  
V a n  d e  V e l d e  r e e d s  a d v i e z e n  g e g e v e n  v o o r  d e  v o r m g e v i n g  
v a n  d e  n i e u w e  I n s t i t u t e n  v o o r  C h e m i e  e n  M e t a l l u r g i e  a a n  
d e  u n i v e r s i t e i t  v a n  L u i k  (15). 
I n  a u a r e g n o n  ( p r o v i n c i e  H e n e g o u w e n )  w a s  h i j  z e e r  n a u w  b e -  
t r o k k e n  b i j  d e  b o u w  v a n  d e  s o c i a l e  w o n i n g w i j k  " C i t é  R e i n e  
Astrid". H e t  g e m e e n t e b e s t u u r  h a d  h e m  i n  1 9 3 7  g e v r a a g d  e e n  
a r c h i t e c t  a a n  t e  d u i d e n ,  o m  o p  d e  p l a a t s  v a n  v e r v a l l e n ,  
o n g e z o n d e  a r b e i d e r s w o n i n g e n  e e n  n i e u w e  v e r k a v e l i n g  u i t  t e  
t e k e n e n .  J. V a n l a e t h e m ,  d o o r  V a n  d e  V e l d e  a a n g e w e z e n ,  
o n t w i k k e l d e  e e n  v o r m e n t a a l  v o o r  d e z e  w i j k  d i e  d u i d e l i j k  
d e  s p o r e n  v a n  d e  m e e s t e r  i n  z i c h  d r a a g t  (16). 
N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d e  b o u w  van h e t  N a t u u r h i s t o r i s c h  
M u s e u m  i n  B r u s s e l ,  w a a r v o o r  a r c h i t e c t  d e  V e s t e 1  d e  o p -  
d r a c h t  h a d  g e k r e g e n ,  s c h r e e f  V a n  d e  V e l d e  i n  1 9 3 8  e e n  
l i j v i g  r a p p o r t  a a n  z i j n  m i n i s t e r  v a n  O p e n b a r e  Werken. 
H i e r i n  k l o e g  h i j  v o o r a l  d e  b u i t e n i s s i g e  u i t g a v e n  v o o r  d u -  
r e  m a t e r i a l e n  aan: " (  ...) L ' i m p o r t a n c e  e x a g é r é e  d e  m a i n t s  
l o c a u x  d e  r é p r é s e n t a t i o n  a u t a n t  qu'un e m p l o i  e x c e s s i f  d e  
m a t é r i a u x  e x c e p t i o n e l l e m e n t  o n é r e u x ,  r e l e v a i e n t  d'une 
c o n c e p t i o n  a r c h i t e c t u r a l e  d'une é p o q u e  p é r i m é e  a u  c o u r s  
d e  l a q u e l l e  l e  t y p e  " p a l a i s "  s e r v a i t  à t o u s  l e s  é d i f i c e s  
" o f f i c i e l s " ,  q u e l q u e  f a t  l e u r  d e s t i n a t i o n  (...). L e s  c o n -  
s t r u c t i o n s  l e s  p l u s  r i c h e m e n t  r e v g t u e s  o r n é e s  n'ont j a -  
m a i s  é t é  c o n s i d é r é e s  c o m m e  l e s  p l u s  b e l l e s  ( . . . ) .  I 1  v a u -  
d r a ,  p a r  l e s  q u a l i t é s  " e s s e n t i e l l e s "  d e  l ' a r c h i t e c t u r e ,  
c e l l e s  d ' é q u i l i b r e ,  d e  r a p p o r t s  d e  v o l u m e ,  e t  d'unité. 
L ' e m p l o i  d e  m a t é r i a u x  p l u s  m o d e s t e s  n e  l u i  e n l e v e r a  
a u c u n e  q u a l i t é  e t  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  c a s  c e t t e  s o b r i é t é  
a j o u t e r a  à l a  v a l e u r  a r t i s t i q u e  d e  l ' o e u v r e  q u i  p o s s è d e  
c e s  q u a l i t é s  e s s e n t i e l l e m e n t  a r c h i t e c t u r a l e s . "  (17). D e z e  
p r i n c i p e s  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  g e d u r e n d e  z i j n  10 j a a r  l a n g e  
c a r r i è r e  a l s  t o p a m b t e n a a r  i n  d e  B e l g i s c h e  b o u w w e r e l d  z o -  
v e e l  m o g e l i j k  v e r k o n d i g d .  
D a t  d e z e  z i e n s w i j z e  n i e t  s t e e d s  d o o r  i e d e r e e n  w e r d  t o e g e -  
j u i c h t ,  b e w i j s t  e e n  a r t i k e l  u i t  " N a t u u r  e n  S t e d e s c h o o n "  
v a n  1 9 3 8  w a a r i n  V a n  d e  V e l d e  w o r d t  o m s c h r e v e n  a l s  e e n  
" b o u w d i c t a t o r " .  " ( . . . )  W i j  h o u d e n  v a n  g e e n  d i c t a t u u r  e n  
n o g  m i n d e r  a l s  z e  e r  s l e c h t s  o p  u i t  i s  d e  o u d e  s c h o o n h e i d  
s y s t h e m a t i s c h  n e e r  t e  halen. E e n  k i j k  i n g e g e v e n  z o o w e l  
d o o r  e e r b i e d  v o o r  h e t  v e r l e d e n  a l s  d o o r  d e  n o o d w e n d i g -  
h e d e n  v o o r  h e t  h e d e n  i s  e e n  n o o d z a a k ,  m a a r  V a n  d e  V e l d e  
b e z i t  d i e n  k i j k  n i e t .  V a n  d e  V e l d e  w e r d  w e g e n s  o u d e r d o m s -  
g r e n s  g e p e n s i o n e e r d  a l s  b e s t u u r d e r  v a n  h e t  I S A D .  Z i j n  o f -  
f i c i ë l e  t a a k  i s  d u s  a f g e l o p e n ,  z o u  h e t  i n  i e d e r  g e v a l ,  om 
l o g i s c h  t e  b l i j v e n ,  m o e t e n  z i j n . "  ( 1 8 ) .  O o k  i n  " P o u r q u o i  
P a s  ? "  w e r d  V a n  d e  V e l d e  h a r d  a a n g e p a k t :  " C e t  e s s e n t i e l ,  
c ' e s t  q u e  l e s  a r c h i t e c t e s  b e l g e s ,  y  c o m p r i s  l a  p l u p a r t  d e  
c e u x  q u i  f u r e n t  l e s  c o l l a b o r a t e u r s  o b l i g é s  a 4 ~  b é n é v o l e s  
d e  m o n s i e u r  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  e n  o n t  a s s e z  d e  
l ' i n s t r u s i o n  s y s t h é m a t i q u e  d e  c e  d e r n i e r  d a n s  t o u t  l e s  
d o m a i n e s  d e  l ' a r c h i t e c t u r e  e t  d e  l ' u r b a n i s m e  e n  B e l g i q u e  
( . . . ) .  U n  a r c h i t e c t e  n e  p e u t  p l u s  p r é s e n t e r  u n  p l a n  d a n s  
u n e  e n t r e p r i s e  p u b l i q u e  s a n s  q u e  s e  d r e s s e  l a  f é r u l e  i n -  
o p p o r t u n e  d e  m o n s i e u r  v a n  d e  V e l d e .  ( . . . ) .  N O S  a r c h i t e c -  
t e s  d é s i r e n t  e t r e  l i b é r é s  d e  l ' e m p r i s e  d u  t e n t a c u l a i r e  d e  
v a n  d e  V e l d e . "  ( 1 9 ) .  I n  d e  U t r e c h t s e  C o u r a n t  d a a r e n t e g e n ,  
w e r d  m e t  l o f  o v e r  V a n  d e  V e l d e  g e s c h r e v e n ,  t e r  g e l e g e n -  
h e i d  v a n  z i j n  7 5  j a a r .  " (  . . . )  o p  h e t  o g e n b l i k  i s  h i j  d e  
b o u w k u n s t e n a a r  v a n  o n z e  z u i d e r b u r e n ,  ( . . . )  e r  w e r d  h e m  
e e n  b i j z o n d e r e  f u n c t i e  v e r l e e n d ,  w a a r d o o r  z i j n  i n v l o e d  o p  
h e t  b o u w k u n s t i g  l e v e n  v a n  B e l g i ë ,  d a t  o p  h e t  o g e n b l i k  
s p r i n g l e v e n d  i s ,  z e e r  g r o o t  i s  g e m a a k t .  Z i j n  n a a m ,  z i j n  
g e z a g  e n  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  z i j n  k u n s t  h e b b e n  h e m  d i e  
p l a a t s  e n  d i e n  i n v l o e d  v e r s c h a f t ,  w e l k e  B e l g i ë  a l l e e n  
m a a r  t e n  g o e d e  k a n  k o m e n . "  ( 2 0 ) .  
f 1 5 .  N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  k r i t i e k  o p  V a n  d e  V e l d e s  v i s i e  i n z a k e  
m o n u m e n t e n z o r g ,  w e r d  h i j  o p  2 2  m e i  1 9 3 9  b e n o e m d  t o t  w e r -  
k e n d  l i d  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  C o m m i s s i e  v o o r  M o n u m e n t e n  e n  
l a n d s c h a p p e n ,  t e r  v e r v a n g i n g  v a n  s t a a t s m i n i s t e r  E m i l e  
V a n d e r v e l d e  ( 1 8 6 6 - 1 9 3 8 )  ( 2 1 ) .  M e r k w a a r d i g  h i e r b i j  w a s  d a t  
V a n  d e  V e l d e  a l s  c o m m i s s i e l i d  w e r d  v o o r g e s t e l d  b i j  d e  a f -  
d e l i n g  l a n d s c h a p p e n .  H o e w e l  w i j  n i e t  h e b b e n  k u n n e n  
a c h t e r h a l e n  w e l k e  d e  i n v l o e d  w a s  v a n  V a n  d e  V e l d e s  v i s i e  
o p  d e  w e r k i n g  v a n  d e z e  c o m m i s s i e ,  k u n n e n  w i j  é é n  g e v a l  
a a n h a l e n  w a a r i n  h i j ,  a l v o r e n s  z i j n  o n t s l a g  t e  n e m e n ,  a a n  
d e  v o o r z i t t e r  d e  v r a a g  s t e l d e :  " (  ...) d e  d é m o l i r  l e s  h i -  
d e u x  h a n g e r s  d u  P a r c  d e  T e r v u r e n .  L ' i n j u r e  f a i t e  a u  s i t e  
n ' e s t  d a n s  c e  t r i s t e  c a s  q . ~ e  t r o p  f l a g r a n t e  e t  n "  q a e  
t r o p  d u r e .  E l l e  d é c o n s i d è r e  n o t r e  p a y s  a u x  y e u x  d e s  
é t r a n g e r s "  ( 2 2 ) .  Op 1 s e p t e m b e r  1 3 4 8  w e r d  a a n  d e ,  o p  d a t  
o g e n b l i k  8 5  j a r i g e  V a n  d e  V e l d e  o n t s l a g  v e r l e e n d .  H i j  
v e r k r e e g  d e  t i t e l  v a n  e r e l i d  ( 2 3 ) .  
f 1 4 .  N a a s t  z i j n  w e r k z a a m h e d e n  v o o r  d e  C e n t r a l e  R i b l i g t h e e k  i n  
G e n t ,  w a s  V a n  d e  V e l d e  e v e n e e n s  n a u w  b e t r o k k e n  b i j  d e  
b o u w  v a n  h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s  i n  G e n t .  I n  1 9 3 2  w a s  
o p  v r a a g  v a n  d e  m i n i s t e r  v a n  K u n s t  e n  W e t ~ n s c h a p p e n  e e n  
t e c h n i s c h e  c o m m i s s i e  o p g e r i c h t  d i e  b e l a s t  w e r d  m e t  h e t  
o n d e r z o e k  b e t r e f f e n d e  d e  b o u w o n t w e r p e n  v o o r  d e  n i e u w  o p  
t e  r i c h t e n  u n i v e r s i t a i r e  g e b o u w e n  ( 2 4 )  A .  S c h o e p  w a s  a l s  
b e h e e r d e r - o p z i e n e r  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t ,  v o o r z i t t e r  
v a n  d e z e  c o m m i s s i e .  D e  o v e r i g e  l e d e n  w a r e n  d e  p r o f e s s a r e n  
A .  C e r u l u s ,  J . N .  C l o q u e t ,  G .  N a g n e l ,  H .  V a n  d e  V e l d e  e n  
A .  D e  S m e t .  I n  h e t  v o o r j a a r  v a n  1 9 3 5  w e r d  C A V A Z  ( C o l l e g e  
v a n  a r c h i t e c t e n  v a n  h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s )  o p g e r i c h t ,  
d a t  d e  o p d r a c h t  k r e e g  d e  p l a n n e n  v o o r  h e t  z i e k e n h u i s  v o l -  
l e d i g  o p  p u n t  t e  s t e l l e n .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w e r d  v a n a f  
1 9 3 6  v o o r z i t t e r  v a n  d i t  c o l l e g e .  D e  o v e r i g e  l e d e n  w a r e n  
d e z e l f d e  a l s  d e z e  v a n  d e  t e c h n i s c h e  c o m m i s s i e  v o o r  u n i -  
v e r s i t a i r e  g e b o u w e n  e n  l a t e r  w e r d e n  P r o f e s s o r  V a n  E n g e l e n  
e n  fl. W o l t e r s  h i e r a a n  t o e g e v o e g d .  V o o r a l e e r  d e  p l a n n e n  
u i t  t e  w e r k e n  w e r d  a d v i e s  g e v r a a g d  a a n  e e n  c o m m i s s i e  d i e  
v o l l e d i g  w a s  s a m e n g e s t e l d  u i t  k l i n i s c h e  p r o f e s s o r e n .  H u n  
r a a d g e v i n g e n  w e r d e n  d o o r  A .  C e r u l u s  o v e r g e d r a g e n  a a n  
C A V A Z ,  d a t  i n  d e  m a t e  v a n  h e t  m o g e l i j k e  a a n  h u n  w e n s e n  
p r o b e e r d e  t e  b e a n t w o o r d e n  ( 2 5 ) .  Op V a n  d e  V e l d e  w e r d  
v o o r a l  e e n  b e r o e p  g e d a a n ,  o m d a t  h i j  o p  d a t  o g e n b l i k  w e r k -  
z a a m  w a s  o p  h e t  m i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n .  Z i j n  t a a k  
b e s t o n d  e r  d u s  g r o t e n d e e l s  i n ,  h e t  b o u w d o s s i e r  t e  v o l g e n  
e n  t e  v e r d e d i g e n  i n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n  i n  B r u s -  
s e l .  T o c h  g a f  V a n  d e  V e l d e  i n  d e  v e r g a d e r i n g e n  v a n  CAVAZ 
r e g e l m a t i g  z i j n  v i s i e  o p  d e  p l a n n e n  w e e r .  Z o  s t e l d e  h i j  
i n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 3 7  v o o r  om h e t  g e v e l p a r e m e n t  v a n  h e t  
A Z  u i t  k u n s t m a t i g e  s t e e n p l a t e n  o p  t e  b o u w e n .  Op d e z e  m a -  
n i e r  z o u  h e t  v o e g w e r k  m i n d e r  z w a a r  w o r d e n  e n  z o u  m e n  m e e r  
d e  i n d r u k  v e r k r e g e n  h e b b e n  d a t  d e  g e v e l s  u i t  v l a k k e n  w a -  
r e n  s a m e n g e s t e l d  ( 2 6 ) .  G e l i j k a a r d i g e  e x p e r i m e n t e n  h a d  V a n  
d e  V e l d e  r e e d s  u i t g e t e s t  v o o r  h e t  B e l g i s c h  P a v i l j o e n  i n  
P a r i j s  ( 1  9 3 7 ) .  V e r d e r  s t e l d e  h i j  v o o r  e e n  d o o r l o p e n d e  
p l i n t  u i t  t e  w e r k e n  i n  " p e t i t  g r a n i t "  e n  e r b o v e n  h o r i z o n -  
t a l e  b a n d e n  i n  g e l e  b a k s t e e n .  B l i j k e n s  d e  v e r s l a g e n  h e e f t  
d e  b a k s t e e n k l e u x  m e n i g e  h o o g o p l o p e n d e  d i s c u s s i e  v e r o o r -  
z a a k t .  Z o w e l  V a n  d e  V e l d e  a l s  D e  S m e t  w i l d e n  v e r s c h i l -  
l e n d e  b a k s t e e n k l e u r e n  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  v l e u g e l s  v a n  
d e  p o l y k l i n i e k e n  e n  d e  f u n c t i o n e e l  v o o r  a n d e r e  d o e l e i n d e n  
a a n  t e  w e n d e n  a c h t e r l i g g e n d e  h o o f d g e b o u w e n .  
N a g n e l  s n o e r d e  e c h t e r  a l s  p r a g m a t i c u s  d e  m o n d e n  d o o r  
h i e r o p  t e  a n t w o o r d e n  d a t  " (  ...) d e  k l e u r  n i e t  z o v e e l  b e -  
l a n g  h e e f t ,  h e t  b e l a n g r i j k s t e  i s  d e  d i c h t h e i d  v a n  d e  
s t e e n ,  d e  p o r e u s i t e i t  m o e t  m i n i m a a l  z i j n . "  H i e r m e e  w e r d  
d e  z a a k  a f g e s l o t e n  ( 2 7 ) .  
H e t  A c a d e m i s c h  z i e k e n h u i s  w e r d  i n  é é n  e n  d e z e l f d e  g e l e  
b a k s t e e n  o p g e b o u w d .  E n k e l e  t y p i s c h e  k e n m e r k e n  d i e  V a n  d e  
V e l d e  v e e l v u l d i g  i n  z i j n  a r c h i t e c t u r a l e  c r e a t i e s  h e e f t  
d o o r g e v o e r d  v i n d t  m e n  e v e n e e n s  t e r u g  i n  d e  g o b o u w e n  v a n  
h e t  AZ W i j  d e n k e n  h i e r b i j  a a n  d e  o v e r l u i f e l d e  i n g a n g e n ,  
d e  s t a l e n  r a m e n ,  d e  g r o t e  g l a s p a r t i j e n  v o o r  d e  t r a p p e n -  
h a l l e n  e n  d e  g e l e d e  z i n k e n  b e d a k i n g  v o o r  d e  p o l y -  
k l i n i e k e n .  
E i n d  1 9 3 6  w e r d  e e n  e e r s t e  v o o r o n t w e r p  i n g e d i e n d  o p  h e t  
m i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  w a a r o p  V a n  d e  V e l d e  o p -  
m e r k i n g e n  f o r m u l e e r d e  i n z a k e  i n p l a n t i n g  e n  a r c h i t e c t u r a l e  
d e t a i l l e r i n g .  D o a r  h e t  f e i t  d a t  V a n  d e  V e l d e  z e e r  r e g e l -  
m a t i g  a f w e z i g  w a s  o p  d e  v e r g a d e r i n g e n  v a n  CAVAZ - m e e s t a l  
g e s t a a f d  d o o r  a n d e r e  d r u k k e  b e z i g h o d e n  - v e r o o r l o o f d e  h i j  
z i c h  s o m s  a d v i e z e n  t e  g e v e n  d i e  i n d r u i s t e n  t e g e n  d e  v o o r -  
s t e l l e n  d i e  g e d a a n  w e r d e n  i n  h e t  c o l l e g e  w a a r v a n  h i j z e l f  
v o o r z i t t e r  w a s .  D e  b o u w  v a n  h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s  n a m  
e e n  a a n v a n g  o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 3 0  e n  w e r d  s t i l -  
g e l e g d  o p  1 2  s e p t e m b e r  1 9 4 2  w e g e n s  d e  o o r l o y s o m s t a n d i g -  
h e d e n .  Op d a t  o g e n b l i k  w a r e n  d e  g e b o u w e n  r e e d s  g e d e e l -  
t e l i j k  i n  k a r k a s  o p g e t r o k k e n  ( 2 8 ) .  CAVAZ v e r g a d e r d e  g e d u -  
r e n d e  d e  o o r l o g  n o g  v e r d e r  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  V a n  
d e  V e l d e  d i e  e c h t e r  s t e e d s  m i n d e r  k o n  a a n w e z i g  z i j n .  E i n d  
j u n i  1 9 4 5  n a m  h i j  o n t s l a g  om g e z o n d h e i d s r e d e n e n  ( 2 9 ) .  
Z i j n  p l a a t s  w e r d  b i n n e n  h e t  c o l l e g e  v a n  a r c h i t e c t e n  v o o r  
h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s  n i e t  v e r v a n g e n .  H e t  z i e k e n h u i s ,  
w a a r v a n  d e  w e r k z a a m h e d e n  o o k  n a  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g  
l a n g  a a n s l e e p t e n ,  k o n  p a s  i n  g e b r u i k  g e n o m e n  w o r d e n  o p  
h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 5 0 .  T i j d e n s  z i j n  a c t i v i t e i t e n  
v o o r  h e t  AZ h a d  V a n  d e  V e l d e  k e n n i s  g e m a a k t  m e t  P r o f e s s o r  
F r a n s  D a e l s  ( 1 8 8 2 - 1 9 7 4 )  d i e  h e t  p l a n  h a d  o p g e v a t  om e e n  
b i j g e b o u w  n a a s t  d e  o u d e  Y z e r b e d e v a a r t t o r e n  ( 1 9 2 6 - 1 9 3 0 )  t e  
l a t e n  o p r i c h t e n  w a a r o p  a l l e  n a m e n  v a n  d e  V l a a m s e  g e s n e u -  
v e l d e n  z o u d e n  w o r d e n  a a n g e b r a c h t .  D a e l s  h a d  a a n  V a n  d e  
V e l d e  v o o r g e s t e l d  o m  a l s  v o o r z i t t e r  v a n  e e n  j u r y  o p  t e  
t r e d e n  om d e  i n g e z o n d e n  p l a n n e n  v o o r  d i t  g e b o u w  t e  b e -  
o o r d e l e n .  V o o r  d e z e  j u r y  w e r d e n  e v e n e e n s  C e r u l u s ,  De  
S m e t ,  D e  B o n d t  e n  d e  g e b r o e d e r s  V a n  A v e r b e k e ,  d e  b o u w e r s  
v a n  d e  Y z e r t o r e n  a a n g e s p r o k e n  (30). D o o r  d e  o o r l o g s -  
o m s t a n d i g h e d e n  w e r d e n  d e z e  p l a n n o n  e c h t e r  r i e t  v e r d e r  
u i t g e w e r k t .  
N a  d e  t r a g i s c h e  m e i d a g e n  v a n  1 9 4 0  w e i d  H e n r y  v a n  d e  W e l d o  
a a n g e s t e l d  a l s  a d v i s e u r - g e n e r a a l  b i j  n e t  C o m m i s -  
s a r i a a t - G e n e r a a l  v o o r  ' s  L a n d s  W e d e r o p b o u w  ( a r d e l i n g  
a r c h i t e c t u u r  e n  s t e d e h o u w )  ( 3 1 ) .  f l c t  w e r k p r o g r a m m a  v a n  
h e t  C o m m i s s a r i a a t - G e n e r a a l  w a s  n o g  i t i t y e h r n i d e r  d a n  b i j  
OREC. I n g e v o l g e  e e n  c e n t r a l i s a t i e  d e r  t o e l a g e n  k w a m  e e n  
e r n o r m  a a n t a l  w e r k e n  v a n  o p e n b a r e  i n s t a n t l e s  o n d e r  t o e -  
z i c h t  t e  s t a a n  e n  h i e r a a n  w e r d  s i n d s  h e t  s t e d e b o u w k u n d i g  
b e s l u i t  v a n  1 2  s e p t e m b e r  1 9 5 0 ,  i n z a k e  k r e d i e t v e r l e n i n g  
v o o r  h e r s t e l  v a n  o o r l o g s s c h a d e ,  o o k  n o g  d e  b e l a n g r i j k e  
s e c t o r  v a n  d e  p r i v a a t b o u w  t o e g e v o e g d .  V o o r  d e  e e r s t e  d r i e  
j a r e n  v a n  d e  o o r l o g  w e r d e n  o n g e v e e r  t w e e d u i z e n d  d o s s i e r s  
v o o r  o p e n b a r e  b o u w w e r k e n  z o n d e r  a r c h e o l o g i s c h  k a r a k t e r  
a a n  e e n  d i e p g a a n d  o n d e r z o e k  o n d e r i d o r p e n .  2 5 3  h a d d e n  b e -  
t r e k k i n g  o p  k e r k e n ,  SU o p  k l o o s t e r s  e n  p a s t o r i e ë n ,  1 2 5  a p  
g a s t -  e n  g o d s h u i z e n ,  1 1 2  o p  k e r k h o v e n .  5 1 1  o p  s c h o l e q ,  
1 4 9  o p  g e m e e n t e l i j k e  g e b o u w e n ,  1 3 0  o p  b r u g g e n ,  4 0  o p  
s l a c h t h u i z e n ,  2 0  o p  w - t e r t o r e n s ,  2 2  o p  z w e m b a d e n ,  2 0  o p  
s p e s l v e l d e n ,  9 o p  s ~ a t i o n s  e n  1 2 5  o p  g e b o u ~ d e n  v a n  v e r -  
s c h i l l e n d e  a a r d  ( 3 2 ) .  Uit s t a t i s t i s k e n  d i e  v o o r  1 9 4 2  w e r -  
d e n  b i j g e h o u d e a ,  b l o e k  d a t  s l e c h t s  2 0  v a n  d e  b o u w -  
a a n v r a g e n  z o n d e r  n o a m e n s w a a r d i g e  o p m e r k i n g e n  w e r d e n  g o e d -  
g e k e u r d .  D e  o v e r i g e  w e r d e n ,  s l e c h t s  n a  g r o n d i g e  w i j z i g i n -  
g e n  d o o r  d e  o n t w a r p e r  o f  d o o r  . V a n  d e  V o l d e  z e l f  a a n g e -  
b r a c h t ,  t o e g e s t a a n .  D i k w i j l s  u a s  h e t  c i u s  n o o d z a k e l i j k  b e -  
s p r e k i n g e n  t e  b e l e g g e n  m e t  a r c h i t e c t e n  e n  o n t w e r p e r s  e n  
h e n  v e r b e t e r i n g e n  t e  s a g g e r e r e n .  S o m s  w a s  h e t  z e l f s  n o d i g  
d a t  V a n  d e  V e l d e  z i c h  t e r  p l a a t s e  g i n g  v e r g e , ~ i s s e n  v a n  d e  
t o e s t a n d  ( 3 3 ) .  De c o n t r o l e  o p  d e  p r i v a t e  b o u w w e r k e n  w e r d  
d o o r  a f g e v a a r d i g d e n  i n  d e  p r o v i n c i e  u i t g e o ~ f e n d  v o l g e n s  
t 6 .  d e  v o o r o p g e s t e l d e  d i r e c t i e v e n  v a n  V a n  d e  V e l d e .  A l l e  
" p r o b l e e m g e v a l l e n "  w e r d e n  e c h t e r  d o o r g e s p e e l d  n a a r  3 r d ~ -  
c e l  w a a r  V a n  d e  V e l d e  d a n  e e n  d e f i n i t i e f  o o r d e e l  d i t -  
s p r a k .  P r o f e s s o r  R o g e r  d ' ~ g l s t ,  d i e  o p  d a t  o g e n b l i k  w e r k -  
z a a m  w a s  a l s  i n g e n i e u r - a r c h i t e c t  i h e t  E o m m i s -  
s a r i a a t - G e n e r a a l  v o o r  s L a n d s  W e d e r o p b o u w ,  a f d e l i n g  
O o s t - V l a a n d e r e n ,  g e t u i g t  d a t  V a n  d e  V e l d e  a l l e s  p e r s o o n -  
L i j k  w i l d e  z i e n  e n  b i j n a  n o o i t  o n m i d d e l l i j k  z i j n  g o e d -  
k e u r i n g  g a f  ( 3 4 ) .  Op d e z e  m a n i e r  w e r d e n  t e g e n  h e t  e i n d e  
v a n  1 3 4 2  1 1 . 6 0 0  p r i v a t e  b o u w a a n v r a g e n  t o e g e s t a a n  n a d a t  i n  
2 . 3 0 0  g e v a l l e n  v e r b e t e r i n g e n  u e r d e n  a a n g e b r a c h t  ( 3 5 )  
( 3 6 ) .  R a p h a e l  V e r w i l g h e n  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 3 )  o m s c h r e e f  V a n  d e  
V e 1 , j e s  t a a k  a l s  z e e r  d e l i c a a t  e n  n n d a n k b a a r  o m d a t  b i j  
v o o r a l  t o e z i c h t  m o e s t  u i t o e f e n e n  o v e r  h e t  h e r b o u w e n  e n  
h e r s t e l l e n  v a n  g e b o u w i n  d i e  d a t e r e n  u i t  d e  1 3 d e  e e u w  e n  
h e t  b e g i n  v a n  d e  Z i l s t e  2 e u w .  " r o f e s s o r  S t a n  i e u r s  
( 1 8 9 3 - 1 9 7 3 )  h a d  a l s  s e c r a t a r i s - g e i i e r a a l  v o o r  d e  w e d e r -  
o p b o u w  v a n  h i s t o r i c c h e  e n  o u d h e i d k u n d i g e  m o n u m e n t , e n  v a n  
v ó ó r  d e  1 9 d e  e e u w  i n d e r d a a d  e e n  e e n v o u d i g e r  t a a k .  V a n  d e  
V e l d e  d a a r e n t e g e n  w e n s t e  g e e n s z i n s  d a t  g e b o u w e n  g e c o n -  
s t r u e e r d  w o r d e n  i n  e e n  s t i j l  d i e  g e k e n m e r k t  w e r d  d o o r  d e  
s l e c h t e  s m a a k  e v  d e  c r e a t i e v e  b e p e r k t h e d e n  v a n  d e  1 9 d e  
e e u w .  H i j  s t e l d e  " t e g e n o v e r  d e  t r a d i t i e  d e r  n a v o l g i n g ,  d e  
t r a d i t i e  v a n  d e  v e r n i e u w o e  i n s p a n n i n g  e n  ' t  s c h e p p e n d  
v e r n u f t "  ( 3 7 ) .  B i j  d e  v i e r i n g  v a n  V a n  d e  V e l , j e s  L a c h t i g -  
s t e  v e r j a a r d a g  o m s c h r e e f  J .L .  C u s t e r s ,  c o m m i s -  
s a r i s - g e n e r a a l  v o o r  d e  w e d e r o p b o u w ,  z i j n  t h e o r i e ë n  o p  d e  
v o l g e n d e  w i j z e :  " H e t  m o e t  u i t  z i j n  m e t  s l a a f s c h e  n a - a p e -  
r i j  v a n  h e t  v e r l e d e n .  G e e n  l o s  g e f a n t a s e e r  m e e r  m e t  mo-  
t i e v e n  e n  m e t h o d - n  d i e  h u n  b e s t a a n s r e d e n  v e r l o r e n  h e b b e n .  
G e e n  k u n s t  m e e r  d i e  e n k e l  v i r t u o z e  " s p i e l e r e i "  b l i j f t .  
G e e n  f r a a i e  a r a b e s k  z w e v e n d  i n  h e t  i j l e .  De  k u n s t  v i n d t  
h a a r  b e s t a a n s r e d e n  n i e t  i n  h a a r  z e l f  m a a r  v e r k r i j g t  
s l e c h t s  l e v e n s r e c h t ,  z o o  z i j  e e n  n i e u w e  o r g a n i s c h e  e e n -  
h e i d  w o r d t ,  d o o r  d e n  k u n s t e n a a r  g e w i l d  a l s  e e n  b e p a a l d e  
d i e n e n d e  w e r k e l i j k h e i d .  De  k u n s t  w o r d t  o n d e r g e s c h i k t  g e -  
m a a k t  a a n  d e  f u n c t i e  d i e  h e t  k u n s t w e r k ,  h e t  g e b o u w ,  i n  d e  
m e n s c h e l i j k e  b e d r i j v i g h e i d  g a a t  i n n e m e n .  D a a r o m  z a l  z i j  
z i c h  b e d i e n e n  v a n  s o l i e d e ,  w a a r a c h t i g e ,  l e v e n s g e t r o u w e  
f u n c t i o n e e l e  v o l u m e s ,  v o r m e n  e n  l i j n e n  o n t d a a n  v a n  a l l e  
s c h i j n h e i l i g e  o p s m u k k i n g ,  v a n  a l l e  t i e r l a n t i j n t j e s  e n  o r -  
n a m e n t e e l e  m o t i e f j e s ,  v a n  a l l e  c o n v e n t i o n n e l e  c a m o u f l a g e .  
H e t  k u n s t w e r k  z a l  w a a r  z i j n  e n  n a a k t  z o o a l s  d e  a l l e g o -  
r i s c h e  g e s t a l t e  d i e  u i t  d e  r e i n e  b r o n  s t i j g t .  E n  d i t  p r i -  
m o r d i a a l  p o s t u l a a t  g e l d t  z o o w e l  v o o r  d e  r i j k e  v i l l a  o f  
h e t  w e e l d e r i g  k a s t e e l  a l s  v o o r  h e t  e e n v o u d i g e  w o o n h u i s ;  
v o o r  h e t  t h e a t e r  o f  d e  s o c i a l e  i n r i c h t i n g  a l s  v o o r  h e t  
m o n u m e n t ;  v o o r  h e t  h u i s m e u b e l  a l s  v o o r  e e n  e e n v o u d i g  
b o e k b a n d j e  ..." ( 3 8 ) .  
I n  d i e  o p t i e k  g a f  V a n  d e  V e l d e  a a n  d e  h a n d  v a n  t y p e - p l a n -  
n e n  d i e  h i j  h a d  l a t e n  m a k e n ,  r a a d g e v i n g e n  a a n  a r c h i t e c t e n  
d i e  m e t  w e d e r o p b o u w i n g s o p d r a c h t e n  w a r e n  b e l a s t  ( 3 9 ) .  B i j  
d e z e  p l a n n e n  d i e  m e e s t a l  e n k e l  b e t r e k k i n g  h a d d e n  o p  d e  
g e v e l s  v e r t o l k t e  h i j  z i j n  r e g e l s  d i e  d e  k e n m e r k e n  v a n  h e t  
m o d e r n i s m e  e n  h e t  o p k o m e n d  f u n c t i o n a l i s m e  i n  z i c h  d r o e g e n  
: d e  z i n  v o o r  d e  e e n v o u d i g e  e n  r e c h t l i j n i g e  g e v e l o p -  
p e r v l a k k e n ,  h e t  g e b r u i k  v a n  e e n  b e p e r k t  gamma a a n  g e v e l -  
m a t e r i a l e n ,  d e  v o o r l i e f d e  v o o r  d e  o n o n d e r b r o k e n  l i j n  
( 4 0 ) .  
Op e e n  p e r s c o n f e r e n t i e  g e h o u d e n  o p  2 j u l i  1 9 4 1 ,  s t e l d e  
V a n  d e  V e l d e  d a t  e r  g e e n  a b s o l u t e  r e g e l s  b e s t a a n  v o o r  d e  
e s t h e t i c a  v a n  d e  w e d e r o p b o u w ,  m a a r  d a t  z e  m o e t  g e z i e n  
w o r d e n  a l s  e e n  v o r m i n g s c h o o l  w a a r i n  z o w e l  o p d r a c h t g e v e r  
a l s  o n t w e r p e r  m o e t e n  l e r e n  b e g r i j p e n  d a t  " n a m a a k - o u d "  o f  
" n a m a a k - r e g i o n a l e  s t i j l "  z i n l o o s  z i j n .  T r o u w e n s ,  v e r -  
m e l d d e  h i j  " H e t  z a l  n i e m a n d  g e l u k k e n  i e t s  w a t  k u n s t m a t i g  
w e r d  a n t l e e n d ,  w e r k e l i j k  l e v e n d  t e  m a k e n .  ( . . . )  H e t  v e r -  
l a n g e n  e e n  w o n i n g  t -  b e z i t t e n  d i e  m o o i e r  a n  w e e l d e r i g e r  
i s  d a n  d e z e  d i e  w e r d  v e r n i e l d  k a n  u i t e r s t  h s i r e u r e n c -  
w a a r d i g e  g e v o l g e n  h e b b e n .  V e l e  b o u w r n e e s E e r s  s p e c u l e e r e n  
o p  d i t  o n g e z o n d  v e r l a n g e n  b i j  h e t  p u b l i e k  om d s  a a n d a c h t  
v a n  h e t  k l i e n t e e l  o p  z i c h  t e  t r e k k e n  d o o r  b u i t , e n s p o r i g -  
h e d e n "  ( 4 1 ) .  M e t  d e z e  t h e o r i e ë n  d i e  v o l l e d i g  t e g e n g e s t e l d  
w a r e n  a a n  d e  v i s i e  d i e  g e p r o g a g e e r d  w e r d  v o o r  d e  w e d e r -  
o p b o u w  n a  d e  e e r s t e  w e r e l d o o r l o g  k r e e g  V a n  d e  V e l d e  o p -  
n i e u w  v e e l  t e g e n s t a n d e r s .  T o c h  k o n  h i j  t o t  h e t  v o o r j a a r  
v a n  1 9 4 3  z i j n  s t e l l i n g e n  d a a d w e r k e l i j k  v e r d e d i g e n .  B i j  
z i j n  t a c h t i g s t e  v e r j a a r d a g  b e s l o o t  h i j  e c h t e r  o n t s l a g  t e  
n e m e n  u i t  h e t  C o m m i s s a r i a a t - G e n e r a a l  om z i c h  t a n  v o l l e  t e  
w i j d e n  a a n  d e  p l a n n e n  v o o r  d e  u i t b r e i d i n t g  v a n  h e t  
K r Ö l l e r - M Ü l l e r m u s e u m  i n  O t t e r 1 0  ( 4 2 ) .  
A l s  g e v o l g  v a n  z i j n  d r u k k e  e n  r i c h t i n g g e v e n d e  a c t i v i -  
t e i t e n  w e r d e n  n e m  o p  h e t  e i n d e  v a n  z i j n  l e v e n  v e r -  
s c h i l l e n d e  e r e f u n c t i e s  v e r l e e n d .  Z o  w a s  v a n  d e  V e l d e  
G r o o t o f f i c i e r  i n  d e  O r d e  v a n  L e o p o l d  I 1  ( 1 9 4 0 ) ~  i n  d e  
K r o o n o r d e  e n  d e  L e o p o l d s o r d e .  I n  1 9 2 6  r e e d s  w e r d  h i j  t o t  
O f f i c i e r  i n  d e  O r d e  v a n  O r a n j e - N a s s a u  b e v o r d e r d ,  i n  1 9 3 8 ,  
n a  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  t e  P a r i j s ,  t o t  C o m m a n d e u r  i n  
h e t  F r a n s e  E r e l e g i o e n  ( L é g i o n  d ' h o n n e u r ) ;  i n  1 9 3 9 ,  n a a r  
a a n l e i d i n g  v a n  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  New Y o r k ,  
t o t "  H o n o r y  C i t i z e n  o f  t h e  C i t y  o f  New Y o r k "  ( 4 3 ) .  B i j  
K o n i n k l i j k  B e s l u i t  w a s  h i j  v a n a f  1 9 3 9  l i d  v a n  d e  " C o m m i s -  
s i o n  d e  S u r v e i l l a n c e  e t  d e s  C o m i t é s  d e s  S e c t i o n s  d e s  
M u s é e s  R o y a u x  d ' A r t  e t  d l H i s t o i r e "  ( 4 4 ) .  V a n  h e t  
N a t i o n a a l  C o m i t é  v o o r  L e t t e r e n  e n  K u n s t ,  d i e  z i c h  t o t  
d o e l  h a d  g e s t e l d  s t e u n  t e  v e r l e n e n  a a n  k u n s t e n a a r s  e n  
k u n s t i n s t e l l i n g e n  d i e  d o o r  d e  c r i s i s t i j d  e n  d e  E u r o p e s e  
o o r l o g s t o e s t a n d  z w a a r  w a r e n  g e t r o f f e n ,  w a s  h i j  e r e l i d  
( 4 5 ) .  I n  1 9 3 9  w e r d  h i j  e v e n e e n s  l i d  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  
V l a a m s e  A c a d e m i e  v o o r  W e t e n s c h a p p e n ,  L e t t e r e n  e n  S c h o n e  
K u n s t e n  v a n  B e l g i ë  ( k l a s s e  d e r  S c h o n e  K u n s t e n )  ( 4 6 ) .  T e r  
g e l e g e n h e i d  v a n  z i j n  t a c h t i g s t e  v e r j a a r d a g  i n  1 9 4 3  w e r d  
h e m  d e  e r e - m e d a i l l e  v a n  d e  s t a d  B r u s s e l  o v e r h a n d i g d .  
f 7 0 .  N i e t t e g e n s t a a n d e  a l  d e z e  l o f b e t u i g i n g e n  b e s l o o t  V a n  d e  
V e l d e  i n  1 9 4 7  h e t  l a n d  t e  v e r l a t e n ,  v e r b i t t e r d  d o o r  d e  
f 7 1 -  v i j a n d i g e  s f e e r  d i e  t e n  a a n z i e n  v a n  z i j n  p e r s o o n  w a s  o n t -  
s t a a n  d o o r  d e  u i t l a t i n g e n  v a n  s o m m i g e n ,  d i e  z i j n  a c t i v i -  
f 7 2 .  t e i t e n  b i j  d e  w e d e r o p b o u w  a l s  c o l l a b o r e r e n d  m e t  d e  b e z e t -  
t e r  b e s c h o u w d e n .  O n d a n k s  e e , i  u l t i e m e  p o g i n g  v a n  K o n i n g i n  
f 7 3 -  E l i s a b e t h  om h e m  i n  B e l g i ë  t e  h o u d e n ,  v e r t r o k  h i j  s a m e n  
m e t  z i j n  d o c h t e r  N e l e  n a a r  O b e r ä g e r i  ( Z w i t s e r l a n d ) .  
f 7 4 '  L a t e r  i n  1 9 5 3  s c h r e e f  h i j  a a n  P r o f e s s o r  V .  P r i t t w i t z  : 
( )  L ' a t m o s f è r e  d e  l ' a p r è s - g u e r r e  1 9 4 0 - 1 9 4 5  é t a i t  i r -  
r e s p i r a b l e  e n  B e l g i q u e ;  e m p o i s o n n é e  a u  p o i n t  q u e  l e  d é -  
g o u t  m ' i n v i t a i t  à v o m i r  O U  à m a u d i r e  l a  v i l e n i e  e t  l a  
b a s s e s s e  d e  m e s  c o m p a t r i o t e s . "  ( 4 7 ) .  
O o k  i n  Z w i t s e r l a n d  b l e e f  V a n  d e  V e l d e  n o g  a c t i e f .  N a a s t  
d e  o n t w e r p e n  d i e  h i j  u i t w e r k t e  v o o r  d e  g e b o u w e n  v a n  d e  
F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  ( 1 9 4 7 - 1 9 5 4 ) ,  w e r d  
e v e n e e n s  n a a r  z i j n  i n z i c h t e n  g e v r a a g d  v o o r  d e  r e c o n t r u c -  
t i e  v a n  d e  o p e r a  v a n  H a m b u r g  ( 1 9 5 2 )  ( 4 8 ) .  R e g e l m a t i g  k w a -  
men l e e r l i n g e n  hem o p z o e k e n  om n a a r  z i j n  r a a d  t e  l u i s -  
t e r e n  e n  z o d o e n d e  h u n  a r c h i t e c t u r a l e  p r o b l e m e n  o p  t e  l o s -  
s e n .  Op n e g e n t i g  j a r i g e  l e e f t i j d  w e r d  h i j  n o g  b e n o e m d  t o t  
e r e l i d  v a n  d e  C o m m i s s i e  v a n  T o e z i c h t  v i n  d e  R i j k s h o g e r e  
S c h o o l  v o o r  B o u w k u n s t e n  e n  S i e r k u n s t e n  ( T e r  K a r n e r e n )  e n  
t o t  r a a d g e v e r  e n  e r e - v o o r z i t t e r  v a n  d e  p a s  i n  1 9 5 6  o p g e -  
r i c h t e  " A s s o c i a t i o n  B e l g e  d e s  I n d u s t r i a l  D e s i g n e r s "  ( 4 9 ) -  
Z i j n  h o o f d b e k o m m e r n i s  i n  Z w i t s e r l a n d  was  e c h t e r  h e t  a f -  
w e r k e n  v a n  z i j n  m e m o i r e s .  T o e n  h i j  n a a r  h e t  z i e k e n h u i s  
v a n  Z u r i c h  w e r d  o v e r g e b r a c h t  nam h i j  z i j n  m a n u s c r i p t  mee.  
H e t  z o u  e c h t e r  n o o i t  v o l t o o i d  w o r d e n .  H i j  s t i e r f  o p  2 5  
o k t o b e r  1 9 5 7 .  D o o r  t o e d o e n  v a n  H a n s  C u r j e l  w e r d  i n  1 9 6 2  
z i j n  " G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s "  u i t g e g e v e n .  
K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1 1 / 2 ,  5 4 9 / 1  e n  5 4 9 / 2 .  
G o t i e k  e n  m o d e r n ,  i n :  K u n s t  j g .  1 9 3 5  n r .  3  p .  
5 7 - 6 0 .  
K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 0 7 / 2 .  
H .  VAN DE VELDE, G e s c h i e h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 3 0 - 4 3 1 .  
R .  VERWILGHEN, H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  a d v i s e u r - g e n e -  
r a a l  v o o r  B o u w k u n d e ,  i n :  B o u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w ,  
d e r d e  j g . ,  n r s .  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 9 4 3 ,  p .  1 8 1 .  
I b i d e m .  
B r i e f  H v d V  - H e n d r i k  d e  f l a n :  8  j u l i  1 9 3 5 ,  K B ,  F o n d s  
H v d V ,  n r .  2 1 1 .  
A .  L I N T E R S ,  D e  w e r e l d  v a n  t r e i n  e n  s t a t i o n ,  i n :  
O p e n b a a r  K u n s t b e z i t  i n  V l a a n d e r e n ,  j g .  1 9 8 0 .  
KB ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1  1 ,  L e  P e u p l e ,  2 . 1 1  . 1 9 3 6 .  
K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1 1 .  
S t r a t e n  e n  s t e n e n ,  c a t a l o g u s  o v e r  d e  B r u s s e l s e  
s t a d s g r o e i .  1 7 8 0 - 1 9 8 0 ,  1 9 8 2 ,  p . 8 3 .  
KB ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1  1 ,  b r i e f  2 3 . 1  1 . 1 9 3 9 .  
B r i e f  H v d V  - m i n i s t e r  L i p p e n s :  7 . 1 1 . 1 9 4 2 ,  KB ,  F a n d s  
H v d V ,  n r .  2 1 1 .  
B r i e f  S c h e p e n  O p e n b a r e  W e r k e n  s t a d  L u i k  - H v d V :  
1 0 . 9 . 1 9 3 6 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  5 4 6 / 1  
B r i e f  D e h a l u  - H v d V :  2 2 . 7 . 1 9 3 0 ,  KR,  F o n d s  H v d V ,  n r .  
5 4 7 .  
KB,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1  1 .  
H v d V  - m i n i s t e r  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n :  2 2 . 0 2 . 1 9 3 8 ,  
KB ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1 1  ( 1 2 ) .  
N a t u u r  e n  S t e d e s c h o o n ,  n r .  5 ,  m e i  1 9 3 8 ,  p .  7 6 .  
( 1 9 ) .  P o u r q u o i  P a s  7 ,  " ~ a  g u i r l a n d e  d e  N. V a n  d e  v e l d e "  
a r c h .  P e t i t ,  1 9 3 7 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  1 3 2 0 .  
( 2 0 ) .  D e  U t r e c h t s e  C o u r a n t ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  7 5  j a a r ,  
a p r i l  1 9 3 8 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  1 3 2 0 .  
( 2 1 ) .  A r c h i e f  K o n i n k l i j k e  C o m m i s s i e  v o o r  M o n u m e n t e n  e n  
L a n d s c h a p p e n ,  B r u s s e l ,  n r .  9 4 9 5  H v d V .  
( 2 2 ) .  B r i e f  H v d V  - V o o r z i t t e r  K o n i n k l i j k e  C o m m i s s i e  v o o r  
M o n u m e n t e n  e n  L a n d s c h a p p e n :  2 3 . 5 . 1 9 4 5 ,  A r c h i e f  
K o n i n k l i j k e  C o m m i s s i e  v o o r  N o n u m e n t e n  e n  L a n d s c h a p -  
p e n ,  B r u s s e l ,  n r .  9 4 9 5 ,  H v d V .  
( 2 3 ) .  A r c h i e f  K o n i n k l i j k e  C o m m i s s i e  v o o r  N o n u m e n t e n  e n  
L a n d s c h a p p e n ,  B r u s s e l ,  n r .  9 4 9 5 ,  H v d V .  
( 2 4 ) .  B r i e f  A .  S c h o e p  - A .  C e r u l u s :  7 . 7 . 1 9 3 2 ,  ARUG, d o s -  
s i e r  C A V A Z  2. 
( 2 5 ) .  ARUG, d o s s i e r  C A V A Z  2 
( 2 6 ) .  ARUG, d o s s i e r  C A V A Z  " , v e r s l a g  v e r g a d e r i n g  
2 1  . 9 . 1 9 3 7 .  
( 2 7 ) .  I b i d e m .  
( 2 8 ) .  ARUG, d o s s i e r  CAVAZ 2 .  
( 2 9 ) .  I b i d e m ,  v e r s l a g  v e r g a d e r i n g  4 . 7 . 1 9 4 5 .  
( 3 0 ) .  ARUG, d o s s i e r  CAVAZ 2 .  
( 3 1 ) .  R. VERWILGHEN,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  A d v i s e u r - G e n e -  
r a a l  v o o r  B o u u k u n d e  i n  B o u u k u n s t  e n  Y e d e r o p b o u u ,  
3 d e  j g . ,  n r .  9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ,  s e p t . - o k t . - n o v . - d e c .  1 9 4 3 ,  
p .  1 8 1 .  
( 3 2 ) .  I b i d e m .  
( 3 3 ) .  I b i d e m .  
( 3 4 ) .  I n t e r v i e w  P r o f e s s o r  d ' H u l s t  d o o r  L .  H e y v a e r t  e n  D. 
L a p o r t e  o p  1 5 . 2 . 1  9 8 5 .  
( 3 5 ) .  R. VERWILGHEN,  o c ,  p .  1 8 2 .  
( 3 6 ) .  N e e r  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e  w e d e r o p b o u w  k u n n e n  i n  h e t  
C e n t r u m  v o o r  d e  S t u d i e  v a n  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g  
t e r u g g e v o n d e n  w o r d e n .  
( 3 7 ) .  R. VERWILGHEN,  o c ,  p .  1 8 2 .  
( 3 8 ) .  J . L .  CUSTEHS,  B i j  d e n  B o s t e n  V e r j a a r d a g  v a n  P r o f .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i n  B o u u k u n s t  e n  Y e d e r o p b o u u ,  3 d e  
j g . ,  n r .  9 - 1  0 - 1  1 - 1  2 ,  s e p t . - o k t . - n o v . - d e c .  1 9 4 3 ,  
p . 1 8 0 .  
( 3 9 ) .  I n t e r v i e w  P. P u t t e m a n s  d o o r  L .  H e y v a e r t  e n  D. 
L a p o r t e  o p  1 0 . 5 . 1 9 8 5 .  
( 4 0 ) .  P.  L O N B A E R D E ,  D e  v o r m g e v i n g  e n  r u i m t e l i j k e  p l a n n i n g  
v a n u i t  e e n  t e r u g b l i k  o p  d e  l e d e  e e u u ,  i n  R u i m t e -  
l i j k e  p l a n n i n g ,  a f l .  1 1 ,  j g .  1 9 8 4 ,  p .  4 1 - 4 2 .  
( 4 1 ) .  D e  p l a a t s  v a n  d e  A e s t h e t i c a  i n  d e n  u e d e r o p b o u u ,  e e n  
p e r s c o n f e r e n t i e  d o o r  P r o f .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i n  
V o l k  e n  S t a a t ,  3 . 6 . 1 9 4 1 .  
R .  VERWILGHEN,  o c ,  p. 1 8 2 .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  a r c h i t e c t ,  u r b a n i s t ,  s i e r -  
k u n s t e n a a r ,  e s t h e t i c u s ,  i n  K u n s t ,  1 9 5 2 ,  p. 3 0 0 .  
KB,  F o n d s  H v d V ,  nr. 2 7 5 .  
ARUG,.  d o o s  2 7 6 / 1 1 0 .  
ARUG, d o o s  2 7 6 / 1 0 2 .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  e n  d e  r e p r e s s i e ,  f r a g m e n t e n  v a n  
e e n  b r i e f  a a n  P r o f e s s o r  V. P r i t t w i t z ,  in: H a n d e l s -  
b l a d ,  2 9 . 6 . 1  9 5 4 .  
KB,  F o n d s  H v d V ,  nr. 1 0 1 8 .  
KB,  F o n d s  H v d V ,  nr. 2 1 1 / 1 3 ,  2 1 1 / 1 4 .  
D E E L  11. D E  C E N T R A L E  B I B L I O T H E E K  E N  H E T  H O G E R  
I N S T I T U U T  VOOR K U N S T G E S C H I E D E N I S  E N  
O U D H E I D K U N D E .  
A. V o o r g e s c h i e d e n i s  
1 .  DE E E R S T E  U N I V E R S I T A I R E  B I B L I O T H E E K  KWAM T O T  G R O E I  I N  
E E N  C I S T E R C I E N Z E R A B D I J .  
De F r a n s e  b e z e t t i n g  ( 1 7 9 2 )  b r a c h t  o n s  b o u w k u n d i g  e r f g o e d  
o n g e t w i j f e l d  e e n  z w a r e  s l a g  t o e ;  k e r k e n  e n  k l o o s t e r s  w e r -  
d e n  v e r n i e l d  o f  k r e g e n  i n  h e t  b e s t e  g e v a l  e e n  n i e u w e  b e -  
s t e m m i n g .  D o o r  t o e d o e n  v a n  d e  G e n t s e  b i b l i o f i e l  K a r e l  v a n  
H u l t h e m  ( 1  7 6 4 - 1  8 3 2 )  w e r d  h e t  k l o o s t e r c o m p l e x  v a n  
B a u d e l o o ,  a a n  d e  O t t o g r a c h t  g e l e g e n ,  o m g e v o r m d  t o t  e e n  
c e n t r a l e  s c h o o l  e n  d e  k a p e l  t o t  " t e m p e l  d e r  R e d e " .  H i e r i n  
w e r d e n  b o e k e n ,  a f k o m s t i g  v a n  d e  p a s  o p g e h e v e n  a b d i j e n  e n  
k l o o s t e r s ,  v e r z a m e l d  om a l s  d u s d a n i g  d e  b a s i s  t e  v o r m e n  
v a n  e e n  n i s u w e  b i b l i o t h e e k .  
N o g m a a l s  w a s  h e t  V a n  H u l t h e m  d i e  b e k w a m  d a t  i n  1 8 0 4 ,  n a  
h e t  a f s c h a f f e n  v a n  d e  d e p a r t e m e n t a l e  s c h o o l ,  d e  b i b l i o -  
t h e e k  a a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  w e r d  o v e r g e m a a k t .  Z o n d e r  b e -  
l a n g r i j k e  c o n s t r u c t i e v e  i n g r e p e n  t e  d o e n ,  p a s t e  d e  n i e u w e  
e i g e n a a r  d e  k a p e l  e n i g s z i n s  a a n  z i j n  n i e u w e  f u n c t i e  a a n .  
D e  a c h t e r w a n d  e n  d e  z i j b e u k e n  v a n  d e  k a p e l  w e r d e n  m e t  
b o e k e n  b e z e t ,  t e r w i j l  c e n t r a a l  i n  d e  m i d d e n b e u k  s t o e l e n  
e n  t a f e l s  t e r  c o n s u l t a t i e  v a n  d e  b o e k e n  w e r d e n  o p g e s t e l d .  
D o o r  d i t  s y s t e e m  v a n  " z a a l b i b l i o t h e e k "  w e r d  h e t  b o e k e n -  
a r s e n a a l  o n m i d d e l l i j k  t e r  b e s c h i k k i n g  v a n  d e  l e z e r  g e -  
s t e l d .  De s a c r i s t i e  a c h t e r  d e  k e r k  w e r d  g e d e e l d  i n  e e n  
l e e s z a a l  e n  e e n  k a b i n e t  v o o r  d e  c o n s e r v a t o r ,  t e r w i j l  d e  
a d m i n i s t r a t i e  o n d e r g e b r a c h t  w a s  i n  e e n  l a n g s v l e u g e l  t e n  
z u i d e n  v a n  d e  k a p e l ,  e v e n w i j d i g  m e t  d e  G t t o g r a c h t .  
D e  o p r i c h t i n g  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t  ( s e p t e m b e r  1 8 1 6 )  g a f  
a a n l e i d i n g  t o t  v e r n i e u w i n g  e n  u i t b r e i d i n g .  T o e n  i n  o k -  
t o b e r  1 8 1 7  h e t  e e r s t e  a c a d e m i e j a a r  o f f i c i e e l  w e r d  g e -  
o p e n d ,  s t e l d e  h e t  G e n t s e  S t a d s b e s t u u r  v e r s c h i l l e n d e  l o -  
k a l e n  t e r  b e s c h i k k i n g  v o o r  d e  v i e r  f a c u l t e i t e n  : h e t  P a k -  
h u i s  o p  d e  K o r e n m a r k t  v o o r  d e  c o l l e g e s  G e n e e s k u n d e ,  e n k e -  
l e  z a l e n  i n  d e  o u d e  B a u d e l o o a b d i j  v o o r  d e  f a c u l t e i t  R e c h -  
t e n ,  h e t  v o o r m a l i g e  J e z u ï e t e n k l o o s t e r  i n  d e  V o l d e r s s t r a a t  
v o o r  d e  f a c u l t e i t  W i j s b e g e e r t e  e n  L e t t e r e n  e n  e e n  l o k a a l  
i n  d e  K o r t e d a g s t e e g  v o o r  o e  f a c u l t e i t  W e t e n s c h a p p e n  e n  
A n a t o m i e  ( 1 ) .  B o v e n d i e n  w e r d  i n  1 8 1 8  t u s s e n  s t a d  e n  S t a a t  
e e n  o v e r e e n k o m s t  g e t e k e n d  w a a r b i j  d e  g e b o u w e n  v a n  d e  
s t a d s b i b l i o t h e e k  m e t  h e t  m e u b i l a i r  e n  h e t  s i n d s  1 7 9 7  a l -  
d a a r  o p g e b o u w d e  b o e k e n f o n d s ,  t i j d e l i j k  a a n  d e  u n i v e r s i -  
t e i t  w e r d e n  o v e r g e m a a k t : "  ( . . . )  à l a  r e m i s e  p r o v i s o i r e ,  à 
t i t r e  d e  c e s s i o n  d ' , ~ s a g e  e t  d e  j o u i s s a n c e ( .  . .) ." ( 2 ) .  
G e z e  o v e r d r a c h t  w a s  e e n  s t i m , ~ l a n s  t o t  v e r n i e u w i n g  ( 3 )  : 
i n  1 8 2 0  w e r d  e e n  n e o c l a s s i c i s t i s c h  v o o r p o t t a a l  m e t  z u i -  
l e n g a n g  t e g e n  d e  * u e s t g e v e l  v a n  d e  k a p e l  a a n g e b r a c h t .  I n  
1 0 6 1  t r o k  m e n  l a n g s  d e  z u i d e r b e u ù  v a n  d e  k a p e l  e e n  n i e u w e  
l e e s z a a l  o p  e n  i n  1 8 8 0 - ' 8 1  t e n s l o t t e ,  n a  d e m p i n g  v a n  d e  
O t t o g r a c h t  ( 1 8 7 5 ) ,  w e r d  d e  w e s t v l e u g e l  a f g e b r o k e n  e n  v e r -  
v a n g e n  d o o r  e e n  c ? a s s i c i s t i s c h  b o u w w e r k  m e t  é é n  b o u w l a a g  
d a t  m e t  h e t  v o o r p o r t a a l  e n  d e  n i e u w e  l e e s z a a l  e e n  c o n -  
s t r u c t i e v e  e e n h e i d  v o r m d e .  
U a a s t  e e n  b o e k e n m a g a z i j n  e n  e e n  l e e s z a a l  w a r e n  e r  o o k  e e n  
c a t a l o g i -  e n  b r u i k l e e n z a a l t j e ,  e e n  p r o f e s s o r e n k a m e r ,  e e n  
t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l ,  h e t  k a b i n e t  v a n  d e  h o o f  d -  
b i b l i o t h e c a r i s  e n  d e  w e r k l o k a l e n  v a n  h e t  p e r s o n e e l  v o o r -  
z i e n ,  h o o f d z a k e l i j k  u n d e r g e b r a c h t  i n  d e  w e s t v l e u g e l  v a n  
1 8 8 0 .  
A l g a u w  w e r d e n  d e z e  r u i m t e n  t e  k l e i n  e n  t e  v o c h t i g  om n o g  
e e n  v o l w a a r d i g e  b i b l i o t h e e k - u i t b o u w  t e  v e r a n t w o o r d e n .  D e  
p a s  ( 1 8 7 5 )  g e d e m p t e  O t t o g r a c h t  v e r o c r z a a k t e  v c o r t d u r e n d  
w a t e r o v e r l a s t  i n  d e  k e l d e r s  e n  b r a c h t  d e  b o e k e n  z o d o e n d e  
g r o t e  s c h a d e  t o e .  T e c h n i s c h e  i n g r e p e n  z o a l s  h e t .  v e r v a n g e n  
v a n  d e  m a r m e r e n  v l o e r e n  i n  d e  k a p e l  d o o r  h o g e r  g e p l a a t s t e  
p l a n k e n v l o e r e n ,  b l e k e n  n i e t  v o l . d o e n d e  om h e t  v o c h t  t e  w e -  
r e n .  B o v e n d i e n  l a g  d e  b i b l i o t h e e k  t e  v e r  v a n  d e  a n d e r e  
u n i v e r s i t a i r e  i n s t e l l i n g e n  om a d e q u a a t  t e  k u n n e n  
f u n c t i o n e r e n .  H e t  m e r e n d e e l  v a n  d e  f a c u l t e i t e n  w a s  i m m e r s  
u i t g e g r o e i d  t o t  p r e s t i g i e u z e  e n t i t e i t e n  m e t  e e n  e i g e n  o n -  
d e r k o m e n  ( 4 )  : i n  1 8 9 0  w e r d e n  d e  S p e c i a l e  S c h o l e n  e n  d e  
f a c u l t e i t  v o o r  W e t e n s c h a p p e n  n a a r  e e n  n i . e u w  i n s t i t u u t  i n  
d e  J. P l a t e a u s t r a a t  o v e r g e b r a c h t .  D e  k l i n i e k e n  e n  i n -  
s t i t u t e n  d e r  m e d i s c h e  f a c u l t e i t e n  w e r d e n  k o r t  n a  19013 
r o n d  h e t  B i j l o k e g a s t h u i s  o p g e t r o k k e n .  
I n  d e  V o l d e r s s t r a a t  h a d  z i c h  r o n d o m  d e  n i e u w e  A u l a  e e n  
n e t  v a n  g e b o u w e n  o n t w i k k e l d  w a a r  d e  f a c u l t e i t e n  R e c h t s g e -  
l e e r d h e i d ,  W i j s b e g e e r t e  e n  L e t t e r e n  e n  h e t  K u n s t -  
h i s t o r i s c h  I n s t i t u u t  m e t  A r c h e c l o g i s c h  i Y u s e u m  e e n  o n d e r -  
k o m e n  h a d d e n  g e v o n d e n .  M e n  w i l d e  d e  b i b l i o t h e e k  i n  d e  
b u u r t  v a n  d e z e  n i e u w e  u n i v e r s i t a i r e  w i j k e n  i n p l a n t e n  e n  
t e g e l i j k e r t i j d  e e n  h n y e r  g e l e g e n  t e r r e i n  u i t z o e k e n  om d e  
p r o b l e m e n  d i e  m e n  n u  h a d  m e t  d e  z o g e n a a m d e  " h u i s z w a m "  
v o o r g o e d  o p  t e  l o s s e n .  R e e d s  v ó ó r  b ! e r e l d » o r l o y  I h a d  m e n  
h e t  t e r r e i n  a a n  d e  R o z i e r  v o o r  d e  r e a l i s a t i e  v a n  d i t  p r o -  
j e c t  u i t g e k o z e n .  E r  z o u  e c h t e r  n o g  e e n  l a n g e  w e g  m o e t e n  
w o r d e n  a f g e l e g d  v o o r a l e e r  d e  e e r s t e  s t e e n  v a n  d e  n i e u w e  
b i b l i o t h e e k  z o u  w o r d e n  g e l e g d .  
( 1 ) .  L .  WYLLENAN,  H e t  I n s t i t u u t  d e r  M e t e n s c h a p p e n  b e h o -  
r e n d e  t o t  d e  u n i v e r s i t a i r e  g e b o u u e n  d e r  s t a d  G e n t ,  
i n :  G e n t s e  b i j d r a g e n  t o t  d e  k u n s t g e s c h i e d e n i s ,  
1 9 7 3 - 1 9 7 5 ,  p .  2 5 7 .  
( 2 ) .  S A G ,  m o d e r n  a r c h i e f ,  V I I ,  2 0 0 1 / 1 0 .  
( 3 ) .  L .  VAN DER VERREN,  B o u u g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  a b d i j  
v a n  B a u d e l o o  ( O n u i t g e g e v e n  l i c e n t i a a t s v e r h a n d e l i n g  
R U G ) ,  1 9 7 2 ,  p p .  1 0 5 - 1 1 9 .  
( 4 ) .  S .  L E U R S ,  D e  u n i v e r s i t e i t s g e b o u u e n  t e  G e n t ,  i n :  
T o e r i s m e ,  1 9 3 0 ,  p p .  4 9 4 - 4 9 5 .  
2 .  OP ZOEK NAAR EEN G E S C H I K T  T E R R E I N  VOOR EEN N I E U W E  
B I B L I O T H E E K .  
P a s  i n  1 8 9 9  b e s e f t e  o o k  d e  r e g e r i n g  d a t  d e  b o u w  v a n  e e n  
n i e u w e  b i b l i o t h e e k  v o o r  d e  G e n t s e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  e e n  
n o o d z a a k  w a s .  Z e  b e n o e m d e  i n  1 9 0 2  e e n  c o m m i s s i e  om e e n  
p r o g r a m m a  v a s t  t e  l e g g e n ,  z o n d e r  o n m i d d e l l i j k  r e s u l t a a t  
e v e n w e l .  I n  e e n  r e k w e s t  v a n  1 9 1 1  v a t t e  d e  A c a d e m i s c h e  
R a a d  n o g m a a l s  a l l e  b e w e e g r e d e n e n  s a m e n  d i e  m o e s t e n  p l e i -  
t e n  v o o r  e e n  d e g e l i j k e  o p l o s s i n g  d i e  s i n d s  1 9 0 2  n o g  n i e t  
g e v o n d e n  w a s .  
H e t  v i n d e n  v a n  e e n  o p l o s s i n g  w e r d  a l s m a a r  p r a n g e n d e r ,  g e -  
z i e n  d e  a f t a k e l i n g  v a n  d e  k a p e l -  e n  a b d i j v l e u g e l s  i n  d e  
O t t o g r a c h t  e n  d o o r  h e t  s c h r o m e l i j k  g e b r e k  a a n  p l a a t s  v o o r  
e e n  a d e q u a t e  o p s t e l l i n g  e n  r a a d p l e g i n g  v a n  d e  c o l l e c t i e s .  
I n  1 9 1 9  w e r d  v o o r  d e  d e r d e  m a a l  e e n  c o m m i s s i e  o p g e r i c h t  
d i e  o n d e r  l e i d i n g  v a n  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  P.  B e r g m a n s  
( 1 8 6 8 - 1 9 3 5 )  n o g m a a l s  d e  b e w e r i n g e n  e n  w e n s e n  v a n  b e i d e  
v o r i g e  c o m m i s s i e s  b e p l e i t t e  ( 1 ) .  H e t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  
p r o g r a m m a ,  i n  1 9 0 2  o p g e s t e l d ,  w e r d  o p n i e u w  t e r  h a n d  g e n o -  
m e n  e n  g e a c t u a l i s e e r d .  
M e n  v o o r z a g  d i e n s t r u i m t e n  ( A ) ,  a d m i n i s t r a t i e v e  l o k a l e n  e n  
r e s e r v e s  ( B ) ,  l e e s - ,  b r u i k l e e n -  e n  c a t a l o g i z a l e n  ( C ) ,  e e n  
b o e k e n m a g a z i j n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  o m g e v i n g  v a n  d e  p u -  
b l i e k e  r u i m t e n  ( D ) ,  l o k a l e n  v o o r  d e  s e m i n a r i e s  v a n  W i j s -  
b e g e e r t e  e n  L e t t e r e n ,  v a n  d e  R e c h t s f a c u l t e i t  e n  e e n  r u i m -  
t e  t e r  v o o r b e r e i d i n g  v a n  d o c t o r a l e  p r o e f s c h r i f t e n  ( E ) .  I n  
o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  d e  w e n s  v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  z o u ,  
n a a s t  d e  v i e r  g r o t e  l e e s z a l e n  v o o r  e l k e  f a c u l t e i t ,  e e n  
l e e s z a a l  v o o r  h e t  G e n t s e  p u b l i e k  w o r d e n  i n g e r i c h t .  
E e n  r u i m e  c a t a l o g i z a a l  w a s  e v e n e e n s  e e n  n o o d z a a k  om d e  
v o r s e r s  i n  d e  g e l e g e n h e i d  t e  s t e l l e n  o p  e f f i c i ë n t e  m a n i e r  
d e  f i c h e s  t e  c o n s u l t e r e n  e n  n o t a ' s  t e  n e m e n .  
D e z e  o p t i e s  w a r e n  o n m o g e l i j k  t e  r e a l i s e r e n  i n  e e n  o u d  g e -  
b o u w .  Z o a l s  r e e d s  i n  1 9 1 1  d e  w e n s  w a s ,  k o n  e e n  n i e u w e  b i -  
b l i o t h e e k  o p g e r i c h t  w o r d e n  a c h t e r  d e  i n  1 8 8 3 - 1 8 9 0  g e b o u w -  
d e  T e c h n i s c h e  S c h o l e n .  B i j k o m e n d e  v o o r d e l e n  w a r e n  e e n  m i -  
n i m u m  a a n  b r a n d g e v a a r  o p  d e z e  v o o r a l  d r o g e  p l a a t s  e n  d e  
a a n w e z i g h e i d  v a n  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  l a t e r e  u i t b r e i d i n g e n .  
H e t  p a n d  w a s  e v e n w e l  b e b o u w d  m e t  e e n  a a n t a l  " v e r k r o t t e "  
a r b e i d e r s w o n i n g e n  b e h o r e n d  t o t  h e t  z o g e n a a m d e  " D e  
V r e e s e - b e l u i k "  d i e  o p  e e n  g o e d k o p e  m a n i e r  z o u d e n  k u n n e n  
o n t e i g e n d  w o r d e n .  
S a m e n  m e t  h e t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h e  p r o g r a m m a  w e r d e n  o o k  d e  
e e r s t e  p l a n n e n ,  o p g e m a a k t  o n d e r  l e i d i n g  v a n  s t a d s -  
a r c h i t e c t  J .  v a n  V o l d e n  ( 1 8 6 5 - 1 9 4 1 ) .  d o o r  d e  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  i n  g r o t e  l i j n e n  g o e d  b e v o n d e n  [ Z ) .  J a m m e r  
g e n o e g  b l e k e n  d e z e  p l a n n e n  o n v i n d b a a r  e n  m o e s t e n  we o n s  
o p  t e k s t e n  b a s e r e n  om z e  t e  b e s c h r i j v e n .  D e  g e v e l  v a n  h e t  
h o o f d g e b o u w ,  b e s t a a n d e  u i t  t w e e  b o u w l a g e n  e n  m e t  u i t z i c h t  
o p  d e  R o z i e r  z o u  i n  e c l e c t i s c h e  s t i j l  m e t  n e o k l a s s i e k e  
i n s l a g  o f ,  z o a l s  v a n  V o l d e n  h e t  z e l f  f o r m u l e e r d e ,  " m e t  
e e n  a r t i s t i e k e  g e v e l "  ( 3 )  o p g e t r o k k e n  w o r d e n  e n  p e r f e c t  
a a n s l u i t e n  b i j  d e  e r  t e g e n o v e r  g e l e g e n  z u i d g e v e l  v a n  d e  
T e c h n i s c h e  S c h o l e n  ( 4 ) .  
De b i b l i o t h e e k  z e l f  m e t  v e r s c h i l l e n d e  v e r d i e p i n g e n  e n  
v o o r a a n z i c h t  i n  d e  " ~ l a r i d i j n s t r a a t "  z o u  i n  g e w a p e n d  b e t o n  
g e b o u w d  w o r d e n  e n  e e n v o u d i g  v a n  u i t z i c h t  z i j n .  Op b a s i s  
f 21 .  v a n  d e  b e s c h i k b a r e  g e v e l s c h e t s e n  ~ e r d  e e n  o n t e i g e n i n g s -  
p l a n  o p g e m a a k t .  M e n  s t e l d e  b o v e n d i e n  v o o r o p  d a t ,  v o o r -  
a l e e r  d e  o p b o u w  v a n  d e  n i e u w e  b i b l i o t h e e k  a a n  t e  v a t t e n ,  
d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  - i n  h e t  g e z e l s c h a p  v a n  d e  a a n g e -  
z o c h t e  a r c h i t e c t  - s t u d i e r e i z e n  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  z o u  
o n d e r n e m e n  om d e  v e r s c h i l l e n d e  t y p e s  v a n  b i b l i o t h e k e n  
s y s t e m a t i s c h  t e  b e s t u d e r e n ,  i e t s  w a t  b i j  d e  d e f i n i t i e v e  
u i t v o e r i n g  n o o i t  w e r d  d o o r g e z e t .  
N a a r m a t e  d e  p l a n n e n  v o o r  d e  u i t b o u w  v a n  d i t  u n i v e r s i t a i r  
c o m p l e x  m e e r  g e s t a l t e  k r e g e n ,  k w a m  e r  o o k  p r o t e s t  v a n w e g e  
d e  b e w o n e r s  v a n  d e  t e  o n t e i g e n e n  z o n e .  I n  e e n  p e t i t i e  o n -  
d e r s t r e e p t e n  d e  b e l u i k h u u r d e r s  h e t  n i j p e n d  t e k o r t  a a n  
w o o n g e l e g e n h e i d ,  h e t g e e n  h e t  s t a d s b e s t u u r  v o o r  e e n  b i j -  
k o m e n d  p r o b l e e m  s t e l d e .  De  g e m e e n t e l i j k e  o v e r h e i d  b e g o n  
e c h t e r  t e r r e i n e n  a a n  t e  k o p e n  i n  d e  b e t r o k k e n  r u i m t e  
R o z i e r  - B l a n d i j n b e r g  z o n d e r  e v e n w e l  h e t  r e c h t  o p  w o n e n  
v a n  d e  h u u r d e r s  a a n  t e  t a s t e n .  M e n  h a d  i n t u s s e n  d e  p r i j s  
v o o r  o n t e i g e n i n g  e n  b o u w  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  b e r e k e n d  o p  
4 . 1 0 0 . 0 0 0  f r .  ( 5 0 0 . 0 0 0  f r .  o n t e i g e n i n g  e n  3 . 6 0 0 . 0 0 0  f r .  
b o u w ) .  
G e z i e n  d e  s l e c h t e  f i n a n c i ë l e  t o e s t a n d  v a n  d e  s c h a t k i s t  e n  
d e  h o g e  w o n i n g n o o d  w e r d  i n  1 9 2 4  v o o r a l s n o g  b e s l i s t  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  d e  n i e u w e  b i b l i o t h e e k  t e  v e r d a g e n  ( 5 ) .  
V e r m i t s  h e t  a a n v a n k e l i j k  d e  b e d o e l i n g  w a s  e e n  u n i v e r s i -  
t a i r e  b i b l i o t h e e k  a a n  e e n  " s t a d s b o e k e r i j "  t e  k o p p e l e n ,  
h a d  h e t  s t a d s b e s t u u r  z i c h  v o o r g e n o m e n  d e  l a s t e n  v a n  d e  
o n t e i g e n i n g  o p  z i c h  t e  n e m e n .  D a a r t e g e n o v e r  z o u  d e  g e -  
m e e n t e  t e v r e d e n  z i j n  m e t  e e n  t e r u g g a v e  v a n  d e  o u d e  g e b o u -  
w e n  a a n  d e  O t t o g r a c h t  v o o r  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  
A t h e n e u m .  
I n  1 9 3 0 ,  t o e n  d e  p l a n n e n  n o g m a a l s  t e r  h a n d  w e r d e n  g e n o -  
m e n ,  b l e k e n  d e  d o e l s t e l l i n g e n  v a n  b e i d e  p a r t i j e n  e n i g s -  
z i n s  v e r a n d e r d  : e e n  n i e u w e  s t a d s b i b l i o t h e e k  i n t e r e s -  
s e e r d e  h e t  s t a d s b e s t u u r  n i e t  m e e r  : d e  s l e c h t e  f i n a n c i ë l e  
t o e s t a n d  e n  d e  n o g  b e s t a a n d e  w o n i n g n o o d ,  w a a r d o o r  d e  b e -  
l u i k e n  m o m e n t e e l  t o c h  n i e t  k o n d e n  g e s l o o p t  w o r d e n ,  w a r e n  
h i e r a a n  n i e t  v r e e m d .  R o v e n d i e i ?  w e r d e n  L u i k  e n  G z r i t  v a n  
o v e r h e i d s w e g e  u i t ,  o n t l a s t  u a n  d e   erp plicht in gen c n  d e  
g e b o u w e n  v a n  d e  U n i u e r s i t o i t .  t e  o n d e r h o ~ r d e n ,  s o a a t  d e  
s t a d  e n k e l  n o g  b e r e i d  w a s  h e t  t o r r e i n  a a a  d e  s ? . a a k  :e 
v e r k o p e n  i r i  p l a a t s  v a n  h e t .  t e  s c n e n k e n  ( s ) ,  A ; ~ d e r z i j o s  
h a d  d e  g e s c h i k t e  g r o n d  a a n  d e  S l : n d l J ? S e r r ~  d o  ~ : ~ i v c i s i -  
t a i r e  c o m m i s s i e  E R  d e  a r c h i t e c t  d o e n  b e s l u i t e n  i n  e e n -  
z e l f d e  g e b o u w  a o  " s e r ; i i i 7 a r i ë n "  e n  d e  b i b l i o t h e e k  t e  
v e r e n i g e n  ( " 7 .  G e  r i e u w e  v ~ o r w a a ~ d e n  v a n  h e t  s t a d s -  
b e s t u u r ,  g e k o p p e l d  a a n  d e  v e r a n d e r J a  u i s i e  v a n  d e  b e - .  
v o e g d e  c o m m i s s i e ,  d e d e n  d e  o v e r h e i d  e r t - o e  b e s i u i t e n  o a k  
a n d e r e  g u n s t i g  g e l e g e n  c e r r e i n s n ,  w a a r  d e z e  u n i v e r s i t i i r e  
. . i n p l a n t i n g  v e r a n t u o o r d  z o u  z x j n ,  u i t  t e  t e s t e n .  M e n  k o n  
t e r e c h t  o p  h e t  t e r r e i n  a a n  h e t  a Q  t e  b r e k e n  Z d o s t z t i o n ,  
w a a r  o e  l i g g i n g  g u n s t i g  s a s  m a e r  6 2  g r o n d  v r j . j  v o c h t i g  
( 8 ) ;  n u k  h e t  h o t e l  D a e l ,  e e n  n c ~ ! ; l a s c i . e k  h e r e n h u i s  l a n g s -  
h e e n  H e  K o r t r j . j k s e s t e e n w e q  t u s s e n  d e  N a s s a u -  e n  d e  
E g ~ o n t s t r a a t ,  b l ~ e k  g e s c n i k t  t e  r i j n  m a a r  w e r d  a c h t e r a f  
t c  k l z l n  b e v o n d e n  ( 9 ) ;  t e n s l o t t e  w a s  e r  o o k  i n t e r c c s a  
v o o r  d e  f a i l l i e t  u e r k X a o r d e  f a b r i e k  F e y e r i c k  i n  d o  
S i n t i - P F e t e r s n i e u w s t r U u t  n r .  4 1 .  
F e y e r i c k  w a s  g o e d  g e l a g e n  e n  g r o o r  g e n o e g  ( 1  1 / 2  t i a l  v o o r  
d e  b o u w  v a n  e e n  b i b l i o t h e e k ,  s e m i n a r i e s  e n  t s c h i i i s c h e  
l a b o r a t o r i a ,  e e n  g e w e n s t e  u i t h r e i d i n g  v a n  d e  T e c h n i s c h e  
S c h o l e n  i n  d e  P l a t e a ~ ~ s t r a a t .  P r o f t ? s s a r  A r c h i t e c t  J e a n  N .  
C l o q u e t  ( 1 B 6 5 - 1 9 6 1 )  h i e l d  z i c h  m e t  h e t  o n d e r z o e k  b e z i g  
( 7 0 ) ~  
T e n s l o t t e  w e r d e n  e n k e i  d e  f a b r i e k  e n  o e  t e r r e i n e n  r o n d  d e  
R o r i e r  w e e r h o u d e n .  M e n  v o o r z a c  e e n  s p o e d i g e  b e s l i s s i n g ,  
w a n t  o p  h e t  b u r ! g e t  \ ~ a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  F i n a n c i ë n  w e r d  
v ~ u r  1 3 3 3  e e n  b e d ~ a y  v a n  t w e e  m i l j o e n  u i t g e t r o k k e n  v o o r  
d e  a a n k o o p  v a n  h e t  t e r r e i n  e n  d e  v o u r b e r e i d s n d e  s t u d i e s ,  
h o e w e l  d e  u i t e i n d e l i j k e  b e s l i s s i n g  v o o r  d e  F n p l a a S i n g  v a n  
d e  b i b l i o t h e e k  n o g  n i e t  g e n o m e n  w a s  ( 1 1 ) .  I n  i i o v e r n b t i ~  
j 9 3 2  l e e k  d e  k o g e l  d o o r  d e  k e r k  : d e  f a b r i e k  F e y n r i c k  b e -  
h o o r d e  d e f i r i i t i o f  a a r !  , de  s t a a t ,  ( I C )  e n  ~ n k e l e  n l a a n d e n  l a -  
t:::r u e r d e n  d e  ~ . 1 o o r m i e n e  s!   pin gr werken a a n b e s t e e 5  ( 2  3 j ,  
T o t  p l o t s  3 p  2 4  n l o i  1 3 3 3  d s o r  d e  i n i n i s t e r  b e s l i s t  u e ~ d  
h e t  t e r r e i n  F e y e r i c k  ~ o a ï  t e  bi:!hoi . :den ssi1 d e  r e c . h : ~ i . s r : h e  
C a c u l t e i t .  v o o r  h e t  b o u w c r ,  v31-1 l a b o r a t o r i a  ( 1 4 ) .  H ~ " r o -  
p i e x ,  o p g e t r o k k . : n  i n  e e n  s o h ~ r c ~  e n  m a k e i i j i c e  h a ! < s i ; ~ i o i t -  
s t i j l ,  k w a m  t o t  s E z n d  o n u e r  t o e z i c h t  v â n  i : , - . a r z h i L e c t .  
J e a n  C l o q u e t  e n  i r .  G r i s t s v t ?  F a ' n e l .  ( 7  8 8 2 . - i  9 ' 3 3 ;  ( 1  5 ) .  
I n t u s s e n  h a d  m i n i s t e r  L i p p e n s  i n  o v e r l e g  m e t  d e  A c a d e -  
m i s c h e  O v e r h e i d  b e s l i s t  a r c h i t e c t  H e n r y  V a n  d e  V e l d e  
( 1 8 6 3 - 1 9 5 7 )  m e t  d e  o p d r a c h t  t e  b e l a s t e n .  
B o v e n d i e n  w e n s t e  d e  m i n i s t e r  d a t  h e t  c o m p l e x  m e t  t w e e  
v l e u g e l s  z o u  w o r d e n  u i t g e b r e i d ,  b e s t e m d  v o o r  e e n  f a r m a -  
c e u t i s c h  e n  e e n  d i e r k u n d i g  i n s t i t u ~ l t  ( 1 6 ) .  
De  b e l u i k e n ,  e i g e n d o m  v a n  d e  s t a d ,  i n  d e  R o z i e r ,  d e  
S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  e n  d e  B l a n d i j n b e r g  w e r d e n  o p g e m e t e n  
s a m e n  m e t  h e t  p r i v é - e i g e n d o m  v a n  De N o b e l e  d a t  d e  h o e k  
u i t m a a k t e  v a n  d e  H o z i e r  e n  d e  S i n t - H u h e r t u s s t r a a t .  B o v e n -  
d i e n  w e r d  h e t  t e r r e i n  v o o r  d e  n i e u w e  t e  v o o r z i e n e  i n -  
p l a n t i n g e n  n o g  u i t g e b r e i d  m e t  e n k e l e  a a n p a l e n d e  s t u k k e n  
( n r s .  1 1 1  1 1 ,  1 ( 1 7 ) .  I n  d e  l o o p  v a n  1 9 3 5  w e r d  
d e  v e r k o o p  t u s s e n  s t a d  e n  s t a a t  g e r e g e l d  e n  k o n d e n  d e  a f -  
b r a a k w e r k e n  s t a r t e n .  
SAG, m o d e r n  a r c h i e f ,  V I I ,  2 0 0 1 / 1 0 .  
I b i d e m .  
1 9  a p r i l  1 9 2 0 ,  i b i d e m .  
B o u w e n  d o o r  d e  e e u w e n  h e e n  A r c h i t e c t u u r .  D l .  4  n b .  
S t a d  G e n t ,  1 9 7 9 ,  p .  3 7 1 .  
SAG, m o d e r n  A r c h i e f ,  V I I ,  2 D 0 1 / 1 5 .  
B r i e f w i s s e l i n g  M i n i s t e r i e  K u n s t e n  e n  W e t e n s c h a p p e n  
e n  G e n t s e  s t a d s b e s t u u r :  j a n . 1 9 2 C  - s e p t . 1 9 3 0 ,  B r u s -  
s e l ,  min.  F i n . ,  d o m e i n e n ,  n r . 7 . 3 0 0 / 1 0 2 .  
RUG a a n  m i n i s t e r  v a n  F i n a n c i ë n ,  i b i d e m .  
I b i d e m .  
N o t e  s u r  l e  p r o j e t  d 1 6 t a b l i r  u n e  n o u v e l l e  
b i b l i o t h e q u e  u n i v e r s i t a i r e  a G a n d :  1 5  n o v .  1 9 3 0 ,  
M i n .  F i n . ,  d o m e i n e n ,  n r .  7 . 3 0 0 /  1 0 2 .  
B r i e f  v a n  M i n i s t e r i e  d e r  W e t e n s c h a p p e n  e n  K u n s t e n  
a a n  d e  h e e r  De  D u y t s c h a e v e r ,  d i r e c t e u r  v a n  d e  a d -  
m i n i s t r a t i e  d e r  d o m e i n e n  : 2 0  d e c . 1 9 3 0 ,  min.  F i n . ,  
d o m e i n e n ,  n r .  7 . 3 0 0 / 1 0 2 .  
2 1  m e i  1 9 3 2 ,  min.  F i n . ,  d o m e i n e n ,  n r .  7 3 0 0 / 1 0 2 .  
B r i e f w i s s e l i n g  k a b i n e t  e e r s t e  f l i n i s t e r  - M i n i s -  
t e r i e  v a n  F i n a n c i ë n  e n  M i n i s t e r i e  K u n s t - e n  e n  W e t e n -  
s c h a p p e n  : s e p t . ,  n o v .  1 9 3 2 ,  min. F i n , ,  d o m e i n e n ,  
n r .  7 . 3 0 0 / 1 0 2 .  
7  a p r i l  1 9 3 3 ,  min. F i n . ,  d o m e i n e n ,  n r .  7 . 3 0 0 / 1 0 2 .  
B r i e f  M i n i s t e r i e  K u n s t e n  e n  W e t e ~ s c h a p p e n  a a n  b e -  
h e e r  U n i v e r s i t e i t  : 2 4  m e i  1 9 3 3 ,  min. F i n . ,  O.C. 
B o u w e n  d o o r  d e  e e u w e n  h e e n ,  R r c h i t e c t u u s .  D l .  4 n b .  
S t a d  G e n t ,  1 9 7 6 ,  p .  4 0 5 .  
T o e s p r a a k  m i n i s t e r  L i p p e n s  b i j  o p e n i n g  a c a d e m i e j a a r  
1 9 3 3 / 3 4 ,  i n :  B o u w k r o n i e k ,  1 9 3 3 ,  p .  2 .  
(17). B r i e f  d i r e c t e u r - g e n e r a a l  d o m e i n e n  a a n  m i n i s t e r  v a n  
F i n a n c i ë n  : 1 1  a p r i l  1 9 3 4 ,  Nin. F i n . ,  O . C .  
B. B o u r g e s c h i e d e n i s  
1 .  D E  OPDRACHT.  
T e r w i j l  e r  d r u k  o n d e r h a n d e l d  w e r d  t u s s e n  s t a d  e n  s t a a t  
o v e r  d e  a a n k o o p  v a n  t e r r e i n e n  v e r e i s t  v o o r  d e  b o u w  v a n  d e  
n i e u w e  b i b l i o t h e e k ,  s t e l d e  d e  f a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  Wijs-  
b e g e e r t e  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  p r o f e s s o r  F .  D e  B a c k e r  
( 1 8 9 1 - 1 9 6 1  i n  e e n  b r i e f  a a n  d e  r e c t o r  v a n  d e  G e n t s e  
R i j k s u n i v e r c l t e i t  v o o r ,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  m e t  d e  o p -  
d r a c h t  t e  b e l a s t e n  ( 1 ) .  O o k  d e  a r g u m e n t e n  d i e  d e z e  b e -  
s l i s s i n g  s t a a f d e n ,  w e r d e n  i n  d e z e l f d e  b r i e f  v e r w o o r d :  V a n  
d e  V e l d e  d i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d  e e n  w e r e l d f a a m  h a d  o p -  
g e b o u w d ,  m o c h t  i n  e i g e n  l a n d  n o g  n o o i t  e e n  o p e n b a a r  g c -  
b o u w  o n t w e r p e n .  D e  l a s t e r c a m p a g n e s  o p  h e t  g e t o u w  g e z e t  n a  
z i j n  t e r u g k e e r  i n  B e l g i ë  e n  z i j n  b e n o e m i n g  a l s  d i r e c t e u r  
v a n  h e t  " I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f s "  e n  a l s  
d o c e n t  a a n  d e  G e n t s e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  o m w i l l e  v a n  z i j n  
l a n g d u r i g  v e r b l i j f  i n  D u i t s l a n d ,  w a r e n  h i e r a a n  n i e t  
v r e e m d .  
N o c h t a n s  g i n g e n  s i n d s  k o r t  o o k  s t e m m e n  o p  om V a n  d e  V e l d e  
w e r k m o g e l i j k h e d e n  t e  b e z o r g e n ,  w a a r d i g  a a n  z i j n  t a l e n t e n  
( 2 ) .  D e  o p d r a c h t  z o u  b o v e n d i e n  v o o r  d e  a r c h i t e c t ,  d i e  o p  
3  a p r i l  1 9 3 3  z e v e n t i g  j a a r  w e r d ,  e e n  w a r e  g e n o e g d o e n i n g  
z i j n .  
I n  z i j n  a n t w o c r d  a a n  d e  d e k e n  v a n  d e  f a c u l t e i t  f o r m u l e e r -  
d e  V a n  d e  V e l d e  z i j n  d a n k b a a r h e i d  a l s  v o l g t :  " t e n  d i e p -  
s t e n  o n t r o e r d  d o o r  d e z e  v r i e n d s c h a p p e l i j k e  g e s t e  e n  w a t  
e r  o o k  v a n  k o m e  m o g e ,  z a l  i k  d e  F a c u l t e i t  v a n  W i j s b e -  
g e e r t e  e n  L e t t e r e n  t e n  i n n i g s t e n  d a n k  v e r p l i c h t  b l i j v e n "  
( 3 ) .  
D e  u i t e i n d e l i j k e  b e s l i s s i n g  om V a n  d e  V e l d e  a l s  b o u w -  
m e e s t e r  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  a a n  t e  s t e l l r n ,  l a g  n u  i n  d e  
h a n d e n  v a n  d e  m i n i s t e r  v a n  O p e n b a a r  O n d e r w i j s  e n  S c h o n e  
K u n s t e n .  
V a n  d e z e  z i j d e  m o e s t  e r  g e e n  t e g e n k a n t i n g  v e r w a c h t  w o r d e n  
v e r m i t s  d e  t o e n m a l i g e  m i n i s t e r ,  g r a a f  N a u r i c e  L i p p e n s  
( 1 8 7 5 - 1 9 5 6 ) ,  e e n  p e r s o o n l i j k e  v r i e n d  v a n  V a n  d e  V e l d e  
w a s .  H e t  w e k t e  d a n  o o k  g e e n  v e r w o n d e r i n g  d a t  m i n i s t e r  
L i p p e n s ,  t i j d e n s  e e n  p l e c h t i g h e i d  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  
z e v e n t i g s t e  v e r j a a r d a g  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  h e m  d e z e  
t a a k   toevertrouwd^. D e  m i n i s t e r  w e r d  g e s t e u n d  d o o r  h e t  
K o n i n k l i j k  H o f ,  d a t  d e  a r c h i t e c t  g u n s t i g  g e z i n d  w a s .  
B o v e n d i e n  v e r t o l k t e  h i j  t e n  s t e l l i g s t e  d e  w e n s  v a n  t a l -  
l o z e  s y m p a t h i s a n t e n  d i e  d e  o p d r a c h t  a a n z a g e n  a l s  e e n  e e r -  
h e r s t e l  v o o r  e e n  j a r e n l a n g e  m i s k e n n i n g  ( 4 ) .  T e r  g e l e g e n -  
h e i d  v a n  d e  o p e n i n g  v a n  h e t  n i e u w e  a c a d e m i e j a a r  a a n  d 8  
G e n t s e  R i j k s u n i v e r s i t e i t ,  m a a k t e  m a u r i c e  L i p p e n s  o o k  h i e r  
z i j n  v o o r n e m e n  b e k e n d .  C o ö r d i n a t o r  v a n  d e  w e r k z a a m h e d e n  
w e r d  A l f r e d  S c h o e p  ( 1 8 8 1 - 1 9 6 6 ) ,  b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  v a n  
d e  u n i v e r s i t e i t .  
L i p p e n s  g a f  S c h o e p  a l s  e e r s t e  t a a k  d e  b o u w m e e s t e r  t e  c o n -  
t a c t e r e n  e n  h e m  om z i j n  v o o r w a a r d e n  t e  v e r z o e k e n  ( 5 ) .  
f 2 0 .  I n t u s s e n  h a d  o o k  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  R e n 6  A p e r s  
( 1 8 8 8 - 1 9 7 6 )  c o n t a c t e n  g e l e g d  m e t  V a n  d e  V e l d e  om s a m e n  
a a n  d e  p l a n n e n  v a n  h e t  n i e u w e  g e b o u w  t e  w e r k e n .  A l s  t o e -  
k o m s t i g e  " g e b r u i k e r n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  w a s  d e  s a m e ' n -  
w e r k i n g  t u s s e n  b e i d e  p a r t i j e n  e e n  n o o d z a a k .  I n t u s s e n  l e e k  
d e  a d m i n i s t r a t i e v e  m o l e n  m o e i l i j k  o p  g a n g  t e  k o m e n :  p a s  
i n  j a n u a r i  1 9 3 4  l e g d e  d e  b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  c o n t a c t  m e t  
V a n  d e  V e l d e ,  w a t  e e r s t g e n o e m d e  e e n  u i t b r a n d e r  b e z o r g d e  
v a n w e g e  d e  m i n i s t e r .  D e z e  d r e i g d e  d e  v o o r o n t w e r p e n ,  d i e  
r e e d s  i n  z i j n  b e z i t  w a r e n ,  n i e t  t e  o n d e r z o e k e n  z o l a n g  d e  
w e r k c o n d i t i e s  v a n  V a n  d e  V e l d e  n i e t  b e k e n d  w a r e n  ( 6 ) .  D i t  
v e r h a a s t t e  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  m e r k b a a r .  V a n  d e  V e l d e  
v r o e g  i n g e n i e u r - a r c h i t e c t  C l o q u e t  ( 1  8 8 5 - 1  9 6 1  ) e n  
i n g e n i e u r  G. N a g n e l  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 5 )  a l s  m e d e w e r k e r s  e n  s t e l d e  
e e n  b e t a l i n g  v a n  h o n o r a r i a  i n  f r a c t i e s  v o o r  n a a r m a t e  d e  
p l a n n e n  e n  d e  a a n b e s t e d i n g e n  v a n  d e  w e r k e n  w e r d e n  g o e d g e -  
k e u r d  ( 7 ) .  
D e  m i n i s t e r s  v a n  O p e n b a a r  O n d e r w i j s  e n  v a n  O p e n b a r e  W e r -  
k e n  v e r k l a a r d e n  z i c h  a k k o o r d  o p  v o o r w a a r d e  d a t  d e  b o u w -  
m e e s t e r  v e r a n t w o o r d e l i j k  w e r d  g e s t e l d  v o o r  h e t  c o n c e p t  
v a n  h e t  g e b o u w ,  e n  d e  a r t i s t i e k e  l e i d i n g  o v e r  d e  u i t -  
v o e r i q g  e r v a n  o p  z i c h  n a m .  E l k e  w i j z i g i n g  i n  h e t  c o n c e p t  
m o e s t  o n m i d d e l l i j k  d o o r  d e  a r c h i t e c t  o p  d e  p l a n n e n  w o r d e n  
a a n g e d u i d :  h i j  w a s  t e v e n s  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  d e  k u n -  
l i t e i t  v a n  d e  b o u w m a t e r i a l e n  ( 8 ) .  
H e t  d e f i n i t i e f  c o n t r a c t  w e r d  o p  1 9  j u n i  9 9 3 4  d o o r  V a n  d e  
V e l d e ,  C l o q u e t  e n  m e g n e l  g e t e k e n d  e n  o p  2 5  s e p t e m b e r  d o o r  
m e i s t r i a u ,  m i n i s t e r  v a n  O n d e r w i j s ,  b e v e s t i g d  ( 9 ) .  
H e t  o n t w e r p b u r e a u  v a n  V a n  d e  V e l d e  w a -  o p  d a t  o g e n b l i k  a l  
o n g e v e e r  e e n  j a a r  a a n  d e  o n t w e r p p l a n n e n  b a z i g ,  P a s  n a  h e t  
o p m a k e n  e n  g o e d k e u r e n  v a n  h e t  c o n t r a c t  k o n d e n  z e  h i e r v o o r  
v e r g o e d  w o r d e n .  
( 1 ) .  2 5 / 2 / 1 9 3 3  : A R U G ,  n r .  6 3  2 / 3  - 1 9 2 5  - O 1  - p r o f .  
( 2 ) .  KB, F o n d s  H v d V  p e r s  L x  9 F S x  1 3 2 0  
R o g e r  A v e r m a e t e  i n :  " D e  V o l k s g a z e t w  2 3 / 3 / 1 9 3 2 .  
( 3 ) .  B r i e f  H v d V  - d e K e n ,  2 8 / 2 / 1 9 3 3  e A R U G ,  n r .  6 A  
2 / 3  -, 1 3 2 5  - O 1  - p r c f .  
( 4 ) .  KB, F o n d s  H v d V ,  n r .  5 5 .  
( 5 ) .  B r i e f  L i p p e n s  - S c h o e p  : 3 1 / 1 0 / 1 9 3 4 ,  RUG,  GB I V  I 
BG 5 / 3 / 4 1 . 9 1  5. 
( 6 ) .  B r i e f  L i p p e n s  - S c h o e p  : 1 9 / 1 / 1 9 3 4 ,  RUG,  GB I V  BG I 
5 / 3 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 7 ) .  B r i e f  H v d V  - S c h o e p  : 1 6 / 1  / 1 9 3 4 ,  RUG,  GB I V  I BG 
5 / 3 / 4 1 . 9 1  5 .  
( 8 ) .  RUG,  GB I V  I BG 5 / 3 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 9 ) .  I b i d e m .  
2 .  B O U W E V O L U T I E .  
D e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  e n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  
K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e .  
R e e d s  l a n g  v o o r d a t  d e  o f f i c i ë l s  o n d e r t e k e ~ i i n g  v a n  h e t  
c o n t r a c t  e e n  f e i t  w a s ,  g i n g  d e n r j l  v a n  d e  V e l d e  v a n  s t a r t  
m e t  v o o r s t u d i e s  v a n  h e t  b i b l i o t h e e k g e b o u w ,  D a t  z i j n  v o o r -  
k e u r  u i t g i n g  n a a r  e e n  t o r e n m a g a z i j n  b l e e k  a l  a n n i d d e l l . i j k  
t o e n  h i j  i n  j u l i  1 9 3 3  - e n k e l e  m a a n d e n  n a d a t  h e m  d o o r  
m i n i s t e r  L i p p e n s  d e  o p d r a c h t  ,das  b a l o o f d  - e e n  g r o n d p l a n  
f 2 2 .  v a n  é é n  t o r e n v e r d i e p i n g  u i t t e u e i i r l e  ( I ) .  N e t  e e n  l e n g t e  
v a n  3 1  m e t e r  e n  e e n  b r e e d t e  v a n  2 6  m e t e r  v o o r z a g  h i j  e e n  
b e b o u w d e  o p p e r v l a k t e  v a n  8 0 6  ~2 ~ n  e e n  t o t a a l  v a n  2 1  v e r -  
d i e p i n g e n .  M e t  k l e u r a a n d u i d i n g e n  o p  h e t  p l a n  g a f  h i j  
r i c h t l i j n e n  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  c o n s t r u c t i a s k e l e t ,  d e  
l o o p r i c h t i n g  e n  d e  l i c h t i n v a l .  O n d e r  i n v l o e d  v a n  z i j n  o p -  
d r a c h t g e v e r s  z o u  h i j  d i t  g r o n d p l a n  m e e r m a a l s  w i j z i g e n  om 
t e n s l o t t e  b i j n a  e e n  v i e r k a n t  t e  b e k o m e n  v a n  1 9  x 1 8  m e t e r  
b i n n e n m u u r s ,  e e n  b o d e m n p p e r v i a k t e  v e n  o n g e v e e r  3 8 0  m2 e n  
e e n  h o o g t e  v a n  6 4  m e t a r  v e r d e e l d  o v e r  2 2  v e r d i e p i n g e n .  
V o o r  d e  v e r d e l i n g  b a n  d e  p u b l i e k e  l o k a l e n  e n  d e  d i e n s t -  
r u i m t e n  i n  h e t  t o t a l e  b i b l i o t h e e k p a t r o o n ,  b e r i e p  h i j  z i c h  
o p  d e  d e s k u n d i g e  h u l p  v a n  d e  t o e n m a l i g e  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  R e n 6  A p e r s  ( 1 Y 8 8 - 1 9 7 6 )  d i e  v a n a f  o k t o b e r  
1 9 3 3  e l k e  v r i j d a g n a m i d d a g  n a a r  B r u s s e l  t r o k  om e r  m e t  V a n  
d e  V e l d e  d e  b o u w p l a n n e n  t e  b e s p r e k e n  ( 2 ) .  H e t  v i e l  n i e t  
a l t i j d  m e e  3 e ô r t L s t l s k e  b e g a a f d h e i d  v a n  d e  
a r c h i t e c t  - v o o r  w i e  d e  g a v e  v o r m  p r i m o r d i a a l  w a s  - t e  
v e r z o e n e n  m e t  d e  p r a c t i s c h e  e n  f u n c t i o n e e l  g e r i c h t e  g e e s t  
v a n  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s .  
R e e d s  i n  d e c e m b e r  1 9 3 3 l e g d e  d e  b o u w m e e s t e r  a a n  d e  
m i n i s t e r  d r i e  v o o r o n t w e r p e n  v o o r .  H i e r i n  b l e k e n  z o w e l  
a r c h i t e c t u r a l e  a l s  f u n c t i o n e l e  v a r i a t i e s  a a n w e z i q  t e  
L 10. z i j n .  V o o r o n t w e r p  I s t e l d e  e e q  s y m m e t r i s c h  o p g e b n u w d  g e -  
h e e l  v o o r  m e t  i e n  c e n t r a a l  g e l e y i n  t o r e n m a g a z i j n ,  g e s i -  
t u e e r d  i n  d e  a s  v a n  d e  i n g a n g  l a n g s  d e  i ì o z i e r  ( 3 ) .  E r  w a s  
e e n  s t e r k  c o n t r a s t  w a a r  t e  n e m s n  t u s s e n  d e  h o r i z o n t a l e  
p a r t i j e n  - 9 8  m e t e r  l a n g e  g e v a l  m e t  d r i e  h o u w l a g e n  w a a r -  
v a n  d e  r a m e n  g e v a t  w a r d e n  i n  h o r i z c n t a l e  b a n d e n  - e n  d e  
t o r e n  m e t  s t e r k  v e r t i c a l i s e r e n d  a c c e n t ,  b e v e s t i g d  d o o r  d e  
d r i e  " l i c h t s t . r i p s v .  A n d e r z i j d s  o p t e e r d e  d e  a r c h i t e c t  o o k  
v o o r  e e n  v e r t i c a a l  e n  h o r i z o n k a a l  n a q a ~ i . j n ,  n e e r g e z e t  i n  
d e  o o s t v l e u g e l  v a n  h e t  c o m p l e x  ( v c o ï o n t w e r p  I 1  e n  1 1 1 )  
( 4 ) .  I n t e r e s s a n t e  i d e e g n  d i < +  h i j  d o o r  k l e i n e  h o u t e n  
m a q u e t t e s ,  w a a r o p  h i j  n o g  m e e r  v a r i a n t a n  e x p s r i m e n t e e r d ? ,  
l i e t  v i s u a l i s e r e n .  D e  m a q u e t t e s  z i j n  v e r d w e n e n ,  o n s  r e s -  
t e n  e n k e l  f o t o ' s  h i e r v a n ,  d i e  o n m i s b a a r  z i j n  om h e t  
s a m e n s p e l  v a n  d i v e r s e  g e o m e t r i s c h e  v o r m e n ,  d a t  V a n  d e  
V e l d e  v o o r  o g c n  h a d ,  t e  v e r d u i d e l i j k e n  ( 5 ) .  
U i t  d e  5 t u d i e  v a n  d e  r e s p e c t i e v u l i j k e  g r o n d p l a n n e n  k o n d e n  
v e r s c h e i d e n e  i q t e r e s s a n t e  v a s t s t e l l i n g e n  v e r r i c h t  w o r d e n :  
v o o r o n t u e r p  I v e r t o o n d e  e e n  s t e r k  s y m m e t r i s c h  o p g e v a t t e  
p l a t t e g r o n d .  H e t  v i e r k a n t i g  t o r e n m a g a z i j n ,  i n  d e  a s  v a n  
d e  m i d d e n t o e g a n g ,  w e r d  v o o r a f g a g a a n  d o o r  d e  c a t a l o g i -  e n  
b r u i k l e e n z a a l  e n  g e f l a n k e e r d  d o o r  d e  a l g e m e n e  l e e s z a a l  
v o o r  h e t  p u b l i e k  e n  d e  a l g e m e n e  l e e s z a a l  v o o r  p e r i o d i e -  
k e n ,  b e i d e  e v e n  g r o o t .  De c e n t r a l e  l i g g i n g  v a n  h e t  b o e -  
k e n m a g a z i j n  b r a c h t  e e n  r e c h t s t r e e k s e  v e r b i n d i n g  t o t  
s t a n d  - v i a  d r i e  b o e k e n l i f t e n  - t u s s e n  h e t  m a g a z i j n  e n  
d e  h o g e r  v e r m e l d e  z a l e n .  D i t  v e r e e n v o u d i g d e  d e  b o e k e n -  
t o e v o e r  a a n z i e n l i j k .  L i n k s  e n  r e c h t s  v a n  d e  b e l a n g r i j k s t e  
l e e s z a l e n  w e r d e n  a f z o n d e r l i j k e  r u i m t e n  v o o r z i e n  v o o r  
K a a r t e n  e n  P r e n t e n ,  W i e g e d r u k k e n ,  H a n d s c h r i f t e n  e n  e e n  
l e e s z a a l  v o o r  p r o f e s s o r e n .  D e z e  l o k a l e n  w a r e n  t e  b e r e i k e n  
v i a  e e n  b r e d e  g a n g ,  m e t  r u i m t e n  v o o r  t e n t o o n s t e l l i n g e n  
a a n  w e e r s z i j d e n  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l ;  d e z e l f d e  g a n g  l e i d d e  
o o k  n a a r  d e  v e r s c h e i d e n e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n ,  v e s -  
t i a i r e  e n  t o i l e t t e n  e n  g a f  o o k  a a n s l u i t i n g  m e t  d e  h a l  v a n  
w a a r u i t  d e  " v l e u g e l  v o o r  d e  S e m i n a r e n "  k o n  b e r e i k t  w o r -  
d e n .  
H i e r u i t  b l e e k  d a t  d e  h u i s v e s t i n g  v a n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  
v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  ( H I K O )  n i e t  o n -  
m i d d e l l i j k  a l s  v a n z e l f s p r e k e n d  v o o r z i e n  w a s  i n  h e t  w e s t e -  
l i j k  d e e l  v a n  h e t  c o m p l e x  e n  o o k  n i e t  i n  h e t  p r o g r a m m a  
v a n  d e  b i b l i o t h e e k ;  d e  w e s t v l e u g e l  o m v a t t e  d e  s e m i n a r i e s  
v a n  d e  d i v e r s e  f a c u l t e i t e n ,  u i t e i n d e l i j k  o n d e r g e b r a c h t  i n  
d e  r e s p e c t i e v e l i j k e  i n s t i t u t e n ,  z o a l s  n u  n o g  h e t  g e v a l  i s  
( 6 ) .  O p  d e  t w e e  a n d e r e  v o o r o n t w e r p e n  w e r d  d e  w e s t v l e u g e l  
w e l  v o o r b e h o u d e n  a a n  h e t  H I K O  ( 7 ) .  D i t  i n s t i t u u t  d a 5  i n  
1 9 2 0  w e r d  o p g e r i c h t ,  v o r m d e  t o t  d a n  e e n  o n d e r d e e l  v a n  d e  
f a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  D o o r  e e n  g e l e i d e l i j k e  
a a n g r o e i  v a n  h e t  H I K @  m e t  n i e u w e  a f d e l i n g e n ,  d r o n g  e e n  
u i t b r o i d i n g  v a n  h e t  g e b o u w e n b e s t a n d  ï i c h  o p .  H e t  w a s  d a n  
o o k  e e n  a a n n e m e l i j k e  w e n s  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  d i e  s i n d s  
1 9 2 6  a a n  h e t  I n s t i t u u t  d o c e e r d e ,  d a t  h e t  H I K 0  i n  e e n  d o o r  
b e m  o n t w o r p e n  g e b c u v  e e n  o n d e r d a k  z o u  k r l j g e n .  
O p  v o o r o n t w e r p  I 1  e n  I 1 1  w e r d e n  a l g e m e n e  l e e s z a a l  e n  
c a t a l o g i z a a l  c e n t r a a l  g e p l a a t s t ,  i n  d e  a s  v a n  d e  t o e g a n g .  
D a a r r o n d  w e r d e n  d e  a n d e r e  L o k a l e n  g e s c h i k t .  O o k  d i t m a a l  
b e r e i k t e  m e n  d e z e  z a l e n  v i a  e e n  c e n t ~ a l e  g a n g ,  o o s t - w e s t  
g e r i c h t ,  n e t  m o g e l i j k h e i d  t o t  h e t  o p b o u w e n  v a n  t a n t o o n -  
s t e l l i n g e n .  D e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n  w e r d e n  - i n  
t e g e n s t e l l i n g  t 3 t  o n t w e r p  I - n d e  o o s t v l e u g e l  o n d e r -  
g e b r a c h t .  
S c h i j n b a a r  t e v r e e e n  m e t  d e  v o c r a n t w e r p e n ,  d r u k t e  m i n i s t e r  
L í p p a n s  ( l e ? 5 - 1 3 5 6 !  d e  s e n s  u i t  d o  o p d r a c h t  ~ c e t  t w e e  a n -  
d e r e  i n s t i t - u t e r i  u F t  t e  b r e i d e n  ( 3 ; .  B e i d e  g e b o u w e n ,  b a -  
s t e m d  v o o r  D i e r k u , ~ d e  e n  F a r m a c i e ,  z o u c i e n  b i j  d e  h i b l i o -  
f 13. t h e e k  a a n s l u i t e n ,  e r  6 6 n  g ô h e e l  m e e  u o r m e n  e n  k o e g a n k e -  
l i j k  z i j n  v i a  d e  H l . a r i d i j n b e z - ,  z o d a t  o p  d i t  v e r h e v e n  p u n t  
v a n  G e n t  e e n  g e d i f f e r e n t . i ë e r d e  ~ . ~ n i v e r s i t a i r e  s i t e  z o u  
o n t s t a a n .  V o o r  d e z e  e n o r m e  o p d r a c h t  w i l d e  V a n  d e  V e l d e  
e e n  b e r o e p  d o e n  o p  t w e e  m e d e w e r k e r s :  P r o f e s s o r  
i n g e n i . e u r - a r r : h i t e r , t  J e a n  N .  L i o q i ~ e l ;  ( 1 8 8 5 - 1 9 5 1 )  w e r d  b e -  
l a s t  m e t  h e t  o p m a k e n  v a n  b e s t e k k e n ,  l a s t e n b o e k e n  n n  m e -  
t i n g s t a t e n  e n  o e f e n d e  c o n t r o l e  ~ i t  o p  d e  w e r f ,  P r o f e s s o r  
i n g e n i e u r  G u s t a v e  M a g n e l  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 5 ) .  s p e c i a l i s t  i n  g e w a -  
p e n d  b e t o n ,  z o u  i n s t a a n  z o o r  d e  s t a t i s c h e  b e r e k e n t n g e n  e n  
d e  u i t v o e r i n g  v a n  a l l e r h a n d e  t e c h n i s c h e  t e k e n i n g e n  v o o r  
h e t  b e l c n n e n  q e r a a m t a  ( 9 ) .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w i l d e  v o o r  
d i t  g e b o u w  n i e t  a l l e e n  e e n  n i e u w e  v o r m  m a a r  o o k  n i e u w e  
m a t e r i a l e n  e n  t e c h n i e k e n  a a n w e n d e n ,  t o e n  n o g  w e i n i g  t o s -  
g e p a s t  i n  o n z e  s t r e k e n  b i j  e e n  o p d r a c h t  v a n  d e r g e l i j k e  
o m v a n g .  
Op 2 6  m a a r t  1 9 3 4  k e u r d e  d e  m i n i s t e r  h e t  u i t g e b r e i d e  v o o r -  
o n t w e r p  g a e d  ( 1 0 ) .  V e r m i t s  o p  d a t  o g e n b l i k  d e  l a a t s t e  
s c h i k k i n g e n  g e t r o f f e n  w a r e n  v o o r  d e  a a n k o o p  v a n  h e t  t e r -  
r e i n ,  k o n  V a n  d e  V e l d e  z i j n  e e r s t e  o p m e t i n g e n  t e r  p l a a t s e  
v e r r i c h t e n ,  o m  m e t  z i j n  u i t v o e r i n y s p l a n n e n  t e  k u n n e n  
s t a r t e n .  Er z o u d e n  e c h t e r  n o g  h e e l  w a t  p r o b l e m e n  d i e n e n  
o p g e l o s t  t e  w o r d e n  v o o r a l e e r  d e  p l a n n e n  i n  1 9 3 6  d e f i n i -  
t i e f  w e r d e n  g o e d g e k e u r d .  
P r o j e c t  I k w a m  i n  j u n i  1 9 3 4  t o t  s t a n d  e n  z o u ,  b e h o u d e n s  
e e n  g e v e l z i c h t  l a n g s  d e  S i n t - H u b e r t ! . i s s t r a a t ,  d e  R o z i e r  e n  
d e  B l a n d 5 . . j n b e r q ,  p l a t t e g r o n d e n  p e r  v e r d i e p i n g  e n  d o o r s n e -  
d e n  v o o r s t e l i e n  ( 1 1 ) .  K a r a k t e r i r t i n k  v o o r  d i t  o n t w e r p  w a s  
d e  c e n t r a l e  l i g g i n g  i g s n  h e t  U ~ e k s n n a g a z i j i i  i n  d e  a s l i j n  
v a n  d e  t o e g a n g  e n  d e  s i t u e r i n g  i r ,  d e  z u i d e i i j k c  s e c t o r  
v a n  d e  t w e e  g 5 p l a n d e  v l e c i g e i s  v o o r  d e  a i e r k u n d i g e  e n  F a r -  
r n a c a u t i s c h e  i n s t i t u t e n .  D o o r  d e  d u o r z i e n e  r u i m t e  t u s s e n  
b e i d e  n o o r d - z u i d  g e r i c h t e  g e b o t ~ i d e n ~  z o u  c e  v o o r b i j g a n g e r  
v a n o ?  h e t  S i n t - P i . e t , ? r s p l e i n  e s n  i d e a a l  u i t z i c h t  o p  d e  t o -  
r e n  v e r k r i j g a n .  H u e u e l  R i , j  s y m m e t r t e  n a s k ~ e e f d e ,  h i e l d  
V a n  d e  V e l d e  v a n  c a r , t r a s t e n .  H i j  v a r k r e s g  d i e  j o u r  n i -  
\ r e a u v e r s c h i 1 1 e r , ,  h e t  a f c r r i . s s ~ ! . ~ r l ~ j  g s b r i ~ i I c  v a n  r c n d s  a n  
s c h e r p e  h o e k e n  e n  v a r i ë r e n d e  r a a m i n d e l i n g e n .  E e n  v e r t i c a -  
l i s e r e n d  e f f e c t  w e r d  b e k o m e n  d o o r  d e  d r i e  " l i c h t s t r i p s "  
v a n  d e  t o r e n  ( o o k  r e e d s  i n  v o o r o n t w e r p  I e n  1 1 )  e n  d e  g e -  
l i j k a a r d i g  g e r i c h t e  v e n s t e r s  v a n  t w e e  i d e n t i e k e  b o u w -  
b l o k k e n  b e z i j d e n  d e  t o r e n ,  w a a r i n  d e  v e r z a m e l i n g  
W i e g e d r u k k e n  e n e r z i j d s  e n  K a a r t e n  e n  P l a n n e n  a n d e r z i j d s  
z o u d e n  w o r d e n  o n d e r g e b r a c h t .  H o r i z o n t a l i t e i t  b e k w a m  h i j  
d o o r  d e  b r e d e  r a a m v e r d e l i n g  v o o r a l  o p  d e  b e n e d e n v e r -  
d i e p i n g  v a n  d e  n o o r d g e v e l  i n  d e  R o z i e r ,  d o o r  d e  l a n g -  
g e r e k t e  g e v e l p a r t i j  i n  d e  S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  e n  o p  d e  
t o r e n b e k r o n i n g ,  o o k  b e l v é d e r e  g e n o e m d  ( 1 2 ) .  V a n  d e  V e l d e  
w i l d e  h e t  i m p a c t  v a n  v e n s t e r s  m e t  w i s s e l e n d e  f o ' r m a t e n  o p  
h e t  t o t a l e  u i t z i c h t  v a n  h e t  g e b o u w  u i t t e s t e n  e n  m a a k t e  
v a r i a n t e n  o p  d i t  e e r s t e  o n t w e r p  ( 1 3 ) .  
O p  d e  b ~ n e d e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  t o r e n  w a r e n  d e  b r u i k -  
l e e n d i e n s t  e n  d e  c a t a l o g i z a a l .  E r  w a s  e e n  v l o t t e  v e r b i n -  
d i n g  me t  h e t  m a g a z i j n  e n  d e  a a n p a l e n d e  a l g e m e n e  l e e s z a a l ,  
w a t  e e n  s o e p e l  b o e k e n t r a n s p o r t  m o g e l i j k  m a a k t e .  N o g  t e  
v e r m e l d e n  w a r e n  d e  l e e s z a a l  v o o r  p r o f e s s o r e n  e n  d e  t i j d -  
s c h r i f t e n l e e s z a a l  me t  e e n  l i f t  i n  v e r o i n d i n g  m e t  d e  k e l -  
d e r .  D e  w e s t v l e u g e l  w a s  v o o r b e h o u d e n  a a n  d e  H a n d -  
s c h r i f t e n z a a l ,  e e n  C o n g r e s z a a l  e n  h e t  M u s e u m  v a n  h e t  H I K O  
m e t  e e n  a f z o n d e r l i j k e  i n g a n g  l a n g s  d e  S i n t - H u b e r t u s -  
s t r a a t .  D e  o o s t v l e u g e l  o m v a t t e  h o o f d z a k e l i j k  a d m i n i s t r a -  
t i e v e  d i e n s t e n ,  e e n  z a a l  v o o r  " v r e e m d e l i n g e n "  e n  d r i e ë n -  
t w i n t i g  p r o f e s s o r e n k a m e r s  v e r s p r e i d  o v e r  d r i e  v e r d i e p i n -  
g e n .  A n d e r e  s p e c i a l e  a f d e l i n g e n  z o a l s  " W i e g e d r u k k e n " ,  
ve aart en e n  P l a n n e n "  e n  a a n v u l l e n d e  c a t a l o g i z a l e n  w a r e n  
v o o r z i e n  o p  d e  t w e e d e  v e r d i e p i n g .  E e n  z e k e r e  r u i m t e  w e r d  
g e c r e ë e r d  d o o r  d e  i n b r e n g  v a n  e e n  v o o r h o f ,  a f g e s l o t e n  m e t  
e e n  b a l u s t r a d e .  Oe l e e s z a a l  g a f  b o v e n d i e n  u i t  o p  e e n  
b i n n e n t u i n ,  o o k  b e g r e n s d  d o o r  h e t  M u s e u m  v a n  h e t  H I K O ,  
e e n  i n s t i t u u t  v o o r  d i e r k u n d e  e n  d e  v l e u q e l  v a n  d e  p r o f e s -  
s o r e n k a m e r s .  
M i n i s t e r  L i p p e n s  h a d  r e e d s  v o o r  d e  a f w e r k i n g  v a n  d e  p l a n -  
n e n  d e  w e n s  g e u i t  h e t  o n t w e r p  i n  m a q u e t t e  t e  w i l l e n  z i e n  
f 25. ( 1 4 ) .  De o p d r a c h t  v o o r  h e t ;  ~ i t v o e r e i i  v a r i  d e  p l a a s t e r e n  
m a q u e t t e  w e r d  a a n  d e  i n  B r u s s e l  w e r k z a m e  b e e l d h o u w e r  
A n g e l 1 0  f a b r e  t o e v e r t r o u w d  e n  u i t g e v o e r d  v o o r  e e n  b e d r a g  
v a n  7 . 9 1 0  f r . ,  t r a n s p o r t k o s t e n  i n b e g r e p e n  ( 1 5 ) .  
I n t u s s e n  w e s  o o k  e e n  b e g i n  g e m a a k t  m e t  h e t  o p m e t e n  e n  n i -  
v e l l e r e n  v a n  h e t  t e r r e i n .  W e l . l i c h t  o p  v e r z o e k  v a n  
p r o f e s s o r  A p e r s  w e r d  e e n  d e e l  v a n  d e  g r o n d -  
p l a n n e n  - w a a r q p  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n  v o o r -  
k w a m e n  - u i t v e r g r o o t .  3 e  a f d r u k k e ?  w e r d e n  d o o r  d e  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  k r l t i s c h  b e s t u d e e r d  e n  g r o n d i g  g e w i j z i g d  
( 1 6 ) .  D e  m e e s t  i n g r i j p e n d e  w i j z i g i n g  w a s  d e  u i t b r e i d i n g  
v a n  d e  a e r k z a a l  t n t  a a n  d e  n o o r d g e v e i .  O p v a i l e n d  w a s  d a t  
z i j n  a a n t e k e n i n g e n  s l e c h t s  d e  b i n n e n o r d o n n a n t i e  v a n  d e  
a d r n i n i s t r a t j e ~ a  d i e n s t e n  a a n q i t i g - n , .  3 e b u i t e n -  
a r c h i t e c t u u - ,  z e  I n r i z h t i n g  v a n  h p i  H I K O ,  d e  l e e s z a l e n  
e . d .  l e k e n  h e m  m i n d e r  t e  i n t e r ~ s s e r c n .  D i t  w e e 5  o p  h e t  
g e s l o t e n  k a r a k t e r  v a n  d a  u n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  w a a r b i j  
v o o r a l  d e  f u n c t i e  v a n  " b e w a r e n "  p ~ i r ~ o i d i a a l .  w e r d  g e s t e l d .  
M i n d e r  a a n d a c l i t  g i n q  e r  n a a r  U E  p u b l i ~ k e  r o l  v a n  d e  i n -  
s t e l l i n g .  
Dp b a s i s  v a n  d e  v e r b e t e r d a  p l a n n e n  w e r d e n  i n  n o v e m b e r  
1 9 3 4  n i e u w e  t e k e n i n g e n  g e m a a k t ,  D e  g r o o t s t e  v e r a n d e r i n g  
g e b e u r d e  i n  h e t  c e n t r a l e  b l $ ~ k ,  w a a r b i j  d e  c a t a l o g i z a a l  
t e n  n o o r d e n  v a r 1  d e  l e e s z a a l  w e r d  i n g e p l a n t  i n  p l a a t s  v a n  
o p  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  t V 3 r e n  ( 1 7 ) .  D i t  z o u  v o l -  
g e n s  V a n  d e  V e l d e  b i j n a  i l i e t s  v e r a n d e r e n  a a n  h e t  u i t z i c h t  
v a n  d e  g e v e l s  ( 1 8 )  e n  o o k  g e e n  r o l  s p e l e n  i n  d e  v e r d e r e  
u i t v o e r i n g  v a n  d e  m a q u e t t e  d i e  n a a r  h e t  o n t w e r p  v a n  j u n i  
w e r d  v e r v a a r d i g d .  T o e n  V s n  d %  V o i d e  h e t  v o o r s t e l  f o r r n u -  
l e e r d e  om d e  m a q u e t t e  i n  t i e t  M u s e u m  v o o r  S c h o n e  K u n s t e n  
t e  B r u s s e l  o p  t e  s t e l l e n ,  v e r z e t t e  b s h e e r d e r  S c h o e p  z i c h  
t e g e n  d i t  p l a n ,  u i t  v r e e s  d a t  e e n  d e r g e l i j k  o p z e t  p r o t e s t  
z o u  u i t l o k k e n  b i j  h e k  G e n k s e  p r n f e s s o r e n c o r p s  e n  d e  
p l a a t s e l i j k e  p e r s  ( 1 9 ) *  V a n  d e  V e l d e  k o n  b e g r i p  o p b r e n g e n  
v o o r  d i t  p r o b l e e m  z o d a t  < n  d e c e m b e r  1 9 3 4  d e  m a q u e t t e  i n  
d e  R o t o n d e  v a n  d e  A ~ . i l a  v a r !  d e  G e n t s e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  
w e r d  t e n t o o n g e s t e l d .  
I n  e e n  r o n d l e i d i n g ,  d i e  d e  m e e s t e r  z e l f  v e r z o r g d e ,  v e s -  
t i g d e  h i j  v o o r a l  d e  a a n d a c h t  o p  J e  t o r e n  a l s  e s t h e t i s c h e  
b l i k v a n g e r ,  e e n  o p  d a t  c g e n h l i k  n o g  s c h i e r  o n b e s t a a n d  
e l e m e n t  i n  d e  E u r o p e s e  b i b l i o t h e e k b o u w ,  m a a r  d o o r  m e n i g  
N e d e r l a n d s  a r c h i t e c t  o p  k l e i n e r e  s c h a a l  r e e d s  t o e g e p a s t  
( 2 0 ) .  D e  t o r e n  w e r d  d o u r  d e  b o u w m e e s t e r  u m c c h r e v e n  a l s  
" e e n  m a c h t i g e  b o e k e n k s s t  i n  d e  h o o g t e  a a n g e l o g d  o m d a t  d e  
a f s t a n d  i n  d e  h o u g t z  x a n  w o r d e n  s f y e l e g b  n e t  e e n  l i f t  e n  
e r  d a a r d o o r  v o o r  h e t  b e z o r g e n  v a n  b o e k e n  a a n  d e  l e e s z a a l ,  
d i e  o p  h e t  g e % i j K v i o e r s  i s  i n q e r ï c n t ,  e z n  m i n i n u 0 1  v a n  
L i j d  e n  k r a c h t  w u r d k  v e r l c ! r z n n  ( 2 1 ) .  
De a f h a n k e l r j k h e i d  u a n  t e c h n i s c h e  i n r i c h t i n g e n ,  z o a l s  d e  
l e v e n s n o o d z a k o i i j k e  l i f t ,  zc1.1 ? a s  n c h t e r ï f  a l s  u i t e r s t  
n a d e l i g  e r v a r e n  w o r d e n  ( 2 2 j .  Z o  , ~ a o r z a g  V ~ P  d e  V e l d e  o p  
d e  t o p  v ü n  d e  t o r e n  e e n  " m u s e u m  v a n  h e t  b o e k " ,  e e n  v e r -  
q a d e r z a s l  m e k  e e n  p a n o r a m i s c h  z i c h t  n p  G e n t ,  z e ~ r  s i e r -  
l i j k  e n  d e c o r a t i e f  r a . !  v o r m  n e a r  t ~ a f n i g  p r z k t i s c h  d o o r d a t  
d e  l i f t  e e n  h a l f u u r  m o e s t  f u n c t i o n e r e n  om d e  z a a l  e n i g s -  
t 1 2 .  z i n s  m e t  p u b l i e k  t e  v u l l e n  ( 2 3 ) .  De i d e e  om z i j n  t o r e n  
e e n  w a a r d i g e  b e k r o n i n g  t e  g e v e n ,  h i e l d  V a n  d e  V e l d e  e n o r m  
b e z i g .  V e r s c h e i d e n e  s c h e t s e n  ( 2 h )  e n  d e  u i t w e r k i n g  e r v a n  
i n  d e  b o u w t e k e n i n g e n  w i j z e n  o p  z i j n  v o o r t d u r e n d  z o e k e n  
n a a r  e e n  a a n g e p n s t r  v o r m .  Z i j n  o p v a t t i n g  a v ~ l u e e r d e  v a n  
e e n  e e n v o u d i g e  b a l u s t r a d e ,  i n  c o n t r a s t  m e t  d e  v e r t i c a l i -  
t e i t  v a n  d e  t o r e n  ( v o o r c n t w e r p  I e n  1 1 )  n a a r  e e n  s t e e d s  
h o g e r  o p g e t r o k k e n  v e r d i e p i n g  m e t  o v e r l u i f e l d e  t e r r a s s e n ,  
b e g r e n s d  d o o r  w a n d e n  v a n  o v e r w e g e n d  g l a s  ( 2 5 ) .  
B i n n e n i n  w e r d  d e z e  r u i m t e  b e w u s t  s o b e r  g o h o u d e n  ( 2 6 )  e n  
g e b r u i k t e  m e r  h c o f d z a k e l i j k  h o u t  e n  m a r m e r  a l s  b e k l e d i n g  
( 2 7 ) .  
E r  k w a m e n  h e e l  w a t  r e a c t i e s ,  z o w e l  n e g a t i e v e  a l s  p o s i t i e -  
v e ,  o p  d e  m a q u e t t e .  
D e  p e r s  s t e l d e  i n  v r a a g  i n  h o e v e r r e  J e z s  m o n u m e n t a l e  t o -  
r e n  h e t  G e n t s e  s t a d s b e e l d  z o u  " s c h e n d e n "  ( 2 8 ) .  A r c h i t e c t  
G a s t o n  E y s s e l i n c k  ( 1 9 0 7 - 1 9 5 3 )  v e r w e e t  V a n  d e  V e l d e  e e n  
t o t a a l  g e b r e k  a a n  f u n c t i o n a l i t e i t  e n  r e a l i t e i t s z i n .  H i j  
i l l u s t r e e r d e  d e z e  s t e l l i n g  me t  e n k e l e  f r a p p a n t e  v o o r -  
b e e l d e n :  w a a r o m  s i t u e e r d e  d e  a r c h i t e c t  d e  i n g a n g  o n d e r  
h e t  b o e k e n m a g a z i j n ,  d a t  v o o r  h e t  p u b l i e k  t o c h  o n t o e g a n k e -  
l i j k  w a s  ? W a a r o m  w a r e n  e r  t e r r a s j e s  o p  d e  b e l v é d è r e  ? 
W a s  e e n  t o r e n  n o o d z a k e l i j k  ? ( 2 9 ) .  H o e w e l  h i j  h e t  p r o j e c t  
e s t h e t i s c h  g e s l a a g d  n o e m d e ,  v o n d  V i c t o r  T o u r n e u r ,  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  B i b l i o t h e e k  t e  B r u s s e l ,  
d e  t o r e n  t 6  A m e r i k a a n s .  V a n u i t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  s t a n d -  
p u n t  g e z i e n  w a s  h i j  m i n d e r  g e e s t d r i f t i g .  H e t  t e r r e i n  w a s  
g r o o t  g e n o e g  v o o r  e e n  h o r i z o n t a a l  m a g a z i j n .  I n  o o r l o g s -  
t i j d  w a s  d e  b e z e t t i n g  v a n  d e  t o r e n  a l s  s t r a t e g i s c h  p u n t  
n i e t  o n d e n k b a a r  e n  w a t  d a n  m e t  d e  v e i l i g h e i d  d e r  v e r z a m e -  
l i n g e n  ? T e n s l o t t e  v o n d  T o u r n e u r  d e  i n g a n g  t e  w e i n i g  
m o n u m e n t a a l  e n  s t e l d e  h i j  e e n  g e b r e k  a a r  l u c h t  e n  l i c h t  
v a s t  ( 3 0 ) .  H o o f d b i b l i o t h e c a r i s  R .  A p e r s  k o n  v e e l .  v a n  d e z e  
o p v a t t i n g e n  b e a m e n ,  m a a r  w a s  t o c h  v o o r a l  b e z o r g d  om d e  
e f f i c i ë n t e  w e r k i n g  v a n  d e  v e r s c h L l ? e n d e  d i e n s t e n  d i e  i n  
t 1 1 .  v l o t t e  v e r b i n d i n g  m e L  e l k a a r  m o e s t e n  s t a a n .  I n  s a m e n -  
s p r a a k  m e t  p r o f e s s c r  A c m a n d  C e ; g l u s  ( '  1 8 9 5 )  w e r d  h e t  o p -  
t i m a a l  r e n d e m e n t  v a n  e e n  b o e k e n d e p o t  u i t q e d o k t e ï d .  O p  d e  
p l a n n e n  v a n  C e r u l u s  w e r d  e e n  h o r i z o n t , n a !  m a g a z i j n  v a n  
t i e n  v e r d i e p i n g e n  i n  d e  u e s t v l e u g e l  l ~ a n  h e t  t o t a l e  c o m -  
p l e x  i n g e p l a n t .  E r  d ~ r d  m e e r  a a n d a c i i t  b e s t e e d  a a n  r u i m t e  
e n  l i c h t  d o ~ r  e e n  o p e n  b e b o u w i n g  e n  s e n  m i s s a  v e n s t e r s .  
D o k  d e  u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  w e r d e n  d n a r  C o r u l u s  e r n -  
s t i g  o n d e r z o c h t  ( 3 1 ) .  A l  d e z e  o p m e r k i n g e n  i i i e ï d e ï i  d o o r  V a n  
d e  V e l d e  i n  o v e r w e g i n g  g e n o m e n  e n  K r i c t a l l i s s s r d e n  z i c h  
i n  e e n  n i e u w  v o o r s t e l .  
V o o r a f g a a n d e l i j k  e c h t e r  w e r d  d o o r  C l o q u e t ,  M a g n e l  e n  V a n  
d e  V e l d e  e e n  k o s t e n r a m i n g  o p g e m a a k t  ( 3 2 )  m e t  h e t  o o g  o p  
e e n  t e  p l a n n e n  b u d g e t t e r i n g .  V o o r  d e  o p b o u w  e n  d e  a f w e r -  
k i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  e n  a a n p a l e n d 2  v l e u g e l s  v o o r z a g e n  
z e  e e n  k o s t p r i j s  v a n  1 5 . 7 6 3 . 3 0 0  f r .  D e  t e c h n i s c h e  u i t -  
r u s t i n g  v a n  d e  g e b o u w e n  - v e r l i c h t i n g ,  v e r l u c h t i n g ,  
b r a n d b e v e i l i g i n g ,  c e n t r a l e  v e r w a r m i n g ,  m o b i l a i r ,  u i t s t a l -  
k a s t e n  e n  l i f t e n  - w e r d  o p  4 . 1 7 5 . 0 0 0  f r .  b e r e k e n d .  H i e r -  
b i j  w a r e n  d e  h o n o r a r i a  v a n  d e  i n g e n i e u r s  e n  d e  a r c h i t e c t  
n i e t  b e g r e p e n .  
I n  f e b r u a r i  1 9 3 5  l e g d e  V a n  d e  V e l d e  n i e u w e  p l a n n e n  v o o r  
t 1 3 .  d i e  we a l s  p r o j e c t  I1 k u n n e n  b e s t e m p e l e n .  H e t  f u n d a m e n -  
t e l e  v e r s c h i l  m e t  p r o j e c t  I w a s  d a t  h e t  t o r e n m a g a z i j n  
n i e t  m e e r  c e n t r a a l  i n  d e  a s  v a n  d e  i n g a n g  s t o n d  m a a r  w e l  
i n  d e  o o s t p a r t i j  o p  d e  b o u w l i j n  ( 3 3 ) .  D e  i n g a n g  s i t u e e r d e  
z i c h  t e n  w e s t e n  v a n  d e  t o r e ~  e n  a l 1 . e  p u b l i e k  t o e g a n k e -  
l i j k e  r u i m t e n  w e r d e n  n a a r  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  o v e r g e -  
b r a c h t .  Op d e  h o e k  v a n  d e  R o z i e r  e n  d e  S i n t - H u b e r t u s -  
s t r a a t  w e r d  e e n  v o o r d r a c h t z a a l  v o o r z i e n  e n  i n  d e  o o s t -  
v l e u g e l  v e r s c h i l l e n d e  v e r d i e p i n g e n  v o o r  w e r k p l a a t s e n ,  
c a t a l o g i s a t i e ,  b o e k b i n d e n ,  f o t o a t e l i e r . . .  ( 1 2 0 0  m 2 )  ( 3 4 ) .  
A l s  r e a c t i e  o p  h e t  a l t e r n a t i e f  p l a n  v a n  C e r u l u s  o n t w i e r p  
V a n  d e  V e l d e  o o k  e e n  r e c h t h o e k i g  b o e k e n m a g a z i j n ,  v e e r t i e n  
v e r d i e p i n g e n  h o o g .  H e t  m a g a z i j n ,  n o o r d - z u i d  g e r i c h t ,  
w e r d  - i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  o n t w e r p  v a n  C e r u l u s  - i n  
d e  o o s t v l e u g e l  v o o r z i e n  ( 3 5 ) .  
M e r k w a a r d i g  i s  d a t  o p  d i t  p r o j e c t  d e  g e v e l s  v a n  d e  a a n  
h e t  m a g a z i j n  p a l e n d e  v l e u g e l s  i n  d e  R o z i e r  e n  d e  
S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  h e t  u i t z i c h t  v a n  d e  d e f i n i t i e v e  u i t -  
v o e r i n g s p l a n n e n  z e e r  s t e r k  b e n a d e r e n .  
O p n i e u w  w e r d e n  d e z e  p l a n n e n  d o o r  A p e r s  k r i t i s c h  o n d e r -  
z o c h t  e n  u i t v o e r i g  g e c o m m e n t a r i e e r d  ( 3 6 ) .  Op 2 3  m a a r t  
1 9 3 5  v e r k l a a r d e  h i j  z i c h  a k k o o r d  m e t  d e  " a l g e m e e n e  e c o n o -  
m i e ,  m i t s  d e  a a n g e g e v e n  w i j z i g i n g e n "  e n  s t u u r d e  z i j n  b e -  
v i n d i n g e n  n a a r  b e h e e r d e r  S c h o e p  ( 3 7 ) .  D e z e  n a m  z i j n  
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  o p ,  k o o s  d e f i n i t i e f  v o o r  e e n  t o r e n -  
m a g a z i j n  e n  d u s  o o k  v o o r  d e  w e n s  v a n  V a n  d e  V e l d e .  Op 2 8  
m a a r t  w e r d  d i t  d o o r  A p e ~ s  a a n  V a n  d e  V e l d e  m e e g e d e e l d ,  
s a m e n  m e t  z i j n  b e d e n k i n g e n  o m t r e n t  d e  i n t e r n e  s c h i k k i n g  
v a n  h e t  g e b o u w  ( 7 8 ) .  I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  b e m e r k t e  h i j  d a t  
e e n  b o e k e n m a g a z i j n  v a n  c a .  4 5 . 0 0 0  l o p e n d e  l i i e t e r  o p b e r g -  
m o g e l i j k h e d e n  b o o d  v o o r  v i j f e n z e v e n t i g  j a a r .  I n  d e  t c e -  
k o m s t  z o u  e e n  t w e e d e  m a g a z i j n  i n  d e  a s l i j n  v a n  d e  e e r s t e  
t o r e n ,  i n  n o o r d - z u i d e l i j k e  r i c h t i n g  , k u n n e n  g e b o u w d  w o r -  
d e n .  De  a d m i n i s t r a t i e v e  v l e u g e l  z o u  b e i d e  b l o k k e n  m e t  e l -  
k a a r  v e r b i n d e n .  
D e  l i g g i n g  v a n  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  l e e k  h e m  n i e t  i d e a a l :  
d e  v e n s t e r o p e n i n g e n  m o e s t e n  n a a r  h e t  n o o r d e n  g e r i c h t  w o r -  
d e n  om z o n  e n  r e g e n s l a g  t e  v e r m i j d e n .  Z o d o e n d e  s t e l d e  h i j  
v o o r  d e  v o o r d r a c h t z a a l  e n  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  om t e  w i s -  
s e l e n .  D e  v r a a g  w a s  n o g  a l t i j d  o f  e r  d a n  v o l d o e n d e  d a g -  
l i c h t  i n  b e i d e  p l a a t s e n  k o n  k o m e n .  D i t  p r o b l e e m  s t e l d e  
z i c h  z e k e r  i n  d e  k a b i n e t t e n  v a n  d e  c o n s e r v a t o r s  v a n  d e  
a f d e l i n g e n  W i e g e d r u k k e n ,  H a n d s c h r i f t e n ,  K a a r t e n  e n  P l a n -  
n e n  e n  w e r d  n o o i t  v e r h o l p e n .  T e g e l i j k e r t i j d  s t e l d e  A p e r s  
v o o r  e n k e l e  r u i m t e n ,  t o e g a n k e l i j k  v o o r  h e t  p u b l i e k ,  t e  
v e r g r o t e n .  T e r w i j l  i n  a p r i l  1 9 3 5  d e  d e f i n i t i e v e  g o e d -  
k e u r i n g  t o t  d e  a a n k o o p  v a n  d e  s t a d s g r o n d e n  a a n  d e  s t a a t  
b i j  K o n i n k l i j k  B e s l u i t  w e r d  v a s t g e l e g d ,  m a a k t e  h e t  t e k e n -  
b u r e a u  v a n  V a n  d e  V e l d e  e e n  r e e k s  n i e u w e  p l a n n e n  o p ,  
w a a r b i j  g l o b a a l  a a n  d e  w e n s e n  v a n  p r o f e s s o r  A p e r s  w e r d  
t e g e m o e t  g e k o m e n  ( 3 9 ) .  I n  d e  w e s t v l e u g e l  k r e g e n  d e  l o k a -  
l e n  m e t  k o s t b a r e  d o c u m e n t e n  h u n  d e f i n i t i e v e  v o r m  e n  
s c h i k k i n g .  
D e  n i e u w e  b e m e r k i n g e n  v a n  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  b e p e r k -  
t e n  z i c h  d i t m a a l  t o t  a a n v u l l i n g e n  i n  d e  b e n a m i n g  v a n  d e  
l o k a l e n  o f  t o t  e e n  o p g a v e  v a n  o n t b r e k e n d e  a f m e t i n g e n .  D e  
a f z o n d e r l i j k e  l e e s z a a l  v o o r  p r o f e s s o r e n  w e r d  o p g e s l o r p t  
d o o r  e e n  v e r r u i m d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  w a a r i n  d e  p r o f e s s o r e n  
v o o r b e h o u d e n  p l a a t s e n  k r e g e n  ( 4 0 ) .  B o v e n d i e n  b e s t o n d  e r  
g e e n  d o o r g a n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l  n a a r  d e  t i j d s c h r i f t e n -  
l e e s z a a l ,  w a t  A p e r s  n o o d z a k e l i j k  v o n d .  
U i t  h e t  l i g g i n g s p l a n  v a n  m e i  1 9 3 5  b l e e k  d a t  d e  r u i m t e  
v o o r  d e  l a t e r  t e  b o u w e n  i n s t i t u t e n  v o o r  d i e r k u n d e  e n  
m i n e r a l o g i e / g e o l o g i e  n o g  a l t i j d  v o o r z i e n  w a s ,  h o e w e l  d e  
p l a n n e n  n i e t  w e r d e n  u i t g e w e r k t .  D e  o n t e i g e n i n g  w a s  n o g  
a l t i j d  n i e t  b e ë i n d i g d  ( 4 1 ) .  
I n  1 9 3 6  w e r d  a a n  d e  d e f i n i t i e v e  u i t v o e r i ~ g s p l a n n e n ,  p r o -  
j e c t  111, g e w e r k t .  Op 1 7  e n  2 0  a p r i l  k e u r d e  h e t  s t a d s -  
b e s t u u r  d e  p l a n n e n  v a n  d e  t o r e n  g o e d  ( 4 2 ) ,  i n  j u l i  w e r d e n  
d e  a a n p a l e n d e  g e b o u w e n  - b i b l i o t h e e k ,  w e r k z a l e n ,  
H I K 0  - u i t g e t e k e n d  e n  o p  2 0  o k t o b e r  v a n  d e  l a a t s t e  c o r -  
r e c t i e s  v o o r z i e n  ( 4 3 ) .  O o k  h e t  m a t e r i a a l g e b r u i k  v o o r  d e  
b e k l e d i n g  v a n  d e  d i v e r s e  l o k a l e n  w e r d  r e e d s  s c h e m a t i s c h  
a a n g e d u i d .  
M e t  d e  v o l t o o i i n g  v a n  d e  S o u w p i a n n ~ n  w a s  h e t  v o o r -  
b e r e i d e n d  w e r k  v o o r  d e  o p b o u w  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  a f g e -  
r o n d .  Z o d o e n d e  k o n  m e t  d e  u i t v o e r i n g  d e r  w e r k e n  e n  h e t  
o p m a k e n  v a n  d e  d e t a i l p l a n n e n  g e s t o r t  w o r d e n .  T o e n  i n  
j a n u a r i  1 3 3 6  d e  s l o p i n g  v a n  h e t  v e r k r o t t e  b e l u i k  w e r d  
a a n g e v a t ,  n a m e n  d e  k r a n t e n  d e  g e l e g e n h e i d  t e  b a a t  om e e n  
a r t i k e l  t e  w i j d e n  a a n  d e  w i j k  w a a r  g e d u r e n d e  b i j n a  e e n  
e e u w  o n g e v e e r  1 3 0  g e z i n n e n  v e r s p r e i d  o v e r  t w e e  h a  g e h u i s -  
v e s t  w a r e n  ( 4 4 ) .  D e  e e r s t e  u i t g r a v i n g s w e r k e n  v o o r  d e  f u n -  
d e r i n g e n  g i n g e n  o p  z e s  m a a r t  v a n  s t a r t  ( 4 5 ) .  I n t u s s e n  w a s  
s e n  b e p e r k t e  a a n b e s t e d i n g  - e n k e l  v o o r  d  e  
t o r e n  - u i t g e s c h r e v e n  v o o r  f i r m a ' s  g e s p e c i a l i s e e r d  i n  g e -  
f 2 6 .  w a p e n d  b e t o n .  D e  f i r m a  R e n 6  G i l l i o n  u i t  B r u s s e l  v e r k r e e g  
d e  o p d r a c h t  ( 4 6 )  e n  b e o o n  a a n  d e  f u n d e r i n g e n  v a n  d e  t o r e n  
n a d a t  h e t  G e n t s e  s t a d s b e s t u u r  h e t  b o u w d o s s i e r  e r v a n  h a d  
g o e d g e k e u r d .  
f 2 7 .  D e  t w e e d e  k e l d e r v e r d i e p i n g  w a s  p a s  v o l t o o i d ,  t o e n  H e n r y  
v a n  d e  V e l d e  o p  e m e r i t a a t  w e r d  g e s t e l d .  Gp d a t  o g e n -  
b l i k  - z o a l s  h i j  a l s  i n l e i d i n g  t o t  z i j n  l a a t s t e  l e s ,  g e -  
g e v e n  i n  d e  a c a d e m i e r a a d z a a l  v a n  d e  A u l a ,  f o r m u l e e r -  
d e  - w a r e n  z i j n  v e r w a c h t i n g e n  z e e r  h o o g :  " I k  h e b  d e  am-  
b i t i e  e e n  b o u w w e r k  o p  t e  r i c h t e n  d a t  g e t u i g e n  z a l  v a n  
m i j n  g e l o o f  i n  d e  t o e k o m s t  e e n e r  r a t i o n e e l e  a r c h i t e c t u u r ,  
f 2 5 .  m a a r  v o o r a l  v a n  h e t  g e v o e l  v a n  g e n e g e n  t o e w i j d i n g  d a t  me 
v e r b i n d t  m e t  a l l e n ,  d i e  i k  h i e r  a a n  d e  u n i v e r s i t e i t  l e e r -  
d e  k e n n e n  e n  w a a r d e r e n "  ( 4 7 ) .  H i j  b e s e f t e  e c h t e r  d e  om-  
v a n g  v a n  d e  o p d r a c h t  d i e  n o g  l a n g  n i e t  v o l t o o i d  w a s .  
T o e n  i n  o k t o b e r  d e  w e r k e n  a a n  d e  t o r e n  r e e d s  t o t  o p  d e  
d e r d e  v e r d i e p i n g  g e v o r d e r d  w a r e n ,  a c h t t e  m e n  d e  t i j d  g e -  
k o m e n  om e e n  t w e e d e  a a n b e s t e d i n g  t e  d o e n .  D e z e  a a n ~ e m i n g  
z o u  b e t r e k k i n g  h e b b e n  o p  h e t  o n d e r  d a k  b r e n g e n  e n  d e e l s  
v o l t o o i e n  v a n  h e t  " b i b l i o t h e e k g e b o u w "  e n  h e t  " w e r k -  
p l a a t s e n y e b o u w " :  d i t  w a r e n  d e  n o o r d -  e n  o o s t v l e u y e l s  t e -  
g e n  d e  t o r e n  a a n g e b o u w d .  T o t  d e z e  o n d e r n e m i n g  b e h o o r d e  
o o k  e e n  g e d e e l t e l i j k e  a f w e r k i n g  v a n  d e  t o r e n  z o a l s  c e r a -  
m i s c h e  v l o e r e n ,  m e t a l e n  r a m e n  i n  k o p e r s t a a l  ( d e  b e l v é d e r e  
u i t g e z o n d e r d ) ,  g e t r o k k e n  g l a s  " s i m j l i "  e n  h e t  p l a a t s e n  
v a n  b r a n d v r i j e  d e u r e n .  De  v l e u g e l  v a n  h e t  H I K 0  w e r d  n a a r  
e e n  l a t e r e  o n d e r n e m i n g  v e r w e z e n .  H e t  b i b l i o t h e e k g e b o u w  
z o u  i n  e e n  e e r s t e  f a s e  o p g e t r o k k e n  w o r d e n ;  d e  w e r k -  
p l a a t s e n  e n  d e  v o l t o o i i n g  v a n  d e  t o r e n  i n  e e n  t w e e d e  f a -  
s e ,  n a  d e  a f w e r k i n g  v a n  o n d e r n e m i n g  1 .  G e z i e n  h e t  f e i t  
d a t  d e  b e t o n n e n  b u i t e n w a n d e n  n i e t  b e k l e e d  w e r d e n ,  w a s  d e  
a a n n e m e r  v e r p l i c h t  z i c h  s t r i k t  t a n  d e  r i c h t l i j n e n  v a n  d e  
a r c h i t e c t  t e  h o u d e n  w a t  h e t  q z h r u i k  v a n  b o u w m a t e r i a l e n  
b e t r o f .  Z o  m o e s t  c e m e n t ,  k w a l i t e i t  P o r t l a n d ,  i n  661-1 p a k -  
k e t  g e k o c h t  w o r d e n ,  om a l d u s  b i j  h e t  v e r w e r k e n  e e n  e g a l e  
k l e u r  t e  v e r k r i j g e n .  O m  e e n  g l a d d e  b u i t e n w a n d  t e  b e k o m e n  
w a s  e e n  m e t a l e n  b e k i s t i n g  v e r p l i c h t ;  v o o r  d e  a n d e r e  m u r e n  
w a s  e e n  h o u t e n  b e k i s t i n g  v o l d o e n d e .  A l l e  i j z e r  m o e s t  m e t  
e e n  m i n i m u m  b e t o n l a a g  b e s c h e r m d  w o r d e n .  D e z e  e n  a n d e r e  
s t r a k k e  b o u w n o r m e n  w e r d e n  i n  d e c e m b e r  1 9 3 6  d o ~ r  a a n n e m e ï  
V a n  P o t t e l b e r g h  o n d e r s c h r e v e n  ( 4 8 ) "  V e r m i t s  V a n  d e  V e l d e  
o p  d a t  o g e n b l i k  w e r k z a a m  w a s  a a n  h e t  B e l g i s c h  p a v i l j o e n  
v o o r  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  P a r i j s ,  h a d  h i j  M a r c e l  
G é r a r d  ( 0 1 9 0 8 )  b e l a s t  m e t  h e t  t e k e n w e r k  v o o r  d e  b i b l i o -  
t h e e k .  
D e  w e r k e n  s c h o t e n  g o e d  o p :  i n  f e b r u a r i  i 9 3 7  w a s  d e  z e s -  
t i e n d e  v e r d i e p i n g  v o l t o o i d  e n  i n  m e i  b e g o n  m e n  a a n  d e  b e -  
f 29. k i s t i n g  v a ?  d e  b e l v é d s r e  z o d a t  we k u n n e n  z e g g e n  d a t  o p  
d a t  o g e n b l i k  o n o e r n e m i n g  1  i n  e e n  e i n d s t a d i u m  w a s  g e t r e -  
d e n .  
I n t u s s e n  w a s  V a n  P o t t e l b e r g h  b e g o n n e n  a a n  d e  b i b l i o t h e e k -  
f 3 0 .  v l e u g e l :  o p  2 0  s e p t e m b e r  w e r d  e r  d e  u l o e r p l a a t  b e k i s t  e n  
k o r t  d a a r o p  w e r d e n  d e  e e r s t e  u i t g r a v i n g e n  v o o r  h e t  w e r k -  
p l a a t s e n g e b o u w  v e r r i c h t ,  h e t g e e n  e r o p  w s e s  d a t  o n d e r -  
n e m i n g  1 - d e  r u w b o u w  v a n  d e  t o r e n  - u i t g e v o e r d  w a s .  G e -  
f 3 1 .  l e i d e l i j k  a a n  b e g o n  m e n  i n  d e  t o r e n  a f  t e  w e r k e n :  d e  
b o e k e n l i f t  w e r d  a a n b e s t e e d  e n  d e  e e r s t e  a a n b i e d i n g e n  v o o r  
h e t  p l a a t s e n  v a n  m e t a l e n  b o e k e n r e k k e n  w e r d e n  g e n o t e e r d .  
f 3 2 .  Op h e t  e i n d e  v a n  d a t z e l f d e  j a a r  w e r d e n  o n g e v e e r  t e g e -  
l i j k e r t i j d  t w e e  a a n b e s t e d i n g e n  u i t g e s c h r e v e n :  h e t  o n d e r  
d a k  b r e n g e n  e n  g e d e e l t e l i j k  v o l t o o i e n  v a n  d e  H I K O - v l e u g e l  
w e r d  o p n i e u d  a a n  R. G i l l i o n  t o e g e w e z e n  ( 4 9 ) .  D e  u i t -  
v o e r i n g  v a n  a l l e  s t a l e n  r a m e n  v o o r  b i b l i o t h e e k ,  w e r k -  
h u i z e n  e n  H I K 0  w e r d e n  a a n  d e  f i r m a  C h a m e b e l  u i t  V i l v o o r d e  
t o e v e r t r o u w d  ( 5 0 ) .  D e z e  f i r m a  h a d  o o k  m e t  b e v r e d i g e n d  
r e s u l t a a t  d e  r a m e n  v a n  d e  t e c h n i s c h e  l a b o r a t o r i a  i n  d e  
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  g e p l a a t s t .  
I n  d e  e e r s t e  h e l f t  v a n  1 9 3 8  w a s  d e  v o o r g e v e l  a a n  d e  
R o z i e r ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  h o e k  m e t  d  e  
S i n t - H u b e r t u s s t r a a t ,  a f g e w e r k t  e n  w e r d e n  d i v e r s e  a a n -  
b e s t e d i n g e n  v e r r i c h t  v o o r  d e  b i n n e n b e k l e d i n g  v a n  t o r e n  e n  
a a n p a l e n d e  v l e u g e l s .  D e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  t o r e n  
w e r d  d o o r  e e n  s t a l e n  g a l e r i j  h o r i z o n t a a l  i n  t w e e  n i v e a u s  
g e s p l i t s t .  Z o w e l  a a n n e m e r  M o e n s  a l s  a r c h i t e c t  V a n  d e  
V e l d e  m a a k t e n  h i e r v o o r  p l a n n e n  ( 5 1 ) .  Op v e r z o e k  v a n  A p e r s  
w e r d  o p  d e  g a l e r i j  l i n o l e u m  a a n g e b r a c h t  ( 5 % ) .  D e z e  w e r k e n  
w e r d e n  s a m e n  m e t  d e  s t a l e n  r e k k e n  i n  d e  k e l d e r  a a n b e -  
s t e e d .  O n d e r n e m i n g  G o m v a t t e  h e t  m e t s e l w e r k :  o r a n i t o  v o o r  
t r a p t r e d e n ,  c e r a m i s c h e  b e v l o e r i n g e n ,  p l i n t e n ,  p a r k e t -  
v l o e r e n ,  w a n d e n ,  h o u t e n  binnen de are^, m a r m e r w e r k e n ,  
s c h i l d e r w e r k  ( 5 3 ) .  A a n  d e z e  o n d e r n e m i n g  w e r d e n  v e r s c h i l -  
l e n d e  w i j z i g i n g e n  a a n g e b r a c h t .  V a n  d e  V e l d e  v e r b e t e r d e  
z i j n  t y p e  r a d i a t o z ,  w a a r d o o r  d e  h i e r v o o r  b e s t e m d e  b e t o n -  
n e n  n i s s e o  m o e s t e n  a a n g e p a s t  w o r d e ~  ( 5 0 ) .  D e  p a r k e t -  
v l o e r e n  e n  p l i n t e n ,  a a n v a n k e l i j k  i n  e e n  K o n g o l e s e  h o u t -  
s o o r t  g e p l a n d ,  m o e s t e n  t e n s l o t t e  i n  e i k  w o r d e n  u i t g e -  
v o e r d .  Oe ~ l a n n e n  v a n  d e  m a r m e r b e k l e d i n ?  i n  d e  l e e s z a a l ,  

W i e g e d r u k k e n ,  K a a r t e n  e n  P l a n n e n ,  d e  P e r i o d i e k e n z a a l  
( 6 5 ) .  De  b o u w m e e s t e r  d r o n g  a a n  om d e  b e s l i s s i n g  v o o r  d e  
i n r i c h t i n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l  n i e t  u i t  t e  s t e l l e n ,  v e r -  
m i t s  d a a r d o o r  d e  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  v o o r  d e  m a r m e r e n  b e -  
v l o e r i n g  i n  d e z e  r u i m t e  v e r t r a g i n g  o p l i e p e n .  E i n d  1 9 3 9  
s t e l d e  h i j  o o k  v o o r  d e  k a p i t a l e n  d i e  n a  h e t  g o e d k e u r e n  
v a n  d e  B u i t e n g e n w o n e  B e g r o t i n g  z o u d e n  v r i j k o m e n ,  t e  b e -  
s t e d e n  a a n  s c h i l d e r w e r k ,  s c h r i j n w e r k ,  s t o e l e n - t a -  
f e l s - r e k k e n  i n  d e  t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  e n  d e  g r o t e  l e e s -  
z a a l  e n  a a n  d e  m e u b e l s  v a n  d e  p r o f e s s o r e n k a m e r s .  De p l a n -  
n e n  v a n  d e z e  l a a t s t e  r u i m t e n  w a r e n  i n  u i t v o e r i n g  ( 6 6 ) .  
A p e r s  g i n g  e r  w e l  m e e  a k k o o r d  d a t  d e  v o o r r a n g  m o e s t  w o r -  
d e n  g e g e v e n  a a n  d e  a f w e r k i n g  v a n  h e t  m e u b i l a i r  m a a r  
v r e e s d e  d a t  d e  o n t w e r p e n  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  d i e  b u i t e n  d e  
g e s t a n d a a r d i s e e r d e  t y p e n  g i n g e n ,  v e e l  m e e r  z o u d e n  k o s t e n .  
H i j  s t e l d e  d a a r o m  v o o r  e l k e  d e e l n e m e r  a a n  d e  a a n b e s t e d i n g  
t o e  t e  l a t e n  e e n  g o e d  g e s t a n d a a r d i s e e r d  t y p e ,  n a a s t  d e  
k o s t e n b e r e k e n i n g  v o l g e n s  p l a n ,  v o o r  t e  l e g g e n  ( 6 7 ) .  
D e  f i r m a  D e s o e r  ( A c i o r m e u b e l s )  g i n g  o p  d i t  v o o r s t e l  i n  e n  
t e k e n d e  i n  o k t o b e r  1 9 4 0  e e n  a l t e r n a t i e f  v o o r s t e l  u i t  v o o r  
d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l .  D e s o e r  k w a m  h i e r d o o r  
i n  c o n f l i c t  m e t  V a n  d e  V e l d e  d i e  d e  u i t v o e r i n g  v a n  z i j n  
c o n c e p t  b e d r e i g d  z a g .  T o c h  o n d e r t e k e n d e  h i j  s a m e n  m e t  
C l o q u e t  v o o r  a k k o o r d .  T e n s l o t t e  w e r d  h e t  p l a n  o p  e l f  
m a a r t  1 9 4 1  o o k  d o o r  A p e r s  a a n v a a r d  ( 6 8 ) .  V a n  d e  V e l d e  
w e n s t e  n o g  e n k e l e  k l e i n e  w i j z i g i n g e n  o p  e s t h e t i s c h  v l a k  
a a n  t e  b r e n g e n  m a a r  b e h e e r d e r  S c h o e p  v o n d  d a t  h i j  o v e r  
d e z e  g r i l l e n  v a n  d e  o n t w e r p e r  h e e n  m o e s t  s t a p p e n  e n  d e  
w e r k e n  o p  e e n  v l u g g e  e n  d e g e l i j k e  m a n i e r  m o e s t  l a t e n  u i t -  
v o e r e n  ( 6 9 ) .  D e s o e r  b e s t e l d e  1 5 . 4 0 0  k g  m e t a a l ,  h e t g e e n  
v 6 6 r  3 1  a u g u s t u s  1 9 4 1  g e l e v e r d  w e r d .  I n t u s s e n  b e v o n d e n  we 
o n s  i n  o o r l o g s t i j d  e n  w a s  h e t  v a n a f  1  s e p t e m b e r  1 9 4 1  v e r -  
b o d e n  m e t a a l  v o o r  n i e t - m i l i t a i r e  d o e l e i n d e n  a a n  t e  w e n d e n  
( 7 0 ) .  
D e  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  v o o r  d e  c a t a l o g i z a a l  w a r e n  o p  2 9  
j u n i  1 9 4 2  v a l t o o i d .  H e t  t w e e d e  g e d e e l t e  v a n  d e  a a n n e m i n g  
w e r d ,  w e g e n s  g e b r e k  a a n  p l a a t i j z e r ,  g e s c h o r s t  ( 7 1 ) .  O o k  
e e n  g r o o t  d e e l  v a n  h e t  h o u t e n  m e u b i l a i r  b l e e f  o n u i t -  
g e v o e r d  d o o r d a t  V a n  d e  V e l d e  v o o r  z i j n  s t o e l e n  e n  t a f e l s  
e e n  w i t  m e t a l e n  g e s t o e l t e  v o o r z i e n  h a d ,  e v e n e e n s  n o g  o n -  
m o g e l i j k  t e  v e r k r i j g e n .  
D o o r  h e t  v e r b o d  om r u b b e r  e n  l i n o l e u m  t e  g e b r u i k e n ,  m o e s -  
t e n  v e l e  p l a n n e n  h e r t e k e n d  w o r d e n  i n  f u n c t i e  v a n  d e  t e  
b e k o m e n  m a t e r i a l e n .  D i t  v e r o o r z a a k t e  o n n o e m e l i j k  v e e l  
v e r t r a g i n g  w a t  V a n  d e  V e l d e  e e n  b i t t e r e  o n t g o o c h e l i n g  b e -  
z o r g d e  o v e r  d e  e v o l u t i e  v a n  d e  w e r k e n .  H i j  a a n z a g  d e  
b i b l i o t h e e k  u i t e i n d e l i j k  a l s  é é n  v a n  d e  z w a a r s t e  o p -  
d r a c h t e n  v a n  z i j n  l e v e n .  H o e w e l  d e  s c h i l d e r w e r k e n  a l  k o n -  
d e n  v o l t o o i d  g e w e e s t  z i j n ,  w a r e n  z e  i n  s e p t e m b e r  1 9 4 0  n o g  
m a a r  p a s  a a n b e s t e e d  z o d a t  d e  a f w e r k i n g  v a n  v l o e r e n ,  m e u -  
b i l e r i n g  e n z ,  u i t g e s t e l d  m o e s t  w o r d e n .  De  f i r m a  M o e n s  
w i l d e  d e  c o n v e y o r  ( b o e k e n l i f t )  n i e t  a f w e r k e n  b i j  g e b r a k  
a a n  k r e d i e t e n .  De  w e r k e n  a a n  h e t  h i n ~ e n h o f ,  i n  o n d e r -  
n e m i n g  4  o n d e r g e b r a c h t ,  w a r e n  n o g  n i a t  a a n g e v a t  ( 7 2 ) .  8 0 -  
v e n d i e n  w e r d  d e  v e r h u i s ,  d i e  o p  1 2  j u n i  1 9 3 9  g e s t a r t  w a s ,  
b i j  h e t  u i t b r e k e n  v a n  d e  o o r l o g  g e s t a a k t  ( 7 3 ) .  D e  b o v e n -  
s t e  v e r d i e p i n g  v a n  d e  t o r e n  w e r d  d o o r  d e  D u i t s e  b e z e t t e r s  
a l s  o b s e r v a t i e p o s t  i n g e r i c h t  ( 7 4 ) .  T e v e n s  w a r e n  e r  o p  d e  
b e n e d e n v e r d i e p i n g  s l a a p r u i m t e n  v o o r z i e n .  
P a s  o p  2 6  j u l i  1 9 4 1  w e r d e n  d e  v o l t o o i i n g s w e r k e n  a a n  h e t  
g e b o u w  i n  e e n  e i n d f a s e  g e b r a c h t .  O n d e r n e m i n y  1 4  w e r d  a a n  
P. v a n  H o u d e n h o v e  t o e g e k e n d  e n  o m v a t t e  m e t s e l w e r k ,  b e -  
p l e i s t e r i n g e n ,  b e v l o e r i n g e n ,  s c h r i j n w e r k e n  i n  d e  b i b l i o -  
t h e a k  v a n  h e t  H I K O ,  e e n  n i e u w e  a f s l u i t i n g s m u u r  a a n  d e  
z u i d k a n t  e n  d e  a a n l e g  v a n  h e t  b i n n e n h o f  ( 7 5 ) .  D o o r  p r o -  
b l e m e n  b i j  h e t  v e r v o e r  v a n  m a r m e r ,  w e r d e n  d e  w e r k e n  
w e k e n l a n g  s t i l g e l e g d ,  z o d a t  p a s  o p  2 3  s e p t e m b e r  1 9 4 2  d e  
l a a t s t e  m a r m e r w e r k e r s  h e t  g e b o u w  v e r l i e t e n  ( 7 6 )  e n  d e  
l o k a l e n  i n  g e b r u i k  k o n d e n  w o r d e n  g e n o m e n .  D o o r  e e n  
v i j a n d e l i j k e  l u c h t a a n v a l  w e r d  i n  1 9 4 4  d e  t o r e n  b e s c h a d i g d  
t e r  h o o g t e  v a n  d e  v i e r d e  e n  v i j f d e  v e r d i e p i n g ,  z o d a t  n a  
d e  o o r l o g  e e r s t  d e  n o d i g e  h e r s t e l l i n g e n  a a n  h e t  g e b o u w  
w e r d e n  u i t g e v o e r d .  P a s  d a n  w e r d  h e t  s t a l e n  m e u b i l a i r  d e -  
f i n i t i e f  a f g e w e r k t  n a a r  o n t w e r p  v a n  D e s o e r  e n  M e t s  ( 7 7 ) .  
H e t  d o o r  V a n  d e  V e l d e  o n t w o r p e n  h o u t e n  m e u b i l a i r  w e r d  
n o o i t  u i t g e v o e r d  h o e w e l  i n  1 9 5 4 - ' 5 5  h e t  d o s s i e r  o p n i e u w  
g e o p e n d  w e r d  ( 7 8 ) .  De  n i e u w e  m e u b e l s  w e r d e n  v e r v a a r d i g d  
u i t  o u d  m a t e r i a a l  a f k o m s t i g  u i t  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  d e  
D t t o g r a c h t  ( 7 9 ) .  V o o r  d e  b o u w m e e s t e r  b l e e f  d e  b i b l i o t h e e k  
om d i e  r e d e n  o n a f g e w e r k t .  
R e e d s  i n  1 9 4 4  h a d  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  g e k r e g e n  
om p l a n n e n  t e  o n t w e r p e n  v o o r  e e n  a a n  d e  b i b l i o t h e e k  p a -  
l e n d  g e b o u w  ( 8 0 ) .  I n  p l a a t s  v a n  d e  a a n v a n k e l i j k  v o o r z i e n e  
I n s t i t u t e n  D i e r k u n d e  e n  f l i n e r a l o g i e / G e o l o g i e  z o u  d e  t e  
b o u w e n  v l e u g e l  a a n  d e  F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  
w o r d e n  t o e g e w e z e n .  G e z i e n  z i j n  v e r  g e v o r d e r d e  l e e f -  
t i j d  - V a n  d e  V e l d e  w a s  t o e n  i34 j a a r  - l i e t  h i j  z i c h  b i j -  
s t a a n  d o o r  a r c h i t e c t  E u g e n e  D e l a t t e  ( ' 1 9 1 0 ) .  De  s e r s t e  
o n t w e r p e n  w a r e n  i n  1 9 4 7  a f g e w e r k t  e n  t o o n d e n  e e n  g r o t e  
o v e r e e n k o m s t  m e t  d e  o n t w e r p e n  v a n  d e  o o r s p r o n k e l i j k  g e -  
p l a n d e  i n s t i t u t e n .  D o o r  h e t  v e r t r e k  v a n  V a n  d e  V e l d e  n a a r  
h e t  b u i t e n l a n d  e n  d e  g e w i j z i g d e  o p t i e s  v a n  d e  F a c u l t e i t ,  
k r e e g  h e t  u i t e i n d e l i j k e  b o u w w e r ~  a e ~  t o t a a l  a n d e r  u i t -  
z i c h t .  
( 1 ) .  V e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r . 9 0 0 1 .  
( 2 ) .  BRUG, k e l d e r  I 1  3 / 3 .  
( 3 ) .  V e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r . 9 0 0 4 .  
( 4 ) .  V e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  9 0 0 7  e n  9 0 1 0 .  
( 5 ) .  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  9 3 5 .  
( 6 ) .  V e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  9 0 0 2  
( 7 ) .  V e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  9 0 0 5  e n  9 0 0 8 .  
( 8 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - S c h o e p :  1 6 . 1 . 1 9 3 4 ,  RUG, GE, I V  
1  BG 5 / 3 / 4 1 . 9 1 5 .  
( 9 ) .  RUG, GE, I V  1  BG 5 / 3 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 1 0 ) .  BRUG, k e l d e r  I 1  3 / 3 .  
( 1 1 ) .  P l a t t e g r o n d e n  ( k a l k ) ,  j u n i  1 9 3 4 ,  v e r z .  E. D E L A T T E ,  
p l a n  n r s .  9 0 2 1 - 9 0 2 4 ;  o p s t a n d e n  e n  d o o r s n e d e n  j u n i  
1 9 3 4 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  X I X  4 - 6 .  
( 1 2 ) .  B i j  d e  b e k r o n i n g  w e r d  d i t  e f f e c t  v e r k r e g e n  d o o r  d e  
t e r r a s l u i f e l s  e n  d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  h o r i z o n -  
t a l e  b a n d e n  o p  v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u s ,  v e r z .  E .  
D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  11 1 - 2 .  
( 1 3 ) .  V o o r s t u d i e  e n  v a r i a n t e  o p  d e  v o o r g e v e l  ( k a l k ) ,  
v e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  X I X  1 9 a  e n  1 9 b .  
( 1 4 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - S c h o e p :  3 0  m e i  1 9 3 4 ,  RUG, GE, 
I V  1  BG 5 / 3 / 4 1  . 9 1 5 ;  B r i e f  S c h o e p  - m i n i s t e r :  6 
j u n i  1 9 3 4 ,  RUG, GE, I V  1  BG 5 / 1 / 4 1 . 9 1 5 .  
( 1 5 ) .  R e k e n i n g n o t a :  3 0  o k t o b e r  1 9 3 4 ,  RUG, GEI, I V  1  BG 
5 / l  / a l .  9 1  5.  
( 1 6 ) .  D e  o p m e r k i n g e n  w e r d e n  m e t  p o t l o o d  o p  d e  a f d r u k k e n  
a a n g e b r a c h t ,  1 9  j u l i  1 9 3 4  ( a f d r u k k e n ) ,  BRUG, k t n z . ,  
AP I ,  2 ,  111, 1 - 4 .  
( 1 7 ) .  2 9  n o v e m b e r  1 9 3 4 :  k e l d e r ,  b e n e d e n v e r d i e p i n g ,  e e r s t e  
e n  t w e e d e  v e r d i e p i n g  ( k a l k ,  a f d r u k ) ,  v e r z .  E. 
D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  X I X  I I a  e n  b ,  B a  e n  b ,  1 2 a  e n  b ,  
1 3 a  e n  b .  
( 1 8 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - S c h o e p :  2 7 . 1 0 . 1 9 3 4 ,  RUG, GB, 
I V  1  BG 5 / 1 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 1 9 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - J.  V a n  d e  V o o r t :  1 8 . 1 1 . 1 9 3 4 ,  
K B ,  F o n d s  Hvc iV ,  n r .  7 9 0 .  
( 2 0 ) .  R a d i o z e n d s t a t i o n  e n  w a t e r t o r e n  t e  K o o t w i j k  v a n  a r -  
c h i t e c t  J .  L u t h m a n  ( 1 9 2 2 ) ,  J.M. D u d o k :  r a a d h u i s  v a n  
H i l v e r s u m  ( 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) ;  H. B A L L E G E E R ,  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e .  B i j d r a g e n  t o t  d e  s t u d i e  v a n  d e  p e r i o d e  
1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  1 9 7 8 ,  B e s l u i t ;  G. F R I E D H O F F ,  J a m .  D u d o k ,  
i n :  N e d e r l a n d s c h e  B o u w m e e s t e r s ,  s . d . ,  p l a a t  1 ,  3 6 ,  
3 7 ,  3 8 .  
( 2 1 ) .  A r t i k e l  i n :  D e  S c h e l d e ,  U e c .  1 9 3 4 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  
n r .  9 6 0 / 2 .  
( 2 2 ) .  I n t e r v i e w  p r o f e s s o r  K .  V a n  A c k e r :  1 0  m e i  1 9 8 5 .  
( 2 3 ) .  B r i e f  A .  CERULUS:  2 7 . 2 . 1 9 8 5 .  
( 2 4 ) .  S t u d i e  b e k r o n i n g  t o r e n ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  r o l  X V I I I  
2 - 4 .  
( 2 5 ) .  T o r e n  m e t  a f g e r o n d e  h o e k e n ,  d r i e  v e n s t e r s ,  t e r r a s  
m e t  l u i f e l :  6 . 4 . 1 9 3 5 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r .  
I11  8 a  ( k a l k ) ;  T o r e n  m e t  h o g e ,  v e r t i c a a l  g e r i c h t e  
v e n s t e r s ,  t e r r a s  m e t  l u i f e l  e n  e e n  b e k r o n i n g  m e t  
a f g e r o n d e  h o e k e n ,  t e n t v o r m i g  d a k :  a p r i l  1 9 3 5 .  RUG, 
GB, 0 5 0 1  0 / ~ / 3 4 ,  M e i  1 9 3 5 ,  RUG, GE, 0 5 0 1  D / A / 2 7 .  
( 2 6 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - S c h o e p :  2 4 . 1 1 . 1 9 3 8 ,  RUG, GB, 
I V  1 1  BG 5 / 1 4 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 2 7 ) .  b e l v é d è r e  g r o n d p l a n  1 0 . 1 2 . 1 9 3 4 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  
p l a n  n r .  X I X  2 1 ;  b e l v é d è r e :  p a r k e t v l o e r  RUG, GB, I V  
1 1 .  
( 2 8 ) .  A r t i k e l  i n :  L e  B i e n  P u b l i c :  1 8 . 1 2 . 1 9 3 4 ,  B R U G ,  k e l -  
d e r  I 1  8 .  
( 2 9 ) .  U i t  h e t  E y s s e l i n c k - a r c h i e f  ( n o t a ' s  a r c h i t e c t  M. 
D u b o i s ) .  
( 3 0 ) .  B r i e f  V i c t o ï  T o u r n e u r  - A l f r e d  S c h o e p :  2 6 . 1 . 1 9 3 5 ,  
BRUG, k e l d e r  I 1  3 . 3 .  
( 3 1 ) .  C o n c e p t  BRUG, k e l d e r  I 1  8 ;  p l a n n e n  j a n u a r i  1 9 3 5 ,  
BRUG, k t n z . ,  I, 2 ,  11, 1 - 4 .  
( 3 2 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e ,  M a g n e l ,  C l o q u e t  - S c h o e p :  
2 9 . 1 2 . 1 9 3 4 ,  RUG, GB, I V  1  BG 5 / 3 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 3 3 ) .  G r o n d p l a n  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u s :  f e b r u a r i  
1 9 3 5 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  I11 2 , 3 , 5 ;  n r s .  
B i b .  I n t .  7 ,  9 ;  n r s .  X 1 1 1  6 , 1 0 ;  m a a r t  1 9 3 5 ,  v e r z .  
E. D E L A T T E ,  p l a n  n r s .  X I I I ,  1 - 5 ;  M e i  1 9 3 5 ,  BRUG, 
k t n z . ,  I, 2, I V , 2 .  
( 3 4 ) .  B r i e f  V a n  d e  V e l d e  - A p e r s :  4 . 3 . 1 9 3 5 ,  BRUG, k e l d e r ,  
I 1  3 . 3 .  
( 3 5 ) .  G r o n d p l a n  b e n e d e n v e r d i e p i n g :  2 7 . 2 . 1 9 3 5 ,  V e r z .  E. 
D E L A T T E ,  p l a n  n r .  I 11  7 ;  P e r s p e c t i e f t e k e n i n g :  v e r -  
m o e d e l i j k  f e b r u a r i  1 9 3 5 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r .  
B i b .  E x t .  3 ;  S c h e m a t i s c h  g r o n d p l a n  e e r s t e  v e r -  
d i e p i n g :  f e b r u a r i  1 9 3 5 ,  v e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  
B i b .  I n t .  1 0 ;  F o t o ' s ,  BRUG, k e l d e r ,  I 1  7 .  
( 3 6 ) .  A a n t e k e n i n g e n  d o o r  R. A p e r s  - S c h o e p :  2 3 . 3 . 1 9 3 5 ,  
BRUG, k e l d e r ,  I 1  3 . 3 .  
( 3 8 ) .  B r i e f  A p e r s  - V a n  d e  V e l d e :  2 8 . 3 . 1 9 3 5 ,  BRUG, k e l -  
d e r ,  I 1  3 . 3 .  
( 3 9 ) .  A p r i l  1 9 3 5  ( k a l k ) ,  v e r z .  E. O E L A T T E ,  p l a n  n r .  I V  3 .  
( 4 0 ) .  A p r i l  1 9 3 5  ( a f d r u k ) ,  BRUG, k t n z .  AP I, 2 ,  T I ,  2 .  
( 4 1 ) .  V e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r .  I V  1 6  ( k a l k ) ;  BRUG,  
k t n z .  AP I, 2 ,  I V ,  1 0  ( a f d r u k ) .  
G o e d g e k e u r d  o p  1 7  e n  2 0 . 4 . 1  9 3 6 ,  S.A.G., G. 1 2  1 9 3 6 ,  
R 1 1 .  
B e n e d e n v e r d i e p i n g ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X l I ,  
7 .  
H e t  L a a t s t e  N i e u w s  4 . 1 . 1 9 3 6 ,  L a  F l a n d r e  L i b h r a l e  
8 . 1  . 1 9 3 6 ,  D e  G e n t e n a a r  6 . 1  . 1 9 3 6 ,  BRUG, k e l d e r  11 9 ;  
H e t  V o l k - D e  T i j d  5 . 1  .l 9 3 6 ,  S.A.G., M o d e r n  A r c h i e f  
v 1 1  2 0 0  1 / 1 5 .  
RUG, GB I V  4 :  d a g b o e k e n .  
RUG, GE I V  1 .  
K B ,  F o n d s  H u d V ,  n r .  1 9 8 .  
RUG, GE I V  2  BG 5 / 1 / 4 1 / 9 1 5 .  
RUG, GE V 3 3G 5 / 1 9 4 . 9 2 6  
RUG, GB I V  8 BG 5 / 9 / 4 1  . 9 1 5 .  
BRUG, k e l d e r  I 1 1  2 ;  RUG, GB I V  1 2  BG 5 / 5 / 4 1 . 9 1 5 .  
RUG, GB I V  8  BG 5 / 4 1 / 9 1 5 ,  1 2  BG 5 / 5 / 4 1  . 9 1  5 .  
RUG, GB I V  9  BG 5 / 1 3 / 4 1 . 9 1 5 .  
D e  v e r n i e u w d e  p l a n n e n  w e r d e n  s a m e n  m e t  e e n  v e r r e k e -  
n i n g s n o t a  i n g e d i e n d ,  3  j u n i  1 9 3 9 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  
p l a n  n r .  B i b .  I n t .  n r .  2 .  
RUG, GB I V  9  BG 5 / 1 3 / 4 1 . 9 1 5 .  
I b i d e m .  
RUG, GB I V  2  BG 5 / 4 / 4 1  . 9 1 5 .  
I n r i c h t i n g  l e e s z a a l  m e t  1 1 7  z i t p l a a t s e n ,  v e r z .  E. 
D E L A T T E ,  B i b .  I n t . ,  1 3 ,  BRUG, k e l d e r  111, 1 0 .  
B r i e f  2 5  j u l i  1 9 3 8 ,  RUG, GB I V  1 2  BG 5 / 5 / 4 1  . 9 1 5 .  
H o u t e n  p a r k e t v l o e r ,  RUG, GB I V  1 1 .  B e k l e d i n g  v a n  d e  
z u i l e n  i n  w e n g é  e n  e i k :  2 8 . 1 0 . 1 9 3 8 ,  RUG, GB I V  1 1  
BG 5 / 1 4 / 4 1 . 9 1 5 ;  Op 2 4 . 1 1  . l 9 3 8  z e t t e  V a n  d e  V e l d e  
a a n  b e h e e r d e r  S c h o e p  z i j n  p l a n n e n  u i t e e n ,  i b i d e m .  
I n d i r e c t e  v e r l i c h t i n g :  1 1 . 6 . 1 9 3 8 ,  v e r z . ,  E .  
U E L A T T E ,  p l a n  n r .  B e l .  I n t .  3 ;  G e w o n e  v e r l i c h t i n g ,  
v e r z .  E . D E L A T T E ,  p l a n  n r .  B e l .  I n t .  4 .  
BRUG, k e l d e r  111, 1 1 ;  v e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  
B i b .  I n t .  1 8  ( 1 1 . 9 . 1 9 3 9 ) .  
N o t a  A p e r s :  1 8 . 1 0 . 1 3 3 9 ,  BRUG, k e l d e r  I 1 1  4. 
F e b r u a r i  1 9 . 3 9 ,  BRUG, k e l d e r  I 1 1  7. 
BRUG, k e l d e r  I 1  3 . 3 .  
RUG, GB I V  8 BG 5 / 4 1  . 9 1 5 .  
BRUG, k e l d e r  I 1  3 . 3 .  
C o r r e s p o n d e n t i e  A p e r s  - V a n  d e  V e l d e :  1 9 3 9 ,  BRUG, 
k e l d e r  I 1 1  7 ,  I 1  3 , 3 ;  A f d r u k  o n t w e r p  A c i o r :  
1 0 . 1 0 . 1 9 4 0 ,  RUG, GB I V  7  BG 5 / 2 0 / 4 i . 9 1 5 .  
B r i e f  S c h o e p  - s e c r e t a r j s - g e n e r a a l :  3 1  . 1 0 . 1 9 4 1 ,  
RUG, GB I V  7  BG 5 / 2 0 / 4 1  . 9 1 5 .  
RUG, GB I V  7  BG 5 / 2 0 / 4 1  . 5 1 5 .  
( 7 1 ) .  B r i e f  s e c r e t a r i s - g e n e r a a l  - S c h o e p :  2 9 . 7 . 1  9 4 2 ,  
i b i d e m .  
( 7 2 ) .  BRUG, k e l d e r  I 1  6 .  
( 7 3 ) .  K.G. VAN ACKER, I n  M e m o r i a m  D r .  R. A p e r s ,  i n :  
A r c h i e f -  e n  B i b l i o t h e e k r e z e n  i n  B e l g i e ,  1 9 7 8 ,  p .  
8 0 2 .  
( 7 4 ) .  O b s e r v a t i e p o s t  o p  t o r e n  k a l k t e k e n i n g ,  RUG, GE I U  1  
BG 5 / 2 9 / 4 1  . 9 1 5 .  
( 7 5 ) .  RUG, GB I U  3 .  
( 7 6 ) .  BRUG, k e l d e r  I 1  3 . 2 .  
( 7 7 ) .  BRUG, k t n z . ,  I, 3 ,  I X ,  1 - 5 .  
( 7 8 ) .  K B ,  F o n d s  H v d V ,  nr. 9 5 8 / 1 0 - 1  6 .  
( 7 9 ) .  BRUG, k e l d e r  I 11  1 5 .  
( 8 0 ) .  I n t e r v i e w  E .  D E L A T T E :  1 9 6 0 ,  K B ,  f o n d s  H v d V ,  n r .  
9 5 7 / 2 .  
H e t  g e b o u r e n c o m p l e x  v a n  de F a c u l t e i t  L . e t t e r e n  e n  Y i j s -  
b e g e e r t e  op de B l a n d i j n b e r g .  
DE I N S T I T U T E N  V O O R  D I E R K U N D E  EN F A R M A C I E  A L S  O N D E R D E E L  
V A N  " L A  C O N C E P T I O N  I N I T I A L E "  
W a n n e e r  m e n  t h a n s  d e  a a n s l u i t i n g  v a n  d e  g e b o u w e n  v a n  d e  
F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  me t  d e z e  v a n  d e  C o n -  
t r a l e  B i b l i o t h e e k  e n  t i e t  H I K 0  b e k i j k t ,  k a n  m e n  n i e t  v e r -  
m o e d e n  d a t  d e  b o u w  v a n  d i t  c o m p l e x  a a n  d e  B l a n d i j n b e r g  
e e n  g e s c h i e d e n i s  v a n  m e e r  d a n  2 5  j a a i  v e r b e r g t .  B i j  d e  
h i s t o r i e k  v a n  h e t  o n t w e r p  v a n  d i t  g e b o u w e n c o m p l e x  i s  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o n g e v e e r  2 1  j a a r  b e t r o k k e n  g e w e e s t ,  
n a m e l i j k  v a n  1 9 3 3  t o t  1 9 5 4 .  
T o e n  V a n  d e  V e l d e  o p  1 9  j u n i  1 9 3 4  o f f i c i e e l  S a  o p d r a c h t  
k r e e g  om d e  u n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  e n  h e t  I n s t i t u u t  
v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  t e  b o u w e n ,  w e r d  
h e m  e v e n e e n s  g e v r a a g d  e e n  D i e r k u n d i g  z n  F a r m a c e u t i s c h  
I n s t i t u u t  t e  o n t w e r p e n .  O p  d a t  o g e n b l i k  h a d  h i j  r e e d s  
v e r s c h e i d e n e  v o o r o n t w e r p e n  k l a a r .  N a a r  a a 7 l e i d i n g  v a n  e e n  
b e z o e k  v a n  m i n i s t e r  L i p p e n s  ( 1 8 ? 5 - 1 5 5 6 )  a a n  G e n t  i n  h e t  
n a j a a r  v a n  1 9 3 3 ,  h a d  d e z e  V a n  d e  V e l d e  t o e v e r t r o u w d  d a t  
d e  b o u w  v a n  d e r g e l i j k e  i n s t i t u t e n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  o m -  
g e v i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  o p p o r t u u n  z o u  z i j n  o m d a t  h i e r -  
d o o r  d e  F a c u l t e i t e n  v a n  R e c h t e n  e n  v a n  L e t t e r e n  e n  Wijs-  
b e g e e r t e  m e e r  p l a a t s  z o u d e n  t o e b e d e e l d  k r i j g e n  i n  d e  
U n i v e r s i t e i t s s t r a a t .  O p  1 6  j a n u a r i  1 9 3 4  b r a c h t  V a n  d e  
V e l d e  d e  B e h e e r d e r - I n s p e c t e u r  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  
h i e r v a n  o p  d e  h o o g t e  ( 1 ) .  D e r g e l i j k e  w e r k w i j z e  b e w i j s t  
d a t  V a n  d e  V e l d e  h e t  t o t a l e  v e r t r o u w e n  g e n o o t  v a n  d e  h o -  
g e r e  o v e r h e i d .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  d i e  v a n a f  1 9 2 6  d o c e n t  w a s  i n  d e  
k u n s t g e s c h i e d e n i s  a a n  d e  R U G ,  h e e f t  m e e r d e r e  m a l e n  d e  
t e r r e i n e n  o p  d e  B l a n d i j n b e r g  w a a r  z i c n  t o e n  n o g  d e  " C i t é  
f 35. O u v r i è r e "  b e v o n d ,  v e r k e n d .  D i t  g r o t e  b e l u i k  d a t  i n  1 8 4 8  
n a a r  o n t d e r p  v a r ,  L e c l e r c - R e s t i a u x  ( 1  8 : 6 - 1  8 9 7 )  a l s  m o d e l -  
h u i s v e s t i n g  v o o r  a r b e i d e r s  w e r d  o p g e r i c h t  b e v a t t e ,  i n  
t e g e n s t e l l i n g  met  d e  v e l e  k l e i n e  n a ~ w e  s t e e g b e l u i k e n  d i e  
G e n t  r i j k  w a s ,  e e n  g r o o t  l u c h t i g  g r a s p l e i n  w a a r r o n d  B 6  
a r b e i d e r s w o n i r ] g e n  w a r e n  g e g r o e p e e r d  ( Z ) .  D e z e  " c i t é "  , d i e  
i n  d e  v o l k s m o n d  d i k w i j l s  g e n o e m d  w e r d  n a a r  d e  b o u w -  
o n d e r n e m e r  L .  d e  V r e e s e ,  v e r t o o n d e  a a n  d e  z i j d e  v a n  h e t  
S i n t - P i e t e r s p l e i n  t w e e  s y m r n c t r i s c h  o p q e s t e l d e  t r i o m f -  
b o g e n ,  d i e  a l s  i n g a n g  f u n g e e r o e n .  D e z e  b o g e n  w a r e n  v e r -  
s i e r d  m e t  a l l e g o r i s c h e  f i g u r e n  i n  n e o c l a s s i c i s t i s c h e  
s t i j l .  D i t  b e l u i k  w e r d  i n  j a n u a r i  1 9 3 6  g e s l o o p t ,  o p  h e t  
o g e n b l i k  d a t  d e  p l a n n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  d e f i n i t i e f  v o r m  
h a d d e n  g e k r e g e n .  De b o u w m e e s t e r  h e e f t  z i c h  m o g e l i j k  d o o r  
d e z e  i m p o s a n t e  s y m m e t r i s c h e  i n g a n g s p a r t i j  l a t e n  l e i d e n  om 
i n  1 9 3 4  e e n  g e l i j k a a r d i g e  e v e n r e d i g h e i d  n a  t e  s t r e v e n  i n  
z i j n  o n t w e r p e n  v o o r  h e i d e  i n s t i t u t e n .  Op e e n  s t e d e b o u w -  
k u n d i g  p l a n  S a t  V a n  d e  V e l d e  i n  d e  l o o p  v a n  1 9 3 4  u i t -  
t e k e n d e ,  z i e t  m e n  d u i d e l i j k  d a t  d e  o n t w e r p e r  d e z e  s y m -  
m e t r i s c h e  a a n b l i k  v a n a f  h e t  S i n t - - P i e t e r s p l e i r i  w i l d e  b e -  
h o u d e n  ( 3 ) .  E e n  d o o r g a n g ,  v a n a f  d e  t o e n m a l i g e  R l a n d i n u s -  
s t r a a t  n a a r  d e  R o z i e r  t o e ,  b l e e f  n a a r  s n a l o g i e  m e t  h e t  t e  
s l o p e n  b e l u i k ,  s t e e d s  i n  d e  o p e e n v o l g e r i n e  p l a n n e n  v o o r -  
k o m e n .  Op d i e  r n a i : i e r  m a a k t e  V a l i  d ~  V e l d e  h a n d i g  g e b r u i k  
v a n  d e  g e r i c h t h e i d  v a n  h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n  n a a r  d e  
B o e k e n t o r e n  t o e .  A n d e r z i j d s  b l e e f  u p  d i e  m a n i e r  e e n  r e m i -  
n i s c e n t i e  a a n w e z i g  n a a r  d s  k l a s s i e k e  s y m m e t r i s c h e  
a r c h i t e c t u u r  v a n  h e t  b e l u i k  e n  h e t  i m p o s a n t e  p l e i n .  
D e  p l a n n e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  i n  j u n i  e n  j u l i  
t 1 4 .  1 9 3 4 ,  v o o r z a g e n  t w e e  l a n g g e r e k t e  i n s t i t u t e n  w a n  5 2  m e t e r  
l e n g t e ,  e n  1 8  m e t e r  b r e e d t e ,  e n  v i e r  b o u w l a q e n  n o o r d - z u i d  
g e r i c h t .  H i j  v o o r z a g  a a n  d e  z u i d z i j d e  v a n  d e z e  i n s t i t u t e n  
t w e e  i d e n t i e k e  v o o r g e b o u w e n ,  t e l k e n s  v a n  t w e e  t r a v e e ë n  
b r e e d  e n  t w e e  b o u w l a g e ï i ,  d i e  d e  b e i d e  c o n c i ë r g e s  m o e s t e n  
h u i s v e s t e n .  T e v e n s  d e d e a  z i j  d i e n s t  a ï s  h o o f d i n g a n g .  W a t  
d e  i n g a n g s p a r t i j  b e t r e f t  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  v e r s c h i l l e n d e  
o n t w e r p e n  g e m a a k t .  H i e r i n  t r e f t  é é n  s t e e d s  w e e r k e r e n d e  
c o n s t a n t e ,  n a m e l i j k :  d e  b r e d e  b e t . o n n e n  l u i f e l .  N u  e e n s  
p l a a t s t e  d e  b o u w m e e s t e r  d e z e  i n g a n g  a a n  d e  b i n n e n z i j d e  
v a n  d e  o n t s t a n e  b r e d e  g a n g  d i o  n a a r  h e t  b i n n e n h o f  l e i d d e ,  
d a n  w e e r  s i t u e e r d e  h i j  d e  i n g a n g  e x c e n t r i s c h  ( 4 ) .  D e  b o -  
v e n g e l e d i n g  v a n  d e z e  c o n c i ë r g e w o n i n g e n  d i e n d e  o v e r  r i j n  
g e h e l e  l e n g t e  v e r s i e r d  t e  w n r d e n  m e t  d e  o p s c h r i f t e n  
" D i e r k u n d i g e  I n s t i t u t e n "  e n  " P h a r m a c e u t i s c h e  I n s t i t u t e n " ,  
a n a l o o g  a a n  d e  i n  b r o n s  a a n  t e  b r e n g e n  b e t i t e l i n g  v o o r  d e  
b i b l i o t h e e k  ( e c h t e r  n o o i t  g e p l a a t s t )  o p  d e  o n d e r g e 1 e d i r ) g  
v a n  d e  t o r e n .  
t 1 5 .  H o e w e l  V a n  d e  V e l d e  g e e n  g e f i e t a i l l e e r d e  r ~ i i r n t e ? n d e l i . n g  
v o o r  d e z e  i n s t i t u t e n  u i t t e k e n d e ,  s t a a t  h e t  w e l  v a s t  d a t  
h i j  i n  z i j n  p r o g r a m a â  e v e n e e n s  r e k e n i n g  m s e s t  h c u d e n  m e t  
e e n  " D i e r k u n d i g  N u s e t ~ r n " .  D e z e  v l e u g c 9  s i t u e e r d e  z i c h  i n  
o o s t - w e s t e l i j k e  r i c h t i n g ,  h a a k s  o p  h e t  " D i e r k u n d i g  
I n s t i t u u t "  e n  t e r  h o o g t e  v a n  d e  d i j v e r  v a n  h e t  b i n n e n h o f .  
A a n s l u i t e n d  h i e r a a n ,  m a a r  m e e r  w e s t e l i j k e  r i c h t i n g ,  
v o o r z a g  d e  b o u w m s e s l e r  e e n  g e b o u w  v a n  é é n  h o u w l a a g  m e t  
s c h o o r s t e e n  c o o r  d e  v e r w a r m i n y s i - n s t a l l a t i e  v a n  h e t  
B l a n d i j n c o m p l e x  ( 5 ) .  
W a t  d e  a a n l e g  v a n  d e  b i n n e n t u i n  b e t r e f t ,  v o o r z a g  V a n  d e  
V e l d e  c e n t r a a l  e e n  w a t e r b e k k e n  m e t  t w e e  a a n s l u i t e n d e  
g r a s p e r k e n .  D i t  w a t e r b e k k e n  d a t  h e t  g r o n d v l a k  v a n  e e n  
r e c h t h o e k  e v e n w i j d i g  a a n  h e t  D i e r k u n d i g  M u s e u m  ( o o k  s o m s  
~ o Ö l o g i s c h  M u s e u m  g e n o e m d )  v e r t o o n d e ,  w e r d  g e k e n m e r k t  
d o o r  i n s p r i n g e n d e  h o e k e n ,  w a a r d o o r  e e n  G r i e k s e  k r u i s v o r m  
w e r d  v e r k r e g e n  ( 6 ) .  D i t  p r i n c i p e ,  d a t  V a n  d e  V e l d e  e v e n -  
e e n s  t o e p a s t e  b i j  d e  w o n i n g  v a n  d o k t e r  M a r t e n s  i n  D e i n z e ,  
i n  h e t  P e t e r  B e n o i t m o n u m e n t  i n  A n t w e r p e n ,  i n  d e  b i n n e n -  
k o e r  v a n  h e t  K r Ö l l e r - M u l l e r  m u s e u m  i n  O t t e r l o ,  a l s o o k  i n  
d e  t o r e n b e k r o n i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  k a n  a l g e m e e n  a l s  
f 1 3 .  6 6 n  d e r  g r o n d p a t r o n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e s  t w e e d e  B e l g i s c h e  
p e r i o d e  b e s c h o u w d  w o r d e n .  A.M. H a m m a c h e r  v e r k l a a r t  d e z e  
v o r m g e v i n g  a l s  z i j n d e  e e n  s t r e v e n  n a a r  d y n a m i e k ,  n i e t  g e -  
s t o e l d  o p  e e n  r a t i o n e l e  c o n c e p t i e  m a a r  e e r d e r  o p  e e n  
e m o t i o n e l e  r i t m i e k  ( 7 ) .  
Op e e n  s c h e t s m a t i g  v o o r g e s t e l d e  v o o r o n t w e r p t e k e n i n g ,  w o u  
V a n  d e  V e l d e  e e n  d u b b e l e  i n s p r o n g  v a n  h e t  w a t e r b e k k e n  b e -  
n a d r u k k e n ,  d o o r  a a n  d e  z u i d z i j d e  - e v e n w i j d i g  m e t  e e n  
o v e r k r a g e n d  b a l k o n  o p  d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g  v a n  h e t  D i e r -  
k u n d i g  M u s e u m  - e e n  b e e l d  t e  p l a a t s e n .  A a n  d e  o o s t -  e n  
w e s t z i j d e  v a n  d e  v i j v e r  v o o r z a g  h i j  f o n t e i n e n  ( 8 ) .  De  
o o s t -  e n  z u i d z i j d e  v a n  d i t  b i n n e n h o f  w e r d  a f g e z o o m d  m e t  
p o p u l i e r e n .  D e z e  s n e l g r o e i e n d e  b o m e n  d i e  i n  f e i t e  w e i n i g  
g e s c h i k t  z i j n  v o o r  e e n  b i n n e n p l a a t s ,  g e z i e n  z e  e e n  z e e r  
g r o t e  w o r t e l p r o d u k t i e  o n t w i k k e l e n ,  w a a r d o o r  d e  n e v e n -  
s t a a n d e  g e b o u w e n  b e s c h a d i g d  k u n n e n  w o r d e n ,  w e r d e n  d o o r  
V a n  d e  V e l d e  g e k o z e n  w e g e n s  h u n  g a v e  v e r t i c a l i t e i t .  H i e r -  
d o o r  p o o g d e  h i j  e n e r z i j d s  e e n  z e k e r  e v e n w i c h t  m e t  d e  t o -  
r e n  n a  t e  s t r e v e n  e n  a n d e r z i j d s  e e n  e e n  c o n t r a s t  m e t  d e  
l a n g w e r p i g e ,  l a g e r e  i n s t i t u t e n  t e  b e r e i k e n .  
De  a a n l e g  v a n  d i t  b i n n e n h o f  d i e  V a n  d e  V e l d e  i n  j u n i  1 9 3 4  
v o o r s t e l d e  z o u  i n  h e t  u i t v o e r i n g s p l a n  v a n  1 9 4 1  g r o t e n -  
d e e l s  o v e r g e n o m e n  w o r d e n ,  m e t  d i t  v e r s c h i l  d a t  d e  g r a s -  
p e r k e n  e n  f o n t e i n e n  v e r d w e n e n  v o o r  e e n  g e p l a v e i d e  k o e r  e n  
d a t  d e  p l a a t s  v o o r z i e n  v o o r  h e t  o p  t e  s t e l l e n  b e e l d  i n  
h e t  w a t e r b e k k e n  n a a r  h e t  m i d d e n  w e r d  v e r s c h o v e n .  D i t  
l a a t s t e  w e r d  v e r m o e d e l i j k  g e d a a n  o m w i l l e  v a n  e e n  b e t e r e  
l i c h t w e r k i n g .  
f 3 6 .  I n  h e t  m a q u e t t e o n t w e r p  ( p r o j e c t  I) w o u  V a n  d e  V e l d e  d e  a s  
v a n a f  d e  B l a n d i j n b e r g  n a a r  d e  t o r e n  t o e  n o g  m e e r  b e -  
n a d r u k k e n  d o o r  d e  b r e d e  l a a n  v a n  1 3  m e t e r  t u s s e n  d e  i n -  
s t i t u t e n  o p  t e  s p l i t s e n  i n  e e n  h o o f d a s  met t w e e  s m a l l e r e  
n e v e n a s s e n  d i e  g e s c h e i d e n  w e r d e n  d o o r  m u u r t j e s  o p  m a n s -  
h o o g t e .  G a s t o n  E y s s e l i n c k  ( 1 9 0 7 - 1 9 5 3 ) ,  d i e  b i j  d e  v o o r -  
s t e l l i n g  v a n  d e z e  m a q u e t t e  i n  d e  m a a n d  d e c e m b e r  v a n  h e t  
j a a r  1 9 3 4  a a n w e z i g  w a s ,  v r o e g  z i c h  t e r e c h t  a f  w a a r h e e n  
d e z e  m o n u m e n t a l e  l a a n  l e i d d e :  " V e e l  b o z o a k r r s  z u i l e n  z i c h  
b e s l i s t  v e r g i s s e r  a l s w a n n e e r  z i j  s j a i i u i t  d e  r i c h t i n g  
S i n t - P i e t e r s p l e i n  n a a r  d e  b i b l i o t h e e k  w i l l e n ,  w a n t  d a a r  
s c h i j n t  e e n  i n g a n g  t e  z i j n  l a n g s  e e n  z o o g e z e q d e  l a a n ,  e n  
d i e  l a a n  b r e n g t  u  n e r g e n s .  I k  g e l o o f  d a t  d a a r  m e n i g  b e -  
z o e k e r  e e n  k i l o m e t e r  v e r l o r e n  w e g  z a l  a f t r a p p e n  e n  d a t  
m e n  d a a r  m e n i g  m a a l  z a l  v l o e k e n ,  w a n t  v e r d u i v e l d  d e  
\ 1' 
a c h t e r g e v e l  i s  d e  ì ~ o o r g e v e l  g e w o r d e n  z o n d e r  i n g a n g  ( . . . I  
( 9 ) .  I n d e r d a a d  V a n  d e  V e l d e  h a d  g e e n  t o e g a n g  v o o r z i e n  
v o o r  d e  b i b l i o t h e e k  v a n a f  d e  B l a n d i j n b e r g .  D a a r o m  s u g -  
g e r e e r d e  a r c h i t e c t  E y s s e l i n c k  d a t  d e  h o o f d t c e g a n g  b e t e r  
o p  d e  b i n n e n k o e r  z o u  gesitueerd z i j n ,  d a n  i n  d e  s m a l l e  
R o z i e r s t r a a t .  
E y s s e l i n c k  f o r m u l e e r d e  e v e n e e n s  k r i t i e k  o p  h e t  v e r w a r -  
m i n g s g e b o u w  d a t  t e v e n s  d e  e l e k t r i c i t e i t s g a n e r a t o r  e n  d e  
l i f t a a n d r i j v i n g  m o e s t  h e r b e r g e n .  D o o r  z i j n  o r i ë n t e r i n g  i n  
h e t  w e s t e n  z o u  e r  w e l  e e n s  r o o k h i n d e r  k u n n e n  o n t s t a a n  o p  
d e  b i n n e n k o e r .  " ~ e t  d o e t  m i j  a a n  a l s  w a s  h e t  d a a r  g e l e g e n  
o m d a t  h e t  z o o  j u i s t  e e n  o n g e b r u i k t  p l e k f s  w a s ,  m e t  ' n  b e -  
t r e k k e l i j k  o n r e g e l m a t i g a  v o r m .  ( . . . )  d e  a f s t a n d  t e g e n o v e r  
d e  t e  v e r w a r m e n  p l a a t s e n  i s  t e  v a r  ( . . . )  z a l  d a t  n u  e i n -  
d e l i j k  h e t  g r o o t e  V a n  d e  V e l d e  g e b o ~ w  z i j n ,  z a l  m e e s t e r  
V a n  d e  V e l d e  z o i e t s  d u l d e n ? "  ( 1 0 ) .  D e z e  k r i t i s c h e  o p m e r -  
k i n g e n  d i e  d u i d e l i j k  e e n  g e b r e k  a a n  f u n c t i o n a l i s m e  v e r -  
w e t e n ,  w e r d e n  d o o r  V a n  d e  V e l d e  , 2 p g e v a n g e n  d o o r  e e n  u i t -  
g e s p r o k e n  b e l a n g s t e l l i n g  i n  z i j n  o n t w e r p  v o o r  h e t  v o r m e -  
l i j k  a s p e c t :  i n  d e  g e v e l s  v o o r  d e  i n s t i t u t e n  b e k w a m  V a n  
d e  V e l d e  h o r i z o n t a l i t e i t ,  d o o r  d e  o v e r w e g e n d  l a n g w e r p i g e  
r a m e n  e n  e e n  d u b b e l e  n a a r  b o v e n  t o e  v e r s p r i n g e n d e  c o r d o n -  
l i j s t .  V e r t i c a l i t ~ i t  v e r k r e e g  h i j  d o o r  d e  s t e r k e  
t r a v e e - i n d e l i n g ,  d i e  b e n a d r u k t  w e r d  m e t  b e t o n n e n  p i l a s -  
t e r s  d i e  d o o r l i e p e n  t o t  i n  d e  k o p e r e n  b e d a k i n g ,  w a a r  z e  
v e r s n o e r d  w e r d e n  m e t  d e  d a k p l a a t .  
D e  t r a p p e n h a l l e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  z i c h t b a a r  w i l d e  h o u d e n  
v a n a f  d e  B l a n d i j n b e r c j ,  w e r d e n  i n  n a v o l g i n g  v a n  d e  l i c h t -  
o p e n i n g e n  v a n  d e  t o r e n  g e k e n m e r k t  d o o r  v e r t , i c a l o  i i c h t -  
s t r i p s  d i e  g e p l a a t s t  w e r d e n  i n  s e n  a f g e r o n d e  h o e k o p l o s -  
s i n g  ( 1 1 ) .  
D i e z e l f d e  a f g e r o n d e  v o r m e n  t r e f f e n  w i j  o o k  a a n  i n  d e  
t r a p p e n h a l  v a n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  
e n  O u d h e i d k u n d e .  E n k e l  v o o r  h e t  s m a l l e r  e n  l a g e r  o v e r -  
g a n g s g e d e e l t e  n a a r  d e  b i b l i o t h e e k  t o e ,  w a a r i n  V a n  d e  
V e l d e  e e n  z a a l  v o o r  " v r e e m d e l i n g e n "  e n  d r i e ë n t w i n t i g  
p r o f e s s o r e n k a m e r s  v o o r z a g ,  g e b r u i k t e  h i j  v o o r  d e  r a a m -  
d o o r b r e k i n g e n  e e n  m o d u l u s  g e b a s e e r d  o p  h e t  v i e r k a n t  ( 1 2 ) .  
H i e r  v o o r z a g  h i j  e v e n e e n s  e e n  t e r r a s  o p  e e n  b a l k o n  n a a r  
h e t  b i n n e n h o f  g e r i c h t .  
I n  d e  l o o p  v a n  1 9 3 5  w e r d e n  e n k e l e  b e l a n g r i j k e  b e s l i s -  
s i n g e n  g e n o m e n  i n z a k e  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  t w e e  i n s t i -  
t u t e n .  E r  w e r d  a f g e z i e n  v a n  d e  b o u w  v a n  e e n  F a r m a c e u t i s c h  
I n s t i t u u t .  D i t  w e r d  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  I n s t i t u u t  v o o r  
M i n e r a l o g i e  e n  G e o l o g i e .  H o e w e l  V a n  d e  V e l d e  o p  d a t  o g e n -  
b l i k  n o g  g e e n  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  v o o r  d e z e  i n s t i t u t e n  h a d  
t 1 6 .  g e t e k e n d ,  w i j z i g d e  h i j  z i j n  v i s i e  i n z a k e  v o r m g e v i n g  g e -  
d e e l t e l i j k .  I n  f e b r u a r i  1 9 3 5  l e g d e  h i j  i m m e r s  d e  b a s i s  
v o o r  h e t  o n t w e r p  1 1 ,  w a a r i n  d e  t o r e n  e x c e n t r i s c h  o p  d e  
r o o i l i j n  v a n  d e  R o z i e r  w e r d  o p g e s t e l d .  O p  d a t  o g e n b l i k  
w a s  d e  o n t e i g e n i n g  e n  a a n k o o p  v a n  d e  g r o n d e n  o p  d e  
B l a n d i j n b e r g  n o g  s t e e d s  g e e n  f e i t  e n  h a d  d e  a r c h i t e c t  e e n  
k o s t e n r a m i n g  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k  o p g e m a a k t .  D i t  h e e f t  d e  
h o g e r e  o v e r h e i d  w a a r s c h i j n l i j k  a f g e s c h r i k t ,  w a n t  o p  h e t  
l i g g i n g s p l a n  v a n  17 s e p t e m b e r  1 9 3 5  s t a a t  v e r m e l d  d a t  d e  
I n s t i t u t e n  v o o r  D i e r k u n d e ,  M i n e r a l o g i e  e n  G e o l o g i e  i n  e e n  
l a t e r e  o n b e p a a l d e  f a s e  z o u d e n  w o r d e n  g e b o u w d .  H o e w e l  d e z e  
f i n a n c i ë l e  o v e r w e g i n g e n  n a a r  a d m i n i s t r a t i e v e  n o r m e n  d o o r -  
s l a g g e v e n d  w a r e n  b l e e f  V a n  d e  V e l d e  t o c h  g e l o v e n  i n  d e  
l a t e r e  u i t v o e r i n g  v a n  d e z e  i n s t i t u t e n  e n  z e t t e  h i j  d e  
n i e u w e  s i t u a t i e  s c h e t s m a t i g  o p  p a p i e r  ( 1 3 ) .  D e  a x i a l i t e i t  
n a a r  h e t  b i n n e n h o f  b l e e f  b e w a a r d ,  m a a r  b e i d e  i n s t i t u t e n  
k r e g e n  e e n  u i t z i c h t  d a t  e e r d e r  a a n  d e  B a u h a u s v o r m g e v i n g  
d o e t  d e n k e n .  D e  o v e r l u i f e l d e  i n g a n g e n  v o o r  d e  i n s t i t u t e n  
s i t u e e r d e n  z i c h  d i t m a a l  a a n  d e  b i n n e n z i j d e  v a n  d e  m o n u -  
m e n t a l e  l a a n  e n  d e  t r a p p e n h a l l e n  w e r d e n  n o g  b e t e r  h e r k e n -  
b a a r  d o o r  h u n  i n  h o e k o p l o s s i n g  g e v o r m d e  g l a s s k e l e t .  V o o r  
d e  b o v e n v e r d i e p i n g  v o o r z a g  V a n  d e  V e l d e  e e n  l a n g e  o v e r -  
l u i f e l d e  o p e n  g a l e r i j ,  w a a r b o v e n  e e n  v l a k  b e t o n n e n  dak. 
D e z e  e e r d e r  f o r m a l i s t i s c h  g e r i c h t e  a r c h i t e c t u u r  i l l u s -  
t r e e r t  d u i d e l i j k  V a n  d e  V e l d e s  g e w i j z i g d e  o p v a t t i n g e n .  
V a n  d e  d r u k k e  c o m p a r t i m e n t e r i n g  i n  z i j n  e e r s t e  o n t w e r p e n  
v e r l a n g d e  h i j  n u  m e e r  n a a r  e e n  r u s t g e v e n d e  a r c h i t e c t u u r .  
O p  e e n  l i g g i n g s p l a n  v a n  s e p t e m b e r  1 9 3 8  b l i j k t  d u i d e l i j k  
d a t  V a n  d e  V e l d e  n o g  s t e e d s  g e l o o f d e  i n  d e  u i t v o e r i n g  v a n  
d e  I n s t i t u t e n  v o o r  D i e r k u n d e  e n  M i n e r a l o g i e  ( 1 4 ) .  M i t s  
s t e l s e l m a t i g e  f a s e r i n g  v a n  d e  w e r k e n ,  w a a r b i j  i n  e e r s t e  
i n s t a n t i e  d e  b i b l i o t h e e k  e n  h e t  g e b o u w  v a n  d e  K u n s t -  
g e s c h i e d e n i s  a f g e w e r k t  z o u d e n  w o r d e n ,  m e e n d e  h i j  d a t  e r  
o p  e e n  b e p a a l d  o g e n b l i k  t o c h  k r e d i e t e n  z o u d e n  v r i j k o m e n  
om z i j n  p r e s t i g i e u s  p r o j e c t  t e  v e r v o l l e d i g e n .  D i t  g r o n d -  
p l a n  v a n  1 9 3 8  g e e f t  V a n  d e  V e l d e s  v o o r s t e l l i n g  v a n  d e  
i n s t i t u t e n  w e e r  o p  h e t  o g e n b l i k  d a t  d e  S i b l i z ~ t h e a k  e n  h e t  
WIK0 r e e d s  i n  r u w b o u w  v o l t o o i d  w a r e n .  D i t , r n a a l  c t - e l d e  V a n  
d e  V e l d e  d e  i n g a n g s p a r t i j e n  v a n  d e z e  i n s t i t u t e n  e x c e n -  
t r i s c h  v o o r ,  e n  e e n s  t e  m e e r  i n  e e n  a f g e r o n d e  h o e k o p l o s -  
s i n g .  O p m e r k e l i j k  o p  d i t  p l a n  i s ,  d a t  d c  b e b o u w i n g  o p  d e  
h o e k  v a n  d e  B l a n d i j n b e r g  - S i n t -  P i e t e r s n i e u w s t r a a t  e n  
d e  h o e k  B l a n d i j n b e r g  - S i n t - A m a n d s s t r a a t  ( v r o e g e r  
S i n t - P i e t e r s v r o u w e s t r a a t )  n o g  s t e e d s  n i e t  g e s l o o p t  w a s .  
I n  o k t o b e r  1 9 3 9  v o e r a e  V a n  d e  V e l d e  n o g  b e s p r e k i n g e n  m e t  
b e h e e r d e r  S c h o e p  v a n  d e  R U G  o v e r  d e  o l a n n e n  v a n  h e t  M i n e -  
r a l o g i s c h  I ~ s i t u u t ,  d i e  o p  z i j n  b e u r t  a d v i e s  g i n g  i n w i n -  
n e n  b i j  v e r s c h i l l e n d e  p r o f e s s o r e n  o v e r  d e  j u i s t e  
r u i m t e - i n d e l i n g  ( 1 5 ) .  T o t  A .  S c h o e p  o o  h e t  e i n d e  v a n  1 9 3 9  
a a n  V a n  d e  V e l d e  m e e d e e l d e  d a t  e r  v o o r l o p i g  n i e t  k o n  g e -  
w e r k t  w o r d e n  a a n  d i t  i n s t i t u u t  z o l a n g  d e  b i b l i o t h e e k  e n  
h e t  H I K 0  n i e t  v o l l e d i g  v o l t o o i d  w a r e n .  
L E T T E R E N  E N  W I J S B E G E E R T E  ZOALS ONTWORPEN D O O R  H E N R Y  V A N  
D E  VELDE 
D o o r  d e  o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n  w e r d  h e t  e n k e i e  j a r e n  s t i l  
r o n d  d e  a a n s l u i t i n g s g e b o u w e n  b i j  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k ,  
t o t  V a n  d e  V e l d e  o p  1 D  j a n u a r i  1 9 4 4  b e l a s t  w e r d  m e t  h e t  
o p s t e l l e n  v a n  e e n  v o o r o n t w e r p  v o o r  d e  g e b o u w e n  v a n  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  ( 1 6 ) .  Op d a t  o g e n b l i k  w a s  V a n  d e  
V e l d e  a d v i s e u r  v o o r  h e t  e s t h e t i s c h  t o e z i c h t  b i j  h e t  
C o m m i s s a r i a a t -  G e n e r a a l  v o o r  d e  W e d e r o p b o u w .  De  F a c u l -  
t e i t  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  w a s  i n  d i e  t i j d  n o g  g e -  
v e s t i g d  i n  d e  U n i v e r s i t e i t s t r a a t ,  e n  o n d e r g e b r a c h t  i n  h e t  
h i s t o r i s c h  p a n d  " ~ e s s e l i e r s " ,  h u i s  " C r u y l "  e n  h e t  h u i s  
" G e n t - T e r n e u z e n " .  D i t  l a a t s t e  d e r d  p a s  i n  1 9 3 6  n i e u w  o p -  
g e t r o k k e n  t e g e n  d e  a c h t e r z i j d e  v a n  d e  A u l a  i n  e e n  b a k -  
s t e e n s t i j l  d i e  e n e r z i j d s  r e m i n i s c e n t i e s  v e r t o o n t  a a n  d o  
a r t  d é c o ,  m a a r  a n d e r z i j d s  r e e d s  s t i j l e l e r n s n t e i i  v a n  d e  
n i e u w e  z a k e l i j k h e i d  i n  z i c h  d r a a g t .  H e n r y   va^ d e  V e l d e  i s  
v e r m o e d e l i j k  b i j  d e  h o u w  u a n  d i t  i n s t i t u u t ,  w a a r  i r ,  d i e  
t i j d  o o k  e e n  g e d e r l t e  v a n  d e  k u n s t g e s c h i e d e n i s  w a s  o n d e r -  
g e b r a c h t ,  n o o i t  b e t r o k ~ e n  g e w e e s t ,  w e l  c o : i s e r v a t o r  5. V a n  
d e n  O s t e n d e  ( 1  8 9 0 - 1  2 5 5 )  ( 1  7 ) .  
Op h e t  e i n d e  v a n  d e  o o r l o g  w a s  h e t  d u i d e l i j k  c j e w o r d e q  d a t  
d e  g e b o u w e n  i n  d e  K o r t e  M e e r ,  U n i v o r s i t e ; t s t r a a t  e n  
V o l d e r s s t r a a t  d i e  t a l r i j k e  f a c u l t e i t e n  n e r b e r g d o n :  d e  
R e c h t e n ,  O p v o e d k u n d e ,  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  S i o l o ~ i e ,  
A a r d r i j k s k u n d e ,  E c o n o m i e  e n z ,  t e  k l e i n  w a r e n  g , e w o r d e n .  
D a a r o m  w a s  h e t  g e p a s t e  o g e n b l i k  a a n g e b r o k e n  om d e  b r a a k -  
l i g g e n d e  t e r r e i n e n  t e n  z u i d e n  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  
a a n  t e  w e n d e n  v o o r  d e  n i e u w  o p  t e  t r e k k e n  f a c u l t e i t s -  
g e b o u w e n  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  R e e d s  i n  e e n  v e r -  
g a d e r i n g  v a n  2 1  n o v e m b e r  1 9 3 0  h a d  d e z e  F a c u l t e i t  d e  w e n s  
u i t g e d r u k t  d a t  e r  e e n  n i e u w  c o m p l e x  v o o r  L e t t e r e n  e n  
W i j s b e g e e r t e  z o u  w o r d e n  g e b o u w d  e n  d a t  d i t  b e s t  z o u  g e -  
b e u r e n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j h e i d  v a n  d e  n i e u w e  
C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k ,  d i t  v o o r  h e t  g e m a k  v a n  p r o f e s s o r e n  
e n  s t u d e n t e n  ( 1 8 ) .  P a s  1 5  j a a r  i a t e r  w e r d  d e z e  w e n s  i n g e -  
w i l l i g d .  
W e g e n s  z i j n  h o g e  l e e f t i j d  b e s l o o t  V a n  d e  V e l d e  z i j n  v r o e -  
g e r e  s t a g i a i r  E u g 6 n e  D e l a t t e  ( 0 1 9 1 0 )  t e r u g  i n  d i e n s t  t e  
n e m e n .  E u g è n e  D e l a t t e  w a s  r e e d s  v a n  1 9 3 2  t o t  1 9 3 5  w e r k -  
z a a m  g e w e e s t  o p  h e t  b u r e a u  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  w a a r  h i j  
v o o r a l  b e t r o k k e n  w a s  b i j  h e t  u i t t e k e n e n  v a n  d e  p l a n n e n  
v a n  d e  o v e r z e t b o o t  P r i n s  B o u d e w i j n ,  d e  w o n i n g  v a n  d o k t e r  
M a r t e n s  i n  A s t e n e ,  h e t  m e u b i l a i r  v a n  L o u i s  C a m u  i n  B r u s -  
s e l  e n  d e  o n t w e r p e n  v a n  d e  C e n t ï a l e  B i b l i o t h e e k .  T o e n  
D e l a t t e  i n  1 9 4 5  u i t  k r i j g s g e v a n g e n s c h a p  k w a m ,  g i n g  h i j  
z i j n  d i e n s t e n  a a n b i e d e n  b i j  z i j n  v r o e g e r e  l e e r m e e s t e r ,  
d i e  h e m  v o o r s t e l d e  e e n  t i j d e l i j k e  a s s o c i a t i e  a a n  t e  g a a n  
v o o r  d e  g e b o u w e n  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  
E i n d  1 9 4 6  w e r d  e e n  c o n t r a c t  d o o r  d e  h o g e r e  o v e r h e i d  o p g e -  
m a a k t  ( 1 9 ) .  D i t  c o n t r a c t  k a n  v o o r  d e  G e n t s e  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t  b e s c h o u w d  w o r d e n  a l s  h e t  e e r s t e  d a t  o n d e r  d e  
n i e u w e  b e v o e g d h e i d  v i e l  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  
W e r k e n .  S i n d s  h e t  R e g e n t s b e s l u i t  v a n  2 3  o k t o b e r  1 9 4 6  w a s  
d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  i m m e r s  a f h a n k e l i j k  g e w o r d e n  v a n  t w e e  
M i n i s t e r i e s  w a n n e e r  e r  b o u w w e r k e n  m o e s t e n  w o r d e n  u i t g e -  
v o e r d .  E n e r z i j d s  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a a r  O n d e r w i j s ,  
d a t  d e  b e s l i s s i n g  v o o r  d e  b o u w  d i e n d e  t e  n e m e n ,  a n d e r -  
z i j d s  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n ,  d a t  d e  u i t -  
v o e r i n g  v o l l e d i g  i n  h a n d e n  h a d .  E e n  d e r g e l i j k e  a d m i n i s -  
t r a t i e v e  d u a l i t e i t  b e r o k k e n d e  - z o a l s  i n  w a t  v o l g t  w o r d t  
a a n g e t o o n d  - d e  u n i v e r s i t e i t  e n o r m e  a c h t e r s t a n d  o p  h a a r  
g e p l a n d e  b o u w a c t i v i t e i t  ( 2 0 ) .  
V a n  d e  V e l d e  e n  D e l a t t e  h a d d e n  i n  d e c e m b e r  1 9 4 6  r e e d s  
v e r s c h i l l e n d e  s c h e t s o n t w e r p e n  k l a a r  d i e  i n  h e t  v o o r j a a r  
t 1 7 .  v a n  1 9 4 7  a a n  d e  b e v o e g d e  i n s t a n t i e s  w e r d e n  v o o r g e s t e l d .  
U i t  d e z e  o n t w e r p e n  k a n  m e n  d u i d e l i j k  s t e l l e n  d a t  d e  i n -  
p l a n t i n g  v o l l s d i g  g e b a s e e r d  w a s  o p  d e  o n t w e r p e n  d i e  V a n  
d e  V e l d e  v ó ó r  d e  o o r l o g  h a d  g e m a a k t  v o o r  d e  I n s t i t u t e n  
v a n  D i e r k u n d e  e n  F a r m a c i e .  O o k  w a t  d e  g e v e l a a n z i c h t e n  a a n  
d e  B l a n d i j n b e r g  b e t r e f t ,  k a n  m e n  d o o r h e e n  d e  t a l r i j k e  
o n t w e r p p l a n n e n  d u i d e l i j k  e e n  e v o l u t i e  u o l g e n  w a . a r i n  V a n  
d e  V e l d e ,  u i t g a a n d e  v a n  z i j n  a u t h e n t i e k e  c p v a t t i n g e n  d i e  
h i j  i n  1 9 3 4  f o r m u l e e r d e ,  o v e r g a a t  n a a r  d e  g r a t e r e  e n  q u a  
p r o g r a m m a  m e e r  o m v a t t e n d e  g e b o u w e n  v a n  L e t t e r e n  e n  Wijs-  
b e g e e r t e  ( 2 : ) .  M e d e  d o o r  d e  o n d e r t u s s e n  v r i j g e k o m e n  g r o n -  
d e n  o p  d e  h o e k e n  v a n  d s  S i n t - A m a n d s s t r a a t  e n  d e  
S i n t - P i e t e r s n i e u w r t r a a t ,  k o n  i m m e r s  e e n  m e e r  u i t g e b r e i d  
b o u w p r o g r a m m a  v e r w e z e n l i j k t  w o r d e n .  E i n d  1 9 4 6  v o o r z a g e n  
V a n  d e  V e l d e  e n  D e l a t t e  n o g  e e n  g e b o u w  v a n  t w e e  b o u w l a g e n  
( 1 0 , 6 0  m e t e r  h o o g t e )  a a n  d e  z u i d - u e s t z i j d e  v a n  h e t  c o m -  
p l e x ,  e n  e e n  g e b o u w  m e t  s l e c h t s  6 6 n  v e r d i e p i n g  ( 8 , 3 0  m e -  
t e r  h o o g t e )  w a a r i n  e e n  g r o o t  a u d i t u r i u m  z o u  w o r d e n  o n d e r -  
g e b r a c h t  a a n  d e  z u i d - o o s t z i j d e  ( 2 2 ) .  a e g . i ï 1  1 9 4 7  w i j z i g d e n  
d e  a r c h i t e c t e n  e c h t e r  h u n  p l a n n e n  t o e n  z i j  o p  d e  h o o g t e  
w e r d e n  g e b r a c h t  v a n  e e n  n i e u w  p r o g r a m m a .  D e  t e  h u i s v e s t e n  
s e c t i e s  w e r d e n  i n  g e n u m m e r d e  g r o e p e n  i n g e d e e l d  e n  k r e g e n  
o p  d e  p l a n n e n  e l k  h u n  s p e c i f i e k e  k l e u r  v o o r  d e  b r u i k b a r e  
o p p e r v l a k t e .  De F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t . e  o m v a t -  
t e  t o e n :  I W i j s b e g e e r t e ,  I 1  G e s c h i e d e n i s  e n  A a z d r i j k s -  
k u n d e ,  I 11  K l a s s i e k e  P h i l o l o g i e  e n  O u d e  G e s c h i e d e n i s ,  I V  
R o m a a n s e  P h i l o l o g i e ,  V G e r m a a n s ~  P h i l o l o g i e ,  Y 1  L a b o r a -  
t o r i u m  v o o r  P h o n e t i e k ,  V 1 1  L a b o r a t o r i u m  v o o r  Z i e l k u n d e ,  
V 1 1 1  V e r g e l i j k e n d e  L e t t e r k u n d e ,  IX V e r g e l i j k e n d a  T a a l -  
k u n d e  e n  A l g e m e n e  L i n g u i s t i e k .  V e r d e r  w e r d  é é n  a u d i t o r i u m  
v o o r  v i j f h o n d e r d  s t u d e n t e n  v o o r z i e n ,  t w e e  v o o r  t w e e -  
h o n d e r d v i j f t i g  e n  é é n  u o o r  t w e e h o n d e r d .  D i t  u i t g e b r e i d  
b o u w p r o g r a m m a  m a a k t e  g r o n d i g e  a a n p a s s i n g e n  v a n  d e  o r i g i -  
n e l e  o n t w e r p e n  n o o d z a k e l i j k .  De m e e r t  v o o r  d e  h a n d  l i g -  
g e n d e  o p l o s s i n g  w a s  u i t e r a a r d  h e t  o p t r e k k e n  v a n  a l l e  v o -  
l u m e s  m e t  & é n  v e r d i e p i n g .  
V a n  d e  V e l d e  e n  D e l a t t e  b e s t e e d d e n  a s n v a n k e l i j k  e e n  g r o o t  
g e d e e l t e  v a n  h u n  c r e a t i v i t e i t  a a n  d e  u i t w e r k i n g  v a n  e e n  
t 1 8 .  m o n u m e n t a l e  h o o f d i n g a n g  o p  d e  B l a n d i j n b e r g .  Nu e e n s  p r o -  
b e e r d e n  z i j  d e  d o o r g a n g  n a a r  d e  b i n n e n k o e r  v a n  d e  
b i b l i o t h e e k  t e  v r i j w a r e n  d o o r  d e  h o o f d i n g a n g e n  l a n y s  d e  
b i n n e n z i j d e  v a n  d e  i n s t i t u u t v l e u g e l s  t e  s i t u e r e n  ( 2 3 ) ,  
d a n  w e e r  o n t w i e r p e n  z i j  e e n  l a g e r  o p g e t r o k k e n  e n  t e r u g -  
w i j k e n d  v e r b i n d i n g s s b u k  w a a r o ~ d e r  d e  i n g û n g s p a r t i j  g e s i -  
t u e e r d  w e r d .  K e n m e r k e n d  v o o r  d e z e  i n g a n g  w a s  d a t  z e  
s t e e d s  g e f l a n k e e r d  w e r d  d o o r  q r o t e  a f q e r o n r i e  g l a s w a n d e n  
met r e c h t h o e k i g e  o f  v i e r k a n t e  r o e d e n u e r d e i i n g  w a a r d o o r  d e  
t r a p p e n h a l l e n  v e r i i c h t  w e r d e n  e n  z o d o e n d e  r e f e r e e r d e n  
n a a r  d e  a n a l o o g  g e d a c h t e  e n  u i t . g e , ~ u e r d e  i n g a n g  e n  t r a p -  
p e n h a l  v a n  h e t  H I K O .  R o v e n  d e  i n g a i q  w a r d  e e n  b e g l a a s d e  
l o o p g a n g  v o o r z i e n  d i e  d e  v e r b i n d i n g  r i o g e i i j k  m a a k t e  t u s -  
s e n  d e  1 a t e r a l . e  e ?  d w a r s e  v l e u g e i s .  O e  m a n ~ ~ n e n t a l i t e i t  
v a n  d e z e  h o o f d i n g a n g  d i e  g r o t e n d e e l s  w e r d  b e r e i k t  d o o r  
e e n  s y m m e t r i s c h e  o p b o u w ,  w e r d  n o g  b e k l e m t o o n d  d o o r  e e n  
t r a p p e n a a n l e g  d i e  o p  d e  r o o i l i j n  a a n v i n g  e n  n a a r  d r i e  
v l e u g e l d e u r e n  l e i d d e .  B o v e n  d e z e  d r i e d e l i g e  s t a l e n  d e u r e n  
p l a a t s t e n  z i j  e e n  o v e r k r a g e n d e  l u i f e l  d i e  m e t  g e l e e d  k o -  
p e r  w e r d  a f g e d e k t  ( 2 4 ) .  
B e p a a l d e  t e k e n i n g e n  g e v e n  a a n w i j z i n g e n  v o o r  v e r s i e r i n g  o p  
d e  f r i e s  b o v e ~  d e  i n g a n g s p a r t i j .  De  e n e  g e e f t  o p  e e n -  
v o u d i g e  w i j z e  d e  l e t t e r t e k e n s  R . U . G .  m e t  w a p e n s c h i l d e n  
v a n  d e  u n i v e r s i t e i t  w e e r  ( 2 5 ) ,  e e n  a n d e r e  s t e l t  s c h e t s -  
m a t i g  e n k e l e  n i e t  n a d e r  t e  b e p a l e ~  b a s - r e l i ë f s  v o o r  ( 2 6 ) .  
E r  w e r d  e v e n e e n s  e e n  t e k e n i n g  g e m a a k t  w a a r b i j  d e  s y m -  
m e t r i s c h e  a a n l e g  v a n  d e  h o o f d i n g a n g  n o g  m e e r  w e r d  g e a c -  
c e n t u e e r d  d o o r  t w e e  z i j d e l i n g s  o p g e s t e l d e  v l a g g e m a s t e n  
( 2 7 ) .  T a l r i j k e  m e t  p o t l o o d  a a n g e b r a c h t e  w i j z i g i n g e n  e n  
d o o r h a l i n g e n  o p  d e  a f g e d r u k t e  p l a n n e n  i l l u s t r e r e n  d e  o n -  
g e b r e i d e l d e  e x p l o r a t i e z u c h t  n a a r  d e  i d e a l e  v o r m .  
D o o r g a a n s  w e r d e n  i n  h e t  c o m p l e x  r e c h t h o e k i g e  s c h u i f r a m e n  
v o o r z i e n .  A a n  d e  S i n t - A m a n d s s t r a a t  e n  o p  d e  h o e k  m e t  d e  
S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  o p t e e r d e n  d e  o n t w e r p e r s  e v e n e e n s  v o o r  
o v e r l u i f e l d e  i n g a n g e n ,  d i e  e c h t e r  i n  o m v a n g  d u i d e l i j k  
o n d e r g e s c h i k t  w a r e n  a a n  d e  h o o f d i n g a n g .  
t 1 9 .  Op e e n  " v ~ g e l z i c h t ' ~  v a n  j a n u a r i  1 9 4 8  d u i d d e  V a n  d e  V e l d e  
m e t  r o o d  e n  b l a u w  p o t l o o d  a a n  w a t  h e m  o p  v o r m e l i j k  v l a k  
d w a r s  z a t  ( 2 8 ) .  Op a a n w i j z i n g  v a n  d e  m e e s t e r  t e k e n d e  
E u g è n e  D e l a t t e  e n k e l e  w e k e n  l a t e r  d e  a a n g e p a s t e  v e r s i e  
u i t ,  d i e  i n d e r d a a d  v e e l  m e e r  b l i j k  g a f  v a n  e v e n w i c h t .  
Op d i t  p l a n  z i j n  d e  h o o f d k e n m e r k e n  v a n  V a n  d e  V e l d e s  
a r c h i t e c t u u r  e e n s  t e  m e e r  h e r k e n b a a r  : a f g e r o n d e  e n  s o m s  
b e g l a a s d e  h o e k o p l o s s i n g e n ,  t e r u g w i j k e n d e  e n  u i t s p r i n g e n d e  
b i j g e b o u w e n ,  l u i f e l s  b o v e n  d e  i n g a n g e n ,  l i c h t k o e p e l s  v o o r  
a u d i t o r i a  e n  g a n g e n  e n  e e n  t w e e d e  b i n n e n h o f  i n  h e t  
z u i d - w e s t  b l o k  m e t  v i j v e r  i n  v i e r k a ~ t - v o r m  m e t  u i t g e -  
s p a a r d e  h o e k e n  ( 2 9 ) .  
D e z e  p l a n n e n  d i e  a l s  v o o r o n t w e r p  g o l d e n ,  w e r d e n  d o o r  d e  
o v e r h e i d  g o e d g e k e u r d  e n  V a n  d e  V e l d e  e n  D e l a t t e  k r e g e n  d e  
t o e l a t i n g  om d e  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  t e  t e k e n e n .  
Op d a t  o g e n b l i k  v e r t o e f d e  V a n  d e  V e l d e  r e e d s  e n k e l e  m a a n -  
d e n  i n  Z w i t s e r l a n d .  E u g A n e  D e l a t t e  h i e l d  p e r  b r i e f  n a u w  
c o n t a c t  m e t  z i j n  m e e s t e r  e n  g i n g  h e m  r s g e l m a t i g  o p z o e k e n  
f 3 7 .  i n  O b e r ä g e r i  om z i j n  a d v i e s  i n  t e  w i n n e n .  O m g e k e e r d  b e -  
z o c h t  o o k  V a n  d e  V e l d e  r e g e l m a t i g  z i j n  v a d e r l a n d .  I n  e e n  
i n t e r v i e w  m e t  C a r l  G e o r g  H e i s e  v o o r  D i e  Z e i t  v a n  8  
s e p t e m b e r  1 9 4 9  z e g t  V a n  d e  V e l d e :  " (  . . . )  d i e  g e n a u e s t e n s  
a u s g e a r b e i t e t e n  P l a n e  v o m  G e s a m t b a u p r o g r a m m  s i n d  f e r t i g ,  
e i n  S c h Ü l e r  b s t r e n t  S i e ,  a b e r  a t  u n d  a n  m u s s  i c h  s e l b s t  
h i n f a h r e n ,  w i s s e n  S i e ,  i c h  w a r  i n  d e r  l e t z t e n  J a h r e n  
s c h o n  m e h r f a c h  w i e d e r  i n  B e l g i e n ,  m i t  d e m  F l u g z e u g  
( . . . ) I f .  V a n a f  f e b r u a r i  1 9 4 9  t o t  1 9 5 4  w e r d e n  d e  u i t -  
v o e r i n g s p l a n n e n  v o o r  d e  e e r s t e  f a s e  ( h o o f d g e b o u w  v a n  
B l a n d i j n b e r g  m e t  a u d i t o r i a )  m e t  d e  g r o o t s t e  z o r g  e n  v o l -  
l e d i g  c o n f o r m  a a n  d e  g o e d g e k e u r d e  v o o r o n t w e r p e n  u i t g e -  
t e k e n d  e n  w e r d e n  z e  b i j  d e  b e v o e g d e  i n s t a n t i e s  i n g e d i e n d .  
I n  m a a r t  i954 k w a m e n  n a  e e n  v e r g a d e r i n g  v a n  v e r t e g e n -  
w o o r d i g e r s  v a n  d e  F a c u l t e i t  e n  h e t  o e h e e r  v a n  d e  u n i v e r -  
s i t e i t  a l l e  t o t  o p  d a t  o g e n b l i k  u i t g e w e r k t e  p l a n n e n  v o o r  
d e  g e b o u w e n  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  o p  d e  h e l l i n g  t e  
s t a a n .  E r  w e r d e n  n o g m a a l s  a a n z i e n l i j k e  u i t b r e i d i n g e n  
v o o r g e s t e l d ,  z o d a t  h e t  p r o g r a m m a  o p n i e u w  g e w i j z i g d  m o e s t  
w o r d e n .  
D e  n i e u w e  e i s e n  d i e  g e s t e l d  w e r d e n ,  o m v s t t e n  d a t  e e n  
n i e u w  r e c t o r a a t  b i n n e n  h e t  c o m p l e x  m o e s t  w o r d e n  g e ï n c o r -  
p o r e e r d ,  d a t  e r  b i n n e n  d e  p e r c e e l a f l i j n i n g  s e n  r u i m e  p a r -  
k i n g  v o o r z i e n  m o e s t  w o r d e n ,  d a t  a l l e  g e b o u w e n  m o e s t e n  
w o r d e n  o n d e r k e l d e r d  om z o d o e n d e  a l s  s c h u i l p l a a t s  t e g e n  
e v e n t u e l e  l u c h t a a n v a l l e n  t e  k u n n e n  f u n g e r e n ,  d a t  h e t  g r o -  
t e  a u d i t o r i u m  v a n  v i j f h o n d e r d  n a a r  z e s h o n d e r d  p l a a t s e n  
m o e s t  w o r d e n  u i t g e b r e i d  e n  d a t  d e  a k o e s t i e k  a l d a a r  g r o n -  
d i g  m o e s t  w o r d e n  b e s t u d e e r d .  T e n s l o t t e  w e r d  e v e n e e n s  g e -  
v r a a g d  om n a a s t  e e n  u i t g e b r e i d e  s a n i t a i r e  i n r i c h t i n g  t e -  
v e n s  e e n  l o k a a l  v o o r  m e d i s c h e  h u l p v e r l e n i n g  t e  v o o r z i e n  
( 3 0 ) .  
A f g e v a a r d i g d e n  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  
m e e n d e n  d a t  b i j  d e r g e l i j k e  w i j z i g i n g e n  h e t  o n t w e r p  t o t a a l  
h e r z i e n  m o e s t  w o r d e n .  T e g e l i j k e r t i j d  b e n a d r u k t e r ì  z i j  e n -  
k e l e  n i e u w e  e i s e n :  e r  m o c h t  g e e n s z i n s  g e b r u i k  w o r d e n  g e -  
m a a k t  v a n  g e w a p e n d  b e t o n p a r e m e n t  z o a l s  v o o r  d e  b i b l i o -  
t h e e k .  D e  n a d e l e n  h i e r v a n  w a r e n  a p  n a u w e l i j k s  t i e n  j a a r  
n a  d e  b o u w  d u i d e l i j k  m e r k b a a r .  D o o r  w a t e r z i j p e l i n g  t u s s e n  
d e  b e t o n n a d e n  w a s  o n d e r  i n v l o e d  v a n  v o r s t i n w e r k i n g  h e t  
b e t o n p a r e m e n t  g e d e e l t e l i j k  a f g e b r o k k e l d ,  z o d a t  h e t  r n e t a -  
ï e n  s k e l e t  o p  s o m m i g e  p l a a t s e n  z i c h t b a a r  w e r d .  D o o r  o x i -  
d a t i e  v a n  d i t  l a a t s t e  o n t s t o n d e n  g r o t e  r o e s t v l e k k e n  i n  d e  
t o r e n w a n d .  D i t  m o e s t  t e n  a l l e n  p r i j z e  v e r m e d e n  w o r d e n  b i j  
d e  n i e u w  o p  t e  t r e k k e n  g e b o u w e n .  H e t  M i n i s t e r i e  v a n  D p e n -  
b a r e  W e r k e n  v o n d  e v e n e e n s  d a t  a l X e  v o l u m e s  i n  d e  h o o g t e  
m o e s t e n  w o r d e n  o p g e t r e k k e n  z c n d e r  h e t  p e r s p e c t i e e  n a a r  d z  
t o r e n  a a n  t e  t a s t e n .  T e v e n s  w e r d  g e v r a a g d  d s i ,  o n a f 5 e z i e n  
v a n  h e t  b i n n e n h o f  v a n  d e  b i . b l i o t h e e k ,  g e e n  t w s e d e  b i n n e n -  
k o e r  z o u  w o r d e n  a a n g e l e g d :  "I; d o i t  B t r e  p o s s k b i e  d e  c o n -  
c e v o i r  u n  p l a n  t r e s  o u v e r t .  s a n s  c o i i r s  i . n t 6 r i e u r s  e t  s a n s  
l a n t e r n e a u x q ' .  4 1 s  l a a t s t e  e i s e n  s t e l d e n  z i j  d a t  d e  i n -  
r i c h t i n g  v a n  d e  a u d i t o r i a  z o u  b e a n t u ~ o o r d e n  a a n  Ce n i e u w e  
r e g l e m e n t e n  d i e  v a n  t o e p a s s i n g  b a r e n  v o o r  c i n e m a -  e n  
t h e a t e r z a l e n ,  e n  d a t  om h e t  r e i n i g e n  t e  v e r g e m a k k e l i j k e n ,  
n i e t  l a n g e r  m o c h t  g e b r u i k  g e m a a k t  w o r d e n  v a n  g r o t e  g l a s -  
p a r t i j e n  v o o r  d e  t r a p p e n h a l l e n .  ( 3 1 ) .  
I n s p e c t e u r - g e n e r a a l  d e r  O p e n b a r e  G e b o u w e n  D E  C r a e v e  s t e l -  
d e  E. D e l a t t e  v o o r  a l l e  t o t  o p  d a t  o g e ~ ~ h i î k  u i t g e w e r k t e  
p l a n n e n  t e  v e r g e t e n  e n  g a F  h e m  d e  u p d r a c b t  e e n  n i e u w  a a n -  
g e p a s t  v o o r o n t w e r p  u i t  t e  w e r k z n .  D e l a t t e  d i . a  e n i g s z i n s  
v e r b o u w e r e e r d  w a s  c v e r  d e z e  g a n g  v a n  z a k e n  m a a k t e  d e  
F u n c t i o n a r i s s e n  d u i d e l i j k  d a t  h i j  a l l e e n  d e z e  o p d r a c h t  
n i e t  k o n  a a n v a a r d e n  a a i ì g e z i e n  h i j  g e a s s c c i e e r d  w a s  m e t  
V a n  d e  V e l d e  e n  h i j  h e m  a l s  g e e s t e l i j k e  v e d e r  b e s c h o u w d e  
v a n  d i t  u n i v e r s i t a i r  c o m p l e x .  H L e ï o p  v r o e g  A , C .  H o r m i d a s ,  
d i r e c t e u r - g e n e r a a l  d e r  O p e n b a r e  û a b a ~ w e n ,  u i e  d i e  V a n  d e  
V e l d e  i n  f e i t e  w a s ( 1 ) .  D e l a t t e  v e r d u i d e l i j k t e  d a t  V a n  d e  
V e l d e  o p  d a t  o g e n b l i k  i n  Z w i t s e r l a n d  v e r b l e e f  m a a r  n o g  
s t e e d s  i n t e n s  b i j  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  b o u w  b e t r o k k e n  
w a s .  H o r m i d a s  a n t w o o r d d e  h i e r o p :  " J a m a i s  1 ' E t a t  s e  t r a i t e  
a v e c  q u e l q u ' u n  r é s i d a n t  e n  S u i s s e "  ( 3 2 ) .  
D e z e l f d e  m a a n d  n o g  g i n g  D e l a t t e ,  s a m e n  n e t  d e  a r c h i t -  
t e c t u u r c r i t i c u s  P. F l o u q u e t ,  d e  é é n e n n e g e n t i g j a r i g e  V a n  
d e  V e l d e  o p z o e k e n  i n  O b e r ä g e r i .  D e z e  v e r m o e d d e  d a t  d e  a f -  
k e u r i n g  v a n  d e  p l a n n e n  v o o r  L e t t e r e n  e n  U i j s b e g e e r t e  e e n  
z o v e e l s t e  p o l i t i e k  m a n e u v e r  i n n i e l d  t e n  a a n z i e n  v a n  z i j n  
p e r s o o n  e n  g a f  E .  D e l a t t e  d e  o p d r a c h t  h e t  n i e u w e  c o n t r a c t  
t e  a a n v a a r d e n .  V a n a f  d a t  o g e n b l i k  h e e f t  e e n  o n t g o o c h e l d e  
V a n  d e  V e l d e  z i c h  t e r u g g e t r o k k e n  u i t  h e t  p r o j e c t  w a a r  h i j  
m e e r  d a n  d e r t i g  j a a r  z o v e e l  h o o p  h a d  o p  g e s t e l d .  
DE U I T E I N D E L I J K E  U I T V O E R I N G  VAN DE F A C U L T E I T  L E T T E R E N  EN 
W I J S B E G E E R T E  ( a r c h i t e c t  D e l a t t e )  
D e l a t t e  a s s o c i e e r d e  z i c h  m e t  z i j n  v r i e n d ,  a r c h i t e c t  
F e r n a n d   step^& ( 1 9 1 0 - 1 9 5 8 )  om d e  n i e u w e  o p d r a c h t  t o t  e e n  
g o e d  e i n d e  t e  b r e n g e n .  H i e r b i j  w e r d e n  z i j  g e h o l p e n  d o o r  
p r o f e s s o r  C e r u l u s  ( ' 1 8 9 5 )  d i e  i n  o v e r l e g  m e t  d e  p r o f e s -  
s o r e n  A .  D e s m e t  ( 1  8 8 7 - 1 9 6 7 )  e n  J .  C l o q u e t  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 1  ) e e n  
o n t w e r p  u i t w e r k t e  d a t  a a n  d e  v o o r s t e l l k n  v a n  d e  F a c u l t e i t  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e 3 r t o  m o e s t  b e a n t w o o r d e n .  O i t  v o o r s t e l  
d a t  i n  n o v e m b e r  1 9 5 4  d o o r  d e  d e k a a n  a a n  L e t t e r e n  e n  
W i j s b e g e e r t e ,  p r o f e s s o r  C .  V e r l i n d e n  w e r d  i n g e d i e n d ,  z o u  
i n  g r o t e  m a t e  d e  v o r m g e v i n g  v a n  h e t  g e h ~ ~ ~ . e n c o m p l e x  b e p a -  
l e n  ( 3 3 ) .  E r  w e r d  q e o p ~ e e r d  v o 3 r  d r i e  b n i i w l a g e n  v o o r  d o  
v l e u g e l s  o p  d e  B l a n d i j n b e r g  e n  z e v e n  v c o r  h o t  c o m p l e x  a a n  
d e  S i n t - A m a n d s s t r 3 a t .  T e v e n s  w e r d e n  t b r e  k e l d e r g a r a g e s ,  
é é n  g r o o t  a u d i t o r i u m  v o o r  6 5 0  p e r s o n e n ,  e e n  t w e e d e  b i n -  
n e n k o e r  e n  e e n  d o o r g a n g  n a a r  d e  g e h n c u e n  v a n  h e t  H I K 0  
u i t g e t e k e n d .  
t 2 0 .  T u s s e n  1 9 5 5  e n  1 9 5 9  w e r d e n  d e  u i t v o e r i n q s p l a n n e n ,  v o o r  d e  
F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  d o o r  D e l a t t e  e n  S t e p p b  
u i t g e t e k e n d  e n  g o e d g e k e u r d  d o o r  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n -  
b a r e  W e r k e n  ( 3 4 ) .  De k o s t e n r a m i n g  v o o r z a g  e e n  b e d r a g  v a n  
om e n  b i j  d e  1 5 0  m i l j o e n .  O m  f i n a n c i ë l e  r e d e n s n  w e r d  h e -  
s l i s t  d e  w e r f  i n  t w e e  f a s e n  o p  t e  s p l i t s e n .  I n  1 9 5 7  b e g o n  
m e n  m e t  d e  w e r k e n  a a n  d e  B l a n d i j n b e r g  e n  d e  h o e k  v a n  d e  
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t .  H e t  c e n t r a l e  g e b o u w  w e r d  o p g e -  
t r o k k e n  i n  g e g l a z u u r d e  k l e i t e g e l s  m e t  e e n  b l a u w e  h a r d -  
s t e n e n  p l i n t  e n  p l a t t e  z i n k e n  d a k e n .  H e t  g e d e e l t e  o p  d e  
h o e k  v a n  d e  S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  i n  k w a r t s a g g l c m e r a a t -  
t e g e l s .  M e n  n a d  b e s l i s t  d e z e  g e b o u w e n  e e r s t  o p  t e  t r e k k e n  
o m d a t  e r  e e n  d r i n g e n d e  n o o d  a a n  a u d i t o r i a  w a s  o n t s t a a n  
a l s  g e v o l g  v a n  d e  t o e n e m e n d e  s t u d e n t e n b e v o l k i n g  i n  d e z e  
f a c u l t e i t .  
I n  1 9 6 0  b e g o n  m e n  a a n  d e  w e r k e n  v o o r  d e  a a n s l u i t e n d e  h o -  
t 2 1 .  g e r e  v l e u g e l  a a n  d e  S i n t - A m a n d s s t r a a t .  D e l a t t e  h a d  v a n  d e  
i n c o r p o r a t i e  v a n  h e t  r e c t o r a a t  i n  h e t  B l a n d i j n c o m p l e x  m o -  
g e n  a f z i e n ,  a a n g e z i e n  d e  u n i v e r s i t e i t  h e t  v o o r m a l i g  a d -  
m i n i s t r a t i e f  g e b o u w  v a n  d e  " U n i o n  C o t o n n i e r e n  a a n  d e  
S c h e l d e  i n  1 9 5 9  a l s  r e c t o r a a t s ç e b o u w  i n  g e b r u i k  k o n  n e -  
m e n .  
O n d e r  d e  v l e u g e l  d i e  a a n s l u i t  h i j  d e  c o n c i ë r g e w o n i n g  v a n  
h e t  H I K O  w e r d  e e n  d u b b e l e  p a r k e e r g a r a g e  v o o r z i e n ,  n a a s t  
e e n  w e s t e l i j k e  m o n u m e n t a l e  o v e r l u i f e l d e  i n g a n g .  A r c h i t e c t  
D e l a t t e  v o o r z a g ,  n a a r  a n a l o g i e  m e t  h e t  g e p l a n d e  b e e l d  a a n  
d e  i n g a n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  o p  e e n  s o k k e l  n a b i j  d e  i n -  
g a n g  v a n  d e  p e r k e e r g a r a g e  e e n  n i e t  n a d e r  t e  o m s c h r i j v e n  
s c u l p t u u r .  E e n  g e l i j k a a r d i g  o r n a m e n t  h a d  h i j  i n  1 9 5 5  
r e e d s  v o o r z i e n  o p  e e n  n a a k t e  m u u r  b e z i j d e n  d e  w e s t e l i j k e  
i n g a n g  ( 3 5 ) .  B e i d e  w e r d e n  e c h t e r  n o o i t  u i t g e v o e r d .  
O p m e r k e l i j k  v o o r  d i t  h o g e r  o p g e t r o k k e n  g e b o u w  d a t  v o o r a l  
d e  s e m i n a r i e s ,  p r o f e s s o r e n -  e n  a s s i s t e n t e n k a m e r s  h e r -  
b e r g t ,  i s  h e t  f e i t  d a t  a f g e w e k e n  w e r d  v a n  h e t  b e s t a a n d e  
s t r a a t t r a c e e .  H i e r d o o r  o n t s t o n d  e e n  d r i e h c e k i g  g r a s -  
p l e i n t j e  o p  d e  h o e k  v a n  d e  B l a n d i j n h e r q  e n  d e  
S i n t - A m a n d s s t r a a t .  D e z e  g e v e l s  w e r d e n  e v e n a l s  d e  g e v e l s  
o p  d e  h o e k  v a n  d e  S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  o p g a t r u k k e n  i n  
p l a t e n  v a n  e e n  k w a r t s a g g l o m e r a a t  d i e  m e t  s t a v e n  v a n  
r o e s t v r i j  s t a a l  w e r d e n  v e r a n k e r d .  D e z e  t e g e 1 3  s l u i t e n  q u a  
u i t z i c h t  b e t e r  a a n  b i j  h e t  t o e n m a l i g  b e t o n n e n  g e v e l -  
p a r e m e n t  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  ~ n  h e t  HIK11 d a n  d e  g e y l a z u u r -  
d e  k l e i t e g e l s  v a n  h e t  I i o o F d g e i o u w  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s -  
b e g e e r t e  a a n  d e  B l a n d i j n b e r g .  O n d e r t u s s e n  h e e f t  m e n  
e c h t e r  om c o n s e r v a t i e r e d e n e n  d e  t o r e n  e n  d e  g e h o u w e n  v s n  
h e t  H I K O  b e k l e e d  m e t  e e n  z a n d k l e u r i g  c p o r y h a r s  z o d s t  d e  
d r i e  b o u w c a m p a g n e s  n o g  d u i d e l i j k e r  o n d e r s c h e i d b a a r  e n  
b i j g e v o l g  n o g  m o e i l i j k e r  b i j  e l k a a r  i n t e g r e e r b a a r  b l i j -  
k e n .  
D e  s t e r k t e  i n  o n t w e r p  e n  d e  v e e l z i j d i ~ h e i d  i n  v o r m g e v i n g  
v a n  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  h e t  H I K O  w o r d t  i m m e r s  n o g  m e e r  b e -  
n a d r u k t  d o o r  h 2 t  m o n o t o n e  e n  v e r v l a k k e n d e  b o o r h a m e n  v a n  
d e  v a n u i t  a s t h e t i s c h  s t a n d p u n t  n a u w e l i j k s  v e r d e d i g b a r e  
a a n s l u i t i n g  d e r  g e b c u w e n .  
A c h t e r  d e  z e v e n  v e r d i e p i n g e n  t e l l e n d e  c o r ~ s t r u c t i e  a a n  d e  
S i n t - A m a n d s s t r a a t  b e v i n d t  z i c h  e e n  t w e e d e  a a n d h o f  b e -  
s t a a n d e  u i t  e e n  v i e r k a n t i g  g r a s p e r k  m e t  ~ ~ i . t g e s p a a r d e  h o e -  
k e n .  D i t  e l e m e n t  e n  e n k e l e  a f g e r o n d e  d o e k e n  v a n  d e  g e b o u -  
f 3 8 .  w e n  o p  d e  h o e k  ~ a n  d e  S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  e n  d e  
S i n t - A m a n d s s t r a a t ,  s a m e n  m e t  d e  o u e z l u i f e l d e  i n g a n g e n  e n  
d e  g e o m e t r i s c h e  k l e i t e g e l v l o e r p a t r o n e n  o m z o o m d  m e t  z w a r t e  
m a r m e r  i n  h e t  h o o f d i n g a n g g e d e e l t e ,  r i j n  d e  w s i n i g e  r e m i -  
n i s c e n t i e s  d i e  u i t  V a n  d e  V e l d e s  o n t u e r p e n r e e k s  o v e r -  
b l i j v e n .  De  n o o d z a k e l i j k e  e e n h e i d  i n  v o r m g e v i n g  d i e  h i j  
v o o r  d i t  m o n u m e n t a l e  B l a n d i j n c o m p l e x  n a s t r e e f d e  e n  d i e  
e s s e n t i e e l  w a s  om h e t  v o o r k o m e n  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o -  
t h e e k  e n  h e t  H I K O  v o l l e d i g  t o t  r i j n  r e c h t  t e  l a t e n  k o m e n  
i s  h i e r  u i t e i n d e l i j k  v o l l e d i q  z o e k .  
H e t  h e e f t  e c h t e r  g e e n  z i n  om a l s  b e s l u i t  v a n  d i t  h o o f d -  
s t u k  a a n  V a n  d e  V e l d e s  o p v o l g e r s  d e  r e k e n i n g  t e  p r e s e n -  
t e r e n  v o o r  h e t  h u i d i g  w e i n i g  b e v r e d i g e n d e  r e s u l t a a t .  W e l  
m e n e n  w i j  d a t  v o o r g a a n d e  h i s t o r i e k  a a n t o o n t  d a t  e r  b e t e r e  
e n  v a n u i t  a r c h i t e c t u r a a l  s t a n d p u n t  m e e r  v o l d o e n i n g  s c h e n -  
k e n d e  o p i o s s i n g e n  o e s t o n d e n  v o o r  d i t  v e e l b e l o v e n d e  p r e s -  
t i g i e u s  u r b a n i s t i s c h  p r o j e c t .  E e n s  t e  m e e r  i s  h i e r  e c h t e r  
g e b l e k e n  d a t  w a n n e e r  t e v e e l  p e r s o n e n  e n  t e v e e l  a d r n i n i s -  
t r a t i e v e  e n  w e t t e l i j k e  g e p l o g e n h e d e n  i n  a c h t  m o e t e n  g e n o -  
m e n  w o r d e n  d i t  s t e e d s  t e n  k o s t e  i s  v a n  d e  e s t h e t i s c h e  
k w a l i t e i t .  
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3 .  I N N O V E R E N D E  M A T E R I A L E N  E N  T E C H N I k d E K .  
D e  t o r e n  v a n  d e  c e n t r a l e  b i b l i o t h e e k  i s  $ & n  v a n  d e   merk- 
w a a r d i g s t e  r e a l i s a t i e s  v a n  H e n r y  > j a n  d e  V e l d e .  H e t  i s  m i j  
e e n  b i j z o n d e r  g e n o e g e n  i n  d e z e  k o r t e  b i j d r a 3 ~  h e t  b e l a r 2  
a l s  b e t o n c u n s l r u c t i e  s r v a n  t e  S e l i c h t s n  : d e  t o r e n  f s  q e -  
b o u w d  v o l g e o s  v o o r  d i e  t i j d  vooruitstrevende o p u a t t i n g e n  
e n  m e t  e v e n  b a a n b r e k e n d e  u i t v o e r i n g s t e e h n i e k e r i .  H e t  g e s f t  
o n s  t e v e n s  d e  g e l e g e n h e i d  d e  r o l  t e  b e l i c h t e n  d i a  o n z e  
v o o r g a n g e r s  i n  d e  c o n s t r u c t i e  e n  r i z t  b e h a l i d  ~ y v a n  h e b b e n  
g e s p e e l d .  
D e  t o r e n  d o m i n e e r t  h e t  o o r s p r o r i k c i i  j l <  o ; i . i i i t e c t u r o a l  q c - -  
h e e l ,  g e v o r m d  d o o r  d e  C e n t r a l e  B i b i i n t h o e 2  e n  h e t  H o g e r  
I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  1 2 i i d ! . , r i d k u n d e  i n  d e  
R o z i e r ,  l a t e r  u i t g e b r e i d  t o t  d e  S l a n d i j . i u e r g  m e t  d e  g e -  
b o u w e n  u a n  d e  F a c u l t e i t  L e t t e r e n  ei; h i j s b e g e e r t e .  
H i j  h e e f t  e e n  h o o g t e  v a n  6 4  m D o v e n  h e t  s t c - a t p e i l  e n  e e ~  
f 3 3 .  n a g e n o e g  v i e r k a n t  g r ~ n d p l a n  v a n  2 0  x 1 3 , 2 G  i n ;  h i j  o m v a t  
v i e r  o n d e r g r o n d s e  v e r d i e p i n g e n ,  e e n  g e l i j k v i o e r s  m e t  d u b -  
b e l e  v e r d i e p i n g s h o o g t e ,  t w i n t i g  c o u r a n t e  v e r d i e p i n g e n  e n  
h i e r b o v e n  e e n  o n t v a n g s t z a a l ,  d e  b ~ l u é d e r e ,  o o r s p r o n k e l i j k  
g e r e s e r v e e r d  v o o r  r e c e p t i e s  t a r  g e l e g e n h e i d  v a n  w e t e n -  
s c h a p p e l i j k e  c o n g r e s s e n .  D e z e  z a a l ,  w a a r u a n  h e t  i n t e r i e u r  
t i j d l o o s  s t i j l v o l  a a n d o e t ,  w e r d  i n  l 9 4 6  i n g e h u l d i g d  e n  w e  
h e r i n n e r e n  o n s  d a t  z e  o o k  i n  1 9 5 2  i n d r u k  m a a k t e  o p  h e t  
g e z e l s c h a p  v a n  i n g e n i e b r s  d a t  t o e n  d e e l n n a  a a n  h o t  e e r s t e  
I n t e r n a t i o n a a l  C o n g r e s  v a n  S p a n b e t o n .  
D a t  d e  t o r e n  5 3  j a a r  n a  h e t  o n t w e r p  n u g  s t e e d s  z i j n  f u n c -  
t i e  v e r v u l t  v a n  b o e k e n m a g a z i j n ,  v o o r  2 . 0 0 0 . 0 0 0  v o l u m e s  
v e r d e e l d  o v e r  v i e r e n t w i n t i g  v e r d i e ~ i r g e n ,  m e t  d e  o o r -  
s p r o n k e l i j k e  s c h i k k i n g e n  e n  v e r t i c a ' e  i z a n s p o r t m i d d e l e c  
g e t u i g t  v a n  d e  w e l d o o r d a c h t e  o p v a t t i n g e n  v n n  z i j n  o n t -  
w e r p e r .  
N a a r  l a a t  o n s   ven d i e p e r  i n g a a n  o p  h e t  z u i v e r  t e c h n i s c h  
a s p e c t  v a n  h ~ t  b o u w w e r k  : h i e r v o o r  K r e e g  V a n  d e  V e l d e  
m e d e w e r k i n g  v a n  e e n  c o l l a g e  v a n  r : : a d g a v e n d a  i n g e n i e u r s  
f 3 4 .  g e v o r m d  d o o r  z l  j n  c o l l e g a ' s  J .  C l . o q u e t  e n  G ,  i v i a g n e l  v o o ~ .  
d e  b o u w w e r k e n  e n  G ,  v ~ n  t t ~ g e l e n  ar :  d .  W o L t ~ r s  v o o r  d e  
t e c h n i s c h e  u i t r u s t i n g .  
H e t  o p v a l l e n d e  a a n  Ca  h e t o n ~ o n a t e ~ ~ c l i s  I s  8 r  o p v a t t i n -  
v a n  d e  c o u r a n t e  v ~ r a i e ; ~ i n g c n  m e t  e c c ?  g r o c t  a s n t . 3 1 .  O r a g e n -  
- .  d e  k o l o m m e n ,  z o d a t  d e  d i k t e  v a n  d s  v i o e r p : t ~ - e n  n i a t  m e e r  
b e d r a a g t  d a n  9 c m ,  o l i ï u e w e l  d e  n u t t i ~ e   las;^- % e r  p i a a t s ï :  
t 2 2 .  v a n  d e  b o e k e n r r k k r i r i  8 5 0  k g / m 2  e d r a g e r ì  n <  ! . c  d e  d o c l r -  
" - g a n g e n  t u s s e n  d e  r e k ! : e n  2 4 0  K q / n 2 ,  .+i: d i l  z e g g e n  e e n  
. . g e m i d d e l d e  4 5 8  ! k g / r n 2  o p  - 2 o e r s  v : .  . i l e r t r e ~ k , e n d s  
v a n  d e  g e q e v e n s  - 6 0  c m  v o n r  e e n  l a ~ c i  ucnrz:ijd?n t c e -  
k e l i j k  d u b b e l  b o e k e n r e k  e n  9 0  cm v o o r  d e  v r i j e  d o o r -  
g  t u s s e n  d e  r e k k e n  - w e r d  e e n  d r a a g w e r k  v a n  p i j l e r s  
a a l d  v a n  i e d e r  6 0  x 2 0  cm d i e  a s  o p  a s  1 5 0  cm u i t  m e -  
k a a r  s t a a n  i n  d e  r i c h t i n g  l o o d r e c h t  o p  d e  b o e k e n r e k k e n  e n  
2 6 0  cm i n  d e  l e n g t e r i c h t i n g  v a n  d e  b o e k e n r e k k e n .  D  e  
k o l o m m e n  z i j n  b o v e n a a n  i n  d e  6 0  cm r i c h t i n g  v e r b r e e d  d o o r  
c o n s o l e s  z o d a t  d e  g l s r r p l a t e n  p r a c t i s c h  g e d r a g e n  w o r d e n  
d o o r  e e n  d o o r l o p e n d e  s t e u n  i n  & é n  r i c h t i n g  e n  a l l e e n  o p  
b u i g i n g  b e l a s t  w o r d e n  i n  d e  r i c h t i n g  l o o d r e c h t  h i e r o p ,  
o v e r  d r a a g w i j d t e n  v a n  2 , 6 0  m .  H e t  g e h e e l  i s  g e f u n d e e r d  o p  
e e n  v l a k k e  f u n d e r i n g s p l a a t  v a n  4 5  cm d i k t e  d i e  n i e t  v e e l  
g r o t e r  i s  d a n  d e  d w a r s a f m e t i n g e n  v a n  d e  t o r e n  e n  d e  t o t a -  
l e  l a s t  o v e r d r a a g t  o p  d e  g r o n d ,  z o d a n i g  d a t  d e  s p a n n i n g ,  
o o k  r e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  d e  w i n d b e l a s t i n g  o p  d e  t o r e n ,  
n i e t  h o g e r  i s  d a n  0 . 3 5  N / m m 2 ,  t o e l a a t b a a r  o p  d e  d r o g e  e n  
h a r d e  z a n d g r o n d  v a n  d e  B l a n d i j n b e r g  O D  o n g e v e e r  1 0  m o n -  
d e r  h e t  s t r a a t p e i i .  
D e  b e s c h r e v e n  o p v a t t i n g  w a n  d e  b e t o n c o n s t r u c t i e  b l i j f t  
v e r d o k e n  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k b e z o e k e r s  e n  v o o r  d e  v o o r b i j -  
g a n g e r s ,  m a a r  d e  u i t w e n d i g e  c o n t r u c t i e  n i e t .  De  t o r e n  k a -  
r a k t e r i s e e r t  h e t  s t a d s b e e l d  r o n d  h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n  
d o o r  z i j n  o p v a l l e n d  g l a d d e  b e t o n w a n d e n ,  i n  h e t  m i d d e n  g e -  
p r o f i l e e r d  d o o r  d r i e  v e r t i c a l e  i n k e p i n g e n  v a n  o n d e r  t o t  
b o v e n ,  w a a r a c h t e r  d e  r a m e n  s c h u i l  g a a n .  D e z e  w a n d e n  z i j n  
i n  g e w a p e n d  b e t o n  e n  h e b b e n  o o k  e e n  c o n s t r u c t i e v e  f u n c -  
t i e  : z e  v o r m e n  s a m e n  m e t  d e  v e r b i n d i n g s b a l k e n  b o v e n a a n  
r a a m w e r k e n  d i e  b e r e k e n d  z i j n  om h e t  e f f e c t  v a n  d e  w i n d  t e  
w e e r s t a a n .  
D e  k a n t e n  v a n  d e z e  b e t o n w a n d e n ,  d i t  z i j n  d e  i n k e p i n g e n  
w a a r a c h t e r  d e  r a m e n  g e p l a a t s t  z i j n ,  z i j n  h e t  g e v o e l i g s t e  
d e e l  v a n  d e z e  a a n  w i n d  e n  r e g e n  b l o o t g e s t e l d e  w a n d e n .  
D o o r  d e  i n w e r k i n y  v a n  h e t  w a t e r ,  d a t  d o o r  h e t  o p  d e  k a n -  
t e n  m e e r  p o r e u z e  b e t o n  k a n  d r i n g e n ,  g a a t  h e t  w a p e n i n g s -  
s t a a l  o p  s o m m i g e  p l a a t s e n  r o e s t e n  e n  d e  h e s c h e r m d e  b e t o n -  
k o r s t  w e g d r u k k e n ,  z o d a t  b e t o n b r a ~ k e n  k u n n e n  l o s s e n  e n  
n a a r  b e n e d e n  s t o r t e n .  H e t  v e r s c h i j n s e l  i s  i n  d e  l a a t s t e  
1 0  j a a r  g r o n d i g  b e s t u d e e r d  i n  d e  w o t e n s c h a p p e l i j k e  m i d -  
d e n s  e n  d e  d u u r z a a m h e i d  o f  b g t e r  n a ?  d e  l e v e n s d u u r  v a n  
c o n t r u c t i e s  i s  e e n  m o d e r n  g e h a n t e e r d  b e y r i u  g e w o r d e n .  
M a a r  d e  b o e k e n t o r e n ,  a l s  u o o r l o p e r  i n  r i j a  c o n s t r u c t i e v e  
o p v a t t i n g e n  w a s  o o k  e e n  v o o r l o p e r  om m e t  b o v e n  g e s c h e t s t  
p r o b l e e m  g e c o n f r o n t e e r d  t e  w o r d e n .  B e q j ?  v a n  d e  z e s t i g e r  
j a r e o  v i e l e n  e n i ~ e  b r n k s t u k k e r :  v a n  d e  t o r e n  o p  J e  s t r a a t -  
s t e n e n  v a n  d e  R o z i e r .  M e t  P r o f .  F .  R i e s s a u w  ( "  1 9 1 7 )  a l s  
r a a d g e v e r  w e r d e n  i n  1 9 5 4  d e  b e t o n ~ ~ a n d e n  h e r s t e l d ,  c o k  
w e e r  v o l g e n s  e e n  b a a n b r e k e n d e  t r c h o i e k  d i e  s e d e r t d i e n  
c o u r a n t  t o e g e p a s t  w o r d t  v o o r  h e r s t e l l i n g e n  v a n  r e c e n t e r e  
b o u w w e r k e n  d i e  a a n g e t a s t  z i j n  d o o r  d e z e l f d e  kwaal.. 
D e  t o r e n  w e r d  v o l l e d i g  i n  e e n  s t e i g e r w e r k  g e p l a a t s t ,  d e  
b e t o n o p p e r v l a k k e n  w e r d e n  g e z u i v e r d  e n  r u w  g e m a a k t  d o o r  
z a n d s t r a l e n ,  l o s s e  e n  g e d e e l t e l i j k e  l o s s e  s t u k k e n  w e r d e n  
u i t g e h a k t  e n  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  m o r t e l  s a m e n g e s t e l d  u i t  
z a n d  e n  e p o x y h a r s  - e e n  v o o r  d i e  t i j d  n i e u w  p r o d u k t  i n  
z i j n  t o e p a s s i n g e n  - e n  u i t e i n d e l i j k  w e r d e n  d e  w a n d e n  b e -  
z e t  m e t  e e n  o n g e v e e r  10 mm d i k k e  l a a g  v a n  e p o x y m o r t e l  e n  
v l a k  g e r o l d  m e t  e e n  r o l b o r s t e l .  D e z e  e p o x y m o r t e l  i s  w e i -  
n i g  p o r e u s  e n  v o r m t  d u s  e e n  b e s c h e r m d e  o m h u l l i n g  v o o r  h e t  
beton. 
N a a r  k e r e n  w e  t e r u g  n a a r  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  c o n s t r u c t i e ,  
w a a r  a a n  h e t  b e t o n w e r k  e e n  u i t e r s t e  z o r g  b e s t e e d  w e r d  o m  
h e t  b e t o n  z o n d e r  a n d e r e  a f w e r k i n g  i n  z i c h t  t e  l a t e n .  O m  
w a n d e n  m e t  g l a d  u i t z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  w e r d  g e b r u i k  g e -  
m a a k t  v a n  m e t a l e n  b e k i s t i n g  z o w e l  v o o r  d e  k o l o m m e n  b i n -  
n e n i n  a l s  v o o r  d e  b u i t e n z i j d e n  v a n  d e  toren. D e z e  b e s t o n d  
u i t  e e n  v e r d i e p i n g s h o g e  b a n d  u i t  g e l a s t e  p l a t e n ,  v e r -  
s t i j f d  d o o r  s t a l e n  I - p r o f i e l e n  l a n g s  d e  b u i t e n z i j d e  e n  
g e d r a g e n  d o o r  e e n  v a k w e r k c o n s t r u c t i e  d i e  s t e u n  n a m  o p  d e  
k o l o m m e n  b i n n e n i n .  D e z e  c o n s t r u c t i e  w a s  v o o r z i e n  v a n  e e n  
h e f i n r i c h t i n g  o m  h e t  g e h e e l  t e  k u n n e n  o p h i j s e n ,  v e r d i e -  
p i n g  p e r  v e r d i e p i n g .  D i t  s y s t e e m ,  n u  " k l i m b e k i s t i n g "  g e -  
n o e m d ,  w o r d t  h e d e n  t e n  d a g e  c o u r a n t  t o e g e p a s t  v o o r  h o g e  
b o u w w e r k e n  z o a l s  silo's o f  r e s e r v o i r s ,  n a a r  w a s  d e s t i j d s  
e e n  v o o r u i t l o p e n d e  t e c h n i e k ,  z e k e r  v o o r  n i e t - i n d u s t r i ë l e  
b o u w w e r k e n .  H e t  v r a a g t  u i t e r s t e  z o r g  o m  d e  v e r t i c a l i t e i t  
t e  v e r z e k e r e n .  
O m  d e  t o r e n  e n  o o k  d e  a a n l i g g e n d e  g e b o u w e n  e e n  u n i f o r m e  
t e i n t  t e  v e r z e k e r e n  w e r d  a a n  d e  a a n n e m e r  o p g e l e g d  b i j  h e t  
b e g i n  v a n  d e  w e r k e n  d e  v o l l e d i g e  h o e v e e l h e i d  c e m e n t  n o d i g  
v o o r  a l  h e t  b e t o n  a a n  t e  k o p e n ,  i n  é é n  e n k e l e  l e v e r i n g  
dus. 
I n  a l  d e z e  e n  a n d e r e  c o n s t r u c t i e v e  m a a t r e g e l e n  h e e f t  
Prof. G. N a g n e l  ( 1 8 8 9 - 1 9 5 5 )  o n g e t w i j f e l d  e e n  b e l a n g r i j k e  
r o l  g e s p e e l d ,  e v e n a l s  i n  d e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  b e t o n -  
c o n s t r u c t i e  o n d e r  v e r t i c a l e  l a s t e n  e n  w i n d l a s t ,  m e t  b.v. 
h y p o t h e s e n  v a n  e l a s t i s c h e  i n k l e m m i n g  v a n  d e  v l o e r p l a t e n  
i n  d e  k o l o m m e n  - o o k  n i e u w  v o o r  d i e  t i j d  - e n  v e r  d o o r g e -  
d r e v e n  s t u d i e  v a n  d e  p l a a t s i n g  v a n  h e t  w a p e n i n g s s t a a l ,  
w a a r v a n  d e  d e t a i l s  v a n  d e  w a p e n i n g s p l a n s  g e t u i g e n .  
W e  m e n e n  d e  b i j z o n d e r s t e  b o u w t e c h n i s c h e  a s p e c t e n  v a n  d e z e  
m e r k w a a r d i g e  c o n s t r u c t i e  b e l i c h t  t e  h e b b e n  m a a r  w i l l e n  
e i n d i g e n  m e t  e n i g e  m e l d e n s w a a r d i g e  e l e m e n t e n  v a n  d e  t e c h -  
n i s c h e  u i t r u s t i n g .  De v e r w a r m i n g  v a n  d e  t o r e n  w o r d t ,  
z o a l s  v o o r  a l l e  u n i v e r s i t a i r e  g e b o u w e n  i n  d e  o m g e v i n g ,  
g e l e v e r d  d o o r  d e  t h e r m i s c h e  c e n t r a l e  v a n  h e t  t e c h n i c u m .  
G e z i e n  d e  g r o t e  h o o g t e  s t e l t  d e  v e r s p r e i d i n g  v a n  d e  w a r m -  
t e  i n  d e  t o r e n  d o o r  r a d i a t o r e n  m e t  w a r m  w a t e r  p r o b l e m e n  
e n  w e r d  g e k o z e n  v o o r  l a g e - d r u k - s t o o m v e r w a r m i n g .  
V o o r  d e  b o e k e n r e k k e n  w e r d  e e n  s y s t e e m  g e k o z e n ,  " S n e a d " ,  
m e t  m e t a l e n  r e k k e n  e n  l e g p l a n k e n ,  z o n d e r  v i j z e n  m o n t e e r -  
b a a r ,  d a t  g e m a k k e l i j k  p a s t e  i n  d e  g e k o z e n  b e t o n -  
c o n s t r u c t i e .  
H e t  v e r t i c a a l  t r a n s p o r t  v a n  d e  b o e k e n  w e r d  o p  d e  v o o r  d i e  
t i j d  m e e s t  m o d e r n e  m a n i e r  v o o r z i e n  e n  g e b e u r t  o o k  v a n d a a g  
n o g  m e t  h e t  o o r s p r o n k e l i j k  s y s t e e m .  De t o r e n  i s  v e r d e e l d  
i n  b l o k k e n  v a n  v i e r  v e r d i e p i n g e n  e n  i e d e r  b l o k  w o r d t  d o o r  
é é n  p e r s o o n  b e d i e n d .  De v i e r  v e r d i e p i n g e n  z i j n  o n d e r l i n g  
v e r b o n d e n  d o o r  e e n  k l e i n e  l i f t  w a a r i n  d  e  
b e d i e n d e  - e v e n t u e e l  m e t  e e n  k l e i n e  b o e k e n k a r  - p l a a t s  
n e e m t .  N a a r  h e t  m e e s t  o p v a l l e n d e  v a n  h e t  s y s t e e m  i s  h e t  
p n e u m a t i s c h  t r a n s p o r t  v a n a f  h e t  g e l i j k v l o e r s  v a n  d e  u i t -  
l e e n f i c h e s  n a a r  d e  g e w e n s t e  v e r d i e p i n g ,  w a a r  d e  b e d i e n d e  
z e  i n  o n t v a n g s t  n e e m t  e n  h e t  g e v r a a g d e  b o e k  i n  e e n  v e r t i -  
c a l e  t r a n s p o r t k e t t i n g  p l a a t s t  d i e  a u t o m a t i s c h  h e t  b o e k  
n a a r  d e  l e e s z a a l  b r e n g t .  H e t  i s  o o k  m o g e l i j k  v a n u i t  d e  
l e e s z a a l  b o e k e n  a u t o m a t i s c h  t e r u g  t e  z e n d e n  n a a r  d e  g e -  
w e n s t e  v e r d i e p i n g .  
D a t  h e t  s y s t e e m  i n  d e z e  t i j d  v a n  c o m p u t e r s ,  a u t o m a t i s a t i e  
e n  r n b o t i s a t i e  n o g  s t e e d s  v o l d o e n i n g  g e e f t  e n  w e r k t  v o l -  
g e n s  d e  i n i t i ë l e  o p v a t t i n g e n ,  i s  d e  m o o i s t e  h u l d e  d i e  a a n  
z i j n  o n t w e r p e r s  k a n  g e b r a c h t  w o r d e n .  
D a t  d e  b o e k e n t o r e n  v a n d a a g  k a n  g e l d e n  a l s  e e n  v o o r b e e l d  
v a n  b e t o n c o n s t r u c t i e  d i e  z i c h  i n  h e t  s t a d s b e e l d  g e y n t e -  
g r e e r d  h e e f t ,  z o n d e r  e n i g e  k r i t i e k  - d i e  s o m m i g e  b e t o n -  
c o n s t r u c t i e s  w e l  e e n s ,  t e r e c h t  o f  t e n  o n r e c h t e ,  m o e t e n  
o n d e r g a a n  o m d a t  z i j  v o o r  z e k e r e  g r o e p e n  d e  s o m s  t e  z w a r e  
i n g r e p e n  i n  h e t  m i l i e u  s y m b o l i s e r e n  - i s  h e t  m o o i s t e  b e -  
w i j s  v a n  h e t  m a g i s t r a l e  v a n  h e t  o n t w e r p  v a n  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e .  I s  h e t  d a n  g e e n  i r o n i e  t e  n o e m e n  d a t  d i t  t i j d -  e n  
k r i t i e k l o z e  b o u w w e r k  p r e c i e s  d e  B l a n d i j n b e r g  d o m i n e e r t ,  
w a a r  k r i t i e k  e n  c o n t e s t a t i e  z o  g e m a k k e l i j k  a a n  b o d  k o m e n ?  
P r o f .  I r .  H. L A N B O T T E  
C .  B e s c h r i j v i n g  
1 .  U I T E R L I J K E  V E R S C H I J N I N G S V O R M .  
H e t  b e s t u d e e r d e  u n i v e r s i t a i r  c o m p l e x  s t r e k t  z i c h  u i t  t e n  
n o o r d e n  l a n g s h e e n  d e  R o z i e r ,  t e n  w e s t e n  l a n g s  d e  
t 24. S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  e n  t e n  z u i d e n  l a n g s  d e  B l a n d i j n b e r g .  
A a n  d e  o o s t z i j d e  i s  h e t  d o o r  b e b o u w i n g  v a n  d e  
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  g e s c h e i d e n .  H e t  o m v a t  d e  C e n t r a l e  
B i b l i o t h e e k ,  h e t  H I K 0  e n  d e  l a t e r  o p g e t r o k k e n  v l e u g e l  b e -  
s t e m d  v o o r  d e  F a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  
D e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  n e e m t  h o o f d z a k e l i j k  d e  n o o r d -  e n  
o o s t p a r t i j  i n  b e s l a g .  H e t  h o o f d g e b o u w  i n  d e  R o z i e r  b e -  
s t a a t  u i t  d e  b o e k e n t o r e n ,  e e n  a a n p a l e n d e  v l e u g e l  m e t  
h o r i z o n t a l e  g l a s s t r o k e n  e n  e e n  h o g e r e  w e s t p a r t i j  o p  d e  
f 3 9 .  h o e k  v a n  d e  S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  e n  d e  R o z i e r .  D e  h o o f d -  
i n g a n g  b e z i j d e n  d e  t o r e n  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  o v e r -  
k r a g e n d e  b e t o n n e n  l u i f e l  e n  i s  t e  b e r e i k e n  v i a  e n k e l e  
t r a p p e n ,  g e f l a n k e e r d  d o o r  t w e e  v e n s t e r s t r o k e n .  N a a s t  d e z e  
i n k o m p a r t i j  e n  i n g e w e r k t  i n  d e  h o e k  v a n  d e  t o r e n  i s  o p  
t w e e  m e t e r  h o o g t e  e e n  u i t s p a r i n g  m e r k b a a r .  H i e r  h a d  V a n  
d e  V e l d e  e e n  b r o n z e n  p l a a t  v o o r z i e n ,  m e t  h e t  o p s c h r i f t  
" B i b l i o t h e e k  d e r  U n i v e r s i t e i t " .  
A a n  d e  h o o f d i n g a n g  p a a l t  t e n  w e s t e n  e e n  l a n g g e r e k t e  v l e u -  
g e l  m e t  e l f  g e l i j k e  r e c h t h o e k i g e  r a a m d o o r b r e k i n g e n  t e r  
h o o g t e  v a n  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  b o v e n  e l f  i d e n t i e k e ,  m a a r  
k l e i n e r e  e n  b e t r a l i e d e  k e l d e r r a m e n .  De  e e r s t e  e n  e n i g e  
v e r d i e p i n g ,  v a n  d e z e  v l e u g e l ,  d i e  e e n  w e i n i g  i n s p r i n g t ,  
t e l t  d e r t i e n  v e n s t e r s  w a a r v a n  d r i e  b o v e n  d e  i n g a n g s -  
p a r t i j .  D e z e  r a m e n  g e v e n  l i c h t  a a n  e e n  l a n g e  g a n g  w a a r o p  
k l e i n e  k a m e r s  u i t g e v e n .  A a n v a n k e l i j k  v o o r z i e n  a l s  s t u d i e -  
r u i m t e n  v o o r  p r o f e s s o r e n ,  w o r d e n  z e  m o m e n t e e l  h o o f d -  
z a k e l i j k  v o o r  b u r e l e n  e n  v e r g a d e r r u i m t e n  a a n g e w e n d .  H e t  
b l o k  o p  d e  h o e k  R o z i e r  - S i n t -  H u b e r t u s s t r a a t  i s  h o g e r  
o p g e t r o k k e n .  B o v e n  d e  v i e r  k e l d e r v e n s t e r s  b e v a t  d e  
b e n e d e n v e r d i e p i n g  d r i e  g r o t e  r a m e n ,  w a a r v a n  h e t  m i d d e l s t e  
h e t  b r e e d s t e  i s .  De  b o v e n v e r d i e p i n g ,  m e e r  d a n  v i j f  m e t e r  
h o o g ,  h e e f t  g e e n  e n k e l e  d o o r b r e k i n g .  D i t  om d e  a c h t e r -  
l i g g e n d e  H a n d s c h r i f t e n z a a l  t e  v r i j w a r e n  v a n  o v e r t o l l i g  
l i c h t .  D e  d r i e  n i v e a u s ,  d i e  we i n  d e z e  v o o r g e v e l  o n d e r -  
s c h e i d e n ,  z i j n  b o v e n a a n  a f g e w e r k t  m e t  e e n  k r o o n l i j s t ,  a l  
d a n  n i e t  m e t  t y p e r e n d e  a f g e r o n d e  h o e k e n .  
N a a s t  d e  i n g a n g  i s  o p  d e  r o o i l i j n  d e  t o r e n  o p g e t r o k k e n .  
H e t  v e r t i c a l i s e r e n d  c o n t r a s t  m e t  d e  n o o r d -  e n  o o s t v l e u g e l  
w o r d t  n o g  v e r s t e r k t  d o o r  d r i e  r i j e n  v e n s t e r s  a a n  e l k e  
z i j d e  e n  d i t  o v e r  d e  t w i n t i g  v e r d i e p i n g e n .  T e g e n o v e r  d e  
w o o n o m g e v i n g  w a s  d e z e  t o r e n  e e n  m a c h t i g e  e n  g e w i l d  
s c h a a l v e r g r o t e n d e  i n g r e e p ,  w a a r a a n  d e  b e v o l k i , n g  e v e n  
m o e s t  w e n n e n .  I n  m a a r t  1 9 3 8  v e r m e l d d e  " L a  F l a n d r e  
L i b é r a l e n :  " L ' o e i l  c o m m e n c e  a  s ' h a b i t u e r  a  l a  h a u t e  t o u r  
c a r r é e  e t  r n a s s i v e . . .  On d é c o u v r e ,  d ' u n  p e u  p a r t o u t ,  s a  
s i l h o u e t t e  i m p r é v u e .  E l l e  s ' i m p o s e  n o t a m m e n t ,  a s s e z  
b r u t a l e m e n t ,  comrne f o n d  d e  t a b l e a u ,  a u  c h a m p s  d e  f o i r e  d e  
l a  p l a i n e  s a i n t e - P i e r r e .  A v r a i  d i r e ,  à m e s u r e  q u ' o n  
s ' a c c o u t u m e  a s a  v u e ,  e l l e  p a r a i t  m o i n s  l a i d e ;  i 1  y a  
m&me d e s  m o m e n t s  oÙ e l l e  s e m b l e  p r e s q u e  b e l l e .  T o u t  d é -  
p e n d  d e  l ' é c l a i r a g e  e t  d e  l ' a n g l e  s o u s  l e q u e l  o n  l a  v o i t "  
( 1  1. 
B o v e n a a n  i s  d e  t o r s n  a f g e w e r k t  m e t  e e n  i m p o n e r e n d e  b e k r o -  
n i n g ,  w a a r i n  h e t  s a m e n s p e l  t u s s e n  h o r i z o n t a l i s m e  e n  v e r -  
t i c a l i s m e  a l s  h e t  w a r e  c u m u l e e r t .  I n  g r o n d p l a n  v e r t o o n t  
d e  b o v e n s t e  v e r d i e p i n g  d e  v o r m  v a n  e e n  G r i e k s  k r u i s ,  m e t  
o p e n g e w e r k t e  e n  t o t  t e r r a s s e n  o m g e v o r r n d e  h o e k e n .  De g e -  
s l o t e n  g e d e e l t e n ,  v e r v a t  t u s s e n  v i e r  p i j l e r s ,  z i j n  b i j n a  
v o l l e d i g  i n  g l a s  u i t g e v o e r d .  Z i j  z e t t e n  d e  o p g a a n d e  w e r -  
k i n g  v a n  d e  g e v e l  v o o r t ,  i n  c o n t r a s t  m e t  d e  h o r i z o n t a a l  
g e r i c h t e  l u i f e l s  b o v e n  d e  t e r r a s s e n .  D e z e  b e l v é d è r e  i s  
b e k r o o n d  m e t  e e n  g e l e d e  k o p e r e n  d a k b e k l e d i n g .  
T e n  o o s t e n  v a n  d e  t o r e n  b e v i n d t  z i c h  e e n  d o o r g a n g  o n d e r  
d e  c o n c i ë r g e w o n i n g .  L a n g s  d e z e  weg b e r e i k t  men  d e  i n g a n g  
v a n  d e  " w e r k p l a a t s e n "  ( b o e k b i n d e r i j  e n  d r u k k e r i j )  e n  v e r -  
d e r o p  b e v i n d t  z i c h  d e  t o e g a n g  t o t  d e  k e l d e r s  v a n  h e t  g e -  
b o u w  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  
De w e s t z i j d e  v a n  d i t  u n i v e r s i t a i r  c o m p l e x  w o r d t  b i j n a  
v o l l e d i g  i n g e n o m e n  d o o r  h e t  H I K O .  D i t  g e b o u w ,  u i t e r l i j k  
z e e r  i n n i g  v e r b o n d e n  m e t  d e  b i b l i o t h e e k ,  b e v a t  e c h t e r  
g e e n  e n k e l e  t o e g a n g  t o t  d  e  n e v e n s t a a n d e  
H a n d s c h r i f t e n -  W i e g e d r u k k e n -  e n  P r e n t e n z a a l .  
De o v e r l u i f e l d e  i n g a n s p a r t i j  v a n  d i t  i n s t i t u u t  i s  v r i j  
m o n u m e n t a a l  o p g e v a t  d o o r  d e  a c h t e r l i g g e n d e  b e g l a a s d e  
t r a p p e n h a l .  D e z e  i s  o p g e n o m e n  i n  h e t  a f g e r o n d  h o e k g e b o u w  
w a a r b i j  h e t  g l a s  d e  b o o g  v a n  d e  g e v e l  v o l g t .  A a n  d e  b i n -  
n e n z i j d e  i s  d e z e  g l a s w a n d  d o o r b r o k e n  d o o r  e e n  b e t o n n e n  
r o n d e  z u i l .  D e z e  t r a p p e n h a l  i s  & é n  v a n  d e  e n i g e  h e r k e n -  
b a r e  r u i m t e s  v a n o p  d e  s t r a a t .  
L i n k s  v a n  d e i n k o m ,  o p  d e  b u i t e n g e v e l  v a n  d e  H a n d -  
s c h r i f t e n z a a l ,  w e r d  i n  1 9 5 0  e e n  b r o n z e n  b a s - r e l i ë f ,  a a n -  
g e b r a c h t  m e t  e e n  a l l e g o r i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  d e  B e e l d -  
h o u w k u n s t ,  d e  A r c h i t e c t u u r ,  d e  P l a s t i s c h e  K u n s t  e n  d e  
s t u d i e  v a n  d e  K u n s t g e s c h i e d e n i s ,  v a n  d e  h a n d  v a n  J o z e f  
C a n t r é  ( 1  8 9 0 - 1  9 5 7 ) .  
N a a s t  d e  b e g l a a s d e  t r a p p e n h a l  i s  i n  d e  g e v e l  e e n  v e r t i -  
c a l e  l i c h t s t r o o k  g e p l a a t s t  d i e  o v e r  b e i d e  v e r d i e p i n g e n  
d o o r l o o p t ,  e n  w a a r d o o r  k l e i n e  d i e n s t l o k a a l t j e s  . v e r l i c h t  
w o r d e n .  E r n a a s t  b e v i n d e n  z i c h  z o w e l  o p  h e t  g e l i j k v l o e r s  
a l s  o p  d e  v e r d i e p i n g  v i e r  h o r i z o n t a l e  r a m e n  d i e  t e l k e n s  
s e m i n a r i e s  e n  p r o f e s s o r e n k a m e r s  v a n  l i c h t  v o o r z i e n .  
I n  h e t  i e t s  h o g e r  o p g e t r o k k e n  b o u w b l o k  n a a r  d e  z u i d z i j d e  
t o e  b e v i n d t  z i c h  e e n  g r o t e  v e r t i c a l e  g l a s p a r t i j  t u s s e n  
a r d u i n e n  m u u r d a m m e n  e n  a f g e w e r k t  m e t  e e n  b e t o n n e n  k r o o n -  
l i j s t .  H i e r a c h t e r  s i t u e e r t  z i c h  d e  v e r g a d e r z a a l  d e r  
p r o f e s s o r e n  e n  e e n  a u d i t o r i u m .  De d r i e  h o r i z o n t a l e  r a m e n  
e r b o v e n  v e r w i j z e n  n a a r  d e  l e e s z a a l  o p  d e  e e r s t e  v e r -  
d i e p i n g .  I n  d e z e  g e v e l o p s t a n d  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  o p n i e u w  
f 4 0 .  g e z o c h t  n a a r  e e n  o ~ e r i g e n s  g e s l a a g d  e v e n w i c h t  t u s s e n  v e r -  
t i c a l e  e n  h o r i z o n t a l e  v l a k k e n .  
A a n s l u i t e n d  e n  t e r u g  l a g e r  o p g e t r o k k e n  b e v i n d t  z i c h  d e  
c o n c i ë r g e w o n i n g .  D e z e  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  k l e i n e  
o v e r l u i f e l d e  i n g a n g  n a a s t  e e n  a f g e r o n d e  h o e k o p l o s s i n g  
w a a r b i j  d e  r a m e n  z o w e l  o p  g e l i j k v l o e r s  a l s  o p  d e  v e r -  
d i e p i n g  d e  c u r v e  v a n  d e  g e v e l  v o l g e n .  O p m e r k e l i j k  h i e r b i j  
i s  d a t  d e  a r d u i n e n  p l i n t  d e z e  b o o g  n e g e e r t  e n  i n  e e n  
r e c h t e  h o e k  h e t  g e b o u w  v a n  h e t  H I K 0  a f s l u i t .  
f 4 4 .  De a c h t e r z i j d e  v a n  d e z e  c o n c i ë r g e w o n i n g  v o r m t  s a m e n  m e t  
d e  a c h t e r g e v e l s  v a n  h e t  a u d i t o r i u m  e n  h e t  A r c h e o l o g i s c h  
e n  E t n o g r a f i s c h  M u s e u m  e e n  b i n n e n h o f  d a t  a f g e s l o t e n  w o r d t  
d o o r  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  n o o r d v l e u g e l  v a n  h e t  g e b o u w  v a n  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e .  De w i s s e l w e r k i n g  v a n  v e r s c h i l -  
l e n d e  v o r m e n  e n  v l a k k e n  g e e f t  e e n  o v e r z i c h t  v a n  d e  d i v e r -  
s e  m i d d e l e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  h e e f t  a a n g e w e n d  v o o r  e e n  o p -  
t i m a l e  p l a s t i s c h e  v o l u m e w e r k i n g .  
H e t  c o m p l e x  w e r d  i n  z i c h t b a a r  g e w a p e n d  b e t o n  o p g e t r o k k e n .  
E e n  u i t z o n d e r i n g  w e r d  g e m a a k t  v o o r  d e  i n k o m p a r t i j  e n  e e n  
s t r o o k  v a n  c i r c a  t w e e  m e t e r  b o v e n  d e  b e g a n e  g r o n d  d i e  i n  
e e n  o m k l e d i n g  v a n  a r d u i n  w e r d e n  u i t g e v o e r d .  De t e r r a s s e n  
e n  l u i f e l s  w e r d e n  m e t  a s f a l t  o f  z i n k  b e k l e e d  e n  r o n d o m  
m e t  e e n  k o p e r e n  b a n d  a f g e w e r k t .  De v e n s t e r s  z i j n  i n  s t a -  
l e n  o m l i j s t i n g e n  g e v a t .  I n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  ' 7 0  
w e r d e n  a l l e  b e t o n n e n  g e v e l p a r e m e n t e n  m e t  e e n  z a n d k l e u r i g  
e p o x y m o r t e l  b e d e k t .  
De v e r s c h i l l e n d e  v l e u g e l s  g e v e n  u i t  o p  e e n  b i n n e n h o f ,  
s i n d s  d e  u i t v o e r i n g  r e e d s  f u n d a m e n t e e l  v a n  u i t z i c h t  v e r -  
a n d e r d .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  h i e r v o o r  v e r s c h i l -  
l e n d e  f o r m u l e s  ( 2 ) ,  w a a r b i j  d e  i n b r e n g  v a n  k a a r s -  
p o p u l i e r e n  e e n  c o n s t a n t e  w a s .  N e t  d e  i n p l a n t i n g  v a n  h o g e ,  
s l a n k e  b o m e n  w i l d e  d e  " m e e s t e r "  a a n  d e  o m r i n g e n d e  e n  
h o o f d z a k e l i j k  h o r i z o n t a a l  g e r i c h t e  g e v e l s  e e n  v e r t i c a a l  
e l e m e n t  t o e v o e g e n .  H o e w e l  d e z e  b o m e n  m o m e n t e e l  v e r d w e n e n  
z i j n ,  i s  h e t  i n  1 9 4 1  g o e d g e k e u r d e  p a t r o o n  v a n  h e t '  b i n n e n -  
f 4 2 ,  h o f  n o g  d u i d e l i j k  z i c h t b a a r .  B l i k v a n g e r  i s  h e t  c e n t r a a l  
g e l e g e n  w a t e r b e k k e n ,  o n t w o r p e n  v o l g e n s  h e t  g r o n d p l a n  v a n  
e e n  G r i e k s  k r u i s  m e t  u i t g e s p a a r d e  h o e k e n .  D i t  t h e m a  g e -  
b r u i k t e  V a n  d e  V e l d e  o o k  v o o r  d e  a f w e r k i n g  v a n  d e  t o r e n .  
I n  h e t  m i d d e n  v a n  d e  v i j v e r  v o o r z a g  h i j  a a n v a n k e l i j k  e e n  
s c u l p t u u r ,  d i e  e v e n w e l  n i e t  m e e r  v o o r k w a m  o p  z i j n  u i t -  
v o e r i n g s p l a n  m a a r  t e n s l o t t e  t o c h  i n  1 9 4 8  d o o r  K a r e l  
A u b r o e c k  ( ' 1 8 9 4 )  w e r d  u i t g e v o e r d  ( 3 ) .  R o n d o m  h e t  w a t e r -  
b e k k e n  w e r d  e e n  l a a g  " w i t  g e r o l d e "  k i e z e l  u i t g e s p r e i d .  
O m h e e n  h e t  b i n n e n h o f  e n  t e n  o o s t e n  v a n  h e t  w a t e r b e k k e n  
w e r d  b o v e n d i e n  e e n  s t r o o k  a f g e b a k e n d  m e t  b l a u w e  h a r d -  
s t e e n .  D a a r i n  w e r d e n  k l e i n e  l i g u s t r a s t r u i k e n ,  g r a s  e n  
t 2 5 .  p o p u l i e r e n  a a n g e p l a n t .  W a a r  n u  h e t  g e b o u w  v a n  d e  F a c u l -  
t e i t  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  s t a a t ,  w e r d e n  t o e n  e v e n e e n s  
p o p u l i e r e n  v o o r z i e n .  De  a a n l e g  v a n  d e  t u i n  w e r d  i n  
1 9 4 1  - 1  9 4 2  g e r e a l i s e e r d  ( 4 ) .  
M e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  z u i d k a n t  z i j n  a l l e  g e v e l s  d i e  
u i t g e v e n  o p  d e  b i n n e n t u i n  v o l l e d i g  i n  h a r m o n i e  m e t  e l k a a r  
o p g e v a t .  De  g e v e l  t e n  n o o r d e n  v a n  h e t  b i n n e n h o f ,  t e l t  o p  
d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  t i e n  z e e r  g r o t e  v e n s t e r s  d o o r  s m a l l e  
m u u r d a m m e n  v a n  e l k a a r  g e s c h e i d e n .  T w e e  e r v a n  v e r l i c h t e n  
d e  t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l ,  d e  o v e r i g e  d e  a l g e m e n e  l e e s -  
z a a l .  A l s  e l f d e  d o o r b r e k i n g  t e l l e n  we e e n  d e u r  d i e  v a n u i t  
f 41 .  d e  p e r i o d i e k e n z a a l  t o e g a n g  v e r s c h a f t  t o t  h e t  t e r r a s  p a -  
l e n d  a a n ,  e n  e n i g s z i n s  h o g e r  g e l e g e n  d a n  d e  b i n n e n t u i n .  
B o v e n  d e  g r o t e  v e n s t e r s  z i j n  e l f  k l e i n e  o p e n i n g e n ,  
h o r i z o n t a a l  g e r i c h t  e n  r e c h t h o e k i g  v a n  v o r m .  S a m e n  m e t  d e  
l a n t a r e n s  i n  h e t  p l a f o n d  v a n  b e i d e  l e e s z a l e n  z o r g e n  z e  
v o o r  e e n  a a n v u l l e n d e  i n d i r e c t e  v e r l i c h t i n g .  De  k e l d e r s  
v a n  d e z e  v l e u g e l  w o r d e n  m e t  z e s t i e n  s m a l l e  r a m e n  v e r -  
l i c h t .  
E e n  g e l i j k a a r d i g e  s t r u c t u u r  v e r t o o n t  d e  o o s t g e v e l  v a n  h e t  
b i n n e n h o f  : d r i e  b o u w l a g e n  b e s t a a n d e  u i t  e e n  k e l d e r -  
n i v e a u ,  e e n  b e n e d e n v e r d i e p i n g  e n  e e n  e e r s t e  v e r d i e p i n g .  
De  t w e e  b o v e n s t e  b o u w l a g e n  t e l l e n  t e l k e n s  z e v e n  v e n s t e r s  
d i e  d e  " w e r k k a m e r s "  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  v e r l i c h t e n .  
D e  w e s t g e v e l ,  p a l e n d  a a n  h e t  t e r r a s  v a n  h e t  b i n n e n h o f ,  
f 4 3 .  t e l t  s l e c h t s  é é n  b o u w l a a g  e n  o m v a t  e v e n e e n s  z e v e n  t r a -  
v e e ë n .  De  z e v e n  r a m e n  g e v e n  u i t  o p  h e t  A r c h e o l o g i s c h  e n  
E t n o g r a f i s c h  M u s e u m .  Op h e t  d a k  v a n  d i t  m u s e u m  b e v o n d  
z i c h  e e n  t e r r a s  d a t  v a n u i t  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  h s t  H I K 0  
b e t r e d e n  k o n  w o r d e n .  De  s t u d e n t e n  k o n d e n  h i e r  e e r t i j d s  i n  
o p e n  l u c h t  l e s  v o l g e n  o n d e r  e e n  p r e c i e s  d a a r v o o r  b e s t e m d  
l u i f e l d a k .  H e t  b c u w b l o k  m e t  d e  H I K O - b i b l i o t h e e k  d i s t a n -  
tieert zich e n i g s z i n s  van de rest van d e z e  vleugel. Hoog 
o p g e t r o k k e n  en d r i e  t r a v e e ë n  breed i s  d e z e  g e v e l  .bovenaan 
met een k r o o n l i j s t ,  v o o r z i e n  van a f g e r o n d e  hoeken, a f g e -  
werkt. Oe z u i d z i j d e  van het b i n n e n h o f  wordt s i n d s  c i r c a  
1 9 6 0  g e d o m i n e e r d  door de v l e u g e l  van de F a c u l t e i t  L e t -  
t e r e n  en Wijsbegeerte. Hoger en uit d i s s o n a n t e  m a t e r i a l e n  
o p g e t r o k k e n  d i s h a r m o n i e e r t  deze g e v e l  v o l k o m e n  met de 
rest van het complex. 
( 1 ) .  L a  F l a n d r e  liberale: 24.3.1938, KB, F o n d s  HvdV, nr. 
1320. 
(2). O p m e t i n g s p l a n  Brussel: 15.11.1937, RUG, GE, nr. OS 
01 O  A 48; plan o n d e r n e m i n g  1 4  B r u s s e l  8.11.1940, 
RUG, GE, 0 5  0 2  O  A 26. 
(3). RUG, GE, V 1. 
(4). RUG, GB, I V  4  : dagboeken. 
2. HET I N T E R I E U R .  
D e  v e r s c h i l l e n d e  v l e u g e l s  k r e g e n  e e n  s p e c i f i e k e  f u n c t i e  
w a a r v o o r  o o k  e e n  a a n g e p a s t e  i n r i c h t i n g  v e r e i s t  w a s .  H o e -  
w e l  V a n  d e  V e l d e  h i e r v o o r  e e n  z e e r  g r o o t  a a n t a l  o n t w e r p e n  
r e a l i s e e r d e ,  w e r d e n  z e  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  u i t g e v o e r d ,  
o f w e l  n a d i e n  j a m m e r l i j k  g e s c h o n d e n .  
De i n g a n g  v a n  d e  B i b l i o t h e e k  g e e f t  t o e g a n g  t o t  e e n  r u i m e  
h a l  d i e  a a n s l u i t  o p  e e n  b r e d e  g a n g  o o s t - w e s t  g e o r i ë n -  
t e e r d .  H e t  m e e s t  o o s t e l i j k  d e e l  v a n  d e  g a n g  l e g t  d e  v e r -  
b i n d i n g  m e t  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  t o r e n  w a a r  d e  a f -  
d e l i n g  " B i b l i o g r a f i e ë n "  o n d e r g e b r a c h t  i s  e n  o m v a t  t e v e n s  
e e n  t r a p  d i e  n a a r  d e  e n i g e  v e r d i e p i n g  v a n  d e  n o o r d v l e u g e l  
l e i d t .  
T e n  w e s t e n  v a n  d e  i n g a n g  s i t u e e r d e  V a n  d e  V e l d e  d e  
V e s t i a i r e  o f  z o a l s  h i j z e l f  i n  e e n  g e b r e k k i g  N e d e r l a n d s  
n o e m d e :  " k l e e d e r e n b e w a r p l a a t s " .  V a n  h i e r u i t  k u n n e n  v i a  
e e n  d u b b e l e  t r a p  d e  t o i l e t t e n  i n  d e  k e l d e r v e r d i e p i n g  b e -  
r e i k t  w o r d e n .  D e  m a r m e r e n  t a f e l  w a a r  d e  k l e d i n g s t u k k e n  e n  
b o e k e n t a s s e n  v e r p l i c h t  i n  b e w a r i n g  g e g e v e n  w e r d e n ,  w a s  
o n g e v e e r  1 , 8 5  m e t e r  m e e r  n o o r d e l i j k  g e p l a a t s t  d a n  n u  ( 1 ) .  
D e  h u i d i g e  o p s t e l l i n g ,  n o o d z a k e l i j k  o m w i l l e  v a n  h e t  
p l a a t s g e b r e k ,  d a t e e r t  u i t  1 9 6 2  ( 2 ) .  D i t  v e r k l a a r t  o o k  d e  
d i v e r s e  k l e u r e n  m a r m e r  i n  d e z e  r u i m t e .  N o g  m e e r  w e s t -  
w a a r t s  b r a c h t  V a n  d e  V e l d e  d e  A d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t  o n -  
d e r .  D e  h i e r v o o r  t o e g e w e z e n  r u i m t e  w e r d  o p g e s p l i t s t  i n  
z e s  b u r e l e n  v a n  t e l k e n s  3 . 9 0  m e t e r  b r e e d t e .  D e z e  l o k a l e n  
z i j n  t o e g a n k e l i j k  l a n g s  d e  c e n t r a l e  g a n g  m a a r  s t a a n  
o n d e r l i n g  o o k  i n  v e r b i n d i n g  m e t  e l k a a r .  D e  v o o r z i e n e  g l a -  
z e n  w a n d  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  b u r e l e n ,  om h e t  " c e l -  
g e v o e l "  t e  d o o r b r e k e n  e n  m e e r  l i c h t  t e  v e r s c h a f f e n ,  w e r d  
n o o i t  u i t g e v o e r d  ( 3 ) .  De b e v l o e r i n g ,  e e n  p a r k e t p a t r o o n  
t 26, v a n  v i e r k a n t e n ,  w e r d  d o o r  V a n  d e  V e l d e  i n  1 9 3 7  o n t w o r p e n  
e n  v o l g e n s  p l a n  u i t g e v o e r d  ( 4 ) .  T o t  d e z e  a d m i n i s t r a t i e v e  
d i e n s t  b e h o o r d e  e e n  w a c h t z a a l ,  e e n  s p r e e k k a m e r ,  h e t  
s e c r e t a r i a a t ,  t w e e  b u r e l e n  v o o r  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  e n  
é é n  v o o r  z i j n  a s s i s t e n t .  N a a s t  h e t  z e s d e  l o k a a l  w a s  e r  
e e n  T e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e  ( 7  x 8 m e t e r )  g e s i t u e e r d  t u s -  
s e n  d e  c e n t r a l e  g a n g  e n  d e  R o z i e r .  P l a a t s g e b r e k  n o o d -  
z a a k t e  d e  t o e n m a l i g e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  K a m i e l  v a n  A c k e r  
( O  1 9 1 4 )  i n  d e  j a r e n  ' 6 0  d e z e  r u i m t e  t o t  e e n  b u r e e l  om t e  
b o u w e n .  D e  m a r m e r e n  b e v l o e r i n g ,  i d e n t i e k  a a n  d i e  i n  d e  
g a n g ,  b e w i j s t  n o g  h a a r  v r o e g e r e  f u n c t i e .  
T e g e n a v e r  d e  v e s t i a i r e  e n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t ,  a a n  
d e  a n d e r e  z i j d e  v a n  d e  c e n t r a l e  g a n g ,  z i j n  d e  Catalogi- 
z a a l  e n  d e  T i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  g e s i t u e e r d .  D e  c a t a l o g i -  
z a a l  i s  v a n  d e  g a n g  g e s c h e i d e n  d o o r  g r o t e  g l a s w a n . d e n  t u s -  
s e n  b e t o n n e n  p i j l e r s  o p  m a r m e r e n  s o k k e l s ,  h e t g e e n  h e t  
r u i m t e l i j k  e f f e c t  s t e r k  t e n  g o e d e  k o m t .  
I n  d e  w e s t - a s  v a 2  d e  g a n g  g e e f t  e e n  d e u r  t o e g a n g  t o t  d e  
f 4 8 .  H a n d s c h r i f t e n z a a l .  D e  l i g g i n g  v a n  d e z e  z a a l  a a n  d e  n o o r d -  
z i j d e  v a n  h e t  g e b o u w  w a s  v o l g e n s  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  R. 
A p e r s  ( 1 8 8 8 - 1 9 7 6 )  w e n s e l i j k :  " H a n d s c h r i f t e n  w o r d e n  n i e t  
n a g e k e k e n  e n  b e s t u d e e r d  b i j  k u n s t m a t i g  l i c h t  m a a r  w e l  b i j  
d a g l i c h t .  H e t  i s  g e w e n s c h t  d a t  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  z i c h  
b e v i n d e  m e t  d e  v e n s t e r o p e n i n g e n  n a a r  h e t  N o o r d e n ,  z i j d e  
w a a r  m e n  n o c h  z o n  n o c h  r e g e n  t e  v e r w a c h t e n  h e e f t ,  m a a r  
t o c h  g e n o e g z a a m  d a g l i c h t . . .  ( 5 ) .  
R e c h t s  b e v i n d t  z i c h  h e t  b u r e e l  v a n  d e  c o n s e r v a t o r  v a n  d e -  
z e  d i e n s t  m e t  e e n  i n g a n g  v i a  e e n  k l e i n e  h a l  e n  e e n  r e c h t -  
s t r e e k s e  v e r b i n d i n g  m e t  d e  e i g e n l i j k e  l e e s z a a l .  O m  d e  
s t a p e l r u i m t e  t e  o p t i m a l i s e r e n  v o o r z a g  V a n  d e  V e l d e  e e n  
g a l e r i j  o v e r  d e  d r i e  w a n d e n .  D e z e  g a l e r i j ,  z o w e l  v o o r a a n  
a l s  a c h t e r a a q  i n  d e  z a a l  t e  b e r e i k e n  m e t  e e n  t r a p ,  d a -  
t e e r t  v a n  1 9 4 2  e n  i s  v a n  e e n  w i t  m e t a l e n  b o r s t w e r i n g  
v o o r z i e n  ( 6 ) .  D e  v i e r d e  w a n d  i s  d o o r b r o k e n  v e t  d r i e  g r o t e  
v e n s t e r s  w a a r v o o r  V a n  d e  V e l d e  z e l f  e e n  b e v e i l i g i n g s -  
s y s t e e m  d o o r  m i d d e l  v a n  t r a l i e w e r k  u i t t e k e n d e  ( 7 ) .  D e  
a a n b e s t e d i n g  v o o r  d i t  w e r k  w e r d  o p  3 1  j u l i  1 9 3 9  a a n  
V i c t o r  N e r g a n  u i t  A n d e r l e c h t  t o e g e w e z e n  v o o r  1 2 . 6 9 8  f r .  
( 8 ) .  E e n  b i n n e n z i c h t  u i t  d e  e e r s t e  j a r e n  n a  d e  v o l t o o i i n g  
v a n  d e  H a n d s c h r i f t e n z a a l  g e e f t  o n s  e e n  i n t e r e s s a n t  b e e l d  
v a n  d e  v e r l i c h t i n g  ( 9 ) .  D e  i n d i r e c t e  v e r l i c h t i n g  w e r d  i n  
U - v o r m i g e  k o r v e n  o p  e l k e  z i j d e  v a n  d e  c e n t r a l e  p i j l e r s  
a a n g e b r a c h t .  B o l v o r m i g e  l a m p e n  o n d e r  d e  g a l e r i j  b e v e s -  
t i g d ,  v e r l i c h t e n  d e  d o n k e r s t e  z i j d e n  v a n  h e t  l o k a a l .  D e  
v e r l i c h t i n g  i s  i n t u s s e n  g e m o d e r n i s e e r d .  
I n  e e n  t w e e d e  g a n g  n o o r d - z u i d  g e r i c h t  e n  l o o d r e c h t  o p  d e  
c e n t r a l e  g a n g ,  b e v i n d e n  z i c h  t w e e  i d e n t i e k e  r u i m t e n  
( 1 2 , 2 0  x 1 0 , 8 0  m e t e r )  d i e  k u n n e n  d o o r g a a n  a l s  e l k a a r s  
s p i e g e l b e e l d  q u a  i n r i c h t i n g :  d e  b e w a a r p l a a t s  v a n  d e  
f 53. M i e g e d r u k k e n  e n  d e  z a a l  v o o r  K a a r t e n  e n  P l a n n e n .  D e  o o k  
h i e r  a a n g e b r a c h t e  g a l e r i j ,  i n  U - v o r v  u i t g e t e k e n d  m a a r  i n  
L - v o r m  g e r e a l i s e e r d ,  w e r d  e v e n e e n s  m e t  e e n  w i t  m e t a l e n  
b o r s t w e r i n g  a f g e z e t .  I n  b e i d e  r u i m t e n  i s  a c h t e r a a n  e e n  
b u r e e l  v o o r  d e  c o n s e r v a t o r  v o o r r T e n .  N a t u ~ ~ r l i j k e  v e r -  
l i c h t i n g  o n t v a ~ g e n  d e z e  l o k a l e n  e ~ e r z i j d s  d o o r  d e  l a n t a -  
r e n s  i n  h e t  p l a f o n d  e n  a n d e r z i j d s  d c o r  r a m e n  d i e  u i t g e v e n  
o p  e e n  k l e i n e  l i c h t h o f .  D e z e  k o k e r  v e r l i c h t  d e  r u i m t e n  
v a n  a l l e  n i v e a u s :  k e l d e r ,  b e n e d e n -  e n  e e r s t e  v e r d i e p i n g .  
V a n  d e  V e l d e  h e e f t  e r  i n  h e t  g e h e l e  c o m p l e x  d r i e  v o o r -  
z i e n :  o o k  n o g  t e n  w e s t e n  v a n  d e  T i j d s c h r i f t e n z a a l  e n  t e n  
o o s t e n  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l .  
E e n  l a a t s t e  d e u r  d i e  z i c h  i n  h e t  v e r l e n g d e  v a n  d e  g a n g  
b e v i n d t ,  g e e f t  t o e g a n g  t o t  e e n  G e h o o r z a a l ,  m o m e n t e e l  i n  
g e b r u i k  v o o r  d e  r e s t a u r a t i e  v a n  b o e k e n .  
W a n n e e r  we t e r u g k e r e n  n a a r  d e  h o o f d i n g a n g  t r e f t  o n s  d e  
c e n t r a l e  l i g g i n g  v a n  d e  h a l :  z i j  g e e f t  o n m i d d e l l i j k  a a n -  
s l u i t i n g  o p  d e  C a t a l o g i z a a l ,  w a a r i n  a a n  h e t  e n e  e i n d  d e  
U i t l e e n d i e n s t  g e v e s t i g d  i s ,  e n  t e v e n s  o p  d e  e r  n a a s t  g e -  
l e g e n  A l g e m e n e  L e e s z a a l .  
f 4 5 .  D e  r u i m e  c a t a l o g i z a a l  ( 8 . 2 0  x  1 2 . 2 0  m e t e r )  i s  v o o r z i e n  
v a n  s t e e k k a a r t e n m e u b i l a i r  g e p l a a t s t  o p  m a r m e r e n  s o k k e l s  
e n  i n g e p a s t  i n  d e  o n t w o r p e n  v l o e r t e k e n i n g  ( 1 0 ) .  I n  e e r s t e  
i n s t a n t i e  w e r d e n  d e  r i j e n  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  o n d e r b r o k e n  
d o o r  m a r m e r e n  l e e s t a f e l s  w a a r o p  e e n  s t e e k k a a r t e n s c h u i f  
k o n  g e s t e l d  w o r d e n .  U i t  p l a a t s g e b r e k  w e r d e n ,  e v e n e e n s  i n  
d e  j a r e n  ' 6 0 ,  d e z e  v e r h o o g d e  s o k k e l s  s p i j t i g  g e n o e g  w e g -  
g e n o m e n .  G r o t e  g l a s w a n d e n ,  w a a r o n d e r  v e r w a r m i n g s -  
t o e s t e l l e n  i n  g e t r a l i e d e  s t a l e n  o m h u l s e l s  i n g e b o u w d  z i j n ,  
s c h e i d e n  d e  c a t a l o g i z a a l  v a n  d e  c e n t r a l e  g a n g .  
A a n v a n k e l i j k  w a s  d e  u i t l e e n d i e n s t  e e n  o p e n  r u i m t e  a l s  n a -  
f 4 6 .  t u u r l i j k e  v e r l e n g i n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l .  D e z e  r u i m t e  
w e r d  v o l l e d i g  g e d o m i n e e r d  d o o r  e e n  g r o t e  m a r m e r e n  t o o n -  
b a n k  a a n  d e  o o s t z i j d e  e n  s l o o t  o n m i d d e l l i j k  a a n  b i j  d e  
b o e k e n l i f t  d i e  d e  a a n v o e r  v a n  b o e k e n  u i t  d e  t o r e n  v e r -  
z e k e r d e .  D e  t o o n b a n k  i s  i n t u s s e n  v e r w i j d e r d .  De p r a c h t i g e  
u i t g e b a l a n c e e r d e  i n t e r i e u r a a n k l e d i n g  v a n  d e z e  o p e n  r u i m -  
t e ,  d o o r  e e n  g l a s w a n d  v a n  d e  c e n t r a l e  g a n g  a f g e s c h e i d e n ,  
i s  o n d e r t u s s e n  s l e c h t s  n o g  v i a  f o t o ' s  t e  v e r i f i ë r e n  e n  
w e r d  i n  d e  z e s t i g e r  j a r e n  t o t  e e n  w e i n i g  g e s l a a g d e  k o o i  
o m g e b e b o u w d .  B i j  d e  a a n p a s s i n g  z o r g d e  m e n  e r  e c h t e r  w e l  
v o o r  h e t z e l f d e  m a r m e r  t e  g e b r u i k e n  om d e  e e n v o r m i g h e i d  
v a n  h e t  g e h e e l  t e  w a a r b o r g e n .  
I n  d e  a s  v a n  d e  h o o f d i n g a n g  i s  d e  b r e d e  g l a z e n  t o e g a n g s -  
f 4 7 .  d e u r  t o t  d e  A l g e m e n e  L e e s z a a l .  D e z e  z e e r  r u i m e  z a a l  
( 1 3 . 6 0  x  2 4 , 8 0  m e t e r )  h e e f t  e e n  r e c h t h o e k i g e  v o r m .  D e  
z u i d w a n d  g e e f t  m e t  a c h t  v e n s t e r s  u i t  o p  h e t  b i n n e n h o f .  D e  
p a r a l l e l l e  n o o r d w a n d  i s  v o l l e d i g  b e z e t  m e t  h o u t e n  b o e k e n -  
r e k k e n ,  g e p l a a t s t  o p  m a r m e r e n  t a b l e t t e n  b o v e n  d e  v e r -  
w a r m i n g s t o e s t e l l e n  e n  v o o r z i e n  v a n  e e n  g a l e r i j ,  e v e n e e n s  
m e t  b o e k e n r e k k e n .  L a n g s  d e  o o s t z i j d e  w e r d  p a s  n a  W e r e l d -  
o o r l o g  I 1  e e n  t o o n b a n k  g e p l a a t s t  om d e  a a n g e v r a a g d e  w e r -  
k e n  a f  t e  h a l e n .  A a n  d e  w e s t z i j d e  b e v i n d e n  z i c h  t w e e  g r o -  
t e  b i n n e n r a m e n  e n  e e n  g l a z e n  d e u r  g e v a t  i n  z w a r t  m a r m e r e n  
l i j s t e n .  H i e r l a n g s  k o m t  m e n  i n  d e  T i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l ,  
n o o r d - z u i d  g e r i c h t  e n  e v e n e e n s  r e c h t h o e k i g  v a n  v o r m .  R e n 6  
f 49. A p e r s  v o n d  h e t  n o o d z a k e l i j k  b e i d e  z a l e n  n a a s t  e 1 , k a a r  t e  
p l a a t s e n  o m  b i j  o v e r b e z e t t i n g  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  d e  
p e r i o d i e k e n z a a l  a l s  e v a c u a t i e r u i m t e  t e  l a t e n  f u n g e r e n  
( 1 1 ) .  I n  b e i d e  l o k a l e n  i s  e r  e e n  v e r l u c h t i n g s s y s t e e m  a a n -  
g e b r a c h t  i n  m u u r  e n  p l a f o n d .  V a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  e e r s t  
e e n  s t a l e n ,  l a t e r  e e n  h o u t e n  b e k l e d i n g  v a n  d e z e  l u c h t -  
a f  z u i g i n g  ( 1  2). 
D e  t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  i s  t e  b e r e i k e n  v a n u i t  d e  c e n t r a -  
l e  g a n g ,  d e  c a t a l o g i z a a l  e n  d e  g r o t e  l e e s z a a l .  Z e  s t a a t  
i n  v e r b i n d i n g  m e t  d e  k e l d e r v e r d i e p i n g ,  m a g a z i j n  v o o r  d e  
p e r i o d i e k e n ,  d o o r  e e n  t r a p  e n  e e n  k l e i n e  b o e k e n l i f t .  D e  
v o l l e d i g e  w e s t w a n d  e n  e e n  d e e l  v a n  o o s t -  e n  n o o r d w a n d  i s  
m e t  h o u t e n  b o e k e n r e k k e n  b e z e t .  Z e  w e r d e n  g e p l a a t s t  o p  
m a r m e r e n  t a b l e t t e n ,  g e s c h r a a g d  d o o r  s o k k e l s .  I n  d e  v a k j e s  
b e v i n d e n  z i c h  d e  r e c e n t e  n u m m e r s  v a n  d e  t i j d s c h r i f t e n .  
B o v e n  d e  c e n t r a l e  g a n g ,  d e  b r u i k l e e n d i e n s t ,  d e  c a t a l o g i -  
z a a l ,  d e  a l g e m e n e -  e n  d e  t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l ,  d e  b i j -  
z o n d e r e  l e e s z a l e n  - t e v e n s  m a g a z i j n e n  v a n  d e  h a n d -  
s c h r i f t e n ,  d e  k o s t b a r e  d r u k k e n  e n  v a n  d e  k a a r t e n ,  p l a n n e n  
e n  g r a v u r e s  - z i j n  l a n t a r e n s  g e p l a a t s t  ( 1 3 ) .  U i t g e v o e r d  
i n  m a t  g l a s  e n  g e v a t  i n  o o r s p r o n k e l i j k  z w a r t  g e s c h i l d e r d e  
s t a l e n  p r o f i l e r i n g e n ,  b e z o r g e n  z e  d e  d i v e r s e  r u i m t e n  e e n  
z a c h t  g e f i l t e r d e ,  n a t u u r l i j k e  v e r l i c h t i n g .  
I n  e e n  a f z o n d e r l i j k e  v l e u g e l ,  n o o r d - z u i d  g e r i c h t  e n  a c h -  
t e r  d e  t o r e n  l i g g e n d ,  b r a c h t  V a n  d e  V e l d e  d e  " W e r k k a m e r s "  
o n d e r .  L a t e r  w e r d  d e  g r o t e  r u i m t e  o p  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  
t o t  r o o k z a a l  v o o r  d e  p r o f e s s o r e n  i n g e r i c h t .  B i j  d i e  g e l e -  
g e n h e i d  w e r d  d e  d o o r  p r o f e s s o r  A u g u s t  D e s m e t  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 )  
i n  1 9 4 3  o n t w o r p e n  t e k e n i n g  m e t  e e n  v o o r s t e l l i n g  v a n  " d e  
g e p e r s o n i f i ë e r d e  t o r e n s  v a n  G e n t "  a l s  m u u r s c h i l d e r i n g  o p  
d e  w a n d  a a n g e b r a c h t .  N o m e n t e e l  z i j n  i n  d e z e  v l e u g e l  v e r -  
s c h e i d e n e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  e n  b i h l i o t h e c o n o m i s c h e  
d i e n s t e n  o n d e r g e b r a c h t  z o a l s  d e  d i e n s t  d e r  a a n w i n s t e n ,  d e  
r u i l d i e n s t ,  d e  c a t a l o g r a f i e  e n  e e n  k l a s s e e r z a a l .  S a m e n  
m e t  e e n  a a n t a l  b u r e l e n  v o o r  b i b l i o t h e c a r i s s e n  n e m e n  z i j  
t w e e  b o u w l a g e n  i n  b e s l a g .  D i t  " w e r k h u i z e n c o m p l e x "  i s  z o -  
w e l  a a n  d e  o o s t z i j d e  a l s  a a n  d e  w e s t z i j d e  v a n  v e n s t e r s  
v o o r z i e n .  T e n  n o o r d e n  i s  e r  v i a  e e n  s m a l l e  g a n g  a a n -  
s l u i t i n g  n a a r  d e  t o r e n  e n  t e n  z u i d e n  w e r d  i a t e r  e e n  v e r -  
b i n d i n g  m e t  h e t  g e b o u w  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  g e r e -  
a l i s e e r d .  
D e  b o v e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  i s  b e r e i k b a a r  d o o r  
e e n  b r e d e  t r a p  t e n  z u i d e n  v a n  d e  t o r e n ;  m a a r  o o k  l a n g s  
e e n  t r a p  t e n  o o s t e n  v a n  d e  h o o f d i n g a n g  w a a r d o o r  m e n  i n  
e e n  l a n g e  g a n g  t e r e c h t  k o m t .  D e  g a n g  w o r d t  v e r l i c h t  d o o r  
d e r t i e n  r a m e n  d i e  u i t z i c h t  b i e d e n  o p  d e  R o z i e r  e n  g e e f t  
o o k  t o e g a n g  t o t  v i j f t i e n  r e c h t h o e k i g e  k l e i n e  k a . m e r s  d i e  
a a n v a n k e l i j k  a l s  S t u d i e k a m e r s  v o o r  P r o f e s s o r e n  b e d o e l d  
w a r e n .  D e z e  z i j n  v o o r z i e n  v a n  e e n  r a a m  m e t  u i t z i c h t  o p  d e  
b e d a k i n g  v a n  d e  l a g e r  g e l e g e n  v e r d i e p i n g  d e r  a a n g r e n z e n d e  
r u i m t e n .  De d e u r  a a n  d e  o o s t z i j d e  v a n  d e  g a n g  g e e f t  t o e -  
g a n g  t o t  h e t  b o e k e n m a g a z i j n  v a n  w a a r u i t  men  o o k  d e  w e r k -  
k a m e r s  o p  d e  v e r d i e p i n g  k a n  b e r e i k e n .  H e t  g e h e l e  g e b o u w  
i s  v o l l e d i g  o n d e r k e l d e r d .  E r  i s  b e r g r u i m t e  v o o r  k r a n t e n  
e n  t i j d s c h r i f t e n .  Men k a n  d e  k e l d e r  o o k  v a n  b u i t e n a f  b e -  
r e i k e n  l a n g s  d e  o o s t z i j d e .  L a n g s h e e n  e e n  g a n g  d i e  d o o r  
e e n  l i c h t h o f  b e l i c h t  w o r d t ,  k o m t  men i n  h e t  m e e s t  z u i d e -  
l i j k e  d e e l  v a n  d e  o o s t v l e u g e l  w a a r i n  m a g a z i j n e n ,  e e n  
s c h r i j n w e r k e r i j ,  e e n  f o t o - a t e l i e r ,  e e n  d r u k k e r i j  e n  e e n  
b o e k b i n d e r i j  o n d e r g e b r a c h t  z i j n .  Ze  z i j n  v a n  e e n  r a a m  
v o o r z i e n  d a t  l a n g s  d e  o o s t z i j d e  i s  g e l e g e n .  B o v e n  d e z e  
v l e u g e l  b e v i n d t  z i c h  e e n  c o n c i ë r g e w o n i n g  v e r d e e l d  o v e r  
t w e e  v e r d i e p i n g e n ,  w a a r t o e  o o k  e e n  k l e i n e  o v e r b o u w i n g  v a n  
d e  o o s t e l i j k e  d o o r g a n g  n a a r  d e  k e l d e r s  b e h o o r t .  S o m m i g e  
k a m e r s  k i j k e n  o o k  u i t  o p  d e  p o l y g o n a l e  l i c h t h o f .  
De  B o e k e n t o r e n  b e s t a a t  u i t  v i e r  k e l d e r n i v e a u s ,  t w i n t i g  
e n k e l e  e n  t w e e  d u b b e l e  v e r d i e p i n g e n .  I n  d e  o n d e r s t e  k e l -  
d e r  w e r d e n  v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n  o p g e s t e l d  e n  b e v i n d e n  
z i c h  o o k  d e  m a c h i n e k a m e r s  v o o r  d e  l i f t e n .  De  b o v e n z a a l  
v a n  d e  t o r e n ,  d e  z o g e n a a m d e  b e l v b d e r e ,  was  i n i t i e e l  d o o r  
V a n  d e  V e l d e  a l s  ' f l u s e u m  v a n  h e t  B o e k '  b e d o e l d ,  l a t e r  a l s  
v e r g a d e r z a a l  - t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e  g e p l a n d  e n  a l s  d u s -  
d a n i g  i n g e r i c h t .  N e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  b e n e d e n -  
v e r d i e p i n g  z i j n  d e  o v e r i g e  v e r d i e p i n g e n  b i b l i o t h e c o n o -  
m i s c h  i n g e r i c h t  d i t  w i l  z e g g e n  d a t  z e  e e n  n u t t i g e  h o o g t e  
v a n  2 , 2 0  m e t e r  h e b b e n  e n  d a t  d e  s t e u n p i j l e r s ,  d i e  d o o r  
a l l e  v e r d i e p i n g e n  h e e n  b o r e n ,  z o  g e p l a a t s t  z i j n  d a t  z e  d e  
r i j e n  b o e k e n  i n s l u i t e n  o f w e l  e r  z e l f  i n  v e r s c h o l e n  z i t -  
t e n .  
E e n  d e e l  v a n  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  w o r d t  m a m e n t e e l  g e -  
b r u i k t  a l s  l e e s z a a l  e n  w e r k l o k a a l  v o o r  " B i b l i o g r a f i e ë n " .  
O m  d e  h o g e  r u i m t e  ( 4 , 6 0  m e t e r )  o p t i m a a l  t e  k u n n e n  b e n u t -  
t e n  w e r d  z e  h o r i z o n t a a l  i n  t w e e  g e d e e l d  d o o r  h e t  a a n -  
b r e n g e n  v a n  e e n  s t a l e n  g a l e r i j  m e t  b i j h o r e n d e  t r a p .  V e r -  
s c h i l l e n d e  f i r m a ' s  d i e n d e n  p r i j s o f f e r t e s  e n  v o o r s t e l l e n  
i n  om d i t  w e r k  u i t  t e  v o e r e n .  W i j  v e r m e i d e n  d e  f i r m a ' s  
D e s o e r  ( L u i k ) ,  F a v e t a  ( L a  L o u v i e r e ) ,  V .  L i b e e r  ( B r u s s e l )  
e n  R .  T o c h e l e u s  ( E l s e n e j  ( 1 4 ) .  T e n s l o t t e  k r e e g  d e  f i r m a  
M o e n s  d e  o p d r a c h t .  
Op h e t z e l f d e  b o u w n i v e a u  e n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  o m g e v i n g  
v a n  d e  u i t l e e n d i e n s t  e n  d e  l e e s z a a l  i s  o o k  d e  c e n t r a l e  
v a n  d e  b o e k e n l i f t  o f  c o n v e y o r  o p g e s t e l d .  D e z e  l i f t  w e r d  
f 58 .  d o o r  d e  f i r m a  m o e n s  v o l g e n s  h e t  A m e r i k a a n s  " ~ n e a d .  A u t o m a -  
t i c  S y s t e m "  u i t g e v o e r d .  E e n  c o n v e y o r  d i e n t  v o o r  h e t  
o p -  e n  n e e r h a l e n  v a n  b o e k e n .  E e n  p n e u m a t i s c h e  p o s t  z o r g t  
v o o r  h e t  o n d e r  l u c h t d r u k  v e r s t u r e n  v a n  d e  a a n v r a a g -  
f o r m u l i e r e n  n a a r  d e  o n d e r s c h e i d e n  v e r d i e p i n g e n .  O m  e l k e  
b e d i e n d e ,  d i . e  v e r s c h i l l e n d e  v e r d i e p i n g e n  b e d i e n t ,  o p  d e  
h o o g t e  t e  b r e n g e n  v a n  d e  a a n k o m s t  v a n  d e  h u l s  m e t  h e t  
f o r m u l i e r ,  i s  e e n  s e i n i n r i c h t i n g  n o d i g .  De  t e r u g k e e r  v a n  
d e  h u l z e n  n a a r  d e  c e n t r a l e  g e b e u r t  v i a  t w e e  k o p e r e n  t u -  
b e s .  
De  u i t v o e r i n g  v a n  d e  w e r k e n  l i e p  g e e n s z i n s  v a n  e e n  l e i e n  
d a k j e .  H o e w e l  h e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  B e l g i s c h e  m a k e l i j  
w a s ,  b e s t o n d  d e  i n r i c h t i n g  u i t  g e b r e v e t e e r d e  d e l e n  ( b v .  
d e  o v e r s e i n i n g s t o e s t e l l e n ) ,  t e  l e v e r e n  d o o r  " L e s  F o r g e s  
d e  S t r a s b o u r g "  e n  t e  p l a a t s e n  d o o r  e e n  g e s p e c i a l i s e e r d e  
F r a n s e  m o n t e u r .  B i j  h e t  u i t b r e k e n  v a n  d e  o o r l o g  k o n  d e z e  
s l e c h t s  m o e i z a a m  e e n  v i s u m  b e k o m e n ,  w a t  d e  w e r k e n  a a n -  
z i e n l i j k  v e r t r a a g d e  ( 1 5 ) .  H e t  b e l a n g  v a n  d e  b o e k e n l i f t  
v o o r  d e  w e r k i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  w e r d  r e e d s  i n  1 9 3 9  
d o o r  p r o f e s s o r  C l o q u e t  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 1 )  o n d e r s t r e e p t :  " ( . . . )  
h e r i n n e r  i k  h i e r  a a n  d a t  a a n  d e  u i t b a t i n g  v a n  d e  B i b l i o -  
t h e e k  g e e n  a a n v a n g  k a n  w o r d e n  g e m a a k t  z o o  l a n g  p r o f e s s o r  
A p e r s  o v e r  d e z e  i n s t a l l a t i e s  n i e t  b e s c h i k t "  ( 1 6 ) .  P a s  i n  
d e c e m b e r  1 9 4 1  k o n  t o t  d e  a a n v a a r d i n g  v a n  d e  c o n u e y o r  w o r -  
d e n  o v e r g e g a a n  ( 1  7 ) .  
N a a s t  d e  b o e k e n l i f t  o m v a t  d e z e  v e r d i e p i n g  o o k  e e n  r u i m e  
p e r s o n e n l i f t  e n  é é n p e r s o o n s l i f t j e s  p e r  v i e r  v e r d i e p i n g e n  
v o o r  h e t  b o e k e n t r a n s p o r t  d a t  d o o r  d e  c o n v e y o r  n i e t  k a n  
w o r d e n  v e r w e r k t .  E e n  d r a a i t r a p  v e r b i n d t  d e  v e r s c h i l l e n d e  
v e r d i e p i n g e n  e n  w o r d t  o p  e l k e  v e r d i e p i n g  m e t  e e n  s t a l e n  
d e u r  v a n  d e  m a g a z i j n e n  a f g e s l o t e n .  
Z o a l s  r e e d s  a a n g e h a a l d  b e s t e e d d e  V a n  d e  V e l d e  h e e l  w a t  
a a n d a c h t  a a n  d e  a f w e r k i n g  v a n  d e  t o r e n :  " B e i  e i n e m  T u r m  
g i b t  e s  e i g e n t l i c h  n u r  e i n  P r o b l e m :  w i e  s c h l i e s s t  m a n  i h n  
o b e n  a b  ? D i e  m e i s t e n  T Ü r m e  h e u t e  w i r k e n  w i e  o h n e  H a u p t "  
( 1 8 ) .  O o k  d e  i n r i c h t i n g  w e r d  n a u w k e u r i g  b e s t u d e e r d .  V a n  
d e  V e l d e  v e r l a n g d e  d e  v e r g a d e r r u i m t e  o n d e r  t e  b r e n g e n  i n  
f 52 .  e e n  e r n s t i g  k a d e r  m e t  e e n  s o b e r e  v e r s i e r i n g :  " I k  h e b  d a n  
o o k  a a n  a l l e  l u x e  v e r z a a k t  a l s m e d e  a a n  a l l e  i n g e w i k k e l d e  
o f  k o s t e l i j k e  v e r s i e r i n g s d e t a i l s "  ( 1 9 ) .  A l l e  b e s t a n d d e l e n  
v a n  h e t  g e h e e l  m o e s t e n  o n b e r i s p e l i j k  w o r d e n  u i t g e v o e r d  i n  
z o r g v u l d i g  g e k o z e n  m a t e r i a l e n .  D e  h o u t e n  p a n e l e n  e n  d e  
p a r k e t v l o e r  m o e s t e n  a a n  b u i t e n g e w o n e  o m s t a n d i g h e d e n  v a n  
l i c h t  e n  v e r w a r m i n g  k u n n e n  w e e r s t a a n .  
De  b e l v é d e r e ,  a c h t  m e t e r  h o o g ,  b e s t a a t  u i t  t w e e  n i v e a u s .  
D e  e i n d h a l t e  v a n  d e  l i f t  b r e n g t  o n s  i n  d e  t r a p h a l  w a a r  
z o w e l  d e  v l o e r ,  d e  w a n d e n  a l s  d e  t r a p  i n  m a r m e r  z i j n  u i t -  
g e v o e r d :   e es m u r s  s o n t  e n t i e r e m e n t  r e v a t u s  d e  m a r b r a  
n o i r .  C e  m a r b r e  e s t  d ' u n e  c o u l e u r  a h s o l u r n e n t  e t  u n i f o r m 6 -  
m e n t  n o i r e  d o n t  o n  n e  t r o u v e  l f 6 g a l  d a n s  a u c u n  p a y s  a u t r e  
q u e  l a  B e l g i q u e "  ( 2 0 ) .  D e  e i g e n l i j k e  z a a l  w o r d t  g e d o m i -  
n e e r d  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  h a t o . i p ~ ' l e r s  t o t  o p  o n g e -  
v e e r  d r i e k w a r t  h o o g t e  i n  e e n  h o u t e n  o n . i u l s e 1  g e v a t  ( 2 1 ) .  
O o k  v o o r  d e  w a n o e n  w e r d  n a a s t  z w a r t e  m a r m e r  v e e l  h o u t  g e -  
b r u i k t .  H e t  b e t r e f t ,  z o a l s  v o o r  d e  b e k l e d i n g  v a n  d e  p i j -  
l e r s ,  e e n  c o m b i n a t i e  v a n  e i k  e n  U S Ï ~ J $ .  I n  a u g u s t u s  1 9 3 9  
w a s  d e  b i n n e n a f w e r k i n g  v a n  d e  b e l v é d h r e  e e n  f e i t .  D e  o o r -  
s p r o n k e l i j k e  p a r k e t v l o e r  b l a e f  n i e t  o e w a a r d .  Z o a l s  o v e r a l  
i n  h e t  g e b o u w  w e r d e n  o o k  h i e r  d e  r a d i a t o r s  m e t  z w a r t e  
p l a t e n  a f g e w e r k t .  
V e e l  a a n d a c h t  s c h o n k  V a n  d e  V e l d e  a a n  d o  verlichting. I n  
d e  b e l v é d e r e  i s  e e n  i n d i r e c t  v e r l i c h t i n q s s y s t e e m ,  m e t  
g l o e i l a m p e n  e n  i n g e w e r k t  i n  d e  v e r b i n d i n g e n  d a r  b e t o n n e n  
p i j l e r s ,  b e w a a r d .  H i j  s t r e e f d e  o o k  i n  a n d e r e  l o k a l e n  w a a r  
z u l k s  v e r o i s t  w a s  ( c f .  H a n d s c h r i f t e n z a a l )  n a a r  e e n  v l o t  
e n  e s t h e t i s c h  s a m e n s p e l  t u s s e n  d i r e c t e  e n  i n d i r e c t e  v e r -  
l i c h t i n g .  O o k  z i j n  o n t w e r p  v o o r  e e n  a a n g e p a s t e  v e r -  
l i c h t i n g  i n  d e  b o e k e n m a g a z i j n e n  b l e e f  b e w a a r d  ( 2 2 ) .  D e  
a a n b r e n g  v a n  e l e k t r i s c h e  v e r l i c h t i n g  w a s  i n  1 9 4 0  g r o t e n -  
d e e l s  a f g e w e r k t .  H o e w e l  g e l e i d e l i j k  a a n  d e  l i c h t -  
t o e s t e l l e n  w e r d e n  g e m o d e r n i s e e r d ,  q e b e u r d e  d i t  r e e d s  z e e r  
v r o e g  v o o r  d e  g r o t e  l e e s z a a l .  I n  o o r s p r o n g  w a s  d a a r  d e  
v e r l i c h t i n g  a a n g e b r a c h t  o p  d e  b e t o n b a l k e n  d i e  d e  l a n -  
t a r e n s  v a n  e l k a a r  s c h e i d e n .  I n  1 9 5 1  w e r d  d e  b e s t a a n d e  
v e r l i c h t i n g  v e r v a n g e n  d o o r  t w e e  a a n  e l k a n d e r  g e k o p p e l d e  F  
2 . 4 0  t o e s t e l l e n  d i e  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  e i n d k a p  h e b b e n  
( 2 3 ) .  
W a t  d e  verwarming b e t r e f t  d e d e n  z i c h  q r o t e  p r o b l e m e n  v o o r  
o m d a t  e r  b i j  d e  a a n v a n g  v a n  d e  w e r k e n  g e e n  o v e r z i c h t s p l a n  
o p g e m a a k t  w a s :  " ( . . . )  s l e c h t s  w a n n e e r  h e t  g r o f  w e r k  v a n  
h e t  g e b o u w  a f  w a s  e n  h e t  g e h e e l  e r  r e e d s  s t o n d ,  h e o f t  m e n  
a a n  d e  v e r w a r m i n g  g e d a c h t "  d a s  h e t  v e r w i j t  v a n  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  A p e r s  ( 2 4 ) .  H o e w e l  V a n  d e  V e l d e  o p  d e  
m a q u e t t e  v a n  1 9 3 4  e e n  v e r w a r m i n g s g e r i s r a t o r  v o o r z a g  i n  d e  
z u i d w e s t h o e k  v a n  h e t  c o m p l . e x ,  w e r d  g e o p t e e r d  v o o r  6 6 n  
c e n t r a l e  a a n  d e  S c h e l d e  d i e  t e g e l i j k e r t i j d  d e  b i h l i o -  
t h e e k V  J e  t e c h n i s c h e  l a b o r a t n ï i a  e n  d e  F a c u l t e i t  d e r  
W e t e n s c h a p p e n  k o n  b e d i e n e n .  E r  m o e s t  e n k e l  e e n  a a n -  
s l u i t i n g  n a a r  d e  b e t r o k k e n  g e h o u w e n  g e l e g d  w o r d e n .  B i n -  
n e n i n  d e  b i b l i o t h e e k  u a s  h s t  b e l a n g r i j k  i n  d e  m a g a z i j n e n  
e e n  c o n s t a n t e  t e m p e r a t u u r  t e  b e k o m e n  e n  i n  J e  L e e s z a l e n  
v o o r  v o l d o e n d e  k o e l i n g  e n  l u c h t v e r v e r s i n g  i e  z o r g e n .  
De  h o o f d l e i d i n g e n  v o o r  d e  c e n t r a l e  v e r w a r m i n g ,  v d n  ? e  w a -  
t e r v o o r z i e n i n g  e n  v a n  h e t  l u c h t v e r v e r s i n g s t o e s t r l  w e r d a n  
u i t e i n d e l i j k  i n  d =  k e l d e r v e r d i a p i n g  o p g e s t e l d ,  % o e w e l  
d e z e  r u i m t e  t e g e l i j k e r t i j d  b e r e k e n d  w a s  ? ! s  m d g o z i j n  b o o r  
b o e k e n .  B e n e v e ~ s  h i n o e r t i j k  n l a a t s v e r i  P S  d a a r J o 6 i z  v e r -  
o s r z a a k t ,  u s t s k e n t  d i t  e e n  b e s t e n d i g  ~ a v a a r  v o o r  d z  s i -  
d a a r  o p g e s t e l l e  b o e k e n ,  h e t z i j  d o o r  u j a r m t e u i t s t r a l i n g ,  
h e t z i j  d o o r  d e  m o g e l i j k h e i d  v a n  l e k k e r  o f  gesp rong^^ l e l -  
d i n g e n .  
Op 2 7  m a a r t  i 9 4 1  d e e l d e n  p r o f e s s o r  I r .  G .  v a n  E n g e l e n  
( 1 8 7 7 - 1 9 6 3 )  e n  I r .  A .  v a n  H a m m e  a a n  t a h c e r d e r  S c h o e p  
( 1 8 8 1 - 1 9 6 6 )  m e e  d a t  d e  w e r k e n  u o o r  w a r m  w a t e r  e n  c e n t r a l e  
v e r w a r m i n g  v o l t o o i d  w a r e n  ( 2 5 ) .  I n  j u l i  w a s  o o k  d e  
k l i m a - i n s t a l l a t i e  z o  g o e d  a l s  a f g e w e r k t  z o d a t  d e  l u c h t -  
r o o s t e r s  i n  ds l e e s z a l e n  k o n d e n  g e p l a e t s t  w o : d e n  ( 2 8 ) .  
A l s  s l o t  v a n  d i t  b e s c h r i j v e n d  h o o f d s t u k  a v e r  d e  b i b l i o -  
t h e e k  l o o n t  h e t  d e  m o e i t e  e n i g e  a a n d a c h t  t e  b e s t e d e n  a a n  
d e  m a t e r i a l e n  d i s  V s n  d e  V e l d e  a a n w e n d d e  v o o r  d e  b e k l e -  
d i n g  v a n  h e i  i n t e r i e u r .  H e t  m e u b i l a i r  w o r d t  h i e r  v o o r -  
l o p i g  b u i t e n  b e s c h o u w i n g  g e l a t e n .  
O o k  d i t m a a l  z a l  b l i j k e n  d a t  h e t  u i t b r e k e n  v a n  d e  o o r l o g  
e n  d e  d a a r a a n  g e k o p p e l d e  v e r b a d s b e p a l i n g e n  i n z a k e  a a n v o e r  
u a q  b e p a a l d e  m a t e r i a l e n ,  d e  k e u z e  v a n  d e  b e k l e d i n g s -  
s t o f f e n  s t e r k  Z O U  b e ï n v l o e d e n .  I n  h o o f d z a a k  g e b r u i k t e  V a n  
d e  V e l d e  g l a s ,  m a r m e r ,  s t a a l  e n  i n  m i n d e r e  m a t e  h o u t  e n  
c e r a m i s c h e  t e g e l s .  
I n  z i j n  s e r s t e  d e t a i l p l a n n e n  w e n s t e  h i j  i n  s o m m i g e  l o k a -  
l e n  d e  m a r m e r e n  b e v l o e r i n g  m e t  r u b b e r  t e  c o m b i n e r e n :  d i t  
p l a n d e  h i j  v o o r  d e  c a t a l o g i z a a l  ( m e i  ' 3 8  e n  2 0 . 7 . ' 3 9 ) ,  
v o o r  d e  p a z i o d i e k e n z a a l  ( 1 5 . 7 . ' 3 9 ) ,  d e  ä l g e m e n e  l e e s z a a l  
( 2 7 . 7 . ' 3 9 ) ,  d e  g a n g  a a n  d e  v e s t i a i r e  ( 1 6 . 8 . ' 3 9 ) ,  d e  t r a p -  
z a a l  v a 0  d e  b e l v é d e r e  ( 1 8 . 8 . ' 3 9 )  e n  d e  s t u d i e k a m e r s  v o o r  
p r o f e s s o r e n  ( 7 . 1 0 .  ' 3 9 )  ( 2 7 ) .  P a s  w a n n e e r  k e t  g e b r u i k  v a n  
r u S b e r  v e r b o d e n  w e r d ,  m a a k t e  V a n  d e  V e l d e  i - r i  a u g u s t u s  
1 9 4 0  n i e u w e  p l a n n e n  m e t  l i n o l e u m  a l s  v o r u a n g i n g s -  
m a t e r i a a l ,  d a t  b o v e n d i e n  v e e l  g o e d k o p e r  w a s  (20). T o e n  d e  
i m p o r t  v a n  l i n o l e u n  u i t  N e d e r l a n d  e v e n e e n s  v e r b n d ~ a  w e r d ,  
o p t e e r d e  h i j  v o o r  B e l g i s e h  m a r m e r .  T r u u u e n s ,  i~ d e  p u -  
b l i e k e  l o k a l e n  z o a l s  d e  b r u i k l r e n d i a n s t ,  d e  ~ c a t a l o y i z a a l ,  
d e  c e n t r a l e  g a n g  m e t  v e s t i a i r e ,  d e  L e e s z { i l e n  e n  o o k  i n  d e  
b o l v 6 d e r e  w e r d  m a r m e r  v e e l v u l d i g  a a i - i c j e d n n d .  H e t  g e b r 2 5 4  
e r v a n  b e p e r k t e  z i c h  n i e t  a l i e e n  t o t  d a  v l o e r e n  m a a r  
b r e i d d e  z i c h  u i t  t o t  p l i n t e n ,  d ~ ? ~ : r -  e n  v e n s t e r -  
o m l i j s t i n g e n ,  s o k k e l s ,  t a b l e t t e n  e n  t u o n b a n k e n ,  
D E  b e u l o e r i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  l o k e s , e n  ~ ~ e r d  i n  g r o t e  
e n  k l e i n e  g e o m e t r i s c h e  v l a k k e n  v e r d e e l d .  B i j  d e  s a m e n -  
s t e l l i n g  v a n  h e t  p a t r o o n  w e r d  r e k e n i n g  g e h o u d e n .  m e t  h e t  
m e u b i l a i r  d a t  i n  b e p a a l d e  r u i m t e n  v o o r z i e n  w a s .  V o o r  d e  
v a k k e n  w e r d  " G r i s  S t . - G e o r g e s "  g e b r u i k t ,  e e n  r o a d -  
g e t i n t e / w i t / g r i j s  y e v l a m d e  m a r m e r s o o r t , ,  D e  s c h e i d i n g  v a n  
d e  v a k k e n  e n  d e  r e s t  v a n  h e t  m a r m e r w e r k  v e r d  i n  " C t e - A n n e  
P e t i t  M b l a n g e " ,  e e n  b ~ k a n d e  m a r m e r s o c r t  u i t  H e n e g o u w e n  
m e t  e e n  z w a r t / g r i j z e  g r o n d k l e u r ,  u i t g e v o e r d  ( 2 9 ) .  H e t  i s  
z e l f s  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  v o o r  d e  a f w e r k i n g  v a n  d e  v l o e r e n  
i n  " o n d e r n e m i n g  1 4 " ,  h e t  m a r m e r  " G r i s  C t . - G e o r g e s "  v e r -  
v a n g e n  w e r d  d o o r  e e n  g o e d k o p e r e  s o o r t   ris S t e - M o n i q u e W  
g e n o e m d .  O n d e r n e m e r  V a n  H o u d e n h o v e  b e w e e r d e  i m m e r s  d a t  
h e t  o o r s p r o n k e l i j k  o p g e g e v e n  m a r m e r  n i a t  i n e e r  t e  v e r k r i j -  
g e n  w a s .  Om d e  r e e d s  a c h t e r o p  g e r a a k t e  w e r k e n  t e  b e -  
s p o e d i g e n  s t e m d e  b e h e e r d e r  S c h o e p  m e t  d e z e  w i j z i g i n g  i n  
( 3 0 ) .  D i t  o n t l o k t e  p r o t e s t  b i j  d e  a r c h i t e c t :  " (  . . . j  h e t  
i s  t o c h  z s e r  w e n s c n e l i j k  d a t  u d o o r  m i j  v e r n e e m t  d a t  a a n  
i e d e r e  b e s l i s s i n g  o v e r  k e u s  v a n  m a t e r i a i e n ,  k l e u r e n  e n  
a l l e s  w a t  m e t  d e  v e r d e r e  a f w e r k i n g  d e r  b i b l i o t h e e k  t e  
d o e n  h e e f t ,  m i j n e  g o e d k e u r i n g  m o e t  v o o r a f  g a a n .  I k  m o e t  
g e v r a a g d  w o r d e n ,  b e n  e n  b l i j f  b e l a s t  m e t  d e  E s t h e t i s c h e  
C o n t r 8 l e U  ( 3 1 ) .  H e t  l e g g e n  v a n  d e  m a r m e r e n  v l o e r e n  o p  d e  
b e n e d e n v e r d i e p i n g  g i n g  o p  9 d e c e m b e r  ; g 4 1  v a n  s t a r t  e n  
w a s  o p  2 6  a u g u s t u s  1 9 4 2  v o l t o o i d  ( 3 2 ) "  V o o r  d e  v l o e r e n  
v a n  d e  H a n d s c h r i f t e n z a a l ,  d e  U i e g e d r u k k e n ,  d e  K a a r t e n  e n  
P l a n n e n  e n  o p  d e  b e n e d e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  t o r e n  w e r d e n  
c e r a m i e k e  t e g e l s  u i t  W e l k e n r a e d t  g e b r u i k t  ( 3 3 ) .  D e  v o o r -  
z i e n e  l i n o l e u m  i n  d e  k l e i n e  c o n s a r v a t o r b u r e e l t j e s  w e r d  
b i j  d e  u i t v o e r i n g  d o o r  p a r k e t  v e r v a n g e n .  T r a p t r e d e n  z i j n  
h o o f d z a k e l i j k  u i t  g r a n i t o  ( z w a r t  e n  g r i j s l u i t )  ( 3 4 ) ,  h o e -  
w e l  i n  e n k e l e  p u b l i e k  t o e g a n k e l i j k e  o f  p r e s t i g i e u z e  l o k a -  
l e n  t o c h  m a r m e r  g e b r u i k t  w e r d  ( c f .  v e s t i a i r e ,  t r a p h a l ,  
b e l v é d d r e ) .  I n  d e  k e l d e r s  m e t  h o o f d z a k e l i j k  w e r k r u i m t e n  
v o o r  p e r s o n e e l  e n  s t a p e l r u i m t e  v o o r  d a g b l a d e n  e n  t i j d -  
s c h r i f t e n  s t e l d e  V a n  d e  V e l d e  z i c h  t e v r e d e n  m e t  f a b r i e k s -  
d a l l e n  ( 3 5 ) .  I n  d e  t o r e n  w e r d  h e t  b e t o n  n e t  o a n  f i j n e  
l a a g  p o r e u s  l i c h t  r o o d  g e k l e u r d  m a t e r i a a l  b e l e g d  a l v o r e n s  
d e  r e k k e n  g e p l a a t s t  w e r d e n .  D e z e  l a a g  w e r d  i n t u s s e n  v r i j  
s l o r d i g  v e r w i j d e r d  e n  h i e r  e n  d a a r  d o e r  s e n  s o o r t  l i n o -  
l e u m  v e r v a n g e n .  
H o u t a n  b e v l o e r i n g ,  i d e n t i e k  a a n  d a  r e s b s  v e r m e l d e  i n  d e  
c o n s e r v a t o r l o k a ~ l t j e s ,  k o m t  e v e n e e n s  v o o r  i n  d e  " w e r k -  
k a m e r s "  v a n  d e  o ~ s t v i a u g e l .  F o n  p a u k s t t e k a n i n q  w e r d  d o o r  
V a n  d e  V e l d e  o o k  o n t w o r p e n  v o o r  d e  z e s  ~ s ~ e r s  v a n  d e  a d -  
m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t  o p  h e t  g s l i j k v l o e r s  a a n  d a  R o z i e r -  
z i j d e .  Z o a l s  o v e r a l  i n  h e t  g c b n u : ~  t e k e n d e  V a n  d e  V e l d e  
h i s r v o u r  e e n  p a t r o o n  - v a n  g e o m e t r i s c h e  T i g u r o n ,  i ! i  d i t  g e -  
v a l  v a n  v i e r k a n t e n ,  d i e  g e v o r m d  w e r d e n  d o o r  h e t  g e b r u i k  
v a n  t w e e  v e r s c h i l l e n d e  h o u t s o o r t e n  ( 3 6 ) .  N a a s t  e e n  o v e r -  
v l o e d  v a n  " S t e - A n n e "  m a r m e r  i n  d e  t r a p h a l  v a n  d e  
b e l v é d e r e ,  t r e f f e n  we i n  d e  e i g e n l i j k e  v e r g a d e r r u i m t e  o p -  
v a l l e n d  v e e l  h o u t  a a n :  v o o r  d e  v l o e r ,  d e  o m k l e d i n g  v a n  d e  
b a l k e n  e n  d e  u t a n d e n .  De  p a r k e t v l o e r ,  e v e ~ e e n s  e e n  c o n g l o -  
m e r a a t  v a n  v i e r k a n t e n ,  i s  v o l l e d i g  w e g ~ e b r o k e n .  De  r e s t  
b l e e f  v r i j  i n t a c t  b e w a a r d .  
H o e w e l  h i e r  e n  d a a r  h o u t e n  d e u r e n  v o o r k o m e n ,  w a s  s t a a l  
h e t  g e l i e f k o o s d e  m a t e r i a a l  v a n  d e  b o u w m e e s t e r  v o o r  
v e n s t e r -  e n  d e u r p r o f i e l e n  e n  v o o r  a e  r a d i a t o r v e r s i e r i n g  
( 3 7 ) .  D e  d a k l a n t a a r n s  z i j n  e v e n e e n s  i n  s t a a l  g e v a t .  B i j  
d i t  a l l e s  b e m e r k e n  we z i j n  g r o t e  v o o r k e u r  v o o r  z w a r t ,  
i e t s  w a t  d o o r  l a t e r e  s c h i l d e r w e r k e n  o v e r  h e t  h o o f d  g e z i e n  
w e r d .  Om h e t  g e b o u w  s n e l l e r  i n  g e b r u i k  t e  k u n n e n  n e m e n  
w e r d  i n  1 9 4 1  i n  o v e r l e g  m e t  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  
w e r k e n  b e s l i s t  d e  schilderuerken ( o n d e r n e m i n g  ' 2 )  t e  b e -  
p e r k e n  ( 3 8 ) .  D e  m u r e n  e n  p l a f o n d s  z o u d e n  e e n  v o o r l o p i g e  
w a t e r v e r f l a a g  k r i j g e n  a l s  voorbereiding o p  d e  d e f j n i t i e v e  
a f w e r k i n g .  De  m e t a l e n  e n  h o u t e n  d e l e n  z o u d e n  v o o r l o p i g  
o n a a n g e r o e r d  b l i j v e n ,  h o e w e l  d e  m e t a l e n  r a m e n  e n  d e  
r a d i a t o r s c h e r m e n  r e e d s  t w e e  z w a r t e  b e s c h e r m i n g s l a g e n  h a d -  
d e n  g e k r e g e n .  D e  w e r k e n  w e r d e n  o p  2 2  s e p t e m b e r  a a n g e v a t  
e n  w a r e n  o p  31  o k t o b e r  b i j n a  v o l t o o i d  ( 3 9 ) .  
I n  e e n  l a a t s t e  f a s e  o n t w i e r p  H. v a n  d e  V e l d e  p l a n n e n  v o o r  
d e  i n r i c h t i n g  v a n  h e t  H I K O  ( 4 0 ) .  D e  o o r l o g  e n  e e n  t e k o r t  
a a n  k r e d i e t e n  z o u d e n  e c h t e r  d e  v o l l e d i g e  a f w e r k i n g  n a a r  
d e  j a r e n  ' 5 0  v e r s c h u i v e n .  De  o o r s p r o n k e l i j k e  o n t w e r p e n  
w e r d e n  h i e r b i j  v a a k  n i e t  m e e r  g e r e s p e c t e e r d .  
H e t  g e h e l e  c o m p l e x :  t o r e n ,  b i b l i o t h e e k  e n  H I K O ,  i s  v o l -  
l e d i g  o n d e r k e l d e r d .  I n  h e t  g e d e e l t e  o n d e r  h e t  H I K O  w e r d e n  
b r e d e  i j z e r e n  r e k k e n  o p g e s t e l d  v o o r  h e t  h e w a r e n  v a n  k r a n -  
t e n  e n  t i j d s c h r i f t e n .  V a n a f  h e t  g e l i j k v l o e r s  k a n  m e n  h e t  
H I K 0  a l s  e e n  a f z o n d e r l i j k  g e b o u u  a a n z i e n .  H e t  i s  i m m e r s  
n i e t  t e  b e r e i k e n  v a n u i t  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  - w a t  
v a a k  a l s  o n p r a c t i s c h  w o r d t  e r v a r e n  - m a a r  h e e f t  e e n  a f -  
z o n d e r l i j k e  i n g a n g  l a n g s  d e  S t . - H u b e r t u s s t r a a t .  
D e z e  i n g a n g  b e v a t  t w e e  o p e e n v o l g e n d e  z w a r e  d e u r e n  w a a r b i j  
v o l g e n s  e e n  g e o m e t r i s c h  p a t r o o n  a f w i s s e l e n d  g e b r u i k  g e -  
m a a k t  w o r d t  v a n  g l a s  e n  s t a a l .  Z ~ a l s  a l l e  s t a l e n  d e u r -  e n  
v e n s t e r o n d e r d e l a n ,  d o o r  V a n  d e  V e l d e  i n  z i j n  t w e e d e  B e l -  
g i s c h e  p e r i o d e  g e c o n c i p i e e r d ,  w a r e n  d e z e  i n  o o r s p r o n g  o o k  
i n  h e t  z w a r t  g e s c h i l d e r d .  Z i j  g e v e n  t o e g a n g  t o t  e e n  h a l  
d i e  a a n s l u i t  o p  e e n  n o o r d - z u i d  g e ö r i e n t e e r d e  g a n g  w a a r v a n  
d e  v l o e r e n  o ~ d e r v a r d e e l d  z i j n  i n  r e c h t h o e k i g e  g r a -  
n i t o - v l a k k e n  g e v a t  b i n n e n  z w a r t e  m a r m e r e i  s t r o k e n .  
D e  l o k a l e n  d i e  i n  d e z e  g a n g  u i t k o m e n  w s r d e n  s l e c h t s  v i j f -  
t i e n  j a a r  n a  h u n  o n t w e r p  v o l g e n s  n i e u d e  i d e e ë n  e n  o p t i e s  
a f g e w e r k t  e n  i n  g e b r u i k  g e n o m e n .  De  i n \ r l o e d  v a , n  V a n  d e  
V o l d e  i s  h i e r  m i n d e r  s t e r k  a a n w e z i g  d a n  o p  d e  e e r s t e  v e r -  
d i e p i n g .  A a n  d e  u e s t z i j d e  v a n  d e  g a n g  v o o r z a g  h i j  e e n  
v e s t i a i r e  m e t  m a r m e r e n  t o o n b a n k .  Nu i s  d e z e  r u i m t e  t o t  
s e m i n a r i . e  o m g e v o r m d .  D a a r n a a s t  w a s  e r  e%:: K a n t o o r  v o o r  d e  
c o n s e r v a t o r  v a n  h e t  m u s e u m ,  d a t  a a n  d e  o o s t z i j d e  v a n  d e  
. > ,  m e t  z e v e n  g r o t e  g a n g  g e s i t u e e r d  w o r d t .  D e z e  z a a l  g e e " "  
f 5 4 .  r a m e n  u i t  o p  h e t  t e r r a s  v a n  h e t  b i n n ~ n t a o f  ( 4 1 )  e n  w o r d t  
b e h e e r s t  d a c r  e e n  c o m p o s i e t e  o p s t e l . L i n g  v a n  b e t o n p i j l e r s  
w a a r d o o r  d e  g r o t e  r u i m t e  t e g e l i j k e r t i j d  v e r d e e l d  e n  
o n d e r s t e u n i 4  w o r d t .  De v l o e r  i s  d a a r ,  z a a l s  i n  d o  
k a a r t e n -  e n  w i e g e d r u k k e n z a a l ,  u i t g e v c e r d  i n  W e l k e n r a e d t -  
t e g e l s  ( 4 2 ) .  P a s  i n  4 9 5 2  w e r d  e r  i n  d i t  l o k a a l  e l e c t r i c i -  
t e i t  a a n g e b r a c h t .  Op h e t  e i n d e  v a n  d e  g a n g  o n t w i e r p  V a n  
d e  V e l d e  e e n  v o o r d r a c h t -  o f  c o n g r e s z a a l .  P r o j e c t i e -  
m o g e l i j k h e i d  w e r d  g e b o d e n  d o o r  k o v e n  d e  g a n g  e e n  s o o r t  
t u s s e n r u i r n t n  t e  c r e ë r e n  e n  v i a  Q Q n  o f  m e e r d e r e  o p e n i n g e n  
i n  d e  a c h t a r w a n d  v a n  d e  z a a l  h e t  p r ~ j e c ~ e r e n  v a n  l i c h t -  
b e e l d e n  m o g e l i j k  t e  m a k e n  ( 4 3 ) .  D o o r  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  
h e t  p r o g r a m m a  e n  d e  l e e r v a k k e n  w e r d  d e z e  z a a l  I n  1 9 5 3  a l s  
a u d i t o r i u m  m e t  p o d i u m  a f g e w e r k t  ( 4 4 ) .  I n t u s s e n  w a s  om d e -  
z e l f d e  r e d e n  i n  9 9 4 9 - ' 5 0  o o k  d e  v e s t i a i r e  t o t  t w e e  l o k a -  
l e n ,  b e s t e m d  v o o r  e e n  n i e u w e  a f d e l i n g ,  o m g e v o r m d  ( 4 5 ) .  
W a n n e e r  we  t e r u g  k e r e n  n a a r  d e  h i l  e n  d e  t r a p  b e n e d e n ,  
w o r d e n  we o n m i d d e l l i j k  g e t r o f f e n  d o o r  d e  s f e e r  v a n  l i c h t  
f 5 6 .  e n  r u i m t e  d i e  h i e r  g e c r e ë e r d  w e r d ,  i r i  s a m e n s p e l  met e e n  
h o o g s t  g e r a f f i n e e r d e  l i j n e n w e r k i n g .  D e z e  t r a p p e n h a l  w o r d t  
v e r l i c h t  d o o r  e e n  g r o t e ,  g e b o g e n  g l a s w a n d  d i e  d o o r  m i d d e l  
v a n  f i j n e  m e t a l e n  r o e d e n  e e n  a a n e e n s c h a k e l i n g  v a n  r e c h t -  
h o e k i g e  o n d ~ r u e r d e l i n g e n  v e r t o o n t .  D e z e  c r e a t i e  w e r d  
s l e c h t s  i n  l a t e r e  i n s t a n t i e  d o o r  J a n  d e  V e l d e  n a a r  v o o r  
g e b r a c h t  ( 4 6 )  e o  w i j s t  n a a r  v e r w a n t e  o n t w e r p e n  d i e  h i j  i n  
1 9 3 4  v o o r  d e  D i e r k u n d i g e  e n  F a r m a c e u t i s c h e  I n s t i t u t e n  
c o n c i p i e e r d e  ( 4 7 ) .  D e  t r a p t r e d e n  z i j n  i n  z w a r t  m a r m e r ,  
e v e n a l s  d o  p l a a t  d i a  d e  b e t o n n e n  l e u n i n g  b o v e n a a n  b e -  
k l e e d t .  D o o r  d e  o n g e l i j k e  v o l u m e s ,  h e t  s a m e n s p e l  v a n  
r e c h t  e n  g e b r o k e n  v l a k k e n  e n  h e t  k l e u r a c c e n t ,  v e r k r e g e n  
d o o r  h e t  g e b r u i k  v a n  z w a r t e  m a r m e r ,  w o r d t  h e t  s t r e v e n  v a n  
V a n  d e  V e l d e  n a a r  d e  z u i v e r e  v a r n  e n  h a r m u n i s  h i e r  b e -  
s l i s t  e e n  r e a l i t e i t .  
Op d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g  z i j n  i n  h e t  m e e s t  a s ~ r d e l i j k  d e e l  
v a n  d e  g a n g  t w e e  l e s l o k a l e n  o n d a r q e b r a c h t .  I n  h e t  
g r o o t s t e  - v o l g e n s  e e n  o n t w e r p  v a n  1935 . ! o o r  5 2  s t u d e n t e n  
g e p l a n d  - z o u d e n  d e  l e s s e n s a r s  i n  e e n  k w a r k c i r k e l  g p g e -  
s t e l d  w o r d e n .  D o o r  h e t  v z r b r e ~ e n  ) ! an  he:. c o n t r a c t  met d e  
f i r m a  M a l c o r p s ,  d i e  g e l a s t  w a s  m e t  d e  u i t v o e r i n g  v a n  h e t  
h o u t e n  m e u b i l a i r  i n  d e  b i b l i o t h e e k  e n  h e t  H I K O ,  w e r d e ?  
d e z e  m e u b e l s  n o o i t  u i t g e v o e r d  e n  k o n  d i t  a u d i t o r i u m  v o o r -  
l o p i g  n i e t  a l s  l e s l o k a a l  a a n g e w e n d  w o r d e n  ( 4 8 ) .  B i j  d e  
l a t e r e  i n r i c h t i n g  w e r d e n  d e  p l a n n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  n i e t  
m e e r  t e r  h a n d  g e n o m e n .  De s c h i k k i n g  ,,dn d e  i ~ k u l e n  a a n  
w e e r s z i j d e n  v a n  d e  n o o r d - z u i d  g e r i c h t e  g a n g  i s  e e n  r e a l i -  
s a t i e  n a a r  h e t  o n t w e r p  v a n  V a n  d e   veld^ ( 4 9 ) .  De f u n c t i e s  
e r v a n  w e r d e n  l a t e r  e n i g s z i n s  a a n g e p a s t .  T e n  w e s t e n  v a n  d e  
g a n g  z i j n  e r  t o i l e t t e n ,  e e n  s e m i n a r i e  e n  t w e e  k a n t o r e n  
v o o r  p r o f e s s o r e n .  De b i n n e n d e u r e n ,  q e d e e l t e l i j k  i n  g l a s  
m e t  h o u t e n  ( p o p u l i e r )  o n d e r v e r d e l i n g e n ,  z i j n  t y p e r e n d  
v o o r  d e  v i s i e  v a n  V a n  d e  V e l d e .  Samen  m e t  d e  a n d e r e  d e u -  
r e n ,  v a n a f  d e  k e l d e r  t o t  o p  d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g ,  w e r d e n  
z e  d o o r  hem o p  p l a n  g e z e t  ( 5 0 ) .  
T e n  o o s t e n  v a n  d e  g a n g  g e e f t  e e n  d e u r  t o a g a n g  t o t  e e n  
i e t s  h o g e r  g e l e g e n  r u i m t e  w a a r  e e n  f o t o a t e l i e r  e n  e e n  
d o n k e r e  k a m e r  z i j n  o n d e r g e b r a c h t .  A n d e r z i j d s  l e i d t  e e n  
b e t o n n e n  t r a p ,  d i e  o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 4 0  w e r d  g e -  
p l a a t s t ,  n a a r  e e n  l a g e r  g e l e g e n  t u s s e n n i v e a u  w a a r  v r o e g e r  
d e  f i l m s  w e r d e n  g e s t a p e l d  e n  w a a r  n u  h e t  s e c r e t a r i a a t  v a n  
h e t  I n s t i t u u t  i s  g e h u i s v e s t .  I n  d e z e l f d e  p e r i o d e  k r e g e n  
o o k  d e  t o i l e t t e n ,  d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  t u s s e n m u u r t j e s ,  
h u n  h u i d i g e  v o r m  ( 5 1 ) .  
t 2 8 .  Aan  h e t  z u j d e l i j k  u i t e i n d e  v a n  d e  g a n g  b e r e i k e n  we v i a  
e n k e l e  t r a p p e n  d e  b i b l i o t h e e k .  O n d a n k s  a c h t e r a f  u i t g e -  
v o e r d e  b o u w k u n d i g e  i n g r e p e n ,  d i e  a l s  s t o r e n d  e r v a r e n  w o r -  
f 5 5 .  d e n ,  k a n  men z e g g e n  d a t  i n  d e z e  r u i m t e  d e  b e o o g d e  g e e s t  
e n  o p v a t t i n g e n  v a n  d e  o n t w e r p e r  d u i d e l i j k  h e r k e n b a a r  
b l i j v e n .  M e t  d e  m e e s t e  z o r g  t e k e n d e  V a n  d e  V e l d e  d e  b i n -  
n e n b e k l e d i n g  u i t .  O m  p l a a t s r u i m t e  t e  s c h e p p e n  v o o r z a g  
h i j ,  z o a l s  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  l e e s z a l e n  v a n  d e  C e n t r a l e  
B i b l i o t h e e k ,  e e n  g a l e r i j  om b o e k e n  t e  s t a p e l e n .  D e z e  g a -  
l e r i j ,  a f g e w e r k t  m e t  e e n  m e t a l e n  a f s l u i t i n g ,  i s  t e  b e r e i -  
k e n  m e t  e e n  s m a l l e  d r a a i t r a p  i n  d e  n o o r d - w e s t h o e k .  De 
w e s t -  e n  z u i d w a n d  w e r d e n  v o o r  k a n t o r e n  b e s t e m d ,  t e r w i j l  
I n  d e  h o e k  e e n  d r a a i t r a p  n a a r  d e  p o r t i a r s w o n i n g  l e i d t .  
H e t  o o s t e l i j k  d e e l  b e v a t  d e  g r o o t s t e  r a m e n  e n  w e r d  h i j g e -  
v o l g  a l s  l e e s r u i m t e  v o o r b e h o u d e n .  A a n v a n k e l i j k  k o n  v a n  
h i e r u i t  e e n  t e r r a s  b e t r e d e n  w o r d e n  w a a r o p  o n d e r  e e n  l u i -  
f e l d a k ,  o n d e r s t e u n d  d o o r  v i e r ~ a n t e  p i j l e r s ,  e v e n e e n s  l e s  
g e g e v e n  w e r d .  I n  1 9 3 3 - ' 5 8  w a r e n  e r  p l a n n e n  om o p  d i t  t e r -  
r a s  b o v e n  h e t  museum e e n  v e r d i e p i n g  b i j  t e  b o u w e n  m e t  
e e n z e l f d e  a a n t a l  r a a m d o o r b r e k i n g e n  ( z e v e n ) .  3 a a r d o o r  z o u  
d e  b i b l i o t h e e k  a a n s l u i t i n g  g e v e n  o p  e e n  l a e s z a a l ,  d r i e  
s e m i n a r i e s ,  t w e e  p r o f e s s o r e n k s r n e r s  e n  e c n  d o o r g a n g  n a a r  
d e  g e p l a n d e  g e b o u w e n  v o o r  d e  f a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  W l j s -  
b e g e e r t e .  A a n g e z i e n  h e t  t e r r a s  n i e t  w a t e r d i c h t  w a s  z o u  
h e t  o p t r e k k e n  m e t  Q é n  b o u w l a a g  e e n  u i t k o m s t  b i e d e n .  D a a r -  
e n t e g e n  z o u  e c h t e r  d e  b e s t a a n d e  h a r m o n i e  m e t  d e  o o s t - w e s t  
e n  n o o r d - z u i d  g e r i c h t e  b o u w b l o k k e n  v e r b r o k e n  w o r d e n .  D e  
p l a n n e n ,  i n  1 9 5 7  d o o r  W .  T r o g h  o p g e m a a k t  w e r d e n  n o u i t  
g o e d g e k e u r d .  U i t e n d e l i j k  w e r d  d e  b e t o n n e n  l u i f e l  g e s l o c p t  
e n  h e t  t e r r a s  g e s l o t e n .  Om u a t e r i n s i j p e i i n g  t e g e n  t e  g a a n  
w e r d  e e n  l a a g  z i n k e n  z a d e l d a k  b o v e n  h e t  m u s e u m  a a n g e -  
b r a c h t  ( 5 2 ) .  
V o o r  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k k a n t o r e n  w e r d  g e -  
f 5 7 .  b r u i k  g e m a a k t  v a n  g l a z e n  b e s c h o t t e n .  d i e  d o o r  s t a l e n  r o e -  
d e n  o n d e r v e r d e e l d  w o r d e n .  D e  c o n t i n u ï t e i t  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k r u i m t e  w o r d t  d o o r  d e  o p s t e l l i n q  v a n  d e z e  k l e i n e  
l o k a a l t j e s  n i e t  g e s c h a a d .  T e v e n s  z i j n  z i j  v a n u i t  b i b l i o -  
t h e c o n o m i s c h  s t a n d p u n t  v o l l e d i g  v e r a n t w o o r d  a a n g e z i e n  d e  
b i b l i o t h e c a r i s  d o o r h e e n  h e t  s t a l e n  m a a s w e r k  e e n  c o n s t a n t e  
c o n t r o l e  k a n  u i t o e f e n e n  o p  d e  b e z o e k e r s  i n  d e  l e e s z a a l .  
O o k  h i e r  m a a k t e  V a n  d e  V e l d e  g e b r u i k  v a n  d e  d o o r  h e m  z o  
t 29, g e l i e f d e  g e b o g e n  l i j n .  E l k  d e t a i l ,  t o t  z e l f s  d e  k l i n k  v a n  
d e  d e u r  t o e ,  w e r d  d o o r  h e m  u i t g e t e k e n d  ( 5 3 ) .  
I n  h e t  o o s t e l i j k  d e e l  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  v l a k b i j  d e  g r o -  
t e  r a m e n ,  s t e l d e  V a n  d e  V e l d e  d e  t a f e l s  o p .  V a n  d e z e  h o u -  
t e n  t a f e l s  b l e v e n  d e  o n t w e r p e n  n i e t  b e w a a r d ,  we h e b b e n  
n o c h t a n s  d e  i n d r d k  d a t  d e  t a f e l s ,  v o o r g e s t e l d  o p  o u d e  
f o t o ' s  e n  w a a r v a n  e r  n o g  é é n  b e w a a r 9  L s ,  a a n  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  k u n n e n  t o e g e s c h r e v e n  w o r d e n .  H e t  g r o t e  g e l a k t e  
t a f e l b l a d  w o r d t  a a n  d e  u i t e i n d e n  g e s c h r a a g d  d o o r  b r e d e  
h o u t e n  s t e u n e n  m e t  h e t  t y p i s c h e  U - v o r m i g e  p r o f i e l .  O n d e r -  
a a n  w o r d e n  d e  s t e u n e n  d o o r  e e n  h o r i z o n t a l e  p l a n k ,  d i e  o o k  
a l s  v o e t s t e u n  d i e n t ,  v e r b o n d e n .  H e t  g e h e e l  w e r d  o p  t w e e  
z w a r e  v o e t s t u k k e n  g e p l a a t s t .  M o m e n t e e l  z i j n  e r  m e t a l e n  
t a f e l s  o v e r  d e  g e h e l e  r u i m t e  v e r s p r e i d .  
D e  w a r m e  p a r k e t v l o e r  v o r m t  e e n  g e r a f f i . n e e r d  c o n t r a s t  m e t  
d e  w i t t e  k o e l e  w a n d e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  
T e n s l o t t e  b e s t e e d d e  V a n  d e  V e l d e  v o l d o e n d e  a a n d a c h t  a a n  
d e  v e r l i c h t i n g ,  w a a r b i j  m o g e l i j k e  v o o r s t e i l e n  d c o r  h e m  
w e r d e n  g e f o r m u l e e r d .  Z o a l s  i n  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  w e r d  
e r  i n  1 9 4 1  o n r e c h t s t r e e k s e  v e r l i c h t i n g  i n  s c h e l p v o r m e n  o p  
d e  v i e r k a n t e  k o l o m m e n  a a n g e b r a c h t .  E e n  a a n v u l l e n d e  v e r -  
l i c h t i n g  w e r d  o n d e r  d e  g a l e r i j  g e p l a a t s t  (55). 
D e  v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e  w e r d ,  z o a l s  i n  d e  a n d e r e  g e b o u -  
w e n ,  u i t g e v o e r d  d o o r  d e  f i r m a  J o c k i - D a u g a  ( G e n t )  o n d e r  
t o e z i c h t  v a n  p r o f e s s o r  V a n  E n g e l e n  ( 1 8 7 7 - 1 9 6 3 )  e n  i n g e -  
n i e u r  V a n  Hamme.  B e g i n  1 9 4 2  k o n  h e t  g e b ~ u w  v e r w a r m d  w o r -  
d e n .  
H o e w e l  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i n  d e  n i e u w e  l o k a l e n  v a n  h e t  
H I K O  n o o i t  l e s  g e g e v e n  h e e f t ,  h e c h t t e  h i j  v e e l  b e l a n g  a a n  
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l : p e r i o d i e k e n z a a l  (1 5.7.1939)' verz, E .  O E L A T T E ,  
plan nr. Bib. Int. 3 3 ;  catalc,izaal (30.5.1938 e n  
20.7.1939), verz. E. O E L A T T E ,  p i o n  nr. Bib. Int. 3 0  
en B R U G ,  kenz. AP I ,  3 ,  VI, 4; e e n  a a n t a l  ongenurn- 
merde p l a n n e n  uerz. E. OELATTE. 
(28).Verz. E. O E L A T T E ,  p l a n  nrs. %I, 6 en 8. 
(29 ) . ~ a t a l o g i z a a l  - b r u i k l e e n z a a l ,  R U G ,  G O  0 5  0 2  O A 3 0  
( g o e d g e k e u r d  2  j u n i  1941); a l g e m e n e  l e e s z a a l ,  
p e r i o d i e k e n z a a l ,  v e s t i a i r e ,  c e n t r a l e  g a n g  m e t  t o n -  
t o o n s t e l l i n g s r u i m t e ,  R U G ,  G R  0 5  0 2  O  A  31 ( g o e d -  
g e k e u r d  2  j u n i  1941 ) .  
(30).Brief O e  Vaere - Van H o u d e n h o u e  ( O n d e r n e m i n g  15), 
RUG, G B  IV 7 BG 5/23/41.915. 
(31).Brief Van d e  Velde - d i r e c t e u r  d e  Vaere: 28.10.1941 
( o n d e r n e m i n g  14), R U G ,  G B  IV: dagboeken. 
(32).RUG, G B  IV 3; RUG ,  G B  IV: d a g b o e k e n  
(33).Uitvoeringsplan j u l i  1 9 3 6 ,  verz. E. D E L A T T E  plan nr. 
X 1 1  7 ;  d e t a i l p l a n n e n ,  h a n d s c h r i f t e n z a a l ,  verz. E. 
O E L A T T E  plan nr. Bib. Int. 3 9  (19.9.1939) e n  t o r e n -  
g e b o u w ,  verz. E. O E L A T T E  plan nr. Rib. Int. 1 2  
(25.4.1 938). 
(34).Profiel t r a p t r e d e  i n  g r a n i t o ,  b l a u w - g r o e n  gekleurd: 
B r u s s e l  1.10.1937, verz. E. O E L A T T E ,  p l a n  nr. X V I I ,  
22. 
(35).Bevloering k e l d e r ,  verz. E. O E L A T T E ,  plan nrs. Bib. 
Int. 3 2  e n  % V 1 1  4 - 5  (26.11.1937). 
(36).Parket b u r e l e n  g e l i j k v l o e r s  n o o r d v l s u g e l ,  uerz, E. 
O E L A T T E ,  plan nrs. Bib. Int. 21 (17.5.1938) e n  X V I I  
21 (7.5.1937). 
(37).Stalen r a m e n ,  verz. E. O E L A T T E ,  p l a n  nrs. 3ia. Int. 
2 4  ( j u n i  í938), 2 5  (15.7.1936) er l  2 7  ( j u n i  1338); 
s t u d i e k a m e r s  p r o f e s s o r e n  - d e u r e n ,  verz. E. D E L A T T E ,  
plan nr. B i b .  Int. 31 (3.4.1930); a d m i n i s t r a t i e v e  
l o k a l e n  n o o r d v l e u g e l  - d e u r e n  v s ~ z .  E .  O E L A T T E  p l a n  
nr. 3ib. Int. 21 (17.5.1938). 
(38).Brief d i r e c t e u r  - g e n e r a a l  d e r  B e b o u w e n  - D e  Vaere: 
3.4.1941, R U G ,  G 5  IV 8 BG 5/11 .f 3 1 5 ;  B r i e f  
C l o q u e t  - Schoep: 1.5.1941, B R U G ,  k e l d e r  I 1  5 + 3 .  
3 9 ) . A a n n e m i n g  J. D e v o s ,  RUG, GE, I V  1 2  BG 5 / 1 7 / 4 1  . 9 1 5 .  
4 0 ) .  G r o n d p l a n  k e l d e r  H I K 0  : 1 5 . 1 1  . 1 9 3 7 ,  v . e r z .  E.  
D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X V I I ,  9  e n  BRUG, k t n z . ,  AP I, 2 ,  
V ,  2 0  ( a f d r u k  s . d . ) ;  g r o n d p l a n  g e l i j k v l o e r s  r 
1 5 . 1 1 . 1 9 3 7 ,  v e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X V I I ,  7 e n  
BRUG, k t n z . ,  AP I, 2 ,  V ,  2 1  ( a f d r u k  s . d . ) ;  g r o n d -  
p l a n  e e r s t e  v e r d i e p i n g  : 1 5 . 1 1 . 1 9 3 7 ,  v e r z .  E -  
D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X V I I ,  1 1  e n  BRUG, k t n z . ,  AP I, 2 ,  
V ,  2 2  ( a f d r u k  s . d . ) .  
( 4 1 ) .  F o t o  S e r g y s e l s ,  KB,  F o n d s  H v d V ,  n r .  9 5 4 / 3 9 .  
( 4 2 ) .  F o t o  S e r g y s e l s ,  KB ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  9 5 6 / 1 0 ;  o n t w e r p  
V a n  d e  V e l d e  : 3 0 . 1 1 . 1 9 3 8 ,  v e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  
n r .  H I K O  I n t .  1 .  
( 4 3 ) .  D o o r s n e d e  F.E. :  1 5 . 1 1 . 1 9 3 7 ,  v e r z .  E.  D E L A T T E ,  p l a n  
n r .  X V I I ,  1 4 .  
( 4 4 ) .  RUG, GE, V 3 ,  BG 5 / 9 / 4 1 . 9 2 6 .  
( 4 5 ) .  RUG, GE, V 2 ,  BG 5 / 9 / 4 1 . 9 2 6 .  
( 4 6 ) .  S c h e t s  i n k o m p a r t i j  H I K O  : o n g e d a t e e r d ,  v e r z .  E. 
D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X V I I I  1 .  
( 4 7 ) .  V e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X I X  4. 
( 4 8 ) .  1 4 . 3 . 1 9 4 2 ,  RUG, GE I V  3 ;  p l a n  g r o o t  a u d i t o r i u m  : 
4 . 3 . 4 0 ,  v e r z .  E. D E L A T T E  p l a n  n r .  X 1  1 ;  w i j z i g i n g e n  
2 8 . 3 . 4 1 ,  v e r z .  E .  D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X 1  2 .  
a : ( 4 ) .  O n g e d a t e e r d e  k a l k a f d r u k ,  BRUG, k t n z . ,  AP 
I, 2, V ,  2 2 ;  k a l k  2 . 6 . 1 9 4 1 ,  RUG, GB, 
0 5 / 0 2 / 0 / A / 3 6 .  
( 5 0 ) .  O n t w e r p  : 2 3 . 2 . 1 9 4 0 ,  RUG, GB, 0 5 / 0 2 / 0 / A / 3 8 - 4 1 .  
( 5 1  ) .  RUG, GB, V 2 ,  BG 5 / 4 1  . 9 2 6 .  
( 5 2 ) .  RUG, GE, V 3 ,  BG 3 6 5 / 4 1 . 9 1 5 .  
( 5 3 ) .  RUG, GE, I V  7 ,  BG 5 / 2 3 / 4 1 . 9 1 5 .  
( 5 4 ) .  V e r z .  E. D E L A T T E ,  p l a n  n r .  X 1  4 - 5  ( 3 . 1 . 1 9 4 0 ) .  
( 5 5 ) .  RUG, GE, V 1 ,  BG 5 / 4 / 4 1 . 9 2 6 .  
3. E E N  A A N G E P A S T  PlEUBILAIR O N T W O R P E N  D O O R  H E N R Y  V A N  D E  
V E L D E  V O O R  D E  B I B L I O T H E E K  
D o o r  h e t  f e i t  d a t  V a n  d e  V e l d e  d e  m e n i n g  w a s  t o e g e d a a n  
d a t  d e  b i n n e n i n r i c h t i n g  é é n  g e h e e l  v o r m d e  m e t  d e  a r c h i -  
t e c t u u r  v a n  e e n  g e b o u w ,  w e n s t e  h i j  00'. v o o r  d e  b i b l i o -  
t h e e k  d e  a f w e r k i n g  t o t  i n  d e t a i l  t e  v e r z e k e r e n .  T r o u w e n s ,  
b i j  h e t  u i t t e k e n e n  v a n  d e  m a r m e r e n  v l o e r e n  h a d  h i j  i n  
v e r s c h e i d e n e  z a l e n  r e e d s  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  d e  s c h i k -  
k i n g  v a n  d e  m e u b e l s  - s t a l e n  o f  h o u t e n  - d i e  h i j  e r  v o a r -  
z i e n  had. H o e  g r o o t  m o e t  z i j n  t e l e u r s t e l l i n g  g e w e e s t  z i j n  
t o e n  h i j  o p  h e t  e i n d e  v a n  z i j n  l e v e n  m o e s t  v a s t s t e l l e n  
d a t  d e  p l a n n e n  v o o r  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  
w a a r a a n  h i j  m e t  z o v e e l  e n t h o u s i a s m e  e n  e n e r g i e  h a d  g e -  
w e r k t ,  s l e c h t s  v o o r  e e n  d e e l  w e r d e n  u i t g e v o e r d :  " R i e n  n'a 
é t é  f a i t  d e p u i s  ' 4 5  p o u r  q u e  l e s  m e u b l e s  d ' o c c a s i o n  a u x -  
q u e l s ,  i 1  f a l l u t  a v o i r  r e c o u r s  p o u r  q u e  l a  ( s i c )  B i b l i o -  
t h e q u e  p u i s  s e  r e n d r e  l e s  s e r v i c e s  q u e  l e s  é t u d i a n t s  e t  
l e  p u b l i c  a t t e n d a i e n t  i m p a t i e m m e n t  f u s s e n t  Q l i m i n é s  e t  
r e m p l a c é s  p a r  l ' a u t r e s  e x é c u t é s  d ' a p r e s  m e s  d e s s i n s  e t  
d é t a i l s " ,  s c h r e e f  h i j  i n  z i j n  " m 6 m o i r e s "  ( 1 ) .  
I n  1 9 3 8 - 3 9 ,  w a n n e e r  d e  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  v o o r  d e  b i n n e n -  
a f w e r k i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  z a l e n  i n  e e n  e i n d f a s e  b e -  
l a n d d e n ,  b e g o n  V a n  d e  V e l d e  d e  m e u b e l s  t e  o n t w e r p e n .  
H i e r b i j  m a a k t e  h i j  b e w u s t  e e n  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  e n e r -  
z i j d s  s t a l e n  m e u b i l a i r  p r a k t i s c h  v o o r  h e t  o p b e r g e n  v a n  
b o e k e n ,  k r a n t e n ,  s t e e k k a a r t e n ,  h a n d s c h r i f t e n ,  k o s t b a r e  
d r u k k e n ,  g r a v u r e s  e n  k a a r t e n  e n  a n d e r z i j d s  h o u t e n  t a f e l s ,  
s t o e l e n ,  s c h r i j f t a f e l s  v o o r  h e t  c o m f o r t  v a n  d e  l e z e r ,  d e  
w e t e n s c h a p p e r  e n  h e t  a d m i n i s t r a t i e f  p e r s o n e e l .  
H O U T E N  PlEUBELS, E V O L U T I E  V A N  D E  U I T V O E R I N G  E N  
B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  PlODELLEN (2). 
D e  m e e s t e  t e k e n i n g e n ,  d i e  g o e d g e k e u r d  w e r d e n ,  d a t e r e n  i n  
h o o f d z a a k  u i t  1 9 3 9  e n  o m v a t t e n  n a a s t  s e n  a l g e m e n e  s c h i k -  
k i n g  v a n  d e  v e r s c h e i d e n e  z a l e n ,  o n t w e r p e n  v o o r  v e r s c h i l -  
l e n d e  t y p e s  t a f e l s ,  s t o e l e n ,  z e t e l s ,  s c h r i j f t a f e l s  e.d. 
N a  d e  g o e d k e u r i n g  v a n  d e  p l a n n e n  w e r d  e e n  a a n b e s t e d i n g s -  
d o s s i e r  s a m e n g e s t e l d  w a a r i n  w e r d  g e s t i p u l e e r d  d a t  h e t  
w e r k  z o w e l  h e t  l e v e r e n  a l s  h e t  p l a a t s e n  v a n  d e  h o u t e n  
v a s t e  e n  l o s s e  m e u b e l s  z o u  o m v a t t e n  (3). O p  1 2  d e c e m b e r  
' 3 9  w e r d e n  d e  w e r k e n  a a n  d e  f i r m a  M a l c o r p s  t o e g e w e z e n  d i e  
o p  2 9  a p r i l  1 9 4 0  a a n  d e  u i t v o e r i n g  e r v a n  b e g o n .  
D o o r d a t  h e t  o m  t o t a a l  n i e u w e  o n t w e r p e n  g i n g ,  w e r d  d e  a a n -  
n e m e r  v o l g e n s  d e  a a n b e s t e d i n g s v o o r d a a r j e n  v e r p l i c h t  v a n  
i e d e r  t y p e  m e u b e l  e e n  m o d e l  u i t  t e  v o e r e n t  " h e t  m o d e l  e n  
h e t  m o d e l  a l l e e n  k a n  h e t  b e w i j s  b r e n g e n  d a t  d e  s t o e l ,  z e - .  
t e l  o f  t a f e l  a a n  a l  d e  e i s c h e n  v o l d o e t  z o o w e !  d i e  d e r  
E s t e t i e k  a l s  d i e  d e r  s t a b i l i t e i t "  ( 4 ) .  Op b a s i s  v a n  d i t  
m o d e l  v e r b e t e r d e  V a n  d e  V e l d e  h e t  o o r s p r o n k e l i j k e  l a s t e n -  
k o h i e r .  D e z e  w i j z i s i n g e n  b r a c h t e n  e e n  p s : j s v e r h a ? i n g  m s t  
z i c h  m e e  m a a r  d a r e n  v o l g e n s  d e  o n t w e r p e r  n o o d z a k e l i j K  om 
r e d e n  v a n  s t a b i l i t e i t .  D a a r e n b o v e n  tuas h e t  c i s i c o  n o g  
g r o t e r  i n  g e v a l  v e n  m e u b e l s  d i e  d e e l s  i n  m e t a a l . ,  d e e l s  i n  
h o u t  u i t g e v o e r d  m o e s t e n  w o r d e n ,  z o a l s  h i e r  h e t  g e v a l  w a s .  
H o e w e l  h e t  b e g r i j p e l i j k  i s  d a t  V a n  d e  V e l d e  d e  p e r f e c t i e  
w i l d e  b e k o m e n ,  v e r t r a a g d e n  d e r g e l i j k e  c o n t r o l e s  d e  u i t -  
v o e r i n g  v a n  d e  w e r k e n  a a n z i e n l i j k .  0 2  4 j a n u a r i  ' 4 1  w e r d  
d a a r o m ,  m e d e  d o o r  o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n ,  d e  v e r v a l d a g  v a n  
d e  o n d e r n e m i n g  z e v e n  m a a n d e n  v e r l e n g d  e n  o p  3 1  o k t o b e r  4 1  
v a s t g e l e g d .  D e  e e r s t e  l e v e r i n g e n  w e r d e n  i n  d e  l o o p  v a n  
d a t  j a a r  v e r r f c h t  e n  o p  1 9  j u n i  b e s c h i k t e  m e n  r e e d s  o v e r  
1 3 8  s t o e l e n ,  d i t  o m v a t t e  d e  t a t a l e  b e s t e l l i n g .  N o g m a a l s  
w a r e n  h e t  d e  i n  o o r l o g s t i j d  g e t r o f f e n  m a a t r e g e l e n  d i e  d e  
w e r k e n  a a n z i a n l i j k  v e r t r a a g d e n  e n  u i t e i n d e l i j k  e e n  t o t a a l  
a n d e r e  r i c h t i n g  z o u d e n  u i t s t u r e n .  D o o r  h e t  v e r b o d  o p  g e -  
b r u i k  v a n  m e t a a l  ( 5 )  b l e v e n  d e  t a f e l s ,  w a a r b i j  V a n  d e  
V e l d e  e e n  c o m b i n a t i e  C o n g o l e e s  h o u t / w i t  m e t a a l  v o o r z i e n  
h a d ,  o n a f g e w e r k t .  
T o c h  w e r d  o p  2 3  d e c e m b e r  ' 4 1 ,  i n  a a n w e z i g h e i d  v a n  a r c h i -  
t e c t  V a n  d e  V e l d e  e n  i r . - a r c h i t e c t  C l o q u e t ,  o v e r g e g a a n  
t o t  d e  v o o r l o p i g e  a a n v a a r d i n g  v a n  d e  w e r k e n .  
D o o r  d e  e n o r m e  t o e n a m e  v a n  h e t  l e z e r s a a n t a l  o p  e n i g e  
m a a n d e n  t i j d ,  w e r d  d e  v e r d e r e  v o l t o o i i n g  v a n  d e  l e e s -  
t a f e l s  d r i n g e n d .  
P r o f e s s o r  A p e r s  ( 1 8 8 8 - 1 9 7 6 )  s t e l d e  d a a r a r n  v o o r  h o u t  t e  
r e c u p e r e r e n  d o o r  d e  a f b r a a k  v a n  o u d e  b o e k e n r e k k e n  i n  d e  
v o o r m a l i g e  b i b l i o t h e e k .  D i t  p i t c h - p i n e  h o u t  w e r d  o n d e r  
l e i d i n g  v a n  a a n n e m e r  G a s t o n  H e y n d r i c k x  o n d e r  m e e r  v e r -  
w e r k t  t o t  t w a a l i  k l e i n e  t a f e l s  e n  e e n  t c o n h a n k  v o o r  d e  
c a t a l o g i z a a l  e n  3 2  g r o t e  t a f e l s  e n  e e n  t o o n b a n k  v o o r  d e  
g r o t e  l e e s z a a l  ( 6 ) .  D e z e  t a f e l s  w a r e n  - v o l g e n s  
o p d r a c h t  - z e e r  e e n v o u d i g :  e e n  b o v e n b l a d  w e r d  g e s c h r a a g d  
d o o r  e e n  n a a r  o n d e r  t o e  v e r b r e d e n d  g e s t o e l t e .  D e z o  m e u -  
b e l s  d i e  e e n  t i j d l a n g  i n  d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  d e  
c a t a l o g i -  e n  d e  b r u i k l e o n z a a l  w e r d e n  o p q e u t a l d ,  b e v i n d e n  
z i c h  m o m e n t e e l .  i n  d e  k e l d e r  v a n  h e t  g e b o u w .  
E v e n e e n s  om d e  b i b l i o t h e e k  s n e l l e r  u o l l e d i q  i n  g e b ~ d i k  t e  
k u n n e n  n e m e n ?  w e r d e n  s a m m i g e  m e u b e l s  .;.n F t a n a l s s a n c e -  e n  
L o u i s  X I V - s t i j l  u i t  d e  o u d e  b i b l i o t h e e k  o v e r c ~ e b r a c h t  e n  
v o o r l o p i g  i n  h e t  g r o t e  l o k a a l  v a n  h e t  A d e r k h u L z e n g e b o u w  
o p g e s t e l d .  We v i n d e n  z e  n u  n o g  h e r  e n  d e r  v e r s p r e i d  i n  
v e r s c h i l l e n d e  k a n t o r e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  T e n s l o t t e  b e -  
s c h i k t e  m e n  o v e r  e e n  a a n t a l  o n a f g e w e r k t e  t a f e l s ,  u i t -  
g e v o e r d  d o o r  d e  f i r m a  N a l c o r p s  n a a r  h e t  o n t w e r p  v a n  V a n  
d e  V e l d e .  I n  o v e r l e g  m e t  p r o f e s s o r  C l o q u e t  s t e l d e  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  A p e r s  v o o r  a a n  N a l c o r p s  t e  v r a g e n  h o u t e n  
o n d e r s t e l l e n  t e  m a k e n  v o o r  d e  r e e d s  b e s t a a n d e  b o v e n -  
t 3 1 .  b l a d e n .  I n  a f w a c h t i n g  d a t  v i a  d e  b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  h e t  
m i n i s t e r i e  v a n  o n d e r w i j s  z i j n  a k k o o r d  b e t u i g d e ,  m a a k t e  
M a l c o r p s  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n ,  w a a r b i j  h i j  a r  z o r g -  
t 3 2 .  v u l d i g  o p  t o e z a g  d e  i d e e  v a n  e e n v o u d  e n  l i j n ,  d o o r  V a n  d e  
V e l d e  b e o o g d ,  e n i g s z i n s  t e  b e n a d e r e n  ( 7 ) .  D o o r  h e t  g e -  
b r u i k  v a n  z w a r t e  l i m b a ,  e e n  W e s t - A f r i k a a n s e  h o u t s o o r t ,  e n  
b e u k  h o o p t e  h i j  d e  b e s t  m o g e l i j k e  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  h e t  
r e e d s  g e l e v e r d e  b o v e n b l a d  t e  k u n n e n  b e r e i k e n .  N a  a k k o o r d  
v a n  d e  o v e r h e i d  w e r d e n  2 7  t a f e l s  v a n  2 . 9 0  m .  l e n g t e ,  
w a a r v a n  t w e e  m e t  e e n  h e l l e n d  b o v e n b l a d  e n  661-1 k l e i n e r e  
t a f e l  a f g e w e r k t .  
Z o a l s  v o o r z i e n  d o o r  V a n  d e  V e l d e  w e r d e n  d e z e  t a f e l s  e n  
b i j h o r e n d e  s t o e l e n  w a a r s c h i j n l i j k  i n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  
o p g e s t e l d .  N i e t  v o o r  l a n g  e c h t e r ,  w a n t  t o e n  i n  h e t  n a j a a r  
f 4 7 ,  ' 4 3  d e  t a f e l s  i n  p i t c h - p i n e  h o u t  a f g e w e r k t  w a r e n ,  v o n d  
m e n  h e t  w e n s e l i j k  - g e z i e n  d e  g r o t e  t o e n a m e  v a n  h e t  a a n -  
t a l  l e z e r s  - d e z e - i n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  o p  t e  s t e l l e n  ( 8 ) .  
D i t  b e t e k e n d e  d a t  h e t  m a x i m u m  a a n t a l  l e z e r s  v a n  8 3  o p  1 2 8  
w e r d  g e b r a c h t .  M e r k w a a r d i g  i s  d a t  V a n  d e  V e l d e  o o i t  e e n  
o n t w e r p t e k e n i n g  m a a k t e  - d i e  n o o i t  v o o r  u i t v o e r i n g  i n  
a a n m e r k i n g  k w a m  - v o o r  p r e c i e s  h e t z e l f d e  a a n t a l  l e z e r s  
( 9 ) .  Z i j n  o p v a t t i n g  v a n  o p t e l l e n  w a s  e c h t e r  t o t a a l  a n -  
d e r s :  h i j  v o o r z a g  5 8  t a f e l s  i n  p l a a t s  v a n  3 2  e n  e e n  g r o -  
t e r e  s p r e i d i n g  v a n  d e  l e z e r s ,  t w e e  o f  d r i e  p e r  t a f e l  i n  
p l a a t s  v a n  v i e r .  V a n  d e  V e l d e  h i e l d  e r  r e k e n i n g  m e e  d a t  
e l k e  l e z e r  o v e r  v o l d o e n d e  d a g l i c h t  m o e s t  b e s c h i k k e n ,  z e l -  
d e n  z o u  h i j  i e m a n d  m e t  d e  r u g  n a a r  d e  r a m e n  p l a a t s e n .  D i t  
g e b e u r d e  w e l  b i j  h e t  o p s t e l l e n  v a n  d e  p i t c h - p i n e  m e u b e l s  
z o d a t  e r  t a f e l l a m p e n  m o e s t e n  v o o r z i e n  w o r d e n  e n  o o k  u i t -  
g e v o e r d  w e r d e n  i n  e e n  e e n v o u d i g e  l i n e a i r e  s t r u c t u u r .  I r .  
W o l t e r s  ( 1 8 8 6 - 1 9 6 7 )  d i e  v o o r  d e  u i t v o e r i n g  i n s t o n d ,  b e -  
k e n d e  a c h t e r a f  d a t  d e z e  l a m p e n  z e e r  s t o r e n d  w a r e n  e n  d a t  
h i j  e r  v o o r  d e  t o e k o m s t  v o o r s t a n d e r  v a n  w a s  d e  v e r -  
l i c h t i n g  g e l i j k m a t i g e r  t e  v e r d e l e n  ( 1 0 ) .  
Z o d o e n d e  k w a m e n  d e  o o r s p r o n k e l i j k  i n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  
o p g e s t e l d e  t a f e l s  i n  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  t e r e c h t .  N o m e n -  
t e e l  b e v i n d e n  z e  z i c h  i n  d e  t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  e n  d e  
B e l v é d d r e .  E 6 n  t a f e l  m e t  l i c h t  h e l l e n d  b o v e n b l a d  s t o n d  
a a n v a n k e l i j k  o p g e s t e l d  t u s s e n  d e  b r u i k l e e n d i e n s t  e n  d e  
c a t a l o g i z a a l  e n  b e v i n d t  z i c h  m o m e n t e e l  m e t  d e  a n d e r e  i n  
d e  h a n d s c h r i f t e n l e e s z a a l  ( 1 1 ) .  H o e w e l  h e t  d e  b e d o e l i n g  
w a s  n a  d e  o o r l o g  d e  o n t w e r p e n  v a n  V a n  d e  V e f d e  t e  l a t e n  
a f w e r k e n ,  d u u r d e  h e t  t o t  i n  1 9 5 3  v o o r a l e e r  d e  k w e s t i e  n o g  
e e n s  t e r  s p r a k e  k w a m .  R i j  d e  v i e r i n g  v a n  d e  ~ e g e n t i g s t e  
v e r j a a r d a g  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  w e r d  h e m  d o o r  d e  m i n i s -  
t e r  v a n  O p e n b a a r  O n d e r w i j s ,  H a r m e l  d  t i t e l  v a n  b a r o n  
a a n g e b a d e n .  V a n  J e  V e l d e  w e i g e r d e  e n  v r u e y  d a a r e n t e g e n  d e  
r e a l i s a t i e  v a n  d e  b i n n e n v o l t o o i i n g  d e r  G e n t s e  b i b l i o -  
 thee^. U i t  e e n  b r i e f  v a n  1 1  m a a r t  1 9 5 h  v a n  d e  t o e n m a l i g e  
r e c t o r  G .  G i l i i s  ( 1 8 9 3 - 1 9 7 8 )  a a n  d e  a r c h i t e c t  b l e e k  d a t  
d e z e  p l a n n e n  c o n c r e t e  v o r m e n  b e g o n n e n  a a n  t e  n e m e n .  D o o r  
t o e d o e n  v a n  d e  b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  w e r d  e e n  s t a t u s  
q u a e s t i o n i s  v a n  h e t  i n  1 9 4 1 - 4 2  d o o r  f l a l c o r p s  u i t g e v o e r d e  
m e u b i l a i r  o p g e m a a k t .  Z o  b l e e k  d a t  g l o b a a l  g e z i e n  d e  l e e s -  
z a l e n  v a n  m e u b i l a i r  v o o r z i e n  w a r e n .  V o o r  d e  s t u d i a k a m e r s  
d e r  p r o f e s s o r e n ,  d e  k a n t o r e n  v a n  d e  c o n s e r v a t o r s  e n  d e  
a d m i n i s t r a t i e v e  l o k a l e n  w a s  e r  n i e t s  g e r e a l i s e e r d .  De z e -  
t e l s  b l e v e n  o n u i t g e v o e r d  e n  h o e w e l  a l i e  s t o e l e n  g e l e v e r d  
w e r d e n ,  b l e k e n  e r  6 9  v a n  h u n  m e t a l e n  o n d e r s t e l  b e r o o f d  t e  
z i j n  ( 1 2 ) .  V a n  d e  V e l d e  h a d  t o e n  r e e d s  o p n i e u w  c o n t a c t  
o p g e n o m e n  m e t  a r c h i t e c t  E .  D e l a t t e  ( 0 1 9 1 ~ ) ,  p r o f e s s o r  
C L o q u e t  e n  i n g e n i e u r  W o l t e r s  om d e  p l a n n e n  t e  k u n n e n  b e -  
s p o e d i g e n  ( 1 3 ) .  A l s  k o s t p r i j s  w e r d  c i r c a  v i j f  m i l j o e n  o p -  
g e g e v e n  ( 1 4 ) .  C l o q u e t  n a m  c o n t a c t  o p  m e t  N a l c c r p s .  Y i ~ r -  
u i t  b l e e k  d a t  d e z e  d e  w e r k z a a m h e d e n  v a n  z i j n  f i r m a  h a d  
b e p e r k t  t o t  h e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  k l e i n e  k u n s t m e u b e l s  e n  
h e t  u i t v o e r e n  v a n  r e s t a u r a t i e s  ( 1 5 ) .  D i t  b e t e k e n d e  w a a r -  
s c h i j n l i j k  d e  g e n a d e s l a g  v o o r  d e  u i t v c e r i n g  v a n  h e t  o o r -  
s p r o n k e l i j k e  m e u b i l a i r .  P r o f e s s o r  J .  C l o q u e t  m a a k t e  a l l e  
g e g e v e n s  o v e r  a a n  a r c h i t e c t  O e l a t t e  e n  b e k l e m t o o n d e  t e g e -  
l i j k e r t i j d  z i j n  h o g e  w a a r d e r i n g  e n  v r i e n d s c h a p  v o o r  " d e  
M e e s t e r " :  " ( .  . . )  u n  h o m m e  a v e c  q u i  j ' a i  e u  l e s  p l u s  c o n -  
f i a n t s  e t  l e s  p l u s  a m i c a u x  r a p p o r t s "  ( 1 5 ) .  A l l e  g o e d e  w i l  
t e n  s p i j t ,  b l e e f  d e  s i t u a t i e  z o a l s  z e  w a s .  
H o e w e l  e r  a m p e r  e e n  d e e l  v a n  d e  d o o r  V a n  d e  V e l d e  o n t -  
w o r p e n  m e u b e l s  u i t g e v o e r d  w e r d ,  k o n d e n  w ?  o n s  0 3 ~  d e  h a n d  
v a n  d e  b e w a a r d e  p l a n n e n  e e n  b e e l d  v o r m e n  v a n  d e  v i s i e  d i e  
d e  a r c h i t e c t  h a d  i n z a k e  h e t  m e u b e l  e n  ? e  opstelling e r v a n  
i n  e e n  b e p a a l d e  r u i m t e .  Z o t d e l  v « o r  d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  d e  
t i j d s c h r i f t e n z a a l ,  d e  s t u d i e r u i m t e n  d o o r  o r a f e u s o r r n  e n  
d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l ,  a l s  v o o r  d e  l e e s z a a l  v a n  h ? t  H I K 0  
b l e v a n  a l g e m e n e  Z i g g i n g s p l a n n e n  b e w a a r d .  E e n  e s r s t e  g s d a -  
t e e r d  p l a n  m e t  e e n  o p s t e l l i n y  v a n  m e u b e l s  i ! &  d e  a l g a m e n e  
l e e s z a a l  i s  v a n  2 9  a p r i l  ' 3 8  ( 1 7 ) .  !Je l e e s t a f ' e l s  w e r d e n  
e r  i n  r i j e n  g e s c h i k t ,  e v e n w i j d i g  m p t  d e  langs zijde^ v a n  
d e  z a a l  w a a r d o o r  d o  h o r i z o n t a l e  l i j n  b e k i e n t c o r 8 d  w e r d .  Z e  
w e r d e n  i n  t w e e  b l o k k e n  v a n  t e l k e n s  d r i e  r i j e n  o p g e s t e l d .  
D e  s c h e i d i n g  w e r d  o p  d e  v l o e r  s t e r k  g e a c c e n t u e e r d . d o o r  d e  
d u b b e l e  m i d d e l l i j n  i n  z w a r t e  m a r m e r  d i e  d e  a l g e m e n e  l e e s -  
z a a l  a l s  h e t  w a r e  i n  t w e e  v e r d e e l d e .  E r  w a s  p l a a t s  v o o r -  
z i e n  v o o r  1 1 7  l e z e r s .  E l k e  l e z e r  h a d  b o v e n d i e n  u i t z i c h t  
o p  d e  b i n n e n k o e r  z o d a t  o p  d i e  m a n i e r  e a n  m a x i m u m  a a n  n a -  
t u u r l i j k  l i c h t  k o n  w o r d e n  o p g e v a n g e n .  H o e w e l  d i t  p l a n  
d o o r  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  a a n v a a r d  w e r d ,  d e e d  V a n  d e  
t 30 .  V e l d e  o p  2 8  j u l i  ' 3 9  e e n  n i e u w  v o o r s t e l  w a a r b i j  h e t  m a x i -  
m a l e  l e z e r s g e t a l  o p  8 3  w e r d  t e r u g g e b : a c h t  ( 1 8 ) .  De  s c h i k -  
k i n g  v a n  d e  t a f e l s  b l e e f  b i j n a  i d e n t i e k  a a n  d i e  o p  h e t  
v o r i g e  p l a n .  E e n  e e r s t e  b l o k  v a n  t w e e  r i j e n ,  h e t  d i c h t s t  
t e g e n  d e  g r o t e  r a m e n  o p g e s t e l d ,  b e s t o n d  u i t  t w e e m a a l  z e -  
v e n  t a f e l s  v a n  i e d e r  2 , 9 0  m e t e r  l e n g t e .  E e n  t w e e d e  g r o e p  
d i e  e v e n e e n s  u i t  t w e e  r i j e n  b e s t o n d ,  w e r d  o p  t w e e  m e t e r  
v a n  d e  e e r s t e  o p g e s t e l d .  De  d e r d e  r i j  b e s t a n d  e v e n e e n s  
u i t  z e v e n  t a f e l s ,  d e  v i e r d e  d a a r e n t e g e n  t e l d e  s l e c h t s  z e s  
t a f e l s  v a n  2 , 9 0  m e t e r  e n  é é n  k l e i n e  t a f e l  v a n  t w e e  m e t e r  
l e n g t e .  T e r w i j l  V a n  d e  V e l d e  e l k e  a n d e r e  t a f e l  v a n  d r i e  
s t o e l e n  v o o r z a g ,  w e r d e n  e r  a a n  d e  k l e i n e  t a f e l  t w e e  q e -  
p l a n d .  N o g m a a l s  w i l l e n  we b e n a d r u k k e n  d a t  V a n  d e  V e l d e  
z i j n  o n t w e r p e n  a l s  é é n  g e h e e l  a a n z a g .  A a n g e p a s t  a a n  d e  
f u n c t i e  v a n  h e t  g e b o u w ,  w e r d e n  d e  m e u b e l s  g e p l a a t s t  i n  
e e n  v o o r o p g e z e t  p a t r o o n  v a n  d e  m a r m e r t e k e n i n g  o p  d e  
v l o e r .  
N a a r  d i t  p l a n  w e r d e n  d e  t a f e l s  b e r e k e n d  e n  u i t g e t e k e n d .  
D e  l a n g e  t a f e l  ( 2 , 9 0  m e t e r ) ,  w a a r v a n  e r  2 5  u i t g e v o e r d  
m o e s t e n  w o r d e n ,  z o u  n a a r  o n t w e r p  v a n  V a n  d e  V e l d e  s a m e n -  
f 6 0 .  g e s t e l d  z i j n  u i t  e e n  h o u t e n  b o v e n b l a d  e n  e e n  w i t  m e t a l e n  
o n d e r s t e l  ( 1 9 ) .  I n  h e t  b o v e n b l a d  w e r d e n  d r i e  d e c o r a t i e v e  
p a n e l e n ,  i n  k a m b a l a h o u t  ( 2 0 )  u i t  t e  v o e r e n ,  v o o r z i e n .  Z i j  
z o u d e n  g e s c h e i d e n  e n  a f g e z o o m d  w o r d e n  d o o r  e e n  s t r o o k  i n  
l i m b a h o u t  ( 2 1 ) .  D i t  b o v e c b l a d  w e r d  a a n  b e i d e  u i t e i n d e n  e n  
i n  h e t  m i d d e n  g e s c h r a a g d  d o o r  w i t  m e t a l e n  s t e u n e n .  D e  
b u i t e n s t e  s t e u n e n  w e r d e n  o n d e r a a n  o n d e r b r o k e n  d o o r  e e n  
k o r f v o r m i g e  m e t a l e n  p a p i e r m a n d  e n  h a l v e r w e g e  d o o r  e e n  
h o r i z o n t a l e  k l e i n e  h o u t e n  p l a n k ,  a l s  a a n v u l l e n d  b i j t a f e l -  
t j e .  De  d r i e  s t e u n e n  z o u d e n  o n d e r a a n  v e r b o n d e n  w o r d e n  
d o o r  h o z i z o n t a a l  g e p l a a t s t e  m e t a l e n  s t a v e n ,  t e  g e b r u i k e n  
a l s  v o e t s t e u n .  Z o a l s  r e e d s  a a n g e h a a l d  w e r d e n  s l e c h t s  d e  
h o u t e n  g e d e e l t e n  v a n  d e  t a f e l s  u i t g e v o e r d .  L a t e r  z o u  
f l a l c o r p s  d e  b o v e n b l a d e n  v o o r z i e n  v a n  e e n  h o u t e n  g e s t o e l -  
t e .  
N a a s t  d e  2 5  g r o t e  t a f e l s  v o o r z a g  V a n  d e  V e l d e  o o k  é f i n  
k l e i n e r e  t a f e l  ( t w e e  m e t e r  l a n g )  r o n d e r  m i d d e n s t e u n  e n  
t w e e  g r o t e  t a f e l s  m e t  e e n  h e l l e n d  b a v e n b l a d .  D e z e  t a f e l s  
w e r d e n  o p  d e z e l f d e  m a n i e r  a f g e w e r k t  a l s  d e  v o r i g e .  
D e  s t o e l e n  d i e  h i e r b i j  v o o r z i e n  w a r e n ,  w e r d e n  w e l  d e g e -  
l i j k  v o l l e d i g  v o l g e n s  p l a n  u i t g e v o e r d .  De  t w e e , s t e u n e n  
z i j n  i n  w i t  m e t a a l  t e r w i j l  d e  r u g l e u n i n g ,  d e  z i t t i n g  e n  
d e  v e r b i n d i n g s s t a a f  t u s s e n  d e  s t e u n e n  o f w e l  i n  k a m b a l a  
o f w e l  i n  g e l a k t  h o u t  w e r d e n  u i t g e v o e r d .  E n k e l  d e  
k a m b a l a - s t o e l e n  w e r d e n  t e r u g g e v o n d e n ,  d e  r e s t  b l i j k t  
t 3 4 .  s p o o r l o o s .  De  z i t t i n g  v a n  d e  s t o e l  i s  t r a p e z i u r n v o r m i g  e n  
b r e e d ,  d u s  o o k  g e s c h i k t  v o o r  z w a a r l i j v i g e  m e n s e n .  We 
s t e l l e n  v a s t  d a t  V a n  d e  V e l d e  b i j  z i j c  o n t w e r p e n  s t e e d s  
h e t  f u n c t i o n e l e  v o o r  o g e n  h a d .  H i j  c o n c i p i e e r d e  e e n  s t o e l  
r a t i o n e e l ,  d u s  om o p  t e  z i t t e n ,  a a n g e p a s t  a a n  d e  
l i c h a a m s v o r m e n .  H e t  m a t e r i a a l  s p e e l d e  h i e r i n  e e n  o n d e r g e -  
s c h i k t e  r o l .  V o l g e n s  z i j n  l e e r l i n g  e n  v e r t r o u w e n s m a n  J a n  
v a n  d e r  V o o r t  ( 1 8 9 4 - 1 9 6 0 )  d w o n g  h i j  h e t  m a t e r i a a l  t e  v o l -  
d o e n  a a n  d e  e i s e n  v a n  d e  r e d e ,  m a a r  o o k  v a n  h e t  g e v o e l .  
m a t e r i a a l  h a d  e e n  d i e n e n d e  r o l  ( 2 2 ) .  
N a a s t  d e  l o s s e  m e u b e l s  o n t w i e r p  V a n  d e  V e l d e  o o k  b o e k e n -  
r e k k e n  d i e  d e  v o l l e d i g e  n o o r d w a n d  v a n  d e  a l g e m e n e  l e e s -  
z a a l  i n  b e s l a g  z o u d e n  n e m e n  ( 2 3 ) .  D e z e  r e k k e n  w e r d e n  v o l -  
g e n s  p l a n  u i t g e v o e r d .  A a n  w e e r s z i j d e n  v a n  d e  w a n d  v e r -  
s t r e k t  e e n  t r a p  t o e g a n g  t o t  d e  g a l e r i j .  Op d e  b e n e d e n -  
v e r d i e p i n g  z i j n  v i j f  r e k k e n ,  t e l k e n s  3 . 4 0  m e t e r  b r e e d ,  
n a a s t  e l k a a r  g e p l a a t s t .  Z e  z i j n  v a n  e l k a a r  g e s c h e i d e n  
d o o r  e e n  i e t s  v o o r u i t s p r i n g e n d  e l e m e n t  i n  h o u t ,  g e p l a a t s t  
o p  e e n  m a r m e r e n  s o k k e l .  D e  w a n d  w o r d t  o n d e r b r o k e n  d o o r  d e  
i n g a n g s d e u r  v a n  d e  l e e s z a a l  e n  v e r v o l g e n s  m e t  e e n  z e s d e ,  
g e l i j k  r e k  a f g e w e r k t .  D e  s o k k e l s  w o r d e n  v e r b o n d e n  m e t  e e n  
m a r m e r e n  p l a a t  w a a r o p  d e  h o u t e n  r e k k e n  r u s t e n .  E l k  r e k  i s  
h o r i z o n t a a l  o n d e r v e r d e e l d  d o o r  d r i e  p l a n k e n  w a a r v a n  e r  
v o l g e n s  p l a n  t w e e  v e r s t e l b a a r  z i j n .  De g a l e r i j  t e l t  z e v e n  
i d e n t i e k e  b o e k e n r e k k e n .  V o o r  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d i t  v a s t e  
m e u b i l a i r  w e r d e n  e v e n e e n s  A f r i k a a n s e  h o u t s o o r t e n ,  m e t  n a -  
me l i m b a  z w a r t  ( g e e l a c h t i g )  e n  k a m b a l a  ( r o o d - b r u i n )  a a n -  
g e w e n d .  
E e n  t w e e d e  r e e k s  o n t w e r p e n  h e e f t  b e t r e k k i n g  o p  d e  t i j d -  
t 3 3 .  s c h r i f t e n l e e s z a a l  e n  o m v a t  n a a s t  a l g e m e n e  l i g g i n g s p l a n n e n  
d i v e r s e  d e t a i l t e k e n i n g e n  v a n  d e  o p  t e  s l e l l e n  m e u b e l s .  
E e n  e e r s t e  v o o r s t e l  v a n  o p s t e l l i n g  d a t e e r d e  v a n  1  j u n i  
' 3 8  m e t  e e n  w a n d m e u b e l ,  t w e e  l o s s t a a n d e  b o e k e n r e k k e n  i n  
L - v o r m ,  e v e n w i j d i g  m e t  d e  l a n g s z i j d e n  e n  geflankeerd d o o r  
t e l k e n s  t w e e  t a f e l s  m e t  v i e r  s t o e l e n .  R S j  d e  g r o t e  r a m e n  
d i e  u i t g e v e n  o p  h e t  t e r r a s  w a r e n  d r i e  t a f e l s  l o o d r e c h t  
t e n  o p z i c h t e  v a n  h e t  w a n d m e u b e l  g e s c h i k t  d i e  k o n d e n  
p l a a t s  b i e d e n  a a n  e e n  t o t a a l  v a n  d e r t i e n  l e z e r s  ( 2 4 ) .  
E e n  t w e e d e  p l a n ,  o p  1 1  s e p t e m b e r  1 9 3 0  g e d a t e e r d  ( 2 5 )  v e r -  
s c h i l d e  n a u w e l i j k s  m e t  h e t  d e f i n i t i e v e  u i t v o a r f n g s p l a n  
d a t  e e n  m a a n d  l a t e r  t o t  s t a n d  k w a m  ( 2 6 ) .  Z o a l s  o p  d e  t w e e  
a n d e r e  l i g g i n g s p l a n n e n  w a s  d e  w e s t w a n d  v a n  d e  z a a l  t o t  o p  
r e i k h o o g t e  v o l l e d i g  v a n  h o u t e n  r e k k e n  v o o r z i e n .  H e t  v r i j -  
g e b l e v e n  g e d e e l t e  v a n  d e  p a r a l l e l l e  o o s t w a n d  w a s  e v e n e e n s  
v o o r  r e k k e n  b e s t e m d .  D a a r n a a s t  p l a n d e  V a n  d e  V e l d e  t w e e  
z e e r  g r o t e  l e e s t a f e l s ,  e v e n w i j d i g  a c t  d e  r e k k e n  o p g e -  
s t e l d ,  e n  w a a r r o n d  t w a a l f  s t o e l e n  g e p l a a t s t  k o n d e n  war- 
d e n .  D o o r  h u n  s c h i k k i n g ,  v l a k b i j  d e  g r o t e  b u i t e n r a m e n ,  
z o u  e l k e  l e z e r  e r  v o l d o e n d e  daglicht o n t v a n g e n .  T w e e  
k l e i n e r e  t a f e l s  w e r d e n  d w a r s  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  e e r s t e  
t a f e l s  g e s c h i k t  e n  v a n  v i e r  s t o e l e n  v o o r z i e n .  I n  d e  
n o o r d - w e s t h o e k  v a n  d e  z a a l  v o o r z a g  V a n  d e  V e l d e  p l a a t s  
v o o r  h e t  k a n t o o r  v a n  d e  c o n s e r v a t o r .  W a n n e e r  we d e  p l a n -  
n e n  t o e t s e n  a a n  d e  w e r k e l i j k h e i d  b l i j k e n  z o w e l  d e  r e k k e n  
a l s  d e  t a f e l s  u i t g e v o e r d  t e  z i j n  ( 2 7 ) .  
O m  e e n  m a x i m u m  a a n  b e r g r u i m t e  v o o r  t i j d s c h r i f t e n  t e  v e r -  
k r i j g e n ,  m a a k t e  V a n  d e  V e l d e  v o o r  h e t  w a n d m e u b e l  g e b r u i K  
v a n  u i t s p r i n g e n d e  e l e m e n t e n  d i e  l a n g s  d r i e  z i j d e n  v a n  
r e k k e n  v o o r z i e n  w a r e n  ( 2 8 ) .  A l l e  r e k k e n  r u s t e n  o p  s o k k e l s  
m e t  m a r m e r e n  p l a t e n  b e k l e e d .  D e  r u i m t e n  d i e  z i c h  l a n g s  d e  
w a n d e n  b e v i n d e n  z i j n  t e l k e n s  i n  4 8  v a k j e s  o n d e r v e r d e e l d .  
D e  k o r t e  w a n d e n  t e l l e n  s l e c h t s  2 4  v a k j e s .  V o o r  d e  u i t -  
v o e r i n g  w e r d e n  A f r i k a a n s e  h o u t s o o r t e n  g e b r u i k t ,  e e n  c o m -  
b i n a t i e  v a n  b u b i n g a  ( 2 3 )  e n  h e t  m e e r  g e e l  g e t i n t e  l i m b a .  
E e n  t w e e d e  r e k  om t i j d s c h r i f t e n  o p  t e  b e r g e n ,  b e v i n d t  
z i c h  l a n g s  d e  n o o r d - o o s t z i j d e  v a n  d e  z a a l ,  t u s s e n  d e  v e r -  
b i n d i n g s d e u r e n  m e t  d e  c a t a l o g i z a a l  e n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  
( 3 0 ) .  D i t  w a n d m e u b e l  i s  s a m e n g e s t e l d  u i t  d r i e  v e r s c h i l -  
l e n d e  e l e m e n t e n :  e e n  g e d e e l t e  t e g e n  d e  w a n d  e q  t w e e  v o o r -  
u i t s p r i n g e n d e  v l e u g e l s ,  v a n  o n g e l i j k e  l e n g t e  d i e  l o o d -  
r e c h t  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  w a n d  g e p l a a t s t  z i j n  e n  d u s  h e t  
w a n d g e d e e l t e  l a n g s  b e i d e  z i j d e n  o m g e v e n .  H e t  g e h e l e  r e k  
r u s t  o p  e e n  s o k k e l ,  m e t  m a r m e r  b e k l e e d .  I n  h e t  w a n d -  
g e d e e l t e  z i j n  e r  88 o n d e r v e r d e l i n g e n .  D e  C w e e  f l a n k e r e n d e  
v l e u g e l s  z i j n  l a n g s  t w e e  z i j d e n  o n d e r v e r d e e l d .  D e  v l e u g e l  
l a n g s  d e  i n g a n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a i  t e l t  a ä n  d e  b u i t e n -  
z i j d e  4 8  v e r d e l i n g e n ,  w a a r v a n  d e  1 6  r n i d e l s t a  - d i e  g r o t e r  
z i j n  - o v e r  b e w e e g b a r e  p l a n k e n  b e s c h i k k e n  s n  a a n  d e  b i n -  
n e n z i j d e  5 6  v a k j e s  v a n  g e l i j k e  g r o o t t e .  Ds v o o r z i j d e  v a n  
d i t  l i n k e r  g e d e e l t e  b e s c h i k t  o v e r  e e n  l e s s e n a ~ r  o p g e b o u w d  
u i t  e e n  h e l l e n d  v l a k  d a t  r u s t  o p  e e n  ? o u t e n  S l o k  d i e  v e r -  
t r e k t  v a n u p  d e  m a r m e r e n  s u k k e l .  A a n  rìu v a o r z i j d e  v a n  d e  
l e s s e n a a r  b e v i n d t  z i c h  e e n  u o o r r ì  om h e t  a f g l i j d e n  d a n  d e  
d o c u r n e n t ~ n  t e  v e r h i n d e r e n .  
D e  t w e e d e  v l e u g e l ,  b i j  d e  i n g a n g  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  
o p g e s t e l o ,  i s  v e e l  k o r t e r .  D e  b u i t e n z i j d e  i s  v e r d e e l d  i n  
3 2  v a k j e s  t e r w i j l  d e  b i n n e n z i j d e  e r  s l e c h t s  1 6  t e l t .  N e t  
u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  v a k v e r d e l i n g e n  e n  e e n  l i j s t  r o n d o m  
h e t  m e u b e l ,  u i t g e v o e r d  i n  l i m b a h o u t ,  g e b r u i k t e  m e n  b u b i n -  
g a  v o o r  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d i t  t i j d s c h r i f t e n r e k .  
V a n  d e  t w e e  d u b b e l e  t a f e l s ,  v o o r  t e l ~ e n s  t w a a l f  l e z e r s ,  
b l e e f  e r  s l e c h t s  & & n  b e w a a r d .  D e  t e f e l  w e r d  e c h t e r  i n  
t w e e  g e s p l i t s t  e n  i n  v e r s c h i l l e n d e  r ~ t k r n t e n  o p g e s t e l d .  D e  
s p o r e n  v a n  d e  a a n h e c h t i n g  z i j n  n o g  z i c h t b a a r .  C o n s t r u c -  
t i e f  b e s t a a n  r e  u i t  t w e e  i d e n t i e k e  t a f e l s  d i e  a a n  m e k a a r  
f 5 9 .  v a s t g e h e c h t  z i j n .  H i e r  v o l g t  d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  & é n  t a -  
f e l ,  z o a l s  z e  u i t g e v o e r d  w e r d  ( 3 1 ) .  Z e  i s  2 . 8 0  m e t e r  
l a n g ,  1 , 3 0  m e t e r  b r e e d  e n  0 , 7 5  m e t e r  h o o g  e n  w o r d t  g e -  
s t e u n d  d o o r  d r i e  z w a r e ,  g e s l o t e n  s t e u n e n .  D e  t w e e  b u i t e n -  
s t e  s t e u n e n  r e i k e n  t o t  1 7  c e n t i m e t e r  b o v e n  d e  t a f e l  e n  
z i j n  u i t g e h o l d  a a n  d e  b i n n e n z i j d e .  I n  d e z e  h o l t e  i s  o p  1 0  
c e n t i m e t e r  b o v e n  h e t  t a f e l b l a d  e e n  k l e i n e  p l a n k  a a n g e -  
b r a c h t  d i e  d i e n s t  d o e t  a l s  b i j z e t t a f e l .  D e  c e n t r a a l  g e -  
p l a a t s t e  s t e u n  i s  e e n  k l e i n e r e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  a n d e r e  
t w e e .  D e  s t e u n e n  z i j n  o n d e r a a n  m e t  e l k a a r  v e r b o n d e n  d o o s  
e e n  h o u t e n  v o e t s t e u n .  D e  o p  p l a o  v o o r g e s t e l d e  a f z o m i n g  
v a n  d e z e  v o e t s t e u n e n  m e t  m e t a a l  w e r d  n o o i t  g e r e a l i s e e r d .  
H e t  t a f e l b l a d  b e s t a a t  u i t  d r i e  d e c o r a t i e v e  p a n e l e n ,  z o a l s  
d e  r e s t  v a n  d e  t a f e l  i n  b u b i n g a h o u t  u i t g e v o e r d .  E i k  p a -  
n e e l  i s  g e v a t  i n  e e n  b r e d e  b a n d  l i m b a h o u t .  D o o r  h e t  f e i t  
d a t  e r  z e e r  w e i n i g  m e t a a l  v o o r  d e z e  o n t w e r p e n  v o o r z i e n  
w a s ,  z i j n  d e z e  t a f e l s  b i j n a  v o l l e d i g  v o l g e n s  p l a n  u i t g e -  
v o e r d .  T w e e  k l e i n e r e  t a f e l s  m e t  p r e c i e s  d e z e l f d e  s t r u c -  
t u u r ,  b e s t e m d  v o o r  t e l k e n s  v i e r  l e z e r s ,  w e r d e n  e v e n e e n s  
f 49. u i t g e v o e r d  e n  i n  d e  l e e s z a a l  o p g e s t e l d .  € & n  e r v a n  w e r d  i n  
d e  b i b l i o t h e e k  t e r u g g e v o n d e n .  I n  t e g e n s t e l l i n q  t o t  d e  a l -  
g e m e n e  l e e s z a a l  w e r d e n  h i e r  n o o i t  d e  b i j p a s s e n d e  s t o e l e n  
o p g e s t e l d .  O o k  v a n  d e  p r o f e s s o r e n k a m e r s ,  d e  h a n d s c h r i f -  
t e n l e e s z a a l ,  d e  k a a r t e n z a a l  e n  d e  w i e g e n d r u k k e n z a a l  b l e -  
v e n  d e  p l a n n e n  v o o r  d e  i n r i c h t i n ?  e n  v a n  d e  m e u h e : c  o r o -  
t e n d e e l s  b e w a a r d  ( 3 2 ) .  D e  m e u b e l s  z e l f  b l u j e n  o n u i t q e -  
v o e r d .  V a n  d e  V e l d e  o n t w i e r p  t e v e n s  s c h r i j f t a f e l s  v o o r  d e  
h o o f d b i b l i o t h e c a r i s ,  d e  v e r s c h i i l e n r e  c ï ~ n s e r u a t o r s ,  d n  
a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n .  O o k  z i j  w e r d e n  di er moede lijk 
n o o i t  u i t g e v o e r d  ( 3 3 ) .  V o o r  d e  l e e s z a a l  u a , i  h e t  H I K U  b l e -  
v e n  e r  g e e x  d e t a i l p l a n n e n  b e w a a r d ,   ikel el e e n  v o o r s t e l  t o t  
s c h i k k i n g  v a n  d e  m e u b e l s  i n  d e  z a a l  ( 3 4 ) .  
( 1 ) .  K B ,  F o n d s  HvdW,  n r .  5 5 .  
( 2 ) .  V o o r  d e  S e s c h r i j ~ i n g  v a n  d e  q e u b e l a  ~ a r d  e e r ]  b e r o e p  
g e d a a n  o p  d e  l i c e n t i a a t s v e r h a r i d ~ ~ l i ~ g  v a n  H .  
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S T A L E N  M E U B I L A I R ,  B E R E K E N D  OP E F F I C I E N T I E  
I n  1 9 3 6 ,  t o e n  d e  w e r k e n  a a n  d e  t o r e n  i n  v o l l e  u i t v o e r i n g  
w a r e n ,  w e r d e n  d e  e e r s t e  c o n t a c t e n  g e l e g d  v o o r  d e  m e u b i l e -  
r i n g  van h e t  boekenmagazijn. D e  wens van Van d e  V e l d e  e n  
A p e r s  w a s  h e t  l a t e n  v e r v a a r d i g e n  e n  a a n b 7 e n g e n  van s t a l e n  
b o e k e n r e k k e n ,  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  v e r a n t w o o r d  o p g e h a n g e n  
t u s s e n  d e  b e t o n n e n  p i j l e r c o n s t r u c t i e  van d e  toren. T o t  
d e z e  o n d e r n e m i n g  b e h o o r d e  t e v e n s  d e  o m v o r m i n g  v a n  e e n  
d e e l  van het g e l i j k v l o e r s  t o t  e e n  r u i m t e  m e t  t u s s e n -  
verdiep. D i t  z o u  g e r e a l i s e e r d  worden d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  
van een g a l e r i j  o p  2,90 m e t e r  h0ogt.e. E v e n a l s  d e  t r a p  d i e  
d e  t o e g a n g  naar d e  g a l e r i j  z o u  v e r z e k a r e n  en d e  o p  d e  
s t e l l e n  b o e k e n r e k k e n ,  z o u  d e z e  g a l e r i j  v o l l e d i g  i n  s t a a l  
u i t g e v o e r d  worden. Aan d e  w e n s  van d e  h o o f d b i b l i o t h e -  
c a r i s ,  d i e  g e l u i d d e m p e n d  l i n o l e u m  o p  d e  g a l e r i j  n o d i g  
a c h t t e ,  werd a c h t e r a f  wel voldaan. 
T o c h  d u u r d e  h e t  tot h e t  n a j a a r  1 9 3 7  v o o r a l e e r  Van d e  
V e l d e  e e n  e e r s t e  b e p e r k t e  a a n b e s t e d i n g  van 30.000 l o p e n d e  
m e t e r  b o e k e n r e k k e n  uitlokte. D e  m e e s t e  r e k k e n  w a r e n  0,80 
met e r  b r e e d ,  d e  a n d e r e  & é n  m e t e r  (1). D e  firma's 
R i b e a u v i l l e ,  D e s o e r  ( A c i o r m e u b e l s )  e n  M o e n s  r e a g e e r d e n  
met e e n  voorstel. E n k e l  d e  l a a t s t e  t w e e  a a n n e m e r s  w e r d e n  
w e e r h o u d e n ,  h o e w e l  D e s o e r  u n a n i e m  a l s  d e  b e s t e  l e v e r a n -  
c i e r  g e k e n m e r k t  werd (2). B e i d e  f i r m a f s  z o u d e n  r e k k e n  l e -  
v e r e n ,  bedekt m e t  e e n  d u b b e l e  l a a g  o l i j f k l e u r i g e  v u u r -  
email. D e  k l e u r i n g  z o u  g e b e u r e n  d o o r  h e t  p l a a t i j z e r  i n  
een h o e v e e l h e i d  v l o e i b a a r  e m a i l ,  "&mail a u  t r e m p a g e " ,  on- 
d e r  t e  dompelen. Op d i e  m a n i e r  z o u d e n  o o k  d e  k l e i n s t e  
h o e k e n  e n  k a n t e n  v o l l e d i g  b e d e k t  k u n n e n  worden. D e  f i r m a  
D e s o e r  was d e  e n i g e  d i e  r e k k e n  m e t  b o e k e n s t e u n e n  k o n  l e -  
v e r e n ,  h e t g e e n  z e e r  p r a k t i s c h  w a s  v o o r  h e t  o p b e r g e n  van 
t i j d s c h r i f t e n  waar v o l d o e n d e  r u i m t e  v o o r  a a n v u l l e n d e  n u m -  
m e r s  m o e s t  voorzien worden. D e  r e k k e n  w a r e n  e v e n e e n s  ge- 
m a k k e l i j k  demonteerbaar. D e  f i r m a  M o e n s  w e r k t e  v o l g e n s  
het s y s t e e m  "Snead" d a t  d e g e l i j k  maar l o g g e r  m a t e r i a a l  
l e v e r d e  z o n d e r  boekensteunen. I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  
A c i o r m e u b e l  werd h s t  S n e a d  rek m a a r  m e t  enkele pun t e n  o p  
d e  vloer bevestigd z a d a t  d e  o n d e r s t e  l e g p l a n k  ar e e n  
t i e n t a l  c e n t i m e t e r  van v e r w i j d e r d  bleef. D e z e  r e k k e n  z o u -  
d e n ,  m e d e  d o o r  hun v o r m g e b i n g ,  d e  b e s t e  s t i p e l -  
m o g e l i j k h e d e n  b i e d e n  en voor h e t  "bewaren" u a n  b o e k c n  e e n  
i d e a l e  o p l o s s i n g  bieden. A l h o e w e l  w a a r s c h i j n l i j k  d e  l e v e -  
r i n g  a a n  D e s o e r  z o u  t o e g e k o ~ d  w o r d e n ,  b l e e f  M o e n s  a a n -  
d r i n g e n  : d e  f i r m a  d a s  d e  s n i g e  i n  B e l g i ë  d i e  e e n  b o e k e n -  
l i f t  k o n  p l a a t s e n  met d e  A m e r i k a a n s e  v e r g u n n i n g  "sriead", 
e n  w e i g e r d e  d e  l i f t  t e  l e v e r e n  i n d i e n  z e  g c e n  a a n d e e l  
k r e e g  i n  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  b o e k e n r e k k e n .  I n  o v e r l e g  
m e t  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  e n  a r c h i t e c t  b e s l i s t e  C l . o q u e t  d e  
b e i d e  f i r m a ' s  e l k  1 5 . 0 0 0  l o p e n d e  m e t e r  t e  l a t e n  l e v e r e n  
i n d i e n  d e  b e h e e r d e r - I n s p e c t e u r  e n  d e  m i n i s t e r  h i e r m e e  i n -  
s t e m d e n  ( 3 ) .  
Op 2 8  d e c e m b e r  ' 3 7  w e r d e n  d e  v e r b i n t e n i s s e n  m e t  M o e n s  e n  
D e s o e r  a f g e s l o t e n  e n  n o g  v 6 6 r  h e t  j a a r e i n d e  w e r d e n  z e  
d o o r  d e  m i n i s t e r  g o e d g e k e u r d .  E r  w e r d  z e s  m a a n d e n  v o o r -  
z i e n  v o o r  d e  v e r v a a r d i g i n g  e n  v i e r  m a a n d e n  v o o r  d e  p l a a t -  
s i n g  v a n  d e  r e k k e n .  T e l k e n s  z o u  e e n  d i e n s t b e v e l  v a n  I r .  
a r c h i t e c t  C l o q u e t  h e t  b e g i n  v a n  d e  w e r k z a a m h e d e n  a a n -  
g e v e n .  I n  m a a r t  1 9 3 8  w e r d  d e  a a n m a a k  v a n  d e  r e k k e n  g e -  
s t a r t .  Op h e t  o g e n b l i k  d a t  t o t  d e  p l a a t s i n g  e r v a n  k o n  
o v e r g e g a a n  w o r d e n  ( n a  z e s  m a a n d e n ) ,  w e r d e n  d e z e  w e r k e n  
v o o r l o p i g  v e r d a a g d :  " ( . . . )  g e z i e n  d e  v o r d e r i n g  d e r  w e r k e n  
v a n  d e  a n d e r e  o n d e r n e m i n g e n  d e z e  p l a a t s i n g  n i e t  z o n d e r  
g e v a a r  v a n  b e s c h a d i g i n g  t o e l a a t  ( . . . ) "  ( 4 ) .  U i t e i n d e l i j k  
m o c h t e n  b e i d e  f i r m a ' s  o p  1  f e b r u a r i  ' 3 9  m e t  d e  o p s t e l l i n g  
s t a r t e n .  H o e w e l  b i n n e n  d e  v i e r  m a a n d e n  v o l t o o i d ,  w e r d e n  
d e  w e r k e n  p a s  e e n  j a a r  l a t e r  o p g e l e v e r d .  
I n t u s s e n  was  e e n  c o n t r a c t  a f g e s l o t e n  m e t  d e  f i r m a  F a v e t a  
om n o g  o n t b r e k e n d e  r e k k e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  k e l d e r -  
v e r d i e p i n g e n  t e  l e v e r e n  ( 5 ) .  Ook h i e r  w a r e n  e r  p l a a t -  
s i n g s p r o b l e m e n  d a a r  men i n  d e  g r o t e  k e l d e r  a a n  d e  k l i m a -  
t i s a t i e ,  i n  o o r s p r o n g  o p  d e  p l a n n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  v e r -  
g e t e n ,  w e r k t e .  P a s  v a n a f  1 9  m a a r t  ' 4 0  k o n  d e  o p s t e l l i n g  
v a n  d e  r e k k e n  b e g i n n e n .  R e e d s  o p  2 0  a p r i l  w a r e n  d e  w e r k e n  
b e ë i n d i g d .  
W a n n e e r  we d e  w e r k e n  o v e r s c h o u w e n  s t e l l e n  we v a s t  d a t  d e  
f i r m a  D e s o e r  d e  e e r s t e  t o t  d e  a c h t s t e  v e r d i e p i n g  b e -  
m e u b e l d e  e n  3 4 / 1 0 0  v a n  - 3  e n  - 1 .  M o e n s  w e r k t e  a f  v a n  d e  
n e g e n d e  t o t  d e  z e s t i e n d e  v e r d i e p i n g  e n  nam 3 4 / 1 D 0  v a n  - 1  
e n  - 2  v o o r  z i j n  r e k e n i n g .  De o v e r i g e  r e k k e n  i n  d e  k e l d e r s  
w a r e n  v o o r  r e k e n i n g  v a n  F a v e t a .  W i e  d e  d r i e  o v e r i g e  v e r -  
d i e p i n g e n  ( 1 7 - 1 9 )  v a n  r e k k e n  v o o r z a g  k o n  v o o r l o p i g  n o g  
n i e t  u i t g e m a a k t  w o r d e n .  
H o e w e l  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  A p e r s  e r  d e  v o o r k e u r  a a n  g a f  
d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  b o e k e n r e k k e n  e n  d e  g a l e r i j  o p  d e  b e -  
n e d e n v e r d i e p i n g  t o e  t e  v e r t r o u w e n  a a n  d e  f i r m a  D e s o e r  om 
e e n v o r m i g h e i d  t u s s e n  g e l i j k v l o e r s  e n  e e r s t e  v e r d i e p i n g  
( A c i o r - m e u b e l )  t e  v e r k r i j g e n ,  w e r d  z i j n  a d v i e s  n i e t  o p g e -  
v o l g d .  M o e n s  d i e n d e  i m m e r s  e e n  g o e d k o p e r e  p r i j s o f f e r t e  i n  
( 6 ) .  Z i j n  p l a n  b e s t o n d  e r i n ,  i n  h e t  o o s t e l i j k  d e e l  v a n  
h e t  g e l i j k v l o e r s  d e  p i j l e r s  m e t  b o e k e n r e k k e n  t e  v e r b i n -  
d e n .  A l l e  2 1  r e k k e n  z o u d e n  O o s t - w e s t  g e r i c h t  z i j n .  V i a  
e e n  m e t a l e n  t r a p ,  z e e r  p l a a t s b e s p a r e n d  i n  d e  n o o r d -  
w e s t h o e k  a a n g e b r a c h t ,  z o u  m e n  d e  g a l e r i j ,  e v e n e e n s  v o l -  
l e d i g  i n  m e t a a l ,  k u n n e n  b e t r e d e n .  O o k  h i e r  z o u d e n  r e k k e n ,  
d e r t i g  i n  h e t  t o t a a l ,  o p g e s t e l d  w o r d e n  i n  d e z e l f d e  a s  a l s  
o p  h e t  g e l i j k v l o e r s .  R o n d o m  d e  v r i j e  r u i m t e  i n  h e t  m i d d e n  
r o n d o m  d e  z a a l ,  z o r g d e  e e n  a f s l u i t i n g  )ur)or  d a  v e i l i g h e i d  
v a n  d e  b s z o e k e s  ( 7 ) .  D i t  v o o r s t e l  v a n  d e c e m b e r  ' 3 8  w e r d  
v o l g e n s  p l a n  u i t g e v a e r d .  
E e n  t w e e d e  g r o t e  a a n b e s t e d i n g  v a n  s t a l e n  m e u b e l s ,  u o l g e n s  
d e  o n t w e r p e n  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  u i t  t e  v o e r e n ,  om-  
v a t t e  d e  m e u b i l e r i n g  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l ,  d e  h a n d -  
s c h r i f t e n l e e s z a a l ,  h e t  k a a r t e n -  e n  p r e n t e n k a b i n e t  e n  d e  
b e r g p l a a t s  v o o r  w i e g e d r u k k e n .  D e  o n t w e r p e n  d i e  g e l i j k -  
t i j d i g  v e r l i e p e n  m e t  d e  p l a n n e n  v o o r  h e t  h o u t e n  m e u b i -  
l a i r ,  w a r e n  i n  n o v e m b e r  ' 3 9  a f g e w e r k t .  V a n  d e  V e l d e  
s c h r e e f  a a n  A p e r s :  " I k  w e n s c h  U d e  v e r s c h i l l e n d e  t e e k e -  
n i n g e n  a e r  m e u b e l s  t e  l a t e n  z i e n  d e r  z a l e n :  g r o o t e  l e e s -  
z a a l ,  l e e s z a a l  d e r  P e r i o d i e k e n ,  k a r t e n  ( s i c )  v o o r  d e  
f i c h i e r s  d e r  K a t a l o g i e z a a l  e n  v o o r  d e  z a l e n  d e r  h a n d -  
s c h r i f t e n  e n  Z . V . "  ( 8 ) .  H o e w e l  d e  p l a n n e n  i n  g r o t e  l i j n e n  
b e v r e d i g i n g  l e k e n  t e  s c h e n k e n ,  h a d  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  
t o c h  & & n  a l g e m e n e  b e d e n k i n g :  " H e t  s p i j t  m i j  z e e r  d a t  i n  
' t  a l g e m e e n  d e  g e t e e k e n d e  m e t a l e n  m e u b e l s  b u i t e n  d e  g e -  
s t a n d a r d i s e e r d e  t y p e n  g a a n .  I k  v r e e s  d a t  z e  a l a u s  v e e l  
g e l d  z u l l e n  k o s t e n .  M i s s c h i e n  i s  e r  e e n  m o g e l i j k h e i d  e l k e  
d e e l n e m e r  a a n  d e  a a n b e s t e d i n g  t o e  t e  l a t e n  e e n  g o e d  
g e s t a n d a r d i s e e r d  t y p e  n e v e n s  d e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  m e u b i -  
l e e r i n g  v o l g e n s  p l a n ,  v o o r  t e  s t e l l e n . . . "  ( 9 ) .  Na  e e n  
o n d e r z o e k  b i j  v e r s c h i l l e n d e  f i r m a ' s  w a s  A p e r s  d e  m e n i n g  
t o e g e d a a n  d a t  d e  e i g e n  c r e a t i e s  v a n  V a n  d e  V e l d e  8 0  % 
d u u r d e r  z o u d e n  u i t v a l l e n .  D i t  v e r s t e r k t e  z i j n  m e n i n g  om 
b e s t a a n d e  m o d e l l e n  t e  n e m e n  d i e  a a n  d e  a a n b e s t e d i n g s -  
v o o r w a a r d e n  v o l d e d e n .  D i t  b e t e k e n d e  e e n  v e r p l i c h t  g e b r u i k  
v a n  z e e r  z a c h t  s t a a l  d a t  d o o r  i n d o m p e l i n g  z o u  g e ë m a i l -  
l e e r d  w o r d e n  i n  e e n  d o n k e r  o l i j f g r o e n .  D e  b i j  t e  v o e g e n  
s t a l e n  z o u d e n  i n  h e t  l a b o r a t o r i u m  v a n  d e  u n i v e r s i t e i t  o p  
d e g e l i j k h e i d  o n d e r z o c h t  w o r d e n .  V e r s i e r i n g e n  z o a l s  h a n d -  
g r e p e n  e n  e t i k e t h o u d e r s  z o u d e n  i n  g e v e r n i s t  m a s s i e f  b r o n s  
m o e t e n  w o r d e n  u i t g e v o e r d .  D e  f i r m a  D e r o e r  l e e k  d e  o n t -  
w e r p e n  h e t  d i c h t s t  t e  b e n a d e r e n ,  m a a r  p a s t e  z e  e n i g s z i n s  
a a n .  H e t  w a s  d a n  o o k  n i e t  t e  v e r w o u d e r e n  d a t  o p  2 3  
d e c e m b e r  ' 3 9  e e n  v e r b i n t e n i s  m e t  O e s o e s  v o o r  h e t  v e r -  
v a a r d i g e n  e n  p l a a t s e n  v a n  d e z e  m e u b e l s  w e r d  a a n g e g a a n .  
V a n  d e  V e l d e  r e a g e e r d e  n e g a t i e f  o p  d e z e  i n s c h r i j v i n g  e n  
o n t v i n g  o p  2 8  d e c e m b e r  e e n  b r i e f  v a n  d e  f i r m a  w a a r i n  d e z e  
m e e d e e l d e  d a t  h e t  a b s o l u u t  n i e t  d e  b e d o e l i n g  w a s  g e w e e s t  
h e t  c o n c e p t  d a t  V a n  d e  V e l d e  v o o r  o g e n  h a d  b i j  h e t  
c r e ë r e n  v a n  s t a l e n  m e u b e l s ,  t e  w i j z i g e n .  Om t e c h n i s c h e  
r e d e n e n  w a s  d e  r e a l i s a t i e  e r v a n  n i e t  a l t i j d  m o g e l i j k .  
T u s s e n  b e i d e  p a r t i j e n  k w a m  h e t  t o t  e e n  c o n f l i c t  d i e  d e  
u i t v o e r i n g  v a n  d e  w e r k e n  i n  h e t  g e d r a n g  b r a c h t .  
H e t  e e r s t e  p l a a t i j z e r  ( 1 5 . 4 0 0  k g . ) ,  b e s t e r ~ d  v o o r  d e  a a n -  
m a a k  v a n  h e t  s t e e k k a a r t e n m e u b i l a i r  i~ d e  c a t a l o g i z a a l ,  
w e r d  i n  1 9 4 1  g e l e v e r d .  V a n a f  1  s e p t e m b e r  u e r d  d e  a a n v o e r  
v a n  s t a a l  v e r b o d e n  e n  g e e n  e n k e l e  s e m i d d e l i n g  b i j  d e  
D u i t s e  o v e r h e i d  m o c h t  b a t e n  ( 1 0 ) .  I e t s  m i n d e r  d a n  d e  
h e l f t  v a n  h e t  g e v r a a g d e  m e t a a l  ( 1 4  t o n )  w a s  n o g  n i e t  g e -  
l e v e r d ,  z o d a t  e n k e l  h e t  e e r s t e  d e e l  v a n  d e  a a n b e s t e d i n g  
n a m e l i j k  d e  c a t a l o g i z a a l ,  v o l t o o i d  w e r d  ( 2 9  j u n i  ' 4 2 ) .  D e  
r e s t  w e r d  o p  v e r z o e k  v a n  C l o q u e t  v o o r l o p i g  u i t g e s t e l d .  
( 1 1 ) .  
I n  1 9 4 7  b r a c h t  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  A p e r s  b i  j
b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  G .  D e s m e t  h e t  o n a f g e w e r k t e  m e u b i l a i r  
i n  h e r i n n e r i n g  ( 1 2 )  e n  v r o e g  d e  n o d i g e  k r e d i e t e n  v o o r  d e  
u i t v o e r i n g  e r v a n .  H o e w e l  d e  a l g e m e n e  b e p a l i n g e n  i n z a k e  
k w a l i t e i t  e n  a f w e r k i n g  b e h o u d e n  b l e v e n ,  m a a k t e  d o  f i r m a  
O e s o e r - A c i o r  e e n  h e l e  r e e k s  n i e u w e  p l a n n e n ,  w a a r b i j  v a n  
d e  o o r s p r o n k e l i j k  d o o r  V a n  d e  V e l d e  b e d o e l d e  i n r i c h t i n g  
n a u w e l i j k s  i e t s  b e h o u d e n  b l e e f .  T e  m e e r  d a a r  d e  i n  h o u t  
g e p l a n d e  t a f e l s  n u  d o o r  m e t a l e n  m e u b e l s  v e r v a n g e n  w e r d e n .  
I n  a f w a c h t i n g  v a n  a a n g e p a s t  m e u b i l a i r  h a d  m e n  v o o r l o p i g  
d e  d o o r  V a n  d e  V e l d e  v o o r  d e  g r o t e  l e e s z a a l  o n t w o r p e n  t a -  
f e l s ,  i n  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  o n d e r g e b r a c h t .  
Op 1 6  a u g u s t u s  ' 4 9  w a s  d e  a a n n e m i n g  v o l t o o i d  e n  o p  1 1  
a p r i l  ' 5 0  w e r d  h e t  p r o c e s - v e r b a a l  v a n  a a n v a a r d i n g  o p g e -  
m a a k t  z o d a t  d e  h a n d s c h r i f t e n ,  k a a r t e n ,  p l a n n e n  e n  
r a r i o r a  - d i e  t i j d e l i j k  i n  d e  k e l d e r  w a r e n  
o n d e r g e b r a c h t  - n a a r  h u n  d e f i n i t i e v e  b e s t e m m i n g  k o n d e n  
w o r d e n  g e v o e r d  ( 1 3 ) .  
De c a t a l o g i z a a l  e n  de s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  u i t g e v o e r d  n a a r  
f 45- het o n t w e r p  van Van d e  Velde 
I n  o o r s p r o n g  v o o r z a g  V a n  d s  V e l d e  h i o r  4 8  s t e e k -  
k a a r t e n k a s t e n  v a n  t e l k e n s  ?O s c h u i v e n .  H i j  w e n s t e  z e  o p  
t e  s t e l l e n  i n  v i e r  b l o k k e n  v a n  t e l k e n s  v i j f  m e u b e l s  e n  
e e n  r i j  v a n  2 8  k a s t e n  l a n g s h e e n  d e  s c h e i d i n g s m u u r  m e t  d e  
g r o t e  l e e s z a a l .  A l v o r e n s  e e n  a f d r u k  v a n  h e t  p l a n  n a a r  d e  
h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  t e  s t u r e n ,  b e d a c h t  h i j  z i c h  e n  s c h a -  
k e l d e  d e  v i j f d e  s t e e k k a a r t e n k a s t  v a n  e l k e  b l o k  u i t .  D e  
r u i m t e  d i e  h i e r d o o r  v r i j  k w a m ,  w e r d  o p g e v u l d  d o o r  z w a r t e  
m a r m e r e n  s o k k e l s  d i e  d e  f u n c t i e  v a n  s c h r i j f t a f e l s  k r e g e n .  
B o v e n d i e n  p o n e e r d e  h i j  c e n t r a a l  i n  d e  r u i m t e  e n  l o o d r e c h t  
o p  d e  l e n g t e r i c h t i n g  v a n  d e  m e u b e l s  e e n  m a r m e r e n  t a f e l  
( 1 4 ) .  O p n i e u w  kwam i n  d e z e  s c h i k k i n g  z i j n  g e v o e l  v o o r  
c o n t r a s t e n  e n  a - s y m m e t r i s c h e  o p s t e l l i n g e n  n a a r  v o r e n .  De 
m e u b e l s  z o u d e n  p e r  p a a r  v e r l i c h t  w o r d e n .  H o e w e l  e r  
a c h t e r a f  v r i j  l a n g  g e d i s c u s s i e e r d  w e r d  o f  d e  g r o o t t e  v a n  
d e  k a s t e n .  e n  d e  a f s t a n d  t u s s e n  d e  r i j e n  w e l  b i b l i o t h e c o -  
n o m i s c h  v e r a n t w o o r d  w a r e n .  k r i j g e n  we w e l  d e  i n d r u k  d a t  
h e t  o o r s p r o n k e l i j k  c o n c e p t  i n  d e  u i t v o e r i n g  z o v e e l  m o g e -  
l i j k  g e ë e r b i e d i g d  w e r d .  
A c h t e r a f  p a s  w e r d  d e  c e n t r a l e  t a f e l  w e g g e n o m e n  e n  w e r d e n  
k l e i n e  l e z e r s t a f e l s  i n  p i t c h - p i n e  h o u t  l a n g s h e e n  d e  g r o t e  
g l a s w a n d e n  g e z e t .  f l o m e n t e e l  z i j n  o o k  d i e  d o o r  m e t a l e n  t a -  
f e l s  v e r v a n g e n .  I n t u s s e n  w e r d e n  d e  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  
v a n  h u n  v e r l i c h t i n g  o n t d a a n  e n  d e  m a r m e r e n  s c h r i j f t a f e l s  
t u s s e n  d e  m e u b e l s  w e g g e b r o k e n .  Z o d o e n d e  k o n d e n  m e e r  k a s -  
t e n  i n  d e  z a a l  w o r d e n  o p g e s t e l d .  D e r g e l i j k e  s p i j t i g e  
s c h e n d i n g e n  v a n  h e t  o o r s p r o n k e l i j k e  c o n c e p t  z i j n  d u i d e -  
l i j k  h e t  g e v o l g  v a n  p l a a t s g e b r e k ,  w a a r a a n  d e  o n t w e r p e r  
o n v o l d o e n d e  a a n d a c h t  b e s t e e d  h a d .  
De k a a r t e n - ,  u l e g e d r u k k e n -  e n  h a n d s c h r i f t e n z a a l ,  i n  1 9 4 8  
b e m e u b e l d  d o o r  d e  f i r m a  D e s o e r  
Op h e t  l i g g i n g s p l a n  v a n  d e  k a a r t e n z a a l ,  g a f  V a n  d e  V e l d e  
d e  p r e c i e s e  s c h i k k i n g  w e e r  v a n  z i j n  m e u b e l s  ( 1 5 ) .  C e n -  
t r a a l  z o u d e n  d e  k l e i n e  l e e s t a f e l s  r o n d o m  e e n  g r o t e r e  t a -  
f e l  w o r d e n  o p g e s t e l d .  T r a d i t i o n e e l  g e b r u i k t e  d e  o n t w e r p e r  
e e n  c o m b i n a t i e  v a n  h o u t  e n  w i t  m e t a a l .  H e t  h o u t e n  b o v e n -  
b l a d  w e r d  g e p l a a t s t  o p  t w e e  O F  v i e r  U - v o r m i g e  m e t a l e n  
s t e u n e n  d i e  e v e n w i j d i g  m e t  d e  k o r t e  z i j d e  v o o r z i e n  w e r -  
d e n .  De s t e u n e n  z o u d e n  o p  r u b b e r e n  s o k k e l s  r u s t e n  e n  m e t  
e l k a a r  v e r b o n d e n  w o r d e n  d o o r  e e n  r o n d e .  m e t a l e n  s t a a f  d i e  
a l s  v o e t s t e u n  z o u  k u n n e n  g e b r u i k t  w o r d e n  ( 1 6 ) .  R o n d o m  d e  
z a a l  s t e l d e  V a n  d e  V e l d e  u i t s l u i t e n d  s t a l e n  m e u b e l s  v o o r .  
Aan  w e e r s z i j d e n  v a n  d e  i n k o m  z o u d e n  b o e k e n r e k k e n  o p g e -  
s t e l d  w o r d e n ,  u i t g e v o e r d  n a a r  e e n  m o d e l  u i t  d e  t o r e n .  T e -  
g e n  d e  n o o r d -  e n  z u i d w a n d  v o o r z a g  h i j  p l a n n e n k a s t a n  m e t  
t i e n  s c h u i v e n ,  a f g e s l o t e n  m e t  o e n  r o l l u i k .  E l k e  l a d e  z o u  
d o o r  e e n  s o o r t  r a i l s y s t e e m  g e m a k k e l i j k  m o e t e n  u i t s c h u i . v e n  
e n  t o c h  h a a r  h o r i z o n t a l e  s t a n d  b l i j v e n  b e h o u d e n .  V l a k  b i j  
d e  t r a p  z o u  h e t  c a t a l o g i m e u b e l  w o r d e n  o p g e s t e l d .  De g a a n -  
d e r i j  z o u  v o l l e d i g  v r i j  b l i j v e n .  
U i t e i n d e l i j k  z o u  i n  d e  p l a n n e n  v a n  ' 4 8  e n k e l  h e t  s t e a k -  
k a a r t e n m e u b e l  b e h o u d e n  b l i j v e n  ( 1 7 ) .  De b o e k e n r e k k e n  e n  
p l a n n e n k a s t e n  w e r d e n  v e r v a n g e n  d o o r  2 4  k a s t e n  t e  v e r d e l e n  
o v e r  h e t  g e l i j k v l o e r s  e n  d e  g a l e r i j .  De c e n t r a a l  o p g e -  
s t e l d e  t a f e l s  m e t  Q Q n  s c h u i f  e n  h e t  m e u b i l a i r  v o o r  d e  
c o n s e r v a t o r  w e r d e n  e v e n e e n s  v o l l e d i g  i n  m e t a a l .  g e c o n -  
c i p i e e r d .  M o m e n t e e l  v i n d e n  we i n  d e  z a a l  d e l e n  v a n  d i t  
u i t g e v o e r d e  m e u b i l a i r  ( o . a .  k a s t e n  e n  t a f e l s )  t e r u g .  Oe 
a a n g r o e i  v a n  d e  c o l l e c t i e s  v e r p l i c h t t e  e c h t e r  t o t  d e  a a n -  
k o o p  v a n  e e n  r e e k s  n i e u w e  k a s t e n  e n  r e k k e n  d i e  d e  z a a l  
e e n  o v e r d a a d  v a n  m e u b e l s  b e z o r g d e .  
O o r s p r o n k e l i j k  o n t w e r p  U i t g e v o e r d e  A c i o r -  
H .  v a n  d e  V e l d e ,  1 9 3 9  m e u b e l s ,  1 9 4 8  
METAAL METAAL 
1 0  b o e k e n r e k k e n  2 4  k a s t e n  ( 1 2  o p  h e t  
8  l e g k a s t e n  m e t  r o l l u i k ,  g e l i j k v l o e r s  e n  1 2  o p  d e  
h :  1 . 2 5  m g a l e r i j ) ,  h :  1 . 0 4  m 
1  s t e e k k a a r t e n m e u b e l  m e t  1  s t e e k k a a r t e n m e u b e l  
3 0  s c h u i v e n  
BRUG, k t n z . ,  AP I, 3,  BRUG, k t n z . ,  AP I, 3,  I X ,  
V I I I ,  2 3  7 - 8  
HOUT 
1  g r o t e  ( 2 . 8 0  x 1  m )  e n  4 6 t a f e l s  m e t  s c h u i f .  
k l e i n e r e  ( 1  , l 0  x 0 . 6 0  m )  
t a f e l s  ( m o d e l  R e n  S )  i n  
g e l a k t e  o k o u m é ,  e i k  e n  
w i t  m e t a a l .  
BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, I X ,  
V I I I ,  2 3  a  8  
1  s c h r i j f t a f e l  i n  g e l a k t  1  s c h r i  j f b u r e e l  
o k o u m é  ( m o d e l  W )  e n  w i t  1  s a m e n g e s t e l d e  b i b l i o t h e e k -  
+ e t a a l  k a s t  m e t  b e g l a z i n g ,  v o o r  
1  k a s t  i n  k a m b a l a  o f  k a n t o o r  c o n s e r v a t o r .  
b u b i n g a  e n  w i t  m e t a a l .  
B e i d e  m e u b e l s  w a r e n  v o o r  
h e t  k a n t o o r  v a n  d e  c o n s e r -  
v a t o r  b e s t e m d .  
BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, BRUG, k t n z ,  AP I, 3 ,  I X ,  
V I I I ,  1 8  e n  2 4  8  
Z o a l s  i n  d e  k a a r t e n z a a l  w e r d  o o k  i n  d e  w i e g e d r u k k e n z a a l  
e e n  c o m p o s i t i e  v o o r z i e n  v a n  z e v e n  h o u t e n  t a f e l s  m e t  e e n  
U - v o r m i g  w i t - m e t a l e n  o n d e r s t e l  ( 1 8 ) .  L a n g s h e e n  d e  w a n d e n  
z o u d e n  t w a a l f  m e t a l e n  k a s t e n  i n  L - v o r m  o p g e s t e l d  w o r d e n .  
N e t  d e  o v e r i g e  t w a a l f  w i l d e  V a n  d e  V e l d e  d e  g a l e r i j  b e -  
m e u b e l e n .  E e n  c a t a l o g u s m e u b e l  v a n  v i j f t i e n  l a d e n  v o l -  
t o o i d e  d e  o p s t e l l i n g  ( 1 9 ) .  U i t e i n d e l i j k  w e r d  d i t  a a n t a l  
t o t  48 k a s t e n  u i t g e b r e i d ,  2 8  o p  h e t  g e l i j k v l o e r s  e n  2 0  o p  
d e  g a l e r i j ,  e n  w e r d e n  d e  t a f e l s  e v e n e e n s  i n  m e t a a l  u i t -  
g e v o e r d  ( 2 0 ) .  
O o r s p r o n k e l i j k  o n t w e r p  U i t g e v o e r d e  A c i o r - m e u b e l s ,  
H. v a n  d e  V e l d e ,  1 9 3 9  1 9 4 8  
2 4  k a s t e n  ( 1 2  g e l i j k v l o e r s ,  4 8  k a s t e n  ( 2 8  g e l i j k v l o e r s ,  
1 2  g a l e r i j ) ,  1 2  g a l e r i j ) ,  
h ;  1 , 9 0  m h ;  1 , 8 0  m 
1 s t e e k k a a r t e n m e u b e l  met  1  s t e e k k a a r t e n m e u b e l  
s c h u i v e n  
BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  IX 
V I I I ,  2 2 3  7-8 
1 g r o t e  ( 3  x 1  m)  e n  6 t a f e l s  m e t  s c h u i f  
6 k l e i n e r e  ( 1  , l 0  x 0 . 6 0  m )  
t a f s l s  ( m o d e l  R e n  S )  i n  
g e l a k t  o k o u m 6 ,  e i k  e n  w i t  
m e t a a l .  
BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  I X ,  
U I I I ,  2 3  a  8  
1 s c h r i j f t a f e l  i n  g e l a k t  1  s c h r i  j f b u r e e l  
o k o u m k  e n  w i t  m e t a a l  1 s a m e n g e s t e l d e  b i b l i o t h e e k -  
( m o d e l  W )  k a s t  m e t  b e g l a z i n g ,  v o o r  
1  k a s t  i n  k a m b a l a  o f  k a n t o o r  c o n s e r v a t o r .  
b u b i n g a  e n  w i t  m e t a a l ,  b e -  
s t e m d  v o o r  d e  c o n s e r v a t o r .  
B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  B R U G ,  k t n z . ,  RP I ,  3 ,  I X ,  
V I I I ,  1 8  e n  2 4  D 
U i t  h e t  g e b r u i k  v a n  z w a r t e  m a r m e r  i n  c o m b i n a t i e  met 
g r a n i t o  v o o r  d e  v l o e r b e k l e d i n g ,  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  V a n  
d e  V e l d e  d e  h a n d s c h r i f t e n z a a l  p r e s t i g i e u s e r  o p v a t t e  d a n  
b e i d e  v o r i g e  z a l e n  e n  v o o r  d e  a f u e r k i n g  d a n  o o k  k o s t -  
b a a r d e r e  m a t e r i a l e n  a a n w e n d d e .  Z o w e l  i n  d e  k a a r t e n z a a l  
a l s  i n  d e  a f d a l i n g  w i e g e d r u k k e n  i s  d e  b e v l o e r i n g  s a m e n -  
g e s t e l d  u i t  g r a n i t o  e n  t e g e l s  u i t  W s l k e n r a e d t .  
Op h e t  g e l i j k v l o e r s  w e r d  l a n g s  d e  z u i d -  e n  n o o r d w a n d  e e n  
r e e k s  m e t a l e n  k a s t e n  v o o r z i e n :  1 1  h o g e  k a s t e n  m e t  g l a z e n  
d e u r  o n d e r b r o k e n  d o o r  v i e r  l a g e r e  k a s t j e s  v o l l e d i g  i n  
f 5 1 .  p l a a t i j z e r  e n  a f g e s c h e i d e n  d o o r  t w e e  z w a r t  m a r m e r e n  s o k -  
k e l s .  D i e  k l e i n e r e  k a s t e n  w a r e n  b e s t e m d  om h a n d s c h r i f t e n  
v a n  g r o o t  f o r m a a t  e n  g e w i c h t  o n d e r  t e  b r e n g e n  ( 2 1 ) .  N e e r  
n a a r  d e  r a m e n  t o e  s c h i k t e  V a n  d e  V e l d e  d e  v o o r z i e n e  h o u -  
t e n  t a f e l s  ( 2 2 )  e n  d e  t w e e  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s .  De g a -  
l e r i j  z o u  b e m e u b e l d  w o r d e n  m e t  1 8  k a s t e n  v o l l e d i g  i n  
s t a a l  u i t g e v o e r d .  
B i j  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  z a a l  i n  1 9 4 8 ,  b l e e f  h e t  o n t w e r p  
v a n  d e  s t a l e n  m e u b e l s  g r o t e n d e e l s  b e h o u d e n  ( 2 3 ) .  Oe h o u -  
t e n  t a f e l s  w e r d e n  n o o i t  u i t g e v o e r d ,  w e l  v e r v a a r d i g d e  d e  
f i r m a  O e s o e r  1 2  t a f e l s  i n  s t a a l .  
O o r s p r o n k e l i j k  o n t w e r p  U i t g e v o e r d e  A c i o r - m e u b e l s ,  
H .  v a n  d e  V e l d e ,  1 9 3 9  1 9 4 8  
METAAL AETAAL 
1 1  k a s t e n  m e t  d e u r e n  i n  1 1  k a s t e n  m e t  d e u r e n  i n  
g l a s ,  h :  2 , 03  m g l a s ,  h :  2  m 
4  k a s t e n ,  h :  1  , l 0  m 4  k a s t e n ,  h :  1 , 0 4  m 
2  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  m e t  1  s t e e k k a a r t e n m e u b e l .  
1 5  s c h u i v e n .  O p g e s t e l d  o p  O p g e s t e l d  o p  h e t  g e l i j k -  
h e t  g e l i j k v l o e r s .  v l o e r s .  
BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, I X ,  
V I I I ,  2 2  b  8  
1 8  k a s t e n  o p  d e  g a l e r i j ,  1 8  k a s t e n  o p  d e  g a l e r i j ,  
h :  1  , 9 0  m h :  1 , 9 0  m 
BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, I X ,  
V I I I ,  2 2  a  6 
HOUT 
1  g r o t e  ( 3 , 7 0  x 1  , 7 0  m )  1 2  t a f e l s  m e t  s c h u i f .  
e n  6 k l e i n e r e  
( 1 , 4 0  x 0 , 8 0  m )  t a f e l s  
( m o d e l  P  e n  Q )  i n  g e l a k t  
o k o u m é  e n  e i k ,  m e t  e e n  
w i t  m e t a l e n  o n d e r s t e l .  
B r u g ,  k t n z . ,  AP I, 3, BRUG, k t n z . ,  AP I, 3, I X ,  
V I I I ,  2 2  8  
1  s c h r i j f t a f e l  i n  g e l a k t  1  s c h r i j f t a f e l .  
o k o u m é  e n  w i t  m e t a a l  
( m o d e l  W ) .  
1  k a s t  i n  k a m b a l a  o f  1 s a m e n g e s t e l d e  b i b l i o t h e e k -  
b u b i n g a  e n  w i t  m e t a a l ,  b e -  k a s t  m e t  b e g l a z i n g .  , 
s t e m d  v o o r  d e  c o n s e r v a t o r .  
B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  B R U G ,  k t n z . ,  A P  I ,  3 ,  IX, 
VI I I ,  1 8  e n  2 4  8  
R U G ,  GB, IV 8 B G  5 / 4 1  . 9 1 5 .  
BRUG, k e l d e r ,  I V  
B r i e f  C l o q u e t  - S c h o e p :  7 . 1 2 . 1 9 3 7 ,  R U G ,  GE, I V  8  B G  
5 / 4 1  . g 1  5. 
D i e n s t b e v e l  n r .  2 :  1 . 9 . 3 8 ,  R U G ,  i b i d e m .  
R U G ,  6 8 ,  I V  1 2  B G  5 / 8 / 4 4  . 9 1 5 .  
B R U G ,  k e l d e r ,  IV. 
B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  VI, 4 c  e n  4 d .  
B R U G ,  k e l d e r ,  11, 3 . 3 .  
i b i d e m .  
B r i e f   e er P l i l i t ä r e b e f e h l s h a b e r  i n  B e l g i e n  u n d  
N o r d f r a n k r e i c h "  - b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r :  3 0 . 1 0 . 4 1  , 
B R U G ,  k e l d e r ,  111, 6 .  
R U G ,  GE, IV 7  B G  5 / 2 0 / 4 1 . 9 1 5 .  
BRUG, k e l d e r ,  I1  1  . l  
BRUG, k e l d e r ,  I 1  1 . 3 .  
P l a n a f d r u k  m e t  p o t l o o d a a n d u i d i n g e n  v a n  A p e r s  e n  Van 
d e  V e l d e :  1 2 . 1 0 . 3 9 ,  B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  V I I I , 2 9 .  
P l a n a f d r u k :  2 4 . 1 0 . 3 9 ,  B R U G ,  k t n z . ,  AP I ,  3 ,  V I I I ,  
2 3 .  
P l a n a f d r u k :  2 7 . 1 0 . 3 9 ,  BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  V I I I ,  
2 3  a .  
L a s t e n k o h i e r :  1 5 . 5 . 4 8 ,  BRUG, k e l d e r ,  11, 1 . 1 ;  P l a n -  
n e n  A c i o r  m e u b e l s ,  BRUG, k t n z ,  AP I ,  3 ,  I X ,  7-8. 
P l a n a f d r u k :  2 7 . 1 0 . 3 9 ,  BRUG, k t n z . ,  A P  I ,  3 ,  V I I I ,  
2 3  a .  
P l a n a f d r u k :  2 4 . 1 0 . 3 9 ,  BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  V I I I ,  
2 3 .  
BRUG, k e l d e r  11, 1 . 1 ;  BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  IX, 
7 - 8 .  
P l a n a f d r u k :  1 7 - 1 8 . 1 0 . 3 9 ,  BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  
V I I I ,  2 2  a - 2 2  b .  
P l a n a f d r u k :  2 0 . 1 0 . 3 9 ,  BRUG, k t n z . ,  AP I ,  3 ,  V I I I ,  
2 2 .  
4 .  KUNSTWERKEN I N  EN RONDOM DE GEBOUWEN 
E n k e l e  m a a n d e n  v o o r a l e e r  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  b e n o e m d  w e r d  
a l s  a r t i s t i e k  r a a d g e v e r  b i j  h e t  O.R.E.C., ( o f f i c e  d e  R e s -  
t a u r a t i o n  E c o n o m i q u e )  b i j  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  
W e r k e n  s c h r e e f  h i j  a a n  z i j n  v r i e n d ,  m i n i s t e r  H e n d r i k  De 
Man ( 1 8 8 5 - 1 9 5 3 ) :  " ( .  . .) T o u s  l e s  c a h i e r s  d e  c h a r g e s  p o u r  
l e s  b â t i m e n t s  p u b l i c s  d o i v e n t  p r é v o i r  u n e  somme d ' u n  
p o u r - c e n t  d u  t o t a l  p o u r  l a  d é c o r a t i o n  d e s  d i t s  b a t i m e n t s .  
L ' a r c h i t e c t e  a  l e  c h o i x :  s c u l p t u r e ,  p e i n t u r e ,  m o s a ï q u e ,  
v i t r a i l  ... e t c . "  ( 1 ) .  V a n  d e  V e l d e  s t e u n d e  h i e r m e e  d e  
e i s  v a n  d e  V e r e n i g i n g  v o o r  B e l g i s c h e  B e r o e p s a r t i e s t e n  d i e  
z i c h  o p  h a a r  b e u r t  h a d  g e ï n s p i r e e r d  o p  d e  s i t u a t i e  i n  
N e d e r l a n d  e n  F r a n k r i j k ,  w a a r  d e r g e l i j k e  g e p l o g e n d h e d e n  
r e e d s  i n  d e  j a r e n  ' 2 0  v a n  k r a c h t  w a r e n .  
V a n  d e  V e l d e  wou d e z e  w e t  n o g  v e r d e r  d o o r d r i j v e n :  " (  ... ) 
P o u r  ma p a r t ,  j e  v o u d r a i s  q u e  l ' o b l i g a t i o n  s ' é t e n d e  
é g a l e m e n t  a u x  c o n s t r u c t i o n s  s t r i c t e m e n t  u t i l i t a i r e s :  l e s  
p o n t s ,  l e s  u s i n e s ,  e t c . "  ( 2 ) .  I n  d e  j a r e n  ' 3 0  was  d e  
m a t e r i ë l e  t o e s t a n d  v a n  v e l e  k u n s t e n a a r s  l a m e n t a b e l  g e w o r -  
d e n .  D o o r  d e z e  n i e u w e  r e g e l i n g ,  d i e  v o l l e d i g  p a s t e  i n  h e t  
h e r s t e l b e l e i d  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n ,  
z o u d e n  v e r s c h i l l e n d e  k u n s t e n a a r s  k u n n e n  p a r t i c i p e r e n  a a n  
d e z e  n i e u w e  " ~ e n a i s s a n c e "  ( 3 ) .  
Op 3  o k t o b e r  1 9 3 5  w e r d  V a n  d e  V e l d e  b e n o e m d  t o t  a r t i s t i e k  
r a a d g e v e r  b i j  h e t  O.R.E.C. ( 4 )  e n  k r e e g  h i j  v a n  h e t  
M i n i s t e r i e  v a n  F i n a n c i ë n  e e n  b u d g e t  v a n  t w e e  m i l j a r d  
f r a n k  t e r  b e s c h i k k i n g  w a a r m e e  h i j  s a m e n  m e t  d e  k a b i n e t s -  
c h e f  v a n  De Man ,  i n g e n i e u r  B o l l e n g e r ,  a l l e r h a n d e  n i e u w -  
b o u w -  e n  v e r b o u w i n g s p r o j e c t e n  o p z e t t e ,  w a a r b i j  j o n g e ,  
d i k w i j l s  o n b e k e n d e  a r c h i t e c t e n  d e  k a n s  k r e g e n  e e n  o v e r -  
h e i d s o p d r a c h t  u i t  t e  v o e r e n  ( 5 ) .  A l l e  v o o r s t e l l e n  d i e  
d o o r  e e n  a a n g e s t e l d e  a r c h i t e c t  o f  i n g e n i e u r  w e r d e n  g e -  
f o r m u l e e r d  i n  v e r b a n d  m e t  m o g e l i j k  a a n  t e  b r e n g e n  k u n s t -  
w e r k e n  w e r d e n  d o o r  V a n  d e  V e l d e  g e a d v i s e e r d  e n  d i t  t o t  
a a n  h e t  b e g i n  v a n  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g .  
O n d e r  d e z e  n i e u w e  w e t g e v i n g  r e s o r t e e r d e  u i t e r a a r d  o o k  d e  
a r t i s t i e k e  a a n k l e d i n g  v a n  d e  U q i v e r s i t a i r e  B i b l i o t h e e k  t e  
G e n t .  E e n  d w i n g e n d e  e i s  d i e  V a n  d e  V e l d e  h a d  o p g e l e g d  
v o o r  d e z e  k u n s t w e r k e n  was  h e t  s t r e v e n  n a a r  e e n  z e k e r e  
k w a l i t e i t .  D a a r o m  d e e d  h i j  v o o r  h e t  G e n t s e  u n i v e r s i t e i t s -  
c o m p l e x  e e n  b e r o e p  o p  v o l g e n d e  k u n s t e n a a r s :  J o z e f  C a n t r é ,  
K a r e l  A u b r o e c k ,  J o s  L e o n a r d ,  E m i e l  P o u t o u ,  G u s t  De S m e t ,  
F r i t s  v a n  d e n  B e r g h e  e n  C o n s t a n t  P e r m e k e .  
B l i j k e n s  e e n  b r i e f  v a n  1 9 3 4  h a d  V a n  d e  V e l d e  r e e d s  v r o e -  
g e r  c o n t a c t e n  g e h a d  m e t  J. C a n t r 6  ( 1 8 9 0 - 1 9 5 7 ) .  D e z e  l a a t -  
s t e  s c h r e e f  h e m  i m m e r s :  " ( . . . )  We h e b b e n  a l l e  b e i d e n  e e n  
o p d r a c h t  om P e t e r  B e n o i t  t e  h e l p e n  v e r h e e r l i j k e n ,  U t e  
A n t w e r p e n  e n  i k  t e  H a r e l b e k e  ( . . . )  a l s  s t e e n  n e e m  i k  
g r o e n e  d i a b a s ,  o n z e  h a r d s t e e n  " p e t i t - ~ j ( a n i t "  i s  m i j  t e  
k o u d .  E r  z a l  v e e l  m o e t e n  g e w e r k t  w o r d e l  u a n t  d e n  t i j d  is 
k o r t  e n  d e n  s t e e n  i s  h a r d  ( .  . . ) "  ( 6 ) .  
N i e t t e g e n s t a a n d e  e r  o p  d e  u i t v o e r i n g s p l a n n e n  v a n  1 9 3 7  v a n  
h e t  g e b o u w  v a n  h e t  H I K 0  r e e d s  a a n w i j z i n g e n  w a r e n  v o o r  e e n  
r e l i ë f ,  k r e e g  J o z e f  C a n t r é  p a s  o p  7  d e c e m b e r  1 9 4 3  d e  o p -  
d r a c h t  om e e n  h a l r v e r h e v e n  s c u l p t u u r  i n  " p e t i t - g r a n i t "  t e  
o n t w e r p e n  v o o r  d e  i n g a n g s m u u r  v a n  h e t  Y I K O  ( 7 ) .  D e z e  
b e e l d h o u w e r - g r a v e u r ,  k r e e g  z i j n  o p l e i d i n g  a a n  d e  G e n t s e  
A c a d e m i e  v o o r  S c h o n e  K u n s t e n ,  e n  w e r d  a a n v a n k e l i j k  b e ï n -  
v l o e d  d o o r  C .  N e u n i e r  e n  G .  M i n n e .  N a  e e n  v e r b l i j f  i n  
N e d e r l a n d  ( 1 9 1 8 - 1 9 3 0 )  b e g o n  h i j  e x p r e s s i o n i s t i s c h  t e  w e r -  
k e n .  I n  1 9 3 0  v e s t i g d e  h i j  z i c h  t e  G e n t  w a a r  h i j  z i c h  
s t e e d s  m e e r  g i n g  v e r d i e p e n  i n  d e  g r a v e e r k u n s t .  I n  d a t  o p -  
z i c h t  w e r d  v a n  1 9 4 1  t o t  1 9 4 6  o p  h e m  e e n  b a r o e p  g e d a a n  om 
i n  h e t  I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f s  i n  T e r  
K a m e r e n - B r u s s e l ,  d e  l e s s e n  t e  v e r z o r g e n  v a n  t y p o g r a f i e .  
H i e r d o o r  w e r d e n  d e  c o n t a c t e n  m e t  V a n  d e  V e l d e  n o g  v e r g e -  
m a k k e l i j k t .  
f 6 1 .  I n  h e t  v o o r j a a r  v a n  1 9 4 4  h a d  C a n t r é  r e e d s  v e r s c h i l l e n d e  
g i p s e n  m o d e l l e n  k l a a r .  I n  s e p t e m b e r  1 9 4 4  b e s l o o t  d e  " C o m -  
m i s s i e  v o o r  a d v i e s  i n z a k e  K u n s t  e n  K u n s t a m b a c h t e n "  d a t  
o m w i l l e  v a n  e e n  b e t e r e  l i c h t w e r k i n g  h e t  b e e l d  b e t e r  t e g e n  
d e  m u u r  v a n  d e  H a n d s c h r i f t e n z a a l  ( w e s t z i j d e )  z o u  g e -  
p l a a t s t  w o r d e n .  D e z e  v e r a n d e r i n g  i m p l i c e e r d e  d a t  w e r d  a f -  
g e z i e n  v a n  e e n  h a r d s t e n e n  b e e l d ,  e n  e e n  b r o n z e n  r e l i ë f  
w e r d  v o o r g e s t e l d .  E r  w e r d  e e n  n i e u w  c o n t r a c t  o p g e s t e l d  
d a t  s t i p u l e e r d e :  " e e n  i n  b r o n s  t e  g i e t e n  p l a a t  o e s t a a n d e  
u i t  e e n e  o p s c h r i f t  e n  e e n e  f i g u r a l e  v e r s i e r i n g "  ( 8 ) .  
C a n t r é  o n d e r h i e l d  i n  d e  l o o p  v a n  1 9 4 4  v e r s c h i l l e n d e  k e r e n  
c o n t a c t  m e t  V a n  d e  V e l d e  o v e r  h e t  a f  t e  b e e l d e n  t h e m a .  E r  
w e r d  b e s l o t e n  e e n  a l l e g o r i s c h e  v o o r s t e l l i n g  v a n  d e  B e e l d -  
h o u w k u n s t  ( v o o r g e s t e l d  d o o r  e e n  f i g u u r  d i e  m e t  h a m e r  e n  
b e i t e l  e e n  p a a r d e k o p  m o d e l l e a r t )  d e  A r c h i t e c t u u r  ( e e n  
m o n n i k  d i e  e e n  g r o n d p l a n  v a n  e e n  k e r k  v a s t h o u d t )  d e  
P l a s t i s c h e  K u n s t  ( e e n  i n  p r o f i e l  o p g e s t e l d e  f i g u u r  d i e  
e e n  t e k e n i n g  m a a k t )  e n  d e  s t u d i e  d e r  K u n s t g e r c h i s d e n i s  
( e e n  l i g g e n d e ,  m i j m e r e n d e  j o n g e l i n g )  ( g ) ,  V c u r  d e  o n d a r -  
t i t e l i n g  " R i j k s u n i v e r s i t e i t ,  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t -  
g e s c h i e d e n i s "  v r o e g  C a n t r é  e v e n e e n s  a d v i e s  a a n  V a n  d e  
V e l d e  ( 1 0 ) .  N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  e e n  a r t i k e l  i n  d e  " V o l k s -  
w i l " ,  e e n  b l a d  v a n  d e  V l a a m s e  K o m m u n i s t i s c h e  p a r t i j ,  
w a a r b i j  C a n t r 6  b e s t e m p e l d  w e r d  a l s  l i d  v a n  d e  n i e u w e  
v o l k s b e w e g i n g  V.N.V. ( l i), w e r d  hem n a  d e  t w e e d e . w e r e l d -  
o o r l o g  e e n  b e w i j s  v a n  b u r g e r t r o u w  g e v r a a g d .  De v e r w a r d e  
p o l i t i e k e  t o e s t a n d ,  o n m i d d e l l i j k  n a  d e  t w e e d e  w e r e l d -  
o o r l o g ,  v e r t r a a g d e  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d i t  b r o n z e n  h o o g -  
r e l i ë f  a a n z i e n l i j k .  E r  w e r d  e e n  n i e u w  c o n t r a c t  a f g e s l o -  
t e n ,  w a a r b i j  o m s c h r e v e n  w e r d  d a t  e e n  m o d e l  e e r s t  i n  g i p s  
m o e s t  g e g o t e n  w o r d e n  o p  2 0  % v a n  d e  w a r e  g r o o t t e ,  n a d i e n  
m o c h t  h e t  i n  k l e i  o p  w a r e  g r o o t t e  g e b o e t s e e r d  w o r d e n ,  e n  
i n  e e n  l a a t s t e  f a z e  v o o r a l e e r  h e t  i n  b r o n s  g e g o t e n  w e r d ,  
m o e s t  h e t  i n  d e f i n i t i e v e  t o e s t a n d  o p n i e u w  i n  g i p s  u i t g e -  
v o e r d  w o r d e n .  De h e r e n  H. R a u  e n  V .  V a e r e n w i j c k  w e r d e n  
a a n g e s t e l d  a l s  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  d e  C o m m i s s i e  v o o r  
K u n s t e n  e n  K u n s t a m b a c h t e n  om d e  w e r k z a a m h e d e n  t e  v o l g e n .  
P a s  i n  h e t  v o o r j a a r  v a n  1 9 4 9  w e r d  d e  t o e l a t i n g  g e g e v e n  om 
h e t  k u n s t w e r k  t e  g i e t e n  o p  w a r e  g r o o t t e  ( a f m e t i n g e n  2 , 7 5  
m o p  1 , 9 D  m )  ( 1 2 ) .  U i t e i n d e l i j k  w e r d  h e t  g e p l a a t s t  o p  1 3  
f e b r u a r i  1 9 5 0  ( 1 4 ) .  H e t  g i p s e n  m o d e l  o p  w a r e  g r o o t t e  w e r d  
o n d e r g e b r a c h t  i n  d e  l o k a l e n  v a n  h e t  B e s t u u r  d e r  G e b o u w e n  
( O p e n b a r e  W e r k e n  - d i r e c t i e  O o s t - V l a a n d e r e n )  w a a r  P. 
Z e r c k  h e t  w i l d e  a a n w e n d e n  om d e  e e n t o n i g e  m u u r o p p e r v l a k t e  
i n  z i j n  a d m i n i s t r a t i e f  b u r e a u  t e  v e r s i e r e n  ( 1 5 ) .  I n  d e z e  
d i e n s t  i s  h e t  e c h t e r  n i e t  l a n g e r  t e r u g  t e  v i n d e n .  
K a r e l  A u b r o e c k  ( ' 1 8 9 4 )  d i e  i n  1 9 3 1  b e k e n d h e i d  h a d  v e r w o r -  
f 6 2 .  v e n  a l s  o n t w e r p e r  v a n  d e  b e e l d h o u w w e r k e n  v o o r  d e  e e r s t e  
I j z e r b e d e v a a r t t o r e n  e n  l a t e r  v o o r  h e t  K o n i n g  A l b e r t  
I - m o n u m e n t  i n  N i e u w p o o r t ,  k r e e g  i n  d e c e m b e r  1 9 4 3  d e  o p -  
d r a c h t  om e e n  b e e l d  t e  c o n c i p i ë r e n  v o o r  d e  v i j v e r  v a n  d e  
c e n t r a l e  b i b l i o t h e e k  ( 1 6 ) .  I n  z i j n  c o n t r a c t  m e t  d e  B e l -  
g i s c h e  S t a a t  w e r d  b e p a a l d  d a t  h e t  b e e l d  " h e t  d e n k e n "  
m o e s t  v o o r s t e l l e n .  A a n v a n k e l i j k  z o u  h e t  b e e l d  i n  
" p e t i t - g r a n i t "  w o r d e n  u i t g e v o e r d ,  m a a r  d e  C o m m i s s i e  v o o r  
K u n s t  e n  K u n s t a m b a c h t e n  s t e l d e  v o o r  t e  w e r k e n  i n  
P o u i l l e n a y s t e e n .  U i t e i n d e l i j k  w e r d  h e t  o p  a a n d r i n g e n  v a n  
A u b r o e c k  u i t  E u v i l l e  ( k w a l i t e i t  f l a r b r i e r e )  g e k a p t .  
A u b r o e c k  m o e s t  v i e r  m a a l  z i j n  o n t w e r p e n  w i j z i g e n  v o o r -  
a l e e r  d e  c o m m i s s i e  hem d e  t o e l a t i n g  v e r l e e n d e  om h e t  
b e e l d  d e  r e a l i s e r e n .  
Ook h i e r  s l e e p t e n  d e  v o o r b e r e i d e n d e  s t u d i e w e r k z a a m h e d e n  
l a n g e r  a a n  d a n  v e r w a c h t .  V o o r a l  d e  o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n  
w a r e n  h i e r v o o r  v e r a n t w o o r d e l i j k .  Zo k o n  K a r e l  A u b r o e c k  i n  
d i e  p e r i o d e  n o c h  p a s t o l i n e  n o c h  was  v i n d e n  v o o r  z i j n  e e r -  
s t e  v e r k l e i n d  m o d e l .  Op h e t  e i n d e  v a n  d e  o o r l o g  w e r d  z i j n  
a t e l i e r  g e t r o f f e n  d o o r  e e n  bom e n  n a  d e  o o r l o g  w e i g e r d e  
A u b r o e c k ,  d i e  v o n d  d a t  d e  o o r l o g  hem a l  g e n o e g  s c h a d e  b e -  
r o k k e n d  h a d ,  e e n  b e w i j s  v a n  b u r g e r t r o u w  i n  t e  l e v e r e n  
( 1 7 ) .  D e z e  s i t u a t i e  l e i d d e  e r  t o e  d a t  A u b r o e c k s  b e e l d  p a s  
o p  h e t  e i n d e  v a n  1 9 4 8  o p g e s t e l d  w e r d  o p  e e n  s o k k e l  t e  
m i d d e n  v a n  d e  v i e r k a n t e  v i j v e r  v a n  h e t  b i n n e n h o f  v a n  d e  
b i b l i o t h e e k .  H e t  was  A u b r o e c k  z e l f  d i e  h e t  b e e l d  k a p t e .  
E i g e n a a r d i g  i s  h e t  f e i t  d a t  h i j  n o o i t  z i j n  n a a m  v s l l e d i g  
i n  h e t  b e e l d  h e e f t  g e g r a v e e r d .  E r  s t a a t  s l e c h t s  Aub .  U i t  
z o u  h e t  g e v o l g  z i j n  ~ e w e e s t  v a n  e e n  p l o t s  o ~ s t e k e n d  o n -  
w e e r ,  w a a r v o o r  d e  k u n s t e n a a r  g i n g  s s h u l l e n  e n  l a t e r  v e r -  
g a t  z i j n  naam t e  v e r v o l l e d i g e n .  H e t  b e e l d  s t e l t  u i t -  
e i n d e l i j k  d e  r u n e n l e e s t e r  v o o r ,  e e n  g e k n i e l d e  v r o u w ,  d i s  
r u n e n  l e e s t ,  t e r w i j l  h a a r  v o e t e n  i n  h e t  s l i j k  r u s t e n .  
De G e n t s e  b e e l d h o u w e r  E m i e l  P o e t o u  ( 1 8 8 5 - 1 9 7 5 )  d i e  i n  d e  
f 6 3 .  j a r e n  ' 3 0  v e r s c h i l l e n d e  e x p r e s s i o n i s t i s c h e  b o r s t b e e l d e n  
m a a k t e ,  was  v o o r  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  z e k e r  g e e n  o n b e k e n d e .  
T o e n  V a n  d e  V e l d e  i n  1 9 3 6  o p  e m e r i t a a t  g i n g  a a n  d e  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t  i n  G e n t  b o o d  men hem n a a s t  e e n  h v l d e b o e k  
f 6 4 .  e v e n e e n s  e e n  b u s t e  a a n  m e t  z i j n  p o r t r e t  v a n  d e  h a n d  v a n  
P o e t o u .  W i j  k o n d e n  n i e t  a c h t e r h a l e n  w a a r  d i t  b e e l d -  
h o u w w e r k  z i c h  t h a n s  b e v i n d t ,  w e l  b e s t a a t  e r  n o g  e e n  
f 6 5 .  p l a a s t e r e n  a f g i e t s e l .  I n  h e t  v r o e g e r e  a t e l i e r  v a n  d e  
k u n s t e n a a r  b e h o u d t  z i j n  d o c h t e r  n o g  t a l r i j k e  a n d e r e  
p l a a s t e r e n  b u s t e s .  Zo  m a a k t e  P o e t o u  i n  1 9 3 0  e e n  p o r t r e t  
v o o r  A u g u s t  V e r m e y l e n  ( 1 8 7 2 - 1 9 4 5 ) .  H e t  o r i g i n e e l  s t a a t  
o p g e s t e l d  i n  d e  a u l a  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  t u s s e n  a n -  
d e r e  b o r s t b e e l d e n  v a n  v r o e g e r e  r e c t o r e n .  Ook  v a n  A l f r e d  
S c h o e p  ( 1 8 8 1 - 1 9 6 6 ) ,  b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  v a n  d e  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t  i n  d e  j a r e n  ' 3 0 ,  s v e n a l s  v a n  H e r m a n  
T e i r l i n c k  ( 1 8 7 9 - 1 9 6 7 ) ,  o p v o l g e r  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o p  
h e t  I . S . A . D .  i n  T e r k a m e r e n ,  w e r d e n  b e e l d e n  g e m o d e l l e e r d .  
V o l g e n s  m e v r o u w  E. P o e t o u ,  d o c h t e r  v a n  d e  k u n s t e n a a r ,  h a d  
h a a r  v a d e r  o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 3 0  e e n  o p d r a c h t ,  g e -  
k r e g e n  om e e n  g r o o t  g e k n i e l d  v r o u w e l i j k  n a a k t  t e  o n t -  
w e r p e n  d a t  d e  h o o f d i n g a n g  v a n  d e  u n i v e r s i t a i r e  b i b l i o -  
t h e e k  d i e n d e  t e  v e r s i e r e n  ( 1 8 ) .  V o o r  d i t  b e e l d  d a t  e c h t e r  
n o o i t  g e k a p t  w e r d ,  m a a r  w a a r v a n  e r  n o g  d r i e  g i p s e n  s i o d e l -  
l e n  b e s t a a n ,  h a d  E m i e l  P o e t o u  e e n  h o o g t e  v a n  2,25 m e t e r  
v o o r z i e n .  De r e d e n  w a a r o m  h s t  b e e l d  n o o i t  g e p l a a t s t  w o r d  
z o u  v o l g e n s  d e z e l f d e  b r o n  t e  m a k e n  h e b b e n  n e t  h e t  f e i t  
d a t  d e  t o e n m a l i g e  r e c t o r  v a n  d e  u n i v e r s i t e i t  e e n  f o n t e i q  
p r e f e r e e r d e ,  d i e  e r  e c h t e r  o o k  n o o i t  kwam ( 1 9 ) .  V a n  d e z e  
g e g e v e n s  h e b b e n  w i j  e c h t e r  g e e n  a r c h i e f b r n n n e n  t e r u g -  
g e v o n d e n .  Ons  l i j k t  h e t  m e e r  v o o r  d e  h s n d  t e  l i g g s n  d a t  
d i t  b e e l d ,  m i s s c h i e n  b e d o e l d  w a s  om o p g ~ s t e l d  t e  w o r d e n  
i n  d e  v i j v e r  o p  h e t  b i n n e n h o f ,  m a a r  d a t  i r i  l a t e r ?  i n -  
s t a n t i e  w e r d  g e o p t e e r d  v o o r  h e t  o n t w e r p  v a n  K a r e l  
A u b r o e c k .  
I n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 4 3  k r e e g  d e  t y p o g r a a f  e n  g r a f i c u s  
J o z e f  ~ 6 o n a r d  ( 1 8 9 2 - 1 9 5 8 )  d e  o p d r a c h t  om e e n  " l e t t e r -  
s c h r i f t "  t e  o n t w e r p e n  v o o r  d e  b e t i t e l i n g  v a n  d e  U n i v e r s i -  
t a i r e  B i b l i o t h e e k  ( 2 0 ) .  J o z e f  L b o n a r d  w a s  v o o r d i e n  r e e d s  
m e t  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i n  c o n t a c t  g e w e e s t .  A l s  v e r n i e u w e r  
e n  l e i d i n g g e v e n d e  a u t o r i t e i t  i n  d e  B e l g i s c h e  t y p o -  
g r a f i s c h e  k u n s t ,  w e r d  h i j  d o o r  o n d e r  a n d e r e  V a n  d e  V e l d e  
a a n g e s p r o k e n  om d e  c a t a l o g i  v o o r  d e  B e l g i s c h e  d e e l n a m e  
a a n  d e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g e n  v a n  P a r i j s  ( 1 9 3 7 )  e n  New 
Y o r k  ( 1 9 3 9 )  t e  v e r z o r g e n  ( 2 1  ) .  
R e e d s  o p  z i j n  o n t w e r p e n  v a n  1 9 3 5  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k ,  h a d  
Van  d e  V e l d e  e e n  u i t s p a r i n g  i n  d e  b e t o n n e n  w a n d  v a n  d e  
t o r e n  v o o r z i e n  m e t  v o l g e n d e  a f m e t i n g e n  : 2 ,5  c e n t i m e t e r  
o v e r  e e n  a f s t a n d  v a n  5 , 2 3 5  m e t e r  o p  1 , 4 1  m e t e r  b r e e d t e .  
De  o o r s p r o n k e l i j k e  t e k s t  d i e  " ' s  R i j k s u n i v e r s i t e i t s  
B i b l i o t h e e k "  l u i d d e ,  z  o  U d o o r l o p e n  o v e r  d e  
n o o r d - w e s t - h o e k  v a n  d e  t o r e n  e n  a a n g e b r a c h t  w o r d e n  o p  e e n  
h o o g t e  v a n  d r i e  m e t e r  b o v e n  d e  b e g a n e  g r o n d .  
B e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  A l f r e d  S c h o e p  v o n d  d e  t i t e l  
" ~ i j k s u n i v e r s i t e i t - B i b l i o t h e e k " ,  m e e r  g e s c h i k t ,  t e r w i j l  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  " ~ i j k s "  w i l d e  l a t e n  w e g v a l l e n  e n  i n  d e  
p l a a t s  e e n  B e l g i s c h e  l e e u w  v o o r s t e l d e  ( 2 2 ) .  De C o m m i s s i e  
v o o r  K u n s t e n  e n  K u n s t a m b a c h t e n  w e n s t e  e r  o o k  n o g  e e n  
j a a r t a l  b i j  ( 2 3 )  m a a r  d i t  b l e e k  v r i j  m o e i l i j k  a a n g e z i e n  
e r  n o o i t  e e n  o f f i c i ë l e  o p e n i n g  w a s  g e w e e s t  e n  h e t  g e b o u w  
i n  z i j n  o r i g i n e e l  c o n c e p t  m e t  i n t e r i e u r a a n k l e d i n g ,  n o o i t  
v o l l e d i g  w e r d  u i t g e v o e r d .  
E r  was  v o o z i e n  d a t  d i t  o p s c h r i f t  i n  b r o n z e n  o f  k o p e r e n  
l e t t e r s  b e v e s t i g d  o p  e e n  g r a n i e t e n  p l a a t ,  z o u  w o r d e n  u i t -  
g e w e r k t .  T e c h n i s c h  b l e e k  d i t  e c h t e r  o n m o g e l i j k  r e a l i s e e r -  
b a a r  o m d a t  h e t  p a n e e l  d o o r  z i j n  o m v a n g  t e  z w a a r  was  e n  d e  
i n k e p i n g  i n  h e t  b e t o n  t e  o n d i e p .  E r  w e r d  o v e r w o g e n  d e  
v o o r z i e n e  o p p e r v l a k t e  i n  d e  b e t o n w a n d  t e  v e r d i e p e n ,  m a a r  
o o k  v a n  d e z e  m o g e l i j k h e i d  w e r d  a f g e z i e n  v e r m i t s  d e  b e w a -  
p e n i n g  h i e r d o o r  a a n  d e  o p p e r v l a k t e  z o u  k o m e n .  E e n  l a a t s t e  
o p l o s s i n g ,  v o o r g e s t e l d  d o o r  d e  c o m m i s s i e  v o o r  K u n s t  e n  
K u n s t a m b a c h t e n ,  v o o r z a g  e e n  i n k r i m p i n g  v a n  h e t  p a n e e l  t o t  
d e  h e l f t  ( 2 4 ) .  
V e r m o e d e l i j k  w e r d  om f i n a n c i ë l e  r e d e n e n  n o o i t  t o t  d e  
r e a l i s a t i e  v a n  d e z e  p l a n n e n  o v e r g e g a a n .  W e l  w e r d ,  t o e n  
men  i n  h e t  b e g i n  v a n  d e  j a r e n  ' 7 0  d e  t o r e n  m e t  e e n  
e p o x y - h a r s l a a g  b e h a n d e l d e ,  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  d e  v o o r  
h e t  o p s c h r i f t  b e d o e l d e  u i t s p a r i n g .  I n m i d d e l s  b e z i t  d e  
u n i v e r s i t a i r e  b i b l i o t h e e k ,  b i j n a  v i j f t i g  j a a r  n a  d e  b o u w ,  
n o g  s t e e d s  g e e n  n a a m p l a a t .  
O o k  v o o r  d e  i n t e r i e u r d e c o r a t i e  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  w e r d e n  
e r  p r e s t i g i e u z e  p l a n n e n  g e m a a k t .  R e e d s  v b b r  d e  o o r l o g  h a d  
E .  L a n g u i ,  i n  s a m e n s p r a a k  m e t  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  h e t  
p l a n  o p g e v a t  om v o o r  d e  g r o t e  l e e s z a a l  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k ,  f r e s c o ' s  a a n  t e  b r e n g e n .  H i e r v o o r  h a d  E m i l l e  
L a n g u i  d i e  t o e n  w e r k z a a m  w a s  o p  h e t  departement v a n  c u l -  
t u u r ,  c o n t a c t  o p g e n o m e n  m e t  G u s t a a f  d e  S m e t  ( 1 8 7 7 - 1 9 4 3 ) ,  
C o n s t a n t  P e r m e k e  ( 1 8 8 6 - 1 9 5 2 )  e n  F r i t s  V a n  d e n  B e r g h e  
( 1 8 8 3 - 1 9 3 9 ) .  D e  b e d o e l i n g  w a s  V l a a n d a r e n  v o o r  t e  s t e l l e n  
i n  e e n  a l l e g o r i s c h e  s y n t h e s e .  G u s t  d e  S m e t  z o u  h e t  i d y l -  
l i s c h e  V l a a n d e r e n  a f b e e l d e n ,  P e r m e k e  d e  k r a c h t  v a n  
V l a a n d e r e n ,  e n  F r i t s  V a n  d e n  B e r g h e  d e  f a n t a s t i e k  v a n  
V l a a n d e r e n .  Oe o o s t m u u r  w a a r  h e t  h o r l o g e  h a n g t  z o u  m e n  
o n g e m o e i d  l a t e n ,  d e  o v e r i g e  d r i e  m u r e n  k o n d e n  d o o r  d e z e  
k u n s t e n a a r s ,  d i e  v o l g e n s  L a n g u i  v e e l  i n t e r e s s e  b e t o o n d e n  
v o o r  d e z e  o p d r a c h t ,  b e s c h i l d e r d  w o r d e n .  H i j  z o c h t  n a a r  
f i n a n c i ë l e  m i d d e l e n  om z i j n  i d e e ë n  t o t  u i t v o e r i n g  t e  
b r e n g e n  e n  v o n d  e n k e l  g e h o o r  b i j  b a r o n  L a m b e r t  ( 2 5 ) .  T o e n  
d e  o o r l o g  u i t b r a k  w e r d e n  d e z e  p l a n n e n  e c h t e r  i n  d e  d o o f -  
p o t  g e s t o p t .  
B r i e f  H v d V  - H e n d r i k  d e  f l a n  : 8 . 7 . 1 9 3 5 ,  KB ,  F o n d s  
H v d V ,  n r .  2 1 1 .  
I b i d e m .  
I n t e r v i e w  P .L .  FLOUQUET m e t  H. v a n  d e  V e l d e ,  
1 ' A r c h i t e c t u r e  M o n u m e n t a l e ,  i n :  l e  P h a r e ,  
3 0 . 5 . 1 9 5 4 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  1 3 2 0 .  
KB ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 0 7  ( 2 ) .  
H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 3 0 ,  4 3 1 .  
B r i e f  J. C a n t r é  - H v d V ,  1 8 . 3 . 1 9 3 4 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  
n r .  2 7 4 .  
RUG, GE, V 1 .  
I b i d e m  
E x a c t e  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e  i c o n o g r a f i e  v a n  d i t  
h o o g r e l i ë f  o n t b r e k e n ,  d e  b e s c h r i j v i n g  b e r u s t  o p  e e n  
i n t e r p r e t a t i e  v a n  J e  a u t e u r s .  
B r i e f  H v d V  - J. C a n t r b  : 5 . 9 . 1 9 4 5 ,  RUG, G%, V 1 .  
RUG, GE, V 1 .  
A f s c h r i f t  b r i e f  V .  V A E R W I J C K  - v o o r z i t t e r  C o m m i s s i e  
v o o r  K u n s t e n  e n  K u n s t a m b a c h t e n ,  RUG, GB, V 1 .  
RUG, G%, V 2 ,  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  ' ~ c o q z e n  p a -  
n e e l  b e s t a a t  u i t  9 0  % r o o d  k o p e r ,  3  % t i n ,  5  % z i n k  
e n  Z % l o o d .  
RUG, G%, V 3 .  
B r i e f  R. Z e r c k  - d e  m i n i s t e r  v a n  O p e n b a r e  W s r k e n :  
8 . 7 . 1 9 4 9 ,  RUG, GB, H I K O ,  d o o s  V 1 .  
( 1 6 ) .  RUG,  G E ,  V 1 .  
( 1  7 ) .  I b i d e m .  
( 1 8 ) .  I n t e r v i e w  met d o c h t e r  v a n  E m i e l  P o e t o u  a p  3 . 6 . 1 9 8 5 .  
( 1 9 ) .  I b i d e m .  
( 2 0 ) .  RUG,  G E ,  V 1 ,  c o n t r a c t  J o z e f  L é o n a r d .  
( 2 1 ) .  J . E .  P E E T E R S ,  G e e s t  e n  S t i j l  v a n  J o s  L b o n a r d ,  in: 
G r a f i e k ,  j g .  1 9 5 7 - 5 8 ,  n r .  4 9 ,  z o n d e r  p a g i n e r i n g .  
( 2 2 ) .  B r i e f  HvdV - J .  L é o n a r d  : 1 3 . 5 . 1 9 4 4 ,  RUG,  G E ,  V 1 .  
( 2 3 ) .  B r i e f  C o m m i s s i e  v o o r  K u n s t  e n  K u n s t a m b a c h t e n  - d e  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  : 1 9 . 4 . 1 9 4 4 ,  RUG,  G E ,  V 1 .  
( 2 4 ) .  I b i d e m ,  b r i e f  2 0 . 2 . 1 9 4 6 .  
( 2 5 ) .  I n t e r v i e w  E m i l l e  L a n g u i ,  d o o r  H .  B a l l e g e e r  t e  B r u s -  
s e l  o p  2 . 1 2 . 1 9 7 7 .  
t 10. v o o r a a n z i c h t  g e v e l  R o z i e r ,  v o o r o n t w e r p  1 ,  december  1933  
- - 
t l i .  v c o r a a n z ~ c h t  g e v e l  R o z i e r ,  o n t w e r p  A .  C e r u l u s ,  j a n u a r i  1935 
I I 
1. DECEMBER 9933 I[RwR*N W T  i1zm 
t 12a.  
5 
2 .  DECEMBER 1933 Ka! UH P W  W T  1sa5 1 J m 
t 1 2 .  chronologie toren : bekrorilng en morfologie, 7933-1975 
samenstelling : Stzfan Cassiers 
I L i  
3 .  DECEMBER 1933 K m  *II ml. YPT 1n5 i / 2 m  
t 1 2 b .  
I I 
5.  6 APRIL 1935 h o m  v3 PLMI YPT m ilan 

algemene leeszaal handschriften 
katalogizaal 
periodiekenzaal kaarten toren 
t 13. chronologie inplanting toren en schikking leeszalen, 1933-1936 




t 13 d. Juni '34 : Gevelaanzicht Rozier. 
t 13 e. Juli '34 : Gevelaanzicht Rozier 
. - ......... . . . . .  - . ... - . . . . . .  - . - . . . . . . . .  - .... - ... _. -. - .. .. - i 
t 13 g .  i0 decezms- ' 2 4  : Plan gel ij k v i r x e r z .  
t 13  h .  F e b r u a r i  ' 3 4  : Langwerp ig  m a g a z i j n :  
P e r s p e k t i e f  e n  s a m e n g e s t e l d  p l a n .  
t 13 i. M a ~ r t  ' 3 5  : P l a n  gelijkvloers. 
t 1 3  j .  December  ' 3 5  - J u n i  ' 3 6  : 
G e v e l a a n z i c h t  R o z i e r  e n  P l a n  g e l i j k v l o e r s .  
t 13 k. 6 april '35 : Plan gelijkvloers 
en gevelaanzicht Rozier. 
t 1 4 .  o n t w e r p  v o o r g e v e l s  D i e r k u n d i g e  e n  P h a r m a c e u t i s c h e  
I n s t i t u t e n ,  met a x i a a l  o p g e s t - e l d e  t o r e n ,  j u l i  1 9 3 4  [F- 
m* --IJ 
l 
15. p l a n  D i e r k u n d i g e  e n  Pharn iace l i t i sche  I n s t i t u t e n ,  j u n i  1 9 3 3  
I k i  
t 1 6 .  o n t w e r p  D i e r k u n d i g ,  M i n e r a l o g i s c h  e n  G e o l o q i s c h  I n s t i t u u t ,  
e i n d  1 9 3 5  
t 1 7 .  o n t w e r p  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  v o o r j a a r  1 9 4 7  
t 1 8 .  o n t w e r p  g e v e l s  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  juli 1947  
t 1 9 .  o n t w e r p  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  
I A (  U L T  L I T  ril L L T T L P L h  
i n  V l  J 3 b C C L L P T L  
.- - 
~ -~ 
j a n u a r i  1948  
t 2 0 .  v o o r o n t w e r p  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  D e l a t t e  e n  S t e p p é ,  




P~IYLU~IV~RUT~IT vqn mr .
t h [ l ' l t l T  
Lt7mtn t n  w ~ i ~ ~ ~ t t n ~ t  
voomnwtnp IU~ICPCCTIU 
1 - _____i 
t 21. v o o r o n t w e r p  L e t t e r e n  e n  Wij s b e g e e r t e ,  D e l a t t e  e n  S t e p p é ,  
f e b r u a r i  1955 
i! = ? . . . m . . . . .  
+ l ,;,, ,rr7 
SI 
T- 
R". d. U R.ie .<. 
t 2 2 .  p l a n a a n z i c h t  ( h o r i z o n t a l e  c loorsnede)  var. de Belv6( l e re ,  van 
e e n  c o u r a n t e  t o r e n v e r d  i e p i n g  e n  van e e n  k e i d e r v e r d  i e p i n g ,  
met d o o r s n e d e  f u n d e r i n ~ e n  
t 2 3 .  u i t t r e k s e l  u i t  wapeningsplannen 
h e t  v l o e r p e i l  van de  B e l v é d è r e )  
( g e v e l b a l k  t e r  h o o g t e  van 


26. parketvloer in een administrati~f 
t 2 9 .  o n t w e r p  d e u r k r u k ,  1 9 4 0  
t 30. g o e d g e k e u r d  i n r i c h t i n g s p l a n  g r o t e  l e e s z a a l ,  1 9 3 9  
'-P-. 
t 31. ontwerp tafels grote leeszaal, !4alcorps, 1 9 4 1  
t 32. variant met schuin blad  
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t 33. voorstel inrichting tijdschriftenleeszaal, 1939 
t 34. ontwerp armstoel klein formaat., 1939 
DEEL 111. DE B I B L I O T H E E K  I N  EEN RUIPIER P E R S P E C T I E F .  
A .  ' A r c h i t e c t u r a l  a p p e a l m ,  o f  d e  B o e k e n t o r e n  a l s  s y m b o o l .  
D e  s t u d i e  v a n  d e  a a n t r e k k i n g s k r a c h t  e n  v a n  d e  r e c e p t i e  
( 1 )  v a n  e e n  g e b o u w  i s  n o g  n i e t  u i t g e g r o e i d  t o t  e e n  w e t e n -  
s c h a p p e l i j k e  d i s c i p l i n e .  D e  i n v l o e d  v a n  e e n  b o u w w e r k  o p  
a n d e r e  a r c h i t e c t u r a l e  r e a l i s a t i e s  i s  w e l  v a a k  h e t  v o o r -  
w e r p  v a n  o n d e r z o e k ,  d o c h  d e  c o m m u n i c a t i e v e  a s p e c t e n  v a n  
e e n  g e b o u w  w o r d e n  d o o r g a a n s  n i e t  b e h a n d e l d .  H o e  r e a g e r e n  
g e b r u i k e r s ,  v o o r b i j g a n g e r s  o f  t o e r i s t e n  o p  h e t  v o o r k o m e n  
v a n  e e n  g e b o u w  ? F i g u r e e r t  h e t  i n  d e  l i t e r a t u u r  e n  i n  d e  
b e e l d e n d e  k u n s t  ? I s  h e t  b e k e n d  g e n o e g  om o p  e e n  p o s t -  
z e g e l  t e  s t a a n  ? W o r d t  h e t  i n  r e c l a m e b o o d s c h a p p e n  v e r -  
w e r k t  ? B u i t  d e  s o u v e n i r i n d u s t r i e  h e t  u i t  ? D i t  z i j n  
s l e c h t s  e n k e l e  a s p e c t e n  d i e  h e t  o n d e r w e r p  k u n n e n  z i j n  v a n  
e e n  b o e i e n d e  s t u d i e .  G e ï s o l e e r d e  i n i t i a t i e v e n  om a r c h i -  
t e c t u u r  o o k  e e n s  i n  e e n  r u i m e r e  c o n t e x t  t e  b e k i j k e n ,  h e b -  
b e n  o p m e r k e l i j k e  r e s u l t a t e n  l a t e n  z i e n .  E e n  p a a r  r e c e n t e  
G e n t s e  v o o r b e e l d e n  i l l u s t r e r e n  d i t :  " A r c h i t e c t u u r c u r i o s a "  
( T r y ,  1 9 8 3 )  e n  " ~ e  G e n t e n a a r s  e n  h u n  B e l f o r t "  ( m u s e u m  
v o o r  V o l k s k u n d e ,  1 9 8 5 )  ( 2 ) .  
A r c h i t e c t u u r  s p e e l t  w e l  d e g e l i j k  e e n  b e l a n g r i j k e  i n s p i -  
r e r e n d e  r o l  i n  t a l  v a n  f a c e t t e n  v a n  d e  m e n s e l i j k e  c r e a t i -  
v i t e i t .  D i t  g e l d t  n i e t  a l l e e n  v o o r  o u d e ,  h i s t o r i s c h e  g e -  
b o u w e n ,  d i e  m e t  h u n  - v a a k  k l a t e r g o u d e n  - a u r e o o l  v a n  
s c h i l d e r a c h t i g h e i d  t a l r i j k e  m a k e r s  v a n  k u n s t  e n  k i t s c h  
a a n s p r e k e n .  O o k  m e e r  r e c e n t e  c r e a t i e s  w o r d e n  i n  a n d e r e  
s c h e p p i n g e n  e n  m a a k s e l s  v e r t a a l d .  H é t  v o o r b e e l d  i s  n a -  
t u u r l i j k  d e  E i f f e l t o r e n  ( A l e x a n d r e  G u s t a v e  E i f f e l ,  1 8 8 9 ) .  
d i e  z o w e l  i n  h e t  w e r k  v a n  a v a n t - g a r d e  k u n s t e n a a r s  v o o r -  
k o m t  a l s  o p  e e n  o n o v e r z i e n b a r e  h o o p  p r u l l a r i a ,  v e l e  m a l e n  
h o g e r  d a n  d e  t o r e n  z e l f  ( 3 ) .  H e t  R a a d h u i s  v a n  H i l v e r s u m  
( W i l l e m  M a r i n u s  D u d o k ,  1 9 2 7 - 1  9 3 1  ) ,  b e d e v a a r t s o o r d  v a n  
V l a a m s e  a r c h i t e c t e n  i n  d e  l a t e  j a r e n  t w i n t i g  e n  d e  v r o e g e  
j a r e n  d e r t i g  ( 4 ) ,  v i n d e n  we t e r u g  o p  k o p j e s  e n  t h e e l e p e l -  
t j e s .  H e t  A t o m i u m  ( A .  W a t e r k e y n ,  1 9 5 8 )  h e e f t  z e l f s  d e  
v o o r t u i n t j e s  o f  " h o f j e s  v a n  E d e n "  g e h a a l d  ( 5 ) .  D e z e  l i j s t  
k a n  m e t  o n v e r m o e d  t a l r i j k e  v o o r b e e l d e n  w o r d e n  g e s t o f -  
f e e r d .  
E e n  i m p o s a n t  g e b o u w  a l s  V a n  d e  V e l d e s  B o e k e n t o r e n  m o e t  i n  
a l l e r l e i  m i l i e u s  o n g e t w i j f e l d  r e a c t i e s  h e b b e n  l o s g e m a a k t .  
T o c h  b l i j k t  d e  t o r e n  m i n d e r  a a n  t e  s p r e k e n  d a n  v e r w a c h t ,  
a l t h a n s  z o  m o e t  w o r d e n  b e s l o t e n  u i t  e e n  e e r s t e ,  z e k e r  
n i e t  v o l l e d i g  o n d e r z o e k .  Oe r e l a t i e v e  g e s l o t e n h e i d  v a n  
h e t  u n i v e r s i t a i r e  m i d d e n ,  d e  c a m p u s - m e n t a l i t e i t ,  k a n  e e n  
o o r z a a k  z i j n  v a n  d e  g e r i n g e  a p p e a l .  T e v e n s  m o e t  w o r d e n  
o p g e m e r k t  d a t  d e  b i b l i o t h e e k  t i j d e n s  d e  o o r l o g  i n  g e b r u i k  
i s  g e n o m e n ,  z o n d e r  g e r u c h t m a k e n d e  o f f i c i ë l e  o p e n i n g  e n  
b i j g e v o l g  z o n d e r  d e  g e b r u i k e l i j k e  a a n d a c h t  v a n  d e  p e r s .  
R e c l a m e s  d i e  h e t  g e b o u w  o f  d e l e n  v a n  d e  c o n s t r u c t i e  e n  
i n r i c h t i n g  a f b e e l d e n ,  v e r s c h e n e n  i n  v a k t i j d s c h r i f t e n ,  
o.m. i n  " B o u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w "  ( 1 9 4 3 ) ,   art d e  B a -  
t i r "  ( 1 9 4 4 )  e n  " ~ a  T e c h n i q u e  d e s  T r a v a u x "  ( 1 9 4 8 ) .  p u b l i -  
k a t i e s  d i e  n i e t  b e p a a l d  g e r i c h t  w a r e n  o p  e e n  g r o o t  p u -  
b l i e k .  D a a r b i j  k o m t  n o g  d a t  i n  v e e l  g e s c h r i f t e n  o v e r  V a n  
d e  V e l d e  m i n d e r  a a n d a c h t  w o r d t  b e s t e e d  a a n  z i j n  l a a t s t e  
r e a l i s a t i e s .  
De u n i v e r s i t a i r e  w e r e l d  r e a g e e r d e  n o c h t a n s  e r g  s n e l  o p  
h e t  n i e u w e  g e b o u w e n c o m p l e x .  R e e d s  i n  1 9 3 6  s c h e t s t e  
C l é m e n t  V .  T r é f o i s  d e  t o r e n  i n  h e t  " H u l d e b o e k  p r o f e s s o r  
V a n  d e  V e l d e " .  H e t  j a a r  d a a r o p  t e k e n d e  h i j  e e n  e r g  g e -  
s t r o o m l i j n d e  b i b l i o t h e e k  v o o r  e e n  b r o c h u r e  v a n  h e t  
" G e n t s c h  S t u d e n t e n c o r p s "  e n  h e t  " ~ e n t s c h  O u d -  S t u d e n t e n -  
c o r p s " .  De  u n i v e r s i t e i t  g e b r u i k t  d e  t o r e n  n i e t  a l l e e n  om 
e r  d e  b e t r o k k e n  d i e n s t  m e e  a a n  t e  d u i d e n ,  z o a l s  o p  d e  
k a f t  v a n  e e n  t e n t o o n s t e l l i n g s c a t a l o g u s  v a n  t e k e n i n g e n  v a n  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  ( 1 9 7 2 ,  n a a r  e e n  f o t o  v a n  E t i e n n e  
D h a e n e n s ) .  De  B o e k e n t o r e n  g e l d t  o o k  a l s  s y m b o o l  v o o r  d e  
h e l e  i n s t e l l i n g  : h i j  s i e r t  b i j v o o r b e e l d  h e t  s t o f o m s l a g  
v a n  h e t  " G e d e n k b o e k  v a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  n a  
e e n  k w a r t e e u w  v e r v l a a m s i n g "  ( 1 9 5 7 ,  n a a r  e e n  f o t o  v a n  
W a l t e r  d e  m u l d e r ) .  De  B o e k e n t o r e n  i s  i n  f e i t e  h e t  t w e e d e  
z i n n e b e e l d  v a n  d e  u n i v e r s i t e i t ,  n a a s t  d e  A u l a  ( 1 8 1 9 - 1 8 2 6 )  
v a n  L o d e w i j k  R o e l a n d t .  De  c o m b i n a t i e  A u l a - B o e k e n t o r e n  
v i n d e n  we o.m. t e r u g  o p  t w e e  a f f i c h e s  u i t  1 9 6 4  v a n  O s c a r  
f 7 5 .  B o n n e v a l l e ,  n i e t  k a r i k a t u r a a l  z o a l s  h e t  p u b l i e k  h e t  v a n  
h e m  v e r w a c h t  e n  d a a r o m  a r t i s t i e k  d e s  t e  o p v a l l e n d e r  ( 6 ) .  
D e  K o n i n k l i j k e  B o n d  v a n  h e t  P e r s o n e e l  g e b r u i k t  s i n d s  n o -  
v e m b e r  1 9 8 2  d e  B o e k e n t o r e n  e n  d e  A u l a  a l s  v e r s i e r i n g  v o o r  
z i j n  t i j d s c h r i f t  " U n i v e r s i t a s " ,  e e n  w e r k s t u k  v a n  h u i s -  
d r u k k e r  m a r c  C a r e e l .  E e n  g e l i j k a a r d i g e  v o o r s t e l l i n g  h e e f t  
S u z a n n e  H e r m a n s  g e s c h i l d e r d  o p  e e n  g l a s r a a m  d a t  i n  1 9 8 2  
w e r d  g e s c h o n k e n  a a n  g e p e n s i o n e e r d e  p e r s o n e e l s l e d e n .  D e  
B o e k e n t o r e n  w e r d  i n  1 9 6 4  s a m e n  m e t  h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n -  
t 35 .  h u i s  ( C . A . V . A . 2 . - g r o e p ,  r u w b o u w  k l a a r  v 6 6 r  1 9 4 0 )  a f g e -  
b e e l d  o p  e e n  e x l i b r i s  v o o r  d e  l e e s z a a l  v a n  d e  F a c u l t e i t  
G e n e e s k u n d e .  De  s t u d e n t e n v e r e n i g i n g e n  h e b b e n  e v e n e e n s  d e  
t o r e n  a l s  u n i v e r s i t a i r  k e n t e k e n  g e b r u i k t .  I n  1 9 4 5  t e k e n d e  
e n e  R i x  d e  k o p  v a n  h e t  b l a d  " G e n t s c h  S t u d e n t e n l e v e n "  : 
s t u d e n t i k o z e  a c t i v i t e i t e n  b o v e n  e n k e l e  G e n t s e  g e b o u w e n ,  
w a a r o n d e r  d e  B o e k e n t o r e n .  F r a n c c o i s  ( F a f )  Z e n n e r  o n t w i e r p  
i n  1 9 4 6 - 1 9 4 7  e e n  k a f t  v o o r  " o n s  V e r b o n d "  m e t  d e  b i b l i o -  
t h e e k  a l s  d e e l  v a n  h e t  s t u d e n t e n l e v e n .  O o k  d e  k o p  v a n  d e  
e e r s t e  j a a r g a n g  v a n  d a t  K.V.H.V. b l a d  b e e l d d e  d e  t o r e n  
a f .  D i r k  D a u w ,  p o p - j o u r n a l i s t ,  p u b l i c e e r d e  i n  " F o t o -  
z w a r t " ,  t i j d s c h r i f t  v a n  d e  F o t o k l a s  v a n  h e t  C u l t u r e e l  
C o n v e n t ,  i n  1 9 7 4  e e n  c u r i e u z e  f o t o s t r i p  m e t  e e n  l i c h t e n d  
k r u i s  o p  d e  t o r e n .  
D e  a t t r a c t i e v e  m o g e l i j k h e d e n  v a n  d e  B o e k e n t o r e n  w o r d e n  
d o o r  d e  t o e r i s t i s c h e  d i e n s t e n  e r g  o n d e r s c h a t .  H e t  g e t u i g t  
v a n  w e i n i g  z i n  v o o r  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  t o e r i s t i s c h e  
b e l a n g s t e l l i n g  d a t  d e  m o d e r n e  a r c h i t e c t u u r  v a a k  w o r d t  g e -  
n e g e e r d .  I n  d e  o f f i c i ë l e  t o e r i s t i s c h e  f o l d e r  v a n  d e  S t a d  
G e n t  w o r d t  d e  t o r e n  w e l  a f g e b e e l d  i n  d e  e d i t i e  1 9 7 3  e n  
n i e t  i n  d e  e d i t i e  1 9 8 5  ! B l i j k b a a r  h e e ' f t  m e n  g e e n  o o g  
v o o r  d e  o p v a l l e n d e  v e r s c h i j n i n g  v a n  d e  B o e k e n t o r e n  i n  d e  
w e l  e r g  b e s c h e i d e n  s k y l i n e  v a n  G e n t .  G e l u k k i g  o n t b r e e k t  
h i j  n i e t  i n  " G e n t  i n  P l u l t i v i s i e " ,  d e  g e ï d e a l i s e e r d e  
k l a n k -  e n  d i a m o n t a g e  m e t  m e t r o p o o l - a l l u r e .  O o k  d e  P r o v i n -  
c i e  O o s t - V l a a n d e r e n  e n  h a a r  F e d e r a t i e  v o o r  T o e r i m s e  m a k e n  
s l e c h t s  m i n i m a a l  g e b r u i k  v a n  d e  t o r e n  : e e n  t e k e n i n g  v a n  
H e r m a n  V e r b a e r e  w e r d  i n  1 9 5 6  a f g e d r u k t  i n  " G e n t ,  b u r c h t  
t 3 7 .  v a n  V l a a n d e r e n " ,  e e n  a q u a r e l  i n  d e  e d i t i e  1 9 8 3  v a n  d e  
" G u l d e n  s p i e g e l  v a n  O o s t - V l a a n d e r e n " .  D a a r  s t a a t  t e g e n -  
o v e r  d a t  d e  V.T.B. r e e d s  h e t  t w e e d e  n u m m e r  v a n  d e  V l a a m s e  
T o e r i s t i s c h e  B i b l i o t h e e k ,  g e s c h r e v e n  d o o r  P a u l  d e  K e y s e r  
i n  1 9 6 3 ,  w i j d d e  a a n  " D e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t .  W a t  d e  
t o e r i s t  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t  k a n  z i e n  e n  m o e t  w e t e n " .  Op 
d e  k a f t ,  e e n  o n t w e r p  v a n  L e o  V o n c k ,  p r i j k t  d e  B o e k e n t o r e n  
e n  d e  A u l a .  V o o r  d e  z e l f d e  a u t e u r  t e k e n d e  H e r m a n  V e r b a e r e  
i n  1 9 4 9  d e  B o e k e n t o r e n  m e t  h e t  B e l f o r t  e n  h e t  G r a v e n s t e e n  
o p  d e  k a f t  v a n  " 1 0 0 0  j a r i g  G e n t " .  
T o c h  l i j k t  e r  d e  l a a t s t e  t i j d  m e e r  a a n d a c h t  t e  w o r d e n  g e -  
s c h o n k e n  a a n  d e  u n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  e n  h e t  H I K O .  D a t  
g e b e u r t  n i e t  a l l e e n  i n  w e t e n s c h a p p e l i j k e  p u b l i k a t i e s ,  
w a a r i n  h e t  g e b o u w e n c o m p l e x  g e w o o n  n i e t  k a n  o n t b r e k e n .  E 6 n  
v o o r b e e l d :  o p  h e t  s t o f o m s l a g  v a n  " B o u w e n  d o o r  d e  e e u w e n  
h e e n .  4  n b .  S t a d  G e n t .  Z u i d - w e s t "  ( 1 9 7 9 )  t e k e n d e  L u c  
V e r p o e s t  d e  C o u p u r e ,  g e d c m i n e e r d  d o o r  d e  B o e k e n t o r e n .  
D o c h  o o k  i n  u i t g a v e n  m e t  e e n  t o e r i s t i s c h e  b e d o e l i n g  
k r i j g t  V a n  d e  V e l d e s  c r e a t i e  s t i l a a n  h a a r  r e c h t m a t i g e  
p l a a t s .  F o t o g r a a f  f l i c h i e l  H e n d r y c k x  e n  j o u r n a l i s t  L a u r e n s  
d e  K e y z e r  h e b b e n  d e  t o r e n  n i e t  v e r g e t e n  i n  h u n  b o e k  " o v e r  
G e n t "  ( 1 9 8 2 ) .  e e n  p u b l i k a t i e  i n  o p d r a c h t  v a n  d e  D i e n s t  
T o e r i s m e  v a n  d e  S t a d  G e n t .  D e  h i s t o r i s c h e  w a n d e l i n g  " W e r k  
e n  p l e z i e r  r o n d  h e t  G e n t s e  Z u i d k w a r t i e r "  v a n  d e  V . V . I . A .  
( 1 9 8 4 )  l e i d t  d e  t o e r i s t  l a n g s  d e  b i b l i o t h e e k ,  e n  d a t  d o e t  
o o k  G u i d o  D e s e y n  i n  z i j n  " ~ i d s  v o o r  o u d  G e n t "  ( 1 9 8 4 ) .  D e -  
z e  l a a t s t e  z o r g d e  v o o r  d e  s e l e c t i e  v a n  d e  s p e e l k a a r t e n  
" G e n t "  ( 1 9 8 5 ) .  w a a r o p  H a n s  F o n t e y n e  ( F o h a n )  o o k  d e  
B o e k e n t o r e n  h e e f t  a f g e b e e l d .  O P  h e t  
" I n d u s t r i e e l - a r c h e o l o g i s c h  s t a d s p l a n  v a n  G e n t "  v a n  d e  
V . I . A . T .  k o m t  d e  t o r e n  e v e n e e n s  v o o r .  L U C  H e y v a e r t  g a f  i n  
1 9 8 2  e e n  m a p j e  m e t  t i e n  p r e n t k a a r t e n  u i t  o v e r  h e t  h e l e  
c o m p l e x ,  m e t  f o t o ' s  v a n  P e t e r  L o r r 6 ,  P i e t  Y s a b i e  e n  E .  
S e r g y s e l s .  H e t  z i j n  o v e r i g e n s  b i j n a  d e  e n i g e  a n s i c h t -  
k a a r t e n  v a n  h e t  g e b o u w ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  e n k e l e  k a a r -  
t e n  u i t  d e  l a t e  j a r e n  d e r t i g .  De  b o u w  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  
e n  h e t  H I K 0  i s  n u  e e n m a a l  n i e t  g e s i t u e e r d  i n  d e  b l o e i -  
p e r i o d e  v a n  d e  p r e n t k a a r t ,  d i e  v o o r a l  r o n d  d e  e e u w w i s -  
s e l i n g  t o t  i n  d e  j a r e n  t w i n t i g  h e t  p u b l i e k  w i s t  t e  b e k o -  
r e n  ( 7 ) .  De  t o r e n  k o m t  w e l  n o g  v o o r  o p  e e n  p a a r  p r e n t -  
k a a r t e n  u i t  1 9 7 2 ,  m a a r  s l e c h t s  a l s  ( n o o d g e d w o n g e n  ? )  
a c h t e r g r o n d  v o o r  h e t  b l o e m e n t a p i j t  o p  h e t  S i n t - P i e t e r s -  
p l e i n .  T o c h  h e e f t  d e  B o e k e n t o r e n ,  m e t  h e t  p o r t r e t  v a n  
z i j n  o n t w e r p e r ,  e e n  p o s t z e g e l  g e h a a l d  i n  1 9 6 3  : e e n  w a a r -  
d e  v a n  1  f r  o n t w o r p e n  d o o r  H. V e r h e y d e n  t e r  g e l e g e n h e i d  
v a n  d e  h o n d e r d s t e  v e r j a a r d a g  v a n  d e  g e b o o r t e  v a n  H e n r y  
v a n  d e  V e l d e .  
O f  d e  B o e k e n t o r e n  i n  d e  b e l l e t t r i e  i s  b e s c h r e v e n ,  k a n  o p  
d i t  o g e n b l i k  n i e t  w o r d e n  b e v e s t i g d .  E e n  i n t e n s i e f  o n d e r -  
z o e k  v a n  d e  a a n  G e n t  g e w i j d e  l i t e r a t u u r  k a n  d a a r o v e r  u i t -  
s l u i t s e l  g e v e n .  H e t  b e l a n g r i j k s t e  r e f e r e n t i e w e r k ,  d e  s t u -  
d i e  v a n  P. d e  K e y s e r  " G e n t  i n  d e  l i t e r a t u u r  e n  i n  d e  f o l -  
k l o r e " ,  v e r s c h e e n  i n  1 9 3 5  e n  k a n  d u s  d e  t o r e n  n i e t  v e r -  
m e l d e n .  E e n  p a a r  l e t t e r k u n d i g e  v e r s c h i j n i n g e n  k u n n e n  t o c h  
w o r d e n  g e c i t e e r d .  De B o e k e n t o r e n  s p e e l t  e e n  r o l  i n  d e  
o n u i t g e g e v e n  S F - r o m a n  " E v e n  b u i t e n "  v a n  C a r l o s  d e  V r i e s e  
( 1 9 7 2 ) .  f l a r c e l  N e e l s  ( m a r c  S l e e n )  h e e f t  d e  b i b l i o t h e e k  
a f g e b e e l d  i n  é é n  v a n  z i j n  s t r i p v e r h a l e n  ( 8 ) .  
De  B o e k e n t o r e n  l i j k t  d e  b e e l d e n d e  k u n s t e n a a r s  s l e c h t s  m a -  
t i g  a a n  t e  s p r e k e n .  Z i j  h e b b e n  v o o r a l  o o g  ( g e h a d )  v o o r  
p i t t o r e s k e  g e b o u w e n .  D e z e  c o n c l u s i e  m o e t  m e t  h e t  n o d i g e  
v o o r b e h o u d  w o r d e n  o m g e v e n ,  a a n g e z i e n  d e g e l i j k e  r e f e r e n -  
t i e w e r k e n  o v e r  t a l  v a n  k u n s t e n a a r s  o n t b r e k e n .  I n  d e  n u  
v o l g e n d e  o p s o m m i n g  z u l l e n  d u s  v e r m o e d e l i j k  e n k e l e  a f b e e l -  
d i n g e n  v a n  d e  B o e k e n t o r e n  o n t b r e k e n .  J o r i s  m i n n e  t e k e n d e  
i n  1 9 3 3  e e n  p o r t r e t  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  m i d d e n  s t a d  e n  
h a v e n ,  m e t  e e n  d u i d e l i j k e  r e f e r e n t i e  n a a r  h e t  o n t w e r p  
v o o r  d e  A n t w e r p s e  L i n k e r o e v e r  ( 9 ) .  T o c h  h e e f t  h e t  t o r e n -  
g e b o u w  o p  d e  b u r i j n g r a v u r e  i e t s  v a n  d e  B o e k e n t o r e n ,  d i e  
m i s s c h i e n  r e e d s  i n  h e t  b r e i n  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  g e -  
s t a l t e  k r e e g .  D a t  d e  t o r e n  v o o r k o m t  i n  h e t  w e r k  v a n  
H e r m a n  V e r b a e r e  e n  v a n  O s c a r  B o n n e v a l l e  l i j k t  b i j n a  v a n -  
z e l f s p r e k e n d .  B e r t  d e  C l e r c k ,  d i e  j a r e n l a n g  i n  d e  s c h a d u w  
v a n  d e  B o e k e n t o r e n  h e e f t  g e w o o n d  e n  g e w e r k t ,  h e e f t  h e t  
g e b o u w  v e r s c h i l l e n d e  m a l e n  i n  z i j n  s c h i l d e r i j e n  o p g e n o -  
t 3 6 .  men .  S t e f a n  W i l s e n s  ( S t e v e n )  p u b l i c e e r d e  o p  d r i e  d e c e m b e r  
1 9 7 5  i n  d e  k r a n t e n  v a n  d e  N i e u w s b l a d - g r o e p  e e n  t e k e n i n g  
v a n  d e  b e l u i k h u i s j e s  a a n  d e  v o e t  v a n  d e  B o e k e n t o r e n .  
E n k e l e  j a r e n  l a t e r  t e k e n d e  h i j  d e  t o r e n  i n  z i j n  v o l l e  
f 7 6 .  h o o g t e .  E e n  s c h i l d e r i j  v a n  F r a n s  P l a s e r e e l  b e e l d t  d e  w a z i -  
g e  c o n t o u r e n  v a n  d e  t o r e n  a f  i n  1 9 4 8 ,  g e z i e n  v a n o p  d e  
m u i n k k a a i .  A r c h i t e c t  L o d e  S a n g l e t  n a m  n a g e n o e g  h e t  z e l f d e  
s t a n d p u n t  i n  v o o r  h e t  o n t w e r p e n  v a n  e e n  k l e u r r i j k e  l i t h o .  
P a u l  E e c k h o u t ,  e v e n e e n s  a r c h i t e c t  e n  b e e l d e n d  k u n s t e n a a r ,  
s c h i l d e r d e  e e n  d r i e t a l  a q u a r e l l e n  w a a r o p  d e  B o e k e n t o r e n  
v o o r k o m t .  Z i j n  v o o r s t e l l i n g  u i t  1 9 4 1  v a n  d e  s t r i j d  t u s s e n  
o u d  e n  n i e u w  t o o n t  h e t  g e b o u w  t u s s e n  d e  b e k e n d e  G e n t s e  
m o n u m e n t e n .  U i t  d e  B e l v é d e r e  w o r d e n  b o e k e n  e n  e e n  k a t  g e -  
g o o i d .  I n g e n i e u r - a r c h i t e c t  A u g u s t  D e s m e t ,  h o o g l e r a a r  a a n  
d e  F a c u l t e i t  v a n  d e  T o e g e p a s t e  W e t e n s c h a p p e n ,  s c h e t s t e  d e  
B o e k e n t o r e n  a l s  v i j f d e  ( l )  G e n t s e  t o r e n  ( 1 0 ) .  Z i j n  
h u m o r i s t i s c h e  t e k e n i n g  w e r d  i n  1 9 4 3  g e p u b l i c e e r d  i n  
t t 8 0 u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w "  e n  w e r d  d o o r  G.  D e l l a e r t  i n  
1 9 5 8  i n  b l a d g o u d  a a n g e b r a c h t  a l s  v e r s i e r i n g  v a n  d e  t o e n -  
m a l i g e  p r o f e s s o r e n z a a l  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  d e  h u i d i g e  
w e r k z a a l  v a n  d e  C a t a l o g i s e e r d i e n s t .  
De a p p e a l  v a n  e e n  g e b o u w  o p  k u n s t e n a a r s  v a n  e e n  a n d e r e  
d i s c i p l i n e  k a n  o o k  o p  e e n  a n d e r e  m a n i e r  w o r d e n  u i t g e w e r k t  
d a n  v i a  h e t  a f b e e l d e n  o f  b e s c h r i j v e n  v a n  d a t  g e b o u w .  D e  
t e n t o o n s t e l l i n g  " T u s s e n  h e m e l  e n  a a r d e " ,  i n g e r i c h t  i n  
s a m e n w e r k i n g  m e t  A r k u m e k o  ( 1 1 )  o p  d e  b i n n e n k o e r  v a n  d e  
b i b l i o t h e e k ,  b i e d t  a a n  1 2  b e e l d e n d e  k u n s t e n a a r s  v a n  v a n -  
d a a g  d e  m o g e l i j k h e i d  om v o r m  t e  g e v e n  a a n  h u n  a r t i s t i e k e  
r e a c t i e  o p  d e  c r e a t i e  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e .  W i l l e m  
C o l e ,  L e o  C o p e r s ,  Y v e s  d e  S m e t ,  F r a n k  d e  W a e l e ,  P a u l  
G e e s ,  J e m ,  J o h a n  L i e v e n s ,  J e a n - G e o r g e s  P l a s s a r t ,  A n g e l o  
S c a f o g l i e r i ,  P i e t  S t o c k m a n s ,  F r a n k  v a n  d e n  B e r g h e  e n  
P h i l i p  v a n  I s a c k e r  h e b b e n  s p e c i a a l  v o o r  d e  t e n t o o n s t e l -  
l i n g s r u i m t e  w e r k e n  g e c r e ë e r d ,  w a a r v a n  d e  m e e s t e  t e r  
p l a a t s e  z i j n  u i t g e v o e r d .  E e n  s p e c i a l e  e d i t i e  v a n  d e  
A r k u m e k o - b u n d e l  b e g e l e i d t  d e z e  b i j z o n d e r e  t e n t o o n s t e l -  
l i n g ,  d i e  a a n  d e  V a n  d e  V e l d e - v i e r i n g  e e n  a c t u e e l  k a r a k -  
t e r  g e e f t .  
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De k w a l i t e i t  v a n  B o n n e v a l l e s  a f f i c h e s  s t e e k t  s c h r i l  
a f  t e g e n  d e  m o m e n t e e l  g e b r u i k t e  b a n a l e ,  f e l  
g e e l - b l a u w e  a f f i c h e s  m e t  e e n  n i e t i g e  B o e k e n t o r e n  o f  
A u l a  i n  e e n  m e d a i l l o n .  
Z i e  o.m. J. P H I L I P P E N ,  G e s c h i e d e n i s  e n  c h a r m e  v a n  
d e  p r e n t k a a r t ,  D i e s t ,  1 9 7 7 ,  p .  4 3 .  
m o n d e l i n g e  m e d e d e l i n g  v a n  d e  a u t e u r ,  1 2 . 8 . 1 9 8 5 .  
Oe t e k e n i n g  w e r d  i n  1 9 3 3  g e p u b l i c e e r d  i n  h e t  s p e -  
c i a a l  n u m m e r  v a n  K u n s t ,  g e w i j d  a a n  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  ( j g .  4 ,  n r .  1 0 - 1 2 ) .  
( 1 0 ) .  D o o r g a a n s  b e s c h o u w t  men d e  B o e k e n t o r e n  a l s  d e  v i e r -  
d e  G e n t s e  t o r e n ,  n a a s t  S i n t - B a a f s ,  h e t  B e l f o r t  e n  
S i n t - N i k l a a s .  D e s m e t  v o e g t  O n z e - L i e v e - V r o u w -  
S i n t - P i e t e r s  a a n  d e  t o r e n r i j  t o e .  
( 1 1 ) .  A r k u m e k o ,  A r c h i t e c t u u r  e n  K u n s t  t u s s e n  m e n s  e n  
K o s m o s ,  e e n  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  C . A . 0 . - w e r k g r o e p  
( c e n t r u m  v o o r  A r c h i t e c t u u r o n d e r z o e k )  b i n n e n  h e t  
H o g e r  A r c h i t e c t u u r i n s t i t u u t  S i n t - L u c a s  G e n t .  
t 3 6 .  S t e v e n  : "Naast  c i c  boeken t a r en . .  . " ,  '19"- f 5 
t 3 7 .  Herman V e r b a e r e  : B o e k e n t o r e n ,  1 9 8 3  
B .  E n k e l e  b i b l i o t h e c o n o i i s c h e  b e s c h o u r i n g e n  b i j  h e t  
b i b l i o t h e e k m o d e l  van H e n r y  v a n  d e  Velde. 
1 .  O P S T E L L E N  VAN HET B I 8 L I O T H E E K P R O G R A M N A .  
T o e n  V a n  d e  V e l d e  i n  1 9 3 4  d e  o p d r a c h t  t o t  h e t  b o u w e n  v a n  
d e  n i e u w e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v a n  G e n t  o p  z i c h  n a m ,  
w a s  h i j  e r  z i c h  n a u w e l i j k s  v a n  b e w u s t  d a t  h i j  v o o r  d e  
m o e i l i j k s t e ,  m a a r  t e v e n s  m e e s t  u i t d a g e n d e  o p d r a c h t  u i t  
z i j n  l o o p b a a n  z o u  k o m e n  t e  s t a a n  ( 1 ) .  E e n  b i b l i o t h e e k  
o n t w e r p e n  i s  i m m e r s  e e n  i n g e w i k k e l d  p r o c e s  w a a r b i j  m e t  
e e n  g r o o t  a a n t a l  f a c t o r e n  m o e t  r e k e n i n g  g e h o u d e n  w o r d e n .  
V o o r e e r s t  m o e s t  d e  a r c h i t e c t  z i c h  b e w u s t  z i j n  v a n  h e t  
t y p e  b i b l i o t h e e k  d a t  h i j  v e r o n d e r s t e l d  w e r d  t e  p l a n n e n  e n  
n o t i e  h e b b e n  v a n  d e  a c t i v i t e i t e n  d i e  b i n n e n  h e t  g e b o u w  
m o e t e n  g e b e u r e n .  E r  i s  n a m e l i j k  e e n  h e m e l s b r e e d  v e r s c h i l  
i n  h e t  o n t w e r p e n  v a n  e e n  k l e i n e  h a n d b i b l i o t h e e k  v o o r  p r i -  
v a a t  g e b r u i k  e n  e e n  g r o t e ,  c e n t r a l e  b i b l i o t h e e k  t e n  
b e h o e v e  v a n  e e n  d e e l  v a n  d e  g e m e e n s c h a p .  V a n  b i j  z i j n  o p -  
r i c h t i n g  h a d  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v a n  G e n t  n i e t  
a l l e e n  e e n  b e w a a r f u n c t i e ,  m a a r  w a s  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  
e e n  o p e n b a r e  i n s t e l l i n g  w a a r  l e z e r s  d e  b o e k e n  t e r  p l a a t -  
s t e  k o n d e n  g e b r u i k e n  o f  o n t l e n e n  v o o r  r a a d p l e g i n g  t h u i s .  
B i j  h e t  o n t w e r p e n  v a n  d e  n i e u w e  b i b l i o t h e e k  k w a m  h e t  e r  
d u s  o p  a a n  e e n  g e b o u w  t e  c o n c i p i ë r e n  w a a r b i j  d e  g e b r u i k e r  
g e m a k k e l i j k  t o e g a n g  k r e e g  t o t  d e  f o n d s e n ,  e e n  v l o t t e  c o m -  
m u n i c a t i e  m o g e l i j k  w a s  m e t  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k e  s t a f  d i e  
d e  l e z e r  b i j  z i j n  o p z o e k i n g e n  m o e t  b i j s t a a n ,  e n  w a a r  d e  
a d m i n i s t r a t i e v e  e n  t e c h n i s c h e  d i e n s t e n  d e r m a t e  g e o r g a n i -  
s e e r d  w a r e n  d a t  e e n  v l o t t e  i n t e r n e  w e r k i n g  m o g e l i j k  w a s .  
G e z i e n  d e  c o m p l e x i t e i t  v a n  d e  o p d r a c h t  w a s  e e n  i n t e n s i e v e  
s a m e n w e r k i n g  m e t  d e  t o e n m a l i g e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  R e n 6  
A p e r s  ( 1 8 8 8 - 1 9 7 6 )  n o o d z a k e l i j k  d i e  d e  a r c h i t e c t  a l l e  i n -  
l i c h t i n g e n  k o n  v e r s c h a f f e n  b e t r e f f e n d e  d e  i n w e n d i g e  o r g a -  
n i s a t i e  v a n  d e  b i b l i o t h e e k ,  d i e  i n  f e i t e  u i t e e n v a l t  i n  
d r i e  g r o t e  g r o e p e n :  f o n d s e n ,  p u b l i e k  e n  i n w e n d i g e  d i e n -  
s t e n .  H e t  b a s i s p r o b l e e m  b i j  e l k e  b i b l i o t h e e k p l a n n i n g  i s  
om v o o r  e l k  v a n  d e z e  g r o e p e n  d e  j u i s t e  h o e v e e l h e i d  r u i m t e  
t e  c r e ë r e n  e n  d e  n o d i g e  u i t r u s t i n g  t e  v o o r z i e n .  
V r i j w e l  h e t  b e l a n g r i j k s t e  e l e m e n t  w a a r  V a n  d e  V e l d e  r e k e -  
n i n g  m e e  m o e s t  h o u d e n  w a s  d e  a a r d  e n  d e  o m v a n g  v a n  d e  
f o n d s e n .  T o e n  o n d e r  F r a n s  b e w i n d  ( 1 7 9 2 - 1 8 1 4 )  o o k  i n  G e n t  
a l l e  b e s t a a n d e  k l o o s t e r s  e n  a b d i j e n  w e r d e n  g e s e c u l a r i -  
s e e r d ,  b r a c h t  m e n  h e t  b o e k e n b e z i t  v a n  d e z e  i n s t e l l ï n g e n  
s a m e n  i n  d e  o u d e  a b d i j  v a n  B a u d e l o  a a n  d e  O t t o g r a c h t .  
D e z e  v o r m d e n  d e  k e r n  v a n  w a t  v a n a f  1 8 1 8  d e  C e n t r a l e  
B i b l i o t h e e k  v a n  d e  p a s  o p g e r i c h t e  U n i v e r s i t e i t  z o u  w o r d e n  
( 2 ) .  D o o r  s a m e n v o e g i n g  v a n  d e  f o n d s e n  u i t  d e  a f g e s c h a f t e  
k l o o s t e r b o e k e r i j e n  w a s  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  n i e t  
a l l e e n  i n  h e t  b e z i t  g e k o m e n  v a n  e e n  g r o t e  v e r z a m e l i n g  
b o e k e n  e n  t i j d s c h r i f t e n ,  m a a r  t e v e n s  e e n  u n i e k e  c o l l e c t i e  
m a n u s c r i p t e n ,  i n c u n a b e l e n ,  w i e g e d r u k k e n ,  k a a r t e n  e n  g r a -  
v u r e s .  D e z e  s t e l d e n  s p e c i f i e k e  e i s e n  i n z a k e  c o n s e r v a t i e  
e n  r a a d p l e g i n g  e n  v r o e g e n  d o o r  h u n  k o s t b a a r  k a r a k t e r  b i j -  
z o n d e r e  z o r g .  
D o o r  e e n  a a n t a l  b e l a n g r i j k e  g i f t e n ,  e n  i n  m i n d e r e  m a t e  
d o o r  a a n k o o p  e n  r u i l ,  n a m  d e  b i b l i o t h e e k  v o o r t d u r e n d  u i t -  
b r e i d i n g .  V o o r a l  o n d e r  h e t  b e l e i d  v a n  F e r d i n a n d  v a n d e r  
H a e g e n  ( 1 8 3 0 - 1 9 1 3 ) .  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  v a n  1 8 6 9  t o t  
1 9 1 1 ,  w e r d  d e  b i b l i o t h e e k  v e r r i j k t  m e t  e e n  a a n t a l  m e r k -  
w a a r d i g e  v e r z a m e l i n g e n  z o a l s  b r o c h u r e s ,  v l u g s c h r i f t e n ,  
p r o g r a m m a ' s  e n  l o s s e  b l a d e n .  De  n i e u w e  b i b l i o t h e e k  m o e s t  
d u s  n i e t  a l l e e n  k u n n e n  b e s c h i k k e n  o v e r  e e n  r u i m  b o e k e n -  
m a g a z i j n  w a a r  a l  d e z e  f o n d s e n  z o  r a t i o n e e l  m o g e l i j k  k o n -  
d e n  g e s t o k k e e r d  w o r d e n ,  m a a r  o o k  o v e r  e e n  a a n t a l  z a l e n  
w a a r  d e  k o s t b a r e  d o c u m e n t e n  a f z o n d e r l i j k  k o n d e n  b e w a a r d  
w o r d e n .  
E e n  t w e e d e  d e t e r m i n e r e n d e  f a c t o r  b i j  d e  p l a n n i n g  v a n  d e  
n i e u w e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  w a s  d e  p o t e n t i ë l e  g e -  
b r u i k e r  v a n  h e t  g e b o u w .  A l s  u n i v e r s i t a i r e  i n s t e l l i n g  l a g  
h e t  v o o r  d e  h a n d  d a t  d e  b i b l i o t h e e k  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  
z o u  m o e t e n  v o l d o e n  a a n  d e  n o d e n  v a n  d e  a c a d e m i s c h e  g e -  
m e e n s c h a p .  D i e  z a g  e r  i n  d e  t i j d  d a t  d e  p l a n n e n  v a n  V a n  
d e  V e l d e  h u n  d e f i n i t i e v e  v o r m  k r e g e n  h e e l  a n d e r s  u i t  d a n  
n u  : o p  3 0  s e p t e m b e r  1 9 3 5  t e l d e  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  v a n  
G e n t  1 5 3 3  s t u d e n t e n ,  1 6 1  l e d e n  v a n  h e t  o n d e r w i j z e n d  
p e r s o n e e l  e n  8 4  w e t e n s c h a p p e l i j k e  m e d e w e r k e r s  ( 3 ) .  T e r  
v e r g e l i j k i n g  : v o o r  h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 8 4 - 1 9 8 5  w a r e n  d e z e  
c i j f e r s  r e s p e c t i e v e l i j k  1 4 . 6 5 1 . 3 6 8  e n  7 3 5  ( 4 ) .  O n d a n k s  d e  
g e s t a d i g e  g r o e i  v a n  d e  s t u d e n t e n b e v o l k i n g  s i n d s  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  o n z e  U n i v e r s i t e i t  w a s  h i e r i n  v a n a f  1 9 3 3  e e n  
k e n t e r i n g  g e k o m e n ,  om i n  s e p t e m b e r  1 9 3 7  e e n  a b s o l u u t  
d i e p t e p u n t  t e  b e r e i k e n .  T o e n  w a r e n  s l e c h t s  1 2 7 5  s t u d e n t e n  
i n g e s c h r e v e n ,  v i e r  j a a r  e e r d e r  w a r e n  h e t  e r  n o g  1 8 5 1  ( 5 ) .  
V o o r a l  h e t  a a n t a l  b u i t e n l a n d s e  s t u d e n t e n  v e r m i n d e r d e  
d r a s t i s c h .  T i j d e n s  h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 2 9 - 1 9 3 0  t e l d e  d e  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  6 2 1  v r e e m d e l i n g e n ,  i n  1 9 3 5 - ' 3 6  n o g  1 5 8  
e n  i n  1 9 4 5 - ' 4 6  a m p e r  2 4  ! ( 6 ) .  H o e w e l  t r a d i t i o n e e l  d e  
v e r n e d e r l a n d s i n g  v a n  o n z e  A l m a  f l a t e r  a l s  d e  g r o t e  b o o s -  
d o e n e r  a a n g e d u i d  w o r d t ,  m o e t  d e  o o r z a a k  v o o r  d e z e  t e r u g -  
g a n g  v e e l e e r  g e z o c h t  w o r d e n  i n  d e  e c o n o m i s c h e  c r i s i s  v a n  
d e  d e r t i g e r  j a r e n  e n  d e  g e s p a n n e n  i n t e r n a t i o n a l e  t o e s t a n d  
a a n  d e  v o o r a v o n d  v a n  d e  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g .  A a n  d e  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  v a n  L u i k  v i e l  i m m e r s  e e n  g e l i j k a a r d i g e  
e v o l u t i e  w a a r  t e  n e m e n  h o e w e l  h e t  t a a l r e g i m e  d a a r  o n g e -  
w i j z i g d  w a s  g e b l e v e n  ( 7 ) .  
V a n  b i j  z i j n  o p r i c h t i n g  s t o n d  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  
n o c h t a n s  n i e t  a l l e e n  t e r  b e s c h i k k i n g  v a n  d e  a c a d e m i s c h e  
w e r e l d .  B i j  d e  o v e r d r a c h t  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  d e  s t a d  
G e n t  a a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t ,  h a d  d e z e  l a a t s t e  e r  z i c h  
t o e  v e r b o n d e n  d e  b i b l i o t h e e k  o o k  o p e n  t e  s t e l l e n  v o o r  a l -  
l e  i n w o n e r s  v a n  d e  s t a d  e n  h a a r  o m g e v i n g  ( 8 ) .  
D e  v e r s c h i l l e n d e  v e r z a m e l i n g e n  v a n  d e  o u d e  b i b l i o t h e e k  e n  
h e t  b e o o g d e  p u b l i e k  w a r e n  n i e t  d e  e n i g e  e l e m e n t e n  d i e  V a n  
d e  V e l d e  b i j  z i j 1 1  p l a n n i n g  i n  o v e r w e g i n g  m o e s t  n e m e n .  D e  
v o r m  e n  d e  g r o o t t e  v a n  e e n  g e b o u w  i s  n a m e l i j k  s t e r k  a f -  
h a n k e l i j k  v a n  d e  d i v e r s e  d i e n s t e n  w a a r o v e r  e e n  b i b l i o -  
t h e e k  m o e t  k u n n e n  b e s c h i k k e n .  H o e w e l  d e  i n t e r n e  o r g a n i s a -  
t i e  v a n  b i b l i o t h e e k  t o t  b i b l i o t h e e k  e r g  k a n  v a r i ë r e n ,  
z i j n  e r  t o c h  e e n  r e e k s  b a s i s f u n c t i e s  d i e  v r i j w e l  o v e r a l  
d e z e l f d e  z i j n .  
O p  z i j n  l a n g e  w e g  v a n  d e  u i t g e v e r  n a a r  d e  l e z e r  o n d e r g a a t  
h e t  b o e k  - o f  e l k  a n d e r  g e d r u k t  d o c u m e n t  - e e n  v a s t e  
r e e k s  b e w e r k i n g e n .  I n  e e n  e e r s t e  f a s e  w o r d e n  u i t  e e n  
o n a f g e b r o k e n  l i t e r a t u u r s t r o o m  d e  b o e k e n  g e s e l e c t e e r d  ( a f -  
h a n k e l i j k  v a n  h e t  b e s c h i k b a r e  b u d g e t  e n  d e  d i d a c t i s c h e  
p o l i t i e k  v a n  d e  i n s t e l l i n g ) ,  b e s t e l d ,  o n t v a n g e n  e n  u i t g e -  
p a k t .  V e r v o l g e n s  w o r d e n  z e  i n g e s c h r e v e n  i n  d e  r e g i s t e r s  
v a n  d e  b i b l i o t h e e k  e n  d o o r g e s t u u r d  n a a r  d e  c a t a l o g r a -  
f i s c h e  d i e n s t  w a a r  z e  e e n  p l a a t s n u m m e r  k r i j g e n  e n  e e n  
s t e e k k a a r t  g e m a a k t  w o r d t  met a l l e  n o d i g e  i n f o r m a t i e  v o o r  
d e  l e z e r .  T e n s l o t t e  w o r d e n  d e  a a n w i n s t e n  d o o r  e e n  b e v o e g d  
b i b l i o t h e c a r i s  g e ï n d e x e e r d  p e r  d i s c i p l i n e  e n  d o o r g e s t u u r d  
n a a r  h e t  m a g a z i j n .  I n  g r o t e  b i b l i o t h e k e n  b e s t a a t  b o v e n -  
d i e n  d e  m o g e l i j k h e i d  om b o e k e n  t e  r e p r o d u c e r e n ,  t e  b i n d e n  
o f  h e r s t e l l e n .  V o o r  a l  d e z e  f u n c t i e s  m o e s t  h e t  n o d i g e  
p e r s o n e e l  i n  h e t  n i e u w e  g e b o u w  k u n n e n  b e s c h i k k e n  o v e r  
v o l d o e n d e  r u i m t e  e n  a c c o m m o d a t i e  om h u n  t a a k  n a a r  b e h o r e n  
t e  k u n n e n  u i t v o e r e n .  
N a a s t  d e z e  d r i e  b e l a n g r i j k s t e  e l e m e n t e n  i n z a k e  b i b l i o -  
t h e e k o r g a n i s a t i e  m o e s t  V a n  d e  V e l d e  o o k  r e k e n i n g  h o u d e n  
met e e n  a a n t a l  e x t e r n e  f a c t o r e n  e n  p a r t i c u l i e r e  o m s t a n -  
d i g h e d e n  d i e  m e d e b e p a l e n d  w a r e n  v o o r  d e  v o r m g e v i n g  v a n  
h e t  g e b o u w .  A l s  v e s t i g i n g s p l a a t s  v o o r  d e  n i e u w e  b i b l i o -  
t h e e k  w a s  d e  k e u z e  g e v a l l e n  o p  h e t  o u d e  De V r e e s e - b e l u i k  
a a n  d e  R o z i e r .  B i j  h e t  t e k e n e n  v a n  d e  p l a n n e n  m o e s t  d e  
a r c h i t e c t  z i c h  n i e t  a l l e e n  s c h i k k e n  n a a r  d e  g r o o t t e  e n  d e  
c o n f i g u r a t i e  v a n  h e t  b e s c h i k b a r e  t e r r e i n ,  m a a r  o o k  n a a r  
d e  s t e r k  b e b o u w d e  o m g e v i n g  d i e  v o o r a l  b i j  h e t  z o e k e n  n a a r  
u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  v o o r  d e  n o d i g e  p r o b l e m e n  z o u  
z o r g e n .  I n  d e  r e a l i s a t i e  v a n  z i j n  e s t e t i s c h e  v i s i e  z a g  
V a n  d e  V e l d e  z i c h  b o v e n d i e n  b e k n o t  d o o r  d e  s t e d e b o u w -  
k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n  v a n  d e  s t a d ,  h e t  b e s c h i k b a r e  b u d g e t  
e n  d e  w e n s e n  v a n  d e  o p d r a c h t g e v e r ,  w a a r b i j  v o o r a l  d e  r e m -  
m e n d e  i n v l o e d  v a n  e e n  o m s l a c h t i g e  b u r e a u c r a t i e  a l s  sta- 
r e n d  e r v a r e n  w e r d .  
2. VOORBEREIDENDE F A S E .  
B i j  d e  b o u w  v a n  d e  n i e u w e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v a n  
G e n t  w e r d  w e i n i g  a a n  h e t  t o e v a l  o v e r g e l a t e n .  D o o r  V a n  d e  
V e l d e  a a n  t e  d u i d e n  a l s  b o u w m e e s t e r  g a f  m e n  d e  o p d r a c h t  
i n  h a n d e n  v a n  6 6 n  d e r  m e e s t  b e k w a m e  e n  e r v a r e n  a r c h i t e c -  
t e n  u i t  d i e  t i j d .  B o v e n d i e n  b e s t o n d e n  s i n d s  e i n d  1 9 3 3  
r e g e l m a t i g  c o n t a c t e n  t u s s e n  V a n  d e  V e l d e  e n  R e n 6  A p e r s  om 
h e t  p r o g r a m m a  e n  d e  p l a n n e n  v o o r  h e t  n i e u w e  g e b o u w  t e  b e -  
s p r e k e n  ( 9 ) .  A p e r s  h a d  z i c h  t r o u w e n s  u i t v o e r i g  g e d o c u m e n -  
t e e r d  o m t r e n t  d e  t o e s t a n d  i n  a n d e r e  b e s t a a n d e  o f  i n  o p -  
b o u w  z i j n d e  b i b l i o t h e k e n  om d a a r  d e  n o d i g e  l e s s e n  u i t  t e  
t r e k k e n  v o o r  d e  e i g e n  i n s t e l l i n g .  
A a n  d e  d e f i n i t i e v e  p l a n n e n  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k  g i n g e n  e e n  
r e e k s  v o o r s t u d i e s  e n  o n t w e r p e n  v o o r a f  d i e  o n d e r l i n g  g r o t e  
v e r s c h i l l e n  v e r t o o n d e n .  N a a r  d e  g a n g b a r e  b i b l i o t h e e k -  
o p v a t t i n g e n  v a n  d i e  t i j d  w e r d e n  z e  a l l e  o n t w o r p e n  v o l g e n s  
h e t  p r i n c i p e  v a n  s c h e i d i n g  v a n  f u n c t i o n e l e  g r o e p e n .  D i t  
i s  e e n  b i b l i o t h e e k m o d e l  w a a r b i j  a f z o n d e r l i j k e  r u i m t e n  
v o o r z i e n  z i j n  v o o r  h e t  m a g a z i j n ,  d e  p u b l i e k e  z a l e n  e n  d e  
d i e n s t r u i m t e n .  O n d e r  d r u k  v a n  e e n  t o e n e m e n d  a a n t a l  b o e k e n  
e n  l e z e r s  w a s  d i t  t y p e  r e e d s  i n  1 8 1 6  d o o r  d e  I t a l i a a n s e  
t h e o r e t i c u s  L e o p o l d o  D e l l a  S a n t a  o n t w i k k e l d  e n  m o e t  b e -  
s c h o u w d  w o r d e n  a l s  e e n  p o g i n g  om v o o r  m o d e r n e  b i b l i o -  
t h e e k o r g a n i s a t i e  e e n  r a t i o n e l e  o p l o s s i n g  t e  v i n d e n .  H e t  
g r o t e  n a d e e l  w a s  d a t  h e t  g r o n d p l a n  v a n  d e r g e l i j k e  g e b o u -  
w e n  v a s t l i g t ,  w a t  l a t e r  t o t  a a n p a s s i n g s m o e i l i j k h e d e n  k a n  
l e i d e n ,  e n  d a t  e r  w e i n i g  r e c h t s t r e e k s  c o n t a c t  b e s t a a t  
t u s s e n  b o e k e n f o n d s  e n  l e z e r .  
I n  1 9 3 3  t e k e n d e  V a n  d e  V e l d e  e e n  r e e k s  v o o r o n t w e r p e n  
w a a r i n  h i j  e x p e r i m e n t e e r d e  m e t  d e  v o r m  e n  d e  l i g g i n g  v a n  
h e t  b o e k e n m a g a z i j n  e n  a l l e r l e i  v a r i a t i e s  m a a k t e  o p  d e  i n -  
t e r n e  s c h i k k i n g  v a n  h e t  g e b o u w .  I n  d e z e  s e r i e  s t u d i e s  
k w a m  d e  e s t h e t i s c h e  v i s i e  v a n  d e  a r c h i t e c t  r e e d s  d u i d e -  
l i j k  n a a r  v o o r  : e e n  s t r a k ,  f u n c t i o n e e l  g e b o u w ,  o n t d a a n  
v a n  a l l e  b i j k o m s t i g h e d e n  e n  m e t  n a d r u k  o p  h e t  c o n t r a s t  
t u s s e n  h o r i z o n t a l e  e n  v e r t i c a l e  l i j n e n  ( 1 0 ) .  
I n  d e z e l f d e  g e e s t  m a a k t e  V a n  d e  V e l d e  t u s s e n  j u n i  e n  
d e c e m b e r  1 9 3 4  e e n  e e r s t e  r e e k s  p l a n n e n  v o o r  d e  b i b l i o -  
t h e e k .  K a r a k t e r i s t i e k  v o o r  d i t  p r o j e c t  w a s  h e t  o n r e g e l -  
m a t i g e  g r o n d p l a n  m e t  t e r u g w i j k e n d e  g e v e l  i n  h e t  m i d d e n ,  
l a n g s  b e i d e  z i j d e n  g e f l a n k e e r d  d o o r  e e n  v o o r u i t s p r i n g e n d e  
v l e u g e l  ( 1 1 ) .  H o e w e l  r e e d s  d u i d e l i j k  g e s t r e e f d  w e r d  n a a r  
e e n  l o g i s c h e  i n d e l i n g  v a n  h e t  g r o n d p l a n  w a s  d i t  v o o r s t e l  
v a n u i t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  o o g p u n t  t o c h  m i n d e r  g e s l a a g d  t e  
n o e m e n .  D o o r  v e r s n i p p e r i n g  v a n  d e  r u i m t e  e n  e e n  t e  g r o t e  
s p r e i d i n g  v a n  d e  d i e n s t e n  k o m t  h e t  g e h e e l  v r i j  c h a o t i s c h  
o v e r .  I n  d i t  p r o j e c t  w a r e n  v i e r  l e e s z a l e n  v o o r z i e n :  e e n  
a l g e m e n e  l e e s z a a l  v o o r  d e  s t u d e n t e n ,  e e n  k l e i n e r e  v o o r  d e  
p r o f e s s o r e n ,  e e n  z a a l  v o o r  h e t  r a a d p l e g e n  v a n  d e  p e r i o -  
d i e k e n  e n  e e n  k l e i n e  z a a l  v o o r  p e r s o n e n  v a n  b u i t e n  d e  
u n i v e r s i t a i r e  g e m e e n s c h a p ,  o p  h e t  p l a n  a a n g e d u i d  a l s  d e  
z a a l  d e r  " v r e e m d e l i n g e n " .  D e  c a t a l o g e n  e n  d e  k o s t b a r e  a f -  
d e l i n g  w e r d e n  o n d e r g e b r a c h t  i n  v e r s c h i l l e n d e  k l e i n e r e  z a -  
l e n ,  v e r s p r e i d  o v e r  t w e e  b o u w l a g e n ,  t e r w i j l  v o o r  d e  
" w e r k z a a l "  ( c a t a l o g r a f i s c h e  d i e n s t )  r u i m t e  w e r d  g e v o n d e n  
o p  d e  t w e e d e  v e r d i e p i n g ,  t e  v e r  v e r w i j d e r d  v a n  d e  o v e r i g e  
a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n  i n  d e  b i b l i o t h e e k .  H e t  m e e s t  
m a r k a n t e  a a n  d i t  p l a n  w a s  n o c h t a n s  d a t  d e  d i e n s t e n  v a n  
h e t  H I K 0  e n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  d o o r  e l k a a r  l i e p e n  
z o d a t  e r  g e e n  f e i t e l i j k e  s c h e i d i n g  b e s t o n d  t u s s e n  b e i d e  
i n s t e l l i n g e n .  V a n u i t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  s t a n d p u n t  w a s  d i t  
e e n  m o e i l i j k  t e  v e r d e d i g e n  o p l o s s i n g  o m d a t  d a a r d o o r  d e  
r u s t  e n  s t i l t e  i n  d e  b i b l i o t h e e k  d a n i g  i n  h e t  g e d r a n g  
k w a m e n .  
H o e w e l  d e  o p m e r k i n g e n  v a n  A p e r s  z i c h  h o o f d z a k e l i j k  b e -  
p e r k t e n  t o t  h e t  h e r s c h i k k e n  v a n  d e  l o k a l e n  e n  h e t  w i j z i -  
g e n  v a n  h u n  b e s t e m m i n g  ( 1 2 )  w a s  a l  v l u g  d u i d e l i j k  d a t  h e t  
z w a a r t e p u n t  v a n  d e  d i s c u s s i e  r o n d o m  d e  k e u z e  v a n  e e n  g e -  
s c h i k t  b o e k e n d e p o t  z o u  l i g g e n .  m a g a z i j n e n  k u n n e n  n a m e l i j k  
w a t  h u n  u i t z i c h t ,  o m v a n g ,  a a r d  e n  l i g g i n g  b e t r e f t  h e e l  
e r g  v e r s c h i l l e n d  z i j n  e n  b i j  h e t  o n t w e r p e n  v a n  e e n  n i e u w e  
b i b l i o t h e e k  b e s c h i k t  d e  a r c h i t e c t  o v e r  e e n  g r o t e  w a a i e r  
a a n  m o g e l i j k h e d e n .  
N a a r  v o r m  z i j n  v e l e  v a r i a t i e s  m o g e l i j k  : h e t  g r o n d p l a n  
k a n  v i e r k a n t ,  r e c h t h o e k i g  o f  c i r k e l v o r m i y  z i j n  e n  l a n g -  
g e r e k t  o f  h o o g  o p g e t r o k k e n  i n  d e  v o r m  v a n  e e n  t o r e n .  V o o r  
d e  j a r e n  d e r t i g  w a s  d e  i d e e  v a n  t o r e n b o u w  g e e n s z i n s  r e -  
v o l u t i o n a i r ,  i n  d e  USA r e z e n  o m s t r e e k s  d e  e e u w w i s s e l i n g  
a l  d e  e e r s t e  h o g e  g e b o u w e n  i n  s t a a l s k e l e t c o n s t r u c t i e  u i t  
d e  g r o n d .  A a n v a n k e l i j k  o p g e t r o k k e n  i n  i j z e r ,  l a t e r  o o k  i n  
g l a s  o f  b e t o n  d e o e n  z i j  v o o r n a m e l i j k  d i e n s t  a l s  k a n t o o r -  
g e b o u w  o f  a l s  w a r e n h u i s .  N i e u w  i s  e c h t e r  w e l  d a t  m e n  d e r -  
g e l i j k e  c o n s t r u c t i e s  g i n g  g e b r u i k e n  a l s  s t a p e l r u i m t e  v o o r  
b o e k e n .  I n  A m e r i k a  w e r d e n  t o r e n m a g a z i j n e n  v l u g  p o p u l a i r ,  
v o o r a l  i n  d e  g r o t e  s t e d e n  o m w i l l e  v a n  d e  b e p e r k t e  i n -  
p l a n t i n g s m o g e l i j k h e d e n  e n  d e  h o g e  k o s t p r i j s  v a n  d e  g r o n -  
d e n .  De  v o r m  v a n  e e n  m a g a z i j n  m o e t  v o o r  e l k e  b i b l i o t h e e k  
i n  i e d e r  g e v a l  c o m p a c t  z i j n ,  z o d a t  v o o r  d e  b e d i e n i n g  e r -  
v a n  e e n  m i n i m u m  a a n  p e r s o n e e l  k a n  v o l s t a a n .  
D e  g r o o t t e  v a n  e e n  m a g a z i j n  i s  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  b e -  
s c h i k b a r e  t e r r e i n  e n  d e  o m v a n g  e n  a a n g r o e i  v a n  d e  f o n d s e n  
d i e  o n d e r d a k  m o e t e n  k r i j g e n .  G r o t e ,  c e n t r a l e  b i b l i o t h e k e n  
m o e t e n  k u n n e n  b e s c h i k k e n  o v e r  e e n  b o e k e n d e p o t  d a t  r u i m  
g e n o e g  i s ,  e n  o v e r  v o l d o e n d e  r e s e r v e  b e s c h i k t  om d e  p e r -  
m a n e n t e  a a n g r o e i  v a n  b o e k e n  e n  d o c u m e n t e n  o n d e r  t e  b r e n -  
g e n .  U i t b r e i d i n g  i n  d e  t o e k o m s t  k a n  m e n  v o o r z i e n  d o o r  e e n  
t e  g r o o t  g e b o u w  o p  t e  t r e k k e n  w a a r v a n  e e n  d e e l  g e d u r e n d e  
d e c e n n i a  o n g e b r u i k t  b l i j f t ;  d o o r  i n  d e  o m g e v i n g  v a n  e e n  
b i b l i o t h e e k  t e r r e i n e n  v o o r  t e  b e h o u d e n  m e t  h e t  o o g  o p  d e  
e v e n t u e l e  b o u w  v a n  e e n  n i e u w e  v l e u g e l  o f  a n n e x  o f  n o g  
d o o r  b e s t a a n d e  m a g a z i j n e n  t e  v e r g r o t e n  d o o r  z e  e e n  a a n t a l  
v e r d i e p i n g e n  h o g e r o p  t e  t r e k k e n .  D i t  z i j n  e v e n w e l  s t u k  
v o o r  s t u k  d u r e  o p l o s s i n g e n  d i e  e c o n o m i s c h  m o e i l i j k  t e  
v e r a n t w o o r d e n  z i j n .  E e n  g e l u k k i g e  o p l o s s i n g  v o o r  d i t  p r o -  
b l e e m  v o n d  m e n  i n  d e  S c h w e i z e r i s c h e s  L a n d e s b i b l i o t h e e k  t e  
B e r n  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 1 )  d o o r  t e  k i e z e n  v o o r  e e n  t e  g r o o t  g e b o u w  
w a a r  v o o r  o n b e p a a l d e  t i j d  o o k  a n d e r e  o v e r h e i d s d i e n s t e n  
o n d e r g e b r a c h t  z i j n  d i e  e l d e r s  o n d e r d a k  k u n n e n  v i n d e n  a l s  
d e  b i b l i o t h e e k  a a n  u i t b r e i d i n g  t o e  i s .  
O o k  w a t  h u n  l i g g i n g  b e t r e f t  k u n n e n  m a g a z i j n e n  z i c h  o p  d e  
m e e s t  v e r s c h i l l e n d e  m a n i e r e n  t o t  d e  r e s t  v a n  h e t  g e b o u w  
v e r h o u d e n .  D e  m e e s t e  b i b l i o t h e k e n  v a n  h e t  i n t e r b e l l u m  
w e r d e n  o n t w o r p e n  m e t  e e n  m a g a z i j n  d a t  g e p l a a t s t  w e r d  a a n  
d e  r a n d  v a n  h e t  g r o n d p l a n ,  m e e s t a l  a a n  d e  a c h t e r k a n t  v a n  
h e t  g e b o u w .  L e e s z a l e n  e n  m a g a z i j n  w e r d e n  d a n  g e w o o n l i j k  
m e t  e l k a a r  v e r b o n d e n  v i a  e e n  b r u i k l e e n p o s t .  I n d i e n  n o d i g  
k o n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  o m g e v i n g  e e n  t w e e d e  m a g a z i j n  o p -  
g e t r o k k e n  w o r d e n ,  a l  d a n  n i s t  i n  v e r b i n d i n g  m e t  h e t  e e r -  
s t e .  B i j  e e n  t w e e d e  b i b l i o t h e e k m o d e l  l i g t  h e t  b o e k e n d e p o t  
i n  h e t  m i d d e n ,  m e t  d e  l e e s z a l e n  e n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  
d i e n s t e n  e r  o m h e e n .  H e t  n a d e e l  v a n  d i t  t y p e  i s  d a t  u i t -  
b r e i d i n g  v a n  h e t  m a g a z i j n  v r i j w e l  o n m o g e l i j k  i s  e n  a l l e e n  
k a n  g e b e u r e n  t e n  k o s t e  v a n  d e  a n d e r e  d i e n s t e n  i n  d e  b i -  
b l i o t h e e k .  B o v e n d i e n  m o e s t  m e n  v o o r t d u r e n d  o m h e e n  h e t  ma-  
g a z i j n  l o p e n  om a n d e r e  l o k a l e n  i n  h e t  g e b o u w  t e  b e r e i k e n .  
I n  d e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A n n e x  t e  W a s h i n g t o n  ( - 1 9 3 9 )  
h e e f t  m e n  g e t r a c h t  d i t  e u v e l  o p  t e  l o s s e n  d o o r  e e n  g a n g  
t e  t r e k k e n  d w a r s  d o o r  h e t  b o e k e n d e p o t  h e e n  om e e n  v e r -  
b i n d i n g  t u s s e n  o o s t -  e n  w e s t v l e u g e l  t e  m a k e n ,  e n  a l d u s  d e  
c i r c u l a t i e  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  d e l e n  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k  v l o t t e r  t e  l a t e n  v e r l o p e n .  A n d e r z i j d s  h e b b e n  d e z e  
b i b l i o t h e k e n  h e t  v o o r d e e l  d a t  z e e r  c o m p a c t  - e n  d u s  z e e r  
e c o n o m i s c h  - k a n  g e b o u w d  w o r d e n  e n  d a t  d e  a f s t a n d  t u s s e n  
b o e k  e n  l e z e r  t o t  e e n  m i n i m u m  h e r l e i d  w o r d t .  
W a t  b e t r e f t  d e  p l a a t s i n g  v a n  h e t  m a g a z i j n  i n  h e t  g r o n d -  
p l a n  k a n  m e n  o o k  p r e c i e s  o m g e k e e r d  t e  w e r k  g a a n  : m e t  d e  
l e e s z a a l  i n  h e t  m i d d e n  e n  h e t  m a g a z i j n  e r r o n d .  H e t  m e e s t  
t y p i s c h e  v o o r b e e l d  v a n  e e n  d e r g e l i j k  b i b l i o t h e e k m o d e l  i s  
d e  B r o t h e r t o n  ~ i b r a r y  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t  v a n  L e e d s  
( 1 9 3 0 - 1 9 3 6 )  : e e n  v a s t e  c i r k e l v o r m i g e  z a a l  m e t  d e  c a t a l o -  
g e n  e n  d e  u i t l e e n b a l i e  i n  h e t  m i d d e n ,  o m g e v e n  d o o r  d e r -  
t i e n  g r o t e  n i s s e n  w a a r i n  h e t  g r o o t s t e  d e e l  v a n  h e t  b o e -  
k e n f o n d s  i s  o n d e r g e b r a c h t .  H e t  h a n d i g e  a a n  d i t  m o d e l  i s  
d a t  d e  l e z e r  o n m i d d e l l i j k  t o e g a n g  k r i j g t  t o t  h e t  b e l a n g -  
r i j k s t e  d e e l  v a n  d e  c o l l e c t i e s  m a a r  m i n d e r  g e s l a a g d  i s  
h e t  f e i t  d a t  i n  d e  l e e s z a a l  e e n  d e e l  v a n  d e  a d m i n i s t r a t i e  
g e b e u r t ,  w a t  h e e l  s t o r e n d  k a n  z i j n  v o o r  d e  l e z e r .  B i j  
u i t b r e i d i n g  v a n  d e  f o n d s e n  w o r d t  h e t  m i n d e r  g e b r u i k t e  
d e e l  a f g e v o e r d  n a a r  d e  m a g a z i j n e n  d i e  o n d e r  d e  g r o t e  
l e e s z a a l  l i g g e n .  H i e r d o o r  i s  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  
v a n  L e e d s  e e n  c o m b i n a t i e  m e t  e e n  l a a t s t e  b i b l i o t h e e k t y p e ,  
w a a r b i j  l e e s z a l e n  e n  m a g a z i j n e n  b o v e n  o f  o n d e r  e l k a a r  g e -  
s t a p e l d  w o r d e n .  
I n  m o d e r n e  b i b l i o t h e e k b o u w  t r e f t  m e n  a l  d e z e  v e r s c h i l -  
l e n d e  m o d e l l e n  n a a s t  e l k a a r  a a n .  A f h a n k e l i j k  v a n  d e  s p e -  
c i f i e k e  s i t u a t i e  z a l  d e  v o o r k e u r  u i t g a a n  n a a r  h e t  e n e  o f  
a n d e r e  t y p e  - o f  e e n  c o m b i n a t i e  e r v a n .  De l i g g i n g  v a n  h e t  
m a g a z i j n  m o e t  i n  i e d e r  g e v a l  c e n t r a a l  z i j n  i n  h e t  g r o n d -  
p l a n  om d e  a f s t a n d  t u s s e n  b o e k  e n  l e z e r  z o  k o r t  m o g e l i j k  
t e  h o u d e n  z o d a t  d e  g e b r u i k e r  b i n n e n  e e n  r e d e l i j k e  t i j d -  
s p a n n e  o v e r  z i j n  m a t e r i a a l  k a n  b e s c h i k k e n .  
D e  m e e s t e  b i b l i o t h e k e n  v a n  t u s s e n  d e  t w e e  w e r e l d o o r l o g e n  
w e r d e n  n o g  o n t w o r p e n  v o l g e n s  h e t  p r i n c i p e  v a n  e e n  g e s l o -  
t e n  m a g a z i j n ,  d i t  w i l  z e g g e q  d a t  d e  g e b r u i k e r  g e e n  t o e -  
g a n g  k r i j g t  t o t  d e  f o n d s e n  m a a r  d e  b o e k e n  m o e t  a a n v r a g e n  
v i a  e e n  b r u i k l e e n d i e n s t .  D i t  s y s t e e m  h e e f t  h e t  n a d e e l  d a t  
d e  l e z e r  z i c h  d o o r  t a l  v a n  b r u i k l e e n a a n v r a g e n  m o e t  
w o r s t e l e n  v o o r a l e e r  d i e  w e r k e n  t e  k u n n e n  w e e r h o u d e n  d i e  
b r u i k b a a r  z i j n  v o o r  z i j n  s t u d i e .  V o o r a l  v o o r  h e t  r a a d -  
p l e g e n  v a n  k r a n t e n  - e n  t i j d s c h r i f t e n a r t i k e i s  i s  h e t  s y s -  
t e e m  v a n  g e s l o t e n  m a g a z i j n  e e n  h a n d i c a p  : o u d e  n u m m e r s  
w o r d e n  n a m e l i j k  i n  m o n u m e n t a l e  b a n d e n  g e b o n d e n  d i e  n i e t  
a l l e e n  m o e i l i j k  t e  h a n t e r e n  z i j n  m a a r  b o v e n d i e n  d o o r  h u n  
g e w i c h t  h e e l  w a t  i n s p a n n i n g  v e r g e n  v a n  m a g a z i j n b e d i e n d e  
e n  l e z e r  om z e  v a n  d e  b o e k e n p l a n k  n a a r  d e  l e e s t a f e l s  t e  
" s l e p e n " .  O m  h e t  b o e k e n g e b r u i k  t e  s t i m u l e r e n  s t r e e f d e  m e n  
s i n d s  d e  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g  m e e r  e n  m e e r  n a a r  h e t  o p e n -  
t r e k k e n  v a n  d e  f o n d s e n  n a a r  d e  g e b r u i k e r  t o e .  V o l g e n s  d i t  
p r i n c i p e  v a n  " o p e n  a c c e s s "  k a n  d e  l e z e r  z e l f  z i j n  b o e k e n  
u i t  d e  r e k k e n  h a l e n  e n  t e r  p l a a t s e  r a a d p l e g e n ,  z o n d e r  
e n i g e  v o r m  v a n  f o r m a l i t e i t .  B i j  d i t  t y p e  z i j n  d e  m a g a -  
z i j n e n  t e g e l i j k e r t i j d  b o e k e n d e p o t  e n  l e e s z a a l .  D e  i m p l i -  
c a t i e s  v a n  d i t  s y s t e e m  z i j n  d u i d e l i j k  : h i e r  g e e n  c o m p a c -  
t e  o p s t e l l i n g  v a n  d e  r e k k e n  m a a r  e e n  s c h i k k i n g  w a a r b i j  
t u s s e n  d e  r i j e n  v o l d o e n d e  r u i m t e  m o e t  z i j n  v o o r  r a a d -  
p l e g i n g  d o o r  d e  l e z e r .  
H e t  z o e k e n  n a a r  e e n  g e s c h i k t  m a g a z i j n t y p e  i s  g e e n s z i n s  
t y p i s c h  v o o r  d e  G e n t s e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  m a a r  h e t  
c r u c i a l e  p u n t  b i j  d e  p l a n n i n g  v a n  e l k e  n i e u w e  b i b l i o -  
t h e e k .  H e t  i s  d e  t a a k  v a n  d e  a r c h i t e c t  e n  b o u w h e e r  om u i t  
h e t  l a b y r i n t  v a n  m o g e l i j k h e d e n  d a t  m o d e l  t e  w e e r h o u d e n  
d a t  h e t  b e s t  a a n  d e  s p e c i f i e k e  e i s e n  e n  n o d e n  b e -  
a n t w o o r d t .  W e l k e  d e  k e u z e  o o k  m a g  z i j n ,  d e  a r c h i t e c t  z a l  
e r  i n  i e d e r  g e v a l  m o e t e n  o p  t o e z i e n  d a t  e e n  m a g a z i j n  r u i m  
i s ,  o v e r  v e e l  r e s e r v e  b e s c h i k t ,  g e m a k k e l i j k  t e  g e b r u i k e n  
i s  e n  e e n  s t r a t e g i s c h e  l i g g i n g  k r i j g t  i n  h e t  g r o n d p l a n .  
3. GENT K I E S T  VOOR EEN TOREN. 
V a n  i n  h e t  b e g i n  o p t e e r d e  V a n  d e  V e l d e  v o o r  e e n  g e s l o t e n  
m a g a z i j n  i n  d e  v o r m  v a n  e e n  t o r e n .  Z o w e l  i n  z i j n  v o o r -  
s t u d i e s  v a n  1 9 3 3  a l s  i n  z i j n  p l a n n e n  v a n  ' 3 4  e n  ' 3 5  k o o s  
h i j  r e s o l u u t  v o o r  d e z e  o p l o s s i n g .  I n  z i j n  o p v a t t i n g  s t o n d  
d e  a r c h i t e c t  n i e t  a l l e e n  : u i t  d e z e l f d e  p e r i o d e  d a t e r e n  
o n d e r  a n d e r e  h e t  h o o f d g e b o u w  v a n  d e  O p e n b a r e  B i b l i o t h e e k  
i n  L o s  A n g e l e s  ( 1 9 2 4 - ' 2 6 )  e n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e k e n  
v a n  R o c h e s t e r  ( - 1 9 3 0 ) .  F i s k  U n i v e r s i t y  t e  N a s h v i l l e  
( - 1 9 3 0 )  e n  Y a l e  t e  New H a v e n  ( 1 9 2 7 - )  d i e  a l l e  e v e n e e n s  
v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  t o r e n m a g a z i j n .  Z i j  o n d e r s c h e i d e n  
z i c h  v o o r a l  v a n  d e  G e n t s e  b i b l i o t h e e k  d o o r  h u n  m o n u m e n -  
t a a l  e n  i m p o s a n t  k a r a k t e r  m e t  s o m s  h e t  u i t z i c h t  v a n  e e n  
k a p i t o o l ,  e e n  m i d d e l e e u w s e  k a t h e d r a a l  o f  e e n  v e r s t e r k t e  
b u r c h t .  I n  E u r o p a  i s  d e  t o r e n  v a n  d e  G e n t s e  U n i v e r s i -  
t e i t s b i b l i o t h e e k  e v e n m i n  e e n  p r i m e u r .  E e n  p a a r  j a a r  e e r -  
d e r  w e r d  b i j  d e  b o u w  v a n  d e  n i e u w e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  t e  C a m b r i d g e  ( -  1 9 3 4 )  e e n  t o r e n m a g a z i j n  o p g e -  
t r o k k e n  v o o r  h e t  b e r g e n  v a n  o u d e r  e n  m i n d e r  g e b r u i k t  
m a t e r i a a l .  
N i e t  i e d e r e e n  w a s  g e l u k k i g  m e t  d e  t o r e n v i s i e  v a n  V a n  d e  
V e l d e  e n  v o o r a l  v a n u i t  b i b l i o t h e e k k r i n g e n  r e e s  v e r z e t  
t e g e n  d i t  v o o r s t e l  ( 1 3 ) .  I n  h e t  g e s p a n n e n  v o o r o o r l o g s e  
k l i m a a t  s t o n d  m e n  a f k e r i g  t e g e n o v e r  e e n  g e b o u w  d a t  d o o r  
z i j n  v o r m  e n  l i g g i n g  o p  e e n  d e r  h o o g s t e  p u n t e n  v a n  d e  
s t a d  v a n  g r o o t  s t r a t e g i s c h  b e l a n g  z o u  k u n n e n  z i j n .  D e z e  
v r e e s  w a s  g e e n s z i n s  o n g e g r o n d .  T i j d e n s  d e  o o r l o g  i n s t a l -  
l e e r d e n  d e  D u i t s e r s  e e n  u i t k i j k p o s t  e n  l u c h t a f w e e r g e s c h u t  
o p  d e  B e l v é d & r e ,  e n  d e  t o r e n  l i e p  s c h a d e  o p  t e n  g e v o l g e  
v a n  b o m b a r d e m e n t e n  e n  d o o r  h e t  o p b l a z e n  v a n  d e  D u i t s e  i n -  
s t a l l a t i e s  v l a k  v 6 6 r  d e  b e v r i j d i n g .  
V a n u i t  b i b l i o t h e c o n o m i s c h  s t a n d p u n t  z i j n  t e g e n  v e r t i c a l e  
s t a p e l i n g  e v e n e e n s  e e n  a a n t a l  b e z w a r e n  i n  t e  b r e n g e n .  M e t  
h e t  o o g  o p  l a t e r e  u i t b r e i d i n g  z o u d e n  v a n  b i j  d e  o p r i c h -  
t i n g  e e n  a a n t a l  v e r d i e p i n g e n  o n g e b r u i k t  b l i j v e n  w a a r d o o r  
e e n  d e e l  v a n  h e t  g e ï n v e s t e e r d e  k a p i t a a l  v o o r  o n b e p a a l d e  
t i j d  g e ~ m m o b i l i s e e r d  b l e e f .  N a a r  h e t  v o o r b e e l d  v a n  d e  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A n n e x  z o u  h e t  m a g a z i j n  b o v e n d i e n  b e -  
d i e n d  w o r d e n  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  c o m b i n a t i e  v a n  p n e u m a -  
t i s c h e  b u i z e n  v o o r  d e  a a n v r a g e n  e n  e e n  p a t e r n o s t e r l i f t  
v o o r  d e  a a n v o e r  v a n  d e  b o e k e n .  D a a r d o o r  k a n  e l k e  t e c h -  
n i s c h e  s t o r i n g ,  h o e  k l e i n  o o k ,  h e t  b o e k e n t r a n s p o r t  d a n i g  
i n  d e  w a r  b r e n g e n .  T o r e n m a g a z i j n e n  z i j n  b o v e n d i e n  w e i n i g  
p r a k t i s c h  v o o r  d e  d i e n s t v e r l e n i n g  d o o r  h e t  o m s l a c h t i g  g e -  
b r u i k  v a n  d e  l i f t e n .  D o o r  z i j n  s t r u c t u u r  b i e d t  e e n  t o r e n -  
m a g a z i j n  o o k  w e i n i g  m o g e l i j k h e i d  t o t  v e r l u c h t i n g  e n  h e t  
d a g l i c h t  d a t  n a a r  b i n n e n  v a l t  m o e t  m e e s t a l  o n d e r s t e u n d  
w o r d e n  d o o r  e l e k t r i s c h e  l i c h t b r o n n e n ,  w a t  o p  l a n g e  t e r -  
m i j n  d u u r  u i t v a l t .  
A l s  r e a c t i e  o p  h e t  e e r s t e  v o o r s t e l  v a n  V a n  d e  V e l d e  o n t -  
s t o n d  i n  j a n u a r i  1 9 3 5  d a n  o o k  h e t  z o g e n a a m d e  p l a n  A p e r s  - 
C e r u l u s ,  e e n  b i b l i o t h e e k m o d e l  o n t w o r p e n  d o o r  p r o f e s s o r  
A r m a n d  C e r u l u s  ( O 1 8 9 5 )  n a a r  d e  a a n w i j z i n g e n  v a n  d e  h o o f d -  
b i b l i o t h e c a r i s  ( 1 4 ) .  H e t  w a s  e e n  o p e n  p l a n ,  m e t  b r u i k -  
l e e n ,  l e e s z a a l  e n  c a t a l o g u s  r e c h t s t r e e k s  a a n g e s l o t e n  o p  
h e t  b o e k e n d e p o t .  E s s e n t i e e l  a a n  d i t  v o o r s t e l  w a s  d e  k e u z e  
v a n  e e n  l a n g w e r p i g  m a g a z i j n  n a a r  h e t  v o o r b e e l d  v a n  d e  
N a t i o n a l e  B i b l i o t h e e k  t e  B e r n .  U i t b r e i d i n g  v a n  d i t  m a g a -  
z i j n  ( 2 0  x  5 2  m g r o o t  e n  1 0  v e r d i e p i n g e n  h o o g )  w a s  v o o r -  
z i e n  i n  d e  l e n g t e ,  e n  l a t e r  e v e n t u e e l  i n  d e  h o o g t e  d o o r  
v e r d u b b e l i n g  v a n  h e t  a a n t a l  v e r d i e p i n g e n .  H e t  g r o t e  n a -  
d e e l  v a n  d i t  o n t w e r p  w a s  d a t  b i j  h e t  s t r e v e n  n a a r  e e n  
o p e n  b e b o u w i n g  t e  w e i n i g  r e k e n i n g  w e r d  g e h o u d e n  m e t  d e  
o v e r i g e  g e p l a n d e  u n i v e r s i t e i t s g e b o u w e n  i n  d e  o n m i d d e l -  
l i j k e  o m g e v i n g .  
D a t  V a n  d e  V e l d e  d e  b e z w a r e n  t e g e n  z i j n  t o r e n v i s i e  e r n -  
s t i g  n a m ,  b l i j k t  w e l  u i t  h e t  f e i t  d a t  h i j  i n  f e b r u a r i  
1 9 3 5  z e l f  u i t p a k t e  m e t  e e n  p l a n  m e t  l a n g w e r p i g  m a g a z i j n  
a l s  m o g e l i j k  a l t e r n a t i e f  ( 1 5 ) .  O m t r e n t  d e  u i t e i n d e l i j k e  
k e u z e  v a n  h e t  b o e k e n d e p o t  b e s t a a t  n o g a l  w a t  o n d u i d e l i j k -  
h e i d ,  m a a r  v e r m o e d e l i j k  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  z i j n  i n v l o e d  
a a n g e w e n d  om z i j n  t o r e n c o n c e p t  d o o r  t e  d r u k k e n .  D e  d i s -  
c u s s i e  r o n d  d i t  t h e m a  w e r d  i n  i e d e r  g e v a l  a f g e r o n d  d o o r  
d e  b e s l i s s i n g  v a n  d e  b e h e e r d e r -  i n s p e c t e u r  A l f r e d  S c h o e p  
( 1 8 8 1 - 1 9 6 6 )  t e n  g u n s t e  v a n  e e n  t o r e n m a g a z i j n  ( 1 3 ) .  
4 .  DE U N I V E R S I T E i T S B I B L I O T H E E K  K R I J G T  Z I J N  VDRPl. 
V a n a f  j a n u a r i  1 9 3 5  m a a k t e  V a n  d e  V e l d e  e e n  h e l e  r e e k s  
n i e u w e  p l a n n e n  v o o r  d e  b i b l i o t h e e k  d i e  t o t a a l  v e r s c h i l -  
l e n d  w a r e n  v a n  z i j n  e e r s t e  o p v a t t i n g  ( 1 7 ) .  H e t  g r o n d p l a n  
w e r d  v o l l e d i g  g e h e r s t r u c t u r e e r d ,  v r i j w e l  a l l e  d e p a r t e m e n -  
t e n  v o n d e n  e e n  p l a a t s  o p  h e t  g e l i j k v l o e r s  e n  t u s s e n  d e  
v e r s c h i l l e n d e  d i e n s t e n  b e s t o n d  e e n  b e t e r e  o n d e r l i n g e  
s a m e n h a n g .  H e t  r e s u l t a a t  w a s  e e n  w e l d o o r d a c h t ,  e v e n -  
w i c h t i n g  p l a n  d a t  i n  f e i t e  i n  t w e e  d e l e n  u i t e e n v a l t .  
R e c h t s  v a n  d e  i n g a n g  v o n d  m e n  h e t  d e e l  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  
d a t  v o o r  h e t  p u b l i e k  t o e g a n k e l i j k  i s  ( l e e s z a l e n ,  c a t a -  
l o g e n  e n  d i e n s t e n  v a n  d e  d i r e c t i e ) ,  l i n k s  h e t  " g e s l o t e n "  
g e d e e l t e  m e t  h e t  m a g a z i j n  e n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n .  
De e n i g e  r e m i n i s c e n t i e  a a n  h e t  e e r s t e  p r o j e c t  v a n  V a n  d e  
V e l d e  w a s  d e  r i j z i g e  v o r m  e n  d e  g l o b a l e  a f m e t i n g e n  v a n  d e  
t o r e n .  N a a r  u i t z i c h t  k e n m e r k t e  h e t  n i e u w e  v o o r s t e l  z i c h  
d o o r  e e n  b e t e r e  v e r h o u d i n g  d e r  v o l u m e n  e n  e e n  v e e l  s t r a k -  
k e r e  l i j n  w a a r b i j  d e f i n i t i e f  v a n  a f g e r o n d e  h o e k e n  w e r d  
a f g e z i e n .  D i t  s t r e v e n  n a a r  h a r m o n i e  u i t t e  z i c h  e v e n e e n s  
i n  d e  k e u z e  d e r  m a t e r i a l e n  e n  h e t  g e h e e l  k e n m e r k t e  z i c h  
d a n  o o k  d o o r  e e n  o p v a l l e n d e  e e n v o u d  e n  s o b e r h e i d .  
V o l g e n s  d e z e  n i e u w e  p l a n n e n  k r i j g t  d e  b e z o e k e r  t o e g a n g  
t o t  d e  b i b l i o t h e e k  v i a  d e  h o o f d i n g a n g  l a n g s  d e  n o o r d k a n t  
i n  d e  R o z i e r .  H i j  k o m t  o n m i d d e l l i j k  t e r e c h t  i n  d e  v e s t i -  
b u l e - g a n g ,  w a a r r o n d  a l l e  p u b l i e k e  d i e n s t e n  g e g r o e p e e r d  
z i j n .  O n m i d d e l l i j k  r e c h t s  b e v i n d e n  z i c h  d e    es ti ai re m e t  
d e  t o i l e t t e n  v o o r  d e  l e z e r s ,  e e n  w a c h t z a a l ,  p u b l i e k e  
t e l e f o o n s  e n  d e  d i e n s t e n  v a n  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s .  Op 
h e t  e i n d e  v a n  d e z e  g a n g ,  - a a n  h e t  w e s t e l i j k e  u i t e i n d e  
v a n  h e t  g r o n d p l a n  - l i g g e n  d e  m i n d e r  g e b r u i k t e  z a l e n  v a n  
d e  k o s t b a r e  a f d e l i n g ,  w a a r  d e  h a n d s c h r i f t e n ,  k a a r t e n ,  i n -  
c u n a b e l e n  e n  g r a v u r e s  b e w a a r d  w o r d e n .  R a a d p l e g i n g  v a n  
d e z e  f o n d s e n  w a s  v o o r z i e n  i n  d e  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  z a a l  
d e r  m a n u s c r i p t e n .  T u s s e n  d e z e  a f d e l i n g e n  e n  d e  d i e n s t e n  
v a n  d e  d i r e c t i e  w e r d  n o g  p l a a t s  g e v o n d e n  v o o r  e e n  o p e n  
t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e .  A a n  d i e  l i g g i n g  z i j n  v o o r -  e n  n a -  
d e l e n  v e r b o n d e n  r e n e r z i j d s  b e v i n d t  z i j  z i c h  v l a k  n a a s t  
d e  z a l e n  w a a r  d e  m e e s t e  v a n  d e  t e n t o o n g e s t e l d e  s t u k k e n  
v a n d a a n  k o m e n ,  m a a r  a n d e r z i j d s  i s  d e  r u i m t e  t e  v e r  v e r -  
w i j d e r d  v a n  d e  h o o f d s t r o o m  v a n  b e z o e k e r s .  B o v e n d i e n  
s c h e p t  d e z e  o p e n  r u i m t e  p r o b l e m e n  w a t  b e t r e f t  v e i l i g h e i d  
e n  c o n t r o l e  e n  v e r o n d e r s t e l t  z i j  d o o r l o p e n d  t o e z i c h t  v a n  
e e n  b e w a k e r .  D o o r  m i d d e l  v a n  w e g n e e m b a r e  b e s c h o t t e n  k o n  
d e  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e  e v e n t u e e l  i n g e r i c h t  w o r d e n  a l s  
a u d i t o r i u m - l e e s z a a l .  
V l a k  t e g e n o v e r  d e  i n g a n g  l i g t  d e  c a t a l o g i z a a l  e n  d e  
b r u i k l e e n d i e n s t  m e t  d e  b a l i e  v o o r  d e  d i s t r i b u t i e  v a n  d e  
b o e k e n .  V o o r  d e  l e z e r  i s  d i t  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k  : h i e r  z o e k t  h i j  z i j n  r e f e r e n t i e s  o p ,  g e e f t  z i j n  
a a n v r a g e n  d o o r  a a n  d e  b a l i e  e n  w a c h t  e r  o p  d e  o n t v a n g s t  
v a n  z i j n  b o e k e n .  O m  h e t  w a c h t e n  a a n g e n a m e r  t e  m a k e n  w e r -  
d e n  t e g e n  d e  w a n d e n  e e n  r e e k s  z e t e l s  e n  e e n  p a a r  l e e s -  
t a f e l s  g e p l a a t s t .  
O n m i d d e l l i j k  r e c h t s  v a n  d e  u i t l e e n b a l i e ,  i n  d e  l e n g t e - a s  
v a n  d e  i n g a n g ,  i s  d e  t o e g a n g  t o t  d e  g r o t e  l e e s z a a l .  D o o r  
d e  l i g g i n g  a a n  d e  t u i n z i j d e  i s  z e  v e r  g e n o e g  v e r w i j d e r d  
v a n  d e  s t r a a t k a n t  e n  i s  a b s o l u t e  r u s t  v o o r  d e  l e z e r  g e -  
g a r a n d e e r d .  H e t  i s  e e n  r u i m e ,  l u c h t i g e  z a a l  m e t  e e n  c a p a -  
c i t e i t  v a n  2 5 0  l e z e r s .  D o o r  d e  h o g e  r a m e n  a a n  d e  b i n n e n -  
k o e r  e n  d e  d a k l a n t a a r n s  v a l t  e e n  o v e r v l o e d  a a n  n a t u u r l i j k  
l i c h t  n a a r  b i n n e n .  T e g e n  d e  m u u r  v a n  d e  c a t a l o g i z a a l  
l o o p t  e e n  g a l e r i j  o v e r  d e  g a n s e  l e n g t e  v a n  d e  l e e s z a a l ,  
a a n  b e i d e  u i t e i n d e n  b e r e i k b a a r  v i a  e e n  s t e n e n  t r a p .  O v e r  
d e  t o t a l e  h o o g t e  w e r d e n  t e g e n  d e z e  w a n d  h o u t e n  b o e k e n -  
r e k k e n  g e p l a a t s t  v o o r  h e t  s t a p e l e n  v a n  e n c y c l o p e d i ë e n  e n  
g r o t e  n a s l a g w e r k e n .  D e z e  k u n n e n  d o o r  e l k e  b e z o e k e r  g e -  
b r u i k t  w o r d e n  z o n d e r  e n i g e  f o r m a l i t e i t .  M i n d e r  g u n s t i g  i s  
h e t  g e b r e k  a a n  c o n t r o l e  a a n  d e  u i t g a n g e n  e n  d e  s l e c h t e  
o p s t e l l i n g  v a n  d e  i n f o -  e n  c o n t r o l e b a l i e  a a n  d e  e x t r e m e  
l i n k e r z i j d e  v a n  d e  z a a l .  U e l i s w a a r  w e r d  e e n  p o g i n g  g e d a a n  
om e e n  b e t e r  o v e r z i c h t  v a n  d e  l e e s z a a l  t e  k r i j g e n  d o o r  d e  
t o o n b a n k  h o g e r  t e  p l a a t s e n  m a a r  d o o r  d e  u i t g e s t r e k t h e i d  
v a n  d e  z a a l  h e e f t  d i t  n a u w e l i j k s  e f f e c t .  
R e c h t s  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  t u s s e n  b i n n e n k o e r  e n  
v e s t i b u l e g a n g ,  l i g t  d e  z a a l  d e r  p e r i o d i e k e n .  D e z e  i s  v a n -  
u i t  d r i e  z i j d e n  t e  b e r e i k e n  : v i a  d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  d e  
c a t a l o g i z a a l  e n  v a n u i t  d e  c e n t r a l e  g a n g .  V a n  h i e r u i t  i s  
e r  o o k  t o e g a n g  n a a r  h e t  l e e s t e r r a s  w a a r  d e  b e z o e k e r  d e  
g e l e g e n h e i d  g e b o d e n  w o r d t  t e  l e z e n  i n  o p e n  l u c h t .  D e  
v e e l h e i d  a a n  t o e g a n g e n  l a a t  w e l i s w a a r  e e n  v l o t t e  c i r -  
c u l a t i e  t o e  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p u b l i e k e  d i e n s t e n  
m a a r  s t e l t  z w a r e  p r o b l e m e n  i n z a k e  v e i l i g h e i d  e n  c o n t r o l e .  
H o e w e l  o o r s p r o n k e l i j k  a n d e r s  d o o r  V a n  d e  V e l d e  v o o r z i e n ,  
w e r d  o v e r  h e t  g a n s e  o p p e r v l a k  v a n  d e  p u b l i e k e  z a l e n  g e -  
b r u i k  g e m a a k t  v a n  B e l g i s c h  m a r m e r  v o o r  d e  v l o e r e n ,  d i e  
a l s  z e e r  l u i d r u c h t i g  e r v a r e n  w o r d e n .  
L i n k s  v a n  d e  i n g a n g ,  t u s s e n  d e  t r a p z a a l  e n  h e t  m a g a z i j n  
t e k e n d e  V a n  d e  V e l d e  d e  t o i l e t t e n  v o o r  h e t  p e r s o n e e l ,  e e n  
k l e i n e  z i e k e n k a m e r  e n  d e  t r a p  d i e  l e i d t  n a a r  d e  p r o f e s -  
s o r e n k a m e r s  o p  d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g .  V l a k  d a a r n a a s t  v e r -  
h e f t  z i c h  d e  m o n u m e n t a l e  b o e k e n t o r e n  d i e  r e c h t s t r e e k s  
v e r b o n d e n  i s  m e t  d e  u i t l e e n b a l i e  e n  i n  d e  o n m i d d e l l i j k e  
n a b i j h e i d  l i g t  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l .  B i j  d e  c o n s t r u c t i e  
e n  d e  i n r i c h t i n g  v a n  h e t  m a g a z i j n  w e r d  e r n a a r  g e s t r e e f d  
d e  b e s c h i k b a r e  r u i m t e  z o  r a t i o n e e l  m o g e l i j k  i n  t e  r i c h t e n  
o m  a l d u s  e e n  m a x i m a a l  r e n d e m e n t  t e  b e r e i k e n :  d e  a f m e t i n -  
g e n  v a n  d e  b o e k e n r e k k e n  d i e n d e n  a l s  m a a t s t a f  v o o r  h e t  
s t a n d a a r d i s e r e n  v a n  d e  a f s t a n d  t u s s e n  d e  p i j l e r s ;  d e  
b r e e d t e  v a n  d e  g a n g e n  t u s s e n  d e  r i j e n  w e r d  h e r l e i d  t o t  
1.30 m  e n  d o o r  d e  g e r i n g e  h o o g t e  v a n  d e  v e r d i e p i n g e n  
( 2 . 2 0  m )  g i n g  g e e n  s t a p e l r u i m t e  v e r l o r e n  b o v e n  d e  b o e k e n -  
r e k k e n .  D e z e  z i j n  v o o r z i e n  v a n  r e g e l b a r e  p l a n k e n  z o d a t  z e  
s t e e d s  o p n i e u w  k u n n e n  a a n g e p a s t  w o r d e n  a a n  d e  v e r s c h i l -  
l e n d e  b o e k e n f o r m a t e n .  D e  c a p a c i t e i t  v a n  d e  t o r e n  b e d r a a g t  
4 5 . 0 0 0  l o p e n d e  m e t e r ,  w a t  o v e r e e n k o m t  m e t  o n g e v e e r  t w e e  
m i l j o e n  b o e k b a n k e n .  V o l g e n s  d e  b e r e k e n i n g e n  v a n  A p e r s  w a s  
d i t  v o l d o e n d e  v o o r  e e n  r e s e r v e  v a n  7 5  j a a r  ( 1 8 ) .  I n  d e  
v e r r e  t o e k o m s t  w a s  u i t b r e i d i n g  v o o r z i e n  d o o r  d e  b o u w  v a n  
e e n  t w e e d e  t o r e n ,  d i e  m e t  d e  e e r s t e  z o u  v e r b o n d e n  w o r d e n  
d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  a d m i n i s t r a t i e f  g e b o u w .  I n  d e z e  t w e e d e  
t o r e n  k o n  d a n  n a a r  h e t  v o o r b e e l d  v a n  a n d e r e  g r o t e  E u r o -  
p e s e  b i b l i o t h e k e n  d e  o u d e  f o n d s e n  g e s t a p e l d  w o r d e n  ( 1 9 ) .  
D o o r  d e  o p r i c h t i n g  v a n  d e  n i e u w e  f a c u l t e i t  L e t t e r e n  e n  
W i j s b e g e e r t e  i s  d i t  p l a n  v o o r b i j  g e s t r e e f d  e n  k a n  u i t -  
b r e i d i n g  a l l e e n  n o g  g e b e u r e n  o p  d e  h o e k  R o z i e r  e n  d e  
S i n t - P i e t e r s n i e u w s s t r a a t .  V o o r  d e  b e d i e n i n g  v a n  h e t  m a g a -  
z i j n  k a n  h e t  p e r s o n e e l  b e s c h i k k e n  o v e r  e e n  g r o t e  p e r -  
s o n e n l i f t  d i e  o v e r  d e  g a n s e  h o o g t e  d o o r l o o p t ,  e n  o v e r  e e n  
o n d e r b r o k e n  k e t e n  v a n  k l e i n e r e  l i f t e n  d i e  e l k  v i e r  v e r -  
d i e p i n g e n  v a n  d e  t o r e n  m e t  e l k a a r  v e r b i n d e n .  V o o r  e e n  
g r o t e  c e n t r a l e  i n s t e l l i n g  a l s  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  
i s  d i t  e e n  a b s o l u u t  m i n i m u m .  H o e w e l  d e  t o r e n  e n  h e t  m e u -  
b i l a i r  v o l l e d i g  v e r v a a r d i g d  z i j n  i n  b r a n d v r i j  m a t e r i a a l  
( b e t o n ,  s t a a l  e n  g l a s )  v o r m t  d e  b o e k e n m a s s a  z e l f  e e n  
d a n k b a r e  p r o o i  b i j  h e t  u i t b r e k e n  v a n  b r a n d .  B i j  w i j z e  v a n  
b r a n d p r e v e n t i e  w e r d  d a a r o m  b o v e n o p  d e  t o r e n  e e n  w a t e r -  
b e k k e n  g e b o u w d  d a t  i n  g e v a l  v a n  n o o d  h e t  m a g a z i j n  k o n  b e -  
s p r o e i e n .  
Z o w e l  d o o r  d e  l i g g i n g  a l s  h e t  c o n c e p t  i s  d e  o o s t v l e u g e l  
h e t  b u i t e n b e e n t j e  v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  E n i g s z i n s  a f g e l e g e n  
v a n  d e  r e s t  v a n  h e t  g e b o u w  a a n  d e  z u i d k a n t  z i j n  h i e r  d e  
c a t a l o g r a f i e  e n  d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  d i e n s t e n  o n d e r -  
g e b r a c h t .  S a m e n  m e t  d e  n o o r d g e v e l  i s  d i t  h e t  e n i g e  d e e l  
v a n  h e t  g e b o u w  d a t  e e n  v e r d i e p i n g  t e l t .  De w e r k z a a l  v e r -  
s c h i l t  v o o r a l  v a n  d e  r e s t  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  d o o r  d e  
f l e x i b e l e  i n d e l i n g  v a n  h e t  g r o n d p l a n .  N a a r  h e t  v o o r b e e l d  
v a n  d e  N a t i o n a l e  B i b l i o t h e e k  v a n  B e r n  z i j n  a l l e e n  d e  w a n -  
d e n  v a s t  e n  k a n  d e  r u i m t e  w i l l e k e u r i g  i n g e d e e l d  w o r d e n  
m e t  v e r p l a a t s b a r e  b e s c h o t t e n ,  n a a r g e l a n g  d e  w i s s e l e n d e  
n o d e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  
O v e r  d e  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  g r o n d p l a n .  m e t  i n b e -  
g r i p  v a n  d e  r u i m t e  o n d e r  h e t  H I K O ,  w e r d  d e  b i b l i o t h e e k  
o n d e r k e l d e r d .  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  h e t  d e e l  o n d e r  d e  
w e r k z a a l  w o r d t  d e z e  r u i m t e  v o l l e d i g  i n  b e s l a g  g e n o m e n  
v o o r  h e t  s t a p e l e n  v a n  k r a n t e n  e n  t i j d s c h r i f t e n .  D o o r  d e  
g r o t e r e  a f m e t i n g e n  v a n  d e  b a n d e n  b e d r a a g t  d e  a s a f s t a n d  
t u s s e n  d e  r e k k e n  h i e r  g e e n  1 . 3 0  m z o a l s  i n  h e t  c e n t r a l e  
m a g a z i j n  m a a r  1 , 8 0  m .  H e t  t r a n s p o r t  v a n  d e  b o e k b a n d e n  i s  
v o o r z i e n  v i a  e e n  b o e k e n l i f t  n a a r  d e  b o v e n l i g g e n d e  
t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l .  D o o r  d e z e  r u i m t e  l o p e n  d e  h o o f d -  
l e i d i n g e n  v o o r  d e  c e n t r a l e  v e r w a r m i n g ,  d e  w a t e r v o o r -  
z i e n i n g  e n  v a n  h e t  l u c h t v e r v e r s i n g s t o e s t e l  v a n  d e  g r o t e  
l e e s z a a l .  D o o r  h e t  h i n d e r l i j k  p l a a t s v e r l i e s ,  d e  w a r m t e -  
u i t s t r a l i n g ,  e n  d e  k a n s  o p  l e k k e n  v o r m e n  d e z e  l e i d i n g e n  
e e n  b e l a n g r i j k e  r i s i c o f a c t o r  v o o r  d e  b o e k e n  e n  i s  d e z e  
o p l o s s i n g  m o e i l i j k  t e  v e r d e d i g e n  ( 2 0 ) .  I n  d e  k e l d e r  i s  
e e n  d u b b e l e  d i e n s t i n g a n g  v o o r z i e n :  v l a k  n a a s t  d e  t o r e n  i s  
e e n  d e u r  v o o r  h e t  p e r s o n e e l ,  e n  d a a r n a a s t  e e n  t o e g a n g  
v o o r  d e  l e v e r a n c i e r s .  V a n  h i e r u i t  b e r e i k t  m e n  d e  t e c h -  
n i s c h e  a f d e l i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  d i e  z i c h  v o l l e d i g  u i t -  
s t r e k t  o n d e r  d e  o o s t v l e u g e l .  N a a s t  e e n  g r o t e  f i e t s e n -  
s t a l l i n g  e n  d e  d i e n s t e n  v o o r  r e c e p t i e  e n  e x p e d i t i e  i s  
h i e r  o o k  r u i m t e  v o o r  e e n  s c h r i j n w e r k e r i j ,  f o t o a t e l i e r  e n  
b o e k b i n d e r i j .  V o o r  a l  d e z e  d i e n s t e n  w a s  i n  d e  o n m i d d e l -  
l i j k e  o m g e v i n g  d e  n o d i g e  b e r g -  e n  s t a p e l r u i m t e  v o o r z i e n .  
V o o r  d e  i n r i c h t i n g  v a n  d e z e  d i e n s t r u i m t e n  s c h i k t e  V a n  d e  
V e l d e  z i c h  v o l l e d i g  n a a r  d e  a a n w i j z i n g e n  v a n  A p e r s  ( 2 1 ) .  
Op d e  p l a n n e n  t e k e n d e  h i j  a l l e e n  d e  v a s t e  e l e m e n t e n :  d e  
p l a a t s  v o o r  d e  l i f t e n ,  t r a p p e n  e n  k o k e r s  v o o r  d e  c i r c u l a -  
t i e .  
O n d e r  d e  t o r e n  b e v i n d e n  z i c h  n o g  d r i e  e x t r a  k e l d e r u e r -  
d i e p i n g e n ,  d i e  v o o r a l  g e b r u i k t  w o r d e n  v o o r  h e t  b e r g e n  v a n  
o u d e r  m a t e r i a a l ,  h e t  a r c h i e f  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  e n  d e  g e -  
s l o t e n  f o n d s e n .  I n  d e  o n d e r s t e  v e r d i e p i n g  v o n d  m e n  t e n -  
s l o t t e  r u i m t e  v o o r  d e  v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n  e n  d e  
m a c h i n e k a m e r  v a n  d e  l i f t e n .  
D o o r  d e  k l a r e  i n d e l i n g  v a n  h e t  g r o n d p l a n  e n  d e  r a t i o n e l e  
o r g a n i s a t i e  v a n  d e  r u i m t e n ,  b e a n t w o o r d d e n  d e z e  p l a n n e n  
a a n  d e  e i s e n  v a n  e e n  g r o t e  c e n t r a l e  b i b l i o t h e e k .  H e t  i s  
d a n  o o k  n i e t  v e r w o n d e r l i j k  d a t  d i t  p r o j e c t  d e  g o e d k e u r i n g  
k o n  w e g d r a g e n  v a n  d e  a c a d e m i s c h e  o v e r h e i d  z o d a t  v a n a f  
1 9 3 6  m e t  d e  u i t v o e r i n g  e r v a n  k o n  g e s t a r t  w o r d e n .  
T o t  d e  g r o t e  p l u s p u n t e n  v a n  d i t  b i b l i o t h e e k o n t w e r p  v a n  
V a n  d e  V e l d e  b e h o r e n  o n g e t w i j f e l d  d e  r u i m e  l e e s z a l e n ,  d e  
g r o t e  r e s e r v e s  v a n  h e t  b o e k e n m a g a z i j n  e n  d e  f l e x i b e l e  
r u i m t e  v a n  d e  o o s t v l e u g e l .  D o o r  a l l e  b e l a n g r i j k e  d i e n s t e n  
t e  c o n c e n t r e r e n  o p  é é n  n i v e a u  w e r d  b o v e n d i e n  d e  i n t e r n e  
w e r k i n g  i n  d e  b i b l i o t h e e k  s t e r k  v e r e e n v o u d i g d .  f l i n d e r  
p o s i t i e f  z i j n  d e  s l e c h t e  l i g g i n g  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g s -  
r u i m t e ,  d e  b e p e r k t e  o p p e r v l a k t e  v a n  d e  p r o f e s s o r e n k a m e r s  
e n  d e  m a r m e r e n  v l o e r e n .  O m  b u d g e t t a i r e  r e d e n e n  w e r d  
b o v e n d i e n  g e k n i p t  i n  h e t  a a n t a l  l i f t e n  e n  s a n i t a i r e  v o o r -  
z i e n i n g e n .  O n d a n k s  d e  w e n s  v a n  V a n  d e  V e l d e  om e e n  p e r -  
c e n t a g e  v a n  h e t  b u d g e t  t e  r e s e r v e r e n  v o o r  k u n s t w e r k e n  k o n  
d i t  p l a n  om f i n a n c i ë l e  r e d e n e n  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  u i t -  
g e v o e r d  w o r d e n .  Oe s t r e n g e  i n d r u k  v a n  h e t  g e b o u w  w o r d t  
n o g  v e r s t e r k t  d o o r  d e  t o t a l e  a f w e z i g h e i d  v a n  r u s t p u n t e n  
v o o r  d e  l e z e r  : e r  i s  g e e n  c a f e t a r i a ,  g e e n  r o k e r s z a a l  
n o c h  s t u d i e c e l l e n  w a a r  d e  l e z e r  z i c h  i n  a l l e  r u s t  k a n  
t e r u g t r e k k e n .  Z e l f s  v a n  h e t  l e e s t e r r a s  o p  d e  b i n n e n k o e r  
w e r d  n o o i t  s y s t e m a t i s c h  g e b r u i k t  g e m a a k t  d o o r  a f w e z i g h e i d  
v a n  g e s c h i k t  m e u b i l a i r .  
5. DE B I B L I O T H E E K  WORDT GETOETST AAN DE P R A K T I J K .  
E e n  b i b l i o t h e e k  i s  e v e n w e l  g e e n  s t a t i s c h  g e g e v e n  m a a r  e e n  
l e v e n d e  i n s t e l l i n g  d i e  v o o r t d u r e n d  e v o l u e e r t .  I n  d e  l o o p  
v a n  z i j n  5 0 - j a r i g  b e s t a a n  h e e f t  d e  G e n t s e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  d a n  o o k  e e n  r e e k s  g r o t e  e n  k l e i n e  a a n p a s -  
s i n g e n  o n d e r g a a n .  D e z e  w a r e n  m i n d e r  h e t  r e s u l t a a t  u a n  e e n  
g e b r e k  a a n  p l a n n i n g  e n  d o o r z i c h t  i n  1 9 3 5  m a a r  h e t  g e v o l g  
v a n  s t e e d s  n i e u w e  e i s e n  e n  t a k e n  w a a r v o o r  d e  i n s t e l l i n g  
z i c h  g e p l a a t s t  z a g .  
Na  e e n  p e r i o d e  v a n  r e l a t i e v e  r u s t  r a a k t e  h e t  i n t e l l e c -  
t u e e l  l e v e n  i n  V l a a n d e r e n  v a n a f  h e t  m i d d e n  v a n  d e  j a r e n  
5 0  i n  e e n  s t r o o m v e r s n e l l i n g  d i e  a a n  d e  b i b l i o t h e e k  n i e t  
o n g e m e r k t  v o o r b i j  k o n  g a a n .  I n  e e n  k l i m a a t  v a n  g e s t a d i g e  
e c o n o m i s c h e  g r o e i ,  d i e  z i j n  h o o g t e p u n t  k e n d e  i n  d e  j a r e n  
6 0 ,  k o n  d e  m e n s e l i j k e  k e n n i s  z i c h  v r i j  o n t w i k k e l e n .  
V o o r a l  o p  h e t  g e b i e d  v a n  d e  e x a c t e  w e t e n s c h a p p e n  d e d e n  
z i c h  e e n  a a n t a l  s p e c t a c u l a i r e  o n t w i k k e l i n g e n  v o o r .  D o o r  
d e  d e m o c r a t i s e r i n g  v a n  h e t  o n d e r w i j s  n a m  t e g e l i j k e r t i j d  
h e t  a a n t a l  s t u d e n t e n  v o o r t d u r e n d  t o e  : i n  1 9 5 0  w a r e n  2 5 5 2  
s t u d e n t e n  i n g e s c h r e v e n  a a n  d e  RUG, i n  1 9 6 0  4 0 5 0  e n  i n  
1 9 7 0  1 2 1 6 9  ! D e  p e r i o d e  1 9 5 5 - ' 7 0  w e r d  d a n  o o k  g e k e n m e r k t  
d o o r  e e n  b u i t e n g e w o n e  u n i v e r s i t a i r e  e x p a n s i e .  Op n a t i o -  
n a a l  v l a k  u i t t e  z i c h  d a t  i n  d e  o p r i c h t i n g  v a n  d e  n i e u w e  
U n i v e r s i t a i r e  I n s t e l l i n g e n  v a n  K o r t r i j k ,  H a s s e l t ,  
C h a r l e r o i  e n  N a m e n ,  t e r w i j l  d e  b e s t a a n d e  U n i v e r s i t e i t e n  
v e r r i j k t  w e r d e n  m e t  n i e u w e  f a c u l t e i t e n  e n  i n s t i t u t e n .  A a n  
d e  RUG h e e r s t e  e e n  i n t e n s e  b o u w a c t i v i t e i t .  Op a m p e r  1 5  
j a a r  w e r d e n  m e e r  g e b o u w e n  o p g e t r o k k e n  d a n  i n  d e  v o o r -  
g a a n d e  1 5 0  j a a r  v a n  h e t  b e s t a a n  v a n  d e  G e n t s e  A l r n a  M a t e r .  
H e t  A Z  w e r d  e i n d e l i j k  v o l t o o i d ,  a a n  d e  S i n t - P i e t e r s n i e u w -  
s t r a a t  w e r d  h e t  n i e u w e  r e c t o r a a t s g e b o u w  i n g e r i c h t  e n  v e r -  
r e e s  h e t  s t u d e n t e n r e s t a u r a n t  d e  BRUG. U i t  d e z e l f d e  
p e r i o d e  d a t e r e n  d e  h o m e s  F a b i o l a ,  B o u d e w i j n  e n  A s t r i d .  Op 
f a c u l t e i t s v l a k  w e r d e n  g e b o u w e n  o p g e t r o k k e n  v o o r  d e  k a n d i -  
d a t u r e n  w e t e n s c h a p p e n  i n  d e  L e d e g a n c k s t r a a t  e n  d e  l i c e n -  
t i e s  a a n  d e  S t e r r e ,  h e t  H I L O  a a n  d e  W a t e r s p o r t b a a n ,  e n  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  a a n  d e  B l a n d i j n b e r g  ( 2 2 ) .  
D e z e  e v o l u t i e  b l e e f  v o o r  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  n i e t  
z o n d e r  g e v o l g e n .  D e  n i e u w e  g e b o u w e n  l a g e n  v e r s p r e i d  o v e r  
v e r s c h i l l e n d e  d e l e n  v a n  d e  s t a d  w a a r d o o r  d e  a f s t a n d  t u s -  
s e n  b i b l i o t h e e k  e n  g e b r u i k e r  g r o t e r  w e r d .  B o v e n d i e n  w a r e n  
d e  b i b l i o t h e e k - o p v a t t i n g e n  s i n d s  1 9 1 5  s t e r k  g e ë v o l u e e r d ,  
w a a r b i j  m e e r  e n  m e e r  g e s t r e e f d  w e r d  n a a r  o p e n  a c c e s  v a n  
d e  f o n d s e n .  D o o r  d e  s n e l l e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  w e t e n -  
s c h a p p e n  g r o e i d e  o o k  d e  b e h o e f t e  a a n  g e s p e c i a l i s e e r d e  
v a k l i t e r a t u u r  d i e  z o  d i c h t  m o g e l i j k  b i j  d e  l e z e r  v o o r -  
h a n d e n  m o e s t  z i j n .  D i t  a l l e s  r e s u l t e e r d e  i n  d e  o p r i c h t i n g  
v a n  e e n  r e e k s  f a c u l t e i t s l e e s z a l e n .  D e z e  z o g e n a a m d e  
" b u i t e n l e e s z a l e n "  z i j n  k l e i n e r e  b i b l i o t h e k e n ,  g e l o k a l i -  
s e e r d  i n  d e  f a c u l t e i t e n  m a a r  o n d e r  d e  c o n t r o l e  e n  h e t  b e -  
h e e r  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k .  D i e  s t a a t  i n  v o o r  
h e t  p e r s o n e e l ,  d ~  a d m i n i s t r a t i e  e n  h e t  c e n t r a l i s e r e n  v a n  
a a n k o o p  e n  c a t a l o g r a f i e .  
T o t  1 9 6 5  t e l d e  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v i e r  f a c u l -  
t e i t s l e e s z a l e n  : d e z e  v a n  d e  B i j z o n d e r e  S c h o l e n  ( B B S ) ,  
B i o l o g i s c h e  W e t e n s c h a p p e n  ( L B W ) ,  K a n d i d a t u r e n  W e t e n -  
s c h a p p e n  ( L K W )  e n  h e t  A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s  ( L A Z ) .  L a t e r  
w e r d  a a n  d e z e  l i j s t  n o g  e e n  l e e s z a a l  v a n  d e  F a c u l t e i t  
D i e r e n g e n e e s k u n d e  ( L F D ) ,  h e t  F a r m a c e u t i s c h  I n s t i t u u t  
( L F I ) ,  d e  L ~ n d b o u w w e t e n s c h a p p e n  ( L L W )  e n  d e  F a c u l t e i t  
R e c h t e n  ( L F R ) ,  t o e g e v o e g d .  De  m e e s t e  v a n  d e z e  b u i t e n -  
l e e s z a l e n  z i j n  g e g r o e i d  u i t  k l e i n e  b i b l i o t h e k e n  d i e  d o o r  
d e  f a c u l t e i t e n  z e l f  o p g e r i c h t  w a r e n  v o o r  g e s p e c i a l i s e e r d e  
r e f e r e n t i e s .  Z i j  o n d e r s c h e i d e n  z i c h  v a n  d e  i n s t i t u u t s -  
b i b l i o t h e k e n ,  v e r b o n d e n  a a n  l a b o r a t o r i a ,  s e m i n a r i e s  e n  
k l i n i e k e n ,  d i e  o n d e r  d e  b e v o e g d h e i d  v a l l e n  v a n  d e  p r o f e s -  
s o r e n - d i e n s t h o o f d e n  e n  d i e  f i n a n c i ë e l  e n  o r g a n i s a t o r i s c h  
t o t a a l  o n a f h a n k e l i j k  z i j n  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k .  
D o o r  d e z e  o n t w i k k e l i n g  w o r d t  h e t  c o n c e p t  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k  g r o n d i g  g e w i j z i g d  : d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  i s  n i e t  
l a n g e r  h e t  f y s i s c h  c e n t r u m  v o o r  b o e k e n g e b r u i k  m a a r  h e t  
s l u i t s t u k  v a n  e e n  g r o t e r  o r g a n i s a t o r i s c h  g e h e e l  w a a r i n  d e  
u n i v e r s i t a i r e  b i b l i o t h e e k  e e n  c o ö r d i n e r e n d e  r o l  s p e e l t .  
O o k  b i n n e n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  z e l f  l i e t  d e  u n i v e r s i -  
t a i r e  e x p a n s i e  z i j n  s p o r e n  n a .  D o o r  u i t b r e i d i n g  v a n  s t a f .  
f o n d s e n  e n  d i e n s t e n  b l e k e n  e e n  a a n t a l  r u i m t e n  e n  v o o r -  
z i e n i n g e n  a l  g a u w  t e  k l e i n  e n  w e r d e n  i n t e r n e  a a n p a s s i n g e n  
v a n  h e t  g e b o u w  n o o d z a k e l i j k .  De  u i t l e e n d i e n s t  t e g e n o v e r  
d e  c a t a l o g i z a a l  w e r d  d o o r  m i d d e l  v a n  g l a z e n  b e s c h o t t e n  
o m g e b o u w d  t o t  e e n  k a n t o o r r u i m t e  d i e  d o o r  g e n e r a t i e s  s t u -  
d e n t e n  w e i n i g  v l e i e n d  - m a a r  d a a r o m  n i e t  m i n d e r  t o e p a s -  
s e l i j k  - " h e t  a q u a r i u m "  w e r d  g e n o e m d .  D o o r  u i t b r e i d i n g  
v a n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n  v e r d w e e n  d e  w a c h t z a a l  
v o o r  h e t  p u b l i e k ,  e n  d e  o p e n  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e  w e r d  
v e r b o u w d  t o t  b u r e a u  v o o r  d e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s .  H e t  
r e c h t s t r e e k s  g e v o l g  i s  d a t  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  
v o o r  h e t  e x p o s e r e n  v a n  z i j n  k o s t b a r e  v e r z a m e l i n g e n  n i e t  
l a n g e r  k a n  b e s c h i k k e n  o v e r  e e n  a a n g e p a s t e  r u i m t e .  H o e w e l  
d e  B e l v é d è r e  a l s  m o g e l i j k  a l t e r n a t i e f  w e r d  b e s c h o u w d  
h e e f t  e l k e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  v a n  d i t  p l a n  a f g e z i e n  om-  
d a t  b e z o e k e r s  o p  d i e  w i j z e  o n g e c o n t r o l e e r d e  t o e g a n g  k r e -  
g e n  t o t  h e t  m a g a z i j n .  
D o o r  d e  r i g i d e  s t r u c t u u r  v a n  h e t  g e b o u w  k o n d e n  l o k a l e n  
w e l  e e n  a n d e r e  b e s t e m m i n g  k r i j g e n  o f  h e r i n g e r i c h t  w o r d e n ,  
m a a r  s t r u c t u r e l e  a a n p a s s i n g e n  v a n  h e t  g r o n d p l a n  w a r e n  a l -  
l e e n  m o g e l i j k  d o o r  m i d d e l  v a n  d u r e  t e c h n i s c h e  i n g r e p e n .  
H i e r d o o r  k o m t  h e t  d a t  b i j  u i t b r e i d i n g  v e r s c h i l l e n d e  d i e n -  
s t e n  v a n  é é n z e l f d e  a f d e l i n g  s o m s  h e e l  v e r  v a n  e l k a a r  k o -  
m e n  t e  l i g g e n .  De  a f d e l i n g  a a n w e r v i n g  v a l t  u i t e e n  i n  e e n  
" a a n k o o p d i e n s t "  o p  h e t  g e l i j k v l o e r s  e n  d e  " r u i l -  e n  
s c h e n k i n g e n "  o p  d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g  v a n  d e  o o s t v l e u g e l .  
I n  d e  a f d e l i n g  k o s t b a r e  w e r k e n  k r e g e n  d e  k a a r t e n -  e n  
h a n d s c h r i f t e n z a a l  v o o r  d e  u i t b o u w  v a n  h u n  f o n d s e n  e e n  a f -  
g e s l o t e n  d e e l  v a n  d e  k e l d e r  a l s  a n n e x .  V o o r  h e t  a a n -  e n  
a f v o e r e n  v a n  d e  d o c u m e n t e n  i s  d i t  a l l e s b e h a l v e  e e n  i d e a l e  
o p l o s s i n g ,  v o o r a l  o m d a t  d e z e  a f d e l i n g e n  t r a d i t i o n e e l  m e t  
e e n  z e e r  b e p e r k t e  s t a f  w e r k e n .  H e t  m e e s t  f r a p p a n t e  v o o r -  
b e e l d  v a n  g e b r e k  a a n  u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  i n  h e t  g e -  
b o u w  v i n d e n  we n o c h t a n s  i n  d e  c a t a l o g r a f i s c h e  d i e n s t .  O m  
v o o r  d e  v e l e  t y p i s t e s  v a n  d e z e  a f d e l i n g  r u i m t e  t e  v i n d e n  
e n  h e t  s t o r e n d  g e l u i d  v a n  h u n  s c h r i j f m a c h i n e s  t e  i s o l e -  
r e n ,  w e r d  e e n  z a a l  i n g e r i c h t  o p  d e  t w i n t i g s t e  ( l )  v e r -  
d i e p i n g  v a n  d e  b o e k e n t o r e n .  E r  i s  g e e n  a n d e r e  a f d e l i n g  i n  
d e  b i b l i o t h e e k  w a a r  d e  s p r e i d i n g  v a n  d i e n s t e n  z o  g r o o t  i s  
a l s  h i e r .  
D o o r  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  i n t e r b i b l i o t h e c a i r  l e e n v e r k e e r  
e n  d e  o n m o g e l i j k h e i d  om m e t  h e t  s t e e d s  g r o t e r  w o r d e n d  
a a n b o d  v a n  v a k l i t e r a t u u r  g e l i j k e  t r e d  t e  h o u d e n ,  r e e s  d e  
n o o d z a a k  om d e  d o c u m e n t a t i e a f d e l i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  
v e r d e r  u i t  t e  b o u w e n .  H i e r t o e  w e r d  e e n  l e e s z a a l  i n g e r i c h t  
o p  d e  t u s s e n v e r d i e p i n g  v a n  d e  z a a l  o n d e r  d e  t o r e n ,  d i e  
v o o r  i e d e r e e n  v r i j  t e r  b e s c h i k k i n g  s t a a t .  Op t e  m e r k e n  
v a l t  d a t  d o o r  d e z e  k e u z e  d e  l e z e r  t o e g a n g  k r i j g t  t o t  d a t  
d e e l  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  d a t  t r a d i t i o n e e l  g e s l o t e n  i s  v o o r  
h e t  p u b l i e k ,  w a a r d o o r  w e e r  n i e u w e  p r o b l e m e n  r i j z e n  i n z a k e  
v e i l i g h e i d  e n  c o n t r o l e .  
D e  t o e n e m e n d e  z o r g  v o o r  d e  b e w a r i n g  e n  h e r s t e l l i n g  v a n  d e  
o u d s t e  f o n d s e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  g a f  a a n l e i d i n g  t o t  d e  
o p r i c h t i n g  v a n  e e n  a f d e l i n g  r e s t a u r a t i e .  D o o r  a f w e z i g h e i d  
v a n  d e  n o d i g e  i n f r a s t r u c t u u r  e n  h e t  g e b r e k  a a n  r u i m t e  
w e r d  d e z e  n i e u w e  d i e n s t  o p g e s p l i t s t  i n  d r i e  s u b g r o e p e n  
m e t  e l k  e e n  e i g e n  s p e c i a l i s a t i e  e n  v e r s p r e i d  o v e r  v e r -  
s c h i l l e n d e  d e l e n  v a n  h e t  g e b o u w .  
6 .  H U I D I G E  S I T U A T I E  
V a n  b i j  z i j n  o p r i c h t i n g  s t o n d  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  
v a n  G e n t  m o d e l  d o o r  z i j n  v o o r u i t s t r e v e n d e  a r c h i t e c t u u r ,  
d e  r a t i o n e l e  o p b o u w  e n  d e  s o b e r h e i d  v a n  h e t  i n t e r i e u r .  
N o c h t a n s  k o m t  h e t  g e b o u w  d o o r  d e  r i g i d e  i n d e l i n g  v a n  h e t  
g r o n d p l a n  e n  h e t  g e s l o t e n  b o e k e n m a g a z i j n  b i j  d e  h e d e n -  
d a a g s e  g e b r u i k e r  v r i j  a r c h a y s c h  o v e r .  D o o r  h e t  g r o o t s t e  
d e e l  v a n  d e  f o n d s e n  a f  t e  s l u i t e n  v o o r  h e t  p u b l i e k  w o r d t  
h e t  b o e k e n g e b r u i k  a l l e s b e h a l v e  g e s t i m u l e e r d ,  w a t  w e i n i g  
b e v o r d e r l i j k  i s  v o o r  h e t  o n t w i k k e l e n  v a n  d e  i n t e l l e c t u e l e  
n i e u w s g i e r i g h e i d  b i j  d e  l e z e r .  W e l i s w a a r  w e r d  d o o r  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  e e n  a a n t a l  f a c u l t e i t s l e e s z ~ l e n  h e t  c o n t a k t  
t u s s e n  b o e k  e n  l e z e r  t e n  d e l e  h e r s t e l d ,  m a a r  d o o r  v e r -  
g a a n d e  s p e c i a l i s a t i e  i s  e r  n a u w e l i j k s  c o n t a k t  m e t  a n d e r e  
g e b i e d e n  v-an d e  m e n s e l i j k e  k e n n i s .  
D o o r  d e  a f w e z i g h e i d  v a n  e e n  v o o r d r a c h t z a a l  e n  r e c r e a t i e v e  
z o n e s  v o o r  d e  l e z e r  m i s t  d e  b i b l i o t h e e k  b o v e n d i e n  d e  k a n s  
om h e t  i n t e l l e c t u e l e  t r e f p u n t  t e  z i j n  v a n  d e  u n i v e r s i -  
t a i r e  g e m e e n s c h a p  e n  s c h i e t  z i j  i n  h a a r  s o c i a l e  r o l  t e  
k o r t .  
H e t  b i b l i o t h e e k g e b o u w  d a t  d o o r  V a n  d e  V e l d e  i n  h e t  m i d d e n  
v a n  d e  d e r t i g e r  j a r e n  o n t w o r p e n  w e r d ,  b l i j k t  i n  i e d e r  g e -  
v a l  r u i m  g e n o e g  om t o t  o p  h e d e n  a a n  d e  m e e s t  e s s e n t i ë l e  
n o d e n  t e  v o l d o e n .  N o c h t a n s  h e b b e n  e e n  a a n t a l  i n w e n d i g e  
d i e n s t e n  t e  k a m p e n  m e t  e e n  c h r o n i s c h  p l a a t s g e b r e k  w a a r -  
v o o r  i n  h e t  b e s t a a n d e  g e b o u w  g e e n  b e v r e d i g e n d e  o p l o s s i n g  
w e r d  g e v o n d e n .  V o o r a l  i n  d e  a f d e l i n g e n  d i e  o p g e r i c h t  
z i j n ,  o f  v e r d e r  u i t g e b o u w d  w e r d e n  n a  d e  v o l t o o i i n g  v a n  d e  
b i b l i o t h e e k  i n  1 9 4 0 ,  i s  h e t  p r o b l e e m  a c u u t .  Op d i t  o g e n -  
b l i k  w o r d t  v o o r a l  d e  d i e n s t  a u t o m a t i s a t i e ,  a l s  j o n g s t e  
a f d e l i n g  i n  d e  b i b l i o t h e e k ,  o p  e e n  g e b r e k k i g e  w i j z e  g e a c -  
c o m m o d e e r d  i n  e e n  a a n t a l  k l e i n e  p r o f e s s o r e n k a m e r s  i n  d e  
n o o r d v l e u g e l  v a n  h e t  g e b o u w .  
I n  d e  p u b l i e k e  z a l e n  i s  d e  s i t u a t i e  m i n d e r  e e n d u i d i g .  I n  
d e  l o o p  v a n  d e  j a r e n  z e s t i g  h a d d e n  z o w e l  d e  g r o t e  l e e s -  
z a a l  a l s  d e  z a a l  d e r  p e r i o d i e k e n  t e  k a m p e n  m e t  o v e r -  
b e v o l k i n g  z o d a t  d o o r  d e  t o e n m a l i g e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  
K a m i e l  G .  V a n  A c k e r  ( O 1 9 1 4 )  a a n g e d r o n g e n  w e r d  o p  u i t -  
b r e i d i n g .  D o o r  i n  d e  b e l a n g r i j k s t e  f a c u l t e i t e n  e e n  b u i -  
t e n l e e s z a a l  t e  o r g a n i s e r e n  k w a m  m e n  e c h t e r  t o t  e e n  b e t e r e  
s p r e i d i n g  v a n  h e t  l e z e r s a a n t a l  z o d a t  t o t  o p  h e d e n  d e  b i -  
b l i o t h e e k  b e s c h i k t  o v e r  l e e s z a l e n  d i e  r u i m  g e n o e g  z i j n  om 
d e  d a g e l i j k s e  s t r o o m  v a n  b e z o e k e r s  o p  t e  v a n g e n .  B o v e n -  
d i e n  k w a m  d o o r  e e n  b e t e r e  s p r e i d i n g  v a n  d e  f o n d s e n  i n  d e  
b o e k e n r e k k e n  v a n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  r u i m t e  v r i j  v o o r  d e  
v e r d e r e  u i t b o u w  v a n  d e  r e f e r e n t i e b i b l i o t h e k e n  v a n  d i e  
d i s c i p l i n e s ,  w a a r v o o r  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  n o g  
s t e e d s  d e  c e n t r a l e  s p i l  i s .  
V o o r  d e  c a t a l o g i z a a l  z i j n  d e  v o o r u i t z i c h t e n  m i n d e r  g u n -  
s t i g .  D o o r  d e  u i t b o u w  v a n  d e  c e n t r a l e  a l f a b e t i s c h e  c a t a -  
l o g u s  i n  1 9 6 2  ( w a a r i n  n i e t  a l l e e n  d e  b o e k e n  o p g e n o m e n  
z i j n  u i t  h e t  b e z i t  v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  m a a r  o o k  
a l l e  w e r k e n  d i e  d o o r  d e  U n i v e r s i t e i t  v e r w o r v e n  z i j n )  n a m  
h e t  a a n t a l  s t e e k k a a r t e n  - e n  h e t  m e u b i l a i r  w a a r i n  z e  o p -  
g e b o r g e n  z i j n  - g e w e l d i g  i n  a a n t a l  t o e .  Op d i t  o g e n b l i k  
h e e f t  d e  c a t a l o g i z a a l  h a a r  s a t u r a t i e p u n t  b e r e i k t  z o d a t  
v e r d e r e  u i t b r e i d i n g  v r i j w e l  o n m o g e l i j k  i s .  I n  d e  n a b i j e  
t o e k o m s t  v a l t  i n  d e z e  e v o l u t i e  e e n  d r a s t i s c h e  k e n t e r i n g  
t e  v e r w a c h t e n  o m d a t  d o o r  h e t  a u t o m a t i s e r e n  v a n  d e  c a t a l o -  
g r a f i e  h e t  o m s l a c h t i g e  e n  p l a a t s r o v e n d e  s t e e k k a a r t e n -  
s y s t e e m  g e l e i d e l i j k  z i j n  b e t e k e n i s  z a l  v e r l i e z e n  t e n  
v o o r d e l e  v a n  c o m p u t e r - o u t p u t .  
D o o r  d e  b e s t e n d i g e  a a n g r o e i  v a n  d e  f o n d s e n  i n  d e  l o o p  V a n  
h e t  v i j f t i g  j a r i g  b e s t a a n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  w e r d  h e t  g e -  
b r u i k  v a n  h e t  c e n t r a l e  m a g a z i j n  s t e e d s  g r o t e r  e n  o p  d i t  
o g e n b l i k  z i j n  a l l e  v e r d i e p i n g e n  v a n  d e  t o r e n  i n  b e s l a g  
g e n o m e n .  D e z e  g e w e l d i g e  g r o e i  i s  n i e t  a l l e e n  h e t  g e v o l g  
v a n  n i e u w e  a a n w i n s t e n  d o o r  a a n k o o p ,  r u i l  o f  s c h e n k i n g e n  
m a a r  b e v a t  o o k  v e e l  v e r o u d e r d e  l i t e r a t u u r  d i e  v a n  l a b o r a -  
t o r i a ,  s e m i n a r i e s  e n  i n s t i t u u t s b i b l i o t h e k e n  n a a r  d e  C e n -  
t r a l e  B i b l i o t h e e k  a f v l o e i e n .  O m  i n  d e  t o e k o m s t  o v e r b e l a s -  
t i n g  v a n  h e t  m a g a z i j n  t e g e n  t e  g a a n  z a l  d e  C e n t r a l e  B i -  
b l i o t h e e k  s e l e c t i e v e r  t e  w e r k  m o e t e n  g a a n  b i j  d e  u i t b o u w  
v a n  z i j n  f o n d s e n ,  o f w e l  n a a r  h e t  v o o r b e e l d  v a n  g r o t e  b i -  
b l i o t h e k e n  z o a l s  d e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  t e  W a s h i n g t o n  o f  
d e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  t e  P a r i j s  o v e r g a a n  t o t  d e  o p -  
r i c h t i n g  v a n  e e n  a n n e x  v o o r  h e t  b e r g e n  v a n  m i n d e r  g e -  
b r u i k t  m a t e r i a a l .  A a n g e z i e n  d e  m e e s t e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e k e n  m e t  e e n  g e l i j k a a r d i g  p r o b l e e m  t e  k a m p e n  h e b -  
b e n ,  z o u d e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  V l a a m s e  U n i v e r s i t e i t e n  k u n -  
n e n  s t r e v e n  n a a r  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  a a n p a k  v a n  h e t  
f  e n o m e e n .  H i e r d o o r  z o u d e n  n i e t  a l l e e n  d e  k o s t e n  v o o r  d e  
b o u w  v a n  e e n  d e p o t  k u n n e n  g e s p r e i d  w o r d e n ,  m a a r  k a n  n a  
g e m e e n s c h a p p e l i j k  o v e r l e g  d e  d u b b e l e  b e w a r i n g  t o t  e e n  
a b s o l u u t  m i n i m u m  h e r l e i d  w o r d e n .  
H e t  c h r o n i s c h  p l a a t s g e b r e k  i n  d e  b i b l i o t h e e k  z e l f  z o u  m e n  
k u n n e n  o p l o s s e n  d o o r  h e t  g e b o u w  u i t  t e  b r e i d e n  n a a r  d e  
h o e k  R o z i e r l - ] S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t .  D e z e  n i e u w e  v l e u -  
g e l  z o u  v a n  h e t  h o o f d g e b o u w  g e s c h e i d e n  z i j n  d o o r  d e  c o n -  
c i ë r g e w o n i n g  e n  h e t  b o e k e n m a g a z i j n ,  w a a r d o o r  g e e n  c o n t i -  
n u ï t e i t  m e t  d e  b e s t a a n d e  d e l e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  m o g e -  
l i j k  is. G e z i e n  d e  b i j z o n d e r e  e i s e n  i n z a k e  r a a d p l e g i n g ,  
c o n s e r v a t i e  e n  v e i l i g h e i d  z o u  m e n  d e z e  z i j v l e u g e l  - n a a r  
h e t  v o o r b e e l d  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v a n  
C a m b r i d g e  - k u n n e n  i n r i c h t e n  v o o r  d e  k o s t b a r e  a f d e l i n g e n ,  
m e t  e e n  a f z o n d e r l i j k e  i n g a n g  e n  e e n  e i g e n  a d m i n i s t r a t i e .  
I n  d i t  n i e u w e  g e b o u w  z o u  n i e t  a l l e e n  r u i m t e  k u n n e n  g e v o n -  
d e n  w o r d e n  v o o r  d e  b i j z o n d e r e  c o l l e c t i e s  z e l f ,  m a a r  o o k  
v o o r  e e n  p e r m a n e n t e  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e  e n  e e n  c o n f e -  
r e n t i e z a a l  v o o r  h e t  h o u d e n  v a n  v e r g a d e r i n g e n ,  v o o r -  
d r a c h t e n  e n  c o n g r e s s e n .  B o v e n d i e n  z o u d e n  d e  r e s t a u r a t i e -  
a f d e l i n g e n  h i e r  k u n n e n  g e c e n t r a l i s e e r d  w o r d e n  m e t  v o l -  
d o e n d e  w e r k r u i m t e  e n  e e n  a a n t a l  b e r g p l a a t s e n  v o o r  h e t  o p -  
s l a a n  v a n  h e t  n o d i g e  m a t e r i a a l .  D e  r u i m t e ,  d i e  o p  d i e  m a -  
n i e r  i n  d e  h u i d i g e  b i b l i o t h e e k  k a n  v r i j k o m e n ,  z o u  m e n  
k u n n e n  b e n u t t e n  v o o r  d e  u i t b r e i d i n g  e n  d e  r e o r g a n i s a t i e  
v a n  d e  i n w e n d i g e  d i e n s t e n ,  w a a r b i j  v o o r a l  d e  d o c u m e n -  
t a t i e a f d e l i n g e n  - a l  d a n  n i e t  i n  c o m b i n a t i e  m e t  e ~ n  a f -  
z o n d e r l i j k e  c o m p u t e r z a a l  - d e  n o d i g e  a a n d a c h t  m o e t e n  
k r i j g e n .  
Op d i t  o g e n b l i k  b e s t a a n  g e e n  c o n c r e t e  p l a n n e n  v o o r  u i t -  
b r e i d i n g  v a n  d e  b i b l i o t h e e k .  D e z e  v o o r s t e l l e n  k u n n e n  d a n  
o o k  s l e c h t s  g e z i e n  w o r d e n  a l s  e e n  a a n z e t  t o t  d i s c u s s i e  om 
v o o r  d e  p r o b l e m e n  v a n  d e  b i b l i o t h e e k  e e n  d u u r z a m e  o p l o s -  
s i n g  t e  v i n d e n .  I n  a f w a c h t i n g  d a t  d e  a c a d e m i s c h e  o v e r h e i d  
b e r e i d  g e v o n d e n  w o r d t  d e  n o d e n  v a n  o n z e  i n s t e l l i n g  t e r  
h a r t e  t e  n e m e n ,  z i e t  d e  h u i d i g e  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  z i c h  
v o o r  d e  w e i n i g  b e n i j d e n s w a a r d i g e  t a a k  g e p l a a t s t  om d o o r  
i n t e r n e  a a n p a s s i n g  v a n  h e t  b e s t a a n d e  g e b o u w  v o o r  h e t  n i j -  
p e n d  p l a a t s g e b r e k  e e n  e l e g a n t e  o p l o s s i n g  t e  v i n d e n .  H i e r -  
b i j  m o e t  h i j  t r a c h t e n  t w e e  e x t r e m e  s t a n d p u n t e n  m e t  e l k a a r  
t e  v e r z o e n e n :  e n e r z i j d s  d e  h o u d i n g  v a n  d e  p u r i s t e n ,  d i e  
h e t  g e b o u w  v a n  V a n  d e  V e l d e  z o  g a a f  m o g e l i j k  b e w a a r d  w i l -  
l e n  z i e n ,  e n  a n d e r z i j d s  d a t  v a n  d e  p r a g m a t i c i  d i e  d e  
f u n c t i o n a l i t e i t  v a n  h e t  g e b o u w  l o s  w i l l e n  z i e n  v a n  e l k e  
e s t h e t i s c h e  o v e r w e g i n g .  
W e l k e  a a n p a s s i n g e n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  i n  d e  t o e -  
k o m s t  o o k  m a g  o n d e r g a a n ,  d e z e  l u l l e n  s t e e d s  m o e t e n  g e b e u -  
r e n  n a  g r o n d i g  o v e r l e g  e n  m e t  h e t  n o d i g e  r e s p e c t  v o o r  d e  
g e e s t  v a n  V a n  d e  V e l d e .  
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D E E L  I V .  H E T  O N D E R Y I J S  VAN H E N R Y  VAN DE V E L D E  
Z o a l s  r e e d s  u i t v o e r i g  u i t e e n g e z e t  i n  d e e l  I ( d e  t e r u g k e e r  
n a a r  B e l g i ë )  w a s  h e t  o n d e r  i m p u l s  v a n  C a m i l l e  H u y s m a n s  
( 1 8 7 1 - 1 9 6 8 )  d a t  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i n  1 9 2 6  n a a r  B e l g i ë  
k o n  t e r u g k e r e n .  A l s  m i n i s t e r  v a n  K u n s t  e n  W e t e n s c h a p p e n  
t i j d e n s  d e  p e r i o d e  1 9 2 5 - ' 2 8  e n  m e d e  d o o r  d e  v o l l e d i g e  
s t e u n  v a n  K o n i n g  A l b e r t  I k o n  h i j  v a n a f  2 5  o k t o b e r  1 9 2 5  
V a n  d e  V e l d e  b e n o e m e n  t o t  d o c e n t  a a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  
t e  G e n t  i n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  
O u d h e i d k u n d e  ( 1 ) .  
E e n  j a a r  l a t e r  w e r d  h i j  d o o r  d e z e l f d e  m i n i s t e r  b e n o e m d  
t o t  d i r e c t e u r  v a n  h e t  n i e u w  o p g e r i c h t e  H o g e r  I n s t i t u u t  
v o o r  D e c o r a t i e v e  K u n s t e n  i n  B r u s s e l  ( I S A D )  ( 2 ) .  O v e r  d i t  
I n s t i t u u t ,  d e  w e r k i n g  e r v a n ,  d e  p r o f e s s o r e n  e n  h e t  o n d e r -  
w i j s  a l d a a r ,  z i j n  d e  j o n g s t e  t i j d  u i t v o e r i g e  p u b l i c a t i e s  
v e r s c h e n e n  ( 3 ) .  D a a r o m  b e l i c h t e n  w i j  V a n  d e  V e l d e s  w e r k -  
z a a m h e d e n  e n  o n t w i k k e l d e  t h e o r i e ë n  s u m m i e r  om d a n  m e e r  
a a n d a c h t  t e  k u n n e n  b e s t e d e n  a a n  z i j n  m i n d e r  b e k e n d e  p e d a -  
g o g i s c h e  o p d r a c h t  a a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t .  
HET " I N S T I T U T  S U P E R I E U R  DES ARTS D E c o R A T I F S "  ( I S A D ) .  
D a t  d e  o p r i c h t i n g  v a n  h e t  i n s t i t u u t  h e e l  w a t  p r o b l e m e n  
met z i c h  m e e  b r a c h t  w o r d t  b e w e z e n  d o o r  d e  t a l r i j k e  a a n -  
t i j g i n g e n  i n  d e  p e r s  w a a r  v a n u i t  b e p a a l d e  m i d d e n s  d u i d e -  
l i j k  n a a r  v o o r  w e r d  g e b r a c h t  d a t  V a n  d e  V e l d e  e e n  
" p e r s o n a  n o n  g r a t a "  w a s  ( 4 ) .  
B i j  d e  t o e n m a l i g e  e e r s t e  m i n i s t e r ,  d e  k a t h o l i e k e  c o n s e r -  
v a t i e f  H e n r y  J a s p a r  ( 1 8 7 0 - 1 9 3 9 )  w a r e n  e r  o o k  t w i j f e l s  
o v e r  d e  n o o d z a a k  v a n  e e n  d e r g e l i j k  i n s t i t u u t .  H i j  wees  
e r o p  d a t  B r u s s e l  o v e r  e e n  A c a d e m i e  v o o r  S c h o n e  K u n s t e n ,  
e e n  s c h o o l  v o o r  D e c o r a t i e v e  K u n s t e n  e n  e e n  S i n t - L u c a s -  
i n s t i t u u t  b e s c h i k t e  e n  d a t  e r  d r i n g e n d  b e s p a r i n g e n  o p  
o n d e r w i j s  m o e s t e n  g e b e u r e n  ( 5 ) .  D o o r  e e n  g e l u k k i g e  s a m e n -  
l o o p  v a n  o m s t a n d i g h e d e n  k o n  C a m i l l e  H u y s m a n s ,  d a n k z i j  d e  
t o e n m a l i g e  m i n i s t e r  v  a  n L a n d s v e r d e d i g i n g ,  G r a a f  
B r o q u e v i l l e  ( 1 8 6 0 - 1 9 4 0 )  e c h t e r  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  v o o r -  
m a l i g e  C i s t e r c i ë n z e r a b d i j  i n  h e t  p a r k  v a n  T e r  K a m e r e n  t e  
B r u s s e l  i n  g e b r u i k  k r i j g e n  om h e t  n i e u w e  i n s t i t u u t  i n  
o n d e r  t e  b r e n g e n  ( 6 ) .  P l e t  e e n  k l e i n e  m e e r d e r h e i d  w e r d  i n  
h e t  P a r l e m e n t  d e  s t i c h t i n g  v a n  h e t  " I n s t i t u t  S u p é r i e u r  
d e s  A r t s  D é c o r a t i f s "  g o e d g e k e u r d  ( 7 ) .  V a n  d e  V e l d e  w a s  
met d e  b e n a m i n g  v a n  d i t  i n s t i t u u t  n i e t  e r g  o p g e t o g e n .  H e t  
w o o r d  " d é c o r a t i f "  h a d  i n  z i j n  t h e o r i e ë n ,  d i e  v o l l e d i g  d e  
z u i v e r e  r a t i o n e l e  v o r m  p r e d i k t e n ,  e e n  z e e r  p e j o r a t i e v e  
b e t e k e n i s .  D a a r o m  h a d  V a n  d e  V e l d e  l i e v e r  d e  b e n a m i n g  
" I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  P l é t i e r s  d ' A r t s l '  g e k o z e n .  D e z e  
n a a m g e v i n g  k o n  e c h t e r  d o o r  H u y s m a n s  n i e t  a a n v a a r d  w o r d e n ,  
a a n g e z i e n  d e  s c h o o l  d a n  a f h a n k e l i j k  z o u  w o r d e n  g e s t e l d  
v a n  h e t  m i n i s t e r i e  v a n  A r b e i d .  L a t e r  b e d a c h t  V a n  d e  V e l d e  
d e  v o l g e n s  h e m  m e e r  g e s c h i k t e  b e n a m i n g  " I n s t i t u t  S u p é -  
r i e u r  d l ~ r c h i t e c t u r e  e t  d e s  A r t s  A s s o c i é s " ,  d i e  e c h t e r  
e v e n e e n s  w e r d  g e w e e r d  ( 8 ) .  V o o r  d e  u i t w e r k i n g  v a n  h e t  
p r o g r a m m a  b e z o c h t  V a n  d e  V e l d e  e e n  r e e k s  k u n s t s c h o l e n  i n  
N e d e r l a n d ,  O o s t e n r i j k ,  D u i t s l a n d ,  Z w i t s e r l a n d  e n  T s j e c h o -  
s l o v a k i j e  om a l d u s  n i e u w e  i d e e ë n  e n  e r v a r i n g e n  t e  k u n n e n  
v e r w e r k e n  i n  h e t  p r o g r a m m a  v a n  z i j n  " d e r d e  c i t a d e l " ,  z o -  
a l s  h i j  l a t e r  z i j n  i n s t i t u u t  b e n o e m d e  ( 9 ) .  E e n  " e e r s t e  
c i t a d e l "  w a s  d e  " K u n s t g e w e r b e s c h u l e "  i n  W e i m a r  g e w e e s t  
d i e  h i j  i n  1 9 0 7  h a d  g e s t i c h t ;  d e  t w e e d e  w a s  h e t  B a u h a u s  
t e  W e i m a r  e n  l a t e r  t e  O e s s a u ,  o p g e r i c h t  d o o r  W a l t e r  
G r o p i u s  i n  1 9 1 9 ,  w a a r i n  V a n  d e  V e l d e s  o p v a t t i n g e n  v e r d e r  
d a a d w e r k e l i j k  w e r d e n  t o e g e p a s t .  N a  d e  t w e e d e  w e r e l d o o r l o g  
b e s c h o u w d e  h i j  d e  K u n s t h o h e s c h u l e  i n  U l m  a l s  d e  " v i e r d e  
c i t a d e l "  ( 1 0 ) .  I n  d e z e  k u n s t i n s t i t u t e n  w e r d e n  d e z e l f d e  
b a s i s p r i n c i p e s  v a n  d e  b e h e e r s i n g  v a n  d e  r e d e  o p  h e t  g e -  
v o e l ,  w a a r d o o r  d e  " z u i v e r e  v o r m g e v i n g "  o n t s t a a t ,  h e t  s o -  
c i a a l  e n g a g e m e n t  v a n  d e  k u n s t e n a a r  e n  h e t  a f w i j z e n  v a n  d e  
i m i t a t i e  v a n  d e  h i s t o r i s c h e  s t i j l e n  a l s  p r i m o r d i a a l  b e -  
s c h o u w d .  
I n  e e n  e e r s t e  p e r s c o n f e r e n t i e  o p  h e t  e i n d e  v a n  1 9 2 7 ,  e n -  
k e l e  m a a n d e n  n a  d e  o f f i c i ë l e  o p e n i n g ,  z e t t e  V a n  d e  V e l d e  
u i t e e n  h o e z e e r  B e l g i ë  h a d  g e l e d e n  o n d e r  d e  a f w e z i g h e i d  
v a n  e e n  p r o g r e s s i e f  a r t i s t i e k  o n d e r r i c h t  w a a r d o o r  e e n  
g r o t e  a c h t e r s t a n d  z o w e l  o p  h e t  v l a k  v a n  d e  a r c h i t e c t u u r  
f 6 7 -  a l s  o p  d a t  v a n  d e  i n d u s t r i ë l e  v o r m g e v i n g  w a s  o n t s t a a n  
( 1 2 ) .  Dm h i e r a a n  t e  v e r h e l p e n  d e e d  h i j  b e r o e p  o p  e e n  u i t -  
g e l e z e n  p r o f e s s o r e n c o r p s  d a t  i n  e l k  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
d i s c i p l i n e s  a a n  z i j n  b a s i s p r i c i p e s  b e a n t w o o r d d e .  
T o e n  V a n  d e  V e l d e  i n  j u n i  1 9 3 1  i n  h e t  P a l e i s  v o o r  S c h o n e  
K u n s t e n  t e  B r u s s e l  e e n  e e r s t e  b e l a n g r i j k e  t e n t o o n s t e l l i n g  
o r g a n i s e e r d e ,  w a a r b i j  d e  r e s u l t a t e n  v a n  v i e r  j a a r  w e r k e n  
f 1 8 -  o p  h e t  I S A D  w e r d e n  g e t o o n d ,  w e r d  h e t  d u i d e l i j k  d a t  d e  a f -  
g e s t u d e e r d e  s t u d e n t e n  i n  d e  t o e k o m s t  i n  s t a a t  z o u d e n  z i j n  
d e  o n t w e r p e n  t e  l e v e r e n  w a a r a a n  d e  i n d u s t r i e  n o o d  h a d .  
f 68.  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  b l e e f  d i r e c t e u r  v a n  h e t  I n s t i t u u t  t o t  
1 9 3 6 .  E é n  v a n  z i j n  m e d e w e r k e r s ,  H e r m a n  T e i r l i n c k  
( 1 8 7 9 - 1 9 6 7 )  w e r d  z i j n  o p v o l g e r .  H i j  z e t t e  h e t  v e r n i e u w d e  
b e l e i d  v a n  V a n  d e  V e l d e  v e r d e r  e n  b o u w d e  h e t  i n s t i t u u t  
u i t  t o t  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  B e l g i s c h e  a v a n t - g a r d e .  
HENRY VAN DE VELDE A L S  L E S G E V E R  I N  HET HOGER I N S T I T U U T  
VOOR K U N S T G E S C H I E D E N I S  EN O U D H E I D K U N D E  TE GENT.  
T o e n  V a n  d e  V e l d e  o p  2 5  o k t o b e r  1 9 2 5  b e n o e m d  w e r d  t o t  
d o c e n t  i n  d e  a l g e m e n e  g e s c h i e d e n i s  d e r  b o u w k u n s t  e n  i n  d e  
a l g e m e n e  g e s c h i e d e n i s  d e r  t o e g e p a s t e  k u n s t e n  a a n  d e  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t  ( 1 3 ) .  w a s  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  
v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  p a s  s i n d s  e n k e l e  
j a r e n  o p g e r i c h t .  De  g r o n d s l a g  v a n  d i t  i n s t i t u u t  w e r d  
g e l e g d  i n  h e t  b e g i n  v a n  d e z e  e e u w ,  t o e n  i n  d e  F a c u l t e i t  
v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  r e e d s  e n k e l e  f a c u l t a t i e v e  
k u n s t h i s t o r i s c h e  v a k k e n  w e r d e n  g e d o c e e r d .  
N a a r  a n a l o g i e  m e t  d e  U n i v e r s i t e i t  v a n  L u i k ,  d i e  s i n d s  
1 9 0 3  e e n  K u n s t h i s t o r i s c h  I n s t i t u u t  b e z a t ,  w e r d  b i j  
K o n i n k l i j k  B e s l u i t  v a n  3 1  a u g u s t u s  1 9 2 0  o v e r g e g a a n  t o t  d e  
o p r i c h t i n g  v a n  h e t  H I K O  a l s  e n t i t e i t  b i n n e n  d e  F a c u l t e i t  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e  ( 1 4 ) .  I n  o o r s p r o n g  w a r e n  e r  t w e e  
k a n d i d a t u r e n  v o o r z i e n  w a a r i n  v o o r a l  a l g e m e n e  k u n s t v a k k e n  
w e r d e n  g e d o c e e r d  e n  s l e c h t s  é é n  l i c e n t i a a t s p r o e f  w a a r i n  
o n d e r  a n d e r e  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  b o u w k u n s t  e n  v a n  d e  
t o e g e p a s t e  k u n s t e n  w e r d  b e h a n d e l d .  
H e t  H I K O  w a s  i n  d i e  t i j d  g e h u i s v e s t  i n  d e  L a n g e  M e e r  1 4 ,  
( h u i d i g e  U n i v e r s i t e i t s s t r a a t ) ,  i n  e e n  g e b o u w e n b l o k  d a t  
d e s t i j d s  e i g e n d o m  w a s  v a n  J e z u ï t e n  e n  w a a r  z i c h  t h a n s  d e  
r e c h t s f a c u l t e i t  b e v i n d t .  
T o e n  i n  1 9 2 3  d e  w e t  N o l f  v o o r  d e  g e d e e l t e l i j k e  v e r n e d e r -  
l a n d s i n g  v a n  d e  G e n t s e  U n i v e r s i t e i t  w e r d  g e s t e m d ,  s t u i t t e  
d i t  o p  h e v i g  v e r z e t  v a n  h e t  p r o f e s s o r e n c o r p s  v a n  h e t  
H I K O .  P r o f e s s o r e n  a l s  G .  H u l i n  d e  L o o ,  H. P i r e n n e ,  J .  
C l o q u e t  e n  P. G r a i n d o r  d i e n d e n  v e r v a n g e n  t e  w o r d e n  d o o r  
N e d e r l a n d s t a l i g e  p r o f e s s o r e n  ( 1 5 ) .  Z o  t e l d e  m e n  i n  1 9 2 5 ,  
n a a s t  V a n  d e  V e l d e ,  d e  v o l g e n d e  p r o f e s s o r e n  : L .  S p e l e e r s  
v o o r  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  O o s t - A z i a t i s c h e  b e e l d -  
h o u w k u n s t ,  s c h i l d e r k u n s t  e n  t o e g e p a s t e  k u n s t e n ;  A .  
V e r m e y l e n ,  d e  a l g e m e n e  g e s c h i e d e n i s  d e r  s c h i l d e r k u n s t  i n  
d e  m i d d e l e e u w e n ,  r e n a i s s a n c e  e n  m o d e r n e  t i j d e n ;  F l .  V a n  
d e r  R u e r e n ,  m u z i e k g e s c h i e d e n i s ;  P. De  K e y z e r ,  s c h o o n -  
h e i d s l e e r  e n  k u n s t f i l o s o f i e ;  D. R o g g e n ,  d e  a l g e m e n e  g e -  
s c h i e d e n i s  d e r  b e e l d h o u w k u n s t  e n  g e s c h i e d e n i s  d e r  G r i e k s -  
R o m e i n s e  k u n s t ;  C .  L e u r s ,  b o u w k u n s t  d e r  m i d d e l e e u w e n  e n  
d e r  r e n a i s s a n c e  e n  H. v a n  d e  W e e r d ,  g e s c h i e d e n i s  d e r  
B e l g o - r o m e i n s e  o u d h e i d k u n d e  ( 1 6 ) .  
H o e w e l  d o o r  C a m i l l e  H u y s m a n s  v o o r z i e n  w a s  d a t  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e  r e e d s  i n  h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 2 5 - ' 2 6  l e s  z o u  g e v e n  
w e r d e n  d e z e  p l a n n e n  t i j d e l i j k  u i t g e s t e l d .  V a n  d e  V e l d e  
h a d  d o o r  z i j n  d r u k k e  b e z i g h e d e n  i n  N e d e r l a n d ,  w a a r  d e  
m u s e u m p l a n n e n  i n  d e  H o g e  V e l u w e  e e n  d e f i n i t i e v e  v o r m  h a d -  
d e n  g e k r e g e n ,  e n  d o o r  z i j n  w e r k z a a m h e d e n  a ô n  d e  p r e s t i -  
g i e u z e  p l a n n e n  v o o r  d e  b e b o u w i n g  v a n  d e  L i n k e r  S c h e l d e -  
o e v e r ,  a a n  d e  m i n i s t e r  v o o r  k u n s t  e n  w e t e n s c h a p p e n  g e -  
v r a a g d  e e n  j a a r  u i t s t e l  t e  k r i j g e n .  E r  w e r d  h e m  v e r l o f  
z o n d e r  w e d d e  v e r l e e n d  v a n  n o v e m b e r  1 9 2 5  t o t  e i n d  j u l i  
1 9 2 6 .  I n  a f w a c h t i n g  w e r d  p r o f e s s o r  C. L e u r s  b e l a s t  m e t  d e  
v e r v a n g i n g  v a n  z i j n  l e s s e n  i n  d e  b o u w k u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  
p r o f e s s o r  D. R o g g e n  v e r v i n g  h e m  v o o r  d e  l e s s e n  v a n  d e  g e -  
s c h i e d e n i s  v a n  d e  t o e g e p a s t e  k u n s t  ( 1 7 ) .  
T o e n  h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 2 6 - ' 2 7  s t a r t t e ,  k o n  V a n  d e  V e l d e  
o p n i e u w  n i e t  a a n w e z i g  z i j n .  D o o r  d e  v e r n i e t i g e n d e  k r i t i e k  
i n  d e  p e r s  t e n  a a n z i e n  v a n  z i j n  t e r u g k e e r  n a a r  B e l g i ë  e n  
z i j n  b e n o e m i n g  a a n  d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  w e r d  h i j ,  z w a a r  
g e b u k t  o n d e r  d e  k w a a d w i l l i g e  b e s c h u l d i g i n g e n ,  g e v e l d  d o o r  
e e n  z e n u w i n z i n k i n g .  H i j  w e r d  h i e r v o o r  b e h a n d e l d  i n  h e t  
s a n a t o r i u m  " B e l l e  V u e "  i n  K r e u z l i n g e n  ( Z w i t s e r l a n d )  d o o r  
d o k t e r  B i n s w a n g e r  ( 1 8 ) .  I n  e e n  b r i e f  a a n  r e c t o r  V a n  d e n  
B o s s c h e  v r o e g  V a n  d e  V e l d e  e n k e l e  w e k e n  u i t s t e l  om d e  
l e s s e n  t e  h e r b e g i n n e n  ( 1 9 ) .  
Op 1 2  n o v e m b e r  1 9 2 6  w a s  h i j  v o o r  d e  e e r s t e  m a a l  a a n w e z i g  
i n  d e  R a a d s v e r g a d e r i n g  v a n  h e t  H I K 0  w a a r  h i j  d o o r  p r o f e s -  
s o r  V a n  P u y v e l d e  b e g r o e t  w e r d  m e t  e e n  b e m o e d i g e n d  
w e l k o m s w o o r d  : " ( . . . )  uw b e n o e m i n g  e n  a a n w e z i g h e i d  i s  e e n  
e e r  v o o r  o n s  i n s t i t u u t "  ( 2 1 ) .  
Op 6  d e c e m b e r  1 9 2 6  g a f  V a n  d e  V e l d e  z i j n  e e r s t e  l e s  i n  
h e t  H I K O .  I n  d e  l o o p  v a n  h e t  j a a r  1 9 2 6  h a d  h i j  e e n  F r a n s e  
b a s i s t e k s t  v o o r  z i j n  c u r s u s  s a m e n g e s t e l d  d i e  h i j  d o o r  
z i j n  N e d e r l a n d s e  v r i e n d  J a n  v a n  d e  V o o r t  ( 1 8 9 4 - 1 9 6 0 )  h a d  
l a t e n  v e r t a l e n .  V a n  d e  V e l d e  s p r a k  i n  e e n  b r i e f  a l l e  l o f  
u i t  v o o r  d e z e  v e r t a l i n g  : " G é n é r a l e m e n t  o n  e s t  t r a h i  p a r  
s o n  t r a d u c t e u r ,  m o i  j e  me s e n s  c e t t e  f o i s  c o m b l 8 "  ( 2 1 ) .  
D a t  V a n  d e  V e l d e  s t r e e f d e  n a a r  e e n  o p t i m a a l  k u n s t -  
o n d e r w i j s  d a t  o p  e e n  l o g i s c h e  e n  o r g a n i s a t o r i s c h  v e r a n t -  
w o o r d e  w i j z e  w e r d  g e d o c e e r d ,  b l i j k t  u i t  d e  t a l r i j k e  v o o r -  
s t e l l e n  d i e  h i j  d e e d  b i n n e n  d e  m a a n d e l i j k s e  H I K O - r a a d .  
E n k e l e  m a a n d e n  n a  z i j n  e e r s t e  l e s s e n  s t e l d e  h i j  v o o r  d e  
l e e r g a n g  o v e r  a l g e m e n e  b o u w k u n s t  v a n  d e  l i c e n t i e  n a a r  d e  
k a n d i d a t u u r  t e  l a t e n  o v e r p l a a t s e n ,  a a n g e z i e n  d e  k a n d i d a -  
t u r e n  m e e r  e e n  a l g e m e e n  o v e r z i c h t  v a n  d e  k u n s t g e s c h i e d e -  
n i s  v e r e i s t e n ,  t e r w i j l  d e  l i c e n t i e  a l s  s p e c i a l i s a t i e j a a ~  
w e r d  b e s t e m p e l d  ( 2 2 ) .  E e n  j a a r  l a t e r  w e r d  a a n  d e  m i n i s t e r  
v a n  K u n s t  e n  W e t e n s c h a p p e n  e e n  d r i n g e n d e  e i s  g e s t e l d  
w a a r b i j  v o o r  b e n o e m i n g e n  i n  s t a a t s m u s e a  ~n t e k e n a c a d e m i e s  
v o o r r a n g  z o u  g e g e v e n  w o r d e n  a a n  k u n s t h i s t o r i c i .  E v e n e e n s  
w e r d  e r  m e e r d e r e  m a l e n  v a n u i t  d e  H I K O - r a a d  o p  a a n g e -  
d r o n g e n  d a t  h e t  o n d e r w i j s  v a n  k u n s t g e s c h i e d e n i s  i n  a t h e -  
n e a ,  m i d d e l b a r e  s c h o l e n  e n  n o r m a a l s c h o l e n  z o u  w o r d e n  u i t -  
g e b r e i d  ( 2 3 ) .  I n  j u l i  1 9 3 0  w e r d  V a n  d e  V e l d e  a l s  v o o r -  
z i t t e r  v a n  d e  H I K O - r a a d  g e k o z e n  e n  i n  d e z e l f d e  v e r g a d e -  
r i n g  w e r d  é b n p a r i g  b e s l i s t  h e m  v o o r  t e  d r a g e n  v o o r  d e  
t i t e l  v a n  h o o g l e r a a r  a a n  h e t  i n s t i t u u t  ( 2 4 ) .  D e z e  t i t e l  
w e r d  h e m  v e r l e e n d  o p  3 0  s e p t e m b e r  1 9 3 0  ( 2 5 ) .  O n d e r  V a n  d e  
V e l d e s  v o o r z i t t e r s c h a p  w e r d  e e n  a a n z i e n l i j k e  u i t b r e i d i n g  
v a n  k e u z e v a k k e n  o p  h e t  p r o g r a m m a  g e s t e l d .  Z o  w e r d e n  v a n a f  
h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 3 1 - ' 3 2  d e  v r i j e  c u r s u s s e n  b r o n n e n -  
s t u d i e ,  b i b l i o g r a f i e  e n  h i s t o r i o g r a f i e  d e r  V l a a m s e  k u n s t -  
g e s c h i e d e n i s  ( J .  O u v e r g e r ) ;  k u n s t  d e r  p r i m i t i e v e  e n  
h a l f - b e s c h a a f d e  v o l k e r e n  ( F .  O l b r e c h t s )  e n  C h i n e s e  o u d -  
h e i d k u n d e  ( H e n t z e ) ,  g e d o c e e r d  ( 2 6 ) .  
D a a r  w a a r  V a n  d e  V e l d e  e l k  j a a r  d e z e l f d e  c u r s u s  o v e r  d e  
a l g e m e n e  b o u w k u n s t g e s c h i e d e n i s  d o c e e r d e  i n  d e  k a n d i d a -  
t u r e n ,  w i j z i g d e  h i j  b i j n a  j a a r l i j k s  z i j n  c u r s u s  v o o r  d e  
g e s c h i e d e n i s  d e r  s i e r k u n s t .  Z o  g a f  h i j  i n  h e t  a c a d e m i e -  
j a a r  1 9 2 8 - ' 2 9  l e s  o v e r  m e u b e l k u n s t ,  d r u k k u n s t  e n  b o e k -  
b i n d e r i j ,  i n  h e t  j a a r  1 9 3 2 - ' 3 3  g e s c h i e d e n i s  v a n  h e t  
k u n s t g l a s ,  m o z a y e k  e n  h e t  " o v e r z i c h t  v a n  d e  m o d e r n e  
r e n a i s s a n c e  d e r  k u n s t n i j v e r h e d e n " ;  v o o r  h e t  l i c e n t i a a t s -  
p r o g r a m m a  v a n  h e t  a c a d e m i e j a a r  1 9 3 3 - ' 3 4  v o o r z a g  h i j  d e  
s t u d i e  v a n  d e  m o d e r n e  m e u b e l k u n s t  e n  h e t  p o r s e l e i n  ( 2 7 ) .  
D a t  V a n  d e  V e l d e  v r i j  f a m i l i a i r  s t o n d  t e g e n b v e r  z i j n  c o l -  
l e g a ' s  b e w i j s t  h e t  f e i t  d a t  h i j  a l l e  p r o f e s s o r e n  v a n  h e t  
H I K O  u i t n o d i g d e  o p  2 2  j u n i  1 9 3 1  v o o r  e e n  l u n c h  i n  " L a  
n o u v e l l e  m a i s o n "  t e  T e r v u r e n ,  w a a r n a  h i j  h e n  e e n  r o n d -  
l e i d i n g  a a n b o o d  o p  d e  e e r s t e  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  h e t  I S A O  
i n  h e t  P a l e i s  v o o r  S c h o n e  K u n s t e n  t e  B r u s s e l  ( 2 8 ) .  Op h e t  
e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 2 0  v o l g d e n  e e n  t w i n t i g t a l  s t u d e n t e n  
r e g e l m a t i g  d e  c u r s u s s e n ,  v a n a f  d e  t w e e d e  h e l f t  v a n  d e  
j a r e n  ' 3 0  w e r d e n  o n g e v e e r  3 0  l e e r l i n g e n  i n g e s c h r e v e n .  D i t  
a a n t a l  w a s  o n g e v e e r  e v e n r e d i g  v e r d e e l d  o v e r  d e  d r i e  
j a r e n ,  z o d a t  e r  i n  h e t  H I K O  b i j n a  n o o i t  m e e r  d a n  1 5  l e e r -  
l i n g e n  i n  d e  k a n d i d a t u r e n  e n  m a x i m u m  1 0  s t u d e n t e n  i n  d e  
l i c e n t i e  w a r e n  i n g e s c h r e v e n  ( 2 9 ) .  O p v a l l e n d  h i e r b i j  w a s  
h e t  f e i t  d a t  e e n  d e e l  v a n  d e  s t u d e n t e n  t e g e l i j k e r t i j d  
a r c h i t e c t u u r -  o f  k u n s t o n d e r w i j s  v o l g d e n  i n  a n d e r e  i n s t i -  
t u t e n .  Z o  o n d e r  a n d e r e  P. P a u w e l s ,  F .  D e  S m i d t ,  A .  
C o r b e t ,  A .  V a n  H o e y m i s s e n ,  J .  V a n  H e r c k  e n  R .  V a  n  
D r i e s s c h e .  M e e s t a l  w e r d e n  z i j  i n  d e  l e s s e n  v a n  H e n r y  v a n  
d e  V e l d e  g e c o n f r o n t e e r d  m e t  e e n  t o t a a l  a n d e r e  v i s i e  t e n  
a a n z i e n  v a n  a r c h i t e c t u u r  e n  t o e g e p a s t e  k u n s t e n ,  d a n  d i t  
h e t  g e v a l  w a s  i n  h e t  t r a d i t i o n e e l  o n d e r w i j s ,  O m  h e n  
e n i g s z i n s  v e r t r o u w d  t e  m a k e n  m e t  z i j n  o p v a t t i n g e n  o r g a n i -  
s e e r d e  V a n  d e  V e l d e  b i j n a  j a a r l i j k s  e e n  b e z o e k  a a n  h e t  
I S A O  i n  T e r  K a m e r e n ,  w a a r  h i j  d a n  z i j n  d o e l s t e l l i n g e n  e n  
b e s c h o u w i n g e n  n a d e r  t o e l i c h t t e  ( 3 0 ) .  G e t u i g e n i s s e n  v a n  
n o g  l e v e n d e  o u d - l e e r l i n g e n  v e r m e l d e n  d e  g e e s t d r i f t  w a a r -  
m e e  d e  m e e s t e r  z i j n  t h e o r i e ë n  o v e r  d e  r a t i o n e l e  c o n c e p t i e  
n a a r  v o o r  b r a c h t  : d e  w e g  n a a r  d e  p u r e  v o r m  e n  d e  a f s c h u w  
v o o r  e l k  o r n a m e n t  d a t  d e  l i j n -  e n  v o l u m e w e r k i n g  v a n  d e  
a r c h i t e c t u u r  i n  d e  w e g  s t a a t .  I n  d i t  o p z i c h t  h e c h t t e  V a n  
d e  V e l d e  i n  z i j n  l e s s e n  v e e l  b e l a n g  a a n  d e  A s s y r i s c h e  
o u d h e i d ,  d e  k l a s s i e k e  o u d h e i d  e n  d e  g o t i e k .  H i j  r p k e n d e  
d e  D o l m e n  a l s  h e t  e e r s t e  p r a c t i s c h e  r e s u l t a a t  v a n  d e  
r a t i o n e l e  c o n c e p t i e ,  v e r m i t s  h i e r  h e t  a a n v a n g s p r o b l e e m  
v a n  d e  b o u w k u n s t  w e r d  g e s t e l d .  H o e  o n v o l m a a k t  o o k ,  h e t  
v r a a g s t u k  v a n  d e  c o n s t r u c t i e ,  n a m e l i j k  d e  c o m b i n a t i e  v a n  
s t e u n  e n  l a s t ,  w e r d  h i e r  v o o r  h e t  e e r s t  g e s t e l d  ( 3 1 ) .  
Z i j n  b e w o n d e r i n g  v o o r  d e  A s s y r i s c h e  a r c h i t e c t u u r  b l e e k  
d u i d e l i j k  u i t  d e  e e r s t e  o n t w e r p e n  d i e  h i j  g e m a a k t  h a d  
v o o r  h e t  g r o t e  m u s e u m  v a n  O t t e r 1 0  e n  l a t e r  v o o r  d e  p l a n -  
n e n  v a n  d e  w o o n b l o k k e n  o p  d e  L i n k e r o e v e r  i n  A n t w e r p e n .  D e  
c o n s t r u c t i e v e  g e l e d i n g e n ,  d e  t r a p p e n  e n  h e l l e n d e  v l a k k e n ,  
d e  t e r a s s e n  g a v e n  d e  g e b o u w e n  e e n  o n g e ë v e n a a r d e  r i t m i e k  
e n  d y n a m i e k .  H i j  p r e e s  e v e n e e n s  d e  t u c h t  i n  d e  b e h e e r s i n g  
v a n  h e t  l i n e a i r  o r n a m e n t  ( 3 2 ) .  Op d e  a r c h i t e c t u u r -  
v e r w e z e n l i j k i n g e n  i n  E g y p t e  h a d  h i j  v e e l  k r i t i e k ,  o m d a t  
m e t  d e  c o n s t r u c t i e  v a n  d e  p a p y r u s -  e n  l o t u s z u i l e n  t e v e e l  
c o n c e s s i e s  a a n  d e  n a t u u r o r n a m e n t i e k  w e r d e n  g e d a a n  e n  z o -  
d o e n d e  t e g e n  d e  r a t i o  w e r d  g e z o n d i g d .  H i j  l o o f d e  d e  b r u t e  
a r c h a y s c h e  G r i e k s e  k u n s t  e n  m e e r  b e p a a l d  d e   e eeuwen- 
p o o r t "  i n  M y k e n e  s t e l d e  h i j  a l s  v o o r b e e l d  v a n  d e  e l e m e n -  
t a i r e  r a d i c a l e  k r a c h t  a l s  o p l o s s i n g  v o o r  d e  r e l a t i e  
v o r m - c o n s t r u c t i e  ( 3 3 ) .  B i j  d e  N i n o ï s c h e  k u n s t  s p r a k  h i j  
m e t  v e e l  b e w o n d e r i n g  o v e r  d e  m a a t v o l l e  l i n e a i r e  v e r -  
s i e r i n g e n .  M a a r  d e  g r o o t s t e  r e c h t v a a r d i g i n g  v a n  z i j n  r a -  
t i o n e l e  c o n c e p t i e  v o n d  h i j  i n  d e  k l a s s i e k e  o u d h e i d ,  w a a r  
h i j  h e t  P a r t h e n o n  b e s c h o u w d e  a l s  é é n  d e r  m e e s t  v o l m a a k t e  
g e b o u w e n  d i e  o o i t  d o o r  d e  m e n s  w e r d e n  g e r e a l i s e e r d .  I n  
z i j n  " l a a t s t e  l e s "  g a f  h i j  e e n  p l e i d o o i  v o o r  d e  z u i v e r e  
v o r m  v a n  d e  D o r i s c h e  k o l o m  : " O p e n h a r t i g  e n  z o n d e r  
s c h r o o m  s p r e e k t  d e  k o l o m  v a n  h a a r  o n t s t a a n  : v a n  n e d e r i -  
g e ,  v e r r e  a f k o m s t  i s  z e ,  v a n  u i t  d e n  l e g e n d a r i s c h e n  h a a r d  
d e r  p r e h e l e e n s c h e  b e s c h a v i n g e n .  De k o l o m m e n  d e r  o u d s t e  
g r i e k s c h e  t e m p e l s  z i j n  s l e c h t - s  w e i n i g  a n d e r s  d a n  d i e  v a n  
h e t  M y k e e n s c h e  N e g a r o n .  D i e  v a n  d e n  t e m p e l  v a n  H e r a  t e  
O l y m p i ë  w a r e n  v a n  h o u t .  D e  l a a t s t e  e r v a n  z o u  n o g  h e b b e n  
r e c h t  g e s t a a n  i n  d e  1 1 - d e  e e u w  o n z e r  t i j d r e k e n i n g .  Dzt 
P a u s a n i a s  b e w e e r t  z e  g e z i e n  t e  h e b b e n  o f  h e t  f e i t  s l e c h t s  
o v e r b r e n g t  - w a t  d o e t  ' t  e r  t o e  : d e  e e r s t e  g r i e k s c h e  
k o l o m m e n  w a r e n  b o o m t r o n k e n .  
O v e r e i n d  g e z e t  o p  h u n n e  s m a l s t e  s e c t i e ,  k l i m m e n  d e  s t a m -  
m e n  o p  e n  b i e d e n  e e n  b r e e d e  b a s i s  a a n  h e t  g e w i c h t  v a n  
h o o f d g e s t e l  e n  b a l k e n .  D e z e  s t e l l i n g  i s  l o g i s c h .  
N a a r  z o o d r a  d e  n a t u u r s t e e n  h e t  h o u t  v e r v a n g t ,  w o r d t  d e z e  
p o s i t i e  o m g e k e e r d  e n  k o m t  d e  z u i l ,  v o l g e n s  d e  e l e m e n -  
t a i r s t e  s t a b i l i t e i t ,  o p  e e n  v e r b r e e d e n  v o e t .  
D e  r e d e n e e r i n g  w o r d t  d u s  d o o r  n i e t s  w a t  v r e e m d  i s  a a n  h e t  
e i g e n  m e c a n i s m e  d e r  k o l o m ,  b e ï n v l o e d .  N i e t s  v r e e m d s  z a l  
o o k  t u s s c h e n  k o m e n  i n  d e  v o l g e n d e  o p l o s s i n g  v a n  h e t  p r o -  
b l e e m  : d e  o v e r g a n g  v a n  d e  c y l i n d e r s n e d e  d e r  k o l o m  n a a r  
h e t  v l a k  v a n  d e  a r c h i t r a a f .  
Z o o  b l i j f t  d e  k o l o m ,  o n d a n k s  d e  s u b s t i t u t i e  v a n  h o u t  d o o r  
s t e e n  e n  v a n  d e  u i t v i n d i n g  v a n  d e n  e c h i n u s ,  i n t i e m  g e -  
h e c h t  a a n  h a a r  o o r s p r o n g .  
' t  I s  i n  d e z e  p e r i o d e  v a n  h a a r  b e s t a a n ,  h e t  d o r i s c h e  
t i j d v a k ,  d a t  z i j  z i c h  v o o r  d o e t  a l s  e e n  c o n s t r u c t i e f  e l e -  
m e n t  i n  d e  v o l l e  b e t e k e n i s  v a n  d i t  w o o r d ,  e e n  z u i v e r  
f u n c t i o n e e l  b o u w d e e l ,  d a t  d o o r  d e  m a c h t i g e  l e d e n  e n  d e  
g e s p a n n e n  v o l l e  v o r m e n  v a n  z i j n  l i c h a a m ,  z i j n e  s o u v e r e i n e  
s c h o o n h e i d  t o t  g e l d i n g  b r e n g t .  
De  g r i e k e n  a a n s c h o u w d e n  d e  k o l o m  w e r k e l i j k  w e l  a l s  e e n  
l i c h a a m  e n  o n d e r s c h e i d d e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  l e d e n  : k o p ,  
h a l s ,  g r a a t ,  v o e t .  
T e v e n s  e c h t e r  o n t w a a k t  e r  i n  h e n  d e  i d e e  d a t  z i c h  e e n  
w o n d e r  v o l t r e k t  : d e  k o l o m  i s  z i c h t b a a r  a l ' s  b e z i e l d ,  e n  
a c t i e  e n  r e a c t i e  l e v e n  i n  h a a r ,  z o o a l s  d e z e  l e v e n  i n  h e t  
m e n s c h e l i j k  l i c h a a m .  Z o o a l s  h e t  l i c h a a m  r i c h t  d e  k o l o m  
z i c h  o p  om h a r e  f u n c t i e ,  d i e  i s  t e  d r a g e n ,  t e  v e r r i c h t e n .  
N a a r  h e t  g e w i c h t  v a n  a r c h i t r a a f  e n  f r o n t o n  i s  z w a a r .  E n  
z o o  z i e t  m e n  h o e  d e  z u i l  i n z i n k t ,  w a a r d o o r  d e  i l l u s i e  
s c h i j n b a a r  v e r s t e r k t  w o r d t  d a t  h e t  m a t e r i a a l  w a a r u i t  z e  
v e r v a a r d i g d  w e r d ,  e n  d a t  we d o o d  w a a n d e n ,  l e v e n d  e n  
e l a s t i s c h  i s ,  e n  d e  k r a c h t e n  d i e  h a a r  d o o r t r i l l e n  w e r k e -  
l i j k  d o o r v o e l t .  
V a n  d i t  m o m e n t  v o e l e n  o o k  w i j  h a a r  v e r w a n t  m e t  o n s  e i g e n  
w e z e n .  W i j  d e e l e n  m e d e  i n  a l  d e  h a n d e l i n g e n  v a n  h a r e  
f u n c t i e .  E n  h e t  l e v e n  d a t  i n  d e  d o r i s c h e  k o l o m  d r o n g ,  z a l  
d e  e e u w e n  t r o t s e e r e n  : n u  n o g ,  n a  2 5  e e u w e n ,  d w i n g t  z e  
h e m ,  d i e  h a a r  z o o  l e v e n d  z i e t ,  t e  d e e l e n  i n  h a r e  k r a c h t -  
i n s p a n n i n g ,  m e t  a l l e  g e v o l g e n  d i e  d a a r  u i t  v o o r t v l o e i e n .  
G e e n  e n k e l  s p r a n k j e  v a n  h e t  l e v e n  d a t  d e  k o l o m m e n  v a n  h e t  
P a r t h e n o n  b e z i e l d e  s i n d s  z i j  o p  d e  h o o g v l a k t e  v a n  d e  
A k r o p o l i s  w e r d e n  o p g e r i c h t ,  g i n g  v e r l o r e n .  
Z o o a l s  z i j  v o o r  o n s  v e r s c h i j n t  i n  d e  e e n v o u d i g e ,  n a a k t e  
p r a c h t  v a n  e e n  k r a c h t i g  l i c h a a m  d a t  z i j n  t a a k  v e r v u l t  
z o n d e r  a r g w a a n  o f  b e h a a g z u c h t ,  z o n d e r  e e n i g e n  z o r g  v o o r  
e l e g a n t i e ,  z o o a l s  d i t  l a t e r  h e t  g e v a l  z a l  z i j n  i n  d e  
I o n i s c h e  p e r i o d e  e n  v o o r a l  i n  h e t  C o r i n t h i s c h e  t i j d v a k  
d o o r  d e  o p t a k e l i n g e n  v a n  h e t  k a p i t e e l ,  b e r e i k t  d e  
D o r i s c h e  k o l o m  d e  h o o g s t e  g r a a d  v a n  v o l m a a k t h e i d . "  ( 3 4 ) .  
Z o  f i l o s o f e e r d e  h i j  u r e n  o v e r  d e  z u i l  a l s  r a t i o n e e l  e n  
e s t h e t i s c h  v e r a n t w o o r d e  s t e u n v o r m  d i e  e c h t e r  v o o r a l  i n  d e  
1 9 d e  e e u w  i n  v e l e  n e o - t e m p e l s  t o t a a l  u i t  z i j n  s y m b o l i s c h e  
c o n t e x t  w e r d  g e r u k t  e n  e e n  n e f a s t e  i n v l o e d  u i t o e f e n d e  o p  
d e  a r c h i t e c t u u r p r o d u c t i e  v a n  d e  v o r i g e  e e u w  d i e  g e k e n -  
m e r k t  w e r d  d o o r  o v e r d a a d ,  i m i t a t i e  e n  d e c a d e n t i e .  
B i j  d e  R o m e i n e n  p r e e s  h i j  v o o r a l  h u n  i n g e n i e u r s w e r k ,  d e  
a q u a d u c t e n ,  d e  b r u g g e n ,  d e  k o e p e l b o u w ,  d e  z i n  v o o r  
h y g i ë n e  e n  d e  w e l  d o o r d a c h t e  s t e d e b o u w k u n d i g e  r e a l i s a t i e s  
( 3 5 ) .  H i j  v e s t i g d e  d e  a a n d a c h t  o p  d e  r a t i o n e l e  a r c h i t e c -  
t u u r  v a n  d e  v r o e g - c h r i s t e l i j k e  b e s c h a v i n g  e n  v a n  
B y z a n t i u m .  O o k  d e  r o m a a n s e  e n  v r o e g - g o t i s c h e  b o u w k u n s t  
v o n d  i n  z i j n  o g e n  g e n a d e ,  m a a r  d a n  l o u t e r  o p  c o n s t r u c t i e f  
v l a k .  V a n a f  d e  l a a t - g o t i e k  b e n a d r u k t e  h i j  d a t  d e  o n -  
l o g i s c h e  d e c o r a t i e ,  o n t s t a a n  u i t  h o o g m o e d  e n  l u x e ,  e l k  
b o u w w e r k  o n o v e r z i c h t e l i j k  m a a k t e .  A l l e e n  d e  e e n v o u d i g e  
b u r g e r s w o n i n g  w a s  v a n a f  d a t  o g e n b l i k  n o g  o p  r a t i o n e l e  b a -  
s i s  g e c o n c i p i e e r d  e n  b e a n t w o o r d e  a a n  d e  n a t u u r l i j k e  e i s e n  
v a n  d e b o u w k u n s t .  B i j  d e  r e n a i s s a n c e  k o n  h i j  e n k e l  
B r u n e l l e s c h i  m e t  z i j n  g e r e d u c e e r d e  d e c o r a t i e  e n  n i e u w e  
c o n s t r u c t i e v e  b e g i n s e l e n  w a a r d e r e n .  M e t  d e  l a a t - g o t i e k  
b e g o n  v o l g e n s  h e m  h e t  t i j d p e r k  v a n  h e t  t e  b e s t r i j d e n  i n -  
d i v i d u a l i s m e .  I n  d e  b a r o k  w e r d  d e  g e t o r s e e r d e  z u i l  u i t -  
g e v o n d e n .  V a n  d e  V e l d e  v e r g e l e e k  d e z e  t o r s i e  m e t  " h e t  
a a n d r a a i e n  v a n  d e  p i j n b a n k " ,  w a a r d o o r  d e  d o o d s t r i j d  v a n  
d e  z u i l  v e r l e n g d  w e r d .  H e t  t o p p u n t  v a n  l ' s m a k e l o z e  d e c a -  
d e n t i e "  w e r d  b e r e i k t  i n  h e t  e c l e c t i c i s m e .  G a r n i e r s  o p e r a  
i n  P a r i j s  w a s  v o l g e n s  h e m  h e t  a b s o l u t e  b o e g b e e l d  v a n  
e c l a t a n t  v e r v a l  ( 3 6 ) .  
D e  e e r s t e  t e k e n e n  v a n  e e n  w e d e r g e b o o r t e  s t e l d e  h i j  v a s t  
o n d e r  K e i z e r  N a p o l e o n .  De  i n g e n i e u r s  d i e  d e  g r o t e  
S i n t - B e r n a r d p a s  v e r b e t e r d e n ,  d e g e n e n  d i e  d e  r e s t a u r a t i e  
d e d e n  v a n  d e  r o m e i n s e  P o n t  d u  G a r d ,  d e  b i b l i o t h e e k  v a n  d e  
m i l i t a i r e  s c h o o l  t e  S a i n t - C y r  b o u w d e n ,  h e t  k a n a a l  v a n  
S a i n t  Q u e n t i n  e n  t a l r i j k e  b r u g g e n  e n  i j z e r c o n s t r u c t i e s  
o p t r o k k e n ,  b e s c h o u w d e  h i j  a l s  d e  v o o r l o p e r s  v a n  d e  r a t i o -  
n e l e  c o n c e p t i e  ( 3 7 ) .  D a n k z i j  N a p o l e o n ,  d i e  e e n  v o o r k e u r  
h a d  v o o r  d e  t e c h n i e k  e n  h e t  m a t e r i a a l  i j z e r  i n  h e t  b i j -  
z o n d e r ,  k o n  d e  h i s t o r i s c h e  e s t h e t i e k  d o o r b r o k e n  w o r d e n  e n  
w e r d e n  d e  d e c o r a t e u r s  v e r v a n g e n  d o o r  c o n s t r u c t e u r s  ( 3 8 ) .  
D e  g r o t e  v e r n i e u u e r s  d i e  d e  e e r s t e  s t a p  n a a r  d e  m o d e r n e  
r a t i o n e l e  b o u w k u n s t  w a a g d e n ,  w a r e n  v o l g e n s  V a n  d e  V e l d e  : 
S e m p e r ,  V i o l l e t - l e - d u c ,  R u s k i n  e n  m o r r i s  ( 3 9 ) .  B i j  d e  i n  
d e  1 9 d e  e e u w  l e v e n d e  S e m p e r  z a g  h i j  w e l l i c h t  h e t  m e e s t  
v a n  z i j n  e i g e n  i d e e ë n  v e r w e z e n l i j k t .  D e  d r i e  m o m e n t e n  d i e  
a a n  d e  b a s i s  v a n  z i j n  t h e o r i e  l a g e n  : h e t  p r a c t i s c h e  
d o e l ,  h e t  m a t e r i a a l  e n  d e  d a a r b i j  p a s s e n d e  t e c h n i e k ,  g e -  
c o m b i n e e r d  m e t  z i j n  a n t i - a c a d e m i s c h e  o p v a t t i n g e n  ( 4 0 ) .  
B i j  V i o l l e t - l e - D u c  p r e e s  h i j  d e  r a t i o n e l e  a a n p a k  i n  z i j n  
d o o r g r o n d i n g  v a n  h e t  g o t i s c h  b o u w w e r k  w a a r d o o r  h i j  e e n  
s u b l i e m  s y s t e e m  o n t w i e r p  d a t  h e m  i n  s t a a t  s t e l d e  d e  
" g o t i e k e r s "  b i n n e n  h u n  e i g e n  g e e s t  t e  o v e r b l u f f e n .  
I n  z i j n  l e e r g a n g  o v e r  d e  s i e r k u n s t e n  w e e s  h i j  v o o r t d u r e n d  
o p  h e t  b e l a n g  v a n  R u s k i n s  e n  M o r r i s '  t h e o r i e ë n  d i e  t e r u g -  
g r e p e n  n a a r  d e  g r o n d b e g i n s e l e n  v a n  d e  k u n s t  d o o r  e e n  h e r -  
w a a r d e r i n g  v a n  d e  h a n d e n a r b e i d  e n  h e t  a m b a c h t  n a  t e  s t r e -  
v e n .  H o e w e l  V a n  d e  V e l d e  l a n g e  t i j d  d e z e l f d e  o p v a t t i n g e n  
d e e l d e  om z o d o e n d e  t o t  z i j n  n i e u w e  s t i j l  t e  k o m e n  b e g r e e p  
h i j  l a t e r  d a t  d e  m a c h i n e  n i e t  k o n  g e w e e r d  w o r d e n .  D e  
m a c h i n e  w a s  v o l g e n s  h e m  n i e t  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  d e  
v e r s p r e i d e  l e l i j k h e i d ,  w e l  d e  m a n i e r  w a a r o p  z e  g e b r u i k t  
w e r d  ( 4 1 ) .  E e n  m e c h a n i s c h  g e f a b r i c e e r d  v o o r w e r p  m a g  n i e t  
g e k e n m e r k t  z i j n  d o o r  e e n  " s i m i l i - d e c a d e n t i e - c a m o u f l a g e " ,  
m a a r  u i t  d e  n i e u w  g e b o d e n  m o g e l i j k h e d e n  v a n  d e  m a c h i n e  
m o e t  e e n  n i e u w e  e s t h e t i e k  g r o e i e n .  
B i j  d e  a r t - n o u v e a u  a a n g e k o m e n ,  s p r a k  h i j  v a n  p o s i t i e v e  e n  
n e g a t i e v e  k r o m m e n .  H o r t a  v e r w e e t  h i j  e e n  b u i t e n s p o r i g e  
g r i l l i g h e i d ,  t e v e e l  i n s p i r a t i e  u i t  d e  n a t u u r  e n  e e n  g e -  
b r e k  a a n  e s t h e t i s c h e  p r i n c i p e s .  Z i j n  e i g e n  V o r m g e v i n g  b e -  
s c h o u w d e  h i j  a l s  v e e l  r a t i o n e l e r  e n  b e r u s t e n d  o p  e e n  
m a a t s c h a p p i j v i s i e .  I n  z i j n  c u r s u s  o v e r  b o e k d r u k k u n s t  v e r -  
r a s t e  h i j  z i j n  s t u d e n t e n  m e t  s c h e r p z i n n i g e  e n  a b s o l u u t  
n i e u w e  g e z i c h t s p u n t e n ,  d o o r  t e  b e w e r e n  d a t  n i e t  d e  u i t -  
v i n d i n g  v a n  h e t  l o s s e  l e t t e r t y p e  v a n  g r o o t  b e l a n g  i s  g e -  
w e e s t ,  m a a r  w e l  d e  u i t v i n d i n g  v a n  d e  m a t r i j s ,  om d e z e  
l e t t e r t y p e s  t o t  i n  h e t  o n e i n d i g e  t e  v e r m e n i g v u l d i g e n  
( 4 2 ) .  I n  d e  c u r s u s  g l a s r a a m k u n s t  s l o o t  h i j  z i c h  a a n  b i j  
d e  o p v a t t i n g e n  v a n  L a l i q u e ,  d i e  d e  d o o r z i c h t i g h e i d  a l s  d e  
o p p e r s t e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  m a t e r i a a l  b e s c h o u w d e  ( 4 3 ) .  
Z i j n  c u r s u s s e n  m o e t e n  b e s c h o u w d  w o r d e n  a l s  e e n  c o m p e n d i u m  
v a n  w a t  h i j  g e d u r e n d e  z i j n  g a n s e  l e v e n  h a d  d o o r d a c h t  e n  
u i t  e r v a r i n g e n  i n g e w o n n e n  ( 4 4 ) .  A u g u s t  C o r b e t ,  e e n  o u d  
l e e r l i n g  i n  1 9 3 5  a f g e s t u d e e r d ,  v e r w o o r d d e  z i j n  e r v a r i n g e n  
m e t  V a n  d e  V e l d e  o p  d e  v o l g e n d e  w i j z e  : " ( .  . . )  I k  w a s  o n -  
m i d d e l l i j k  i n g e n o m e n  d o o r  d e  o n w e e r s t a a n b a r e  c h a r m e  v a n  
d e z e  b u i t e n g e w o n e  m a n ,  i n  w i e  i k  d a d e l i j k  e e n  " M a s t e r -  
m i n d ' ' ,  z o a l s  m e n  d a t  v a n d a a g  n o e m t ,  w i s t  t e  h e r k e n n e n .  I k  
z o u  h e m ,  z o n d e r  h e t  m i n s t e  g e m i s  a a n  e e r b i e d ,  " d e  s p e -  
c i a l i s t  v a n  h e t  e i  v a n  C o l u m b u s "  d u r v e n  n o e m e n ,  d e  m a n  
d i e  a l l e  p r o b l e m e n ,  o o k  d e  o u d s t e  e n  d e  z o g e z e g d  d e f i n i -  
t i e f  o p g e l o s t e ,  m e t  n i e u w e  o g e n  k o n  b e k i j k e n .  O m  e n  r o n d  
z i j n  7 0  j a a r  w a s  h i j  m e n t a a l  z o w a a r  d e  j o n g s t e  o n d e r  o n s ,  
g e m a k k e l i j k  g e n a a k b a a r  e n  t o c h  h e m e l h o o g  b o v e n  o n s  v e r -  
h e v e n  d o o r  z i j n  n a t u u r l i j k e  b e g a a f d h e i d ,  o n d a n k s  z i j n  z o -  
g e n a a m d  t e k o r t  a a n  a c a d e m i s c h e  v o r m i n g .  H i j  w a s  z o w a t  a l s  
W a l t h e r  v o n  d e r  V o g e l w e i d e ,  d i e  e e n  g o l f  v a n  f r i s s e  l u c h t  
b r a c h t  i n  h e t  i e t w a t  m u f f e ,  o u d e  g e b o u w  l a n g s  d e  t o e n -  
m a l i g e  L a n g e  f l e i r e ,  d e  h u i d i g e  U n i v e r s i t e i t s s t r a a t .  H i j  
p l a c h t  z i c h ,  m e t  g u i t i g e  b l i k ,  t e  s p i e g e l e n  a a n  h e t  v o o r -  
b e e l d  v a n  d e  g r o t e  T u r k s e  a r c h i t e c t  S i n a n ,  d i e  d e  b e r o e m -  
d e  m o s k e e ë n  v a n  C o n s t a n t i n o p e l  e n  o n d e r  m e e r  d i e  v a n  
S u l t a n  S o l e i m a n  I h e e f t  o p g e r i c h t ,  p a s  o p  h o n d e r d j a r i g e  
l e e f t i j d  b e g o n  t e  b o u w e n  e n  v o l l e  1 4 0  i s  g e w o r d e n . "  ( 4 5 ) .  
" ~ e  s c h a d u w z i j d e n  v a n  z i j n  e s t h e e t - z i j n  m o g e n  h i e r  o o k  
n i e t  v e r z w e g e n  w o r d e n  : t o e n  i k  t o e v a l l i g ,  i n  o p d a c h t  v a n  
P r o f .  D o m i e n  R o g g e n ,  i n  h e t  A n t w e r p s  s t a d s a r c h i e f  o p  h e t  
s p o o r  w a s  g e k o m e n  v a n  d e  b o u w r e k e n i n g e n  v a n  h e t  s t a d h u i s ,  
v r o e g  i k  P r o f .  V a n  d e  V e l d e  t o e l a t i n g  e e n  l i c e n t i a a t s w e r k  
t e  m a k e n  o v e r  C o r n e l i s  F l o r i s  d e  V r i e n d t  a l s  a r c h i t e c t  
v a n  v o o r n o e m d  b o u w w e r k .  Z i j n  a n t w o o r d  k l o n k  e n i g s z i n s  
o n t h u t s e n d  : " D o e  m a a r ,  i k  v i n d  h e t  e e n  l e l i j k  g e b o u w .  
A l s  h e t  m i j  t e  d o e n  s t o n d ,  l i e t  i k  h e t  a f b r e k e n  ! "  W e l -  
l i c h t  w e r d  d e z e  a f k e e r  g e m o t i v e e r d  d o o r  d e  s m a a d  h i e r  d e  
z u i l  a a n g e d a a n ,  w e g e n s  h a a r  v e r n e d e r i n g  t o t  e e n  l o u t e r  
d e c o r a t i e f  e l e m e n t  o p  h e t  g e v e l v e l d . "  ( 4 6 ) .  
A u g u s t  D e  S m e t ,  e e n  c o l l e g a - h o o g l e r a a r  b e n a d r u k t e  i n  z i j n  
" I n  m e m o r i a m  H e n r y  v a n  d e  V e l d e " :  " H e t  b e l a n g  v a n  V a n  d e  
V e l d e  l i g t  n i e t  o v e r w e g e n d  i n  z i j n  a r c h i t e c t u r e e l  w e r k ,  
d a t  m e n  k a n  a a n z i e n  a l s  e e n  k r a n s  o r c h i d e e ë n ,  z i j n d e  h e t  
r e s u l t a a t  v a n  z i j n  a r i s t o c r a t i s c h e  e n  k l a s s i e k - z u i v e r e  
c o n c e p t e n .  Z i j n  m i n s t e n s  e v e n g r o t e  w a a r d e  l i g t  i n  z i j n  
a p o s t o l a a t ,  i n  d e  o n t g i n n i n g  v a n  v e r l a t e n  e n  v e r d o r d e  
v e l d e n .  H o e  h e e f t  h i j  z i c h  n i e t  i n g e s p a n n e n  v o o r  d e  
i n d u s t r i ë l e  v o r m g e v i n g  ? H i j  w a s  e e n  a r i s t o c r a a t ,  b e w u s t  
v a n  z i j n  w a a r d e  e n  h i j  d e e l d e  k w i s t i g  m e d e  u i t  z i j n  r i j k -  
d o m .  D o o r  z i j n  o n d e r w i j s ,  d o o r  z i j n  o m g a n g ,  g a f  h i j  a a n  
i e d e r  s c h e p p e r  d i e  m a a r  w i l d e  z o e k e n ,  i n  e n k e l e  w o o r d e n ,  
m e t  e n k e l e  d e t a i l s ,  v r u c h t b a r e  a a n w i j z i n g e n  e n  f l i t s e n  
f i l o s o f i e  v a n  h e t  v a k .  H i j  d i e n t  d a a r o m  v e r g e l e k e n  m e t  
g r o t e  n a m e n  u i t  d e  R e n a i s s a n c e ,  d i e  o o k  v e e l z i j d i g e  l e i -  
d e r s  w a r e n :  e e n  A l b e r t i  b i j v o o r b e e l d  o f  l a t e r  e e n  
B l o n d e l  e n  o o k  w e l  e e n  L e b r u i .  H i j  w a s  e e n  k l a s s i e k e r ,  
d i e  n o o i t  h e t  c o n c e p t  h e e f t  v e r w a r d  m e t  d e  u i t v o e r i n g ,  
w e l k e  d i e n a r e s  m o e t  b l i j v e n .  D a a r o m  o o k  z a l  z i j n  i n v l o e d  
n i e t  t e  l i j d e n  h e b b e n  v a n  m o d e w i s s e l i n g e n . "  ( 4 7 ) .  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  v e r w o o r d d e  h e t  p r o b l e e m  v a n  s c h o o n h e i d  
i n  h e t  m a n u s c r i p t  v a n  b o u w k u n s t g e s c h i e d e n i s  o p  d e  v o l g e n -  
d e  w i j z e  : " A u c u n  s t y l e  n ' a  p u  f i x e r  d é f i n i t i v e m e n t  u n e  
b e a u t é  u n i v e r s e l l e m e n t  a d m i s e .  L a  B e a u t h  d ' u n e  o e u v r e  
a r c h i t e c t u r a l e  r é s u l t e  d e  s a  p l u s  a d e q u a t e  a d o p t i o n  à s o n  
b u t  e t  d a n s  l ' e x p r e s s i o n  l a  p l u s  c l a i r e . "  ( 4 8 ) .  
U i t  d e  b e s t e l l i n g e n  v a n  b o e k e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  d e e d  om 
d e  H I K O - b i b l i o t h e e k  a a n  t e  v u l l e n  v i n d e n  we d u i d e l i j k  
z i j n  o p v a t t i n g e n  t e r u g .  Z o  k o c h t  h i j  i n  h e t  e e r s t e  j a a r  
v a n  z i j n  p e d a g o g i s c h e  o p d r a c h t  a a n  h e t  H I K O ,  b o e k e n  m e t  
v o l g e n d e  t i t e l s  :  er K a m p f  um d e n  S t i l  i n  K u n s t g e w e r b e  
u n d  A r c h i t e k t u r " ,  " ~ m e r i k a n i s c h e  A r c h i t e k t u r " ,  " M o d e r n e  
T h e a t e r  u n d  L i c h t s p i e l h a Ü s e r n ,  " D a s  K u n s t g e w e r b e  d e s  
O s t e n s " ,  e n  " B a u f o r m e n  i n  E i s e n b e t o n "  ( 4 9 ) .  
I n  z i j n  l e s s e n  w e e s  h i j  m e e r d e r e  m a l e n  o p  h e t  f e i t  d a t  
h e t  k u l t i v e r e n  v a n  e e n  k r i t i s c h e  z i n  b e l a n g r i j k e r  i s  d a n  
h e t  v e r z a m e l e n  v a n  d a t a -  e n  f e i t e n m a t e r i a a l  ( 5 0 ) .  D o o r  o p  
h e t  e x a m e n  z e l d e n  n a a r  k u n s t h i s t o r i s c h e  g e g e v e n s  t e  v r a -  
g e n  k w a m e n  z i j n  o p v a t t i n g e n  d u i d e l i j k  n a a r  v o r e n ;  h i j  
h e c h t t e  m e e r  b e l a n g  a a n  d e  i n d r u k  d i e  b e p a a l d e  g e b o u w e n  
o p  d e  e x a m i n a n d u s  h a d d e n  a c h t e r g e l a t e n  ( 5 1 ) .  N o o i t  v e r -  
p l i c h t t e  h i j  i e m a n d  z i j n  v i s i e  t e  d e l e n .  E m i e l  L a n g u i  d i e  
o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  j a r e n  ' 2 0  d e  l e s s e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  
v o l g d e ,  z a g  l a t e r  i n  d a t  d e  r a t i o n e l e  c o n c e p t i e  n i e t  
h o u d b a a r  w a s .  H i j  s c h r e e f  o o i t  i n  d e  k r a n t  " V o o r u i t "  e e n  
a r t i k e l  m e t  d e  t i t e l  : " ~ e  r e v a n c h e  v a n  d e  f a n t a s i e " .  V a n  
d e  V e l d e  h e e f t  h e m  d i t  e c h t e r  n o o i t  k w a l i j k ' g e n o m e n  ( 5 2 ) .  
f 6 6 .  De m e e s t e  s t u d e n t e n  b e t o o n d e n  e e n  h o u d i n g  v a n  o n t z a g  e n  
r e s p e c t  e n  b e s e f t e n  z e e r  g o e d  d e  d r a a g w i j d t e  v a n  d e  m o -  
d e r n e  a r c h i t e c t u u r .  H i j  t r a d  o p  a l s  e e n  p r o f e e t  e n  z i j n  
o p t i m i s m e  e n  v e r t r o u w e n  i n  d e  n i e u w e  s t i j l  v e r w o o r d d e  h i j  
i n  e e n  t a a l  d i e  b o l  s t o n d  v a n  D u i t s e ,  F r a n s e  e n  
N e d e r l a n d s e  a c c e n t e n .  
T i j d e n s  z i j n  d o c e n t s c h a p  a a n  h e t  H I K O  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  
v e r s c h e i d e n e  m a l e n  s t a p p e n  o n d e r n o m e n  om h e t  k u n s t -  e n  
a r c h i t e c t u u r o n d e r w i j s  t e  h e r v o r m e n .  A l s  l i d  v a n  d e  c o m -  
m i s s i e  " ~ é f o r m e  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  d e  L ' a r c h i t e c t u r e "  v o n d  
h i j  d a t  e r  e e n  d r i n g e n d e  t o e n a d e r i n g  m o e s t  b e w e r k s t e l l i g d  
w o r d e n  t u s s e n  d e  i n g e n i e u r s -  e n  a r c h i t e c t e n o p l e i d i n g .  H e t  
a r c h i t e c t u u r o n d e r w i j s  w a s  v o l g e n s  h e m  o n v o l d o e n d e  m e e -  
g e ë v o l u e e r d  m e t  d e  v o o r u i t g a n g  v a n  d e  t e c h n i e k .  D a a r o m  
s t e l d e  h i j  v o o r  d a t  d i t  o n d e r w i j s  p a r a l l e l  z o u  v e r l o p e n .  
H i j  w a s  v o o r  : " ( . . . )  u n e  i n t e r p é n é t r a t i o n  p r a t i q u e  e t  
e f f e c t i v e  d e s  d e u x  e n s e i g n e m e n t s ,  l e  c o n t a c t  e n t r e  l e s  
d e u x  n e  s e r a  e t  n e  p e u t  S t r e  r o m p u . "  ( 5 3 ) .  D e z e  g e z o n d e  
s t e l l i n g  w e r d  e c h t e r  n o o i t  a a n v a a r d .  
B i j  z i j n  z e v e n t i g s t e  v e r j a a r d a g  i n  1 9 3 3  w e r d  e e n  s p e c i a a l  
n u m m e r  v a n  " K u n s t "  a a n  H e n r y  V a n  d e  V e l d e  g e w i j d .  H e t  w a s  
J a n  v a n  d e  V o o r t ,  V a n  d e  V e l d e s  b e s c h e r m e l i n g ,  d i e  d i t  
h u l d e b o e k  i n  g r o t e  m a t e  s a m e n s t e l d e .  H i e r i n  w e r d  n a a s t  
v e r t a l i n g e n  v a n  v r o e g e r  g e h o u d e n  r e d e v o e r i n g e n  h u l d e  g e -  
b r a c h t  d o o r  A .  V e r m e y l e n ,  C .  H u y s m a n s ,  R. V e r w i l g h e n ,  P. 
D e  K e y s e r ,  R. A v e r m a e t e ,  J. v a n  d e  V o o r t ,  D. D e v o s  e n  C .  
L e u r s  ( 5 4 ) .  
B i j  K o n i n k l i j k  B e s l u i t  v a n  1  a u g u s t u s  1 9 3 6  w e r d  V a n  d e  
V e l d e  t o t  h e t  e m e r i t a a t  t o e g e l a t e n .  H i j  h a d  d e  g e b r u i k e -  
l i j k e  l e e f t i j d g r e n s  v a n  z e v e n t i g  j a a r  m o g e n  o v e r s c h r e i d e n  
a a n g e z i e n  d e  B e l g i s c h e  a d m i n i s t r a t i e  e e n  v o o r s c h r i f t  h a d  
w a a r i n  g e s t i p u l e e r d  w e r d  d a t  om t o t  h e t  e m e r i t a a t  t e  w o r -  
d e n  t o e g e l a t e n  e e n  m i n i m u m  c a r r i è r e  v a n  1 0  j a a r  v e r e i s t  
w a s  ( 5 5 ) .  E e n  a c a d e m i s c h  h u l d e b e t o o n  w e r d  g e o r g a n i s e e r d  
o p  9  j u l i  1 9 3 6  i n  d e  d o o r  h e m  z e l f  i n g e r i c h t e  a c a d e m i s c h e  
r a a d z a a l  n a a s t  d e  A u l a .  De h u l d e  w e r d  v e r z o r g d  d o o r  T h e o  
f 6 4 .  v a n  K e r s c h a v e r ,  A u g u s t  V e r m e y l e n  e n  J o z e f  v a n  
O v e r s t r a e t e n  ( o u d - l e e r l i n g )  ( 5 6 ) .  T e r  d e z e r  g e l e g e n h e i d  
w e r d  h e m  e e n  b l a u w  h a r d s t e n e n  b e e l d  m e t  z i j n  b u s t e  a a n g e -  
f 6 5 -  b o d e n  v a n  d e  h a n d  v a n  d e  G e n t e n a a r  E m i e l  P o e t o u  
( 1 8 8 5 - 1 9 7 5 ) .  E r  w e r d  t e v e n s  e e n  h u l d e b o e k  o v e r h a n d i g d ,  
w a a r i n  n a a s t  e e n  s c h e t s  v a n  d e  b o e k e n t o r e n  e n  e e n  
m i n i a t u u r  v a n  C l .  T r e f o i s ,  d e  n a m e n  v o o r k w a m e n  v a n  z i j n  
b e w o n d e r a a r s  d i e  d e z e  h u l d e  h a d d e n  m o g e l i j k  g e m a a k t  ( 5 7 ) .  
I n  z i j n  d a n k w o o r d  r i c h t t e  e e n  b e w o g e n  V a n  d e  V e l d e  z i c h  
t o t  z i j n  c o l l e g a ' s  e n  s t u d e n t e n  : " O p  k o r t e n  a f s t a n d  v a n  
h i e r ,  r i j s t  o p  d i t  o g e n b l i k  d e  t o r e n  d e r  n i e u w e  b i b l i o -  
t h e e k  o v e r  d e  U n i v e r s i t e i t  d e  h o o g t e  i n ,  e n  w e l d r a  z u l l e n  
o p  h u n  b e u r t  d e  b i b l i o t h e e k g e b o u w e n  e n  d e  n i e u w e  l o k a l e n  
v a n  o n s  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  
v e r r i j z e n .  A l d u s  m o e t  i k  n o g  e e n  g r o o t  d e e l  v a n  m i j n  
k r a c h t e n  w i j d e n  a a n  d i t  w e r k  d a t  me o p  z u l k e  i n n i g e  w i j z e  
m e t  d e  A l m a  m a t e r  v e r b o n d e n  h o u d t .  I k  h e b  d e  a m b i t i e  e e n  
b o u w w e r k  o p  t e  r i c h t e n  d a t  g e t u i g e n  z a l  v a n  m i j n  g e l o o f  
i n  d e  t o e k o m s t  e e n e r  r a t i o n e l e  a r c h i t e c t u u r ,  m a a r  v o o r a l  
v a n  h e t  g e v o e l  v a n  g e n e g e n  t o e w i j d i n g  d a t  me v e r b i n d t  m e t  
a l l e n ,  d i e  i k  h i e r  a a n  d e  U n i v e r s i t e i t  l e e r d e  k e n n e n  e n  
w a a r d e r e n .  m o n u m e n t  v a n  g e l o o f  e n  d a n k b a a r h e i d  I H e t  p a s t  
d a t  h e t  h o o g  t e n  h e m e l  k l i m t ,  t o t  o p  d e  h o o g t e  v a n  w a t  i k  
g e v o e l  v o o r  U  a l l . e n ,  n a  e e n e  z o o  b u i t e n g e w o n e  h u l d e . "  i i i a t  
h e t  b e e l d  v a n  P o e t o u  b e t r e f t  d r u k t e  h i j  d e  v o l g e n d e  w e n s  
u i t  : " D i t  a a n d e n k e n  a a n v a a r d  i k  a l s  e e n  k o s t b a a r  p a n d .  
W a t  i k  v u r i g  w e n s c h  i s ,  d a t  d e z e  b u s t e  e e n s  e e n e  b e s c h e i -  
d e n  p l a a t s  m o g e  v i n d e n  i n  d e  b i b l i o t h e e k  o f  i n  é é n  d e r  
l o k a l e n  v a n  h e t  n i e u w e  I n s t i t ~ u t . ~ '  ( 5 8 ) .  D e z e  w e n s  i s  
e c h t e r  n o o i t  i n  v e r v u l l i n g  g e g a a n .  
R o n d  d e  o p v o l g i n g  v a n  H e n r y  V a n  d e  V e l d e  o n t s t o n d  e r  n o g  
e e n  h e l e  p o l e m i e k .  V a n  d e  V e l d e  d e e d  a l  h e t  m o g e l i j k e  om 
J. V a n  d e  V o o r t  v o o r  t e  d r a g e n .  H i j  w e r d  e c h t e r  d o o r  d e  
H I K O - r a a d  a f g e w e z e n  w e g e n s  e e n  g e b r e k  a a n  w e t e n s c h a p -  
p e l i j k e  t i t e l s .  H e t z e l f d e  l o t  o n d e r g i n g  H. H o s t e .  A .  D e  
S m e t  d i e  a a n v a n k e l i j k  e v e n e e n s  k a n d i d a a t  w a s ,  t r o k  z i c h  
u i t e i n d e l i j k  t e r u g  e n  m e t  a l g e m e e n h e i d  v a n  s t e m m e n  w e r d  
d e  k a n d i d a t u u r  v a n  C .  L e u r s  v o o r  h e t  d o c e n t s c h a p  v a n  d e  
g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  b o u w k u n s t ,  g e s t e u n d  ( 5 9 ) .  
D e  g e s c h i e d e n i s  d e r  m i n i a t u u r k u n s t  w e r d  a a n  F .  L y n a  t o e -  
g e w e z e n ,  d e  b o e k d r u k k u n s t  e n  g r a v e e r k u n s t  a a n  L e b e e r ,  d e  
g e s c h i e d e n i s  v a n  h e t  m e u b e l  a a n  F .  v a n  d e r  f l u e r e n  e n  d e  
g e s c h i e d e n i s  d e r  t a p i j t k u n s t  a a n  J. D u v e r g e r  ( 6 0 ) .  D a t  e r  
o p  d a t  o g e n b l i k  v i j f  v e r s c h i l l e n d e  t i t u l a r i s s e n  n o d i g  w a -  
r e n  om V a n  d e  V e l d e s  t a a k  o v e r  t e  n e m e n ,  b e w i j s t  e e n s  t e  
m e e r  z i j n  v e e l z i j d i g h e i d  e n  a u t o r i t e i t .  
B r i e f  7 . 1 0 . 1 9 2 5 ,  ARUG, P r o f e s s o r e n ,  2 1 9 .  
S t a a t s b l a d ,  2 5 . 1 2 . 1 9 2 6 ,  p .  6 9 9 0 .  
o.a.: L a  C a m b r e  1 9 2 8 - 1 9 7 8 ,  1 9 7 8 ;  J. ARON, L a  C a m b r e  
e t  l ' a r c h i t e c t u r e .  U n  r e g a r d  s u r  l e  B a u h a u s  B e l g e ,  
1 9 8 2 ;  L e s  C a h i e r s  d e  l a  C a m b r e ,  n r s  1 - 2 ,  1 9 8 4 - 1  9 8 5 .  
H. VAN DE VELDE,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 2 3 .  
B r i e f  H. J a s p a r  - C .  H u y s m a n s  : 2 . 1 0 . 1 9 2 6 ,  KB ,  
F o n d s  H v d U ,  n r .  1 0 7 6 .  
H. V A N  D E  V E L D E ,  I S A D  i n :  L a  C i t 6 ,  n r .  3 - 4 ,  j g .  
1 9 2 8 ,  p .  4 1 .  
H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 2 4 .  
L a  C a m b r e  1 9 2 8 - 1 9 7 8 ,  1 9 7 9 ,  p .  6 4 .  
H. VAN DE V E L D E ,  L ' ISAD i n :  L e s  B e a u x  A r t s ,  j g .  2 ,  
n r .  4 8 ,  1 9 3 1 ,  p .  1 .  
H. VAN DE V E L D E ,  G e s c h i c h t e  m e i n e s  L e b e n s ,  1 9 6 2 ,  p .  
4 2 8 .  
J. ARON, L a  C a m b r e  e t  l ' a r c h i t e c t u r e ,  un r e g a r d  s u r  
l e  B a u h a u s  B e l g e ,  1 9 8 2 ,  p .  3 6 - 3 8 .  
H. VAN DE V E L D E ,  I S A D ,  i n :  L a  C i t 6 ,  n r .  3 - 4 ,  1 9 2 8 ,  
p .  3 4 - 4 1 .  
B r i e f  1 7 . 1  0.1 9 3 5 ,  ARUG, P r o f e s s o r e n ,  2 1  9. 
J. DUBERGER,  H e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t -  
g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e ,  i n :  G e d e n k b o e k  v a n  d e  
R i j k s u n i v e r s i t e i t  n a  e e n  k u a r t e e u u  V e r v l a a m s i n g  
( 1 9 3 0 - ' 3 1 ,  1 9 5 5 - ' ~ 6 ) ~  1 9 5 7 ,  p .  1 3 1 .  
I b i d e m ,  p .  1 3 2 .  
ARUG, H I K O ,  2 1  9 / 2 0 D .  
B r i e f  r e c t o r  V a n  d e n  B o s s c h e  - L .  V a n  P u y v e l d e ,  
v o o r z i t t e r  v a n  h e t  H I K O  : 6 . 5 . 1 9 2 6 ,  RUG, H I K O -  
a r c h i e f ,  v a r i a ,  1 9 2 2 - 1  9 2 6 .  
B r i e f  H. v a n  d e  V e l d e  - r e c t o r  V a n  d e n  B o s s c h e  : 
2 9 . 1 0 . 1 9 2 6 ,  RUG, H I K O - a r c h i e f ,  b r i e f u i s s e l i n g  r e c -  
t o r ,  1 9 2 6 - 1  9 2 7 .  
V a n  d e  V e l d e  h a d  i n  1 9 0 9  e e n  g e l i j k a a r d i g e  z e n u w -  
i n z i n k i n g  g e k e n d ,  w a a r b i j  h i j  d o o r  d e z e l f d e  d o k t e r ,  
e v e n e e n s  i n  K r e u z l i n g e n  v e r z o r g d  w e r d ,  i b i d e m .  
RUG, H I K O - a r c h i e f ,  v e r s l a g b o e k  r a a d v e r g a d e r i n g e n ,  
1 9 2 0 - 1  9 5 3 .  
B r i e f  H. v a n  d e  V e l d e  - J a n  v a n  d e  V o o r t :  
2 6 . 1  . 1 9 2 7 ,  K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  7 9 0 .  
V e r s l a g  : 2 4 . 5 . 1 9 2 7 ,  RUG, H I K O - a r c h i e f ,  v e r s l a g b o e k  
r a a d s v e r g a d e r i n g e n ,  1 9 2 0 - 1 9 5 3 .  
B r i e f  H I K O - r a a d  - m i n i s t e r  v a n  K u n s t  e n  W e t e n -  
s c h a p p e n  : 2 3 . 1 . 1 9 2 8 ,  RUG, H I K O - a r c h i e f ,  d o c u m e n -  
t a t i e ,  1 9 2 6 - 1  9 2 7 .  
V e r s l a g  : 3 . 6 . 1 9 3 0 ,  RUG, H I K O - a r c h i e f ,  v e r s l a g b o e k  
r a a d s v e r g a d e r i n g e n ,  1 9 2 0 - 1 9 5 3 .  
K B ,  F o n d s  H v d V ,  n r .  2 0 6 ( 5 ) .  
V e r s l a g  o v e r  d e n  t o e s t a n d  d e r  u n i v e r s i t e i t  g e d u -  
r e n d e  h e t  A c a d e m i s c h  j a a r  1 9 3 1 - 1 9 3 2 ,  1 9 3 2 ,  p .  1 6 .  
V e r s l a g e n  : 1 0 . 7 . 1 9 2 8  e n  8 . 7 . 1 9 3 3 ,  RUG, H I K O -  
a r c h i e f ,  v e r s l a g b o e k  r a a d s v e r g a d e r i n g e n ,  1 9 2 0 - 1 9 5 3 .  
B r i e f  H v d V  - p r o f e s s o r e n  H I K O  : 8 . 6 . 1 9 3 1 ,  RUG, 
H I K O - a r c h i e f ,  P r o f e s s o r e n .  
S t u d e n t e n b e v o l k i n g  o p  h e t  H I K O ,  V e r s l a g  o v e r  d e n  
t o e s t a n d  d e r  u n i v e r s i t e i t  g e d u r e n d e  h e t  A c a d e m i s c h  
j a a r  1 9 2 5 - ' 2 6 ,  1 9 2 6 - ' 2 7 ,  1 9 2 7 - ' 2 8 ,  1 9 2 8 - ' 2 9 ,  
1 9 2 9 - ' 3 0 ,  1 9 3 0 - ' 3 1 ,  1 9 3 1 - ' 3 2 ,  1 9 3 2 - ' 3 3 ,  1 9 3 3 - ' 3 4 ,  
1 9 3 4 - ' 3 5 ,  1 9 3 5 - ' 3 6 .  
I n t e r v i e w  P. P a u w e l s  d o o r  D. L a p o r t e  o p  1 . 1 0 . 1 9 8 5 .  
A .  CORBET,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  a l s  h o o g l e r a a r ,  i n  : 
N i e u w  V l a a m s  T i j d s c h r i f t ,  3 e  r e e k s ,  j g .  1 6 ,  1 9 6 3 ,  
p .  1 4 1 9 .  
A.M. HAMMACHER, D e  w e r e l d  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  
1 9 6 7 ,  p .  2 3 8 .  
I b i d e m .  
H. VAN DE V E L D E ,  U i t  d e  L a a t s t e  L e s ,  i n  : G e n t s e  
B i j d r a g e n  t o t  d e  K u n s t g e s c h i e d e n i s ,  j g .  3 ,  1 9 3 6 ,  p .  
8 - 1 0 .  
A .  CORBET, o c ,  p .  1 4 1 9 .  
A.M. HANMACHER, O C ,  p .  2 3 8 .  
A .  CORBET,  o c ,  p .  1 4 1 9 .  
A.M. HAMNACHER, o c ,  p .  2 3 7 .  
I b i d e m .  
I b i d e m ,  p .  2 3 5 .  
R. AVERNAETE,  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  p i o n i e r  v a n  e e n  
n i e u w e  s t i j l ,  i n  : m e d e d e l i n g e n  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  
V l a a m s e  A c a d e m i e  v o o r  V e t e n s c h a p p e n ,  L e t t e r e n  e n  
S c h o n e  K u n s t e n  v a n  B e l g i ë ,  n r .  2 ,  j g .  1 5 ,  1 9 6 3 ,  p .  
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( 4 2 ) .  A .  CORBET,  o c ,  p .  1 4 2 0 .  
( 4 3 ) .  I b i d e m .  
( 4 4 ) .  A . M .  HAMMACHER, o c ,  p .  2 3 8 .  
( 4 5 ) .  A .  CORBET, o c ,  p .  1 4 2 0 - 1 4 2 1 .  
( 4 6 ) .  I b i d e m ,  p .  1 4 2 1 .  
( 4 7 ) .  A .  DE SMET, I n  m e m o r i a m  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  i n  : 
K o n i n k l i j k e  V l a a m s e  A c a d e m i e  v o o r  W e t e n s c h a p p e n ,  
L e t t e r e n  e n  S c h o n e  K u n s t e n  v a n  B e l g i ë ,  j g .  1 9 ,  
1 9 5 7 ,  p .  2 1 2 - 2 1 3 .  
( 4 8 ) .  H s .  A l g e m e n e  B o u w k u n s t g e s c h i e d e n i s ,  KB ,  F o n d s  H v d V ,  
n r .  1 0 9 6 .  
( 4 9 ) .  B e s t e l l i n g  H. v a n  d e  V e l d e  a a n  b o e k h a n d e l a a r  B a y e n s  
u i t  L o k e r a n ,  RUG, H I K O - a r c h i e f ,  b r i e f u i s s e l i n g ,  
1 9 2 7 - 1  9 2 8 .  
( 5 0 ) .  F r a g m e n t  A f s c h e i d s l e s  H. v a n  d e  V e l d e  o p  9 . 7 . 1 9 3 6 ,  
g e l u i d s b a n d  BRT G W  1 8 7 - 1 0 9 5 .  
( 5 1 ) .  I n t e r v i e w  R .  V a n  D r i e s s c h e  d o o r  D.  L a p o r t e  o p  
1 8 . 5 . 1 9 8 5 .  
( 5 2 ) .  I n t e r v i e w  E .  L a n g u i  d o o r  H. B a l l e g e e r  i n  1 9 7 7 .  
( 5 3 ) .  R Q f o r m e  d e  1 ' E n s e i g n e m e n t  d e  l ' a r c h i t e c t u r e ,  K B ,  
F o n d s  H v d V ,  n r .  2 1  1 .  
( 5 4 ) .  K u n s t ,  n r s  9 - 1 2 ,  1 9 3 3 .  
( 5 5 ) .  A .  CORBET,  o c ,  p .  1 4 1 8 .  
( 5 6 ) .  V i e r i n g  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  1 9 3 6 ,  KB ,  F o n d s  H v d V ,  
n r .  1 9 0 .  
( 5 7 ) .  I b i d e m .  
( 5 8 ) .  I b i d e m .  
( 5 9 ) .  V e r s l a g  r a a d s v e r g a d e r i n g  t 3 1 . 9 . 1 9 3 6 ,  RUG, H I K O -  
a r c h i e f ,  o n t l a s t i n g e n -  b e n o e m i n g e n .  
( 6 0 ) .  I b i d e m .  
DEEL V ,  NABESCHOUYINGEN, 
A,Oe f i g u u r  H e n r y  v a n  de  V e l d e  e n  z i j n  b e t e k e n i s  v o o r  
h e t  a r c h i t e c t u u r o n d e r u i j s  e n  de  i n d u s t r i e ,  
M e n  k a n  v o o r o p s t e l l e n  d a t  d e  t e r u g k e e r  v a n  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  b e l a n g r i j k  i s  g e w e e s t  v o o r  h e t  l a n d ,  z e l f s  i n d i e n  
h i j  z e l f  n i e t  m e e r  w a s  o p g e t r e d e n  a l s  a r c h i t e c t .  De  c u l -  
t u u r  v a n  e e n  v o l k  w o r d t  n i e t  a l l e e n  b e p a a l d  d o o r  a f g e -  
w e r k t e  k u n s t w e r k e n ,  m a a r  t e v e n s  e n  e v e n  v e e l ,  d o o r  d e  
a a n w e z i g h e i d  v a n  k r a c h t i g e  p e r s o o n l i j k h e d e n  d i e  h e t  k l i -  
m a a t  h e l p e n  b e p a l e n ,  w a a r i n  k u n s t w e r k e n  o p  k o r t e  o f  l a n g e  
t e r m i j n  k u n n e n  o n t s t a a n .  
D e  v e r d e d i g i n g  v a n  d e  m o d e r n i s t i s c h e  a r c h i t e c t u u r ,  b e -  
r u s t t e  i n  d e z e  p e r i o d e  i n  d e  h a n d e n  v a n  e e n  k l e i n e  g r o e p  
a r c h i t e c t e n .  H e t  l a a t  g e e n  t w i j f e l  d a t  d e  a a n w e z i g h e i d  
v a n  V a n  d e  V e l d e  d e z e  g r o e p  i n  g r o t e  m a t e  v e r s t e r k t e .  Op 
d a t  o g e n b l i k  w a s  V a n  d e  V e l d e  z e k e r  é é n  v a n  d e  t i e n  i n -  
t e r n a t i o n a a l  b e k e n d e  a r c h i t e c t e n ,  z o w e l  d o o r  z i j n  t h e o r e -  
t i s c h e  g e s c h r i f t e n  a l s  d o o r  z i j n  t a l r i j k e  u i t g e v o e r d e  
w e r k e n .  Op v e r s c h i l l e n d e  d o m e i n e n  z a l  V a n  d e  V e l d e  o n m i d -  
d e l l i j k  z i j n  s t e m p e l  d r u k k e n ,  o m d a t  h i j  o p  d a t  o g e n b l i k  
n i e t  a l s  e e n  j o n g e  o n e r v a r e n  m a n ,  m a a r  a l s  d e  w i j -  
z e "  n a a r  z i j n  l a n d  t e r u g k e e r d e .  H e t  w a s  v o o r  V a n  d e  V e l d e  
h e t  b e g i n  v a n  e e n  v i e r d e  l o o p b a a n .  H i e r a a n  w a r e n  d e  e e r -  
s t e  B e l g i s c h e  p e r i o d e ,  m e t  d e  o v e r g a n g  v a n  k u n s t  n a a r  
k u n s t a m b a c h t e n ,  d e  z e e r  r o e m r i j k e  D u i t s e  p e r i o d e  m e t  
i n t e r n a t i o n a l e  e r k e n n i n g  e n  d e  H o l l a n d s e  p e r i o d e  v o o r a f -  
g e g a a n .  De  o v e r g a n g  v a n  d e  e n e  p e r i o d e  n a a r  d e  a n d e r e  
w e r d  s t e e d s  b e ï n v l o e d  d o o r  n e g a t i e v e  f a c t o r e n  m a a r  w e r d  
t e l k e n s  d e  p o s i t i e v e  a a n l o o p  t o t  e e n  n i e u w e  g o l f  v a n  c r e -  
a t i v i t e i t .  V a n  d e  V e l d e  v e r l i e t  B e l g i ë  o m d a t  h e m  h i e r  o n -  
v o l d o e n d e  m o g e l i j k h e d e n  g e b o d e n  w e r d e n  om z i j n  t a l e n t e n  
t e  o n t p l o o i e n .  D e  o o r l o g s o m s t a n d i g h e d e n  m a a k t e n  h e t  h e m  
v e r v o l g e n s  a l s  R e l g  o n m o g e l i j k  l a n g e r  i n  D u i t s l a n d  t e  
v e r b l i j v e n .  D e  f i n a n c i ë l e  m o e i l i j k h e d e n  v a n  d e  f a m i l i e  
~ r ö l l e r - M u l l e r  i n  N e d e r l a n d  g i n g e n  o p  d e  l a n g e  d u u r  z i j n  
v e r b l i j f  a l d a a r  i n  h e t  g e d r a n g  b r e n g e n ,  z o d a t  d e  u i t -  
n o d i g i n g  om n a a r  B e l g i ë  t e r u g  t e  k o m e n ,  e e n  w e l k o m e  o p -  
l o s s i n g  b o o d .  
Oe l a t e  n i e u w e  l o o p b a a n  h e e f t  v o o r  H. v a n  d e  V e l d e  v o o r -  
e n  n a d e l e n ,  l i c h t -  e n  s c h a d u w z i j d e n  m e t  z i c h  m e e g e b r a c h t .  
D o o r  z i j n  v r o e g e r ,  s u c c e s r i j k  v e r b l i j f  i n  D u i t s l a n d ,  
z o u d e n  v e l e n  h e m  b l i j v e n  b e k a m p e n  a l s  e e n  v e r r a d e r  v a n  
h e t  v a d e r l a n d .  D e z e  h e t z e  b e r e i k t e  r e e d s  o n m i d d e l l i j k  e e n  
h o o g t e p u n t  i n  d e  e e r s t e  d a g e n  v a n  z i j n  t e r u g k e e r ,  d i e  g e -  
p a a r d  g i n g e n  m e t  d e  b e n o e m i n g  t o t  d i r e c t e u r  i n  T e r  
K a m e r e n ,  B r u s s e l  e n  t o t  P r o f e s s o r  a a n  d e  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t  t e  C e n t .  Op g e r e g e l d e  t i j d s t i p p e n  d o k e n  d e z e  
l a s t e r c a m p a g n e s  t e l k e n s  w e e r  o p  e n  m a a k t e n  h e m  v a a k  h e t  
l e v e n  m o e i l i j k .  N a a r  n a a s t  d e  o n v e r b e t e r l i j k e  v i j a n d e n  
s t o n d e n  o o k  e n k e l e  u i t e r s t  i n v l o e d r i j k e  v r i e n d e n ,  d i e  a l  
h e t  m o g e l i j k e  h e b b e n  g e d a a n  om h e m  n a a r  B e l g i ë  t e r u g  t e  
d o e n  k e r e n  e n  h e m  w e r k m o g e l i j k h e d e n ,  w a a r d i g  a a n  z i j n  t a -  
l e n t e n ,  t e  v e r s c h a f f e n .  E e n  d e r g e l i j k e  z o r g  e n  b e k o m -  
m e r n i s  w a s  u i t e r a a r d  s l e c h t s  m o g e l i j k  o m d a t  h e t  e e n  v i e r -  
d e  l o o p b a a n  b e t r o f  v a n  d e  a r t i s t i e k  b e g a a f d e  V a n  d e  
V e l d e .  V e l e n  v o a l d e n  z i c h  s c h u l d i g  o m d a t  m e n  i n  e i g e n  
l a n d  e e n  d e r g e l i j k  t a l e n t  z o l a n g  h a d  v e r w a a r l o o s d .  Z o  
w e n d d e n  o n d e r  m e e r  h e t  K o n i n k l i j k  H o f ,  C a m i l l e  H u y s m a n s  
e n  d e  B e l g i s c h e  s o c i a l i s t i s c h e  p a r t i j  a l  h u n  i n v l o e d  a a n  
om d e z e  l a a t s t e  p e r i o d e  v a n  V a n  d e  V e l d e  z o  v r u c h t b a a r  
m o g e l i j k  t e  m a k e n .  
De  a a n w e z i g h e i d  v a n  V a n  d e  V e l d e  i n  B e l g i ë  w a s  o p  z i c h -  
z e l f  r e e d s  z e e r  b e l a n g r i j k .  D e  o p r i c h t i n g  v a n  h e t  I S A D  
w a a r v a n  h i j  d e  l e i d i n g  k r e e g ,  i s  e e n  g e b e u r t e n i s  w a a r v a n  
h e t  b e l a n g  e n  d e  i n v l o e d ,  o p  k o r t e  e n  o p  l a n g e  t e r m i j n ,  
n i e t  g e n o e g  k a n  w o r d e n  b e k l e m t o o n d .  H e t  i s ' d u i d e l i j k  d a t  
a l l e e n  v o o r  e e n  f i g u u r  z o a l s  V a n  d e  V e l d e  d e  m o g e l i j k h e i d  
w e r d  g e s c h a p e n  om e e n  d e r g e l i j k  K u n s t i n s t i t u u t  o p  t e  
r i c h t e n .  T e r  K a m e r e n  i s  v r o e g e r  g e d u r e n d e  e e n  z e k e r e  t i j d  
i n d e r d a a d  e e n  b u r c h t  g e w e e s t  v o o r  p r o g r e s s i e v e n .  H e t  b e -  
g o n  r e e d s  m e t  d e  a a n s t e l l i n g  d o o r  H. v a n  d e  V e l d e  v a n  
b i j z o n d e r  b e k w a m e  p r o f e s s o r e n .  H e t  s a m e n b r e n g e n  v a n  d e z e  
m e n s e n  i n  d e z e l f d e  o n d e r w i j s g e m e e n s c h a p  w a s  v a n  e e n  o n -  
s c h a t b a r e  w a a r d e .  We d e n k e n  o n d e r  m e e r  a a n  L o u i s  v a n  d e r  
S w a e l m e n ,  V i c t o r  B o u r g e o i s ,  A n t o i n e  P o m p e ,  A l b e r t  V a n  
H u f f e l ,  E l i s a b e t h  d e  S a e d e l e e r ,  H e r m a n  T e i r l i n c k ,  C u s t a a f  
v a n  d e  W o e s t i j n e ,  O s c a r  J e s p e r s ,  J e a n  J. E g g e r i c k x ,  
R a p h a ë l  V e r w i l g h e n ,  H u i b  H o s t e .  H e t  w a s  e e n  u i t g e l e z e n  
g r o e p  v a n  b a a n b r e k e r s ,  d i e  e l k  o p  h u n  d o m e i n  e e n  g r o t e  
i n v l o e d  h e b b e n  u i t g e o e f e n d  o p  h u n  l e e r l i n g e n .  De  g e v e s -  
t i g d e  p e r s o o n l i j k e  f a a m  v a n  V a n  d e  V e l d e  e n  d e  g r o e i e n d e  
b e k e n d h e i d  v a n  z i j n  p r o f e s s o r e n k o r p s ,  v o r m d e n  o p  h u n  
b e u r t  e e n  o n w e e r s t a a n b a r e  a a n t r e k k i n g s k r a c h t  v o o r  d e  p r o -  
g r e s s i e v e  j o n g e r e n  i n  h e t  l a n d ,  d i e  s o m s  o n t e v r e d e n  w a r e n  
m e t  d e  b e s t a a n d e  t r a d i t i o n e l e  o p l e i d i n g .  G e d u r e n d e  t i e n -  
t a l l e n  j a r e n  z a l  T e r  K a m e r e n  d a n  o o k  e e n  c e n t r u m  w o r d e n  
v o o r  d e  B e l g i s c h e  a v a n t - g a r d e .  D e  g r o t e  i n v l o e d  v a n  d i t  
I n s t i t u u t ,  o n m i d d e l l i j k  n a  d e  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g ,  i s  
h i e r v a n  e e n  o n m i s k e n b a a r  g e v o l g .  W i j  d e n k e n  h i e r b i j  o n d e r  
m e e r  a a n  d e  g r o e p  v a n  d e  J e u n e  P e i n t u r e  B e l g e .  T w i n t i g  
j a a r  n a  z i j n  t e r u g t r e k k i n g  a l s  d i r e c t e u r - s t i c h t e r  v a n  h e t  
I S A D  w e r d  z i j n  i n v l o e d  l e v e n d i g  g e h o u d e n  d o o r  z i j n  l e e r -  
l i n g e n ,  w a a r v a n  s o m m i g e n  z e l f  p r o f e s s o r  z i j n  g e w o r d e n .  
E e n  a n d e r e  m o e i l i j k e r  t e  v a t t e n  i n v l o e d  i s  d i e  w e l k e  V a n  
d e  V e l d e  h e e f t  u i t g e o e f e n d  o p  h e t  B e l g i s c h e  b e d r i j f s -  
l e v e n .  D e  e r n s t  e n  d e  n a u w g e z e t h e i d  w a a r m e e  h i j  d e  s e l e c -  
t i e  v e r z o r g d e  v a n  d e  B e l g i s c h e  p r o d u k t e n  v o o r  d e  i n t e r -  
n a t i o n a l e  t e n t o o n s t e l l i n g e n  v a n  P a r i j s  1 9 3 7  e n  New Y o r k  
1 9 3 9 ,  b r a c h t e n  h e m  i n  p e r s o o n l i j k  c o n t a c t  m e t  e e n  g r o o t  
a a n t a l  B e l g i s c h e  b e d r i j f s l e i d e r s .  Dp  d e z e  w i j z e  w a s  h e t  
v o o r  h e m  m o g e l i j k  om h e t  s m a a k v o l l e  e n  h e t  s c h o n e  t e  10- 
v e n  e n  h e t  l e l i j k e  t e  b r a n d m e r k e n .  S o m s  s l a a g d e  h i j  e r i n  
d o o r  o v e r r e d i n g s k r a c h t  z i j n  i d e a l e n  i n  b r e d e r e  k r i n g  b e -  
k e n d  t e  m a k e n .  M e n  m a g  n i e t  v e r g e t e n  d a t  d e  B e l g i s c h e  i n -  
z e n d i n g e n  v o o r  P a r i j s  e n  New Y o r k  g e e n  d o o r s n e e - p r o d u k t e n  
w a r e n .  V a n  d e  V e l d e  m a a k t e  i n t e g e n d e e l  e e n  k e u z e  d i e  t e -  
g e n  d e  a l g e m e n e  s m a a k  i n g i n g  e n  v o o r a l  n a a r  d e  t o e k o m s t  
w a s  g e r i c h t .  H e t  w a s  e e n  i d e a a l  b e e l d  w a a r n a a r  g e s t r e e f d  
m o e s t  w o r d e n .  S o m m i g e  p r o d u k t e n  w a r e n  i n  h e t  g e h e e l  n i e t  
i n  d e  b e s t a a n d e  h a n d e l  a a n w e z i g  e n  w e r d e n  s p e c i a a l  v o o r  
d e z e  w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g e n  o n t w o r p e n  e n  v e r v a a r d i g d .  D e  
i n v l o e d ,  d i e  V a n  d e  V e l d e  o p  d e z e  w i j z e  u i t o e f e n d e  o n d e r  
m e e r  o o k  o p  h e t  g e b i e d  v a n  d e  k e r a m i e k  e n  d e  t a p i j t -  
w e e f k u n s t  i s  u i t e r s t  b e l a n g r i j k  g e w e e s t .  I n  d e z e l f d e  z i n  
k a n  h i e r b i j  d e  i n v l o e d ,  d i e  h i j  u i t o e f e n d e  a l s  a d v i s e u r  
i n  v e r b a n d  m e t  d e  w e d e r o p b o u w  v a n  h e t  l a n d  n a  d e  T w e e d e  
W e r e l d o o r l o g ,  g e v o e g d  w o r d e n .  H e t  z o u  z i n v o l  z i j n  d e  i n -  
v l o e d  n a  t e  g a a n  d i e  V a n  d e  V e l d e  o o k  h e e f t  u i t g e o e f e n d  
o p  b e l a n g r i j k e  i n d i v i d u e n ,  w a a r m e d e  h i j  v e e l v u l d i g  p e r -  
s o o n l i j k  c o n t a c t  h e e f t  o n d e r h o u d e n .  De  g e s c h r e v e n  b r o n n e n  
h i e r o v e r  z i j n  e c h t e r  i n  v e l e  g e v a l l e n  o n b e s t a a n d  o f  n i e t  
b e r e i k b a a r  d o o r  h e t  p e r s o o n l i j k  k a r a k t e r  e r v a n .  E é n  v o o r -  
b e e l d  u i t  d e  v e l e  i s  h e t  v e e l v u l d i g  c o n t a c t  m e t  d e  K o r t -  
r i j k s e  i n d u s t r i e e l  J. De  C o e n e .  Op v e r s c h i l l e n d e  d o m e i n e n  
i s  g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  1 9 2 6 - 1 9 4 7  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  H. 
v a n  d e  V e l d e  d i r e c t  o f  i n d i r e c t  b i j z o n d e r  h e i l z a a m  g e -  
w e e s t  i n  o n s  l a n d .  De  b e s l i s s i n g e n  d o o r  h e m  g e n o m e n  e n  d e  
a d v i e z e n  d o o r  h e m  v e r s t r e k t  w a r e n  e e n  w e e r s p i e g e l i n g  v a n  
z i j n  p e r s o o n l i j k  t a l e n t  e n  v a n  d e  e r v a r i n g  v e r w o r v e n  d o o r  
z i j n  l a n g d u r i g  v e r b l i j f  i n  d e  b e l a n g r i j k e  k u n s t c e n t r a  v a n  
h e t  E u r o p a  v a n  z i j n  t i j d .  
B ,  Van d e  V e l d e  a l s  a r c h i t e c t  e n  i n d u s t r i e e l  v o r m g e v e r ,  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  i s ,  i n  t e g e n s t e l l i n g  m e t  w a t  s o m m i g e n  
b e w e r e n ,  o o k  i n  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  b e l a n g r i j k  
a l s  b o u w m e e s t e r  e n  a l s  i n d u s t r i e e l  v o r m g e v e r .  De  r e d e n e n  
w a a r o m  d i t  t o t  n o g  t o e  n i e t  w e r d  e r k e n d ,  z i j n  v e l e r l e i .  
E e n  e e r s t e  v e r w a r r i n g  i s  g e g r o e i d  u i t  e e n  a l  t e  v e r e e n -  
v o u d i g d e  e n  o n v o l l e d i g e  w i j z e  v a n  v o o r s t e l l e n  v a n  h e t  
v o l l e d i g  o e u v r e  v a n  V a n  d e  V e l d e .  D i t  i s  o n d e r  m e e r  h e t  
g e v o l g  v a n  d e  o n g e t w i j f e l d  u i t e r s t  p o s i t i e v e  w i j z e  v a n  
v o o r s t e l l e n  v a n  d e  D u i t s e  p e r i o d e .  H e t  l i g t  n i e t  i n  o n z e  
b e d o e l i n g  d e  w a a r d e  v a n  d i t  g e d e e l t e  v a n  h e t  o e u v r e  v a n  
d e  k u n s t e n a a r  t e  v e r m i n d e r e n .  T e r e c h t  h e e r s t  e r  i n  d e  
b i n n e n l a n d s e  e n  b u i t e n l a n d s e  l i t e r a t u u r  o v e r  d i t  t i j d p e r k  
v o l l e d i g e  e e n s g e z i n d h e i d  o v e r  d e  i n t e r n a t i o n a l e  w a a r d e  
v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e .  Z i j n  b e l a n g  v o o r  E u r o p a  e n  D u i t s -  
l a n d  i n  h e t  b i j z o n d e r  w e r d  r e e d s  e r k e n d  e n  w o r d t  d o o r  
n i e m a n d  m e e r  a a n g e v o c h t e n .  I n  d e  m e e s t e  a l g e m e n e  w e r k e n  
w o r d t  e v e n w e l  d e  k l e m t o o n  g e l e g d  o p  z i j n  r o l  i n  d e  u i t -  
b o u w  v a n  d e  J u g e n d s t i l .  D e z e  w i j z e  v a n  v o o r s t e l l e n  w o r d t  
n a  W e r e l d o o r l o g  I 1  n o g  v e r d e r  g e h a n d h a a f d .  I n  d e  p u b l i c a -  
t i e s  e n  t e n t o o n s t e l l i n g e n  w o r d t  d e  k l e m t o o n  n o g  s t e e d s  
g e l e g d  o p  d e  a r t  n o u v e a u - s t i j l  v a n  V a n  d e  V e l d e .  V e l e n  
z i e n  h e m  d a a r o m  v o o r a l  a l s  d e  o n t w e r p e r  v a n  h e t  i n d r u k -  
w e k k e n d e  b u r e a u  v o o r  N e y e r - G r a e f e  e n  v a n  d e  z e e r  g r a -  
c i e u z e  z i l v e r e n  k a n d e l a a r  ( 1 9 0 2 )  u i t  h e t  M u s e u m  v o o r  
K u n s t  e n  G e s c h i e d e n i s  t e  B r u s s e l .  V o o r  e e n  a a n t a l  e c h t e r  
v o e g t  z i c h  h i e r b i j  d a n  h e t  b e e l d  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  t e  G e n t ,  d i e  b i j  e e n  e e r s t e  a a n b l i k  e e r d e r  
d o e t  d e n k e n  a a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l .  H e t  l e g g e n  v a n  
e e n  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  v r o e g e  J u g e n d s t i l - w e r k  e n  d e z e  l a -  
t e  b e t o n c o n s t r u c t i e  i s  n i e t  e e n v o u d i g .  M e n  v r a a g t  z i c h  
h i e r b i j  a f  o f  h e t  e e n  w e r k  i s  v a n  d e z e l f d e  a r c h i t e c t .  H o e  
i s  d i t  m o g e l i j k  ? H o e  k w a m  h i j  e r  t o e  ? S t a a t  d i t  w e r k  
a l l e e n  ? 
E r  m o e t  g e z e g d  d a t  d e  v e r a n d e r i n g  i n  d e  s t i j l  v a n  V a n  d e  
V e l d e ,  r e e d s  l a n g  v o o r  d e z e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  b e g i n t .  E e n  
g r o o t  g e d e e l t e  v a n  d e  w e r k e n ,  w a a r i n  d e z e  w i j z i g i n g  t o t  
u i t i n g  k o m t ,  i s  o f w e l  d o o r  d e  o o r l o g  v e r n i e t i g d  o f  b e -  
v i n d t  z i c h  i n  O o s t - D u i t s l a n d  w a a r d o o r  h e t  m i n d e r  i n  d e  
b e l a n g s t e l l i n g s f e e r  v a n  h e t  W e s t e n  i s  k o m e n  t e  s t a a n .  
E e n  e e r s t e  i n v l o e d  d i e  m o e t  w o r d e n  b e k l e m t o o n d ,  om b e t e r  
d e  o v e r g a n g  t e  k u n n e n  v e r k l a r e n  v a n  d e  f l o r e a l e  J u g e n d -  
s t i l  n a a r  h e t  l a t e r e  w e r k  v a n  d e  b o u w m e e s t e r ,  i s  d e  " ~ r t s  
a n d  C r a f t s "  b e w e g i n g  i n  E n g e l a n d .  B i j  V a n  d e  V e l d e  i s  d e  
o v e r g a n g  v a n  d e  k u n s t  n a a r  d e  a r c h i t e c t u u r  e n  d e  k u n s t -  
a m b a c h t e n  g e b e u r d  o n d e r  d e  d i r e c t e  i n v l o e d  v a n  E n g e l a n d .  
D i t  u i t t e  z i c h  v o o r  h e t  e e r s t  i n  d e  w o n i n g  " ~ l o e m e n w e r f "  
d i e  h i j  v o o r  z i j n  f a m i l i e  b o u w d e .  F i g u r e n  z o a l s  R u s k i n  e n  
N o r r i s  h e b b e n  e e n  o n u i t w i s b a r e  s t e m p e l  n a g e l a t e n  o p  z i j n  
d e n k e n .  D e  v o o r k e u r ,  d i e  w i j  i n  z i j n  l a t e r e  w e r k e n  a a n -  
t r e f f e n  v o o r  d e  m o o i e  n a t u u r l i j k e  m a t e r i e  z o a l s  d e  l a n g -  
w e r p i g e  H o l l a n d s e  b a k s t e e n ,  g a a t  z e k e r  v o o r  e e n  g e d e e l t e  
t e r u g  o p  d e  g r o t e  w a a r d e ,  d i e  d e  E n g e l s e  b e w e g i n g  h e c h t t e  
a a n  h e t  e e r l i j k  g e b r u i k  v a n  a u t h e n t i e k e  b o u w m a t e r i a l e n .  
D e z e  o p v a t t i n g  z i e n  we v o o r  h e t  e e r s t  d u i d e l i j k  g e -  
m a n i f e s t e e r d  i n  h e t  b e k e n d e  " ~ e d  H o u s e "  ( B e x l e y  H e a t h ,  
K e n t  1 0 5 9 )  d a t  P h i l i p  Webb  b o u w d e  v o o r  W i l i a m  N o r r i s .  De  
v o o r k e u r  v o o r  d e  v e r r u i m e n d e  w e r k i n g  v a n  " w i t "  i n  h e t  i n -  
t e r i e u r ,  z o a l s  we d i t  a a n t r e f f e n  b i j  c h .  R o b e r t  A s h b e e ,  
v i n d e n  we o o k  t e r u g  i n  d e  i n t e r i e u r s  v a n  V a n  d e  V e l d e  
t i j d e n s  z i j n  D u i t s e  p e r i o d e  o n d e r  a n d e r  i n  d e  t r a p z a a l  
v a n  z i j n  e i g e n  w o n i n g  t e  W e i m a r .  H e t  a a n w e n d e n  v a n  d e  
w i t t e  k l e u r  b l i j f t  n o g  n a w e r k e n  i n  d e  t w e e d e  B e l g i s c h e  
p e r i o d e  o n d e r  a n d e r e  i n  d e  b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g  v a n  d e  
M a r k i e z i n  d e  B r i o n  e n  i n  d e  m e u b e l e n  v o o r  d e  e e t k a m e r  v a n  
z i j n  d o c h t e r  H é l e n e  v o n  S c h i n c k e l .  De  F i r m a  N o r r i s  e n  Co  
w a s  v o o r  V a n  d e  V e l d e  h e t  d i r e c t e  v o o r b e e l d  e n  s t i m u -  
l e e r d e  h e m  t o t  e e n  g e l i j k a a r d i g e  v e e l z i j d i g h e i d  i n  h e t  
o n t w e r p e n  v a n  m e u b e l e n ,  e e t s e r v i e z e n ,  l a m p e n  e n z . . .  
O o k  d e  S c h o o l  v a n  G l a s g o w  g e n o o t  v a n  m e e t  a f  a a n  z i j n  b e -  
l a n g s t e l l i n g .  De  t r a p z a a l  v o o r  h e t  d i e n s t p e r s o n e e l  i n  d e  
t u i n g e v e l  v a n  d e  w o n i n g  C o h e n  r o e p t  h e t  v o o r b e e l d  o p  v a n  
d e  g e n i a l e  a r c h i t e c t  R. N a c k i n t o s h  ( 1 8 6 0 - 1 9 2 8 ) .  I n  d e  w o -  
n i n g  W o l f e r s  i s  d e  g e o m e t r i s c h e  o r n a m e n t i e k ,  d i e  w o r d t  
a a n g e w e n d  i n  h e t  v o o r p a n e e l  v a n  d e  b e r g k a s t  v o o r  d e  v e r -  
w a r m i n g ,  e v e n e e n s  s t e r k  b e ï n v l o e d  d o o r  d e z e  S c h o t s e  a r -  
c h i t e c t .  De  f i j n e  k l e u r a c c e n t e n  v a n  d e  t e g e l w a n d e n  a c h t e r  
d e  v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n  v a n  d e  s l a a p k a m e r s  i n  d e z e  z e l f -  
d e  w o n i n g ,  v e r w i j z e n  n a a r  d e  g e l i j k a a r d i g e  k l e u r a c c e n t e n  
i n  d e  s c h o u w e n  v a n  d e  k a m e r s  v a n  d e  w o n i n g  "~ill H o u s e "  
t e  H e l e n s b u r g h  ( 1 9 0 2 - 1 9 0 3 ) .  
D e  v r o e g e  b e l a n g s t e l l i n g  v o o r  d e  E n g e l s e  A r t s  a n d  C r a f t s  
b e w e g i n g  e n  d e  S c h o t s e  G l a s g o w - g r o e p  z a l  v o o r  V a n  d e  
V e l d e  h e t  v e r l a t e n  v a n  d e  a r t - n o u v e a u  v e r g e m a k k e l i j k e n .  
D e z e  v o o r b e e l d e n  z i j n  i m m e r s  z o w e l  w a t  h e t  m a t e r i a a l -  
g e b r u i k  a l s  w a t  d e  c o n s t r u c t i e  b e t r e f t ,  v e e l  s o b e r d e r  e n  
v e e l  s t r e n g e r  d a n  d e  B e l g i s c h e  e n  d e  F r a n s e  a r t - n o u v e a u .  
I n  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  b l i j v e n  s o m m i g e  v o o r -  
b e e l d e n  v a n  d e  " ~ o o r d e l i j k e  s t i j l "  r o n d  1 9 0 0 ,  d i e  e v e n -  
e e n s  v e e l  s o b e r d e r  w a s ,  n o g  n a w e r k e n .  I n  d i t  v e r b a n d  i s  
h e t  w e l l i c h t  n u t t i g  t e  w i j z e n  o p  e n k e l e  m o g e l i j k e  v o o r -  
b e e l d e n  v o o r  d e  t o r e n  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k :  d e  
k e r k t o r e n  v a n  L a r s  S o n k  t e  K a l i o  i n  F i n l a n d  ( 1 9 0 0 )  e n  h e t  
s t a t i o n  t e  H e l s i n k i ,  d a t  w e r d  g e b o u w d  d o o r  E l i ë l  S a a r i n e n  
i n  1 9 1 4 .  L a t e r  z a l  H. v a n  d e  V e l d e  d o o r  z i j n  v e r b l i j f  i n  
N e d e r l a n d  i n  c o n t a c t  w o r d e n  g e b r a c h t  m e t  d e  H o l l a n d s e  
b i j d r a g e  t o t  d e  N i e u w e  S t i j l ,  d i e  o o k  n i e t  a l t i j d  z o  u i t -  
b u n d i g  w a s  a l s  i n  F r a n k r i j k  e n  B e l g i ë .  
Oe w e r k e n  d i e  t o t  s t a n d  k w a m e n  i n  d e  p e r i o d e  d a t  V a n  d e  
V e l d e  i n  D u i t s l a n d  v e r b l e e f ,  v e r t o n e n  e e n  g r o t e r e  v e r -  
s c h e i d e n h e i d  d a n  g e w o o n l i j k  b e k e n d  i s .  De  v r o e g e  v o o r -  
b e e l d e n  z i j n  e e n  v o o r t z e t t i n g  v a n  d e  o r g a n i s c h e  a r t  
n o u v e a u - s t i j l .  Z e e r  v l u g  e c h t e r  t r e e d t  e r  e e n  v e r s o b e r i n g  
o p ,  d i e  m e t  e l k  o n t w e r p  d u i d e l i j k e r  w o r d t .  De  i n f o r m a t i e  
i n  o n s  l a n d  o v e r  D u i t s l a n d  i s ,  t e n g e v o l g e  v a n  d e  b e i d e  
w e r e l d o o r l o g e n ,  n e g a t i e f  g e k l e u r d .  H e t  k a n  e c h t e r  n i e t  
g e l o o c h e n d  w o r d e n  d a t  h e t  D u i t s l a n d  v a n  d e  1 9 e  e e u w  e n  
v a n  h e t  b e g i n  v a n  d e  2 0 e  e e u w  o p  c u l t u r e e l  g e b i e d  v a n  i n -  
t e r n a t i o n a a l  b e l a n g  w a s .  V a n  d e  V e l d e  i s  h i e r  t e r z e l f d e r -  
t i j d  g e v e n d e  e n  n e m e n d e  p a r t i j  g e w e e s t .  E r  w a s  i n  D u i t s -  
l a n d  e e n  n i e t  t e  v e r w a a r l o z e n  i n v l o e d  v a n  d e  O o s t e n r i j k e  
S e z e s s i o n ,  o n d e r  m e e r  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  J o s e p h  
D l b r i c h t  i n  D a r r n s t a d t .  I n  d e z e  O o s t e n r i j k s e  b i j d r a g e  
s p e e l d e  h e t  g e o m e t r i s c h  o r n a m e n t  e e n  g r o t e  r o l .  D e z e  i n -  
v l o e d  z a l  e v e n e e n s  b i j g e d r a g e n  h e b b e n  i n  d e  e v o l u t i e  v a n  
V a n  d e  V e l d e  d i e  d e  f l o r e a l e  s t i j l  v e r l a a t .  E e n  b u f f e t  
v o o r  d e  e e t k a m e r ,  d a t  d o o r  R. R i e m e r s c h r n i d  i n  1 9 0 6  w e r d  
o n t w o r p e n ,  t o o n t  d u i d e l i j k  a a n  h o e  e r  o p  d a t  o g e n b l i k  i n  
D u i t s l a n d  e e n  s t r e n g e r e  t e n d e n s  a a n w e z i g  w a s .  H e t  " q a h o n y  
K a b i n e t "  v a n  W a l t e r  G r o p i u s  u i t  1 9 1 3  l i g t  i n  d e z e l i d e  
l i j n  e n  v e r t o o n t  r e e d s  d e  a f g e r o n d e  h o e k e n .  De  m e u b e l -  
o n t w e r p e n  v a n  H. v a n  d e  V e l d e  i n  e e n  s t r e n g e  g e o m e t r i s c h e  
s t i j l  e n  o p g e b o u w d  u i t  v e e l h o e k e n  t o n e n  d u i d e l i j k  a a n  d a t  
h i j  d e  J u g e n d s t i l  v e r l a t e n  h e e f t .  E e n  k a s t  o n t w o r p e n  v o o r  
h e t  " H a g e n h o f "  t e  H a g e n  i s  d a a r  e e n  u i t s t e k e n d e  i l l u s -  
t r a t i e  v a n .  I n  d e z e  o n t w e r p e n  b e n a d e r t  V a n  d e  V e l d e  h e e l  
s t e r k  d e  m e u b e l o n t w e r p e n  v a n  d e  a r c h i t e c t  B e r l a g e  
( 1 8 5 6 - 1 9 3 4 )  v o o r  h e t  j a c h t s l o t  S t . - H u b e r t u s  i n  d e  H o g e  
V e l u w e .  De  a c t i e  v a n  d e  D e u t s c h e  W e r k b u n d  v a n a f  1 9 0 7  m e t  
H e r m a n  N u t h e s i u s ,  w a s  e e n  s a m e n t r e f f e n  v a n  a l l e n  d i e  i n  
D u i t s l a n d  w e r k t e n  a a n  e e n  s t i j l v e r n i e u w i n g .  H. v a n  d e  
V e l d e  i s  v a n  b i j  h e t  b e g i n  z e e r  a c t i e f  g e w e e s t  i n  d e z e  
g r o e p .  De  W e r k b u n d  w a s  v a n  m e e t  a f  a a n  g e w o n n e n  v o o r  h e t  
g e b r u i k  v a n  d e  m a c h i n e .  O o k  w a s  i n  d e z e  g r o e p  d e  b e l a n g -  
s t e l l i n g  g r o o t  v o o r  h e t  o n t w e r p e n  v a n  m e u b e l e n  e n  a r b e i -  
d e r s w o n i n g e n  i n  d e  n i e u w e  i n d u s t r i ë l e  m a a t s c h a p p i j .  D e  
b e i d e  b o v e n g e n o e m d e  b e l a n g s t e l l i n g s s f e r e n ,  d e  s o c i a l e  o p -  
d r a c h t  e n e r z i j d s  e n  d e  i n d u s t r i ë l e  m e c h a n i s a t i e  a n d e r -  
z i j d s  w a r e n  n i e t  v a n  a a r d  om d e  J u g e n d s t i l  o p  l a n g e  t e r -  
m i j n  t e  b e v o r d e r e n .  
V a n  z e e r  g r o o t  b e l a n g  w a s  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  d e  
D e u t s c h e  W e r k b u n d  d i e  i n  1 9 1 4  t e  K e u l e n  w e r d  g e h o u d e n .  H. 
v a n  d e  V e l d e  h e e f t  t e r  g e l e g e n h e i d  h i e r v a n  é é n  v a n  z i j n  
m e e s t e r w e r k e n  k u n n e n  r e a l i s e r e n  n a m e l i j k  h e t  u i t e r s t  
s i e r l i j k  T h e a t e r g e b o u w .  D e  l a t e r e  u i t g e s p r o k e n  v o o r k e u r  
v o o r  a f g e r o n d e  h o e k e n ,  d i e  z o  d u i d e l i j k  t o t  u i t i n g  k o m t  
i n  d e  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e ,  i s  h i e r  r e e d s  a a n w e z i g .  
Op d e z e l f d e  t e n t o o n s t e l l i n g  w e r d  o o k  d e  m o d e l f a b r i e k  g e -  
t o o n d  v a n  A d o l f  N e y e r  e n  W a l t e r  G r o p i u s .  H e t  i s  n i e t  o n -  
m o g e l i j k  d a t  d e  v o r m g e v i n g  v a n  d e  d e u r  e n  h e t  a c c e n t u e r e n  
e r v a n  i n  h e t  g e h e e l  v a n  d e  g e v e l ,  H. v a n  d e  V e l d e  h e e f t  
b e ï n v l o e d .  T e  K e u l e n  w a r e n  o o k  v o o r b e e l d e n  a a n w e z i g  v a n  
o n t w e r p e n  v o o r  s l a a p w a g e n s  e n  r e s t a u r a t i e w a g e n s ,  v a n  d e  
h a n d  v a n  W a l t e r  G r o p i u s  e n  A u g u s t  E n d e l l .  D e z e  o n t w e r p e n  
w e k e n  v o l l e d i g  a f  v a n  d e  v r o e g e r e  c r e a t i e s  i n  é é n  o f  a n -  
d e r e  n e o - s t i j l .  D e z e  v o o r b e e l d e n  z u l l e n  z e k e r  V a n  d e  
V e l d e  h e b b e n  g e h o l p e n  b i j  z i j n  l a t e r e  o p d r a c h t  a l s  a d v i -  
s e u r  b i j  d e  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n .  D o o r  d e  o p r i c h t i n g  v a n  
d e  " K u n s t g e w e r b l i c h e  S e m i n a r e "  i n  W e i m a r ,  i n  1 9 0 2 ,  e n  h e t  
w a a r n e m e n  v a n  d e  l e i d i n g  e r v a n  t o t  1 9 2 5 ,  h e e f t  H .  v a n  d e  
V e l d e  d e  n o d i g e  e r v a r i n g  v e r w o r v e n  v o o r  h e t  l e i d e n  v a n  
e e n  k u n s t s c h o o l ,  w a t  h e m  o n g e t w i j f e l d  l a t e r  t e n  g o e d e  z o u  
k o m e n  v o o r  d e  o p r i c h t i n g  v a n  h e t  I S A D  t e  B r u s s e l .  
H e t  N e d e r l a n d ,  w a a r  H. v a n  d e  V e l d e  t e r e c h t k w a m  n a  z i j n  
p e r i o d e  i n  D u i t s l a n d ,  w a s  n i e t  l o u t e r  e e n  l a n d b o u w s t a a t  
v a n  w i n d m o l e n s ,  k l o m p e n  e n  k a a s b o l l e n .  I n t e g e n d e e l ,  i n  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  h e d e n d a a g s e  a r c h i t e c t u u r  s p e e l d e  
N e d e r l a n d  e e n  i n t e r n a t i o n a l e  r o l .  D o o r  z i j n  o p d r a c h t  b i j  
d e  f a m i l i e  K r Ö l l e r - ~ Ü l l e r ,  h a d  V a n  d e  V e l d e  o n m i d d e l l i j k  
c o n t a c t  m e t  h e t  c u l t u r e e l  l e v e n  v a n  d i t  l a n d .  
E e r s t  e n  v o o r a l  w a s  e r  d e  b e l a n g r i j k e  f i g u u r  v a n  H e n d r i k  
P e t r u s  B e r l a g e .  O f s c h o o n  V a n  d e  V e l d e  d o o r  d e  f a m i l i e  
~ r ö l l e r - M u l l e r  g e v r a a g d  w e r d  a l s  v e r v a n g e r  v a n  B e r l a g e  e n  
e r  e e n  d u i d e l i j k  o n d e r s c h e i d  w a s  t u s s e n  d e  b e i d e  p e r s o o n -  
l i j k h e d e n ,  z a l  V a n  d e  V e l d e  g e t r o f f e n  w o r d e n  d o o r  d e  e e r -  
l i j k e  b a k s t e e n a r c h i t e c t u u r  v a n  d e z e  N e d e r l a n d s e  a r c h i -  
t e c t .  E e n  z e k e r e  v e r w a n t s c h a p ,  t u s s e n  d e z e  b e i d e  a r c h i -  
t e c t e n ,  t r e f f e n  we d a n  o o k  l a t e r  a a n  i n  h e t  p r a c h t i g e  
D a m e s t e h u i s  t e  H a n n o v e r ,  d a t  d o o r  V a n  d e  V e l d e  w e r d  o n t -  
w o r p e n  i n  1 9 2 9 .  D i t  k o m t  v o o r a l  t o t  u i t i n g  i n  d e  b e w o g e n -  
h e i d  v a n  d e  z u i d g e v e l .  N a a s t  H.P. B e r l a g e  e n  e n i g s z i n s  
o n d e r  z i j n  i n v l o e d ,  w a r e n  e r  d r i e  b e l a n g r i j k e  r i c h t i n g e n  
a a n w e z i g  i n  h e t  N e d e r l a n d  v a n  d i e  t i j d :  De  S t i j l ,  De  
A m s t e r d a m s e  S c h o o l  e n  d e  S c h o o l  v a n  D e l f t .  
D o o r  h e t  f e i t  d a t  N e d e r l a n d  n e u t r a a l  g e b l e v e n  w a s  t i j d e n s  
d e  w e r e l d o o r l o g  1 9 1 4 - 1 9 1 8 ,  w a s  e r  n i e t  d e z e l f d e  b r e u k  i n  
d e  e v o l u t i e  z o a l s  d i t  w e l  h e t  g e v a l  w a s  b i j  d e  o o r l o g -  
v o e r e n d e  l a n d e n .  E r  w a s  i n t e g e n d e e l  e e n  z e e r  i n t e n s ,  
i n t e r n a t i o n a a l  g e r i c h t  g e e s t e l i j k  l e v e n .  D i t  i s  o n d e r  
m e e r  t e  v e r k l a r e n  d o o r  h e t  g r o o t  a a n t a l  v l u c h t e l i n g e n  d a t  
i n  N e d e r l a n d  v e r b l e e f .  H e t  i s  t r o u w e n s  o o k  661-1 v a n  d e  
k e n m e r k e n  v a n  d e  m o d e r n i s t i s c h e  a r c h i t e c t u u r ,  d a t  k l e i n e  
l a n d e n  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  h e b b e n  g e s p e e l d  i n  d e  o n t -  
w i k k e l i n g  e r v a n .  
De  S c h o o l  v a n  D e l f t  z a l  r o n d  1 9 3 0  o n d e r  l e i d i n g  v a n  
P r o f e s s o r  G r a n p r é  M o l i è r e ,  t o e n  b e n o e m d  a l s  P r o f e s s o r  a a n  
d e  T e c h n i s c h e  H o g e s c h o o l  v a n  D e l f t ,  e e n  g r o t e  i n v l o e d  
u i t o e f e n e n  e n  d e  k l e m t o o n  p r o b e r e n  l e g g e n  o p  e e n  n i e u w e  
N e d e r l a n d s e  R o m a n t i e k .  D e z e  r i c h t i n g  w a s  i n  t e g e n s t e l l i n g  
m e t  a n d e r e  s c h o l e n ,  z e e r  s t e r k  b e h o u d s g e z i n d .  A l s  we d e  
l a t e  w e r k e n  v a n  H. v a n  d e  V e l d e  z o a l s  d e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  e n  d e  P a v i l j o e n e n  v o o r  d e  W e r e l d t e n t o o n -  
s t e l l i n g e n  i n  b e s c h o u w i n g  n e m e n ,  d a n  i s  e r  v a n  e n i g e  v e r -  
w a n t s c h a p  z e k e r  g e e n  s p r a k e .  
De  A m s t e r d a m s e  G r o e p ,  d i e  h a a r  i e d e e ë n  w e e r g a f  i n  h e t  
t i j d s c h r i f t  " W e n d i n g e n " ,  h a d  a l s  b e l a n g r i j k e  v e r t e g e n -  
w o o r d i g e r s  d e  a r c h i t e c t e n  V a n  d e  M e y ,  P .  L .  K r a m e r ,  M.  D e  
K l e r k .  Z i j  b e o e f e n d e n  e e n  v e r b e e l d i n g r i j k e ,  e x p r e s -  
s i o n i s t i s c h e  a r c h i t e c t u u r  d i e  z e e r  v e e l  b e l a n g  h e c h t t e  
a a n  d e  p e r s o o n l i j k e  s c h e p p i n g s k r a c h t  v a n  d e  a r c h i t e c t .  
A l h o e w e l  e r  v a n  e e n  d i r e c t e  b e ï n v l o e d i n g  v a n  h u n  v o r m e n -  
a l f a b e t  o p  d e  b o u w m e e s t e r  H. v a n  d e  V e l d e  g e e n  s p r a k e  i s ,  
z a l  h i j  t o c h  b e w u s t  o f  o n b e w u s t ,  g e t r o f f e n  g e w e e s t  z i j n  
d o o r  h u n  a c c e n t u e r e n  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  k u n s t s c h e p p i n g .  
O o k  z a l  h i j  i n  h u n  w e r k  a f  e n  t o e  d e  e x p r e s s i e v e  b a k -  
s t e e n o r n a m e n t i e k  b e w o n d e r d  h e b b e n .  
D e  S t i j l - g r o e p ,  g e n o e m d  n a a r  h e t  g e l i j k n a m i g e  t i j d -  
s c h r i f t ,  w a s  v o o r  V a n  d e  V e l d e  d e  m e e s t  d i r e c t e  b r o n  
w a a r u i t  h i j  k o n  p u t t e n  om z i j n  v o r m e n t a a l  l a n g z a a m  t e  
v e r n i e u w e n .  T o t  d e z e  g r o e p  b e h o o r d e n  d e  a r c h i t e c t e n  T h e o  
v a n  D o e s b u r g ,  J . J . P .  O u d ,  C o r  v a n  E e s t e r e n ,  J o h a n n e s  
D u i k e r ,  R o b e r t  v a n  ' t  H o f f ,  G .  T h .  R i e t v e l d .  V e r s c h i l -  
l e n d e  d e t a i l o p l o s s i n g e n  d i e  V a n  d e  V e l d e  i n  d e  v o r m g e v i n g  
v a n  d e  a r c h i t e c t u u r  i n  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  a a n -  
w e n d d e ,  z i j n  f r a g m e n t a i r  a a n w e z i g  b i j  v e r s c h i l l e n d e  a r -  
c h i t e c t e n  v a n  d e  S t i j l g r o e p .  E e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k  v o o r -  
b e e l d  v o o r  a l l e n  w a s  d e  b e z i e l e n d e  f i g u u r  v a n  F r a n k  L l o y d  
W r i g h t ,  d i e  o n d e r  m e e r  d o o r  B e r l a g e  b i j  d e  N e d e r l a n d s e  
a r c h i t e c t e n  w e r d  g e ï n t r o d u c e e r d .  H e t  G .  R o b i e  H o u s e  t e  
c a g o  v a n  1 9 0 1 ,  m e t  z i j n  u i t g e s p r o k e n  h o r i z o n t a l e  b e w e -  
g ,  v e r s t e r k t  d o o r  d e  l a n g w e r p i g e  b a k s t e e n  e n  d e  b r e d e  
i z o n t a l e  b a n d e n ,  i s  v o o r  v e l e n  e e n  v o o r b e e l d  g e w e e s t .  
D e  v i l l a  " ~ u i s  t e r  H e i d e "  u i t  1 9 1 5  v a n  d e  a r c h i t e c t  R .  
v a n  ' t  H o f f  e n  d e  w o n i n g  " D e  D u b b e l e  S l e u t e l "  v a n  d e  a r -  
c h i t e c t  J .  Wils ( 1 9 1 7 )  i l l u s t r e r e n  d e z e  i n v l o e d  z e e r  d u i -  
d e l i j k .  De b e i d e  b o u w e l e m e n t e n  m e t  n a m e ,  d e  h o r i z o n t a l e  
b a n d e n  e n  h e t  g e b r u i k  v a n  l a n g w e r p i g e  b a ~ s t e n e n  v i n d e n  we 
i n  v e l e  b o u w w e r k e n  v a n  V a n  d e  V e l d e ,  i n  d e z e  l a a t s t e  p e -  
r i o d e ,  h e r h a a l d e l i j k  t e r u g .  D e  b e i d e  w e r k e n  v a n  d e  a r c h i -  
t e c t  J .  Wi l s ,  D e  D u b b e l e  S l e u t e l  t e  W o e r d e n  e n  h e t  
P a p a v e r h o f  t e   DI^ H a a g  d o e n  o n m i d d e l l i j k  d e n k e n  a a n  d e  
w o n i n g  d i e  d o o r  V a n  d e  V e l d e  w e r d  o n t w o r p e n  v o o r  d e  f a m i -  
l i e  D e  B o d t  t e  B r u s s e l  i n  1 9 3 0 .  Men v i n d t  e r  e n e r z i j d s  
d e z e l f d e  m a s s i e v e  g e s l o t e n h e i d  v a n  d e  b a k s t e e n b o u w  e n  a n -  
d e r z i j d s  h e t  t r a g e  r i t m e  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  v o l u m e s .  
E e n  t w e e d e  b o u w e l e m e n t  d a t  w e  a a n t r e f f e n  b i j  v e r s c h i l -  
l e n d e  l e d e n  v a n  d e  S t i j l  a l s o o k  b i j  H.  v a n  d e  V e l d e  i s  d e  
d o o r  t r e d e n  g e v o r m d e  t r a p l e u n i n g .  R e e d s  i n  1 9 1 8  w e r d  d i t  
s t i j l e l e m e n t  d o o r  d e  s c h i l d e r - a r c h i t e c t  T h .  v a n  D o e s b u r g  
t o e g e p a s t  i n  h e t  h u i s  " ~ e  V o n k "  t e  N o o r d w i j k e r h o u t .  E e n  
t i j d  l a t e r  t r e f f e n  w e  d i t  z e l f d e  e l e m e n t  a a n  i n  d e  
A u b e t t e  v a n  S t r a a t s b u r g  e v e n e e n s  v a n  V a n  D o e s b u r g  d o c h  
d e z e  m a a l  i n  s a m e n w e r k i n g  m e t  H .  A r p  g e r e a l i s e e r d  i n  
1 9 2 6 - 1 9 2 7 .  L a t e r  h e e f t  V a n  d e  V e l d e  d i t  t y p e  v a n  t r a p -  
l e u n i n g  t o e g e p a s t  i n  h e t  D a m e s t e h u i s  t e  H a n n o v e r  ( 1 9 2 8 ) ,  
i n  d e  w o n i n g  W o l f e r s  ( 1 9 2 9 )  e n  i n  d e  w o n i n g  D e  B o d t  t e  
B r u s s e l  ( 1 9 3 D ) .  D e  b o u w m a t e r i a l e n ,  b e t o n ,  g l a s  e n  i j z e r ,  
d i e  d o o r  d e  a r c h i t e c t  J .  D u i k e r  w e r d e n  a a n g e w e n d ,  z u l l e n  
z e k e r  n i e t  a a n  d e  a a n d a c h t  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  z i j n  
o n t s n a p t .  
De g r o t e  a f g e r o n d e  v e n s t e r c o n t r u c t i e s  b e s t a a n d e  u i t  g l a s  
e n  m e t a a l  v i n d e n  we t e r u g  i n  h e t  S a n a t o r i u m  Z o n n e s t r a a l  
t e  H i l v e r s u m  ( 1 9 2 8 )  v a n  J .  D u i k e r  e n  a n d e r z i j d s  b i j  V a n  
d e  V e l d e  i n  h e t  B e l g i s c h  P a v i l j o e n  v o o r  d e  W e r e l d -  
t e n t o o n s t e l l i n g  t e  P a r i j s  ( 1 9 3 7 )  a l s o o k  i n  d e  i n g a n g  v a n  
h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d -  
k u n d e  t e  G e n t .  O o k  d e  v o r m g e v i n g  v a n  d e  b e l a n g r i j k e  
r e a l i s a t i e s  v a n  J . J . P .  D u d ,  H o e k  v a n  H o l l a n d  ( 1 9 2 4 - 1 9 2 7 )  
e n  d e  K i e f h o e k  R o t t e r d a m  ( 1 9 2 5 - 1 9 2 7 )  w a r e n  b i j  V a n  d e  
V e l d e  z e k e r  n i e t  o n b e k e n d .  W i j  d e n k e n  h i e r b i j  v o o r a l  a a n  
d e  h o r i z o n t a l e  w e r k i n g  e n  h e t  g e b r u i k  v a n  d e  a f g e r o n d e  
h o e k e n  d i e  w e  o o k  a a n t r e f f e n  i n  d e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  t e  G e n t .  
De m e u b e l o n t w e r p e n  v a n  G .  R i e t v e l d  v o r m d e n  i n  h u n  c o n s e -  
q u e n t  d o o r g e v o e r d  k u b i s t i s c h  p u r i s m e  e e n  t e g e n p o o l  v o o r  
d e  s i e r l i j k e  J u g e n d s t i l m e u b e l e n  v a n  h e t  v r o e g e r  w e r k  v a n  
H. v a n  d e  V e l d e .  H e t  i s  d u i d e l i j k  d a t  d e  s n e l l e  e v o l u t i e  
i n  h e t  k u n s t l e v e n  z e e r  g r o t e  e i s e n  s t e l t  a a n  h e t  a a n p a s -  
s i n g s v e r m o g e n  v a n  d e  s c h e p p e n d e  k u n s t e n a a r ,  d i e  m e t  e e n  
l a n g  l e v e n  i s  g e z e g e n d .  m e n  k a n  z i c h  d e  v r a a g  s t e l l e n  i n  
h o e v e r  h e t  z i n v o l  i s  d a t  e e n  k u n s t e n a a r  z i c h  s t e e d s  a a n -  
p a s t ,  m a a r  m e n  m a g  n i e t  d e  r e a l i t e i t  u i t  h e t  o o g  v e r -  
l i e z e n  d a t  n a  d e  j a r e n  2 0  e r  g e e n  e n k e l e  v r a a g  m e e r  w a s  
n a a r  J u g e n d s t i l - h u i z e n .  G e l u k k i g  v o o r  H. v a n  d e  V e l d e  
z i e t  h e t  e r  n i e t  n a a r  u i t ,  d a t  z i c h  v o o r  h e m  e e n  f a t a l e  
c o n f r o n t a t i e  m e t  d e  n i e u w e  G r o e p  D e  S t i j l  h e e f t  v o o r g e -  
d a a n .  U i t  d e  v o o r g a a n d e  b l a d z i j d e n  b l i j k t ,  d a t  e r  z i c h  
b i j  V a n  d e  V e l d e  e e n  l a n g z a m e  e v o l u t i e  h e e f t  v o o r g e d a a n .  
Z i j n  w e r k  w o r d t  d u i d e l i j k  a n d e r s  m a a r  z o n d e r  v e r l i e s  v a n  
d e  v o l l e d i g e  e i g e n h e i d .  V a n  d e  V e l d e  v e r w e r k t  d u i d e l i j k  
b e p a a l d e  S t i j l - e l e m e n t e n  i n  z i j n  o n t w e r p  v o o r  d e  v e r a n d a  
v a n  d e  p a k k e t b o o t  " ~ r i n c e  B a u d o u i n " .  E r  i s  e e n  z e k e r e  
v e r w a n t s c h a p  t u s s e n  d e  z e t e l o n t w e r p e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  e n  
d e  B e r l i j n s e  s t o e l  v a n  G . T .  R i e t v e l d  ( 1 9 2 3 ) .  E r  b e s t a a t  
o n g e t w i j f e l d  o o k  e e n  g r o t e  g e e s t e l i j k e  v e r w a n t s c h a p  t u s -  
s e n  V a n  d e  V e l d e  e n  d e  v r o e g e r e  s t a d s a r c h i t e c t  v a n  
H i l v e r s u m  W . M .  D u d o k .  U i t  h e t  v o o r g a a n d e  b l i j k t  r e e d s  
d u i d e l i j k  h o e z e e r  h e t  v e r b l i j f  v a n  V a n  . d e  V e l d e  i n  
N e d e r l a n d  v r u c h t b a a r  w a s  v o o r  d e  v e r r u i m i n g  v a n  z i j n  
v o r m e n a l f a b e t .  Zo  w a s  d e  c o n f r o n t a t i e  m e t  d e  b a k s t e e n -  
t r a d i t i e  z e e r  v e r r i j k e n d .  E r  z i j n  h i e r  t a l r i j k e  v o o r -  
b e e l d e n  a a n  t e  w i j z e n  v a n  h e t  g e b r u i k  v a n  a f g e r o n d e  h o e -  
k e n  i n  b a k s t e e n .  E n k e l e  v o o r b e e l d e n  o n d e r  d e  v e l e  z i j n  d e  
Da  C o s t a  S c h o o l  ( 1 9 2 3 )  v a n  W . A .  M a a s  e n  L . J .  Z o n n e v e l d t  
e n  N i e u w e n d a m  d o o r  P u b l i e k e  W e r k e n  A m s t e r d a m  ( 1 9 2 6 ) .  De  
h o g e  b l i n d e  b a k s t e e n m u u r  v a n  d e  S c h o o l  v o o r  S c h i p p e r s -  
k i n d e r e n  ( 1 9 2 5 )  d o o r  P u b l i e k e  W e r k e n  A m s t e r d a m ,  d o e t  o n s  
z e e r  s t e r k  d e n k e n  a a n  d e  e v e n  i m p o s a n t e  w e s t g e v e l  v a n  d e  
w o n i n g  W o l f e r s .  De  B o e k e n t o r e n  v a n  d e  RUG b i e d t  e e n  i n t e -  
r e s s a n t  v e r g e l i j k i n g s p u n t  m e t  h e t  r a d i o  z e n d s t a t i o n  e n  d e  
w a t e r t o r e n  t e  K o o t w i j k  ( 1 9 2 2 )  v a n  a r c h i t e c t  J .  L u t h m a n .  
We t r e f f e n  h i e r  o n d e r  m e e r  o o k  d e  d r i e  l a n g e ,  s m a l l e ,  
v e r t i c a l e  v e n s t e r s  a a n ,  d i e  d e  t o r e n  d o m i n e r e n .  T o t  b e -  
s l u i t  k u n n e n  we z e g g e n  d a t  a r c h i t e c t  V a n  d e  V e l d e ,  n a  
z i j n  v e r b l i j f  i n  N e d e r l a n d ,  d u i d e l i j k  z i j n  b o u w o p v a t -  
t i n g e n  h e e f t  g e w i j z i g d .  De  o n t w e r p e n  i n  B e l g i ë  g a a n  v e e l  
m e e r  t e r u g  o p  H o l l a n d s e  v o o r b e e l d e n  d a n  w e l  o p  z i j n  e i g e n  
w e r k e n  u i t  d e  D u i t s e  p e r i o d e .  
De  b e t e k e n i s  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  a l s  v o r m g e v e r  v a n  d e  
u i t r u s t i n g  v o o r  d e  l e e f w e r e l d  v a n  d e  m e n s  u i t  d e  t w i n t i g -  
s t e  e e u w ,  i s  v a n  h e t  a l l e r g r o o t s t e  b e l a n g .  
I n  z i j n  w e r k e n  v a n  d e  n a - o o r l o g s e  p e r i o d e  z i j n  e e n  v i e r -  
t a l  p r o j e c t e n  d u i d e l i j k  v e r b o n d e n  m e t  d e  i n d u s t r i ë l e  
v o r m g e v i n g  e n  d o o r  d e  a a r d  v a n  d e  o p d r a c h t  v o l d o e n d e  v e r -  
s c h i l l e n d  v a n  d e  a r c h i t e c t u u r .  H e t  D a m e s t e h u i s  t e  
H a n n o v e r  ( 1 9 2 9 ) .  w a s  e e n  d u i d e l i j k e  o p d r a c h t  v o o r  h e t  
o n t w e r p e n  v a n  e e n  k l e i n e  r e e k s  m e u b e l e n  v o o r  d e  a p p a r t e -  
m e n t e n  v a n  b e j a a r d e  d a m e s .  D e z e  o p d r a c h t  i s  e e n  p r a c h t i g  
v o o r b e e l d  v a n  " i n t e r i o r  d e s i g n " .  De  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n  
h e b b e n  g e d u r e n d e  e n k e l e  t i j d  b e r o e p  g e d a a n  o p  H. v a n  d e  
V e l d e .  D a a r  d e  a r c h i e v e n  i n  v e r b a n d  h i e r m e e  n i e t  m e e r  b e -  
s t a a n  i s  h e t  m o e i l i j k  d e  j u i s t e  g r a a d  v a n  i n v l o e d  t e  b e -  
p a l e n  v a n  V a n  d e  V e l d e .  A a n g e z i e n  h i j  g e e n  t e c h n i s c h e  o p -  
l e i d i n g  h a d  g e n o t e n ,  m o g e n  we a a n n e m e n  d a t  h i j  n i e t  d e  
e n i g e  o n t w e r p e n  z a l  z i j n  g e w e e s t ,  m a a r  e e n  l i d  v a n  e e n  
o n t w e r p - t e a m .  I n  h e t  d o m e i n ,  d a t  h e m  h e t  m e e s t  v e r t r o u w d  
w a s ,  n a m e l i j k  d e  b i n n e n i n r i c h t i n g  v a n  d e  s p o o r w a g e n s ,  z a l  
z i j n  i n v l o e d  e c h t e r  n i e t  g e r i n g  z i j n  g e w e e s t .  De t a l r i j k e  
b e z o e k e n  d i e  h i j  b r a c h t  a a n  d e  F i r m a  D e  C o e n e ,  w i j z e n  i n  
d e z e  r i c h t i n g .  De  o n t w e r p e n  v o o r  d e  J a c h t  " I n g o r a t a "  e n  
d e  P a k k e t b o o t  " ~ r i n c e  B a u d o u i n "  z i j n  p r a c h t i g e  v o o r -  
b e e l d e n  v a n  v o r m g e v i n g  v o o r  e e n  d u i d e l i j k  o m s c h r e v e n  
r e e k s  v a n  f u n c t i e s .  De  i n r i c h t i n g  v a n  d e  v e r a n d a  v o r m t  
o n g e t w i j f e l d  é é n  v a n  d e  h o o g t e p u n t e n  i n  h e t  l a t e  o e u v r e  
v a n  H. v a n  d e  V e l d e .  E é n  v a n  d e  m o e i l i j k h e d e n  v a n  d e  o p -  
d r a c h t  b e s t o n d  e r i n ,  e e n  z e t e l  t e  o n t w e r p e n  d i e  d e  p a s -  
s a g i e r  v o l d o e n d e  m o e s t  b e s c h e r m e n  t e g e n  d e  s c h o m m e l i n g e n  
v a n  d e  b o o t .  D e  h i e r v o o r  g e v o n d e n  o p l o s s i n g  i s  e v e n  s i e r -  
l i j k  a l s  d o e l m a t i g .  De  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  s t e l d e  
V a n  d e  V e l d e  v o o r  e e n  r e e k s  f u n c t i e s ,  w a a r v o o r  e e n  p a s -  
s e n d e  o p l o s s i n g  m o e s t  w o r d e n  g e v o n d e n :  h e t  b e r g e n  v a n  d e  
b o e k e n ,  m a n u s c r i p t e n  e n  k a a r t e n  e n  h e t  t r a n s p o r t  v a n  d e  
b o e k e n .  M a a r  o o k  h e t  c r e ë r e n  v a n  l e e s z a l e n  e n  w e r k r u i m t e n  
m e t  a a n g e p a s t  m e u b i l a i r .  N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  o o r l o g s -  
o m s t a n d i g h e d e n  e n  d e  i n t e r n e  v e r d e e l d h e i d  h e e f t  V a n  d e  
V e l d e  v o o r  e l k  p r o b l e e m  e e n  o n t w e r p  v o o r g e s t e l d .  
C. S t i j l r i c h t i n g e n  d i e  d e  a r c h i t e c t u u r  v a n  Van d e  V e l d e  
t i j d e n s  z i j n  t u e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  begeleidden. 
1 .  DE I N T E R N A T I O N A L E  S T I J L  
D e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l  k e n t  v o o r a l  e e n  g r o t e  v e r b r e i d i n g  
g e d u r e n d e  h e t  v e r b l i j f  v a n  H. v a n  d e  V e l d e  i n  N e d e r l a n d  
e n  t i j d e n s  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e .  V a n  d e  V e l d e  
z a l  v o o r a l  g e t r o f f e n  w o r d e n  d o o r  d e  v o o r l o p e r s  v a n  d e z e  
s t i j l  e n  d o o r  d e  v r o e g e  v o o r b e e l d e n .  D e  l a t e r e  w e r k e n  v a n  
d e z e  s t i j l  v a l l e n  i m m e r s  n a  z i j n  s c h e p p i n g s p e r i o d e .  H e t  
i s  w e l l i c h t  n u t t i g  e v e n  i n  h e r i n n e r i n g  t e  b r e n g e n  d a t  V a n  
d e  V e l d e  g e b o r e n  w e r d  i n  1 8 6 3  e n  b i j g e v o l g  6 3  j a a r  i s  
w a n n e e r  h i j  i n  1 9 2 6  n a a r  B e l g i ë  t e r u g k e e r t .  I n  z i j n  B e l -  
g i s c h e  p e r i o d e  z i j n  a c h t e r e e n v o l g e n s  d e  w o n i n g  v a n  
P r o f e s s o r  G r é g o i r e  ( 1 9 3 3 ) .  b e p a a l d e  r u i m t e n  v a n  d e  p a k -  
k e t b o o t  " P r i n c e  B a u d o u i n "  e n  s o m m i g e  g e d e e l t e n  v a n  d e  
U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k ,  d e  m e e s t  d u i d e l i j k e  v o o r b e e l d e n  
w a a r i n  d e  i n v l o e d  v a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l  t e  o n d e r -  
s c h e i d e n  v a l t .  H e t  i s  n i e t  z o ,  d a t  H. v a n  d e  V e l d e  a l s  
é é n  v a n  d e  l e i d e r s  v a n  d e z e  r i c h t i n g  m a g  b e s c h o u w d  w o r -  
d e n ,  D e  w e r k e n  u i t  z i j n  T w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  z i j n  i m -  
m e r s  g e e n  z u i v e r e  v o o r b e e l d e n  v a n  k u b i s t i s c h e  v o r m g e v i n g ,  
v a n  e e n  f u n c t i o n e l e  o p d r a c h t  i n  b e t o n ,  g l a s  e n  m e t a a l .  I n  
B e l g i ë ,  b e a n t w o o r d e n  a r c h i t e c t e n  z o a l s  V .  B o u r g e o i s ,  H. 
H o s t e  e n  L .H.  d e  K o n i n c k  m e e r  a a n  d e z e  i d e a l e n ,  I n  h e t  
b u i t e n l a n d  z i j n  d e  S t i j l ,  h e t  B a u h a u s  e n  d e  R u s s i s c h e  
a v a n t - g a r d e  d e  m e e s t  u i t g e s p r o k e n  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  
d e z e  b o u w r i c h t i n g .  V o o r  d e  w o n i n g  G r é g o i r e  i s  m e n  g e n e i g d  
t e  d e n k e n  a a n  d e  t o t a a l i n d r u k  d i e  m e n  h e e f t  b i j  h e t  z i e n  
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n  v a n  d e  z e e r  v r o e g e  
k u b i s t i s c h e  a r c h i t e c t u u r  v a n  T o n y  G a r n i e r  . m e t  n a m e ,  d e  
w o o n w i j k  i n  h e t  o n t w e r p  v o o r  e e n  C i t é  I n d u s t r i e l l e  
( 1 9 0 1 - 1 9 0 4 )  e n  a a n  h e t  S t e i n e r  H a u s  v a n  A d o l f  L o o s  t e  
W e n e n  i n  1 9 1 0 .  D e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  k a n  o n d e r  m e e r  
i n  v e r b a n d  w o r d e n  g e b r a c h t  m e t  h e t  o n t w e r p  v o o r  e e n  f a -  
b r i e k  t e  P u r m e r e n d  d i e  J . J . P .  O u d  i n  1 9 1 9  h e e f t  g e t e k e n d .  
B e p a a l d e  f r a g m e n t e n  z o a l s  d e  g e v e l  v a n  d e  b i n n e n k o e r ,  g e -  
l e g e n  a a n  d e  c o n c i ë r g e w o n i n g  e n  h e t  n i e t  u i t g e v o e r d e  p r o -  
j e c t  v o o r  d e  I n s t i t u t e n  v a n  d e  F a r m a c i e  e n  d e  D i e r g e n e e s -  
k u n d e  d o e n  d e n k e n  a a n  d e  R u s s i s c h e  a v a n t - g a r d e .  E e n  d u i -  
d e l i j k  k e n m e r k  v a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l  i s  d e  v o o r k e u r  
v o o r  h e t  a s y m m e t r i s c h e  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  s y m -  
m e t r i s c h e  v a n  d e  k l a s s i e k e  t r a d i t i e .  D i t  a s y m m e t r i s c h e  
v i n d e n  we r e e d s  t e r u g  i n  d e  A r t  N o u v e a u ,  z o w e l  i n  h e t  
g r o n d p l a n  a l s  i n  d e  g e v e l o p l o s s i n g e n .  D i t  z a l  d u s  v o o r  
V a n  d e  V e l d e  g e e n  a a n p a s s i n g  h e b b e n  g e v e r g d  a a n g e z i e n  
z i j n  v r o e g e r e  w e r k e n  t o t  d e z e  p e r i o d e  b e h o o r d e n .  A l l e  
w e r k e n  u i t  d e  B e l g i s c h e  P e r i o d e  z i j n  w a t  g r o n d p l a n  e n  g e -  
v e l s t r u c t u u r  b e t r e f t ,  u i t g e s p r o k e n  a s y m m e t r i s c h ,  D e  e n i g e  
u i t z o n d e r i n g  h i e r o p  v o r m e n  d e  d u b b e l e  w o n i n g  C o l m a n -  
S a v e r y s  e n  h e t  D a m e s t e h u i s  t e  H a n n o v e r .  
D o k  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  v o l l e d i g  o n t b r e k e n  v a n  e e n  o v e r -  
v l o e d i g  e n  v o o r a l  f i g u r a t i e f  o r n a m e n t ,  b e a n t w o o r d t  V a n  d e  
V e l d e  a a n  d e  s t i j l b e g r i p p e n  v a n  d e z e  b o u w r i c h t i n g ,  H e t  
t o t a a l b e e l d  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v e r w i j s t ,  
d o o r  z i j n  u i t g e s p r o k e n  a s y m e t r i e  t u s s e n  d e  t o r e n  e n  h e t  
g e b o u w  e n  d o o r  h e t  v o l l e d i g  g e b r u i k  v a n  b e t o n n e n  w a n d e n ,  
z e e r  d u i d e l i j k  n a a r  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l .  B i j  e e n  
d e t a i l o n d e r z o e k  b l i j k t  e c h t e r  d a t  n o g  e l e m e n t e n  v a n  a n -  
d e r e  b o u w r i c h t i n g e n  a a n w e z i g  z i j n .  
2 .  DE A R T  D E C 0  
T o t  v o o r  k o r t  w a s  d e  t e r m  A r t  D e c o  n i e t  i n  g e b r u i k  e n  
w e r d  d e z e  p e r i o d e  n i e t  a f z o n d e r l i j k  b e h a n d e l d .  Op h e t  
o g e n b l i k  o n t s t a a t  d e  n e i g i n g  om d e  t e r m  t e  g e b r u i k e n  i n  
e e n  t e  r u i m e  z i n ,  w a a r d o o r  h e t  g e h e e l  v a n  d e  a r c h i t e c -  
t u u r ,  d i e  o n t s t a a n  i s  t u s s e n  d e  t w e e  w e r e l d o o r l o g e n ,  b i n -  
n e n  d e z e  r i c h t i n g  v a l t .  H e t  i s  e c h t e r  m o e i l i j k  e e n  z e l f d e  
n o e m e r  t e  v i n d e n  v o o r  d e  a r c h i t e c t u u r  d i e  e e n  o r n a m e n t -  
r i j k e  g e v e l s t r u c t u u r  v e r t o o n t ,  z o a l s  i n  e n k e l e  w o n i n g e n  
t e  G e n t  v a n  a r c h i t e c t  L i p p e n s ,  e n  v o o r  e e n  u i t e r s t  s t r e n -  
g e  a r c h i t e c t u u r  z o a l s  d e  V a n  N e l l e  f a b r i e k  t e  R o t t e r d a m  
( 1 9 3 0 ) .  Er  z a l  d u s  m o e t e n  g e z o c h t  w o r d e n  n a a r  e e n  d i f -  
f e r e n t i ë r i n g  e n  n a a r  e e n  r u i m e r e  o n d e r v e r d e l i n g  om d e  
t e r m  b r u i k b a a r  t e  m a k e n .  H e t  i s  o n d e r t u s s e n  d u i d e l i j k  g e -  
w o r d e n ,  d a t  e r  t e g e n o v e r  d e  o r n a m e n t l o z e  I n t e r n a t i o n a l e  
S t i j l  t u s s e n  d e  j a r e n  ' 2 0  - 1 ' 4 0  e e n  d u i d e l i j k e  g r o e p  b e -  
s t a a t  v a n  o r n a m e n t r i j k e  g e b o u w e n .  V o o r  B e l g i ë  z i e t  h e t  e r  
d u i d e l i j k  n a a r  u i t  d a t  d e  A r t  D e c o  k w a n t i t a t i e f  v e e l  b e -  
l a n g r i j k e r  i s  d a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l .  D e  A r t  D e c o  
v e r t o o n t  g r o t e  v e r w a n t s c h a p p e n  m e t  d e  J u g e n d s t i l  e n  o p  
b e p a a l d e  p l a a t s e n  l o o p t  d e  e n e  s t i j l  d u i d e l i j k  o v e r  i n  d e  
a n d e r e .  I n  b e i d e  g e v a l l e n  i s  d e  s t i j l  v e r b o n d e n  m e t  d e  
w o n i n g e n  v a n  d e  g e g o e d e  b u r g e r i j .  O m  a a n  d e  w e n s e n  v a n  d e  
o p d r a c h t g e v e r s  t e g e m o e t  t e  k o m e n  w e r d e n  i n  d e  u i t v o e r i n g  
v a a k  k o s t b a r e  h o u t s o o r t e n  v e r w e r k t  e n  s t e l d e  m e n  h o g e  
e i s e n  a a n  h e t  v a k m a n s c h a p .  U i t  e e n  e n  a n d e r  z o u  m e n  
t h e o r e t i s c h  k u n n e n  a f l e i d e n  d a t  h e t  v o o r  H .  v a n  d e  V e l d e ,  
m e t  z i j n  p r a c h t i g e  i n t e r i e u r s  u i t  d e  D u i t s e  p e r i o d e ,  
m o e i l i j k  z a l  g e w e e s t  z i j n  om a a n  d e z e  r i c h t i n g  v o o r b i j  t e  
g a a n .  H e t  i s  d a n  o o k  m o g e l i j k  i n  e n k e l e  b o u w e l e m e n t e n ,  
d i e  v o o r k o m e n  i n  d e  w e r k e n  v a n  d e  T w e e d e  B e l g i s c h e  
p e r i o d e ,  A r t  D e c o  t e  o n d e r s c h e i d e n .  H e t  a l g e m e e n  p l a n  
v o o r  d e  b e b o u w i n g  v a n  d e  L i n k e r  S c h e l d e - o e v e r  t e  
A n t w e r p e n  d o e t  o n s ,  v a n w e g e  d e  e x o t i s c h e  s f e e r  v a n  d e  
t e r r a s b o u w ,  d e n k e n  a a n  d e ,  d o o r  h e t  f u t u r i s m e  v a n  A n t o n i o  
S a n t  E l i a  g e ï n s p i r e e r d e ,  o n t w e r p e n  v a n  R o b e r  M a l l e t  
S t e v e n s  e n  a a n  d e z e  v a n  H e n r y  S a u v a g e .  H e t  r e d s a c h t i g e  
" G r a n d  H o t e l  B a b y l o n "  d a t  d o o r  A .  L o o s  i n  1 9 3 2  w e r d  o n t -  
w o r p e n ,  v e r t o o n t  e e n z e l f d e  t e r r a s v o r m i g e  o p b o u w .  Op e e n -  
z e l f d e  w i j z e  w e r d e n  d e  t w e e  t e r r a s s e n  v a n  d e  w o n i n g  
W o l f e r s  g e b o u w d .  T h e o r e t i s c h  s t r e e f t  d e  I n t e r n a t i o n a l e  
S t i j l  n a a r  e e n  z o  s t r e n g  m o g e l i j k  k u b i s t i s c h e  v o r m g e v i n g ,  
d i e  h a a r  i d e a a l  v i n d t  i n  d e  k u b u s  e n  d e  b a l k .  W a n n e e r  we 
n u  d e  w e r k e n  v a n  d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  v a n  H. v a n  d e  V e l d e  
o n t l e d e n ,  d a n  k o m e n  we t o t  h e t  b e s l u i t  d a t  d e z e  b o u w -  
m e e s t e r  z i c h  i n t e g e n d e e l  b e w u s t  o f  o n b e w u s t  d u i d e l i j k  i n -  
s p a n t  om d e z e  e e n v o u d i g e  s t r e n g e  b a l k - ) e n  k u b u s v o r m  t e  
v e r l a t e n ,  z o n d e r  h a a r  e c h t e r  v o l l e d i g  o n t r o u w  t e  z i j n .  De  
e n e  g r o t e  b a l k  w o r d t  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  s a m e n v o e g i n g  v a n  
b a l k e n  v a n  v e r s c h i l l e n d  f o r m a a t .  D e  a l d u s  o n t s t a n e  n i e u w e  
v o r m  i s  t e  b e w o g e n  om n o g  t e  b e h o r e n  t o t  d e  I n t e r -  
n a t i o n a l e  S t i j l .  D e  v e r s c h i l l e n d e  v o l u m e s  o n t s t a a n  h i e r  
i m m e r s  n i e t  m e e r  u i t  e e n  n o o d  a a n  c o n s t r u c t i e ,  e n  e v e n m i n  
om f u n c t i o n e l e  r e d e n e n ,  m a a r  w e l  u i t  d e  v o r m w i l  d i e  z i c h  
n i e t  k a n  v e r e n i g e n  m e t  d e  z u i v e r e  b a l k  o f  k u b u s .  We s t a a n  
h i e r  d u i d e l i j k  v o o r  e e n  w e l  o m l i j n d e  g r o e p  i n  d e  A r t  
D e c o ,  w a a r t o e  o n d e r  m e e r  R .  N a l l e t  S t e v e n s  e n  H. S a u v a g e  
b e h o r e n .  
E n k e l e  v o o r b e e l d e n  u i t  d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  v a n  H, v a n  d e  
V e l d e  k u n n e n  d e z e  s t e l l i n g  d u i d e l i j k  i l l u s t r e r e n :  I n  d e  
w e s t g e v e l  v a n  d e  w o n i n g  W o l f e r s  s p r i n g t  d e  g e v e l  t e r  
h o o g t e  v a n  d e  t w e e d e  v e r d i e p i n g  e e n  w e i n i g  a c h t e r u i t ,  
w a a r d o o r  e e n  n i e u w  v o l u m e  o n t s t a a t  d a t  v a n  e e n  a n d e r e  
d a k b e d e k k i n g  m o e t  w o r d e n  v o o r z i e n .  I n  d e  n o o r d g e v e l  v a n  
d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  t r e f f e n  we e v e n e e n s  e e n  n i e t  
d o o r l o p e n  v a n  d e  g e v e l  a a n .  I n  b e i d e  g e v a l l e n  w o r d t  h i e r -  
d o o r  d e  c o n s t r u c t i e  m o e i l i j k e r  e n  o n t s t a a t  h i e r d o o r  e e n  
r u i m t e v e r l i e s .  E e n  d e r g e l i j k e  i n g r e e p  i s  a l l e e n  m o g e l i j k  
w a n n e e r  d e  a r c h i t e c t  z i c h  p l a a t s t  o p  e e n  n i e t  f u n c t i o n e e l  
s t a n d p u n t ,  d o c h  i n t e g e n d e e l  g r o o t  b e l a n g  h e c h t  a a n  d e  
u i t d r u k k i n g s k r a c h t  v a n  z i j n  g e b o u w .  H e t  i s  z e l f s  z o  d a t  
d e  k e u z e  v a n  e e n  t o r e n  v o o r  d e  B i b l i o t h e e k  d o o r  d e  t i j d -  
g e n o t e n  n i e t  a l s  e e n  z u i v e r e  f u n c t i o n e l e  o p l o s s i n g  w e r d  
a a n v a a r d .  De  t o r e n  w a s  h i e r  i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  e e n  p l a s -  
t i s c h  s y m b o o l .  H e t  i s  h i e r  w e l l i c h t  n u t t i g  t e  w i j z e n  o p  
h e t  g r o t e  b e l a n g  d a t  d e  a r c h i t e c t e n  H.P.  B e r l a g e  e n  J.  
H o f f m a n  r e e d s  h e c h t t e n  a a n  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  e e n  t o r e n  
i n  h u n  b o u w w e r k e n .  
E e n  v a n  d e  k e n m e r k e n  d i e  t o t  u i t i n g  k o m t  i n  d e  b o u w w e r k e n  
v a n  d e z e  T w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  i s  d e  g e w o o n t e  v a n  H. 
v a n  d e  V e l d e  om i n  e e n z e l f d e  g e b o u w  d e  h o e k e n  v a n  d e  
b u i t e n m u r e n  n u  e e n s  a f g e r o n d  e n  d a n  w e e r  s c h e r p  a f  t e  
w e r k e n .  De v o o r k e u r  v a n  V a n  d e  V e l d e  v o o r  a f g e r o n d e  h o e -  
k e n  b e m e r k e n  we r e e d s  i n  h e t  T h e a t e r  v a n  d e  W e r k b u n d  
( 1 9 1 4 ) .  E e n  a n d e r  k e n m e r k  v a n  d e  h u i z e n  u i t  d e z e  p e r i o d e  
i s  h e t  a c c e n t u e r e n  v a n  d e  h o e k v e n s t e r s .  D i t  k o m t  e n i g s -  
z i n s  o v e r e e n  m e t  h e t  g e b r u i k  i n  d e  A r t  N o u v e a u  v a n  o r n a -  
m e n t e n ,  w a a r m e d e  v e n s t e r s  e n  d e u r e n  w e r d e n  o m r i n g d  e n  a l -  
d u s  w e r d e n  g e a c c e n t u e e r d .  O m  d e u r e n  e n  v e n s t e r s  t e  a c c e n -  
t u e r e n  m a a k t  V a n  d e  V e l d e  v a a k  g e b r u i k  v a n  t w e e  e v e n -  
w i j d i g  l o p e n d e ,  h o r i z o n t a l e  b a n d e n .  D e z e  o r n a m e n t i e k  w e r d  
i n  1 9 1 8  r e e d s  t o e g e p a s t  d o o r  d e  a r c h i t e c t  J . J . P .  O u d  z i j n  
o n t w e r p  v o o r  d e  w o o n b l o k  S p a n g e n  t e  R o t t e r d a m .  D i t  m o t i e f  
v i n d e n  we b i j  V a n  d e  V e l d e  t e r u g  i n  d e  w o n i n g  De  B o d t  e n  
d e  w o n i n g  v a n  D r .  M a r t e n s .  V o o r  d e  w o n i n g  C o l m a n - S a v e r y s  
w e r d  d e  b a n d  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  b r e d e  k r o o n l i j s t .  R e e d s  
v r o e g e r  h e b b e n  we e r o p  g e w e z e n  d a t  o n d e r  i n v l o e d  v a n  
F r a n k  L l o y d  W r i g h t ,  b r e d e  h o r i z o n t a l e  b a n d e n ,  i n  b e t o n  o f  
n a t u u r s t e e n ,  t e r  b e g r e n z i n g  v a n  d e  g e v e l  w e r d e n  a a n g e -  
w e n d .  S o m s  o o k  v e r v u l l e n  z e  e e n  z u i v e r e  d e c o r a t i e v e  r o l  
i n  d e  g e v e l .  V a a k  o o k  w o r d e n  i n  e e n  b a k s t e n e n  g e v e l  d e  
h o r i z o n t a l e  b a k s t e n e n  a f g e w i s s e l d  m e t  v e r t i c a l e .  S o m s  g e -  
b e u r t  d i t  om v e n s t e r s ,  d e u r e n  o f  t r a p p e n  t e  a c c e n t u e r e n  
e n  t e  o m l i j n e n ,  l o s  v a n  e l k e  o n m i d d e l l i j k e  n o o d z a k e l i j k -  
h e i d  v a n  f u n c t i e  o f  c o n s t r u c t i e ,  z o a l s  i n  d e  w o n i n g e n  
W o l f e r s ,  M a r t e n s  e n  D e b o d t .  O o k  i n  d e  v l o e r e n  w e r d e n  s o m s  
d e c o r a t i e v e  m o t i e v e n  i n g e w e r k t  m e t  t e g e l s  o f  b a k s t e n e n .  
D e  v o o r k e u r  v o o r  l u x u e u z e  m a t e r i a l e n  v i n d e n  we o n d e r  m e e r  
i n  h e t  g e b r u i k  v a n  m a r m e r  i n  d e  h u i z e n  C o h e n ,  W o l f e r s  e n  
De  B o d t .  O o k  v i n d e n  we d e  t o e p a s s i n g  i n . d e  g e v e l  v a n  
l a n g w e r p i g e  a f g e r o n d e  b a k s t e n e n  d i e  a f k o m s t i g  w a r e n  u i t  
V e n l o  i n  N e d e r l a n d .  De  A r t  D e c o  i n v l o e d  i s  e v e n e e n s  m e r k -  
b a a r  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  m e u b e l o n t w e r p e n .  De  l a g e  k a s t  
v a n  d e  M a r k i e z i n  d e  B r i o n  i s  m e t  d e z e  r i c h t i n g  v e r w a n t  
d o o r  h e t  v e e l v u l d i g  g e b r u i k  v a n  g e b o g e n  l i j n e n  e n  a f g e -  
r o n d e  h o e k e n .  H e t  d e c o r a t i e f  m o t i e f ,  d a t  i n  h e t  t a f e l b l a d  
v a n  d e  l e e s t a f e l  v o o r  d e  t i j d s c h r i f t e n z a a l  i n  f i n e e r  w e r d  
i n g e l e g d ,  v e r w i j s t  e v e n e e n s  n a a r  d e  i n v l o e d  v a n  d e z e  
s t i j l .  De  e x o t i s c h e  s f e e r ,  d i e  d o o r  h e t  a a n w e n d e n  v a n  
C o n g o l e s e  h o u t s o o r t e n  w o r d t  g e ë v o c e e r d  i n  h e t  F u m o i r  v a n  
d e  " P r i n c e  B a u d o u i n " ,  i s  t e v e n s  e e n  e l e m e n t  d a t  i n  d e z e  
s t i j l  z e e r  w a s  g e l i e f d .  O o k  h e t  a q u a r i u m  i n  d e  w o o n k a m e r  
v a n  d e  w o n i n g  W o l f e r s  v e r w i j s t  n a a r  d e  v o o r l i e f d e  h i e r -  
v o o r .  D e  v e r s c h i l l e n d e  g e l e d i n g e n  i n  h e t  P e t e r  B e n o i t -  
M o n u m e n t  v o l g e n  e l k a a r  z o  v l u g  o p ,  d a t  z i j  e e n  d e c o r a t i e f  
g e h e e l  g a a n  v o r m e n  d a t  t o t  d e z e l f d e  i n v l o e d s s f e e r  b e -  
h o o r t .  T e n s l o t t e  b e h o r e n  o o k  h e t  m e u b e l  v o o r  d e  e e t k a m e r ,  
d e  d i s c o t h e e k  e n  h e t  m e u b e l  v o o r  d e  e n c y c l o p e d i e ë n  v a n  L .  
Camu e v e n a l s  h e t  b u r e a u  v a n  P r o f e s s o r  G r é g o i r e ,  d a t  e e n  
s p e e l s e  g r i l l i g h e i d  v e r t o o n t ,  t o t  d e  b o v e n g e n o e m d e  s t i j l -  
r i c h t i n g .  T o t  b e s l u i t  k u n n e n  w i j  w e l l i c h t  d e  z e e r  g e -  
s l a a g d e  b e k r o n i n g  v a n  d e  t o r e n  v a n  d e  U n i v e r s i t e i t s -  
b i b l i o t h e e k  v e r m e l d e n .  
De  p l a a t s  d i e  H. v a n  d e  V e l d e  i n n e e m t  t u s s e n  e n e r z i j d s  d e  
A r t  D e c o  e n  a n d e r z i j d s  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l  k a n  h e t  
b e s t  w o r d e n  v e r g e l e k e n  m e t  d e  w e r k e n  v a n  d e  N e d e r l a n d s e  
a r c h i t e c t  D u d o k ,  d i e  g e d u r e n d e  l a n g e  t i j d  s t a d s a r c h i t e c t  
w a s  v a n  H i l v e r s u m  e n  d a a r  b e l a n g r i j k e  g e b o u w e n  h e e f t  k u n -  
n e n  o p r i c h t e n .  Z i j n  m e e s t  b e k e n d e  w e r k  i s  h e t  s t a d h u i s  
v a n  d e z e  s t a d  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 0 ) .  N a a r  r e e d s  i n  1 9 2 2  r e a l i s e e r d e  
h i j  e e n  s c h o o l g e b o u w  w a a r i n  z i j n  s t i j l k e n m e r k e n  d u i d e l i j k  
a a n w e z i g  w a r e n :  d e  Dr.  H .  B a v i n c k  S c h o o l .  E n i g e  v e r -  
w a n t s c h a p  m e t  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  v a l t  z e k e r  n i e t  
t e  o n t k e n n e n  : h e t  s i e r l i j k e  s p e l  m e t  g r o t e  v o l u m e s ,  d e  
d u i d e l i j k e  t e g e n s t e l l i n g  v a n  h e t  h o r i z o n t a l e  m e t  h e t  v e r -  
t i c a l e .  D u d o k  h e e f t  l a n g e  t i j d  g e l e d e n  o n d e r  d e  e e n -  
z i j d i g e  gerichtheid v a n  d e  a r c h i t e c t u u r k r i t i e k  d i e  m e e r  
b e l a n g s t e l l i n g  b e t o o n d e  v o o r  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l ,  
w a a r d o o r  h i j  s o m s  n o g  e n k e l  a l s  e e n  r a n d g e v a l  w e r d  a a n -  
v a a r d .  D e  w e r k e n  u i t  d e  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  v a n  H .  
v a n  d e  V e l d e  h e b b e n  g e l e d e n  o n d e r  d e z e l f d e  e e n z i j d i g e  b e -  
l a n g s t e l l i n g .  H e t  i s  d u i d e l i j k  d a t  V a n  d e  V e l d e  n i e t  b e -  
h o o r t  t o t  d e  e x t r e e m  o r n a m e n t g e r i c h t e  v l e u g e l  v a n  d e  Ar t  
D e c o s t i j l ,  z o a l s  d e z e  t r i o m f e n  k e n d e  o p  d e  o n d e r t u s s e n  
b e r o e m d  g e w o r d e n  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  P a r i j s  1 9 2 5 .  
U i t  h e t  v o o r g a a n d e  b l i j k t  e c h t e r  d a t  h i j  n i e t  o n b e r o e r d  
g e b l e v e n  i s  v o o r  d e z e  r i c h t i n g .  V a n d a a g  d e  d a g  z a l  m e n  
h e m  d a t  g e l u k k i g ,  n i e t  t e n  k w a d e  d u i d e n .  
3 .  HET A N I M I S M E  
I n  d e  s c h i l d e r k u n s t  w o r d t  s i n d s  e n k e l e  t i j d  d e  t e r m  
" a n i m i s m e "  g e b r u i k t .  H i e r m e e  w o r d t  e e n  k u n s t r i c h t i n g  i n  
V l a a n d e r e n  t u s s e n  d e  j a r e n  1 9 3 0 - 1 9 5 0  b e d o e l d .  D e  t e r m  i s  
o n t l e e n d  a a n  h e t  g e l i j k n a m i g e  w e r k  g e p u b l i c e e r d  i n  1 9 4 2  
d o o r  P .  H a s a e r t s ,  d i e  s p r e e k t  o v e r  e e n  " R e t o u r  à l ' h u -  
m a i n " .  D e  k u n s t e n a a r s  v e r l a t e n  d e  e x t r e m e  v e r v o r m i n g e n  
v a n  a n a t o m i e  e n  p e r s p e c t i e f  e n  s l u i t e n  t e r u g  a a n  b i j  e e n  
l a a t  i m p r e s s i o n i s m e  e n  r e a l i s m e  v a n  H .  E v e n e p o e l  e n  J a c o b  
S m i t s .  D e  e c o n o m i s c h e  c r i s i s  v a n  d e  d e r t i g e r  j a r e n  e n  d e  
p o l i t i e k e  o n z e k e r h e i d  i n  E u r o p a  e n  v o o r a l  i n  D u i t s l a n d ,  
h e b b e n  h e t  v e r t r o u w e n  i n  d e  v o o r s p o e d  o n d e r m i j n d .  H e t  
g r o e i e n d e  b e s e f  d a t  e e n  n i e u w e  W e r e l d o o r l . o g  o p  k o m s t  i s  
w e r p t  e e n  g r o t e  s c h a d u w  o p  d e z e  j a r e n .  T e g e n o v e r  d e z e  o n -  
r u s t  g a a t  e e n  g e d e e l t e  v a n  d e  m e n s e n  e n  v a n  d e  k u n s t e -  
n a a r s  z i c h  h e c h t e n  a a n  d e  w a a r d e  v a n  d e  e e n v o u d i g e  d i n g e n  
v a n  h e t  d a g e l i j k s  l e v e n .  M e n  v l u c h t  n a a r  d e  g e s l o t e n h e i d  
v a n  d e  b e k e n d e  v e r t r o u w d e  i n t i e m e  k r i n g .  Men s c h i l d e r t  d e  
p o ë z i e  v a n  h e t  d a g e l i j k s  l e v e n .  E r  b e s t a a t  e e n  a n i m i s -  
t i s c h  p o r t r e t  v a n  V a n  d e  V e l d e  g e s c h i l d e r d  d o o r  A l b e r t  
v a n  D y c k .  M e n  k a n  z i c h  a f v r a g e n  o f  m e n  n i e t  z o u  k u n n e n  
s p r e k e n  v a n  a n i m i s m e  i n  d e  a r c h i t e c t u u r  i n  h e t  a l g e m e e n  
b i j  V a n  d e  V e l d e  i n  h e t  b i j z o n d e r .  
z i j n  a r t i k e l  " ~ e  H e i l i g e  W e g "  ( 1 9 3 3 )  s c h r i j f t  V a n  d e  
l d e  h e t  v o l g e n d e :  " o n d e r  d e z e  g e v a r e n ,  w a a r v a n  m e n  d e  
b e t e k e n i s  n i e t  m o e t  v e r w a a r l o z e n ,  d u c h t  i k  h e t  m e e s t  d e  
v e r v a l s t e  o p t i e k ;  d e  o p t i e k  d i e  s l e c h t s  g r o o t  w i l  z i e n  e n  
d i e  d e  a a n d a c h t  e n  d e  z o r g e n  d r e i g t  a f  t e  k e r e n  v a n  m i n -  
d e r  b e l a n g .  E n  t o c h ,  z i j  z i j n  z o  n o d i g  om o n s  l e v e n  g e -  
l u k k i g  t e  d o e n  z i j n  ! E n e  m a a t s c h a p p i j  d i e  s l e c h t s  a a n -  
d a c h t  o f  z o r g  z o u  b e s t e d e n  a a n  w a t  g e d e m e s u r e e r d  i s ,  z o u  
s l e c h t s  e e n  z e e r  b e p e r k t e  k u l t u u r  b e z i t t e n  ! V o o r  m i j  i k  
k a n  m i j  n i e t  w e e r h o u d e n  t e  d e n k e n  d a t  h e t  s l e c h t s  i s  om 
b o v e n m a t i g s  t e  b e r e i k e n ,  d a t  m e n  n i e t  a a r z e l t ,  h o n d e r d e n  
w e r k l i e d e n f a m i l i e s  o p  t e  s t a p e l e n  i n  r e u z e g r o t e  b o u w -  
w e r k e n ,  w a a r v a n  h e t  s t r e n g  u n i f o r m  k a r a k t e r  w e i n i g  h o o p  
l a a t  a a n  h e n  d i e  e r  o p e e n g e h o o p t  w o r d e n ,  a a n  d e  k l a s s e -  
f a t a l i t e i t  t e  o n t s n a p p e n .  H e t  s p o o k b e e l d  v a n  h e t  b o v e n -  
m a t i g e  z o u  n o o d l o t t i g  k u n n e n  w o r d e n .  W a n t  d e  m a a t s c h a p p i j  
z o u  z i c h  w e l  e e n s  m o e t e n  i n k r i m p e n .  Z i j  z o u  w e l  e e n s  v e e l  
m e e r  g e d i e n d  k u n n e n  z i j n  d o o r  v o l m a a k t e  o p l o s s i n g e n  v a n  
e e n v o u d i g e  n e d e r i g e  p r o b l e m e n  d a n  d o o r  f a n t a s t i e k e  p r o -  
j e c t e n  v o o r  t o r e n - s t e d e n  o f  d o o r  h y p e r b o l i s c h e  u r b a -  
n i s a t i e - o n t w e r p e n ,  d i e  t o c h  u i t g a a n  v a n  d e  o v e r t u i g i n g  
d a t  z e k e r e n  d a g ,  z e l f s  d e  k l e i n s t e  b u i t e n g e m e e n t e  h a a r  
m i l j o e n  i n w o n e r s  t e l l e n  z a l  ( 2 ) .  
A l s  m e n  d e z e  t e k s t  l e e s t  d e n k t  m e n  o n m i d d e l l i j k  a a n  d e  
h u i d i g e  o p r o e p  v a n  e c o n o m i s t e n ,  s o c i o l o g e n ,  u r b a n i s t e n  e n  
a r c h i t e c t e n  n a a r  m e e r  k l e i n s c h a l i g h e i d ,  n a a r  e e n  h e r w a a r -  
d e r i n g  v a n  d e  k l e i n e  d o r p s k e r n .  M a a r  d e  t e k s t  g e e f t  o o k  
e e n  s l e u t e l  v o o r  h e t  b e t e r  b e g r i j p e n  v a n  d e  w o o n h u i z e n  
d i e  V a n  d e  V e l d e  h e e f t  o n t w o r p e n  i n  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  
p e r i o d e .  
I n  h e t  v o o r g a a n d e  h o o f d s t u k  o v e r  d e  A r t  D e c o  h e b b e n  we e r  
r e e d s  o p  g e w e z e n  d a t  V a n  d e  V e l d e  d e  m o n u m e n t a l e ,  g r o o t -  
s c h a l i g e  b a l k  v e r d e e l t  i n  k l e i n e r e  v o l u m e s .  D a a r d o o r  
l i j k e n  d e  m e e s t e  h u i z e n  k l e i n e r  d a n  z e  i n  w e r k e l i j k h e i d  
z i j n .  O o k  i n  d e  r u i m t e v e r d e l i n g  b l i j f t  V a n  d e  V e l d e  d i t  
z e l f d e  p r i n c i p e  g e t r o u w .  We z i e n  g e e n  g r o t e  z a a l ,  m a a r  
w e l  e e n  o p e e n v o l g i n g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  r u i m t e n  d i e  e v e n -  
t u e e l ,  d o o r  h e t  o p e n m a k e n  v a n  s c h u i f d e u r e n  m e t  e l k a a r  
k u n n e n  v e r b o n d e n  w o r d e n ,  m a a r  t o c h  n i e t  v o l l e d i g  i n  e l -  
k a a r  v l o e i e n .  De  e e t h o e k ,  d e  z i t h o e k  e n  d e  w e r k k a m e r  v o r -  
m e n  k l e i n e  a f z o n d e r l i j k e  c e l l e n  d i e  a u t o n o o m  k u n n e n  b e -  
s t a a n .  Z e l f s  i n  d e  U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k  h e e f t  m e n ,  
n a a s t  d e  g r o t e  l e e s z a a l ,  e e n  w a a i e r  v a n  k l e i n e r e  b u r e l e n  
e n  w e r k k a m e r s .  H e t z e l f d e  k a n  w o r d e n  g e z e g d  v a n  d e  l o k a l e n  
b e s t e m d  v o o r  h e t  H I K O .  N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  g r o o t t e  v a n  d e  
p r o j e c t e n ,  h e e r s t  e r  t o c h  e e n  i n t i e m e  s f e e r .  
D e  r e l a t i e  b i n n e n - ) b u i t e n ,  n a t u u r - a r c h i t e c t u u r ,  i s  z o -  
d a n i g  d a t  e r  e e n  d i a l o o g  a a n w e z i g  i s  t u s s e n  b e i d e  p a r -  
t i j e n ,  d i e  e c h t e r  a f z o n d e r l i j k  b l i j v e n  b e s t a a n .  H e t  i s  
n i e t  z o a l s  i n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  S t i j l ,  d a t  d o o r  d e  g r o t e  
r a m e n ,  d i e  v a a k  d e  v o l l e d i g e  g e v e l  i n n e m e n ,  d e  w o o n k a m e r  
d o o r l o o p t  i n  d e  n a t u u r  e n  v i c e  v e r s a .  B i j  V a n  d e  V e l d e  
b l i j f t  d e  m u u r  b i j n a  a l t i j d  b e s t a a n  e n  h e t  v e n s t e r  b l i j f t  
e e n  o n d e r d e e l  v a n  d e  m u u r .  M e n  z i e t s t e e d s  m u u r  e n  
v e n s t e r  s a m e n .  H i e r d o o r  h e e r s t  i n  d e  k a m e r  e e n  s f e e r  v a n  
g e b o r g e n h e i d ,  d i e  b e a n t w o o r d t  a a n  h e t  s t r e v e n  v a n  h e t  
a n i m i s m e .  O o k  a a n  d e  b u i t e n z i j d e  v e r t o n e n  d e  h u i z e n  e e n  
g e s l o t e n h e i d ,  e e n  n a a r  b i n n e n  g e r i c h t  z i j n .  E e n  s p r e k e n d  
v o o r b e e l d  v o o r  d i t  z o e k e n  n a a r  k l e i n s c h a l i g h e i d  e n  g e -  
b o r g e n h e i d  i s  d e  g e d e e l t e l i j k  o m s l o t e n  b i n n e n h o f  d i e  V a n  
d e  V e l d e  h e e f t  o n t w o r p e n  v o o r  d e  w o n i n g  De  B o d t .  H e t  i s  
e v e n e e n s  o p v a l l e n d  h o e  d e  t u i n  w o r d t  i n g e d e e l d  z o d a t  o o k  
h i e r  w e e r  k l e i n e  z o n e s  o n t s t a a n .  E r  i s  s t e e d s  h e t  t e r r a s ,  
d a t  e e n  o m s l o t e n  o v e r g a n g  v o r m t  t u s s e n  h u i s  e n  t u i n .  
N a a s t  h e t  t e r r a s  l i g t  v e e l a l  e e n  k l e i n e  s i e r t u i n  m e t  e e n  
g e s l o t e n  p a t r o o n .  O o k  h e t  g r o t e  b i n n e n h o f  v a n  d e  U n i v e r -  
s i t e i t s b i b l i o t h e e k  i s  o p  d e z e l f d e  w i j z e  i n g e d e e l d  i n  v e r -  
s c h i l l e n d e  n i v e a u s .  H e t  i n t i e m e  v a n  d e  h u i z e n  w o r d t  n o g  
b e k l e m t o o n d  d o o r  d e  g r o t e  z o r g  d i e  H. v a n  d e  V e l d e  
b e s t e e d t  a a n  h e t  p e r s o n a l i s e r e n  v a n  d e  t o e g a n g s d e u r .  H e t  
b i n n e n k o m e n  v o r m t  e e n  b e l a n g r i j k  m o m e n t  v o o r  d e  b e z o e k e r .  
I n  d e  e e r s t e  p l a a t s  i s  d e  t o e g a n g s d e u r  d u i d e l i j k  z i c h t -  
b a a r .  G e w o o n l i j k  z i j n  e r  e n k e l e  t r a p p e n ,  v e e l a l  e e n  l u i -  
f e l  e n  s o m s  o o k  e e n  v o o r p o r t a a l .  H e t  v e e l v u l d i g  g e b r u i k  
v a n  a f g e r o n d e  h o e k e n  k a n  o o k  i n  v e r b a n d  w o r d e n  g e b r a c h t  
m e t  h e t  a n i m i s m e .  
E n k e l e  v a n  d e  m e u b e l o n t w e r p e n  d i e  i n  d e z e  T w e e d e  B e l -  
g i s c h e  p e r i o d e  g e r e a l i s e e r d  w e r d e n ,  m e t  n a m e  d e  s t o e l  
v o o r  h e t  s a l o n  v a n  d e  M a r k i e z i n  d e  B r i o n  e n  d e  k l e i n e  
s a l o n t a f e l  v o o r  L o u i s  C a m u ,  v e r t o n e n  e e n  a n i m i s t i s c h  
k a r a k t e r .  H u n  v o r m g e v i n g ,  d i e  v r i j  s o b e r  i s ,  l a a t  o n s  
n i e t  t o e  d e z e  o n d e r  t e  b r e n g e n  i n  d e  A r t  D e c o  s t i j l .  D e  
r u s t i g e  s y m m e t r i s c h e  i n d r u k ,  d i e  b e i d e n  n a l a t e n ,  p a s t  
v o l l e d i g  i n  d e  s f e e r  v a n  h e t  a n i m i s m e .  
B i j  b e p a a l d e  s c h i l d e r s ,  z o a l s  b i j  C o n s t a n t  P e r m e k e  e n  b i j  
G u s t  d e  S m e t ,  v a l t  h e t  a n i m i s m e  s a m e n  m e t  d e  l a a t s t e  p e -  
r i o d e  v a n  h u n  l e v e n .  D i t  k a n  w e l l i c h t  i n  v e r b a n d  w o r d e n  
g e b r a c h t  m e t  e e n  z e k e r  v e r l a n g e n  n a a r  r u s t  e n  e e n  z i c h  
t e r u g  t r e k k e n  i n  d e  e i g e n  k e r n .  O o k  b i j  V a n  d e  V e l d e  i s  
h e t  n i e t  o n m o g e l i j k  d a t  d e z e  r u s t i g e  a r c h i t e c t u u r  b e a n t -  
w o o r d d e  a a n  e e n  v e r l a n g e n  n a a r  r u s t  n a  h e t  o n r u s t i g e  l e -  
v e n  d a t  v o o r a f g i n g .  
I n  h e t  a n i m i s m e  s c h u i l e n  e c h t e r  o o k  g e v a r e n  o m d a t  h e t  k a n  
u i t g r o e i e n  t o t  e e n  v o r m  v a n  c o n s e r v a t i s m e .  W a n n e e r  h e t  
w o r d t  b e o e f e n d  d o o r  m i n d e r  b e g a a f d e  k u n s t e n a a r s ,  k a n  d e z e  
k u n s t v o r m  v e r v a l l e n  t o t  h o l l e  f o l k l o r e  e n  p s e u d o - r u s t i e k .  
B i j  V a n  d e  V e l d e  i s  d i t  g e l u k k i g  n i e t  h e t  g e v a l  g e w e e s t .  
W i j  h e b b e n  d e  i n d r u k  d a t  d e z e  g r o t e  k u n s t e n a a r  h i e r  o o k  
d e  n a t u u r l i j k e  o n t w i k k e l i n g  v a n  z i j n  w e z e n  v o l g t .  B i j  w e -  
l e  k u n s t e n a a r s  e n  b i j  v e l e  m e n s e n  i n  h e t  a l g e m e e n  z i e t  
m e n  b i j  h e t  o u d e r  w o r d e n  i n  v e r s c h i l l e n d e  d o m e i n e n  e e n  
t e r u g g r i j p e n  n a a r  h e t  b e g i n ,  n a a r  d e  j e u g d .  B i j  d e  a n i -  
m i s t e n  w a s  e r  s t e r k e  b e l a n g s t e l l i n g  v o o r  d e  w e e r g a v e  v a n  
h e t  l i c h t .  M e n  h e e f t  d e z e  b e w e g i n g  z e l f s  g e d u r e n d e  e e n  
k o r t e  t i j d  e e n  n i e u w e  b e w e g i n g  v a n  h e t  i m p r e s s i o n i s m e  g e -  
n o e m d .  I n  d e  h u i z e n  v a n  d e  T w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  v a n  
H. v a n  d e  V e l d e  l e e f t  e n i g s z i n s  d e  z a c h t e  s f e e r  e n  h e t  
v e r f i j n d e  l i c h t -  e n  s c h a d u w s p e l ,  v a n  d e  g r a c i e u z e  h u i z e n  
v a n  d e  b e t o v e r e n d e  J u g e n d s t i l  u i t  h e t  b e g i n  v a n  d e z e  
e e u w .  
4 .  HET C L A S S I C I S M E  
H e t  c l a s s i c i s m e  b l i j k t  é é n  v a n  d e  c o n s t a n t e n  t e  z i j n  v a n  
d e  E u r o p e s e  a r c h i t e c t u u r .  o o k  t u s s e n  d e  . t w e e  W e r e l d -  
o o r l o g e n  i s  e r  e e n  r e n o u v e a u  v a n  d e z e  r i c h t i n g .  T o t  v o o r  
k o r t  h e e f t  m e n  h i e r o p  m i n d e r  d e  n a d r u k  g e l e g d  o m d a t  d i t  
c l a s s i c i s m e  z e e r  d u i d e l i j k  v e r b o n d e n  i s  g e w e e s t  m e t  d e  
a r c h i t e c t u u r  v a n  d e  d i c t a t u r e n  i n  D u i t s l a n d  e n  I t a l i ë .  
M a a r  d o o r  h e t  f e i t  d a t  e n k e l e  a r c h i t e c t e n  h i e r  e n  d a a r  i n  
d e  W e s t e r s e  w e r e l d  t e r u g g r i j p e n  n a a r  e e n  s y m m e t r i s c h  
g r o n d p l a n  e n  n a a r  e e n  m o n u m e n t a l e  g e v e l - o p l o s s i n g ,  i s  e r  
e e n  v e r n i e u w d e  b e l a n g s t e l l i n g  e n  i s  h e t  t a b o e ,  d a t  o p  d e -  
z e  r i c h t i n g  r u s t t e ,  d o o r b r o k e n .  De  b e l a n g s t e l l i n g  v a n  H. 
v a n  d e  V e l d e  v o o r  d e  k l a s s i e k e  O u d h e i d  i s  b e k e n d .  M a a r  
e v e n e e n s  b e s t a a t  e r  n i e t  d e  m i n s t e  t w i j f e l  a a n  z i j n  a f -  
w i j z e n  v a n  e l k e  s t i j l n a b o o t s i n g .  H e t  i s  i m m e r s  z i j n  g e n e -  
r a t i e ,  d i e  e e n  f r o n t a l e  a a n v a l  h e e f t  u i t g e v o e r d  o p  h e t  
h i s t o r i s m e  v a n  d e  1 9 d e  e e u w .  
M e n  k a n  a a n n e m e n ,  d a t  V a n  d e  V e l d e  d e  n i e u w e  g o l f  v a n  
c l a s s i c i s m e  n i e t  v o l l e d i g  b i j t r a d ,  m a a r  d a t  h i j  t o c h  n i e t  
o n g e v o e l i g  w a s  v o o r  b e p a a l d e  k e n m e r k e n .  H e t  d u i d e l i j k s t  
k o m t  d i t  t o t  u i t i n g  i n  d e  g r o t e  b i n n e n k o e r  v a n  d e  b i b l i o -  
t h e e k .  De  s t r e n g e  o p l o s s i n g  v a n  d e  d r i e  g e v e l s  d o e t  b i j n a  
d e n k e n  a a n  e e n  r e e k s  z u i l e n  d i e  r o n d  h e t  v i e r k a n t e  w a t e r -  
b e k k e n  z i j n  o p g e s t e l d .  D e z e  g e v e l o p l o s s i n g  d o e t  e n i g s z i n s  
ÓÓk d e n k e n  a a n  h e t  o n t w e r p  v o o r  h e t  w o o n h u i s  K r Ö l l e r -  
M u l l e r  t e  D e n  H a a g  d a t  w e r d  o n t w o r p e n  d o o r  a r c h i t e c t  M i e s  
v a n  d e r  R o h e  i n  1 9 1 2 .  
H e t  o m r i n g e n  v a n  d e  g r o t e  r a m e n ,  i n  d e  n o o r d -  e n  w e s t -  
g e v e l  v a n  h e t  u n i v e r s i t e i t s c o m p l e x ,  d o o r  e e n  b a n d  k o m t  
o o k  e n i g s z i n s  t e g e m o e t  a a n  d e  z i n  v o o r  m o n u m e n t a l i t e i t  
e i g e n  a a n  h e t  c l a s s i c i s m e .  D e z e  r a m e n  s t a a n  i n  d u i d e l i j k  
c o n t r a s t  m e t  d e  s t r e n g e  h o z i z o n t a l e  s m a l l e  r a m e n  v a n  d i t  
z e l f d e  g e b o u w  d i e  e e r d e r  a a n s l u i t e n  b i j  d e  I n t e r n a t i o n a l e  
S t i j l .  H e t  s y m m e t r i s c h  k a r a k t e r  v a n  h e t  g r o n d p l a n  v a n  d e  
d u b b e l e  w o n i n g  C o l m a n - S a v e r y s ,  k a n  e n i g s z i n s  i n  v e r b a n d  
w o r d e n  g e b r a c h t  m e t  d e z e  s t r e k k i n g .  D e z e  w o n i n g  v o r m t  
e c h t e r  e e n  u i t z o n d e r i n g .  I n  r e g e l  e c h t e r  v e r t o n e n  d e  
g r o n d p l a n n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  e e n  z e e r  v r i j e ,  a s s y m e -  
t r i s c h e  o p s t e l l i n g  e n  e e n  g r o t e  v e r s c h e i d e n h e i d  t u s s e n  d e  
v e r d i e p i n g e n .  
W e l l i c h t  k u n n e n  w i j  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  t r a p p e n  i n  d e  
h u i z e n b o u w  v a n  V a n  d e  V e l d e  i n  v e r b a n d  b r e n g e n  m e t  z i j n  
b e w o n d e r i n g  v o o r  d e  a r c h i t e c t u u r  v a n  d e  O u d h e i d .  E e  n  
p r a c h t i g  v o o r b e e l d  h i e r v a n  i s  h e t  g r a f  d a t  h i j  t i j d e n s  
z i j n  D u i t s e  p e r i o d e  o n t w i e r p  v o o r  d e  f a m i l i e  K o e t s c h a u  t e  
W e i m a r .  D i t  g r a f ,  d a t  o p  e e n  h e u v e l  i s  g e l e g e n ,  k a n  a l s  
e e n  o d e  w o r d e n  b e s c h o u w d  a a n  d e  m o g e l i j k h e d e n  v a n  d e  t r a p  
a l s  a r c h i t e c t u u r e l e m e n t .  I n  d e  t a l r i j k e  t r a p z a l e n  z o w e l  
i n  z i j n  D u i t s e  a l s  i n  z i j n  B e l g i s c h e  p e r i o d e  h e e f t  V a n  d e  
V e l d e  b l i j k  k u n n e n  g e v e n  v a n  z i j n  a r c h i t e c t u r a a l  k u n n e n .  
We k u n n e n  a l l e e n  m a a r  b e t r e u r e n  d a t  h e m  g e e n  g r o t e r e  
o p e n b a r e  o p d r a c h t e n  w e r d e n  t o e v e r t r o u w d ,  w a a r i n  h i j  z i j n  
r u i m t e l i j k e  v i s i e  h a d  k u n n e n  v e r w e z e n l i j k e n .  H i j  h a d  e e n  
v o o r l i e f d e  v o o r  m o n u m e n t a l e ,  f l a n k e r e n d e  s t e e n b l o k k e n ,  
d i e  we  t e r u g  v i n d e n  i n  h e t  M o n u m e n t  v o o r  P e t e r  B e n o i t ,  d e  
i n g a n g  v a n  d e  w o n i n g  D e  B o d t  e n  d e  t o e g a n g  t o t  d e  U n i v e r -  
s i t e i t s b i b l i o t h e e k .  
D i t  a l l e s  d r a a g t  e r  t o e  b i j  d a t  d e  g e s l o t e n  g e b o u w e n  v a n  
H .  v a n  d e  V e l d e  n i e t  s t a t i s c h  z i j n  m a a r  u i t d e i n e n  i n  e e n  
t r a a g  v o o r n a a m  r i t m e .  
H .  B A L L E G E E R  
( 1 ) .  D e z e  g e g e v e n s  z i j n  a f k o m s t i g  u i t  : H .  B A L L E G E E R ,  o c ,  
b e s l u i t .  
( 2 ) .  H .  V A N  D E  V E L D E ,  D e  H e i l i g e  w e g ,  i n :  G e d e n k b o e k ,  
1 9 3 2 ,  p .  3 3 8 .  
C A T A L O G U S  
De t e n t o o n s t e l l i n g  i s  z o w e l  c h r o n o l o g i s c h  a l s  t h e m a t i s c h  
o p g e v a t  e n  c o n c e n t r e e r t  z i c h  e n e r z i j d s  o p  d e  g e s c h i e d e n i s  
v a n  d e  C e n t r a l e  B i b l i o t h e e k  e n  h e t  H o g e r  I n s t i t u u t  v o o r  
K u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  O u d h e i d k u n d e  ( H I K O )  e n  a n d e r z i j d s  o p  
d e  f i g u u r  H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  z i j n  b o u w k u n d i g  o e u v r e  v a n  
1 9 2 6  t o t  1 9 4 7  e n  z i j n  p e d a g o g i s c h e  b e t e k e n i s .  
O o k  p r a k t i s c h  g e z i e n  w o r d t  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  i n  t w e e  a f -  
z o n d e r l i j k e  d e l e n  o p g e s p l i t s t  e n  i n  d e  b e s c h i k b a r e  r u i m -  
t e n  v a n  d e  B i b l i o t h e e k  e n  h e t  H I K 0  o p g e s t e l d .  Z o d o e n d e  
k a n  d e  b e z o e k e r  r e c h t s t r e e k s  k e n n i s  m a k e n  m e t  d e  l o k a l e n  
d i e  n a a r  o n t w e r p  v a n  V a n  d e  V e l d e  w e r d e n  a f g e w e r k t .  
I n  d e  g a n g  e n  d e  t i j d s c h r i f t e n z a a l  v a n  d e  C e n t r a l e  B i -  
b l i o t h e e k  w o r d t  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  U n i v e r s i t a i r e  B i -  
b l i o t h e e k  i n  b e e l d  g e b r a c h t ,  t e  b e g i n n e n  m e t  e e n  b e k n o p t e  
v o o r g e s c h i e d e n i s .  
V e r v o l g e n s  w o r d t  e r  r u i m  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  v i e r  
v o o r o n t w e r p e n  e n  d e  d r i e  p r o j e c t e n  m e t  h u n  o n d e r s c h e i d e n  
v a r i a n t e n .  De o p b o u w  v a n  h e t  c o m p l e x  w o r d t  o p ,  d e  v o e t  g e -  
v o l g d ,  om t e  b e s l u i t e n  m e t  d e  a f w e r k i n g  e n  d e  i n r i c h t i n g  
v a n  h e t  i n t e r i e u r .  
E n i g e  a a n d a c h t  g a a t  t e v e n s  u i t  n a a r  d e  k u n s t w e r k e n  d i e  
V a n  d e  V e l d e  v o o r  h e t  g e b o u w  h a d  v o o r z i e n  e n  " d e  m e n s "  
V a n  d e  V e l d e  w o r d t  e v e n t j e s  v o o r g e s t e l d  i n  z i j n  g e z i n  e n  
t e  m i d d e n  v a n  z i j n  u i t g e b r e i d e  e n  i n v l o e d r i j k e  u r i e n d e n -  
k r i n g .  
T e n s l o t t e  w o r d t  e r  e n i g e  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  B i b l i o -  
t h e e k  i n  d e  r e c l a m e ,  d e  l i t e r a t u u r ,  d e  b e e l d h o u w k u n s t  e n  
d e  s c h i l d e r k u n s t .  
I n  d e  l e e s z a a l  v a n  h e t  H I K 0  w o r d t  k e n n i s  g e m a a k t  m e t  d e  
o o r s p r o n k e l i j k e  i n r i c h t i n g  v a n  d e  b e l a n g r i j k s t e  l o k a l e n  
i n  h e t  I n s t i t u u t .  D e  b e t e k e n i s  v a n  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  a l s  
a r c h i t e c t  t i j d e n s  z i j n  t w e e d e  B e l g i s c h e  p e r i o d e  e n  a l s  
p r o f e s s o r  " B o u w k u n d e  e n  T o e g e p a s t e  K u n s t e n "  a a n  h o g e r  
v e r m e l d  I n s t i t u u t  k o m t  h i e r  t u t  z i j n  r e c h t .  De  o n t w e r p e n  
v a n  h e t  g e b o u w e n c o m p l e x  L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  i n  o o r -  
s p r o n g  o o k  a a n  V a n  d e  V e l d e  t o e g e s c h r e v e n ,  w o r d e n  e v e n -  
e e n s  i n  d e z e  r u i m t e  o n d e r g e b r a c h t .  
B i j  d e  o p s t e l l i n g  w e r d  e e n  z e k e r e  s o b e r h e i d  n a g e s t r e e f d  
om d e  a r c h i t e c t u u r  v a n  h e t  g e b o u w  a l l e  e e r  t e  k u n n e n  a a n -  
d o e n .  H e t  i s  i m m e r s  u i t z o n d e r l i j k  d a t  e e n  t e n t o o n s t e l l i n g  
z o  i n n i g  v e r b o n d e n  i s  m e t  d e  r u i m t e  w a a r i n  z e  i s  o p -  
g e s t e l d .  
e  c a t a l o g u s ,  m e t  b e p e r k t e  v e r k l a r e n d e  n o t i t i e s  v o l g t  i n  
r o t e  m a t e  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  t e n t o o n t e l l i n g  e n  w o r d t  o p -  
e s p l i t s t  i n  r u b r i e k e n  m e t  e e n  e i g e n  k e n l e t t e r .  
K e n l e t t e r s  : A r c h i t e c t u r a l  A p p e a l :  A ;  B o u w g e s c h i e d e n i s :  - 
B; I n t e r i e u r :  I ;  K u n s t w e r k e n :  K ;  L e t t e r e n  e n  W i j s -  
b e g e e r t e :  L ;  M e u b e l s :  N; O p d r a c h t :  D ;  P e d a g o g i s c h e  v o r -  
m i n g  ( o n d e r w i j s ) :  P; R e l a t i e s :  R ;  U i t e r l i j k e  V e r s c h i j -  
n i n g s v o r m :  U; V o o r g e s c h i e d e n i s :  V .  
B i n n e n  e l k e  r u b r i e k  k r i j g e n  d e  v o o r w e r p e n  e e n  e i g e n  v o l g -  
n u m m e r  e n  w o r d t  e r  v e r w e z e n  n a a r  f o t o ' s  ( f )  o f  t e k e n i n g e n  
( t )  w a a r o p  z e  a f g e b e e l d  z i j n .  
A l l e  a f m e t i n g e n  ( e e r s t  h o o g t e  d a n  b r e e d t e )  z i j n  i n  c e n t i -  
m e t e r  o p g e g e v e n ,  b e h a l v e  w a a r  a n d e r s  v e r m e l d .  
D o o r  h e t  o v e r v l o e d i g e  p l a n n e n m a t e r i a a l  e n  d e  h i e r v o o r  o n -  
t o e r e i k e n d e  t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e n ,  w e r d e n  s o m m i g e  p l a n -  
n e n  v e r k l e i n d .  I n  d e  c a t a l o g u s  w o r d e n  e n k e l  d e  r e ë l e  a f -  
m e t i n g e n  o p g e g e v e n .  I n d i e n  h e t  e e n  v e r k l e i n i n g  b e t r e f t ,  
w a t  e e n  s c h a a l w i j z i g i n g  i m p l i c e e r t ,  i s  d i t  o p  h e t  o p -  
s c h r i f t  a a n g e d u i d .  
VOORGESCHIEDENIS 
V 1 .  DE BAUDELOOKAPEL INGERICHT ALS BI- 
BLIOTHEEK ( f  19)  
August van den Eynde (1822-1861) 
a q u a r e l ,  60 x  49, 1853 
d e  ach te rwand  e n  de  z i j b e u k e n  van de  k a p e l  
werden met boeken b e z e t ,  g e r a n g s c h i k t  op 
h o u t e n  rekken;  c e n t r a a l  s t u n d e n  t a f e l s  e n  
s t o e l e n  t e r  c o n s u l t a t i e  o p g e s t e l d ;  h e t  
b o e k e n a r s e n a a l  s t o n d  d a a r d o o r  o n m i d d e l l i j k  
t e r  b e s c h i k k i n g  van de  l e z e r  
B R U G ,  bureau  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  
V 2. EEN NIEUWE LEESZAAL VOOR DE BIBLIO- 
THEEK VAN DE OTTOGRACHT 
a f f i c h e  openbare  a a n b e s t e d i n q ,  4 3 , 5  x 2 6 , 7 ,  
l86 1 
d e z e  a a n b e s t e d i n q  werd a l s  v o l g t  aangekon- 
d i g d  : "Openbare a e n b e s t e d i n g  voor h e t  op- 
bouwen van e e n  leeskamer  i n  s t a d s  boeken- 
z a e l "  
SAG, r e e k s  F 38 l  
V 3. ZICHT OP HET PERISTILIUM EN AANPALEN- 
DE VLEUGEL IN KLASSIEKE STIJL, OTTOGRACHT 
J . M .  Buyens 
f o t o ,  26 x  37, 1918 
i n  1820 werd e r  t e g e n  de w e s t g e v e l  van de  
k a p e l  i n  de  O t t o g r a c h t  een  n e o k l a s s i e k  
v o o r p o r t a a l  o p g e r i c h t ;  h e t  l a n g g e r e k t e ,  
k l a s s i e k e  bouwwerk - d a t  h i e r t e g e n  i n  1875 
qebouwd werd - vormt e r  e e n  c o n s t r u c t i e v e  
e e n h e i d  mee; d e z e  u i t b r e i d i n g e n  b l e v e n  ech-  
t e r  onvoldoende z o d a t  h e t  u i t k i j k e n  n a a r  
e e n  nieuw t e r r e i n  w e n s e l i j k  was 
B R U G ,  k t n z .  AP I / 1 / 1 / 1 3  
V 4. INTERIEUR VAN DE VOORMALIGE BIBLIO- 
THEEK, OTTOGRACHT 
p o s t k a a r t e n  e n  f o t o ,  8 , 8  x  1 3 , 8  e n  18 x  13 ,  
n i e t  g e d a t e e r d  
d e z e  z i c h t e n  geven e e n  v o o r s t e l l i n g  van de  
i n r i c h t i n g  van c a t a l o g i z a a l ,  l e e s z a a l  ( i n  
1861 gebouwd) e n  " c a b i n e t  van de o p p e r b i -  
b l i o t h e c a r i s " ;  h i e r  komt ook h e t  s c h r i j n e n d  
p l a a t s g e b r e k  t o t  u i t i n g  d o o r d a t  de  s t e e k -  
k a a r t e n k a s t e n  i n  de  gang moesten worden op- 
g e s t e l d  
BRUG, k t n z .  AP I  e n  r e e k s  p o s t k a a r t e n  
V 5 .  HET DE VREESEBELUIK, R O Z I E R  
a q u a r e l ,  20 ,5  x 3 2 , 5 ,  1848 
p l a t t e g r o n d  van h e t  a r b e i d e r s b e l u i k  " C i t é  
O u v r i è r e " ,  g e l e g e n  t u s s e n  d e  B l a n d i j n b e r g  
e n  de  R o z i e r ;  h e t  b e v a t t e  86 werkmanswo- 
n i n g e n ,  b i n n e n p l e i n e n ,  g r a s p a r t i j e n ,  win- 
k e l s  e n  e e n  waterpomp; h e t  was i n  d i t  be-  
l u i k  d a t  Op 22/5/1900 Malvina Bovy geboren  
werd; z i j  v e r b l e e f  e r  t o t  i n  1918 ( d e z e  
i n f o r m a t i e  danken w i j  aan  d e  h e r e n  L. de  
Grauwe e n  M.  Daem) 
SAG, AG L  31/10a 
V 6. ONTEIGENINGSPLAN VOOR DE NIEUWE B I -  
BLIOTHEEK ( f  2  1 ) 
g e k l e u r d e  t e k e n i n g ,  3 3 , 5  x  6 0 , 5 ,  1920, 
s c h a a l  : 0 , 2  % 
v e r k l a r i n g  b i j  h e t  p l a n  : 
g r o e n  q e t i n t  I : B l a n d i n u s s t r a a t ,  d e e l  De 
V r e e s e b e l u i k  ( e i q e n a a r  M .  Ratmanoff ,  7  
h u i z e n )  
g e e l  q e t i n t  I1 : De V r e e s e b e l u i k  ( e i q e n a a r  
G .  van Imschoot ,  70 h u i z e n )  
I11 : c i t é  D a l l e u  ( e i q e n a a r  K .  
e n  V. B a i l l i u )  
I V  : S i n t - H u b e r t u s s t - r a a t  ( e i g e -  
n a a r  A .  Consae l  weduwe, M .  e n  C .  C o n s a e l ,  
24 h u i z e n )  
rood  q e t i n t  V : h e t  was n i e t  m o g e l i j k  d e  
koop i n  d e  minne t e  r e g e l e n  ( e i q e n a a r  De 
Nobele,  hoek Rozier-Sint-Hubertusstraat) 
n i e t  g e k l e u r d  V 1  : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  
( e i q e n a a r  J .  e n  L. Cornand) 
V 1 1  : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  
( e i q e n a a r  H .  P i r e n n e  - Vander Haeghen) 
V 1 1 1  : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  
( e i q e n a a r  S. C a b i l l i a u x )  
I X  : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t  
( e i g e n a a r  V. De Wilde - Vande C a s s e r i e )  
BRUG, k t n z .  AP I ,  2 ,  I ,  2 
V 7. AANKONDIGING VAN DE ONTEIGENING DER 
GRONDEN VOOR DE OPXICHTING VAN DE BIBLIO- 
THEEK 
A f f i c h e ,  73 x  54,5 , 1920 
SAG, modern a r c h i e f  V I I ,  2001/14 
DE OPDRACHT i d e e ë n  v a n  b i b l i o t h e e k w e z e n  i n  e e n  f u n c t i o -  
n e e l  g e h e e l  k o n d e n  v e r w e r k t  w o r d e n  
O  1 .  B R I E F  VAN PROFESSOR DE BACKER, DE DE- 
KEN VAN DE F A C U L T E I T  LETTEREN EN W I J S B E -  
GEERTE AAN DE RECTOR VAN DE RUG MET HET 
VOORSTEL H .  VAN DE VELDE BET DE BOUW VAN DE 
B I B L I O T H E E K  TE GELASTEN 
doors lag  g e t y p t ,  4 O ,  2 5 / 2 / ' 9 3 3  
e e n  k o p i e  v a n  d e z e  b r i e f  w e r d  a a n  H .  v a n  d e  
V e l d e  g e s t u u r d  
ARUG, 6 A  2 / 3  - 1 9 2 5  - O 1  - p r o f .  
O  2 .  ANTWOORD VAN H .  VAN DE VELDE AAN PRO- 
FESSOR DE BACKER 
d o o r s l a g  g e t y p t ,  4 O ,  2 8 / 2 / 1 9 3 3  
" t e n  d i e p s t e n  o n t r o e r d  door d e z e  v r i e n d -  
s c h a p p e l i j k e  ges te  en  w a t  e r  o o k  v a n  k o m e  
m o g e ,  z a l  i k  de F a c u l t e i t .  . . t e n  i n n i g s t e n  
d a n k  v e r p l i c h t  b l i j v e n "  . 
ARUG, 6 A  2 / 3  - 1 9 2 5  - O 1  - p r o f .  
O  3 .  P L E C H T I G E  OPENING VAN HET ACADEMIEJAAR 
I N  AANWEZIGHEID VAN M I N I S T E R  L I P P E N S  ( 1 9 3 3 )  
MET RECTORAATSOVERDRACHT VAN A .  VERMEYLEN 
NAAR A. BESSEMANS 
f o t o ,  1 8  x 2 4 ,  1 9 3 3  
ARUG, F  P L  k a s s .  
O  4 .  ALFRED SCHOEP,  
VAN DE RUG 
f o t o ,  1 7 , 6  x 1 2 , s  , 
I n  1 9 3 2  w e r d  S c h o e p  
v a n  de u n i v e r s i t e i t  
t e c h n i s c h e  s c h o l e n ;  
BEHEERDER-INSPECTEUR 
n i e t  gedateerd 
b e h e e r d e r - i n s p e c t e u r  
en d i r e c t e u r  v a n  d e  
h i i  w a s  d e  s t u w e n d e  
k r a c h t  b i j  h e t  o n t s t a a n  v a n  d e  n i e u w e  b i -  
b l i o t h e e k  
BRUG, k t n z  . - p o r t r e t t e n  
O  5 .  B R I E F  VAN M I N I S T E R  L I P P E N S  AAN DE BE- 
HEERDER-INSPECTEUR I . V . M .  HET PLAN OM H. 
VAN DE VELDE MET HET ONTWERP VAN DE NIEUWE 
B I B L I O T H E E K  T E  GELASTEN 
g e t y p t e  b r i e f ,  4 ' ,  3 1 / 1 0 / 1 9 3 3  
BRUG, RUG, GB I V  I 5 / 3 / 4 1 . 9 1 5  
O  b .  RENE A P E R S ,  H O O F D B I B L I O T H E C A R I S  VAN 
1 9 3 3  TOT 1 9 5 3  ( f  2 0 )  
f o t o ,  1 8  x 1 3 ,  n i e t  gedateerd 
a l s  o p v o l g e r  van P .  B e r g m a n s  ( 1 8 6 8 - 1 9 3 5 )  
w e r d  A p e r s  b i j n a  o n m i d d e l l i j k  g e c o n f r o n -  
teerd m e t  de b o u w  van de h u i d i g e  b i b l i o -  
t h e e k ;  vaak k w a m  h i j  m e t  z i j n  b i b l i o t h e c o -  
n o m i s c h e  v i s i e  i n  c o n f l i c t  m e t  a r c h i t e c t -  
e s t h e e t  H. v a n  de V e l d e ;  e e n  b o n d g e n o o t  
e c h t e r  vond h i j  i n  a r c h i t e c t  A. C e r u l u s  
( " 1 8 9 5 )  d i e  e e n  s t u d i e  v a n  h e t  v o o r o n t w e r p  
m a a k t e  o m  z i j n  v r i e n d  a a n  t e  t o n e n  d a t  z i j n  
BRUG, k t n z . -  p o r t r e t t e n  
O  7 .  B R I E F  VAN H .  VAN DE VELDE AAN A.SCHOEP 
MET DE MEDEDELING VAN DE VOORWAARDEN TOT 
HET AANVAARDEN VAN DE OPDRACHT 
p a p i e r  m e t  b r i e f h o o f d  T e r  K a m e r e n ,  3  p . ,  
4 " ,  1 6 / 1 / 1 9 3 4  
V a n  d e  V e l d e  d e e l t  mee d a t  e r  a a n  de m i n i s -  
t e r  d r i e  v o o r o n t w e r p e n  w e r d e n  v o o r g e l e g d ;  
t ev reden  over h e t  r e s u l t a a t  d r u k t e  de m i -  
n i s t e r  de w e n s  u i t  de o p d r a c h t  u i t  t e  b r e i -  
d e n  t o t  t w e e  i n s t i t u t e n  voor F a r m a c i e  en  
D i e r k u n d e ;  e e n  v i e r d e  o n t w e r p  w e r d  o p g e -  
m a a k t  e n  g r o e p e e r d e  de d r i e  g e b o u w e n  i n  e en  
u i t g e b r e i d  g e h e e l  
RUG, GB I V  I 5 / 3 / 4 1 . 9 1 >  
O  8 .  I N  EEN B R I E F  AAN A.  SCHOEP VERKLAARDE 
VAN DE VELDE Z I C H  AKKOORD MET DE VOORWAAR- 
DEN EN SCHIKKINGEN 
b r i e f  m e t  b r i e f h o o f d  T e r  K a m e r e n ,  1  p . ,  4 O ,  
1 2 / 5 / 1 9 3 4  
RUG, GB I V  I 5 / 3 / 4 1 . 9 1 5  
O  9 .  CONTRACT GETEKEND DOOR MAGNEL, CLOQUET 
EN VAN DE VELDE OP 1 9 / 2 0  J U N I  1 9 3 4  
g e t y p t e  t e k s t ,  3  p . ,  f O ,  2 0 / 6 / 1 9 3 4  
RUG, GB I V  I 5 / 3 / 4 1 . 9 1 5  
BOUWEVOLUTIE 
B  1.  GRONDPLAN VAN EEN TORENVERDIEPING 
(f 22)  
H .  van d e  Velde 
g e k l e u r d e  t e k e n i n g ,  25,4 x  43 , HvdV l o g o ,  
7/1933,  s c h a a l  : 0 , 5  % 
n a a s t  e n k e l e  p r a k t i s c h e  r i c h t l i j n e n  o m t r e n t  
bebouwde o p p e r v l a k t e ,  h e t  a a n t a l  lopende  
mete r  p lanken  e n  k a s t e n ,  d e  a f s t a n d  t u s s e n  
d e  p i j l e r s  en h e t  a a n t a l  v e r d i e p i n g e n ,  
w e r k t e  Van d e  Velde met k l e u r a a n d u i d i n g e n ;  
i n f o r m a t i e  aangaande c i r c u l a t i e ,  l i c h t i n v a l  
e n  h e t  c o n s t r u c t i e s k e l e t  worden r e s p e c t i e -  
v e l i j k  i n  r o d e ,  blauwe e n  g r o e n e  i n k t  aan-  
gegeven;  d a a r n a a s t  worden ook d e  i n p l a n t i n g  
van boeken-, p e r s o n e n l i f t  e n  t r a p  aangeduid  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9001 
B  2. BRIEF VAN VAN DE VELDE AAN APERS 
p a p i e r  m e t  b r i e f h o o f d  "Hooger I n s t i t u u t  
voor  S i e r k u n s t e n "  (Ter  Kameren) , 27 ,5  x  
21 ,5  , 23/10/1933 
e r  word t  v o o r q e s t e l d  om samen a a n  d e  
p lannen  voor d e  nieuwe b i b l i o t h e e k  t e  wer- 
k e n ;  Apers zou h i e r v o o r  e l k e  vr i jdagnamid-  
dag n a a r  h e t  Hoger I n s t i t u u t  voor  S i e r k u n -  
s t e n  gaan  
BRUG, k e l d e r  I1 3.3 
B 3. VOORAANZICHT GEVEL ROZIER, VOORONTWERP 
1 ( t  10)  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  g e k l e u r d ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  39 ,5  x  
78 ,5  , 12/1933 
d e  t o t a l e  g e v e l b r e e d t e  i s  98 m.; h e t  b i -  
b l io theekgebouw omvat d r i e  v e r d i e p i n g e n  e n  
h e t  t o r e n m a g a z i j n  h e e f t  e e n  eenvoudige  be-  
k r o n i n g  i n  d e  vorm van e e n  b a l u s t r a d e  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l  9004 
B  4. GRONDPLAN VAN HET EERSTE VOORONTWERP, 
GEL1 JKVLOERS 
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  6 0 , 5  x 84 , HvdV 
l o g o ,  12/1933 
h e t  H I K O  was o o r s p r o n k e l i j k  n i e t  v o o r z i e n  
i n  h e t  w e s t e l i j k  d e e l  van h e t  complex e n  
ook n i e t  i n  h e t  programma van d e  b i b l i o -  
t h e e k ,  d e  w e s t z i j d e  omvat op d i t  p l a n  semi- 
n a r i e s ,  u i t e i n d e l i j k  werden d e z e  i n  d e  v e r -  
s c h i l l e n d e  i n s t i t u t e n  o n d e r g e b r a c h t  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9002 
B 5. VOORAANZICHT GEVEL ROZIER, VOORONTWERP 
2  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  g e k l e u r d ,  41 x 69 , HvdV-logo, 12/1933 
h e t  b i b l i o t h e e k g e b o u w  omvat op d i t  p l a n  twee 
bouwlagen; h e t  t o r e n m a g a z i j n ,  i n  h e t  noord-  
o o s t e n  i n g e p l a n t ,  i s  bovenaan a f g e w e r k t  met 
een  b a l u s t r a d e ,  onderbroken  door  d e  u i t l o -  
pende m u u r p a r t i j e n ;  d e z e  m u u r p a r t i j e n  vormen 
d e  v e r b i n d i n g  t u s s e n  d e  d r i e  v e r t i c a l e  
l i c h t s t r i p s  d i e  d e  opgaande werking van d e  
t o r e n  benadrukken 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9007 
B  6. PLATTEGROND BIBLIOTHEEK EN H I K O ,  VOOR- 
ONTWERP 2, GELIJKVLOERS 
H .  van de Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  59 x  83, HvdV- 
l o g o ,  12/1933 
v i a  d e  c e n t r a a l  g e l e g e n  inkom b e r e i k t  men 
o n m i d d e l l i j k  d e  c a t a l o g i z a a l  ( 6  x  25 m . ) ,  
g e v o l g d  d o o r  d e  algemene l e e s z a a l  ( l 5  x 
25 m . )  d i e  a a n  e e n  g r o o t  l i c h t h o f  p a a l t  
( =  b i n n e n h o f ) ;  v a n u i t  d e  c a t a l o g i z a a l  e n  d e  
c e n t r a l e  gang kan men i n  d e  t i j d s c h r i f t e n -  
z a a l  t e r e c h t ;  d e z e  i s  e c h t e r  n i e t  t e  b e r e i -  
ken v a n u i t  d e  g r o t e  l e e s z a a l ;  i n  h e t  wes te -  
l i j k  d e e l  bev inden  z i c h  d e  h a n d s c h r i f t e n -  
( 1 5  x  14 ,40  m . ) ,  k a a r t e n -  ( 1 4 , 6 0  x 1 0 , 6 0  m . )  
w iegedrukkenzaa l  (1.9 x 18 m . )  e n  h e t  H I K O ;  
i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  u i t v o e r i n g s p l a n  
kan h e t  H I K O  h i e r  ook v i a  d e  b i b l i o t h e e k  
b e r e i k t  worden; d e  o o s t p a r t i j  b e s t a a t  u i t  
s a n i t a i r ,  v e s t i a i r e  en a d m i n i s t r a t i e v e  
d i e n s t e n ;  t e n  o o s t e n  van d e  algemene l e e s -  
z a a l  is  e e n  a f z o n d e r l i j k e  l e e s z a a l  voor  
p r o f e s s o r e n  ( 9 , 6 0  x 10 ,40  m . )  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9005 
B  7. VOORAANZICHT GEVEL ROZIER, VOORONTWERP 
3  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  g e k l e u r d ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  34 x  73 
HvdV-logo, 12/1933 
h e t  b i b l i o ~ h e e k g e b o u w  b e s t a a t  u i t  twee 
bouwlagen met e e n  c e n t r a l e  i n g a n q s p o o r t ;  
h e t  h o r i z o n t a a l  g e r i c h t e  boekenmaqazi jn 
werd aan  d e  o o s t z i j d e  v o o r z i e n .  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9010 
B  8. PLATTEGROND VOORONTWERP 3, GELIJKVLOERS 
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  59 x  83,  HvdV-logo 
12/1933 
i n d e l i n g  b i j n a  i d e n t i e k  a a n  voorontwerp 2 ;  
de algemene l e e s z a a l  ( 1 )  e n  d e  c a t a l o g i z a a l  
( 2 )  werden g r o t e r  o p g e v a t :  1 .  11 x  31 ,60  m .  
2 .  6 , 5 0  x 31,hO n 
h i e r d o o r  wordt  d e  l e e s z a a l  voor  p r o f e s s o r e n  
v e r p l a a t s t  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9008 
B 9. GRONDPLAN VAN EEN TORENVERDIEPING 
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  g e k l e u r d ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  27 x  G2 
HvdV-logo, 12/1933 
i n  v e r g e l i j k i n g  met e e n  g e l i j k a a r d i g  p r o -  
j e c t  u i t  j u l i  1933 ( z i e  B  l )  i s  h e t  a a n t a l  
v e r d i e p i n g e n  van 21 o p  19 g e b r a c h t  en  d e  
bebouwde o p p e r v l a k t e  b i j n a  g e h a l v e e r d  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9011 
B  10.  DE VERSCHILLENDE VOORONTWERPEN WERDEN 
I N  HOUTEN MAQUETTES VOORGESTELD ( f  23)  
f o t o ' s ,  18 x  24, b e g i n  1934 
n a  h e t  i n  p l a n  b r e n g e n  van z i j n  v e r s c h i l -  
l e n d e  vooron twerpen ,  l i e t  H .  van d e  Velde 
ze i n  e e n  maque t te  v o o r s t e l l e n ;  ook h e t  
v i e r d e  vooron twerp ,  met d e  v l e u g e l s  van d e  
Die rkundige  e n  F a r m a c e u t i s c h e  I n s t i t u t e n ,  
werd u i t g e b e e l d ;  v e r m i t s  h i e r v a n  geen  p l a n  
b e s t a a t ,  i s  d e z e  v o o r s t e l l i n g  u i t e r m a t e  i n -  
t e r e s s a n t ;  d e  m a q u e t t e s  z i j n  verdwenen,  
f o t o ' s  werden d a a r d o o r  d e  e n i g e  b r o n  
KB, Fonds HvdV, 953 
B 11. I N  EEN BRIEF AAN R .  APERS DEELDE H .  
VAN DE VELDE MEE DAT HET VOORONTWERP VAN DE 
BIBLIOTHEEK DOOR DE MINISTER WERD GOEDGE- 
KEURD 
p a p i e r  m e t  b r i e f h o o f d  "Hooger I n s t i t u u t  
voor  S i e r k u n s t e n "  ( T e r  Kameren) ,  2 7 , 5  x 21, 
27/3/1934 
BRUG, k e l d e r  I I 3 .3  
B  12. PLATTEGROND BIBLIOTHEEK EN H I K O ,  GE- 
LIJKVLOERS ,PII3JECT I ,ONTWERP I (PLAN 2 )  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  71 x 82,  HvdV- 
l o q o ,  6/1934 
voor  d e  e e r s t e  maal  werden d e  Die rkundige  
e n  F a r m a c e u t i s c h e  I n s t i t u t e n  u i t g e t e k e n d ;  
h e t  t o r e n m a g a z i  j n  i s  c e n t r a a l  in h e t  complex 
v o o r z i e n  e n  t e  b e r e i k e n  v i a  e e n  v o o r h o f ,  
a f g e s l o t e n  met e e n  b a l u s t r a d e ;  o p  h e t  ge-  
li j k v l o e r s  van d e  t o r e n  z i j n  d e  c a t a l o ~ i z a a l  
e n  d e  b r u i k l e e n d i e n s t ,  van w a a r u i t  men t o e -  
gang k r i j g t  n a a r  d e  g r o t e  l e e s z a a l  ( 2 6 , 5 0  x 
1 5 , 5 0  m . ) ;  d e  a a n p a l e n d e  p r o f e s s o r e n l e e s -  
z a a l  ( 9  x 1 3 , 5 0  m . )  e n  d e  p e r i o d i e k e n l e e s -  
z a a l  z i j n  e n k e l  v a n u i t  d e  c e n t r a l e  gang t e  
b e r e i k e n ;  i n  d e  w e s t v l e u g e l  z i j n  e e n  hand- 
s c h r i f t e n z a a l  e n  e e n  c o n g r e s z a a l  onderge-  
b r a c h t ;  h e t  museum voor  Oudheidkunde h e e f t  
e e n  a p a r t e  ingang  l a n g s  d e  S i n t - H u b e r t u s -  
s t r a a t ;  o p  t e  merken i s  d a t  d e  o n t w e r p e r  i n  
h e t  zu iden  e e n  v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e  voor-  
zag ;  d e  o o s t v l e u g e l  omvat e e n  g e h o o r z a a l ,  
a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n ,  e e n  w e r k z a a l  voor  
"vreemdel ingen"  en  v i e r  p r o f e s s o r e n k a m e r s ;  
i n  d e  l i n k e r  bovenhoek van h e t  p l a n  t e k e n d e  
d e  o n t w e r p e r  e e n  v a r i a n t e  v o o r  d e  t e n t o o n -  
s t e l l i n g s r u i m t e  a a n  d e  n o o r d w e s t z i j d e  van 
d e  c e n t r a l e  g a n g ;  o p  d e  k a l k a f d r u k  van d i t  
p l a n  zou h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  Apers  l a t e r  
z i j n  e e r s t e  indrukken  f o r m u l e r e n  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9022 
B  13.  PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING (PLAN 3 )  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  71 x  83 ,  HvdV- 
l o g o ,  6/1934 
d e  c e n t r a l e  z a l e n  hebben geen  v e r d i e p i n g ;  
i n  d e  w e s t v l e u g e l  z i j n  e r  twee g e h o o r z a l e n  
en d e  k a a r t e n z a a l ;  h e t  H I K O  omvat e e n  l e e s -  
z a a l ,  d r i e  s e m i n a r i e s ,  é é n  p r o f e s s o r e n k a -  
mer e n  e e n  l o k a a l  v o o r  l i c h t b e e l d e n ;  opmer- 
k e l i j k  i s  d a t  d e  z a a l  d e r  wiegedrukken  i n  
h e t  n o o r d o o s t e n  i s  o n d e r g e b r a c h t ,  v e r  van 
d e  k a a r t e n z a a l  e n  d e  "handschr i f t enkamer" ;  
d e  c a t a l o g i z a a l  word t  o p  d e z e  v e r d i e p i n g  
v o o r t g e z e t ;  t e n  o o s t e n  van d e  b innenhof  
worden e r  negen p r o f e s s o r e n k a m e r s  u i t g e t e -  
kend 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  9023 
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  7 0 , 5  x 8 1 , 5  , 
HvdV-logo, 6/1934 
o p  d e z e  v e r d i e p i n g  z i j n  van noord n a a r  z u i d  
t i e n  p r o f e s s o r e n k a m e r s  i n g e r i c h t  met u i t -  
z i c h t  o p  d e  b innenhof  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  9024 
B 15.  GEVELAANZICHT ROZIER (PLAN 5 )  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  77 x 132, HvdV- 
l o q o ,  6/19348 
d e  i n g a n g  i s  c e n t r a a l  o n d e r  d e  t o r e n ;  h e t  
v e r t i c a l i s m e  wordt  v e r k r e g e n  d o o r  d e  raam- 
i n d e l i n g  ( z i e  ook vooron twerp  1 e n  2 )  van 
d e  t o r e n  e n  van d e  twee v o o r u i t s p r i n g e n d e  
b l o k k e n  w a a r i n  k a a r t e n -  e n  w i e g e d r u k k e n z a a l  
o n d e r g e b r a c h t  werden;  
h o r i z o n t a l i t e i t  v e r k r e e g  d e  o n t w e r p e r  d o o r  
d e  b r e d e  ramen o p  h e t  g e l i j k v l o e r s ,  a a n  d e  
g e h o o r z a a l  i n  d e  noordwes thoek  van d e  e e r -  
s t e  v e r d i e p i n g  en  a a n  d e  b e l v é d è r e ;  Van d e  
Velde maakt ook g e b r u i k  van n i v e a u v e r s c h i l -  
l e n ;  d e  t o r e n  h e e f t  21 v e r d i e p i n g e n  s t a p e l -  
r u i m t e  e n  1 v e r d i e p i n g  met t e r r a s  e n  a f g e -  
rond  dak ;  d e  s c h e r p e  l i j n  van d e  t o r e n  werd 
d o o r  ronde  hoeken a f g e z w a k t ;  o p  d e  noord-  
z i j d e  zou a l s  o p s c h r i f t  a a n g e b r a c h t  worden:  
" B i b l i o t h e e k  d e r  u n i v e r s i t e i t "  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  11, 1 
B  16.  VOORAANZICHT GEVEL SINT-HUBERTUS- 
STRAAT (PLAN 6 )  
H .  van de Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  42 x 111 ,5  , 
HvdV-logo, 6/1934 
d e  i n g a n g ,  e e n  d u b b e l e  g l a z e n  d e u r ,  i s  
e v e n w i j d i g  met d e  S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  e n  
e n i g s z i n s  i n s p r i n g e n d  t . o . v .  d e  r o o i l i j n ;  
d e  e e r s t e  v e r d i e p i n q  s p r i n g t  i n  e n  h e e f t  9  
b r e d e  v e n s t e r s  c o n t r a s t e r e n d  met h e t  v e r t i -  
c a a l  e f f e c t  van d e  t o r e n  op d e  a c h t e r g r o n d ;  
e n k e l  h e t  meest  z u i d e l i j k  d e e l  van d e z e  ge-  
v e l ,  w a a r a c h t e r  de b i b l i o t h e e k  i s  i n g e r i c h t  
v e r t o o n t  e e n  b l i n d e  m u u r  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  11, 2  
B  1 7 .  VOORSTUDIE GEVEL R O Z I E R  
H. van de V e l d e  
k a l k ,  pot lood,  7 5  x 1 6 2 ,  v e r m o e d e l i j k  v66r 
7 / 1 9 3 4  
w a a r s c h i j n l i j k  e e n  v o o r s t u d i e  voor de ge- 
ve l -  e n  r a a m i n d e l i n g  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I X  1 9 a  
B  1 8 .  VOORSTUDIE GEVEL R O Z I E R  
H. v a n  de V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  7 3  x 1 3 0  , HvdV- 
l o g o ,  7 / 1 9 3 4 ,  s c h a a l  : 1  % 
e e n  t w e e d e  s t u d i e  voor gevel -  en  r a a m i n d e -  
l i n g ;  v a r i a n t e  o p  B  1 7  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I X ,  1 9 b  
B  1 9 .  P R O J E C T  I I N  MAQUETTE 
A n g e l  10 F a b r e  
p l a a s t e r ,  1 , 6 8  x 1 , 7 3  , 1 0 /  
BRUG 
B  2 0 .  REKENING VAN A. FABRE 
R I N G  VAN DE MAQUETTE 
p a p i e r  h s . ,  4 ' ,  3 0 / 1 0 / 1 9 3 4  
RUG, GB I V  1  BG 5 / 1 / 4 1 . 9 1 5  
UITGEBEELD ( f  2 5 )  
9 3 4  
VOOR DE UITVOE- 
B  2 1 .  R E A C T I E S  I N  DE P E R S  OP DE I N  DE AULA 
(V3L3Z?.SSTRA4T) T Z N T 0 3 8 G E S T Z L 3 Y  YAQUETTE 
k r a n t  " D e  S c h e l d e " ,  2 6 , s  x 1 2 , 5  , 1 2 / 1 9 3 4  
k r a n t  " D e  V o o r u i t " ,  2 4  x 1 3 , l  , 1 2 / 1 9 3 4  
k r a n t  " L e  B i e n  P u b l i c " ,  2 7 , 6  x 1 7  , 1 8 / 1 2 /  
1 9 3 4  
KB, F o n d s  H v d V ,  9 6 0 / 2  
KB, F o n d s  H v d V ,  9 6 0 / 5  
BRUG. k e l d e r  I1 8  
B  2 2 .  I N  EEN B R I E F  AAN A.  SCHOEP REAGEERT 
V. TOURNEUR, HOOFDBIBLIOTHECARIS T E  BRUSSEL 
OP DE BIBLIOTHECONOMISCHE V E R S C H I J N I N G  VAN 
DE MAQUETTE 
doorslag g e t y p t ,  4 " ,  2 6 / 1 / 1 9 3 5  
BRUG, k e l d e r  I1 3 . 3  
B  2 3 .  AANGEPAST GRONDPLAN G E L I J K V L O E R S  B I -  
BLIOTHEEK EN H I K O P P R 3 J E C T  1,ONTWERP I1 
k a l k ,  g e k l e u r d ,  p o t l o o d .  e n  i n k t ,  6 2 , s  x 7 1 ,  
2 9 / 1 1 / 1 9 3 4 ,  s c h a a l  : 1 / 2 0 0  
vooral i n  h e t  cen t ra le  gedeelte m e t  de ca- 
t a l o g i - ,  b r u i k l e e n z a a l  e n  de a l g e m e n e  lees- 
z a l e n  e n  i n  d e  o o s t v l e u g e l  b r e n g t  V a n  de 
V e l d e  e n k e l e  w i j z i g i n g e n  a a n ;  h i j  b a s e e ~ d e  
z i c h  h o o f d z a k e l i j k  o p  d e  v e r b e t e r d e  p l a n a f -  
d r u k k e n  d i e  R .  A p e r s  h e m  b e z o r g d e ;  d e  HIKO- 
v l e u g e l  b l e e f  o n g e w i j z i g d  v e r m i t s  A p e r s  
d e z e  l o k a l e n  n i e t  h o e f d e  t e  g e b r u i k e n ;  d i t  
p l a n  w e r d  l a t e r  o p n i e u w  b e w e r k t  z o d a t  V a n  
d e  V e l d e  op 1 0  d e c e m b e r  1 9 3 4  e e n  derde o n t -  
w e r p  v a n  p r o j e c t  I n a a r  voor b r a c h t  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I X  8 a  
B  2 4 .  GRONDPLAN BELVEDERE (PLAN 3 1 )  
H. v a n  d e  V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  3 1 , 7  x 4 8  , 1 0 / 1 2  
/ 1 9 3 4 ,  s c h a a l  : 1  % 
er w o r d t  e e n  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  de h a l  m e t  
v e s t i a i r e  e n  t o i l e t t e n  ( v e r d i e p i n q  A )  e n  de 
e i g e n l i j k e  v e r g a d e r z a a l  m e t  h o e k t e r r a s s e n  
( v e r d i e p i n g  B )  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I X  2 1  
B  2 5 .  S T U D I E  TORENBEKRONING 
H. v a n  d e  V e l d e  
k a l k ,  po t lood,  2 6  x 5 4 ,  n i e t  gedateerd 
d e  b e l v é d è r e  i s  h i e r  v o o r g e s t e l d  i n  e en  
v o o r s t a d i u m  m e t  e e n  ver laagde  m i d d e n p a r t i j  
i n  g l a s  e n  o v e r l u i f  de h o e k p a r t i  j e n ;  v e r m o e -  
d e l i j k  e e n  o n t w e r p  i n  e e n  l a a t s t e  f a s e  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X V I I I ,  2  
B  2 6 .  S T U D I E  TORENBEKRONING 
H. van d e  V e l d e  
k a l k ,  g e k l e u r d ,  p o t l o o d ,  2 4  x 4 9 , 5  , n i e t  
gedateerd 
d e  g r o t e  g l a z e n  w a n d  m e t  k o p e r e n  b e k r o n i n g ,  
h e e f t  h o e k t e r r a s s e n  m e t  o v e r d e k k e n d e  l u i -  
f e l s ;  de b e d ? . k i n g s v o r m e n  z i j n  - i n  t e g e n -  
s t e l l i n g  m e t  h e t  d e f i n i t i e v e  o n t w e r p  - 
a f g e r o n d  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X V I I I ,  3  
B  2 7 .  I N  SEPTEMBER 1 9 3 4  DEELT VAN DE VELDE 
AAN APERS MEE DAT H I J  DE PLANNEN VAN HET 
WERKHUIZENCOMPLEX VERSTUURD HEEFT 
b r i e f ,  h a n d s c h r i f t ,  2 6 , 3  x 3 1 , 4  , 2 2 / 9 / 1 9 3 4  
BRUG, k e l d e r  I1 3 . 3  
B  2 8 .  A L T E R N A T I E F  VOORSTEL VAN PROFESSOR 
A. CERULUS,  VOORAANZICHT GEVEL R O Z I E R  ( t  1 1 )  
A. C e r u l u s  ( " 1 8 9 5 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  2 6  x 6 0 ,  v e r m o e -  
d e l i j k  1  / l 9 3 5  
r u i m t e ,  l i c h t ,  l u c h t  e n  q r o e n  s t i m u l e r e n ,  
v o l g e n s  de o n t w e r p e r ,  h e t  b i b l i o t h e e k b e z o e k  
d a a r o m  p l a a t s t  h i j  z i j n  b o u w b l o k k e n  o p  e e n  
r u i m  t e r r e i n  e n  o m r i n g t  z e  m e t  vee l  g r o e n ;  
h e t  b i b l i o t h e e k f r o n t ,  n e t  l a n g w e r p i g  b o e -  
k e n m a g a z i j n ,  k o m t  i n  de R o z i e r  ~ i t ;  de g e -  
b o u w e n  h e b b e n  veel  v e n s t e r s  d i e  h e t  l i c h t  
o v e r v l o e d i g  t o e l a t e n  
BRUG, k t n z .  AP I ,  2 ,  11, 4  
B 29. GRONDPLAN GELIJKVLOERS, ONTWERP A .  
CERULUS 
A. C e r u l u s  í 0 1 8 9 5 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  5 2 , 5  x  69,  vermoe- 
d e l i j k  1/1935 
zowel d e  l e e s z a a l  a l s  h e t  boekendepot  b i e -  
den u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n  van r e s p e c -  
t i e v e l i j k  50 t o t  30 % ;  
h e t  k u n s t h i s t o r i s c h  I n s t i t u u t  werd a a n  d e  
z i j d e  van d e  B l a n d i j n b e r g  i n g e p l a n t ,  was 
v i e r k a n t  van vorm e n  o n g e v s e r  i n  d e  a s  van 
h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n  g e p l a a t s t  
BRUG, k t n z .  AP I ,  2 ,  11, 1 
B  30. I N  SAMENSPRAAK MET R. APERS ZOCHT A. 
CERULUS NAAR EEN GESCHIKTE VORMGEVING VAN 
HET BOEKENDEPOT 
b r i e f ,  4O, 27/2/1985 
v i j f t i g  j a a r  na de f e i t e n  v e r t e l t  p r o f e s s o r  
Em. A.  C e r u l u s  hoe h i j  r a a d g e v i n g e n  v e r -  
s t r e k t e  a a n  z i j n  v r i e n d  Apers  i .v .m.  h e t  
zoeken n a a r  e e n  g e s c h i k t e  o p l o s s i n g  voor  
h e t  boekenmagaz i jn ;  i s  e e n  t o r e n  o f  e e n  
l a n g w e r p i g  gebouw h e t  j u i s t e  antwoord op d e  
noden van d e  b i b l i o t h e e k ?  
B  31. PERSPECTIEFTEKENING LANGWERPIG MAGA- 
Z I J N  
H .  van d e  Velde 
k a l k ,  p o t l o o d ,  54 x  76 ,5  , 2/1935 
d e z e  s c h e t s  kan  g e z i e n  worden a l s  e e n  r e a c -  
t i e  o p  h e t  a l t e r n a t i e f  p l a n  van C e r u l u s ;  
h e t  m a g a z i j n ,  noord-zu id  g e r i c h t ,  i s  v e e r -  
t i e n  v e r d i e p i n g e n  hoog 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  b i b .  e x t .  3  
B  32. GRONDPLAN NR.35, GELIJKVLOERS 
k a l k ,  p o t l o o d ,  48 x  3 0 , 5  , 27/2/1935 
l a n g w e r p i g  boekendepot  i n  d e  o o s t v l e u g e l  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  I11 7  
B  33. I N  EEN BRIEF AAN APERS STELT VAN DE 
VELDE PROJECT I1 VOOR 
p a p i e r  met b r i e f h o o f d  "Hooger I n s t i t u u t  
voor  S i e r k u n s t e n "  ( T e r  Kameren) ,  2 8 , s  x 
2 1 , 5  , 4/3/1935 
a l s  p r i n c i p e  s t e l t  Van d e  Velde voor  e e n  
t o r e n  a l s  boekenmagaz i jn  t e  k i e z e n  e n  a l l e  
p u b l i e k e  r u i m t e n  o p  h e t  g e l i j k v l o e r s  o n d e r  
t e  b rengen  
BRUG,  k e l d e r  I1 3 . 3  
B  34. NAAST EEN RECHTHOEKIG MAGAZIJN, BLEEF 
VAN DE VELDE DE VOORKEUR GEVEN AAN EEN TO- 
REN, PROJECT 11, ONTWERP 2  
k a l k ,  g e k l e u r d ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t  e n  p o t -  
l o o d ,  6 7 , 5  x 65,  27/2/1935 
i n  p r o j e c t  I1 s u g g e r e e r t  Van d e  Velde twee 
v o o r s t e l l e n  o f  on twerpen  w a a r b i j  d e  t o r e n ,  
o p g e t r o k k e n  i n  d e  o o s t p a r t i j ,  e e n  v e r s c h u i -  
v i n g  o n d e r g a a t  i n  d e  n o o r d e l i j k e  r i c h t i n g ;  
d e  v o o r h o f ,  kenmerkend voor  p r o j e c t  I ,  i s  
v o l l e d i g  verdwenen;  i n  on twerp  I1 komt h e t  
m a g a z i j n  op d e  r o o i l i j n  t e  s t a a n  e n  d u i d t  
Van d e  Velde h i e r o p  ook h e t  g r o n d p l a n  van 
d e  b e l v é d è r e  a a n ;  d e  werkkamer e n  d e  l e e s -  
z a l e n  k r i j g e n  s t i l a a n  hun d e f i n i t i e v e  vorm; 
t u s s e n  d e  g r o t e  l e e s z a a l  en  d e  t i j d s c h r i f -  
t e n l e e s z a a l  i s  e r  e e n  a f z o n d e r l i j k e  z a a l  
voor  p r o f e s s o r e n  ( 13 x  8  ) ; d e  s p e c i f i e k e  
l e e s z a l e n  ( v o o r  h a n d s c h r i f t e n ,  k a a r t e n ,  
p l a n n e n  e n  wiegedrukken)  worden g e g r o e p e e r d  
e n  i n  d e  noordwesthoek i s  e e n  v o o r d r a c h t -  
z a a l  v o o r z i e n ;  
ook d e  twee I n s t i t u t e n  voor  Farmac ie  e n  
Die rkunde  z i j n  s c h e t s m a t i g  weergegeven 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  b i b .  I n t .  7  
B 35. PROJECT 11, ONTWERP I1 WERD DOOR APERS 
KRITISCH BESTUDEERD EN VERBETERD 
p l a n a f d r u k  met c o r r e c t i e s  i n  i n k t ,  7 0 , 3  x  
6 8 , 5 ,  27/2/1935 
d i t  i s  h e t  g e l i j k v l o e r s ;  d e  h a n d s c h r i f t e n -  
e n  v o o r d r a c h t z a a l  worden van l i g g i n g  gewis -  
s e l d ;  sommige l e e s z a l e n  moeten v e r g r o o t  wor- 
den e n  i n  d e  p e r i o d i e k e n z a a l  zou e r  e e n  
r u i m t e  met g l a z e n  wanden a f g e s l o t e n  worden 
voor  d e  t o e z i c h t e r ;  b e l a n g r i j k  i s  d a t  AperS 
wel akkoord  was met d e  "algemeene economie" 
i n  h e t  p l a n  v o o r g e s t e l d  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I I I ,  6 
B  36. I N  EEN BRIEF AAN DE BEHEERDER-INSPEC- 
TEUR BETUIGT DE HOOFDBIBLIOTHECARIS Z I J N  AK- 
KOORD MET DE "ALGEMENE ECONOMIE" VAN PROJECT 
11, ONTWERP I1 
b r i e f ,  d o o r s l a g ,  4', 23/3/1935 
BRUG,  k e l d e r  I1 3.3 
B  37. MET AKKOORD VAN DE BEHEERDER-INSPEC- 
TEUR DEELT APERS Z I J N  BEVINDINGEN MEE AAN 
ARCHITECT VAN DE VELDE 
v e r s l a g  e n  b r i e f ,  g e t y p t ,  4 " ,  28/3/1935 
BRUG, k e l d e r  I1 3 . 3  
B 38. VOORAANZICHT GEVEL ROZIER, PROJECT I1 
k a l k ,  p o t l o o d ,  6 3 , 5  x  122 ,5 ,  HvdV-logo, 
6/4/1935 
d e  t o r e n  i s  n i e t  meer c e n t r a a l  i n  h e t  com- 
p l e x  g e p l a a t s t ;  d e  b e k r o n i n g  g e l i j k t  s t e r k  
o p  d i e  van j u n i  1934; d e  h o r i z o n t a l i t e i t  van 
d e  b ib l io theekgebouwen ( t w e e  v e r d i e p i n g e n  
hoog)  wordt  nog v e r s t e r k t  d o o r  d e  b r e d e  
k l e i n e  v e n s t e r p a r t i j e n  e n  d e  l i j s t  d i e  b e i d e  
v e r d i e p i n g e n  s c h e i d t  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  I11 8 a  
B 39. GEVELOPSTAND BIBLIOTHEEK EN HIK0 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  54 x  94, HvdV- 
l o g o ,  4/1935 
d e  b i b l i o t h e e k  e v o l u e e r t  n a a r  h a a r  h u i d i g  
u i t z i c h t ;  d e  b o v e n v e r d i e p i n g  van d e  t o r e n  
v e r t o o n t  r e e d s  d e  c e n t r a l e  g r o t e  g l a s p a r t i j -  
e n .  
RUG GB 0501 O A 34 
B  40. DEFINITIEF GRONDPLAN GELIJKVLOERS, 
PROJECT I 1 1  
k a l k ,  p o t l o o d ,  75 x 176, 7/1936,schaal 2% 
u i t v o e r i n g s p l a n  waarop o.m. d e  aangewende 
m a t e r i a l e n  voor  d e  b e v l o e r i n g  aangeduid  
z i j n  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X I I ,  7 
B 4 1.  CHRONOLOGIE TOXErJONTWERPEN (1 933- 
1935) ( t  12) 
S. C a s s i e r s  
t e k e n i n g ,  g e k l e u r d ,  60 x 240, 1985, s c h a a l  : 
1 /200 
aan d e  hand van d e  v e r s c h i l l e n d e  p lannen  
d o o r  Van d e  Velde g e t e k e n d  v o o r  z i j n  d r i e  
p r o j e c t e n ,  werd een  e v o l u t i e  g e s c h e t s t  i n  d e  
t o r e n b e k r o n i n g  
v e r z .  S. C a s s i e r s  
B 42. INPLANTING TOREN EN LEESZALEN I N  HET 
GEHELE COMPLEX ( t  13) 
S. C a s s i e r s  
t e k e n i n g ,  g e k l e u r d  70 x 560, 1985, s c h a a l  : 
1 /400 
Deze r e e k s  t e k e n i n g e n  geven e e n  o v e r z i c h t  van 
h e t  zoeken n a a r  e e n  i d e a a l  b i b l i o t h e e k m o d e l  
w a a r b i j  e e n  o p t i m a a l  rendement  m o g e l i j k  was 
v e r z .  S .  C a s s i e r s  
B  43. OPMETINGSPLAN VAN AF TE BREKEN BELUIK- 
H U I  ZEN 
M. Van den Abeele  en P. vandeve lde  
t e k e n i n g  met t e k s t ,  g e k l e u r d ,  34,7 x 62,3, 
7/7/1934 
SAG, modern a r c h i e f ,  V11 2001/10 
B 44. DE ROZIER MET BELUIKHUISJES VOOR DE 
AFBRAAK ( f  24) 
f o t o ,  12,5 x 17,5, n i e t  g e d a t e e r d  
SAG, s t e d e l i j k e  commissie voor  monumenten 
e n  s t a d s g e z i c h t e n ,  75674 A  
B  45. REACTIE I N  DE PERS OP DE AFBRAAK VAN 
DE BELUIKHUISJES 
k r a n t e n a r t i k e l ,  24,3 x 13,'2, n i e t  g e d a t e e r d  
k r a n t  "Het  Volk - De T i j d " ,  24 x  12,8, 
5/1/1936 
k r a n t  "La F l a n d r e  l i b é r a l e " ,  28,2 x  20,2, 
3/1 /l 836 
k r a n t  "Het L a a t s t e  Nieuws", 4/1/1936 
k r a n t  "De G e n t e n a a r " ,  31,5 x  11,7, 6/1/1936 
SAG, modern a r c h i e f ,  V I I ,  2001/15 
ARUG, 255/703 
BRUG, k e l d e r  I1 9 
B  46. WERKEN AAN DE OPBOUW VAN DE TOREN 
( f  26, 27, 29, 30) 
t w a a l f  f o t o ' s ,  6 x 8,7, 1936-1937 
BRUG, k e l d e r  I1 2 
B 47. DE BELVEDERE I N  RUWBOUW ( f  29) 
E. Van Damme 
f o t o ,  22 x  16,8, n i e t  g e d a t e e r d  
KB, f o n d s  HvdV, 954/1/1 
B  48. DE LEESZALENVLEUGEL I N  OPBOUW 
J.  Buyens 
f o t o ,  17,5 x 22,4, 27/1/1938 
KB, f o n d s  HvdV, 954/5 
B  49. HET WERKHUIZENGEBOUW WORDT OPGETROKKEN 
( f  32) 
J. Buyens 
f o t o ,  17,5 x 22,4, 27/1/1938 
KB f o n d s  HvdV, 954/7 
B  50. DE OOSTGEVEL VAN DE WERKPLAATSEN I N  
RUWBOUW 
J .  Buyens 
f o t o ,  17,4 x  22,5, 27/1/1938 
KB, f o n d s  HvdV, 954/1 
B  51. MET DE AFWERKING VAN DE HOEK ROZIER/ 
SINT-HUBERTUSSTRAAT NADERT DE RUWBOUW VAN DE 
BIBLIOTHEEK HAAR VOLTOOIING ( f  31) 
J.  Buyens 
f o t o ,  16,8 x 22,4, 14/3/1938 
KB, f o n d s  HvdV, 954/6 
B 52. INGANGSPARTIJ MET LUIFZL, ROZIER 
J. Buyens 
f o t o ,  17,5 x 22,5, 27/1/1938 
KB, f o n d s  HvdV, 954/13 
B  53. TORENVERDIEPING I N  RUWBOUWFASE ( f  33) 
i n  : L. NOVGORCDSKY, l a  b i b l i o t h e q u e  cen-  
t r a l e  e t  1 ' I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d ' h i s t o i r e  d e  
l ' a r t  e t  d ' a r c h é o l o g i e  d e  l ' U n i v e r s i t 6  d e  
Gand, 
i n  : La Technique  d e s  Travaux - P a r i s ,  1948, 
f i g u u r  18, 2 8 , s  x 21, 1937 
B  5 4 .  D E T A I L  CONSTRUCTIE DAKSPANTEN ( f  3 4 )  
f o t o ,  1 2 , 6  x 1 8 ,  1 9 3 8  
KB, f o n d s  H v d V ,  9 5 4 / 1 2 / 1  
B  5 5 .  GUSTAVE MAGNEL ( 1 8 8 9 - 1 9 5 5 )  
S a c r é  
f o t o ,  2 3  x 1 6 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
professor M a g n e l  w a s  h o o g l e r a a r  a a n  de RUG 
e n  s t i c h t t e  er  h e t  L a b o r a t o r i u m  voor G e w a -  
p e n d  B e t o n :  h i j  h a d  e e n  groot a a n d e e l  i n  de 
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  g e w a p e n d  b e t o n  e n  h e t  
s p a n b e t o n ,  n i e t  a l l e e n  i n  B e l g i ë ,  m a a r  o o k  
i n  h e t  b u i t e n l a n d  
BRUG, k t n z . ,  p o r t r e t t e n  
B  5 6 .  GRONDPLAN VAN DE TOREN O P  VERSCHIL-  
LENDE NIVEAUS ( t .  2 2 )  
i n  : L .  NOVGORODSKY, O . C . ,  f i g u u r  1 9 - 2 2 ,  
2 8 , 5  x 2 1 ,  n i e t  gedateerd 
B  5 7 .  U I T T R E K S E L S  U I T  DE WAPENINGSPLANNEN 
(GEVELBALK T E R  HOOGTE VAN HET V L O E R P E I L  VAN 
DE BELVEDERE) ( t  2 3 )  
i n  : L .  NOVGORODSKY, O . C . ,  f i g u u r  2 7 - 2 9 ,  
2 8 , 5  x 2 1 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
B  5 8 .  DE VERSCHILLENDE GEBOUWEN DOOR H .  VAN 
DE VELDE ONTWORPEN WERDEN S L E C H T S  GEDEELTE- 
L I J K  VOLGENS PLAN UITGEVOERD 
h s . ,  m é m o i r e s ,  H. v a n  d e  V e l d e ,  2 9  x  2 0 , 8 ,  
o m s t r e e k s  1 9 5 0  
i n  d e z e  t e k s t  u i t  V a n  de V e l d e  z i j n  vrees 
voor d e  a f w e r k i n g  v a n  d e  o n t w e r p e n  : g e b r e k  
a a n  b e s c h i k b a a r  k a p i t a a l  w a s  de r e d e n  
KB, f o n d s  H v d V ,  5 5  
U I T E R L I J K E  VERSCHIJNINGSVORM 
U  1 .  H U I D I G  S I T U E R I N G S P L A N  ( t  2 4 ) .  
f o t o ,  A e r o  S u r v e y ,  b e w e r k t  door S .  C a s s i e r s  
ó 5  -x 9 0 ,  1 9 3 5  
v e r z .  S .  C a s s i e r s  
U 2 .  ALGEMEEN BEELD R O Z I E R  / SINT-HUBERTUS- 
STRAAT ( f  3 9 )  
P .  Y s a b i e  
f o t o ,  1 7 , 7  x  2 4 , 2 ,  1 9 8 2  
v e r z .  L .  H e y v a e r t  
U  3 .  INGANG R O Z I E R ,  OMRAMING I N  HARDSTEEN 
H. v a n  d e  V e l d e  
t e k e n i n g ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  6 3  x 1 1 8 ,  
6 / l  / l  9 3 8 ,  s c h a a l  : 5 / 1 0 0  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l  B i b .  E x t .  4 .  
U  4 .  H I K O ,  Z I C H T  O P  CONCIERGEWONING EN AR- 
CHEOLOGISCH MUSEUM ( f  4  0 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 7 , 8  x  2 3 , 8 ,  1 9 8 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
U  5 .  H I K O ,  CONCIERGEWONING EN LEESZAAL 
( f  4 4 )  
P .  ~ o r r é  
f o t o ,  1 5 , 5  x  2 3 , 2 ,  1 9 8 2  
v e r z .  P .  L o r r é ,  7  
U 6 .  S T U D I E  I N K O M P A R T I J  HIKO.  
H. v a n  de V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t  e n  potlood, 3 6  X 
5 4 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
de u i t g e v o e r d e  g ro te  g l a s p a r t i j e n  voor de 
v e r l i c h t i n g  v a n  d e  t r a p p e n h a l  w e r d e n  h i e r  
voor h e t  eerst  u i t g e t e k e n d ;  b o v e n d i e n  deed 
V a n  de V e l d e  reeds e n i g e  s u g g e s t i e s  voor h e t  
a a n b r e n g e n  v a n  b e e l d h o u w w e r k  e n  o p s c h r i f t e n  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  r o l  1 8 / 1  
U  7 .  Z I C H T  O P  GROTE LEESZAAL EN T I J D S C H R I F -  
TENZAAL VANOP BET BINNENHOF 
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 5  x 2 2 ,  n i e t  gedateerd 
KB, F o n d s  H v d V ,  9 5 4 / 3 8  
U  8 .  Z I C H T  O P  BINNENKOER MET AANPALENDE 
VLEUGELS B I B L I O T H E E K  EN H I K O  ( f  4 2 ) .  
P .  L o r r é .  
f o t o ,  1 5 , 5  x 2 3 , 2 ,  1 9 8 2  
c e n t r a a l  s i t u e e r t  z i c h  h e t  w a t e r b e k k e n ,  o n t -  
w o r p e n  v o l g e n s  h e t  g r o n d p l a n  van e e n  G r i e k s  
k r u i s , m e t  u i t g e s p a a r d e  h o e k e n ;  r o n d o m  d o e n  
de g e b o u w e n  z e e r  s o b e r  a a n  m e t  de n a d r u k  op 
n i v e a u v e r s c h i l l e n  e n  e e n  c o m b i n a t i e  v a n  
rechte l i j n e n  e n  a f g e r o n d e  h o e k e n  
v e r z .  P .  L o r r é .  6  
U  9 .  UITVOERINGSPLAN BINNENHOF ( t  2 5 )  
H. v a n  d e  V e l d e  
k a l k ,  g e k l e u r d ,  4 4 ' 5  x 7 7 ,  8 / 1 1 / 1 9 4 0 , s c h a a l :  
1  %. 
r o n d o m  h e t  w a t e r b e k k e n  w e r d  e e n  laag " w i t  
g e r o l d e "  k i e z e l  u i t g e s p r e i d :  a a n  de r a n d  v a n  
de b i n n e n h o f  e n  t e n  o o s t e n  v a n  h e t  w a t e r -  
b e k k e n  w e r d  e e n  z o n e  m e t  b l a u w e  h a r d s t e e n  
a f g e b a k e n d ;  d a a r i n  w e r d e n  k l e i n e  l i g u s t r a -  
s t r u i k e n ,  gras  e n  p o p u l i e r e n  g e p l a n t ;  t e n  
w e s t e n  v a n  h e t  w a t e r b e k k e n  g e v e n  t r a p p e n  
t o e g a n g  t o t  een  breed t e r r a s ,  e v e n e e n s  t e  
b e r e i k e n  v a n u i t  de t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  
RUG, GB, 0 5 / 0 2 / O A  2 6  
U  1 0 .  EEN VERWILDERDE BINNENHOF MET BAKSTE- 
NEN AFSLUITMUURTJE EN P O P U L I E R E N  
f o t o ,  1 6 , 7  e n  1 1 , 7 ,  v66r 1 9 5 4  
m e t  de i n p l a n t i n g  v a n  h o g e ,  s l a n k e  b o m e n  
w i l d e  V a n  de V e l d e  aan de o m r i n g e n d e  e n  
h o o f d z a k e l i j k  h o r i z o n t a a l  g e r i c h t e  g e v e l s ,  
e e n  ve r t icaa l  e l e m e n t  toevoegen 
ACL,  B r u s s e l ,  B  6 6 0 6 8  
U  1 1 .  ONDERNEMING 4  : G E L I J K V L O E R S  EN TERRAS 
MET OVERDEKTE DOCEERRUIMTE, HIKO 
H. van de V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  5 0  x 1 2 3 ,  
1 5 / 1 1 / 1 9 3 7 ,  s c h a a l  : 2  % 
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  ~ r u s s e l ,  X V I I ,  8  
U  1 2 .  DAKTERRAS O P  ARCHEOLOGISCH MUSEUM 
H I K O ,  R I C H T I N G  TOREN ( f  4 3 )  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 5 ,  n i e t  gedateerd 
de l u i f e l  o p  h o g e ,  s m a l l e  p i j l e r s  aange- 
b r a c h t  v o r m d e  een  b e s c h u t t i n q  tegen d e  f e l l e  
z o n ;  doordat h e t  t e r ras  n i e t  w a t e r d i c h t  
b l e e k  t e  z i j n ,  w e r d  a c h t e r a f  de t o e g a n g  v a n -  
u i t  de l e e s z a a l  v a n  h e t  h i k 0  v e r b o d e n ;  de 
n u t t e l o o s  g e w o r d e n  l u i f e l  w e r d  a f g e b r o k e n  
KB, F o n d s  H v d V ,  9 5 4 / 3 4 / 2  
U  1  3 .  DAKTERRAS O P  ARCHEOLOGISCH MUSEUM, 
R I C H T I N G  HIKO 
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 3 ,  n i e t  qedateerd 
KB, F o n d s  H v d V ,  9 5 4 / 4 1  
I N T E R I E U R  
I 1 .  CATALOGIZAAL EN V E S T I A I R E  ( f  4 5 ) .  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 5 ,  n i e t  gedateerd ( n a  1 9 4 3 )  
de t o o n b a n k  v a n  de v e s t i a i r e  w a s  m e e r  
n o o r d w a a r t s  opgeste ld  dan n u  e n  de s t e e k -  
k a a r t e n m e u b e l s  w a r e n  v a n  een a f z o n d e r l i j k e  
v e r l i c h t i n g  v o o r z i e n  
KB, F o n d s  H v d V ,  9 5 6 / 5 / 1  
I 2 .  B R U I K L E E N Z M L  ( f  4 6 )  
S e r g y s e l s  
fo to ,  1 6 , 7  x 2 2 , 5 ,  n i e t  q e d a t e e r d  ( n a  1 9 4 3 )  
d e z e  open r u i m t e ,  i n  h e t  v e r l e n g d e  v a n  de 
c a t a l o g i z a a l ,  h a d  o p  d a t  o g e n b l i k  e en  m a r -  
m e r e n  t o o n b a n k  i n  h e t  m e e s t  o o s t e l i j k  deel :  
e r  i s  o o k  een o n m i d d e l l i j k e  a a n s l u i t i n g  m e t  
d e  b o e k e n l i f t ;  de  t a f e l s  w e r d e n  vervaardigd 
u i t  d e  h o u t e n  b o e k e n r e k k e n  i n  p i t c h - p i n e  
h o u t ,  v o o r r a d i q  i n  de v o o r m a l i g e  u n i v e r s i -  
t e i t s b i b l i o t h e e k  a a n  de O t t o g r a c h t  
KB,  F o n d s  H v d V ,  9 5 6 / 1 3 / 3  
I 3 .  DE B O E K E N L I F T  ( f  5 8 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 8  x 2 4 ,  1 9 3 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
I 4 .  ALGEI4ENE LEESZAAL,  R I C H T I N G  U I T L E E N -  
B A L I E  
f o t o ,  1 1 , s  x 1 7 , 2 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
o p v a l l e n d  z i j n  h e t  g e o m e t r i s c h e  m a r m e r p a -  
t r oon  van de v l o e r ,  d e  d o n k e r e  p r o f i e l e n  
v a n  d e  l a n t a r e n s ,  de g a a n d e r i j  m e t  m e t a l e n  
b o r s t w e r i n g  en  de h o u t e n  b o e k e n r e k k e n  m e t  
l e g p l a n k e n  l a n g s h e e n  de n o o r d m u u r  
I 5 .  ALGEMENE L E E S Z A A L ,  R I C H T I N G  T I J D S C H R I F -  
TENLEES ZAAL 
f o t o ,  1 1 , 5  x 1 7 , 2 ,  n i e t  gedateerd 
BRUG, k t n z . ,  A P I ,  2  
I 6 .  ALGEMENE LEESZAAL MET P I T C H - P I N E  TA- 
F E L S  EN H. VAN DE VELDE STOELEN ( f  4 7 )  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 4 ,  n i e t  g e d a t e e r d  ( n a  1 9 4 3 )  
KB, F o n d s  H v d V ,  3 5 6  j 6 / l  
I 7 .  ONTWERP LANTARENS ROVEN DE LEESZ,ALEN. 
DE CENTRALE GANG, DB CATALOGI- EN DE RRUIK-  
LEENZAAL 
H. v a n  d e  V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  6 2  x 9 1 , 5 ,  ge- 
s i g n e e r d  H e n r y  . Jan  de V e l d e ,  2 0 / 7 / 1 9 3 8 ,  
s c h a a l  : 2  % 
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  B i h .  I n t .  3 4  
I 8 .  DE CENTRALE G?iNY, E V E N W I J D I G  MET CATA- 
L O G I -  EN T I J D S C H R I F I E N L E Z S Z A A L ,  WAARIN VOOR 
DE BEKLEDING TWEE NARMERSOORTEN WERLlBN GE- 
B R U I K T  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 4 ,  n i e t  a e d a t e e r d  
KB, F o n d s  H v d V ,  9 5 6 / 3  
I 9 .  DE A D M I N I S T R A T I E V E  D I E N S T  I N  DE NOORD- 
VLEUGEL, PARKETVT,C)CR VOLGENS EEN G E C Y E T R I -  
SCHE OPVATTING ( i  2 6 )  
H. v a n  de V e l d e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  5 2  x 1 2 0 ,  g e s i g -  
n e e r d  H e n r y  v a n  de V e l d e ,  1 7 / 5 / 1 9 3 8  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  B i b .  I n t .  2 1  
I 1 0 .  ONDERNEMING 6 ,  CATALOGIZAAL-CENTRALE 
GANG EN TIJDSCHRIFTENLEESZAAL : MARMEREN 
VLOEREN, DEUROMRAMINGEN EN LAMBRISERINGEN 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  6 7  x 1 3 8 ,  g e s i g -  
n e e r d  H e n r y  v a n  de V e l d e ,  7 / 3 / 1 9 3 8 ,  s c h a a l  : 
2 % e n 5 %  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  B i b .  I n t .  2 0  
I 1 1 .  ZICHT OP DE CENTRALE GANG VANUIT DE 
CATALOGIZAAL ( f  5 3 )  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 4  x 2 2 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
n a a s t  de m a r m e r e n  l a m b r i s e r i n g e n  e n  d e u r -  
l i j s t e n  w o r d t  h i e r  v o o r a l  de n a d r u k  g e l e g d  
op de b e k l e d i n g  v a n  de r a d i a t o r s  i n  d o n k e r  
m e t a a l ;  de v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n  w e r d e n ,  
n a a r  o n t w e r p  v a n  H. v a n  de V e l d e ,  i n  de i n -  
r i c h t i n g  v a n  de c a t a l o g i z a a l  v o o r z i e n  e n  
a l s d u s d a n i g  u i t g e v o e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 2  
I 1 2 .  RADIATORBEKLEDING 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  3 7 , 2  x 7 0 , 6 ,  
3 0 / 1 / 1 9 4 0 ,  s c h a a l  : 1 0  % 
RUG, GB I V  7  BG 5 / 2 3 / 4 1 9 1 5  
1 1 3 .  HANDSCHRIFTENZAAL MET MEUBELS AFKOMS- 
T I G  U I T  DE ALGEMENE LEESZAAL EN VOORZIEN 
VAN DE ORIGINELE VERLICHTINGSELEMENTEN TE- 
GEN DE P I J L E R S  ( f  4 8 )  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 8  x 2 2 , 3 ,  n i e t  g e d a t e e r d  ( n a  1 9 4 3 )  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 9  
I 1 4 .  INRICHTING WIEGEDRUKKENZAAL, VANOP DE 
GALERIJ  ( f  5 0 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 5  x 2 2 , 7 ,  1 9 8 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
I 1 5 .  WIEGEDRUKKENZAAL, DETAIL GALERIJ  
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 5 , 4  x 2 3 , 6 ,  1 9 8 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
I 1 6 .  GANG EERSTE VERDIEPING HET PROFESSO- 
RENKAMERS, NOORDVLEUGEL 
I 1 7 .  BELVEDERE MET AFGEWERKTE PARKETVLOER 
W.  De M u l d e r  
f o t o ,  1 5 , l  x 1 2 , 1 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 1 6  
I 1 8 .  BINNENZICHT BELVEDERE MET BEELD OP DE 
STAD ( f  5 2 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  2 3 , 2  x 1 5 , 6 ,  1 9 8 2  
de p i j l e r s  i n  de r u i m t e  w e r d e n  u i t  e e n  com-  
b i n a t i e  v a n  e i k  e n  w e n g é  s a m e n g e s t e l d ;  
n a a s t  g r o t e  g l a s p a r t i j e n ,  i n  v a k j e s  g e -  
dee ld ,  t r e f f e n  we  i n  d e z e  r u i m t e  w a n d e n  a a n  
v o l l e d i g  m e t  h o u t  b e k l e e d  
I 1 9 .  PARKETVLOER BELVEDERE ( t  2 7 )  
H. v a n  de V e l d e  
t e k e n i n g ,  g e k l e u r d ,  5 1 , 5  x 4 4 , 5 ,  g e s i g n e e r d  
H e n r y  v a n  de V e l d e ,  n i e t  g e d a t e e r d  ( v e r m o e -  
d e l i j k  1 9 3 8 ) ,  schaal  : 2  % 
RUG, GB I V  1  1  
I 2 0 .  BELVEDERE, VERLICHTING H. VAN DE VELDE 
k a l k ,  p o t l o o d ,  4 7  x 5 9 ,  1 1 / 6 / 1 9 3 8  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  Be  I n t  3  
I 2 1 .  VERLICHTING I N  DE MAGAZIJNEN - 
WERP 
H. v a n  de V e l d e  
k a l k ,  p o t l o o d ,  3 3 , 5  x 3 7 ,  g e s i g n e e r d  
2 4 / 3 / 1 9 3 8  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  B i b .  I n t .  
ONT- 
G é r a r d ,  
1 6  
v a n a f  h e t  n u m m e r  I 2 2  t o t  I 3 4  w o r d e n  de 
v o o r w e r p e n  t e n t o o n g e s t e l d  i n  de l e e s z a a l  
v a n  h e t  HIKO 
I 2 2 .  HIKO, INTERIEUR ARCHEOLOGISCH MUSEUM 
MET DOORZICHT NAAR HET TERRAS 
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 4  x 2 2 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 4 / 3 9  
I 2 3 .  HIKO, INTERIEUR ARCHEOLOGISCH MUSEUM 
MET BEVLOERING I N  WELKENRAEDTTEGELS ( f  5 4  ) 
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 1 0  
S e r g y s e l s  
f o to ,  2 0  x 1 5 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 1 5  
I 2 4 .  HIKO, TRAPPENHAL VANOP HET GELIJK-  
VLOERS ( f  5 6 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 5 , 5  x 2 3 ,  1 9 8 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
I 2 5 .  HIKO, TRAPPENHAL 
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 5 , 6  x 2 3 , l ,  1 9 8 2  
v e r z .  P .  L o r r é ,  5  
I' 2 6 .  HIKO, GRONDPLAN LEESZAAL ( t  2 8 )  
H. v a n  de V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  3 5 , 4  x 4 0 , 3 ,  2 4 / 4 / 1 9 4 0 ,  s c h a a l :  
1  % .  
RUG, GB I V  7  BG 5 / 2 3 / 4 1 9 1 5  
I 2 7 .  HIKO, GRONDPLAN LEESZAAL MET AANDUI- 
DING VAN VERLICHTINGSPUNTEN I N  DE ZAAL EN 
ONDER DE GALERIJ  
H. v a n  de V e l d e  
t e k e n i n g ,  p o t l o o d  e n  i n k t ,  g e k l e u r d ,  3 4  x 
3 1 ,  3 / 1 / 1 9 4 0 ,  s c h a a l  : 1  % 
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  X1 5  
I 2 8 .  HIKO, INTERIEUR LEESZAAL, ZICHT OP 
GAANDERIJ, INDIRECTE VERLICHTING OP DE P I J -  
LERS ( f  5 5 )  
S e r g y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x 2 2 , 3 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 1 4  
I 2 9 .  HIKO, INTERIEUR LEESZAAL, DOORZICHT 
NAAR TERRAS MET OVERDEKTE DOCEERRUIMTE. 
f o t o ,  8 , 4  x 1 1 , 4 ,  n i e t  gedateerd 
KB, F o n d s  HvdV,  9 5 6 / 1 1  
I 3 0 .  HIKO, INTERIEUR LEESZAAL MET GAANDE- 
R I J ,  ZONDER CENTRALE TRAP 
f o t o ,  1 6 , 3  x 2 2 , 5 ,  n i e t  gedateerd 
er z i j n  n o g  g e e n  t u s s e n s c h o t t e n  o n d e r  de 
g a l e r i j  e n  de brede h o u t e n  t a f e l s  z i j n  v e r -  
m o e d e l i j k  n a a r  o n t w e r p  v a n  H. v a n  de V e l d e  
u i t g e v o e r d  : de s t e u n e n  v e r t o n e n  h e t  zo  t y -  
p i s c h  U - v o r m i g e  p r o f i e l ,  d a t  o o k  a n d e r e  
m e u b e l o n t w e r p e n  v a n  V a n  de V e l d e  k e n m e r k t  
ACL, B r u s s e l ,  B  1 0 7 9 7 3  
I 3 2 .  HIKO, INTERIEUR LEESZAAL, DETAIL BU- 
REEL BIBLIOTHECARIS 
P .  L o r r é  
f o t o ,  1 5 , 7  x 2 2 , 8 ,  1 9 8 5  
v e r z .  P .  L o r r é  
I 3 3 .  DEURKLINK 
H. v a n  de V e l d e  
m e t a a l ,  1 7 ,  ca. 1 9 4 0 - 1 9 4 2  
I 3 4 .  HIKO, AFWERKING LEESZAAL ( t  2 9 )  
H. v a n  de V e l d e  
f o t o ,  d e t a i l  u i t  p l a n a f d r u k ,  1 3  x 1 8 ,  
4 / 4 / 1 9 4 0  
h e t  p l a n  z e l f  ( 7 2 , 5  x 1 0 4 )  i s  g e s i g n e e r d  
v a n  de V e l d e  e n  g e t e k e n d  o p  s c h a a l  5  % e n  
o p  w a r e  g r o o t t e  
v e r z .  RUG, S e m i n a r i e  B o u w k u n s t  
I 3 1 .  HIKO, INTERIEUR LEESZAAL MET BUREEL 
BIBLIOTHECARIS 
f o t o ,  1 6 , 5  x 2 2 , 6 ,  n i e t  gedateerd 
ACL, B r u s s e l  B  1 0 7 9 7 2  
EEN AANGEPAST MEUBILAIR DOOR HENRY VAN DE 
VELDE ONTWORPEN VOOR DE BIBLIOTHEEK 
M 1.  VOORSTEL TOT INRICHTING VAN DE GROTE 
LEES ZAAL 
H .  van de Velde 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  43 x 72, B r u s s e l ,  
29 /4 /38 ,  s c h a a l  : 2 % 
door  d e z e  o p s t e l l i n g ,  i n  twee g r o t e  b l o k k e n ,  
bood d e  l e e s z a a l  p l a a t s  a a n  117 l e z e r s ;  e l k e  
l e z e r  had e e n  u i t z i c h t  o p  d e  b i n n e n k o e r ;  
hoewel d i t  v o o r s t e l  door  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  
Apers  werd a a n v a a r d ,  kwam h e t  n o o i t  t o t  de  
u i t v o e r i n g  e r v a n  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  Bib.  I n t .  13 
M 2 .  GOEDGEKEURD INRICHTINGSPLAN VOOR DE 
GROTE LEESZAAL ( t  30) 
H .  van de Velde 
o l a n a f d r u k ,  3 6 , 5  x  7 4 , 5  , g e s i g n e e r d  van d e  
b e l d e ,  28 /7 /39 ,  s c h a a l  : 2  % 
de  o p s t e l l i n g  van d e  i n  t o t a a l  28 t a f e l s  ge-  
beurde  i n  v e r s c h i l l e n d e  r i j e n  e v e n w i j d i g  met 
de  l a n g s z i j d e n  van de  l e e s z a a l  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3,  V I I I ,  1 
M  INGEBOUWDE BOEKENREKKEN VOOR DE GROTE 
LEES ZAAL 
H .  van de Velde 
p l a n a f d r u k ,  6 1 , 5  x  89 , g e s i g n e e r d  van de  
Velde ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  s c h a a l  : 10 % ,  2  % ,  
100 % 
d e  boekenrekken benemen b i j n a  g a n s  de  noord- 
z i j d e  van de  l e e s z a a l  e n  z i j n  v e r d e e l d  o v e r  
h e t  g e l i j k v l o e r s  e n  d e  g a l e r i j ;  d e z e  i s  t e  
b e r e i k e n  v i a  twee t r a p p e n  d i e  z i c h  a a n  b e i d e  
u i t e i n d e n  van de wand bev inden  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  2 
M 4 .  ONTWERPTEKENING TAFEL VOOR GROTE LEES- 
ZAAL (MODEL M )  
H .  van de  Velde 
p l a n a f d r u k ,  5 3 , 5  x 9 8 , 5  , B r u s s e l ,  18 /9 /39 ,  
s c h a a l  : 10 % 
de  on twerper  voorzag e e n  r e e k s  t a f e l s  met 
e e n  h o u t e n  t a f e l b l a d ,  d e c o r a t i e f  u i t g e w e r k t ,  
e n  e e n  w i t  me ta len  o n d e r s t e l  i n  U-vorm; en-  
k e l  h e t  houtwerk kwam t o t  s t a n d  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  6  
M 5. ONTWERP VOOR DE AFWERKING VAN DE VAN 
DE VELDE-TAFELS BESTEMD VOOR DE GROTE LEES- 
ZAAL (MODEL ) 4 )  ( t  31, 32)  
Malcorps 
p l a n a f d r u k ,  61 x  102,  B r u s s e l ,  23 /2 /42 ,  
Malcorps,  s c h a a l  : 10 % 
d e n ,  s t e l d e  d e  aannemer voor  d e  r e e d s  u i t -  
gevoerde  t a f e l b l a d e n  van h o u t e n  o n d e r s t e l -  
l e n  t e  v o o r z i e n  
BRUG. k t n z .  AP I ,  3, I X ,  l o c  
M 6. TAFEL UITGEVOERD VOOR DE GROTE LEES- 
ZAAL ( f  4 1 ) 
h o u t ,  290 x 80 x 75 , 1942 
van d i t  model werden e r  25 door  Malcorps 
a f  gewerk t  
BRUG, t i j d s c h r i f t e n l e e s z a a l  
M 7. ONTWERP ARMSTOEL, KLEIN FORMAAT 
H .  van d e  Velde ( t  34)  
p l a n a f d r u k ,  90 x 58 x  50 ,  B r u s s e l ,  13 /11 /39  
s c h a a l  : 20 % 
d e z e  s t o e l  i s  opgebouwd u i t  e e n  o n d e r s t e l ,  
e e n  z i t t i n g ,  twee a rmleuningen  e n  e e n  rug-  
l e u n i n g ;  b e h a l v e  d e  z i t t i n g ,  d i e  met t e x -  
t i e l  i s  b e k l e e d ,  i s  de  s t o e l  v o l l e d i g  i n  
h o u t  o p g e v a t ;  d e  z i t t i n g  i s  t r a p e z i u m v o r -  
mig; h e t  p r o j e c t  voor d e z e  s t o e l  i s  n o o i t  
u i t g e v o e r d  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  27 
M 8 .  ONTWERP STOELEN I N  HOUT EN WIT METAAL 
H .  van de  Velde 
p l a n a f d r u k ,  56 x 5 2 , 5  , B r u s s e l ,  1 0 / 1 1 / 3 9 ,  
s c h a a l  : 20 % 
van d i t  on twerp  werden e r  83  s t o e l e n  i n  
kambala e n  55 i n  g e l a k t  h o u t  u i t g e v o e r d ;  
s l e c h t s  e e n  t i e n t a l  b l e v e n  behouden 
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  28 
M 9. STOEI ( f  40)  
H .  van d e  Velde 
h o u t - m e t a a l ,  50 x 44 x 90 , 1941 
de  twee s t e u n e n  z i j n  i n  w i t  m e t a a l ,  d e  rug-  
l e u n i n g  e n  de  z i t t i n g  i n  h o u t ;  wanneer men 
de  s t o e l  i n  p r o f i e l  b e k i j k t ,  v e r t o o n t  e l k  
van d e  twee meta len  s t e u n e n  e e n  a f g e r o n d e  
t rapeziumvorm; d e  s t e u n e n  z i j n  o n d e r l i n g  
met e l k a a r  verbonden door  e e n  h o u t e n  dwars-  
s t e u n ;  de  z i t t i n g  i s  eveneens  t r a p e z i u m v o r -  
mig 
BRUG, e e r s t e  v e r d i e p i n g  
M 10. BEMEUBELD INTERIEUR VAN DE GROTE 
LEESZAAL 
S e r g e y s e l s  
f o t o ,  1 6 , 7  x  22,4 
d e z e  opname i s  na 1943 t e  d a t e r e n ;  t o e n  wa- 
r e n  de  p i t c h - p i n e  t a f e l s  i n  d e  z a a l  opge-  
s t e l d  
KB, f o n d s  HvdV, 956/6/1 
d o o r  h e t  verbod ( i n  1941) om nog v e r d e r  me- 
t a a l  t e  g e b r u i k e n  voor n i e t - o o r l o g s d o e l e i n -  
M 11 .  VOORSTEL TOT INRICHTING VAN DE TIJD- 
SCHRIFTENLEESZAAL ( t  3 3 )  
H .  v a n  d e  V e l d e  
k a l k ,  p o t l o o d ,  3 4 , 5  x  5 4 , 7  , 1 / 6 / 3 8 ,  
s c h a a l  : 2  % 
o p  d i t  p l a n  i s  d e  v o l l e d i q e  westwand beno-  
men d o o r  b o e k e n r e k k e n ;  voor  h e t  o v e r i g e  
z i j n  d r i e  q r o t e  t a f e l s  v l a k b i j  d e  g r o t e  r a -  
men g e p l a a t s t ,  t e r w i j l  d i e p e r  i n  d e  l e e s -  
z a a l  t w e e  h o u t e n  b o e k e n r e k k e n  me t  e l k  360 
v a k j e s  i n  L-vorm o p g e s t e l d  s t a a n ,  omgeven 
d o o r  v i e r  k l e i n e r e  t a f e l s ;  d i t  o n t w e r p  werd 
n i e t  u i t g e v o e r d  
V e r z .  E. D e l a t t e ,  B ib .  I n t .  15 
M 1 2 .  INRICHTING VAN DE TIJDSCHRIFTENLEES- 
ZAAL 
H. v a n  d e  V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  44 x  56 , B r u s s e l ,  1 0 / 1 0 / 3 9  , 
s c h a a l  : 2  % 
zowel  de  oos twand  a l s  d e  westwand z i j n  van  
r e k k e n  v o o r z i e n ,  z o d a t  h e t  c e n t r a l e  g e d e e l -  
t e  v a n  d e  z a a l  v o o r  t a f e l s  b e s c h i k b a a r  i s ;  
i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  h e t  o n t w e r p  van 1 / 6 / 3 8  
z i j n  d e  g r o t e  t a f e l s  e v e n w i j d i g  m e t  d e  r e k -  
k e n  g e p l a a t s t ;  t w e e  k l e i n e r e  t a f e l s  z i j n  
d w a r s  t e n  o p z i c h t e  van  d e  g r o t e  t a f e l s  g e -  
p l a a t s t ;  d i t  g o e d g e k e u r d e  o n t w e r p  werd 
r e e d s  o p  1 1 / 9 / 3 9  i n  p o t l o o d  opqemaak t  e n  
g e s i g n e e r d ;  d e  d e l i c a t e  t o e s t a n d  v a n  h e t  
p l a n  m a a k t  h e t  e x p o s e r e n  e r v a n  o n m o g e l i j k  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  8  
M 1 3 .  BOEKENREKKEN LANGS DE WESTWAND VAN DE 
TIJDSCHRIFTENLEESZAAL 
H. v a n  d e  V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  67 x  1 3 4 , 5  , g e s i g n e e r d  v a n  d e  
V e l d e ,  B r u s s e l ,  j u l i  ' 3 9 ,  s c h a a l  : 2  % ,  10% 
om e e n  maximum a a n  b e r g r u i m t e  v o o r  t i j d -  
s c h r i f t e n  t e  bekomen, m a a k t e  Van d e  V e l d e  
g e b r u i k  van  u i t s p r i n g e n d e  e l e m e n t e n  d i e  
l a n g s  d r i e  z i j d e n  van  r e k k e n  v o o r z i e n  z i j n ;  
o p  d e z e  w i j z e  w o r d t  d e  l a n g e  wand d o o r b r o -  
k e n  e n  o n t s t a a t  e e n  vorm van  a l t e r n e r e n d  
s t e l s e l  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  9  
M 14.  BOEKENREKKEV LANGS DE OOSTWAND VAN DE 
TIJDSCHRIFTENLEESZAAL 
H. v a n  d e  V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  6 7 , 5  x  130  , g e s i g n e e r d  v a n  d e  
V e l d e ,  B r u s s e l ,  j u l i  ' 3 9 ,  s c h a a l  : 10 % 
d i t  wandmeubel b e s t a a t  u i t  d r i e  e l e m e n t e n :  
e e n  g e d e e l t e  d a t  z i c h  t e g e n  d e  wand b e v i n d t  
e n  t w e e  v o o r u i t s p r i n g e n d e  v l e u g e l s ,  d i e  
l o o d r e c h t  o p  d e  wand z i j n  g e p l a a t s t  e n  a l -  
d u s  h e t  w a n d g e d e e l t e  l a n g s  d e  b e i d e  z i j d e n  
o m g e e f t ;  v o o r  d e  aanmaak van  h e t  r e k  werden  
l i m b a  e n  b u b i n g a ,  t w e e  A f r i k a a n s e  h o u t s o o r -  
t e n  g e b r u i k t  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  1 0  
P1 15 .  ONTWERP DUBBELE LEESTAFEL VOOR DE 
T I  JDSCHRIFTENLEESZAAL 
p l a n a f d r u k ,  5 0 , 5  x  9 4 , 5  , B r u s s e l ,  2 / 1 0 / 3 9 ,  
s c h a a l  : 1 0  % ,  100  % 
d e  t w e e  u i t  t e  v o e r e n  t a f e l s  b e s t a a n  u i t  
twee  a a n  e l k a a r  i d e n t i e k e  d e l e n  d i e  a a n  me- 
k a a r  g e k o p p e l d  werden  ( t o t a l e  b r e e d t e = 5 , 8 8  
m . )  ; z e  h e b b e n  v e r h o o g d e  s t e u n e n  d i e  boven  
d e  t a f e l  u i t r e i k e n ;  b i j n a  v o l l e d i g  i n  h o u t  
o n t w o r p e n ,  werd d i t  model  O  n a a r  p l a n  u i t -  
g e v o e r d  i n  l i m b a  e n  b u b i n g a - h o u t  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  14 
M 16 .  TAFEL VOOR DE TIJDSCHRIFTENLEESZAAL 
h o u t ,  294 x  130 x 92 ( f  4 0 )  
d e z e  t a f e l  is e e n  v e r k l e i n d e  u i t v o e r i n g  v a n  
d e  r e e d s  v e r m e l d e ;  e r  werden  t w e e  exempia -  
r e n  u i t g e v o e r d ,  é é n  e r v a n  vonden we t e r u g ;  
h e t  t a f e l b l a d  van  d i t  t y p e  i s  v o o r z i e n  v a n  
t w e e  d e c o r a t i e v e  m o t i e v e n  d i e  i n  b u b i n g a  
z i j n  u i t g e v o e r d  
BRUG, e e r s t e  v e r d i e p i n g  
M 17 .  DE BEMEUBELDE TIJDSCHRIFTENLEESZAAL 
f o t o ,  1 6 , 6  x 2 2 , 7  ( f  4 0 )  
d e  m e u b e l s  werden i n  ' 4 2  v e r v a a r d i g d ;  d e z e  
f o t o  g e e f t  d e  o p s t e l l i n g  e r v a n  i n  d e  z a a l  
wee r  
KB, f o n d s  HvdV, 9 5 6 / 1 2 / 2  
M 18.  VOORGESTELDE INRICHTING VAN DE PRO- 
FESSORENKAMERS 
M .  v a n  d e  V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  32 x  2 5 , 5  , B r u s s e l ,  4 / 1 0 / 3 9 ,  
s c h a a l  : 5  % 
o v e r  d e z e  i n r i c h t i n g  s c h r e e f  René A p e r s  o p  
1 1 / 1 1 / 3 9  i n  e e n  v e r t r o u w e l i j k e  b r i e f  v e r -  
m o e d e l i j k  g e r i c h t  a a n  C l o q u e t :  " J e  n e  s a i s  
p a s  s i  n. V a n d e v e l d e  v o u s  a  r e m i s  d é j à  les 
d e s s i n s  p o u r  l e s  c a b i n e t s  d e s  p r o f e s s e u r s .  
J e  n ' a i  a u c u n e  i e é e  d e  C e  q u ' i l  v e u t  r é a i i -  
s e r  i c i  ( . . . l u  (BRUG, k e l d e r  I1 3 . 3 )  ; h e t  
r o d e  v r a a g t e k e n  o p  h e t  p l a n  i s  d a n  ook 
w a a r s c h i j n l i j k  van A p e r s  a f k o m s t i g  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  20 
M 19 .  EEN BIBLIOTHEEKKAST VOOR DE CONSERVA- 
TORS VAN D? KAARTENZAAL, DE WIEGEDRUKKEN EN 
DE HANDSCHRIFTEN EN EEN SCHRIJFTAFEL VOOR 
ADMINISTRATIE 
H .  van  d e  V e l d e  
p l a n a f d r u k ,  42 x 73 , g e s i g n e e r d  van  de  
V e l d e ,  B r u s s e l ,  3 0 / 1 0 / 3 9 ,  s c h a a l  : 1 0  4 ,  
100 '% 
o n t w e r p  Y ,  d e  k a s t ,  werd o p g e v a t  a l s  twee  
o p  e l k a a r  g e p l a a t s t e  a f z o n d e r l i j k e  e l e n e n -  
t e n ;  h e t  o n d e r s t e  e l e m e n t  i s  e e n  k a s t  v o o r -  
z i e n  van  s c h u i f d e u r e n ;  d e  h a n d v a t e n  z i j n  
u i t g e h o l d  e n  v o o r z i e n  van  e e n  m e t a l e n  g r e e p  
d i e  i n  d e  h o l t e  g e p l a a t s t  i s ;  hoven  d e  k a s t  
i s  e e n  b o e k e n r e k  met  l e g p l a n k e n  o n d e r y e -  
b r a c h t ;  h e t  meubel moest i n  h o u t  v e r v a a r -  
d i g d  worden e n  werd w a a r s c h i j n l i j k  n o o i t  
u i t g e v o e r d ;  ook d e  t a f e l ,  e e n  c o m b i n a t i e  
van A f r i k a a n s  h o u t  e n  m e t a a l  werd n i e t  v e r -  
v a a r d i g d  
B R U G ,  k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  24 
M 20. BRIEF VAN CLOQUET AAN SCHOEP 
7 /12 /37 ,  i n  4' 
C l o q u e t  g e e f t  e e n  k o r t e  h i s t o r i e k  van d e  
" b e p e r k t e  a a n b e s t e d i n g "  d o o r  Van d e  Velde  
u i t g e l o k t  voor h e t  v e r v a a r d i g e n  e n  p l a a t s e n  
van s t a l e n  boekenrekken i n  d e  t o r e n ;  i n  o- 
v e r l e g  met Van de Velde i s  h i j  d e  mening 
t o e g e d a a n  d a t  h e t  s t a a l  d o o r  d e  f i r m a  De- 
s o e r  t e  l e v e r e n  zowel k w a l i t a t i e f  a l s  e s -  
t h e t i s c h  p r i m e e r t  boven d a t  van d e  a n d e r e  
f i r m a ' s  
RUG, G B  I V  8  BG 5/41.915 
M 21. GRONDPLAN EERSTE VERDIEPING TOREN MET 
PLAATSING VAN DE BOEKENREKKEN 
S t e i n b a c h p a p i e r ,  i n g e k l e u r d e  t e k e n i n g ,  
6 6 , 5  x 52 , g e s i g n e e r d  E. De Smet, 7/8/1941 
p l a n  van d e  e e r s t e  v e r d i e p i n g  van d e  t o r e n  
met i n k l e u r i n g  van de boekenrekken d o o r  
R .  Apers  
BRUG,  k t n z .  AP I ,  3 ,  VI, 9  
M 2 2 .  STAAL I N  PLAATIJZER 
g r o e n  g e ë m a i l l e e r d ,  15 x 20 
v o l g e n s  d e  a a n b e s t e d i n g  was e l k e  f i r m a  v e r -  
p l i c h t  s t a l e n  van d e  t e  g e b r u i k e n  p l a a t i j -  
z e r  t e  l a t e n  onderzoeken  i n  h e t  l a b o r a t o -  
rium voor  Anorgan ische  T e c h n i s c h e  Chemie; 
d i t  s t a a l  i s  a f k o m s t i g  van d e  f i r m a  F a v e t a  
d i e  rekken  l e v e r d e  i n  de g r o t e  k e l d e r  e n  i n  
- 2 ,  -3 
BRUG, k e l d e r  
M 23. PERSPECTIEFTEKENING VAN EEN METALEN 
BOEKENREK 
G .  Ploens 
p l a n a f d r u k ,  29 x 5 1 , s  , B r u s s e l ,  28/10/37,  
geen  s c h a a l  
on twerp  van e e n  boekenrek  d o o r  de f i r m a  
Moens v o o r g e s t e l d  voor  d e  p l a a t s i n g  i n  d e  
maga z i j  nen 
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  IX, 9  
M 24. INRICHTING VAN HET GELIJKVLOERS DOOR 
HET AANBRENGEN VAN EEN STALEN GALERIJ EN 
TRAP EN HET PLAATSEN VAN METALEN BOEKENREK- 
KEN 
G .  Moens 
p l a n a f d r u k ,  40 x 116,  B r u s s e l ,  6 /12 /38 ,  
s c h a a l  : 1  /5O 
v e r s c h i l l e n d e  f i r m a ' s  ( D e s o e r ,  F a v e t a ,  L i -  
b e e r ,  T o c h e l e u s ,  Moens) ,  d i e n d e n  k l e u r r i j k e  
p l a n n e n  i n  om d e  i n r i c h t i n g  van deze  dubbe- 
l e  v e r d i e p i n g  t e  v e r k r i j g e n ;  d e  f i r m a  Moens 
werd t e n s l o t t e  met de u i t v o e r i n g  e r v a n  be-  
l a s t ;  zowel op h e t  g e l i j k v l o e r s  31s o p  d e  
g a l e r i j  werden r e k k e n  o p g e s t e l d ;  d e  v l o e r  
werd met l i n o l e u m  b e k l e e d  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  VI,  4c 
M 25. B R I E F  VAN "DER MILITARBEFEHLSHABER I N  
BELGIEN U N D  NORDFRANKREICH" AAN DE BEHEER- 
DER- INSPECTEUR 
31/10 /41 ,  D u i t s ,  4 O  
i n  d e z e  b r i e f  word t  h e t  ve rbod  om p l a a t i j -  
z e r  t e  l e v e r e n  voor  d e  a f w e r k i n g  van h e t  
s t a l e n  m e u b i l a i r  b e k r a c h t i g d  
BRUG, k e l d e r  111 ,  6  
M 26. ONTWERP VAN HET STEEKKAARTENMEUBILAIR 
IN DE CATALOGIZAAL 
H .  van d e  Velde 
p l a n a f d r u k  met p o t l o o d a a n d u i d i n g e n ,  70 ,5  x 
135,  B r u s s e l ,  12/1,0/39, s c h a a l  : 2  % ,  10 8 ,  
100 R 
i n  h e t  t o t a a l  voorzag  Van d e  Velde i n  o o r -  
s p r o n g  48 b lokken  van 70 f i c h i e r s ,  e l k  1 , 4 5  
m .  b r e e d f  a l v o r e n s  h e t  p l a n  n a a r  Apers  d o o r  
t e  s t u r e n  b r a c h t  h i j  e e n  w i j z i g i n g  a a n  i n  
h e t  a a n t a l  meube ls ;  d e  v i e r  m i d d e l s t e  van 
e l k  b l o k  werden v e r w i j d e r d  e n  d o o r  marmeren 
l e e s t a f e l s  ve rvangen  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  29 
M 27.  BRIEF VAN M .  GCRARD AAN R .  APERS 
h a n d s c h r i f t ,  i n  4' ,  9 /11/39 
 arc cel G é r a r d ,  t e k e n a a r  b i j  h e t  a r c h i t e c -  
t e n b u r e a u  van Van d e  Velde ,  b r a c h t  d e  p r e -  
c i e s e  o p s k e l l i n g  van d e  marmeren c o n s u l -  
t e e r t a f e l s  t u s s e n  d e  meubels  e n  b i j  d e  v e r -  
w a r m i n g s t o e s t e l l e n ,  op p l a n ;  samen met d e z e  
b r i e f  werd h e t  p l a n  a a n  Apers  overgemaakt  
BRUG, k e l d e r  111 ,  6  
M 28. BRIEF VAN H .  VAN DE VELDE AAN APERS 
h a n d s c h r i f t ,  28 x 2 1 , 5  , 23/2/41 
a l s  b r i e f h o o f d  g e b r u i k t e  Van de Velde h i e r :  
" h e t  nieuw h u i s  1 ,  A l b e r t l a a n ,  T e r v u r e n "  
h i j  d e e l d e  mee d a t  Apers  aan  d e  f i r m a  De- 
s o e r  nog s t e e d s  geen  toestemming h e e f t  ge-  
geven  om d e  meubels  i n  d e  c a t a l o g i z a a l  u i t  
t e  v o e r e n  e n  h o o p t e  d a t  d e  zaak s p o e d i g  zou 
g e r e g e l d  worden 
BRUG, k e l d e r  111 ,  6 
M 29. OPSTELLING VAN DE STALEN MEVBELS IN 
DE KAARTEN- EN WIEGEDRUKKENZAAL 
p l a n a f d r u k  met p o t l o o d a a n d u i d i n g e n ,  69 x 
122 , B r u s s e l ,  24 /10 /39 ,  s c h a a l  : 2 % ,  10 8 
n a a s t  e e n  l i g q i n g s p l a n  van b e i d e  z a l e n ,  
worden d e  boekenrekken ,  d e  l e g k a s t e n  met 
r o l l u i k ,  d e  s t a a n k a s t e n  e n  d e  s t e e k k a a r t e n -  
meube ls ,  d i e  a l s  m e u b i l a i r  v o o r z i e n  waren ,  
u i t g e t e k e n d  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3, V I I I ,  23 
M 30 .  METALEN KASTEN VOOR DE BENEDENVERDIE- 
PING VAM EE HANDSCHRIFTENZAAL 
H .  van d e  Velde  
p l a n a f d r u k  met p o t l o o d a d n d u i d i n g e n ,  71 ,5  x 
158, B r a s s e l ,  17 / lG /39 ,  s c h a a l  : 5  $,  100 $ 
op h e t  g c l i j k v i o e r s  var! d e z e  z a a l  vco rzag  
'Jan d e  Ve lds  e l f  k l s l e c  met q l a z c n  d e u r e n  
en v i e r  k l e i n e r e  k a s t e n  v c o r  h e t  opbe rgen  
van omvangr i jke  e n  zwar* h a n d s c h r i f t e n  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  V I I I ,  22b 
N 31. METALEN KASTEN UI'?CEVOEKD DOOR ACIOR 
VOOR HET GELIJKVISERS C'AN DE HANDSCHRIFTEN- 
ZAAL 
A. Mets 
b l a u w d r i ~ k ,  8 i , 5  x 110,5 ,  g e s i g n e e r d  M .  Ne t s  
75 /5 /43 ,  s c h a a l  : 2  % 
d e  p l a n n e n  werden voor  akkoord  o n d e r t e k e n d  
d o o r  h o 3 f d h i h l i o t h e c a r i s  Aper s  e n  algemeen 
c o n s e r v a t o r  Van den Os tende ;  d e  u i t v o e -  
r i n g s p l a n n e n  van d e z e  z a a l  omva t t en  e l f  
k a s t e n  n e t  g l a z e n  d e u r e n ,  v e r d e e l d  i n  twee 
vakken d o o r  e e n  v o l  middenpaneel  i n  p l a a t -  
i j z e r ;  daarnaas t .  werden v i e r  i t a s t e n  m e t  
d u b b e l e  d e u r e n  i n  s t a a l  v o o r z i e n ;  e l k e  k a s t  
h e e f t  v i e r  s c h u i v e n  en  is  v e r g r e n d e l d  met 
e e n  y a l e - s l o t  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  I X ,  5  
M 32. HUIDIGE OPSTELLING VAN DE MEUBELS I N  
D I  HANDSCHRIFTENZAAL, DETAIL ( f  31 )  
P .  L o r r é  
f o t o ,  23 x 15,;  , 1985 
v o l g e n s  d e  wens van H .  van d e  Velde  werden 
3e ri ihtzlen meubels  t u s s e n  d e  bes t aa r ide  r n a r -  
meren coklreln i n q e p a s t ;  hoewei  hei. a a n t a l .  
n e u b e i s  I n  12 l o o p  d a r  j a r e n  toena.m, b.keef 
d e  D a s i . s « p s t ? l i i n q  Lie.rsaid, wat  .mor Se i n -  
t e r i e u r s  van de  k a s r c e n -  e n  wiegedrukken-  
z a a l  c i e t  kan gezegri d c r d i n  
M 33. ONT'mi;. VAN ME'CP.IEN K.4STEN VX;R GE 
GALERIJ VAN 25 HANI?CCt<KIFTENLAAL 
- 1 ~ n a f d r u k ,  n e r  p o t l o o d ~ a n d ~ ~ i - d i n g e n ,  5 4 . 5  x 
155 , B r u s s e l ,  :5 / i3 :34,  s c h a a l :  5 8 ,  100 q. 
M 34. TAFELS EN TWEE: STöEKKMRTENMEUBELS 
VOOR HET GELIJKVLOERS VAN DE HNVDSCHRIFTEN- 
ZA?.L 
H .  van d e  Velde  
p l a n a f d r u k ,  122 x 5 9 , 5 ,  g e s i g n e e r d  van d e  
Velde ,  B r u s s e l ,  20 /10 /39 ,  s c h a a l  : 10 Z ,  
100 % 
o p  d i t  p l a n  voorzag  Van d e  Vel.de z e s  t a f e l s  
i n  g e l a k t  h o u t ,  o n d e r s t e u n d  d o o r  U-vormige 
m e t a l e n  s ~ e u r i e n ;  é é n  g r o t e  hyuteri  t a f e l  zou 
aan  w e e r s z i j d e n  e n  i n  hot:. midden d o o r  zware 
h o u t e n  s t e u n e n  e n  e e n  nan .~ : : ï l ende  m e t a l e n  
s t e u n  met e e n  U-vormig p r o f i e i  g e s c h r a a g d  
worden; bovend ien  maakte  h i j  r>ok on twerpen  
voor  h o u t e n  k a s t j e s  waarop de m e t a l e n  
s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  zoudcri f j e s t e l d  worden 
SRUG, k t n z .  AP I ,  3, V I I I ,  22 
M 35. STEEKKAARTENMEUBELS MET VIJFTIEN EN 
DERTIG VAKKEN BESTEMD VOOR DE KAARTEN- WIE- 
GCDRUKKEN- EN HANDSCHRIFTENZAAL 
p l a n a f d r u k ,  45 ,5  x 58 , A c i o r ,  9 / 4 / 4 1 ,  
s c h a a l  : 100 % ,  30 % 
o p  b a s i s  van d e  aanbestedfngsvsorwaarden e n  
d e  on twerpen  van ' 3 9 ,  b r a c h t  d e  f i r m a  De- 
s o e r  h e t  d o o r  Van d e  Velde  v o o r z i e n e  meuhi- 
l a i r  i n  e e n  e n i g s z i n s  a a n g e p a s t e  v e r s i e  up 
p l a n ;  d e  s t e e k k a a r t e n m e u b e l s  zouden d o o r  
Van d e  Velde  o p  h o u t e n  s o k k e l s  g e p l a a t s t  
worden; d e z e  werden u i t e i n d e l i j k  d o o r  meta-  
l e n  k a s t e n  ve rvangen  
BRUG, k t n z .  AP I ,  3 ,  I X ,  l b  
M 36.  HOUTEN TAFELMEUBILAIR ONTWORPEN VOOR 
DE KAARTEN- EN WIEGE3R!JKKENZAAL, MAAR NOOIT 
SITGEVOERD 
H .  van d? Velde  
p l a n a f d r u k ,  6 5 , 5  x 6 3 , 5  , q e s i g n e e r d  van d e  
Velde ,  S f u s s e l ,  27 /10 /39 ,  s c h a a l  : 1 0  %, 
!O0 w 
D R U G ,  kpnz .  Ai? I ,  3 ,  V I I I ,  23a 
9P.LY;, k e l d e r  I:?, : 
KUNSTWERKEN K 6 .  L)E RUNELEESSTLX OPGESTELD I N  DE VIJVER 
VAN DE BINNENKOER VAN DE CENTRALE BIBLIO- 
THEEK ( f  ' 2 )  
K 1 .  BRIEF JOZEF CANTRE ( 1 8 9 0 - 1 9 5 7 )  AAN 
P .  ZERCK, HOOFDINGCNIEUR-ARCHITECT-DIREC- 
TEUR BESTUUR DER GEBOUWEN, IiAARIN AANGFKON- 
DIGD WORDT DAT HET BEELD-RELIEF VOOR HET 
HIK0 IN GIPS I S  AFGEWERKT 
b r i e f ,  h a n d s c h r i f t  J o z e f  C a n t r f ,  2 7  x ? l ,  
7 / 2 / 1 9 4 9  
RUG GB d o o s  V  1 
K 7 .  BRONZEN BAS-RELIEF DOOR JOZEF CANTRE 
ONTWORPEN AAN DE INGANG VAN HET HOGER IN- 
STITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEID- 
KUNDE ( f  6 1  ) 
f o t o ,  1 3  x 1 8  , n i e t  g e d a t e e r d  
d i t  b a s - r e l i ë f  w e r d  g e p l a a t s t  o p  1 3 / 2 / 1 9 3 0  
e n  s t e l t  e e n  a l l e q o r i s c h e  v o o r s t e l l i n q  v o o r  
v a n  d e  b e e l d h o u w k u n s t  ( v o o r g e s t e l d  d o o r  e e n  
f i g u u r  d i e  me t  h a m e r  e n  b e i t e l  e e n  p a a r d e -  
k o p  m o d e l l e e r t )  d e  a r c h i t e c t u u r  ( e e n  monnik  
d i e  e e n  g r o n d p l a n  v a n  e e n  k e r k  v a s t h o u d t )  
d e  p l a s t i s c h e  k u n s t  ( e e n  i n  p r o f i e l  o p q e -  
s t e l d e  f i g u u r  d i e  e e n  t e k e n i n g  m a a k t )  e n  d e  
s t u d i e  d e r  k u n s t q e s c h i e d e n i s  ( e e n  n a a k t  
l i q q e n d e ,  m i j m e r e n d e  j o n q e l i n q ,  m e t  b o e k  e n  
s c u l n . t u u r )  
ARUG, D  1 G 
K 3 .  INGANG HOGE? IUSTITUUT VOOR KUNSTGE- 
SCHIEDENIS EN OUI):!T;I3KUNDE MET BAS-RELIEF 
VA;J JOZEF CATITRE 
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  n i e t  q e d a t e e r d  
ARUG, D  16  
K 4 .  PLAN :4ET AFYETINGEN VOOR DE POUILLE- 
NAY-STEEN BESTE!ID VOOR HET BEELD OP DE 
BIUHENKOER VAN DE BIBLIOTHEEK 
K a r e l  A u b r o e c k  ( ' 1 8 9 4 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  3 0  x 3 9 , 5 ,  n i e t  
g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  i n  d e  l o o p  v a n  1 9 4 7  
s c h a a l  1 0  R 
d e  c o m i s s i e  v a n  a d v i e s  i n z a k e  k u n s t e n  e n  
k u n s t a m b a c h t e n  w i l d e  h e t  b e e l d  d e  r u n e l e e s -  
ster a a n v a n k e l i j k  i n  P o u i l l e n a y - s t e e n  l a t e n  
u i t v o e r e n ,  m a a r  men k a n  n e r q e n s  d e  g e w e n s t e  
g r o o t t e  v i n d e n -  d a a r o m  w e r d  b e s l i s t  E u v i l l e -  
s t e e n ,  k w a l i t e i t  " m a r b r i e r e "  t e  q e b r u i k e n  
RUG GB d o o s  V  1  
K 5 .  BRIEF KAREL AUUROECK AAN P .  ZERCK, 
HOOFDI??CE!J IEUR-ARCHITECT,  DIRECTEUR BESTUUR 
DER GöDO'J:EN, OVER VOLTOOIING VAN HET BEELD 
DE "RUNELEESCTEX" 
b r i e f  me t  h o o f d i n g  R a r e l  A u b r o e c k ,  h a n d -  
s c h r i f t  K a r e l  A u b r o e c k ,  2 7 , s  x 2 1 , s  , 
3 / 4 / 1 9 4 8  ( v e r k e e r d e l i j k  g e d a t e e r d )  moe t  
3 / 4 / 1 9 4 9  z i j n  
RUG GB d o o s  V  1 
P e t e r  L o r r é  i 0 1 9 ; ; )  
f o t o ,  1 8  x 24 , 1 9 8 1  
K 7 .  DETAIL XAQUETTE BIBLIOTHEEKCOYPLEX 
UITGEVOERD DOOR ANGELLO FABRE NAAR ONTWER- 
PEN VAN HENRY VAN DE VELDE VAN 1934  
f o t o ,  1 7 , 3  x 1 2 , 6  , n i e t  q e d a t e e r d ,  v e r m o c -  
d e l i  jk v o o r  1 9 6 0  
d e z e  f o t o  t o o n t  d e  r i a y e t t e  i n  o n b e s c h a d i g -  
d e  t o e s t a n d ;  o p m e r k e l ~ j k  h i e r b i j  i s  d e  o p -  
s t e l l i n q  v a n  e e n  b e e l d  n a a s t  d e  i n g a n g  v a n  
d e  b i o l i o t h e e k ;  d i t  b e e l d  w e r d  e c h t e r  n o o i t  
g e p l a a t s t  
ARUG K 3  , 2 3  
K 8 .  EMIEL POnOU ( 1 8 8 5 5 1 9 7 5 )  
f o t o ,  1 8  x 1 3  , n l e t  g e d a t e e r d  
v e r z .  Y e v r .  P o e t o u ,  G e n t  
K 9 .  NAAKT ONTWORPEN DOOR EMIEL POETOU, 
VOOR 3 E  INGANG VAN DE CENTRALE BIBLIOTHEEK 
( f  6 3 )  
P e t e r  L o r r é  
v o l q e n s  d e  d o c h t e r  v a n  E a l e l  P o e t o u ,  h a d  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  l a -  
r e n  ' 3 0  d e  o p d r a c h t  g e q e v c n  e e n  g r o o t  q e -  
k n l e l d  v r o u w e l i ~ k  n a a k t  t e  o n t w e r p e n ;  P o e -  
t o u  m a a k t e  e e n  p l a a 5 t e r e n  a f g i e t s e l  o p  w a r e  
g r o o t t e  ( 2 7 5  x 5 7 )  ~ e ~ a t l n e e r d  e n  t w e e  
k l e l i e r e  v e r s l e s  ( 2 r z .  D e  V o q e l a e r e  e n  
C l a e r h o u t ) ;  d c  r e d e n  w a a r o q  5e t  b e e l d  n o o l t  
werd  uitgevoerd e n  q e n l a a t s t  1s o n b e k e n d  
v e r z .  Mevr .  P o e t o u ,  G e n t  
K 1 0 .  BRIEF JOS LEONARD ( 1  892-1 9 5 8 )  AAN DE 
DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE GEBOUWEN TB BRUS- 
SEL, MET DE '.'OORSTELLING VOORONTWRP VOOR 
HET LETTEROPSCHRIFT B I J  DE INGANG VAN DE 
BIBLIOTHEEK 
b r i e f  m e t  h ? o f d l n < j  J o s  T k o n a r d ,  2 7 , 5  x 7 1 , 5  
1 3 / 4 / 1 9 4 1  
i n  b i j l a g e  o p  g e r u l t  p a a i e r  i n  p o t l o o d  h e t  
l e t t e r o p s c n r i f t  " R i j k s u n i v e r s i t e i t  b i b l i o -  
t h e e k "  1 9 4 3 ,  1 4 , 5  x 1 9 , j  
i n  d e  b r i e f  w o r d t  d e  wens  r.an H e n r y  v a n  d e  
V e l d e  v e r t o l k t  w a a r m  d e z e  s t e l d e  " R i j k s "  
t e  l a t e n  w e g v a l l e n  e11 d o o r  c e n  B e l g i s c h e  
l e e u w  t e  v e r v a n g e n ;  h e t  o p s c h r i f t  w a a r v o o r  
i n  h e t  b e t o n n e n  p a r e m e n L  v a n  d e  t o r e n  n o g  
s t e e d s  e e n  n l a a t s  v o o r z i e n  i s ,  w e r d  n o o i t  
a a n g e b r a c h t  
RUG GB d o o s  V 1  
K 11. JOS LEONARD (1892-1958) 
f o t o ,  18 x 13, n i e t  g e d a t e e r d  
l i t :  J . E .  PEETERS; Gees t  e n  S t i j l  van J o s  
Léonard i n  G r a f i e k ,  jg.1957-58, n r . 4 9 ,  
zonaer  p a g i n e r i n g  
e n  J . E .  PEETERS; J o s  Léonard,  V e e l z i j d i g e  
G r a f i s c h e  P e r s o o n l i j k h e i d  i n  G r a f i e k ,  
jg .1959,  n r . 5 4 ,  zonder  p a g i n e r i n q  
K 12 .  KRANTENKNIPSEL : L 'ALACHITECTURE MONU- 
MENTALE - INTERVIEW DE HENRY VAN DE VELDE 
I N  "LE PHARE" 
P i e r r e - L o u i s  F l o u q u e t  
f o t o c o p i e ,  49 x 21 , 30/5/1954 
d i t  a r t i k e l  h a n d e l t  o . a .  o v e r  h e t  a a n d e e l  
van kunstwerken i n  de  v o o r z i e n e  b u d g e t t e n  
voor nieuw o p  t e  r i c h t e n  openbare  gebouwen 
KB,  Fonds HvdV , 1 320 
K 1  3. BRONZEN HERINNERINGSMEDAILLE MET 
HOOFD VAN HENRY VAN DE VELDE 
V i c t o r  Temmerman 
b r o n s ,  34,7  x 34,7 , n i e t  q e d a t e e r d ,  
o p s c h r i f t :  Henry van d e  Velde,  1863-1957 
ontworpen n a a r  a a n l e i d i n g  van een  w e d s t r i j d  
u i t g e s c h r e v e n  door  de K o n i n k l i j k e  Vlaamse 
Academie voor Wetenschappen, L e t t e r e n  e n  
schone Kunsten van B e l g i ë  
RELATIES 
R 1. HENRY VAN DE VELDE IN DUITSLAND 
foto, 18 x 24, ongedateerd, vermoedelijk 
v66r de eerste wereldoorlog 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 2. hENRY VAN DE VELDE MBT FAMILIEKRING 
BIJ HET HWELIJKSFEEST VAN ZIJN DOCHTER IN 
"LA NOWELLE MAISON" TE TERVUREN. 
foto, 13 x 18, ongedateerd, vermoedelijk 
circa 1935 
KR, Fonds HvdV, 189 
R 3. HENRY VAN DE VELDE IN FAMILIEKING 
foto, 8 x 11, ongedateerd, vermoedelijk 
v66r 1940 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 4. HENRY VAN DE VELDE MET KLEINKIND 
foto, 20 x 28, ongedateerd, vermoedelijk 
tweede helft van de jaren '30 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 5. HENRY VAN DE VELDE MET STIJN STREWELS 
VOOR "LA NOWELLE MAISON" TE TERWREN 
foto, 8 x 13, niet gedateerd, vermoedelijk 
ns 1935 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 6. HENRY VAN DE VELDE TUSSEN MAURICE COL- 
MAN, CAMILLE HUYSMANS, STIJN STREWELS, 
MEVR. A. MARTENS EN JOZEF DE COENE 
foto, 13 x 18, vermoedelijk door dokter A. 
Martens, ongedateerd, vermoedelijk eerste 
helft jaren '30 
verz. Hilde Ballegeer 
R 7. HERMAN TEIRLINCK EN HENRY VAN DE VELDE 
(f 18) 
foto, 18 x 24, niet gedateerd, vermoedelijk 
eind jaren '30 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 8. HENRY VAN DE VELDE IN OBERAGERI (ZWIT- 
SERLAND) MET THEORETISCH WERK 
foto, gesigneerd door HvdV, 16 x 12, niet 
gedateerd, vermoedelijk na 1950 
R 9. HENRY VAN DE VELDE IN OBERAGERI (ZWIT- 
SERLAND) ALS NEGENTIGJARIGE 
foto Belgisch Instituut voor Voorlichting, 
24 x 18, 8/1953 
KB, fonds HvdV, 189 
R 10. HENRY VAN DE VELDE BIJ VIERING 90STE 
VERJAARDAG IN ZUG (ZWITSERLAND), HOTEL 
AKLIN 
foto, 16 x 22, 3/4/1953 
KB, ronds HvdV, 189 
R 11. HENRY VAN DE VELDE TIJDENS EEN LEZING 
IN HET KUNSTGEWERBEMUSEUM IN ZURICH 
foto, 16 x 16, niet gedateerd, vermoedelijk 
circa 1950 
het bureel waaraan hij gezeten was had H. 
Van de Velde ontworpen voor de Münchener 
Sezession in 1899; op de achtergrond een 
schilderij van Ferdinand Hodler, "de dag" 
circa 1900 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 12. HENRY VAN DE VELDE IN OBERAGERI (ZWIT- 
SERLAND) 
foto Zoe Binswanger, 14,5 x 14.5 , 3/4/1953 
KB, Fonds HvdV, l89 
R 13. HENRY VAN DE VELDE IN OBERAGERI 
(ZWITSERLAND) (f 70) 
foto, 13 x 18, niet gedateerd, vermoedelijk 
begin jaren ' 50 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 14. HENRY VAN DE VELDE IN OBERAGERI 
(ZWITSERLAND) (f 71) 
foto, 18 x 24, niet gedateerd, vermoedelijk 
circa 1956 
KB. Fonds HvdV, 189 
R 15. FRANS MASEREEL EN HENRY VAN DE VELDE 
IN OBERAGERI (ZWITSERLAND) (f 72) 
foto, gesigneerd door Van de Velde,l8 x 13, 
28/8/1952 
deze foto wordt begeleid door volgende op- 
dracht : " à  Frans Masereel, en souvenir de 
ca visite au "Bungalow" du 28 aout 52 et en 
témoignage de ma constante affection Henry 
van de Velde 
KA, Fonds HvdV, 189 
deze foto werd door Van de Veldes kinderen, 
Nele en Thyl posthuum verstuurd naar vrien- 
den en kennissen ter gelegenheid van zijn 
95ste verjaardag op 3/4/1958 
KB, fonds HvdV, 189 
R 16.  HENRY VAN DE VELDE I N  OBEMGERI 
(ZWITSERLAND) ( f  73 )  
f o t o ,  g e s i g n e e r d  d o o r  Van d e  V e l d e , l 3  x 18 ,  
5/1955 
d e z e  f o t o  word t  b e g e l e i d  d o o r  vo lgende  op- 
d r a c h t  " 3  mon c h e r  c o l l e g e  C l o q u e t  v o t r e  
Van d e  Velde  mai '55"  
K B ,  Fonds  HvdV, 189 
R 17.  HENRY VAN DE VELDE I N  OBEMGERI 
(ZWITSERLAND) ( f  74 )  
f o t o ,  18  x 24,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
c i r c a  1955 
KB, Fonds  HvdV, 189 
R 18. HENRY VAN DE VELDE I N  OBERAGERI 
(ZWITSERLAND) 
f o t o ' s ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  t u s s e n  
1948 e n  1956 
KB, Fonds  HvdV, 189 
R 19. HENRY VAN DE VELDE I N  OBEMGERI 
(ZWITSERLAND) 
f o t o ,  18  x 1 3 ,  9/1949 
KB, Fonds  HvdV, 189 
R 20. HENRY VAN DE VELDE I N  OBEMGERI 
(ZWITSERLAND) 
f o t o  Marce l  B a u g n i e t ,  1 1  x 8 ,  1956 
KB, Fonds HvdV, 189 
R 21. SCULPTUUR HENRY VAN DE VELDE 
Oscar  J e s p e r s  (1887-1970) 
g i p s e n  b u s t e ,  v o o r s t u d i e  voor  h a r d s t e n e n  
s c u l p t u u r  o p  s o k k e l ,  49 x 19 x 28 , 1933 , 
g e s i g n e e r d  r e c h t s  i n  d e  nek 
d i t  b e e l d  werd g e r e a l i s e e r d  n . a . v .  Van d e  
Ve ldes  7 0 s t e  v e r j a a r d a g  
lit: J. BOYENS, Osca r  J e s p e r s ,  Antwerpen, 
1982 
v e r z .  E c o l e  N a t i o n a l e  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  
V i s u e l s  d e  La Cambre 
R 22. BRONZEN BEELD HENRY VAN DE VELDE 
Georg Kolbe (1877-1947) 
bronzen b u s t e ,  31 x 14 , 1913 , l a n g e  t i j d  
o p g e s t e l d  i n  h e t  Folkwang - Kunstmuseum i n  
E s s e n ,  n a d i e n  i n  h e t  b e z i t  van Henry van d e  
Velde  en  i n  1947 geschonken aan  h e t  Konink- 
l i j k  Museum voor  Schone Kunsten t e  Antwer- 
pen 
v e r z .  K o n i n k l i j k  Museum voor  Schone Kunsten 
t e  Antwerpen 2686 
ARCHITECTURAL APPEAL, OF DE TOREN ALS SYM- 
BOOL 
A 1. DE VOOR ALLE STUDENTEN TOEGANKELIJKE 
UNIVERSITEIT. GENT RIJKSUNIVERSITEIT 
Oscar Bonnevalle ("1920) 
affiche, offset, 99,7 x 61,8, gesigneerd, 
druk Imschoot, Gent, 1964 
Aula en Boekentoren omcirkeld door drie 
atomen 
lit.: I. de Meíiter & I. Lampaert, De 
affiche verovert de stad, in : Affiche- 
kunst in Oost-Vlaanderen, Gent, 1984, 
p. 144 
BRUG, ktnz., H.553 
A 2. RIJKSUNIVERSITEIT GENT. DE VOOR ALLE 
STUDENTEN TOEGANKELIJKE UNIVERSITEIT (f 75) 
Oscar Bonnevalle 
affiche, offset, 99,8 x 61,9, gesigneerd, 
druk Imschoot, Gent, 1964 
Aula en Boekentoren, kleurvlekken 
lit.: I. de Meûter & I. Lampaert, De 
affiche verovert de stad, in : Affiche- 
kunst in Oost-Vlaanderen, Gent, 1984, 
p. 144 
BRUG, ktnz., H.552 
A 3. KONINKLIJKE BOND VAN HET PERSONEEL. 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Suzanne Hermans ('1949) 
glasraam, 43,5 x 37, gesigneerd, uitv. Art 
Creations, Herentals, 1982 
Boekentoren en Aula, vijf silhouetten, 
wapen universiteit 
verz. A. Poulain, Destelbergen 
A 4. KAFT VAN "UNIVERSITEIT GENT 1937" 
Clément V. Tréfois (1 894-1 984) 
typo, 20,9 x 17,5, gesigneerd, uitq. 
Gentsch Studentencorps en Gentsch Oud-Stu- 
dentencorps, druk Erasmus, Ledeberg-Gent, 
1937 
gestroomlijnd gebouwencomplex, gezien van 
hoek Rozier-Sint-Hubertusstraat 
lit.: De Rijksuniversiteit te Gent 150 jaar, 
catalogus, Gent, 1967, p. 28 nr. 168 
BRUG, G.23186(9) 
A 5. STOFOMSLAG "GEDENKBOEK VAN DE RIJKS- 
UNIVERSITEIT TE GENT NA EEN KWARTEEUW 
VERVLAAMSING" 
Walter de Mulder ('1936) 
offset, 27,3 x 18.5, uitg. Rijksuniversi- 
teit, Gent, druk Erasmus, Ledeberg-Gent, 
1957 
Boekentoren en Runeleesster in sterk pers- 
pectief gefotografeerd 
lit.: De Rijksuniversiteit te Gent 150 jaar, 
catalogus, Gent, 1967, p. 27 nr. 163 
verz. Poulain-Caese, Gent 
A 6. KAFT VAN "TEKENINGEN VAN HENRY VAN DE 
VELDE" 
Etienne Dhaenens ('1932) 
offset, 23,7 x 17,3, uitg. Centrale Biblio- 
theek Rijksuniversiteit, Gent, 1972 
Boekentoren in sterk perspectief gefoto- 
grafeerd 
BRUG, D.11854(3) 
A 7. ACHTERZIJDE KAFT VAN "DE GAND EN BEL- 
GIQUE ... UNE UNIVERSITE VOUS PARLE" 
offset, 24 x 17, uitg. Rijksuniversiteit, 
Gent, druk NICI, Gent, niet gedateerd 
fotomontage van Boekentoren, torenrij, 
Gravensteen, zingende engelen van Lam 
Gods, kranen van haven, Achtersikkel 
lit.: De Rijksuniversiteit te Gent 150 jaar, 
catalogus, Gent, 1967, p. 29 nr. 176 
BRUG, G. 25061 (8) 
A 8. KAFT VAN "DE BIBLIOTHEEK IN DE UNIVER- 
SITEIT" 
R. Masson 
offset, 22 x 13,1, uitg. Rijksuniversiteit, 
Gent, druk Imschoot, Gent, niet gedateerd 
binnenkoer en Boekentoren gefotografeerd 
vanop Letteren en Wijsbegeerte 
verz. Poulain-Caese, Gent 
A 9. KOP VAN "ONS VERBOND", JG. 1 NR. 3 
typo, 4,2 x 15, uitg. KVKV, Gent, druk J. 
van Mierlo-Proost, Turnhout, 1940 
wapen KVHV, Boekentoren, Aula, torenrij 
BRUG, P.7697 
A 10. KOP VAN "GEXTSCH STUDENTENLEVEN", 
JG. 1 NR. 1 
Rix 
typo, 6,3 x 18,5, gesigneerd, uitq. NSG, 
Gent, druk Het Licht, Gent, 1945 
studentikoze activiteiten boven Graven- 
steen, Aula, Boekentoren, torenrij 
BRUG, P.6558 
A 11. KAFTILLUSTRATIE VAN "UNIVERSITAS" 
Marc Careel ('1954) 
offset, 7 x 5,7, gemonogrammeerd, uitg. 
KBP-RUG, Gent, 1982 
Boekentoren, Aula, vijf silhouetten 
A  1 2 .  EX L I B R I S  FACULTEIT GENEESKUNDE, 
LEESZAAL VOOR STUDENTEN ( t  3 5 )  
t y p o ,  5 , 9  x  1 0 , 2 ,  d r u k  I m s c h o o t ,  G e n t ,  
1 9 6 4  
B o e k e n t o r e n  e n  AZ 
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  G e n t ,  P C G / E / 8 3 . 3 3  
A  1 3 .  FOTOSTRIP I N  "FOTOZWART", J G .  2  N?. 1 1  
D i r k  D a u w  ( ' 1 9 4 7 )  
o f f s e t ,  2 3 , 4  x  1 9 , 4 ,  u i t g .  F o t o k l a s  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t ,  G e n t ,  1 9 7 4  
B o e k e n t o r e n  m e t  k r u i s  o p  d e  t o p ,  f o t o r e e k s  
v a n  z i t t e n d e  m a n  v a n  Z u i d e r s  t y p e  
BRUG, G . 2 7 2 7 0  
A  1 4 .  PANORAMA U I T  FOTOALBUM CENTRALE 
BIBLIOTHEEK 
Walter d e  M u l d e r  
f o t o ,  1 2 , 9  x  1 4 , 8 ,  g e s i g n e e r d ,  n i e t  g e d a -  
teerd  
B o e k e n t o r e n  e n  t o r e n r i j  g e f o t o g r a f e e r d  
v a n u i t  de t o r e n  v a n  O . L . v r o u w - S i n t - P i e t e r s  
g e p u b l i c e e r d  i n  : N. P o u l a i n  ( r e d . ) ,  G e n t  
& a r c h i t e c t u u r ,  B r u g g e ,  1 9 8 5 ,  p .  2  
BRUG, b u r e a u  h o o f d b i b l i o t h e c a r i s  
A  1 5 .  DE METALEN RAMEN VAN DE BELVEDERE EN 
VAN DEN BOEKENTOREN DER R I J K S U N I V E R S I T E I T  
TE GENT WERDEN UITGEVOERD I N  SPECIALE PRO- 
F I E L E N  MET DRIEVOUDIGE S L U I T I N G  DOOR ONZE 
FIRMA. WERKHUIZEN TANTOT GEBROEDERS, BRUS- 
S E L  
a d v e r t e n t i e  i n  " B o u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w " ,  
j g .  3  n r .  9 - 1 2 ,  t y p o ,  2 4  x 1 7 ,  g e m o n o g r a m -  
m e e r d ,  B r u s s e l ,  1 9 4 3  
f o t o  B o e k e n t o r e n  i n  m e d a i l l o n ,  d o o r s n e d e  
s l u i t i n g  v a n  r a a m  
F r a n s e  v e r s i e  g e p u b l i c e e r d  i n  : L ' A r t  d e  
B â t i r ,  B r u s s e l ,  1 9 4 4 ,  p .  XVI 
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  G e n t  
A  1 6 .  CHAMEBEL, HET BELGISCH METALEN RAAM, 
N. V. VILVOORDE, HEEFT I N  ZEER RUIME MATE 
MEDEGEWERKT B I J  DE OPRICHTING VAN DE UNI- 
VERSITEITSBIBLIOTHEEK TE GENT 
P . H .  
a d v e r t e n t i e  i n  " B o u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w " ,  
j g .  3  n r .  9 - 1 2 ,  t y p o ,  2 3 , 7  x  1 8 , 3 ,  g e m o n o -  
g r a m m e e r d ,  f o t o ' s  S e r q y s e l s ,  B r u s s e l ,  1 9 4 3  
t e k e n i n g  v a n  B o e k e n t o r e n ,  f o t o ' s  b i n n e n -  
k o e r  e n  c a t a l o g i z a a l  
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  G e n t  
A  1 7 .  2 0 . 0 0 0  METER METALEN REKKEN. EEN 
BOEK-CONVEYOR SYSTEEM "SNEAD" MET 2 1  BE- 
DEELINGSSTATIONS EN GELUIDLOOZE KOKER. AL- 
GEMEENE INSTALLATIE VAN LUCHTDRUKBUIZEN, 
GELUIDS- EN L I C H T S I G N A L I S A T I E .  SLOT- EN 
KOPERWERK. VOLGENS DE TEEKENINGEN VAN DEN 
MEESTER H. VAN DE VELDE. MOENS & CO. ,  BRUS- 
S E L  
a d v e r t e n t i e  i n  " B o u w k u n s t  e n  W e d e r o p b o u w " ,  
j g .  3  n r .  9 - 1 2 ,  t y p o ,  2 3 ,  4  x  1 8 , 0 ,  g e m o n o -  
g r a m m e e r d ,  f o t o  S e r g y s e l s ,  B r u s s e l ,  1 9 4 3  
f o t o  c o m p l e x  v a n  h o e k  R o z i e r - S i n t - H u b e r t u s -  
s t r a a t ,  t e k s t  o p  p e r k a m e n t  
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  G e n t  
A  1 8 .  GENT U N I V E R S I T E I T  - "BOEKENTOREN". 
GAND UNIVERSITE - "BOEKENTOREN" 
p r e n t k a a r t ,  g e k l e u r d ,  1 4  x  9 ,  u i t g .  J o h n  
P r é v o t ,  A n t w e r p e n ,  ca. 1 9 4 0  
c o m p l e x  g e z i e n  v a n  h o e k  R o z i e r - S i n t - H u b e r -  
t u s s t r a a t  
BRUG, k t n z .  
A  1 9 .  GAND UNIVERSITE - BIBLIOTHEQUE. GENT 
HOOGESCHOOL - BOEKERIJ  
p r e n t k a a r t ,  s e p i a ,  1 4  x  9 ,  u i t g .  N e l s ,  d r u k  
E r n .  T h i l l ,  B r u s s e l ,  ser ie  3  n r .  3 8 ,  ca. 
1 9 4 0  
c o m p l e x  g e z i e n  v a n  h o e k  R o z i e r - S i n t - H u b e r -  
t u s s t r a a t  
v e r z .  F .  v a n  B o s t ,  G e n t  
A  2 0 .  GAND UNIVERSITE ET TOUR DE LA B I B L I O -  
THEQUE. GENT HOOGESCHOOL EN TOREN DER BOE- 
K E R I J  
p r e n t k a a r t ,  s e p i a ,  1 4  x 9 ,  u i t g .  N e l s ,  d r u k  
E r n .  T h i l l ,  B r u s s e l ,  ser ie  3  n r .  3 8 ,  -a. 
1 9 4 0  
F a c u l t e i t  T o e g e p a s t e  W e t e n s c h a p p e n  e n  B o e -  
k e n t o r e n  g e z i e n  v a n u i t  G. M a g r i e l s t r a a t  
v e r z .  F .  v a n  B o s t ,  G e n t  
A  2 1 .  GAND UNIVERSITE - SECTION HYDXAULI- 
QUE ET TOUR DE LA BIBLIOTHEQUE. GENT HOCGE- 
SCHOOL - HYDRAULICA EN TOREN DER BOEKERIJ  
p r e n t k a a r t ,  s e p i a ,  9  x  1 4 ,  u i t g .  N e l s ,  d r u k  
E r n .  T h i l l ,  B r u s s e l ,  n r .  6 ,  ca.  1 9 4 0  
T e c h n i c u n  e n  B o e k e n t o r e n  g e z i e n  v a n o p  de 
M u i n k k a a i  
v e r z .  F .  v a n  B o s t ,  G e n t  
A  2 2 .  GENT. S T .  - P I E T E R S P L E I N  EN BI.OEME?J- 
TAP I J T  
p r e n t k a a r t ,  g e k l e u r d ,  1 0 , 3  x  1 5 ,  C r o m o  Ma- 
d e  i n  S p a i n ,  D e p .  L e g a l  B  1 0 2 4 - X V I I ,  1 5 1 / 2 ,  
1 9 7 2  
b l o e m e n t a p i j t ,  B o e k e n t o r e n  o p  a c h t e r g r o n d  
v e r z .  M. M a r t i n y ,  G e n t  
A  23. GENT. ST.-PIETERSPLEIN (BLOEMENTA- 
P I J T )  
p r e n t k a a r t ,  g e k l e u r d ,  1 0 , 2  x  1 5 ,  u i t g .  
Gebr .  S p a n j e r s b e r g ,  R o t t e r d a m ,  Antwerpen,  
G . l ,  1972 
b l o e m e n t a p i j t ,  Boeken to ren  o p  a c h t e r g r o n d  
v e r z .  M .  M a r t i n y ,  Gent 
A  24. DE BIBLIOTHEEK VAN DE RIJKSUNIVER- 
SITEIT EN HET HOGER INSTITUUT VOOR KUNST- 
GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE TE GENT 
1936-1940 
p e t e r  L o r r é  (O1957) ,  P i e t  Ysab i e  (O1944) ,  
E. S e r g y s e l s ,  LUC Heyvae r t  (O1952) 
mapje  met 10 p r e n t k a a r t e n ,  o f f s e t ,  1 5 , 7  X 
1 0 , 7  ( 1 5 , s  x  1 0 , 5 ) ,  u i t g .  M i s c e l l a n e a ,  
Gen t ,  1982 
l i t . :  Y.  d e  Smet ( r e d . ) ,  A r c h i t e c t u u r -  
c u r i o s a ,  i n  : T r y ,  G e n t ,  1983,  p .  117 
BRUG, k t n z .  
A  25.  NIEUWJAARSWENS 
Marc Dubois  ( " 1 9 5 0 )  
p r e n t k a a r t ,  b e w e r k t ,  1 0 , s  x 1 5 , 5 ,  g e s i g -  
n e e r d ,  1985 
u i t  k a a r t  7  van  "De B i b l i o t h e e k  ..." z i j n  
twee  ramen van HIKO-loggia weggekn ip t ;  
e e n  Van d e  V e l d e - p o s t z e g e l  i s  o p  d e  k a a r t  
g e p l a k t  
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  Gent 
A  26. 1  F 1863-1957 H .  VAN DE VELDE 
BELGIE 1963 BELGIQUE 
H .  Verheyden 
p o s t z e g e l ,  d i e p d r u k ,  2 , 8  x  3 , 9 ,  gemono- 
grammeerd,  comp. E tn .  Malvaux, B r u s s e l ,  
1963 
Boeken to ren  e n  b i b l i o t h e e k  g e z i e n  vanop 
b i n n e n k o e r ,  r e c h t s  p o r t r e t  van  H .  van d e  
Velde;  g r o e n e  waarde  van 1  F u i t g e g e v e n  
ter  g e l e g e n h e i d  van 1 0 0 s t e  v e r j a a r d a g  van 
d e  g e b o o r t e  van H .  van d e  Ve lde ;  samen 
u i t g e g e v e n  met r o d e  waarde  van  1  F. J u l e s  
D e s t r é e  
lit. : M. Dubo i s ,  N i e t  g r o t e r  dan  uw t o n g ,  
i n  : A r c h i t e c t u u r - c u r i o s a ,  i n  : T r y , G e n t ,  
1983 ,  p .  104-105 
v e r z .  Pou la in -Caese ,  Gent 
b e l e e f t  e e n  a a n t a l  a v o n t u r e n  i n  d e  c i t a -  
d e l  van  G e n t ,  o . a .  e e n  d u e l  op  h e t  S i n t -  
P i e t e r s p l e i n ;  z i j n  t e g e n s t a n d e r  : d e  num- 
m e r  d r i e  u i t  d e  r a n g o r d e ;  d e  wapens : 
" v o o r h i s t o r i s c h e "  a u t o ' s ;  d e  d o k t e r  h a a l t  
h e t ,  d e  v e r l i e z e r  k a n  z i j n  n e d e r l a a g  t e g e n  
e e n  nieuwkomer n i e t  ve rwerken ;  d e  Boeken- 
t o r e n  s p e e l t  e e n  r o l  i n  d e z e  roman 
v e r z .  C. d e  V r i e s e ,  Gent  
A  28.  NAAST DE BOEKENTOREN VAN DE GENTSE 
UNIVERSITEIT STAAN DEZE SCHEEFGEZAKTE HUIS- 
JES. ZE BEHOORDEN VROEGER TOT HET BEKENDE 
BATAVIA-BELUIK : EENS DE GROOTSTE ARBEI- 
DERSWIJK I N  DE STAD ( t  36 )  
S t e v e n  ( p s e u d .  van  S t e f a n  w i l s e n s ,  "1 937 )  
p e n t e k e n i n g ,  g e p u b l i c e e r d  i n  d e  k r a n t e n  
van  d e  N ieuwsb lad -g roep ,  1 2 , 4  x  1 4 , 3 ,  ge -  
s i g n e e r d ,  B r u s s e l ,  3  december  1975 ( D e  
G e n t e n a a r ,  p .  8 )  
h u i s j e s  a a n  d e  v o e t  van  imposan t e  t o r c n  
BRUG. J. 404 
A  29.  DE VIJF GENTSE TORENS I N  H U N  ONDER- 
LINGE VERHOUDING 
August  Desmet (1925-1967)  
p e n t e k e n i n g ,  g e p u b l i c e e r d  i n  "Bouwkunst 
e n  Wederopbouw", j g .  3  n r .  9-12,  gemono- 
grammeerd,  1 1 , 9  x  1 8 , 6 ,  B r u s s e l ,  1943,  
p .  188 
S i n t - N i k l a a s ,  B e l f o r t ,  S i n t - B a a f s ,  S i n t -  
P i e t e r s ,  Boeken to ren  
l i t . :  De R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  Gent 150 
j a a r ,  c a t a l o g u s ,  G e n t ,  1967,  p .  33 n r .  216 
BRUG. P .5565 
A  30. BE VIJF GENTSE TORENS 
August  Desmet 
p e n t e k e n i n g ,  g e p u b l i c e e r d  i n  "Bouwkunst 
e n  Wederopbouw", j g .  3  n r .  9-12,  6  x  1 1 , 1 ,  
gemonogrammeerd,Brussel, 1943,  p .  189 
komisch - symbo l i s che  v o o r s t e l l i n g  van  
S i n t - N i k l a a s ,  B e l f o r t ,  S i n t - B a a f s ,  Boeken- 
t o r e n  e n  S i n t - P i e t e r s ,  g e s i t u e e r d  t u s s e n  
L e i e  e n  S c h e l d e :  i n  1958 i n  b l adgoud  aan -  
g e b r a c h t  d o o r  G .  D e l l a e r t  i n  d e  b i b l i o -  
t h e e k  
l i t . :  De R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  Gent 150 
j a a r ,  c a t a l o g u s ,  G e n t ,  1967,  D .  33 n r . 2 1 6  
BRUG, P .5565 
C a r l o s  d e  V r i e s e  ( " 1 9 2 6 )  
n i e t  g e p u b l i c e e r d e  roman, 1972,  b l a d z i j -  
den  59 ,  62 ,  97 
"Even b u i t e n "  is e e n  s o o r t  p sycho - soc io -  
l o g i s c h e  s t u d i e  i n  S.F.-vorm o v e r  twee  
b i j n a  s t a t i s c h e  maa t schapp i jvo rmen  : e e n  
a f g e s l o t e n  woonblok m e t  p e r f e c t e  r e c y c l a -  
ge sys t emen  en  e e n  f e o d a l e  g r o e p ;  e e n  dok- 
t e r  u i t  h e t  b l o k  komt "even b u i t e n "  e n  
A  3  1  . KAFT VAN " 1000 JARIG GENT" (DOOR 
PAUL DE KEYSER) 
Herman V e r b a e r e  ( " l 906  ) 
t y p o ,  2 1 , 5  x 1 3 , 8 ,  g e s i g n e e r d ,  d r u k  Hus- 
s e i n  Gebr . ,  G e n t ,  1949 
B o e k e n t o r e n ,  B e l f o r t  e n  G r a v e n s t e e n  
v e r z .  F .  van  B o s t ,  Gent  
A  32. BOEKENTOREN 
Herman V e r b a e r e  
t e k e n i n g ,  g e p u b l i c e e r d  i n  "Gent ,  b u r c h t  
van  V l a a n d e r e n " ,  o f f s e t ,  20 ,4  x  1 1 , 5 ,  ge-  
s i g n e e r d ,  u i t g .  F e d e r a t i e  voo r  Toe r i sme  
i n  Oos t -V laande ren ,  Gen t ,  d r u k  Snoeck-Du- 
c a j u ,  Gen t ,  1956, p .  28 
Boeken to ren  g e z i e n  van hoek R o z i e r - S i n t -  
F i e t e r s n i e u w s t r a a t  
l i t . :  De R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  Gen t  150  
j a a r ,  c a t a l o g u s ,  Gen t ,  1967, p .  33 n r .  217 
SAG, GSA l /  1  LD 10  
A 33. KAFT VAN "DE RIJKSUNIVERSITEIT TE 
GENT. WAT DE TOERIST VAN DE UNIVERSITEIT 
K A N  ZIEN EN MOET WETEN" (DOOR PAUL DE 
KEYSER) 
o f f s e t ,  18  x  1 2 , 3 ,  u i t g .  VTB, Antwerpen,  
1962 
Boeken to ren ,  Aula ,  wapen u n i v e r s i t e i t  
lit.: De R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  Gen t  150  
j a a r ,  c a t a l o g u s ,  G e n t ,  1967, p .  28 n r .  173 
A  34. KAFT VAN "BOUWEN DOOR DE EEUWEN 
HEEN.. 4  NB. STAD GENT. ZUID WEST" 
LUC V e r p o e s t  
o f f s e t  van  p e n t e k e n i n g ,  1 0 , 6  x 1 5 , 8 ,  d r u k  
Snoeck-Ducaju ,  Gen t ,  1979 
d e  Boeken to ren  b e h e e r s t  d e  Coupure  
omgekeerd a f g e d r u k t  o p  p.  77 ,  j u i s t  a f -  
g e d r u k t  op  p .  42 van "4 n .  B i j l a g e "  
BRUG, V. 11588 
A  35.  BIBLIOTHEEK VAN DE GENTSE RIJKSUNI- 
VERSITEIT 
M i c h i e l  Hendryckx ( '1951)  
k l e u r e n f o t o ,  g e p u b l i c e e r d  i n  "Over G e n t " ,  
d o o r  M i c h i e l  Hendryckx e n  L a u r e n s  d e  Key- 
z e r ,  o f f s e t ,  1 2 , 9  x 1 9 , 3 ,  u i t g .  D i e n s t  
Toe r i sme ,  G e n t ,  d r u k  P r o k a ,  G e n t ,  1 9 8 2 , z . p .  
complex g e z i e n  van hoek Roz ie r -S in t -Hube r -  
t u s s t r a a t  
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  Gent  
A  36.  BIBLIOTHEEKCOMPLEX 
Maureen d e  Rouck ( '1960)  
t e k e n i n g ,  g e p u b l i c e e r d  i n  "Werk e n  p l e z i e r  
r o n d  h e t  Z u i d k w a r t i e r " ,  o f f s e t ,  20 ,2  x  
1 4 , 9 ,  gemonogrammeerd, u i t g .  W I A ,  G e n t ,  
1384, p .  30  
d e  b i b l i o t h e e k  g e t e k e n d  n a a r  d e  m a q u e t t e  
v e r  z .  Pou la in -Caese  , Gent 
A  37. DE BIBLIOTHEEK 
t e k e n i n g ,  a f g e d r ~ k t  o p  " I n d u s t r i e e l - a r -  
c h e o l o g i s c h  s t a d s p l a n  van  Gen t " ,  o f f s e t ,  
3 , l  x 5 ,  u i t g .  VIAT, Gen t ,  1984, n r .  6  
A  38.  BOEKENTOREN 
Fohan ( p s e u d .  van  Hdns c o n t e y n e ,  : 959)  
s choppen  t w e e  van  k a a r t s p e l  " G e n t " ,  se- 
l e c t i e  Yuido Deseyn,  o f f s e t ,  8 , 7  x 5 , 6 ,  
g e s i g n e e r d ,  u i t g .  H e r r e b a u d t ,  Brugge ,  
d r u k  C a r t a  Mundi, T u r n h o u t ,  1985 
d e  Boeken to ren  in n e d a i l l o n  
i n  h e t  k l e i n  a f g e d r u k t  o p  r a g z i j d e  v a n  
d o o s  j e  
v e r z .  P o u l a i n - C a e s e ,  Gent 
A  39.  DE BOEKENTOREN 
Lode S a n g l e t  
l i t h o ,  41 ,2  x 2 9 , 5 ,  g e s i g n e e r d ,  n i e t  ge-  
d a t e e r d  
d e  Boeken to ren  g e z i e n  vanop d e  Muinkkaai  
l i t . :  De R i j k s i l n i v e r s i t e i t  t e  Gen t  150 
j a a r ,  c a t a l o g u s ,  Gen t ,  1967 ,  p . 3 3 ,  n r . 2 2 0  
G .  Deseyn, G i d s  v o o r  oud  C e n t ,  Ant-  
werpen,  Weesp, 1984,  p .  250 
v e r z .  A. M o n v i l l e ,  Gent  
A 40. DE BOEKENTOREN ( t  37 )  
Herman V e r b a e r e  
t e k e n i n g ,  p o t l o o d  e n  a q u a r e l ,  32 ,4  x 1 Q , 5 ,  
g e s i g n e e r d ,  1983 
d e  B i b l i o t h e e k  g e z i e n  van  hoek R o z i e r -  
S i n t - H u b e r t u s s t r a a t  
g e p u b l i c e e r d  i n  : Zulderi spieqei \jan ()os:.- 
V l a a n d e r e n ,  Gent., 1983, p .  197 
Herman V e r h a e r e  
p o t l o o d t e k e n i n g ,  31 x I !?, ::!e~;i.q;ieerr!, i ?;;L 
d e  B i b l i o t h e e k  q e z i c n  ï a r .  h a e k  & z i s r -  
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r 3 a t  
v e r z .  H .  V e r b a e r e ,  W e k e r S n  
A  42. MOEDER STIERF EI.! 3AGERAA3 
B e r t  d e  C l e r c k  í "  19 1 2 )  
o l i e  op  l i l n w a a d ;  G O  x 55, - ~ e s ~ g n e r l J ,  
n i e t  g e d a t e e r d  
p o r t r e t  van moeder D e  C l c r c ~  boven Gen-;  
Boeken to ren  o p  d e  voo rg rond  
l i t .  : B e r t  d e  C l e r i k ,  bee ldhouwer ,  s c h i l - -  
d e r ,  c a t a l o g u s ,  ';ent/W~rioc;$em, ; 9 F  l ,  
p .  30 n r .  13 
A 43. DE TOREN VAN DE UNIVERSITEITSBIBLIO- 
THEEK ( f  76 )  
F r a n s  M a s e r e e l  (1889-1972)  
o l i e  op doek o p  p a n e e l ,  70 x 60,  gemono- 
grammeerd,  1948 
de  Boeken to ren  g e z i e n  vanop d e  Muinkkaai  
l i t . :  R e t r o s p e c t i e v e  F r a n s  M a s e r e e l ,  c a -  
t a l o g u s ,  Antwerpen,  1958,  n r .  39 
R e t r o s p e c t i e v e  F r a n s  M a s e r e e l ,  c a -  
t a l o g u s ,  B l a n k e n b e r g e ,  1969, n r .  240 
P.  Vorms, F r a n s  M a s e r e e l .  Berede-  
n e e r d e  c a t a l o g u s ,  Antwerpen,  1976, p .  81 
n r .  696 
v e r z .  R. X a s e r e e l ,  Gent 
A 44. HAEC IMAGO m2UERELLAE VETERAM NOVO- 
RUMQUE I N  URBE NOSTRA GANDAVENSI, SICUT 
EA VIDIT 
P a u l  Eeckhou t  ( " 1 9 1 7 )  
a q u a r e l ,  75  x  9 3 , 5 ,  g e s i g n e e r d ,  1941 
de  s t r i j d  t u s s e n  oud e n  n ieuw u i t g e v o c h -  
t e n  i n  Gen t ;  van d e  Boeken to ren  worden 
boeken e n  e e n  k a t  geworpen 
p r i v k - v e r z a m e l i n g  
A 45. DE BOEKENTOREN 
P a u l  Eeckhou t  
a q u a r e l ,  6 4 , 8  x 44 ,8 ,  g e s i g n e e r d ,  n i e t  
g e d a t e e r d  
b e l u i k h u i s j e s  v o o r  imposan t e  Boekento-  
r e n  
v e r z .  R U G ,  L a b o r a t o r i u m  D e  Meulemees ter  
voo r  T e c h n o l o g i e  d e t  T e x t i e l s t o f f e n  
TWEEDE B E L G I S C H E  P E R I O D E  T  9 .  WONING D E S I R E  EN 3OHERT DE EODT,  F .  
ROOSEVELTLAAN TE BRIJSSEL,  1 9 - 0  ( t  7 ) 
T  1 .  ONTWERP LINKEROEVERBEBOUWING T E  ANT- 
I JERPEN,  1 9 2 6  ( f  1 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  u i t  K u n s t ,  1 9 5 2  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 6 ,  7  
1' 2 .  HENRY VAN DE VELDE B I J  HET BESTUDEREN 
VAN PLANNEN 
f o t o ,  S x 1 2 ,  o n g e f i a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
e i n d  j a r e n  ' 3 0  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 8 9  
T  3 .  WONING G.  COHEN, F .  ROOSEVELTLAAN T E  
B R U S S E L ,  1 9 2 7  
f o t o  H i l d e  B a l l e g e e r ,  1 8  x 1 3 ,  1 9 7 7  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  p . 9  
T  4 .  WONING "LA NOUVELLE PUAISON", ALBERT I 
LAAN T E  TERVUREN, 1 9 2 7  ( f  2 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  u i t  K m ,  n r . 9 - 1 2 ,  1 9 3 3  
g e q e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 1 0  
T  5 .  HENRY VAN DE VELDE EN Z I J N  VROUW INARIA 
SETHE I N  "LA NOUVILLE MAISON" T E  TERVUREN 
(f 6 9 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  n i e t  q e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
j a r e n  ' 3 0  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 8 9  
T  6 .  WONING JOACHIM VON S C H I N C K E L ,  R .  DEH- 
MELSTRASSE,  BLANKENESE, B I J  HAMBURG 1 9 2 7 - 2 8  
( t  2 )  
b l a d  u i t  s p e c i a a l n u m m e r  K u n s t  n r . 9 - 1 2 ,  1 9 3 3  
p l a n  v e r d i e p i n g ,  p l a n  g e l i j k v l o e r s ,  s i t u -  
e r i n g s p l a n  e n  d e t a i l  v a n  h e t  i n g a n g s h e k ,  
2 4 , 5  x 3 2 ,  m e t  H v d V - l o g o  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 1 0 ,  ! l  
RUG, S e m i n a r i e  v o o r  de G e s c h i e d e n i s  v a n  d e  
B o u w k u n s t  
T  7 .  R U S T H U I S  VOOR J O O D S E  DAMES, HANNOVER - 
KIRCHRODE,  1 9 2 9  ( f  3 )  
f o t o ,  N i e d e r s a c h s i s c h e s  L a n d e s v e r w a l t u n g s -  
a m t ,  1 3  x 1 8  , 2 4 / 4 / 1 9 8 5  
f o t o ,  1 3  x 1 8  , c o n c i e r g e g e b o u w e n ,  n i e t  ge- 
d a t e e r d  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 1 1 ,  1 2 ,  
1 3  
T 8 .  WONING RAYMOND WOLFERS, A.  RENAERD- 
STRAAT T E  B R U S S E L ,  1 9 2 9  ( f  7 )  
f o t o ,  u i t  A.M. HAMMACHER, D e  W e r e l d  v a n  
H e n r y  van de V e l d e ,  1 9 6 7 ,  0 . 2 6 5 ,  1 8  x 1 3  
- 
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 1 3  
f o t o c o p y  v a n  p l a n   est-gevel, 2 0  x 3 0 ,  l u i t  
o n u i t g e g e v e n  l i c e n t ~ a a t s v e r h a n d e l - n y  H ~ l d e  
B a l l e g e e r ,  H e n r y  van d e  V e l d e ,  B i l d r a g e n  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 1 4 ,  l 5  
T  1 0 .  DUBBELE WONING YAURICE COLYAX hPJ A I -  
BERT SAVERYS,  IZEDTJ 'V 'VE KN'IKKE, 1 7 3 1  (f 1 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8  , u i t  = u e c i a a l n u n ~ e r  " K u n s t "  
n r . 9 - 1 2  , 1 9 3 3  
g e g e v e n s  o m t r e n t  à e z c =  , ~ i ? r a c h t  o p  p .  1 5 ,  1 6  
RUG, S e m i n a r L e  \ - o o r  d e  i e s c i i i á d e n i s  ' J a n  de 
B o u w k u n s t  
T  1 ; .  P C L Y K L I N I E K  ( 1 9 3 2 )  EN WONCNG ( 1 0 7 2 ,  
VAN DR. A. MARTCNS, E X I L E  CLAUSIJAAN IE 
D E I N Z E  - ASTENC ( f  5 F 1  I 6 )  
f o t o ' s  u ~ t  A.M. EAP::iArdiR, D e  Were ic !  i a n  
H e n r y  v a n  d e  V e l d e ,  1 C h 7 ,  p . 2 8 3  er  284-,- 
1 3  x 1 8  m e e r  gegevens  c m t r e n t  d r ~ o  o p d r s c h t  
o p  p . 1 6 ,  1 7 ,  1 8  
T  1 2 .  WONING CHARLES G R E G O I R E ,  DIEWEG T E  
UKKEL, 1 9 3 3  (t 7 )  
f o t o  H i l d e  R a l i e g e e r ,  1 8  x 13, 1 9 7 7 ,  f o t o -  
c o p y  van p l a n  b u r e a u  u i t  o n u i t g e q e v e n  v e r -  
h a n d e l i n g  H i l d e  E a l l e g e e r ,  H e n r y  v a n  d e  
V e l d e ,  B i j d r a g e n  t o t  de s t u d i e  v a n d e  p e r -  
iode 1 9 2 6 - 1 9 4 7 ,  G e n t ,  1 9 7 8 ,  f o t o b o e k ,  2 1  x 
2 9 , 5  , H v d V - l o g o  , 1 / 1 9 3 4  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c n t  op p . 1 9  
T  1 3 .  HET BELGISCi-I  PAV11,JOEN VOOR DE WE- 
RELDTENTOONSTELLING IiAN P A R I J S ,  1 4 3 7  ( f  8 )  
f o t o ,  1 2 , j  x 1 7 , 5  , 1 9 3 7  
p a v i l l o e n  t i j d e n s  d e  w ~ ~ r e l d t ~ n t o o n s t e l l  i n g  
v a n o p  d e  S e i n e  g o z ; r n  
f o t o ,  1 2 . 5  x 1 7 , 5  , 1 9 3 7  
de m a q u e t t e  voor P e t  S e l q i s c h  ::avil;oe;. 
g e g e v e n s  o m t r e n t  deze q p d r a z h i  o p  p.2: .  2 4 ,  
2 5  
T  1 4 .  HENRY VAN D E  VLLDF: BI2 H.2'7 YEST- IU; .RLY 
VAN PLANNEN (f l i  1 
f o t o ,  l 3  x 1 8  , n i e t  c:i..iötet?rd, c i ~ c c ?  1 9 4 3  
KB, F o n d s  HvdV, i 8 9  
u i t  d a g b l a d  "9et  ~, i i ; t  a t t '  ~ : i c : i w s " ,  L S . ' i  ' /  3 5 .  
p . 3  . "DL-j  d e  P . i i : ~ e n s - T e ~ : ~ o n s t e l . ~  i117 ~ i ;  i;': 
P a r i l s c h i '  O r a n g e i - i e "  m e t  f3t.i:: S ~ ' i ~ \ . n ~ e s t ~ , r  
H e n r y  v a r .  de V e l d e  . / e r s c h a f t  u ; t l c , ;  as? ,ie 
bezoekers 
u i t  dagblad " D e  S t a n d a a r d " ,  1 2 / 3 / 3 7 ,  " D e  
B e l g i s c h e  d e e l n e m i n g  a a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  
t e  P a r i j s " ,  i n t e r v i e w  m e t  J . A .  G o r i s  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 3 2 0  
T  1 6 .  HET B E L G I S C H  P A V I L J O E N  VAN DE WERELD- 
TENTOONSTELLING T E  NEW YORK, 1 9 3 9  ( f  9 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8  , 1 9 3 9  
g e g e v e i i a  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 2 5 ,  2 6 ,  
., 7 L 1 
u i t :  H.VAN !IE VELDE, G e s c h i c h t e  I l e i n e s  L e -  
b e n s ,  1 9 6 2  
.i' 1 7 .  VICTOR BOURGEOIS EN HENRY VAN DE VEL- 
DE VOOR HET B E L G I S C H  P A V I L J O E N  T E  NEW YORK 
( f  1 7 )  
f o t o ,  2 4  x 1 8  , 1 9 3 9  
u i t :  L a  C a m b r e  1 9 2 8 - 1 9 7 8  , B r u s s e l ,  1 9 7 9 ,  
p . 2 4 5  
T  1 8 .  HENRY VAN DE VELDE I N  HET "BELGIAN 
RESTAURANT" T E  NEW YORK, T I J D E N S  DE WERELD- 
TENTOONSTELLING I N  NEW YORK 
f o t o ,  2 4  x 1 8  , 1 9 3 9  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 8 9  1 4 - 1 2  
T  1 9 .  HENRY VAN DE VELDE EN HOOGWAARDIG- 
HEIDSBEKLEDERS I N  HET B E L G I S C H  P A V I L J O E N  T E  
NEW YORK, T I J D E N S  DE WERELDTENTOONSTELLING 
I N  NEW YORK (O.A.  P R E S I D E N T  HOOVER) 
f o t o ,  2 4  x 1 8  , 1 9 3 9  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 8 9  1 3 - 1 2  
T  2 0 .  HENRY VAN DE VELDE I N  HET B E L G I S C H  
P A V I L J O E N  O P  DE WERELDTENTOONSTELLING I N  
NEF! YORK, SAMEN IIET VAN L . N . R .  J . A .  G O R I S  
(MARNIX G I J S E N ) ,  DE T H I E R S  EN J. GEVAERT 
f o t o ,  1 8  x 2 4  , 1 9 3 9  
KB, f o n d s  H v d V ,  1 8 9  1 4 - 1 2  
T  2 1 .  KRANTENKNIPSELS OVER DE WERELDTEN- 
TOONSTELLING TE NEW YORK, 1 9 3 9  
u i t  h e t  d a g b l a d  " V o o r u i t " ,  2 5 / 6 / 1 9 3 9 ,  p . 8  
i n t e r v i e w  m e t  H e n r y  v a n  de V e l d e  over  h e t  
B e l g i s c h  p a v i l j o e n ,  h e t  b e g r i p  w e r e l d t e n -  
t o o n s t e l l i n g  i n  h e t  a l g e m e e n ,  e n  de B e l -  
g i s c h e  k u n s t n i j v e r h e i d  
u i t  h e t  w e e k b l a d  " ~ ' I n d é p e n d a n c e  eig ge" 
S u p p l é m e n t  E c o n o m i q u e  e t  S o c i a l ,  2 4 / 6 / 1 9 3 9 ,  
1 2 '  jg . ,  n r . 2 3 ,  p . 1 ,  11, I11 
g e e f t  o v e r z i c h t  w e e r  v a n  a l l e  d e e l n e m e r s  
a a n  h e t  B e l g i s c h  p a v i l j o e n  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 3 2 0  
T  2 2 .  B I N N E N I N R I C H T I N G  VAN HET 
RATA, 1 9 2 8  ( f  1 0 )  
f o t o ,  2 4  x 1 8 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  
KB, F o n d s  H v d V ,  1 9 5  e 
JACHT INGO- 
p . 2 8  
T  2 3 .  V I T R I N E K A S T  U I T  HET I N T E R I E U R  VAN 
T H I J L  VAN DE VELDE, 1 9 2 9  
g e l a k t  h o u t ,  1 7 1 . 5  x 1 2 5  x 4 4  , m e u b e l f a -  
b r i k a n t  D e  C u n s e l ,  S t . - J a n s  M o l e n b e e k ,  1 9 2 9  
d e z e  v i t r i n e k a s t  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  h e t  
m e u b e l e n s e m b l e  door H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o n t -  
w o r p e n  a l s  c a d e a u  v o o r  z i j n  z c o n  d i e  i n  h e t  
h u w e l i j k  t r a d  m e t  de d o c h t e r  v a n  H e r m a n  
T e i r l i n c k  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  o p  p . 2 9  
v e r z .  M u s e u m  v o o r  S i e r k u n s t ,  G e n t ,  i n v .  
7 6 / 2 4 1  
T  2 4 .  BIBLIOTHEEKKAST U I T  HET I N T E R I E U R  VAN 
T H I J L  VAN DE VELDE, 1 9 2 9  
g e l a k t  h o u t ,  1 7 1 , 5  x 1 2 5  x 3 0  , m e u b e l f a -  
b r i k a n t  D e  C u n s e l ,  S t . - J a n s  M o l e n b e e k ,  1 9 2 9  
d e z e  k a s t  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  h e t  m e u b e l e n -  
s e m b l e  door H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o n t w o r p e n  
a l s  c a d e a u  voor z i j n  z o o n  d i e  i n  h e t  h u w e -  
l i j k  t r a d  m e t  de d o c h t e r  v a n  H e r m a n  T e i r -  
l i n c k  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  o p  p . 2 9  
v e r z .  M u s e u m  v o o r  S i e r k u n s t ,  G e n t ,  i n v .  
7 6 / 2 4 2  
T  2 5 .  S T O E L  U I T  HET I N T E R I E U R  VAN T H I J L  VAN 
DE VELDE, 1 9 2 9  
g e l a k t  h o u t  m e t  v e r n i e u w d e  b e k l e d i n g ,  8 2  x 
5 7  x 4 5  , m e u b e l f a b r i k a n t  D e  C u n s e l ,  S t . -  
J a n s  M o l e n b e e k ,  1 9 2 9  
d e z e  s t o e l  m a a k t  dee l  u i t  v a n  h e t  m e u b e l e n -  
s e m b l e  d o o r  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  o n t w o r p e n  
a l s  c a d e a u  voor z i j n  z o o n  d i e  i n  h e t  h u w e -  
l i j k  t r a d  m e t  d e  d o c h t e r  v a n  H e r m a n  T e i r -  
l i n c k  
g e g e v e n ' s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 2 9  
v e r z .  M u s e u m  v o o r  S i e r k u n s t ,  G e n t ,  i n v .  
7 6 / 2 3 7  1 - 7  
T  2 6 .  B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G  VOOR DE MARKIE- 
Z I N  DE B R I O N ,  AVENUE KLEBER T E  P A R I J S ,  1 9 2 9  
( t  3  e n  t 4 )  
b l a d  u i t  s p e c i a a l n u m m e r  K u n s t ,  n r . 9 - 1 2 ,  
1 9 3 3 ,  2 4 , 5  x 3 2  , d r e s s o i r t k a m e r ,  s c h o u w  
der e e t k a m e r ,  o p s t a n d  m u u r  e e t k a m e r ,  HvdV-  
logo,  8 / 1 9 2 9  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  op p . 2 9 ,  3 0  
RUG, S e m i n a r i e  v o o r  d e  G e s c h i e d e n i s  v a n  d e  
B o u w k u n s t  
T  2 7 .  I N R I C H T I N G  ACADEMIERAADZAAL VERBONDEN 
MET DE AULA VAN DE R I J K S U N I V E R S I T E I T ,  VOL- 
DERSTRAAT GENT, 1 9 3 2  ( t  5 )  
b l a d  u i t  s p e c i a a l n u m m e r  K u n s t ,  n r .  9 - 1 2 ,  
1 9 3 3 ,  2 4 , 5  x 3 2  , H v d V - l o g o ,  7 / 1 9 3 2 ,  s c h a a l  
5  % 
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  o p  p . 3 0 ,  3 1  
RUG, S e m i n a r i e  v o o r  de G e s c h i e d e n i s  v a n  de 
B o u w k u n s t  
T  2 8 .  B l N N E N H U I S I N R I C H T I N G  VOOR L O U I S  CAMU, 
DE PRAETERESTRAAT, BRUSSEL,  1 9 3 4  
2  f o t o ' s  v a n  p l a n  b i b l i o t h e e k ,  bar e n  d ~ s c o -  
t h e e k ,  1 3  x 1 8  , H v d V - l o g o ,  1 / 1 9 3 4  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  o p  p . 3 1 ,  3 2  
v e r z .  H. B a l l e g e e r ,  G e n t  
T  2 9 .  PLAN "V.D.V. " HEKWERK VOOR DE NATIO- 
NALE E . A T S C H A P P I J  DER B E L G I S C H E  SPPORWEGEN 
( t  9 )  
f o t o c o p y  v a n  p l a n ,  1 7 , 2  x 2 6 , 1  , n i e t  g e d a -  
teerd, v e r m o e d e l i j k  t u s s e n  1 9 3 3  e n  1 9 3 5  
deze  b e t o n n e n  a f s l u i t i n g e n ,  g e o m e t r i s c h  v a n  
v o r m  e n  m e e s t a l  w i t  g e s c h i l d e r d  w e r d e n  t u s -  
s e n  p e r r o n  e n  s t a t i o n s g e b o u w  o p g e s t e i d ;  b i j  
o u d e  s t a t i o n s  z i j n  z e  n o g  t e r u g  t e  v i n d e n ;  
V a n  de V e l d e  z o u  de o n t w e r p e r  z i j n  g e w e e s t  
g e g e v e n s  o m t r e n t  V a n  d e  V e l d e s  w e r k z a a m h e -  
d e n  b i j  de N.M.B.S .  op p .  3 2 ,  3 3 ,  3 4  
A r c h i e f  N . M . B . S . ,  A n t w e r p e n  
T  3 0 .  CONSTRUCTIETEKENING "B-LOGO'' VAN DE 
NATIONALE iHAATSCHAPPIJ DER B E L G I S C H E  SPOOR- 
WEGEN ( t  8 )  
f o t o c o p y  v a n  p l a n ,  1 5  x  2 0 ,  n i e t  gedateerd,  
v e r m o e d e l i j k  t u s s e n  1 9 3 3  e n  1 9 3 5  
d i t  m o n o g r a m  i s  r e e d s  m e e r  d a n  5 0  j a a r  h e t  
v e r t r o u w d e  t e k e n  o? e l k e  w a g o n ,  l o c o m o t i e f ,  
s p o o r b o e k j e ,  a f f i c h e ,  e n z .  v a n  de N a t i o n a l e  
M a a t s c h a p p i j  d e r  B e l g i s c h e  S p o o r w e g e n ;  V a n  
d e  V e l d e  z o u  d e  o n t w e r p e r  z i j n  g e w e e s t ,  be- 
w i j z e n  o n t b r e k e n  e c h t e r ,  w e g e n s  v e r n i e t i -  
g i n g  v a n  d e  a r c h i e v e n  t i j d e n s  W.O. I1 
g e g e v e n s  o m t r e n t  V a n  de V e l d e s  w e r k z a a m h e -  
d e n  b i j  d e  N.?4 .B .S . ,  p . 3 2 ,  3 3 ,  3 4  
A r c h i e f  N . M . B . S . ,  A n t w e r p e n  
T  3 1 .  I N T E R I E U R  WAGON EERSTE KLASSE 
f o t o ,  1 8  x 1 2 , 5  , n i e t  g e d a t e e r d  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  
v e r z .  H. B a l l e g e e r  
T  3 2 .  I N T E R I E U R  WAGON 
f o t o  H i l d e  B a l l e g e e r ,  
g e q e v e n s  o m t r e n t  d e z e  
v e r z .  H .  B a l l e g e e r  
w a g o n s  p .  3 3  
DERDE KLASSE 
1 8 x  1 3 ,  1 9 7 7  
w a g o n s  p . 3 3  
T  3  3 .  INTERIETJR VERANDA PAKKETBOOT " P R I N S  
BOUDEWIJN",  1 9 3 1 - 3 6  
f o t o ,  1 3  x 1 8  , n i e t  g e d a t e e r d  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  p a k k e t b o o t  p . 3 4 ,  3 5 ,  
3  6  
v e r z .  H .  B a l l e g e e r  
T  3 4 .  BUREAU VOOR KONING LEOPOLD I11 I N  HET 
K O N I N K L I J K  P A L E I S ,  BRUSSEL,  1 9 3 4 - 3 5  ( f  1 2 ,  
f  1 6 )  
f o t o ,  1 8  x 2 4  , n:ek q e d a t e e r d  
g e q e v e n s  o m t r e n t  d e z e  o p d r a c h t  p . 3 6 ,  3 7  
KB, F o n d s  H v d V ,  Bi  u c . s e l  
T  3 5 .  KCNING LEOPOLD I11 EN BENRY VAN DE 
VEL2E ( f  1 6 1  
f o t o ,  l 8  x 1 3  , n l e r  q e d a t e e r c ,  v e r n o e d e -  
l l j k  c i rca  1 9 3 5  
KB, F o n d s  H v d V ,  q 8 9  
T  3 6 .  PETER B E N O l T  MVhIiME!'!?: HARMOKIESTRAAT 
T E  ANTWERPEN, 1 9 3 4  (f l j )  
f o t - o  S t e f a n  C a s i e r s ,  1 3  u 7 3  , 9 1 1 9 6 5  
g e g e v e n s  o m t r e n t  6ir; m o n u m e n t  p . 4 2 ,  4 3  
T  3 7 .  HENRY VAN 3 E  VELPI: i N  AKI'WERPEN 
fo to ,  1 1  x  8 , n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
v o o r  1 9 4 0  
KB,  F o n d s  H v d V ,  1 8 9  
T  3 8 .  ACADEMISCH Z I E K E N H U I S ,  GENT !f 1 4 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  p l a n  m e t  
i s o m e t r i s c h e  v r o j e c t i e  v a n  h e t  c o m p l e x  
f o t o ,  A c h .  D e  V o g e l a e r e ,  1 8  x 2 4  , 1 5 / 6 / 3 9  
g c g c v e n s  o m t r e n t  CAVAZ e n  d e  b o u w  v a n  h e k  
A c a d e m i s c h  Z i e k e n h u i s  p .  1 9 ,  5 0 ,  5 1  
ARUG, CAVAZ 
T  3 9 .  K R I T I E K  I N  DE P E R S  O P  VAN DE I E L D E S  
B E L E I D  . B I J  OREC 
a r t i k e l  u i t  " P o u r q o i  PasI r ,  1.a g i i r i : ~ r ~ d e  dc 
M. H .  v a n  d e  'Veld?, 19;' 
a r t i k e l  u i t  " N a t u u r  en  S t r d e s c h c o n " ,  n r .  5 , 
5 / 1 9 3 8  
g e g e v e n s  o m t r e n t  deze  k r i i ~ e k  p. $8, 4 9  
T 4 0 .  K O N I N K L I J K  I:ESI..lLIT WAARBIJ : i i N f i ï  VA: 
DE .JELDE BENOEME I G R C  '?OT :lF.RREND TTD V:i 
DE K O N I N K L I J K E  COMMISXIE VOOR :iiONIJMYN?'CN EN 
LANDSCHAPPEN (AF'DELINZ LANDSCHAFFEN) 
f o t o c o p y ,  2 9  x 2 1  , 2 2 / 5 / 1 9 3 9  
g e g e y , e n s  c~trei-it. V3ri -Ie Veides w r A z r . x r 2 -  
d e n  i n  de R.C. I . I .L .  p . 1 9  
A r c h i e f  K . C . X . L . ,  B r c s s e l  
T  4 1 .  HENRY VAN DE VELDE EW DE i iECERiPZCU'4  
T I J D E N S  DE TWEEDE WEREL3OOiliOG ( l 94Cl- 4 3 
d e  e s t h e t i s c h e  r o n t r o  Le, i i n : i s  d e  ci 'c , inc- L + 
l e  p r o j e c t e n ,  r e c i i : s  d e  v e r b e t e r u e   ver.:;^ 
f o t o ,  1 5  x 1 4 ,  n j ~ e t .  g e d a t e e r d  
u i t :  G .  BEKAERT en F. STRAUVEN, Ld C n n -  
s t r u c r i o n  --P--- ei: 9 e l ~ i q a e ,  ? 9 4 5 - - :  3 7 c ' - - D 9  
T  42. DE PERS ROND DE ESTHETISCHE CONTPOLE 
VOOR DE WEDEROPBOUW TIJDENS Dl2 TWEEDE 
!'E3REL300RLOG 
u i t  "Volk e n  S t a a t "  De p l a a t s  van d e  Aes- 
t h e t i k a  i n  den  wederopbouw, e e n  p e r s c o n f e -  
r e n t i e  door  P r o f .  Henry van d e  Ve lde ,  3 / 7 /  
1941 
u i t  "Le S o i r "  L e s  d i r e c t i v e s  e s t h é t i q u e s  d e  
l a  r e c o n s t r u c t i o n  d a n s  nos  p r o v i n c e s ,  Une 
c o n f é r o n c e  du P r o f e s s e u r  H .  van d e  Ve lde ,  
4 /7 /1941 
KB, Fonds HvdV, 1320 
T  43. BRIEF HENRY VAN DE VELDE AAN A. CERU- 
LUS 
h a n d s c h r i f t  o p  b r i e f  met h o o f d i n g  o n d e r a a n  
" h e t  n ieuw h u i s "  1 ,  A l b e r t l a a n ,  T e r v u r e n ,  
t e l .  51 .63.87 , 7/8/1943 
Henry van d e  Velde  v e r o n t s c h u l d i g t  z i j n  a f -  
w e z i g h e i d  b i j  d e  vo lgende  CAVAZ-vergadering; 
k o n d i g t  a a n  d a t  z i j n  vrouw e n k e l e  dagen 
e e r d e r  g e s t o r v e n  was 
ARUG, CAVAZ 
T  44. UITNODIGING TOT DE TENTOONSTELLING 
VAN DE MAQUETTE VAN DE NIEUWE BIBLIOTHEEK 
1 0 , 5  x 1 3 , 5  , met h o o f d i n g  U n i v e r s i t e i t  
Gent ,  c a b i n e t  van den  b e h e e r d e r - o p z i e n e r ,  
12/1934 
ANWC Antwerpen, V  255 
T  45. KARIKATUUR DOOR HENRY VAN DE VELDE 
BIJ  HET VERHAAL "HET NOODLOT VAN J I M M Y  VAN- 
DERROOM" DOOR FRANCOIS PAUWELS 
i n :  d e  Groene Amsterdammer, 1 9 , 5  x 27 , 2 /  
4/1932 
ANWC Antwerpen, V  255 
T  46. BUSTE ALFRED SCHOEP (1881-1966) 
Emiel  Poe tou  (1885-1975) 
g i p s ,  g e p a t i n e e r d  n a a r  g r a n i e t ,  90 x 20 x 
28, n i e t  g e d a t e e r d  ( j a r e n  ' 3 0 ) ,  g e s i g n e e r d  
Emiel  Poe tou  i n  d e  g i p s e n  s o k k e l  
A l f r e d . S c h o e p  was gedurende  d e  bouw van d e  
u n i v e r s i t a i r e  b i b l i o t h e e k  b e h e e r d e r - i n s p e c -  
t e u r  van d e  R i j k s u n i v e r s i t e i t  e n  was v i a  
Henry van d e  Velde  i n  c o n t a c t  gekomen met 
d e  Gen t se  beeldhouwer  
v e r z .  P o e t o u ,  Mar iakerke-Gent  
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE L 5.  OPSTAND DIERKUNDIGE EN FAR.MACEUTISCHE 
INSTITUTEN VANAF DE BLANDIJNBERG ( t  1 4 )  
L  1 .  ?E VREESE-BELUIK; BLANDIJNBZRG ( f  35) 
f o t o ,  18 x  24,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
k o r t  na 1 i . C ) .  I  
d i t  " C i t é  O u v r i e r e "  werd i n  1848 n a a r  o n t -  
werp van L e c l e r c - R e s t i a u x  (1816-1897) opge- 
r i c h t  3 2 s  m o d e l h u i s v e s t i n a  voor  a r b e i d e r s ;  
d e z e  " c i t é " ,  d i e  i n  de  volksmond d i k w i j l s  
genoemd werd n a a r  d e  bouwondernemer L. De 
Vreese ,  v e r t o o n d e  aan  d e  z i j d e  van h e t  S i n t  
P i e t e r s p l e i n  twee symmetr isch o p g e s t e l d e  
t r iomfbogen  d i e  v e r s i e r d  waren met a l l e g o -  
r i s c h e  f i g u r e n  i n  n e o c l a s s i c i s t i s c h e  s t i j l ;  
h e t  b e l u i k  werd q e s l o o p t  i n  j a n u a r i  1936; 
Van d e  Velde h e e f t  b i ch  moqe l i jk  d o o r  d e z e  
imposante  symmetr ische i n g a n g s p a r t i j  l a t e n  
l e i d e n  om i n  1934 even symmetr ische i n s t i -  
t u t e n  voor  Dierkunde en Farmacie  t e  ontwer-  
pen 
v e r z .  S t e d e l i j k e  Commissie voor  Yonumenten 
en S t a d s g e z i c h t e n  S.A.G. 
L  2. DE VREESE-BELUIK, DOORGANG VAN BLAN- 
DIJNBERG NAAR ROZIER 
f o t o ,  24 x  18, n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
k o r t  na  W.O. I 
d e  a s  B l a n d i j n b e r g  - R o z i e r  i n s p i r e e r d e  Van 
d e  Velde om i n  z i j n  e e r s t e  ontwerpen e e n  
g e r i c h t h e i d  n a a r  d e  boeken to ren  e n  h e t  b i n -  
nenhof t e  c r e ë r e n  
v e r z .  S t e d e l i j k e  Commissie voor Yonumenten 
e n  S t a d s g e z i c h t e n  S. A.  G .  
L  3. GRONDPLAN UNIVERSITAIR COMPLEX IN RE- 
LATIE MET HET SINT-PIETERSPLEIN 
k a l k ,  p o t l o o d ,  zwar t  e n  rood ,  75 ,5  x  135 ,5  
n i e t  g e s i g n e e r d ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  vermoede- 
l i j k  tweede h e l f t  1934, zonder  s c h a a l  
Van de  Velde poogde i n  z i j n  e e r s t e  ontwer-  
pen d u i d e l i j k  een symmetr ische a a n b l i k  t e  
c r e ë r e n  vanaf h e t  S i n t - P i e t e r s p l e i n ;  door  
middel  van g e z i c h t s p u n t e n  op h e t  S i n t - P i e -  
t e r s p l e i n  vormde h i j  een  a s l i j n  n a a r  de  
t o r e n  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  I X  1  
L  4.  GRONDPLArl FARMACEUTISCHE EN DIERKUNDI- 
GE INSTITUTEN ( t  1 5 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  85 ,5  x 93,5  , 
HvdV-logo, p l an  n r .  14 ,  6/1934 
de  twee i n s t i t u t e n  werden noord-zuid  ge -  
r i c h t  met h a a k s - a a n s l u i t e n d  a a n  h e t  D ie r -  
kundiq  i n s t i t u u t  een Die rkund ig  museum d a t  
u i t g a f  o p  d e  v i j v e r  van h e t  b innenhof ;  meer 
gegevens  omt ren t  deze  p l annen  p . 8 6 ,  87, S 8  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l  XIX 6 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c n e  i n k t ,  49 x  6 5 ,  HvdV- 
l o g o ,  p l a n  n r .  12, 7/1934, s c h a a l  1 % 
Van de Velde voorzaa  a a n  de  z u i d - z i j d e  van 
d e z e  i n s t i t u t e n  twee i d e n t i e k e  voorgebouwen 
waar in  d e  conc ie rgexon ingen  zouden worden 
g e ï n s t a l l e e r d ;  t e v e n s  werd door  middel  van 
e e n  be tonnen  l u i f e l  de e x c e n t r i s c h e  inqanq 
van d e  i n s t i t u t e n  aangedu id ;  meer gegevens  
o m t r e n t  deze  p l annen  p .  87-88 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  Brusse! X I X  4 
L  6 .  OPSTAND EN DOORSNEDE DIERKUNDIG INSTI- 
TUUT 
k a l k ,  p o t l o o d ,  rood  e n  zwar t ,  42 ,5  x  74 , 
n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  j u l i  1934 
o p v a l l e n d  is  de  s t e r k e  t r a v e e i n d e l i n g ,  de  
o v e r l u i f e l d e  i n g a n g s p a r t i j  met b e g l a a s d e  
t r a p p e n h a l  e n  n e t  u i t s t e k e n d  ba lkon  n a a r  d e  
v i j v e r  g e r i c h t ;  op  d a t  o g e n b l l k  o p t e e r d e  
Van de  Velde r e e d s  voor de  a a n p l a n t i n g  van 
p o p u l i e r e n  o p  h e t  b innenhof  
meer gegevens  o m t r e n t  deze  o p d r a c h t  p .  87,  
88,  89 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l  I 3  
L  7. OPSTAND FARLHACEUTISCHE EN DIERKUNDIGE 
INSTITUTEN 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  5 2 , 5  x  96,5  , 
Hvdv-logo, p l a n  n r .  13, 7/1934 
d e  w e s t g e v e l  van de  Fa rmaceu t i sche  i n s t i t u -  
t e n  met a a n s l u i t e n d  verbindingsgebouw n a a r  
d e  b i b l i o t h e e k ,  e n  d e  o o s t g e v e l  van de  D i e r -  
kundiqe  i n s t i t u t e n  worden h i e r  v o o r q e s t e l d ;  
v e r t i c a l i t e i t  word t  ve rk regen  d a o r  e e n  s t e r -  
ke  t r a v e e i n d e l i n g ,  d i e  benadruk t  wordt  met 
betonnen p i l a s t e r s  d i e  d o o r l o p e n  t o t  i n  de  
koperen bedak ing ,  waar ze  v e r s n o e r d  v c r d e n  
met de  d a k p l a a t ;  h o r i z c i n t a l i t e i  t wordt  ':.er- 
k r e g e n  door  d e  overwegend :arigwerpige rameii 
en  e e n  d u b b e l e  n a a r  bovzn t o e  5Je rcp r ingende  
c o r d o n l i j s t  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l  XIX 5 
L 8 .  GIPSEN UiQUETl'E UEZIEX VANAF DE BLAN- 
DIJNBERG ( f  36)  
f o t o ,  13 x 1 8 ,  n i e t  q e b a t e e r d  
h i e r  w3rdt. p r o j e c t  I  v e l l e à i c j  g e b a s e e r d  op 
de ontwerpen van ; u n i  en  j u l i  1934 voorgo- 
s t e l d ;  opmerkelijk is  h e t  qebo~lw inri s c h o r ~ r -  
s t e e n ,  waar dc  v e r w a r m i n q s i n s t a l l ~ t i ~ !  varr 
h e t  B l a n d i ~ n c o m p l e x  i s  g e s i t u e e r f i  
meer gegevens  h i e r o v e r  p .  S f i ,  94, 9G 
L  9 .  ';EWIJZIGD GRONDPLAN VOOP. DIEPKUNDIGZ 
EN FARi4ACEUSISCHF: 1:;STITPTEI.I 
k a l k ,  o o s t - i n d i z c h e  l n k t ,  31 x 100,  n i e t  
g e d a t e e r d ,  ve r i : i ce?e l i jk  in Í c I 3 4  
o p  d e z e  p l a n n e n  s i t u e r e n  d e  i ngangen  z i c h  
a a n  d e  b i n n e n z i j d e  van  d e  l a a n  n a a r  h e t  
b i n n e n h o f ;  t e v e n s  werd h i e r  a.h.w. e e n  
o v e r d e k t e  g a a n d e r i j  g e c r e ë e r d ;  meer gege-  
v e n s  o m t r e n t  d e z e  o n t w e r p f a s e  o n t b r e k e n ;  d e  
o n r e g e l m a t i g e  vorm voor  h e t  F a r m a c e u t i s c h  
i n s t i t u u t  i s  o p v a l l e n d  e n  m o e i l i j k  v e r k l a a r -  
b a a r  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  I 2  
L  10.  LIGGINGSPLAN VOOR LATER TE BOUWEN M I -  
NERALOGISCHE EN DIERKUNDIGE INSTITUTEN 
k a l k ,  p o t l o o d ,  8 8 , 5  x  76 , 17 /9 /1935 ,  s c h a a l  
0 . 5  % 
op  h e t  o g e n b l i k  d a t  a f g e z i e n  werd van  d e  
F a r m a c e u t i s c h e  i n s t i t u t e n  had Van d e  Ve lde  
b e s l i s t  d e  t o r e n  e x c e n t r i s c h  op  t e  s t e l l e n ;  
e r  werd d u s  o p  d a t  Ó g e n b l i k  v o l l e d i g  geb ro -  
ken  met de  p l a n n e n  van j u l i  1934 
meer gegevens  h i e r o m t r e n t  p .90  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  IV 16 
L  14 .  ONTWERP FACULTEIT LETTEREN EN WIJS- 
BEGEERTE 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  50 x  75 ,  n i e t  g e -  
d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  aanvanq  1947 ,  s c h a a l  
0 , 5  % 
h o o g t e  van  d e  gebouwen a a n  d e  z i j d e  B lan -  
d i j n b e r g :  3  bouwlagen;  symmet r i s che  opbouw 
met b e g l a a s d e  t r a p p e n h a l l e n  e n  open  a s  n a a r  
h e t  b innenhof  
meer o m t r e n t  d e z e  on twerpen  p .92 ,  93 ,  94 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  VI,  1  
L  15.  ONTWERP 
GEERTE I t  1 8 )  
FACULTEIT LETTEREN 
H .  van d e  Velde  e n  E. D e l a t t e  ( '1910)  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  50 x  75 ,  1  /7 /1947 
s c h a a l  0 , 5  % 
v a r i a n t e  o p  c a t n r .  L  12 .  13 ,  14 
meer g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  on twerpen  p .  92 ,  
93 ,  94 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  VI ,  2  
L  11.  SCHETSONTWERP DIERKUNDIG, MINERALO- 
GISCH EN GEOLOGISCH INSTITUUT ( t  1 6 )  
p l a n a f d r u k ,  5 8 , 8  x  43',3, n i e t  g e d a t e e r d ,  
v e r m o e d e l i j k  e i n d  1935 
b e i d e  i n s t i t u t e n  k r i j g e n  h i e r  h e t  u i t z i c h t  
d a t  a a n  de  Bauhausvormqevinq d o e t  denken ;  
voo r  d e  b o v e n v e r d i e p i n g  werd e e n  l a n g e  o v e r -  
l u i f e l d e  open g a l e r i j  v o o r z i e n ;  d e  t r a p p e n -  
h a l l e n  z i j n  h e r k e n b a a r  d o o r  e e n  i n  hoekop- 
l o s s i n g  gevormd g l a s s k e l e t  
meer gegevens  o m t r e n t  d i t  on twerp  p .  8 9 ,  90 ,  
C 1  
BRUG, k t n z .  I ,  3,  X l b  
L  12.  SCHETSONTWERP LETTEREN EN WIJSBEGEER- 
TE ( t  1 7 )  
p l a n a f d r u k ,  34 x  43 ,  n i e t  q e d a t e e r d ,  v e r -  
m o e d e l i j k  aanvang  1947 
u i t g a a n d e  van d e  v r o e g e r  gemaakte  t e k e n i n -  
g e n  v o o r  d e  D ie rkund ige  e n  F a r m a c e u t i s c h e  
i n s t i t u t e n  komt Van d e  Velde  t o t  e e n  vorm- 
g e v i n g  met t e r u g w i j k e n d  m i d d e n r i s a l i e t  a l s  
hoo fd ingang  
meer gegevens  h i e r o m t r e n t  p .92-95 
KB, Fonds  HvdV, 955/7 
L  13. ONTWERP FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBE- 
GEERTE 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  50 x  75,  n i e t  ge-  
d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  aanvanq 1947, s c h a a l  
0 . 5  % 
z i c h t  vanop B l a n d i j n b e r g ,  maximum h o o g t e  
twee  bouwlagen voor  de  z i j d e  B l a n d i j n b e r g ,  
voo r  d e  S i n t  Amands t r aa t  d r i e  bouwlagen 
meer gegevens  o m t r e n t  d e z e  on twerpen  p . 9 2 ,  
93 ,  94 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  VI ,  3  
WIJSBE- 
L  16 .  ONTWERP FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBE- 
GEERTE 
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  75 x  30,  n i e t  ge -  
d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  zomer 1947 
v a r i a n t e  o p  c a t .  n r .  L  1 3 ,  14 .  15  
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  V1 4  
L  17 .  VOGELZICHT FACULTEIT LETTYREN EN 
WIJSBEGEERTE ( t  1 9 )  
H .  van  d e  Velde  e n  E. D e l a t t e  
p l a n a f d r u k ,  61 x 8 5 ,  1 /1948 ,  s c h a a l  0 , 5  % 
z i c h t  v a n u i t  d e  l u c h t  o p  h e t  complex van 
L e t t e r e n  en  W i j s b e g e e r t e ,  o p v a l l e n d  z i j n  d e  
b i n n e n k o e r  met v i e r k a n t i g e  b a s i s  e n  u i t g e -  
s p a a r d e  hoeken e n  d e  a s l i j n  n a a r  d e  b i n n e n -  
k o e r  van d e  b i b l i o t h e e k  b l i j f t  b e s t a a n  
meer g e g e v e n s  o m t r e n t  d i t  p r o j e c t  p . 9 3 ,  94 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  V11 2  
L  18 .  SCHETSEN FACULTEIT LETTEREN EN WIJS- 
BEGEERTE 
H .  van  d e  Velde  e n  E. D e l a t t e  
p l a n a f d r u k ,  61 x  85 ,  5 /1948 ,  geen  s c h a a l -  
a a n d u i d i n g  
d e z e  p l a n n e n  geven  e e n  a a n d u i d i n g  o v e r  d e  
samenwerking t u s s e n  Van d e  Velde  e n  D e l a t t e ;  
Van d e  Velde  woonde op  d a t  o g e n b l i k  r e e d s  
i n  O b e r ä g e r i  ( Z w i t s e r l a n d )  e n  D e l a t t e  kwam 
hem d a a r  r e g e l m a t i g  bezoeken  om r a a d  t e  
v r a g e n  v o o r  d e  on twerpen  van d e  f a c u l t e i t ;  
Van d e  Velde  d u i d d e  met rood  p o t l o o d  a a n  
wat  hem dwar s  z a t  o f  wa t  o p  v o r m e l i j k  v l a k  
moest  v e r a n d e r e n  
meer g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  p l a n n e n  p . 9 3 ,  94 
v e r z .  E. D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  V I I ,  1 ,  6  
L  1 9 .  H e n r y  v a n  d e  V e l d e  e n  E u g h e  D e l a t t e  
i n  O b e r ä g e r i  ( Z w i t s e r l a n d )  ( f  3 7 )  
f o t o ,  1 3  x 1 8 ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
c i r c a  1 9 5 0  
E u g e n e  D e l a t t e ,  d i e  n a  h e t  v e r t r e k  v a n  V a n  
d e  V e l d e  d e  o p d r a c h t  t o t  d e  r e a l i s a t i e  v a n  
h e t  ~ e b o u w e n c o m p l e x  v a n  L e t t e r e n  e n  W i j s b e -  
g e e r t e  u i t v o e r d e ,  g i n g  V a n  d e  V e l d e  regel- 
m a t i g  o p z o e k e n  i n  O b e r ä g e r i  
v e r z .  T. D e l a t t e ,  B r u s s e l  
L  2 0 .  WERKPLAN TWEEDE VERDIEPING COMPLEX 
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
p l a n a f d r u k  b i j g e w e r k t  m e t  a q u a r e l ,  p o t l o o d  
e n  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  ( h a n d s c h r i f t  H v d V ) ,  
5 2  x  7 5 ,  1  / l 9 4 7  
i n  d e z e  r e e k s  b e s t a a n  v e r s c h i l l e n d e  w e r k -  
p l a n n e n  w a a r o p  V a n  d e  V e l d e  i n  s a m e n s p r a a k  
m e t  D e l a t t e  e n  h e t  b e h e e r  v a n  d e  u n i v e r s i -  
t e i t  d e  b e s t e m m i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
l o k a l e n  b e p a a l d e  ( V b :  Rom3ansck  P h i l o l o g i e ,  
G e r m a a n s c h e  P h i l o l o g i e ,  V e r g e l i j k e n d e  L e t -  
t e r k u n d e ,  V e r g e l i j k e n d e  T a a l k u n d e )  
m e e r  g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  i n d e l i n g  p . 9 3  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  V 1  6  
L  2 1 .  LIGGINGSPLAN FACULTEIT LETTEREN EN 
WIJSBEGEERTE 
H. v a n  d e  V e l d e  e n  E u g è n e  D e l a t t e  
p l a n a f d r u k ,  4 5 , 5  x  5 6  , 5 / 1 9 4 8 ,  s c h a a l  0 , 2 %  
d i t  p l a n  gee f t  w e e r  w e l k e  p e r c e l e n  n o g  
m o e s t e n  o n t e i g e n d  w o r d e n  i n  1 9 4 8  om h e t  
p r o g r a m m a  t e  k u n n e n  v e r w e z e n l i j k e n  
v e r z .  E .  D e l a t t e ,  B r u s s e l ,  V 1 1  4  
L  2 2 .  GEBOUWEN LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, 
VOORSTEL C  
A. C e r u l u s  ( " 1 8 9 5 ) ,  A. D e s m e t  ( l 8 8 7 - 1 9 6 7 ) ,  
J . N .  C l o q u e t  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 1 )  
k a l k ,  p o t l o o d ,  e n  n o t a  i n  i n k t ,  51  x 7 6 ,  
1 1 / 1 9 5 4  
o p  v r a a g  v a n  d e  d e c a a n  v a n  d e  f a c u l t e i t  
L e t t e r e n  e n  W i j s b e g e e r t e ,  P r o f .  C .  V e r l i n -  
d e n  h a d  C e r u l u s  e e n  a l t e r n a t i e f  v o o r  d e  
p l a n n e n  v a n  V a n  d e  V e l d e  e n  D e l a t t e  o p g e -  
m a a k t ,  - d a t  h e t  m e e r  o m v a n g r i j k e  p r o g r a m m a  
v o o r  d e  f a c u l t e i t  m o e s t  k u n n e n  h e r b e r g e n ;  
z o  w e r d  a a n  d e  w e s t - z i j d e ,  S i n t - A m a n d s t r a a t  
e e n  g e b o u w e n b l o k  v a n  6  v e r d i e p i n g e n  v o o r -  
z i e n  e n  e e n  a u d i t o r i u m  v o o r  6 5 0  p e r s o n e n ;  
m e e r  g e g e v e n s  o v e r  d e z e  o n t w e r p e n  p . 9 5 , 9 6 ,  
9 7 ,  9 8  
BRUG, k t n z .  I ,  3  X  4  
L  2 3 .  PERSPECTIEFSCHETS IETTEREN EN W I J S -  
BEGEERTE, VOORSTEL C  
A .  C e r u l u s  ( 0 1 8 9 5 ) ,  A. D e s r n e t  ( 1 8 8 7 - 1 9 6 7 ) ,  
J .N.  C l o q u e t  ( 1 8 8 5 - 1 9 6 1 )  
k a l k ,  p o t l o o d ,  3 6  x 5 4 ,  1 1 / 1 9 5 4  
q e g e v e n s  i d e m  c a t .  n r .  L  2 2  
BP.UG, k t n z .  I 3  X  2  
L  2 4 .  VOORONTWERP GEVELS FACULTEIT LETTEREN 
EN WIJSBEGEERTE ( t  2 0 )  
E .  D e l a t t e  ( 0 1 9 1 0 )  F.  S t e p p é  ( 1 9 l C - 1 9 5 8 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  i n k t ,  6 8  x 9 3 ,  2 3 / 5 / 1 9 5 5  
s c h a a l  0 , s  8  
g e v e l s  S i n t - A m a n d s t r a a t ,  S i n t - P i e t e - s v r o u w e -  
s t r a a t  (St.-Pietersnieuwstraat), B l a n d i n u s -  
s t r a a t  e n  g e v e l s  n a a r  b i n n e n k o e r  g e r i c h t  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d i t  o n t w e r p  p . 9 6 ,  9 7 ,  9 e  
RUG, GB 0 5 0 3  V0 A8 
L  2 5 .  GELIJKVLCERS FACUL'IEI'L' :,ETTEREN EN 
WIJSBEGEERTE 
E.  D e l a t t e  ( " 1 9 1 0 )  F .  s t e p p L  ( 1 9 1 0 - 1 9 5 8 )  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c b - e  i n k t ,  6 8  x  9 1 ,  7 / 2 / 1 9 5 5  
s c h a a l  0, 5  8 
m i t s  e n k e l e  k l e i n e  w ~ l z i q ~ n g e n  k o m t  d ~ t  
g r o n d p l a n  o v e r e e n  m c t  d e  h u t d i q e  t o e s t a n d  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d l t  p l a n  p . 9 6 ,  9 7 ,  9 8  
RUG, GB, 0 5 0 3  V0 A3 
L  2 6 .  PERSPECTIEFSCHETS FACULTEIT LFTTEREN 
EN WIJSBEGEERTE 
E .  D e l a t t e ,  F .  S t e p p é  
k a l k ,  b r u l n e  i n k t ,  6 5  x  1 1 0 ,  2 7 / 2 / 1 9 5 5  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d t t  v o o r o n t w e r p  p . 9 6 ,  9 7 ,  
9  8  
RUG, GB, 0 5 0 3  V0 A l 1  
L  2 7 .  PERSPECTIEFSCHETS FACULTEIT LETTEREN 
EN WIJSBEGEERTE ( t  2  1  ) 
E.  D e l a t t e ,  F .  S t e p p é  
k a l k ,  b r u i n e  i n k t ,  6 5  x  9 2 ,  2 7 / 2 / 1 9 5 5  
z u i d -  e n  w e s t g e v e l s  B l a n d i j n c o m p l e x ;  o p v a l -  
l e n d  i s  d e  v o o r i ~ c : i e  s c u l p t u u r  b c v e n  d e  
w e s t i n g a n g  
g e g e v e n s  o r n t r e n t  d i t  ! m o r o n t w e r p  p .  r .6,  9 7 ,  
9 8  
RUG, GB, 0 5 0 3  ';C A l o  
L  2 8 .  UITVOEXINGCDLAPJ F'ASULTEIT I,i?T'TEKZK FN 
WIJSDEGEKRTE ( 2 D E  S C H I J F !  
E .  D e l a t t e  
k a l k ,  o o s t - i n d i s c h e  ink:, q 3  x 1 0 9 ,  y e s i q -  
n e e r d  e n  g o e d g e k e u r d  dcor  d e  n o n f < i i i r ; e n i c u r  
b i j  t r u q g e n - w e q e n  e n  o e  d i r e c t e u r  . - J . e r i e r a d i  
d e r  g e b o u w e n  A .  C .  H , > r n i i d a s ,  2 / t  / l  9 5 9 ,  
s c h a a l  2  B 
d e  g e v e l s  w e r d e n  q e d e e l t e l i  jlr Ket 3t:q;a- 
z u u r d e  k l e i t c q e l : ,  b - z c t ,  g e d e e l t e !  i j:,. n  
p l a t e n  q u a r t  2 - ö g . ; l o m e r a , i t  
g e g e v e n s  o r a t r e n t  de u j . + v c e r i n g  p.37. 9 3  
R U G ,  G R ,  0 5 0 3  CIA 41  
L  2 9 .  LE'T'TFHEN EY ii'IJSF:FCX.:T;;i'CZ Ei E I  SLA?'- 
DIJNBERG ( €  ' { G !  
f o t o ,  1 3  x IS.. 1'65 
AKIJG GL A6 
PEDAGOGISCHE VORMING 
P  1  . TERKAMEREN I N  l 928  
R .  L o n t h i e  
f o t o ,  84 x 21 ,  met t o e s c h r i l v i n g  van  d e  ge-  
p o s e e r d e  p e r s o n a g e s ,  1928 
b i j n a  a l l e  l e s g e v e r s  u i t  d i e  t i j d  z i j n  o p  
d e  f o t o  aanwezig  
u i t :  La Cambre 1928-1978, B r u s s e l  1979,  p . 8  
P  2. BENOEMING TOT BESTUURDER VAN HET HOO- 
GER INSTITUUT VOOR SIERKUNSTEN 
document met h o o f d i n g  van h e t  M i n i s t e r i e  
van  Kunsten  e n  Wetenschappen,  g e t e k e n d  d o o r  
A l b e r t  I e n  Cam. Huysmans, 25 x 1 7 , 5  , 30/  
11/1926 
KB, Fonds  HvdV, 206/5  
P  3 .  ETS HENRY VAN DE VELDE 
J o r i s  Minne 
b u r i j n g r a v u r e ,  45 x 32 , g e s i g n e e r d  J . M .  
r e c h t s  o n d e r ,  c i r c a  1933,  v e r s c h e n e n  i n  
huldenummer Kunst ,  n r .  10-12,  1933,  p .331 
J o r i s  Minne was l e s g e v e r  a a n  h e t  I.S.A.D. 
v e r z .  J .  Minne,  Antwerpen 
P  4.  HENRY VAN DE VELDE I N  FUTURA DUNK 
PROCEDE (1  932)  
Yvonne G é r a r d  
f o t o ,  24 x 18 , u i t  La Cambre 1928-1978, 
B r u s s e l .  1979.  u .131 
Yvonne ~ é r a r d . ' w > s  l e e r l i n g e  b i  j  p r o f e s s o r  
G e e r s e n s  i n  d e  c u r s u s  boekdrukkuns t  i n  
Te l  Kameren 
P  5. HENRY VAN DE VELDE I N  MARSEPEIN ( 1  932)  
W i l l i a  Menzel 
f o t o ,  24 x 9 ,  i n  La Cambre 1928-1978, 
B r u s s e l ,  1979,  p .  58 
d e z e  mar sepe inen  f i g u u r  werd hem d o o r  d e  
s t u d e n t e n  van h e t  I.S.A.D. o v e r h a n d i g d  
t e r  g e l e g e n h e i d  van  h e t  S i n t - N i k l a a s f e e s t ,  
6 /12/1932 
P  6 .  HERMAN TEIRLINCK EN HENRY VAN DE VELDE 
VOOR HET I.S.A.D.,  ABDIJ VAN TER KAMEREN 
( f .  6 8 )  
f o t o ,  24 x 1 8 ,  1953, u i t  La Canbre  1928-1978, 
B r u s s e l  1979, p .  285 
i n  1953 kwam Henry van  d e  Velde  o p  bezoek  i n  
La Cambre; h i j  werd e r  r o n d g e l e i d  d o o r  z i j n  
o p v o l g e r  Herman T e i r l i n c k  
P  7 .  PROFESSGREN EN STUDENTEN VERENIGD VOOR 
DE INGANG VAN HET "OUDE" HIKO I N  DE LANGE 
MEER 14 
a c h t e r e e n v o l g e n s  z i j n  h e r k e n b a a r  van  l . n .  r .  
P r o f .  D .  Rogge,  A. Vermeylen ,  H .  van  d e  
Weerd, L. S p e l e e r s ,  P. De Keyse r ,  e n  v e r d e r  
D .  De Waele e n  R .  Roemans, v e r m o e d e r l i j k  
r o n d  1925 
ARUG, s t u 3  34 
P  8 .  SCULPTUUR RECTOR AUGUST VERWYLEN 
(1872-1945)  
Emiel  Poe tou  (1885-1975)  
g r a n i e t e n  b u s t e ,  85 x 18  x 25,  1930 ,  g e s i g -  
n e e r d  Em. Poe tou  i n  d e  s o k k e l  
d i t  b e e l d  was l a n g e  t i j d  o p g e s t e l d  i n  d e  
l e e s z a a l  van h e t  HIKO, n a d i e n  werd h e t  
o v e r g e b r a c h t  n a a r  d e  Au la  van d e  R i j k s -  
u n i v e r s i t e i t  
v e r z .  R i j k s u n i v e r s i t e i t  G e n t ,  Aula  Vo lde r -  
s t r a a t  
P  9. BUSTE HERMAN TEIRLINCK (1879-1967)  
Emie l  Poe tou  (1885-1975)  
g i p s ,  70 x 14 x 24,  n i e t  g e d a t e e r d  ( v e r -  
m o e d e l i j k  j a r e n  ' 3 0 ) ,  g e s i q n e e r d  Em. Poe tou  
i n  d e  g i p s e n  s o k k e l  
Herman T e i r l i n c k  was v i a  Henry van  d e  Ve lde  
i n  c o n t a c t  gekomen met Emiel  Poe tou  d i e  
v e r s c h e i d e n e  b e e l d e n  voo r  hem maakte  
v e r z .  P o e t o u ,  Mar i ake rke -Gen t  
P  10 .  BUSTE HENRY VAN DE VELDE (1863-1957)  
Emiel  P o e t o u  (1885-1975) 
g i p s ,  86 x 21 x 29,  1936 
h e t  o r i g i n e l e  b e e l d  werd a a n  Van d e  Velde  
aangeboden n a a r  a a n l e i d i n g  van z i j n  
l a a t s t e  l e s  o p  9 /7 /1936 ;  h e t  was u i t  g r a -  
n i e t  en  b l e e f  t o t  1947 i n  b e z i t  van  Henry 
van  d e  Ve lde ,  d i e  h e t ,  b i j  z i j n  v e r t r e k  
n a a r  Z w i t s e r l a n d ,  i n  b r u i k l e e n  g a f  a a n  h e t  
K o n i n k l i j k  Museum voor  Schone Kunsten  t e  
Antwerpen 
v e r z .  E c o l e  N a t i o n a l e  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  
V i s u e l s  d e  l a  Cambre, B r u s s e l  
P  11 .  BENOEMING TOT DOCENT AAN HET HOGER 
INSTITUUT VOOR KUNSTEGESCHIEDENIS EN 
OUDHEIDKUNDE 
document ,  25 x 1 7 , 5 ,  g e s i g n e e r d ,  G .  Vanden 
Bossche  ( r e c t o r )  e n  Henry van d e  V e l d e ,  
30/11 / l 9 2 6  
KB, Fonds HvdV, 206/5  
P  12.  VISITEKAARTJE HENRY VAN DE VELDE 
5 ,4  x 9 . 3 .  1926,  b e s t u u r d e r  van h e t  hoge r  
i n s t i t u u t  voor  s i e r k u n s t e n ,  B r u s s e l ;  
P r o f e s s o r  b i j  h e t  h o g e r  i n s t i t u u t  voo r  
k u n s t g e s c h i e d e n i s  e n  Oudheidkunde ( U n i v e r -  
s i t e i t  G e n t )  
ANWC Antwerpen,  V  L55 
f o t o ,  1 2 , 5  x 17 
P  13 .  BRIEF VAN DE VELDE AAN DE VOORZITTER 
VAN HET HIKO 
b r i e f ,  27 x 21 ,  27 /11 /1926 ,  g e s i g n e e r d  
Henry  van  d e  Ve lde  
Van d e  Velde  d e e l t  mee, wanneer  h i ]  z i j n  
e e r s t e  l e s  z a l  geven  ( 3 / 1 2 / 1 9 2 6 )  e n  d a t  h i j  
z a l  s p r e k e n  o v e r  n i e u w e r e  bouw-, s ier-  e n  
q e h r u i k s k u n s t  e n  h a a r  b e g i n s e l e n  
H I K O - a r c h i e f ,  j a a r  ' 2 6 - ' 2 7  
P  14 .  BOEKBESTELLINGEN DOOR HENRY VAN DE 
VELDE VOOR HET HIKO 
b r i e f ,  27 x 21 ,  23 /1 /1930 ,  opgemaakt  doo r  
C l .  T r é f o i s  i n  o p d r a c h t  van  Van d e  Ve lde  
HIKO-archief ,  j a a r  ' 3 0 - ' 3 1  
P  15 .  VOORSTELLING VAN PROGRAKMA AAN 
TOEKOMSTIGE HIKO-STUDENTE 
b r i e f  a a n  m e j u f f r .  M.  v an  D a e l e ,  2 7 , 5  x 
2 1 , 5 ,  20 /5 /1934 
P  21.  PROFESSOR !il.lLIN DE L00 ( 1  8 6 2 -  1945 )  
f o t o ,  2 3 , s  x 1 7 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
H u l i n  d e  Loo g a f  s l e c h t s  i n  d e  h e g i n j a r e n  
van h e t  HIKG les  i n  h e t  i n s t l t u ~ ~ t  
ARUG, 108 
f o t o ,  17  x 1 1 , 5 ,  n l e t  qedat-eecd 
Vermeylen  d o c e e r d e  d e  s:oomene q e s c h i e d e n ~ c  
d e r  s c h i l d e r h n s t  i n  tie midde l eeuwen ,  i-e-. 
n a i s s a n c e  e n  moderne  t i j d e n  
v e r z .  F r a n s  Sobr F e  
P  23.  PROFESSOR E.  lJAN DE W5ERD (1878 -1351 )  
f o t o ,  24 x 18 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
Van d e  Weerd d o c e e r d e  c n 3 e r  a n d e r e  d e  ge-  
s c h l e d e n i s  d e r  Be l j o -Rome inse  oudhe idkund t .  
ARUG, 35 
H I K O - a r c h i e f ,  j a a r  ' 3 3 7 ' 3 4  
P  24 .  PROFESSOR L. SPELEERC 
p  16 .  BRIEF VAN VAN DE VELDE AAN DE RECTOR 
VAN DE RUG 
b r i e f  met  h o o f d i n g ,  "Hooger I n s t i t u u t  voo r  
S i e r k u n s t e n ,  A b d i j  T e r  Kameren,  B r u s s e l " ,  
2 7 , j  x 2 1 , 5 ,  23 /7 /1930 
Van d e  Ve lde  d e e l t  m e e  d a t  h i j  r e e d s  meer 
d a n  30 j a a r  h e t  b e r o e p  van  a r c h i t e c t  u i t -  
o e f e n t  
ARUG d o o s  229/200 
P  17 .  BENOEMING TOT PROFESSOR 
b r i e f  met h o o f d i n q  " M i n i s t e r i e  van Kuns t en  
e n  We tenschappen" ,  33 x 2 0 , 5 ,  30 /9 /1930 ,  
g e s i g n e e r d  M. V a u t h i e r  
KB, Fonds  HvdV, 206/5  
P i a .  GELUKWENSEN VAN DE RECTOR 
b r i e f  m e t  h o o f d i n g  " K a b i n e t  van  d e n  
r e c t o r " ,  2 0 , 7  x 1 4 , 5 ,  15 /10 /1930 ,  g e s i g -  
n e e r d  d o o r  d e  r e c t o r  
KB, Fonds  HvdV, 206 /5  
P 19.  UITNODIGING VOOR BEZOEK AAN TENTOON- 
STELLING VAN HET I.S.A.D. 
b r i e f  met h o o f d i n g  "Hooger I n s t i t u u t  voo r  
S i e r k u n s t e n ,  A b d i j  T e r  Kameren, B r u s s e l " ,  
2 7 , 5  x 2 1 , 5 ,  g e r i c h t  a a n  P r o f e s s o r  Van d e  
Weerd, s e c r e t a r i s ,  g e s i g n e e r d  Van d e  Ve lde ,  
8 /6 /1931 
HIKO-archief ,  j a a r  ' 3 0 - ' 3 1  
P  20.  PROFESSOR H. PIRENNE (1862-1935)  
f o t o ,  1 7 , s  x 1 2 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
f o t o ,  17 x l : , ; ,  n i e t  g e d a t e e r d  
S p e l e e r s  d o c e e r d e  o n d e r  a n d e r e  d e  c e s c h i p -  
d e n i s  van d e  O o s t - A z i a t i s c h e  k u n s t  
v e r z .  F r a n s  S o b r i e  
P.  25  PROFESSOR P. DE KEKSEK 
f o t o ,  17 x 1 1 , 5 ,  n i e t  g e d a t e e r d  
D e  Keyse r  d o c e e r d e  s c h o o n ! l e i d c l e e r  er. k u n s t -  
f i l o s o f i e  
v e r z .  F r a n s  S o b r i e  
P  26.  PROFESSCR D. ROGGEN 
f o t o ,  17  x 1 1 ,  5 ,  n l s t  qci.:a%~?eri3 
Roqgen d o c e e r d e  d e  alcjeri,crie qe s i . h?ede i i i s  
d e r  bee ldhouwku,?s t  e n  der  G: iek.5-?orneir,xc 
k u n s t  
v e r z .  F r a n s  S o b r i e  
P  27 .  PROFESSOP E .  L C 3 P S  ( 1 ó 3 3 - 1 3 7 3 )  
f o t o ,  17 x 1 : , 5 ,  n l e t  q e - i s t i e r d  
1 ,eurs  d o c e e r d e  bouwkuns t  +er  midrie l c,eii\ai-. 
en d e r  r e n a i s s a n c e  e n  v o l g d e  Van de V c ~ i d e  
op  i n  1936 
v e r z .  F r a n s  S o h r i e  
i? 28.  PROFESCfJK F .  OLBHZ?.A.TS 
f o t o ,  17 x 1 1 , s  , n i e t  j e d i t e e r 6  
A l b r e c h t s  c i ocee rù ï  d e  k i i n s t  cler: cr-iinj r j  c v e  
e n  h a l f - b e s c h a a f d e  v a l k e r e p .  
v e r z .  F r a n s  S o b r i z  
P i r e n n e  g a f  s l e c h t s  i n  d e  b e g i n j a r e n  17an 
h e t  HIKO l e s  i n  h e t  i n s t i t u u t  
ARUG 
P  29.  PROFESSOR J. DUVERGER (1899-1979)  
f o t o ,  24 x 18 , n i e t  g e d a t e e r d  
Duve rge r  d o c e e r d e  b r o n n e n s t u d i e ,  b i b l i o g r a -  
f i e  e n  h i s t o r i o g r a f i e  d e r  Vlaamse Kunstge-  
s c h i e d e n i s  
v e r z .  P r o f .  A. De S c h r i j v e r  
P  30.  PROCLAMATIE I N  DE HIK0 LEESZAAL 
f o t o ,  18 x 24 , n i e t  g e d a t e e r d ,  vermoede- 
l i j k  b e g i n  j a r e n  ' 4 0  
v . l . n . r .  d e  P r o f e s s o r e n  P.  De Keyse r ,  F r .  
Baur ,  A .  De Smet,  S .  d e  L a e t ,  F. O l b r e c h t s ,  
J .  Duve rge r ,  H .  van d e  Weerd, F l .  Van d e r  
Mueren,  D .  Roggen 
v e r z .  P r o f .  A. De ~ d h r i j v e r  
P  31. TELEGRAMS NAAR AANLEIDING VAN VAN DE 
VELDES ZEVENTIGSTE VERJAARDAG 
van d o k t e r  A. Mar t ens  3 /4 /1933  
van s t a a t s m i n i s t e r  F. Van C a u w e l a e r t  
van  p r o f e s s o r  Duve rge r  voo r  d e  c o n g r e s s e n  
k u n s t g e s c h i e d e n i s  , 
van d e  s t u d e n t e n  van  h e t  k u n s t h i s t o r i s c h  
i n s t i t u u t  
KB, Fonds  HvdV, 197 e  
P  32. GELUKWENSEN VAN JAMES ENSOR 
b r i e f ,  9 , 3  x 1 4 , 2  , g e s t u u r d  v a n u i t  Oos t en -  
d e  n a a r  h o t e l  A s t o r i a  i n  B r u s s e l ,  8 /4 /1933  
Ka, Fonds  HvdV, 197 e  
P  33. GELUKWENSEN VAN WALTER GKOPIUS 
b r i e f  met hoo fd ing  W a l t e r  G r o p i u s ,  25 x 
1 7 , 4  , 31/3/1933 
KB, Fonds  HvdV, 197 e  
P  34. GELUKWENSEN VAN NELE VAN DE VELDE 
b r i e f  i n  D u i t s ,  29 ,6  x 20 ,8  , 30/3/1933 
KB, Fonds HvdV, 197 e  
P 35. PROFIELTEKENING HENRY VAN DE VELDE 
Clemens. T r e f o i s  
opgenomen i n  hu ldeboek  "u" 10-12,  p .  
343 , 1933, p e n t e k e n i n g  
T r e f o i s  was o p  d a t  o g e n b l i k  s e c r e t a r i s  van  
h e t  HIK0 
P  3 b .  3ULDEBOEK "KU!JST", 1933 
3 2 , s  x 2 4 , s  x 2  , nr . lO-12 , 3 /4 /1933  
s a m e n g e s t e l d  d o o r  J a n  van d e  V o o r t ,  met a r -  
t i k e l s  e n  h u l d e b e t o o n  d o o r  A. Vermeylen,  C. 
Huysmans, R. Ve rwi lghen ,  P .  De Keyse r ,  R. 
Avermaete ,  J. van d e  Voor t ,  D .  Devos e n  C .  
L e u r s ;  i n ' d i t  boek word t  e e n  o v e r z i c h t  ge-  
b r a c h t  a a n  d e  hand van t e k e n i n g e n  e n  f o t o ' s  
van Van d e  Ve ldes  werk 
v e r z .  N o r b e r t  P o u l a i n ,  Gent 
P  37.  DANKKAART VOOR HULDEBETOON TER GELE- 
GENHEID VAN "ZEVENTIGSTEN VERJAARDAG" 
9 , 3  x 1 3 , 3  , g e s i g n e e r d  Van d e  Ve lde ,  3 /33  
ANWC, Antwerpen V  255 
P 38. FRAGMENT UIT MEMOIRES HENRY VAN DE 
VELDE 
h a n d s c h r i f t ,  1 7 , 7  x 20 , g e s c h r e v e n  i n  
O b e r a g e r i ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  be- 
g i n  j a r e n  ' 5 0  
KB, Fonds  HvdV, 55  
P  39. HENRY VAN DE VELDE MET OPDRACHT AAN 
EMIEL POETOU 
f o t o  W i l l y  K e s s e l s ,  30  x 24 , 3/1934 
o p d r a c h t  a a n  den  bee ldhouwer  Emie l  Pou tou  
( s i c )  a l s  b l i j k  van  h a r t e l i j k e n  dank voo r  
d e  waa rde rende  medewerking a a n  h e t  Van d e  
Ve lde  n r o  van  "Kuns t "  
Van d e  Ve lde ,  m a a r t  ' 3 4  
ANWC, Antwerpen,  87  073  
P  40. DE INHULDIGING VAN HET BORSTBEELD VAN 
HENRY VAN DE VELDE ( f  6 4 )  
f o t o ,  18 x 13  , 9/7/1936 
na  d e  l a a t s t e  l e s  geschonken a a n  Van d e  
Ve lde ;  o p  d e  f o t o  p o s e r e n  Emiel  P o e t o u ,  
Mar ia  S e t h e  (Van d e  Ve ldes  vrouw) e n  Henry 
van d e  Ve lde  
v e r z .  Poe tou ,  Mar i ake rke -Gen t  
P  41. HENRY VAN DE VELDE TIJDENS Z I J N  LAAT- 
STE LES I N  DE ACADEMIERAADZAAL VAN DE U N I -  
VERSITEIT 
f o t o  ~ a u l  d e  C l e r c q ,  1 3  x 18 , 9/7/1936 
Henry van d e  Velde  g a f  z i j n  l a a t s t e  l e s  i n  
d e  d o o r  hem on tworpen  a c a d e m i e r a a d z a a l ;  on-  
d e r  d e  aanwez igen ;  A. Vermeylen,  M.  S e t h e ,  
R. Ve rwi lghen ,  H .  T e i r l i n c k ,  T.  van  Ker- 
s c h a v e r ,  J .  van O v e r s t r a e t e n  e n  a n d e r e  
p r o f e s s o r e n  e n  s t u d e n t e n  
ANWC, Antwerpen,  26 .965/2  
P  42. INSCHRIJVING VOOR ACADEMISCH HULDEBE- 
TOON PROF. HENRY VAN DE VELDE 
28 ,5  x 22 , n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
4/1936 , v e r m e l d i n g  l e d e n  e r e c o m i t é ,  be- 
s che rmcomi t é ,  u i t v o e r e n d  c o m i t é ,  b e s t a a n d e  
u i t  c o l l e g a ' s ,  v r i e n d e n  en  s t u d e n t e n  
ANWC, Antwerpen V  255 39493 
P  43. HULDEBOEK AANGEBODEN B I J  HET EMERI- 
TAAT VAN HENRY VAN DE VELDE 
ingebonden met g e k l e u r d e  m i n i a t u u r  van 
Clemens T r e f o i s  e n  e e n  s c h e t s  van  d e  boe- 
k e n t o r e n ,  27 ,8  x 53 x 0 , 5  , v e r m e l d i n g  e r e -  
c o m i t é ,  be sche rmcomi t é ,  u i t v o e r e n d  c o m i t é  
e n  l i j s t  van 140 i n s c h r i j v e r s  ( p r o f e s s o r e n ,  
v r i e n d e n ,  s t u d e n t e n ;  l i j s t  van d e  b i j z o n -  
d e r s t e  aanwezigen 
KB, Fonds  HvdV, 198 
P  44. VERVANGING PROFESSOR VAN DE VELDE 
a d v i e s  HIKOraad o p  b r i e f h o o f d  HIKO, 28 x 22 
l936 
e r  wordt  b e s l i s t  d a t  C. Leur s  g e s c h i e d e n i s  
d e r  bcuwkunst,  F. Lyna g e s c h i e d e n i s  d e r  m i -  
n i a t u u r ,  D .  Lebee r  g e d r u k t e  boek e n  g r a -  
v e e r k u n s t ,  F. Van d e r  Mueren g e s c h i e d e n i s  
van h e t  meubel ,  J. Duverger  g e s c h i e d e n i s  
d e r  T a p i j t k u n s t  z u l l e n  d o c e r e n  
HIKO a r c h i e f ,  j a a r  1936-1 937 
P  45. LAATSTE BRIEF AAN CAMILLE HUYSLIANS 
k l a d b r i e f  en  v e r s t u u r d e  b r i e f ,  25 x 1 9 , 5  e n  
29 x 21 , 18/10/1957 
d e z e  b r i e f  werd één week voor  z i j n  dood ge -  
s c h r e v e n  
KB, Fonds HvdV, 485/13 
P  46. I N  MEMORIAM HENRY VAN DE VELDE DOOR 
CAMILLE HUYSMANS 
2  p a g i n a ' s ,  n i e t  g e d a t e e r d ,  v e r m o e d e l i j k  
e i n d  o c t o b e r  1957 
K B ,  Fonds HvdV, 485/14 
P  47. FOTO'S HIKO BIBLIOTHEEK MET STUDENTEN 
3  f o t o ' s ,  e i n d  j a r e n  ' 4 0 ,  b e g i n  j a r e n  ' 5 0  
v e r z .  P r o f .  A .  De S c h r i j v e r  e n  ARUG 
P  48. FOTO LICENTIE 1949 OP HET TERRAS VAN 
HET HIKO ( f  66 )  
f o t o ,  18 x 24 , 1949 
van l. n . r .  ; Marynissen Roger,  Pauwels H e n r i ,  
Boudr ingh ien  Armand, Roos Rosa,  De S c h r i j -  
v e r  A n t o i n e ,  Van Hee r s  Renée,  De Groo te  An- 
d r é ,  Van den Berghe L o u i s ,  S torme Rosa,  
Walgraeve  F rank ,  Van d e  Veegaete  Agnes,  
C l a e r h o u t  Adr i aan  
v e r z .  P r o f .  A .  De s c h r i j v e r  
P 49. KRANTENARTIKELS OVER HENRY VAN DE 
VELDE DOOR HEMZELF BIJGEHOUDEN 
KB, Fonds HvdV, 1320 
P  50. SPECIAAL NUMMER LA CITE TER GELEGEN- 
HEID VAN ZEVENTIGSTE VERJAARDAG VAN HENRY 
VAN DE VELDE 
11"  j g . ,  n r .  5 /6  , 4  e n  5 /1933,  p.85-129 
met u i t t r e k s e l s  b r i e v e n  van K .  Moser,  P.H. 
B e r l a g e , . J . J . P .  Oud, H .  Wi jdeve ld ,  J. Mes- 
n i l ,  Le C o r b u s i e r ,  F .  J o u r d a i n ,  J. Hoffman, 
K .  S c h e f f l e r ,  E. Mendelsohn, L. Mies van  
d e r  Rohe, A.  Behne, a a n  Henry van d e  Velde  
g e r i c h t  
v e r z .  S e m i n a r i e  voor  d e  G e s c h i e c e n i s  van à e  
Bouwkunst, RUG 
HERKOMST DER FOTO'S 
ACL, B r u s s e l :  11 ,  6 7  - i? rc i i lves  d ' d r c h i t e c  - 
t u r e  nioderns,  Dru:';al : 17 ,  b b  - .&,?LIG: '!n, 
36, 38, ó l  - H .  U a l l e 3 e e r ,  ; ? r ~ r :  '3 - iiii:'i,: 
26, 27,  28,  30 - S .  C z s - i . ~ r ; ,  G a c c :  73 - 
E .  Dhaenens: 75 - Gesciiic'ite Me;.ns Lebc*ric.. 
1962: 2,  9  
d e ,  Kunst ,  
18 ,  23, 29, 
70, 71, 72, 
40, 42,  44 ,  
62 ,  6 3 ,  76 
wal t m g s a m t  
41, 43,  45 ,  
19 ,  20, 51, 
l!aldeniimmer I<enry var. c i s  Vei .- 
933: :, 4 - - n :  :o, 12 ,  i : ,  ' f . .  
31, 32,. 3 4 ,  4 9 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  6 9 ,  
73, 5 4  - P .  Lt>r;S, C i ? c :  25,  
5 5 ,  31 .  12 ,  56, 5:, 5 8 ,  5q, 60 ,  
N icdeLszchs i  schec, L ~ r i d e s v e r -  
3  - S e r q y c e l s ,  B r u s s e l :  ? y ; ,  
49, 47, 4 6  - ? .  S o h r i ~ ? ,  Ger:t: 
22 - C t a d s a i c h i e f ,  (;Cr.?.: ? L i g  
35 - R .  Van Obberghen,  B r u s s ? l :  5, 6 ,  7 - 
v e r z .  E. D e l a t t t ,  Prliss.:l: :7 - ' i f ~ z .  " .  
De S c h r i ~ ; . ; ~ r ,  Gent :  b 6  -. v e r z .  F.  P o ; ~ r i ) c ,  
Gerit: 64 .  b5 - P .  Ycab ie ,  Gent: 35 
CHRONOLOGIE HENRY VAN DE VELDE 
(03.04) Wordt als tweede jongste van een gezin van 8 kinderen te Antwerpen geboren. Leeft 
tot zijn 1 5  jaar in het havenkwartier (Falconplein 23; later Edelinckstraat 2), waar zijn 
vader een apotheek uitbaat. Zijn vader (Guillaume) heeft een ruime literaire en muzikale 
interesse. Henry voelt zich meer tot zijn moeder (Jeanne de Paepe) aangetrokken. Moeder- 
taal Frans, 
In het kader van de door de Antwerpse "Société de Musique" ingerichte festivals (waarvan 
zijn vader president is) komt hij in zijn jeugd intensief in contact met muziek, en vooral 
met Peter Benoit, die een vriend aan huis is. 
Tijdens de humaniorastudies op het atheneum te Antwerpen ontstaat een levenslange vriend- 
schap met de latere dichter Max Elskamp. Ze brengen veel van hun vrije tijd door in de ha- 
venbuurt. 
1880- (zomer) l883 
Schrijft zich zonder medeweten van zijn ouders (later, tot zijn verbazing, met instemming 
van zijn vader) in aan de Antwerpse Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten, tekenen en 
schilderen. Volgt ook les in het privé-atelier van de directeur van de Akademie, Charles 
Verlat (dierschilder) . 
Manet's schilderij "Un Bar aux Folies-Bergère'' wordt in Antwerpen tentoongesteld. Is er 
sterk van onder de indruk. 
(okt.) Trekt naar Parijs, leeft er op kamers in de buurt van de Gare Montparnasse (Hbtel du 
Havre) . 
Contacteert met introductiebrieven van Peter Benoit de plein-air-schilders Bastien-Lepage 
en Feyen-Perrin om als leerling in hun atelier opgenomen te worden; komt tenslotte terecht 
bij de portretschilder Carolus Duran. Zoekt in Parijs Meissonier en Gounod op. Wordt uit- 
genodigd op de kamermuziekavonden bij de familie de Beriot. 
De succesformule gebruikt door Carolus-Duran en het aureool van beroemdheid rond zijn per- 
soon drijven Henry van de Velde ertoe, ook op aanraden van Carolus-Duran zelf, andere leer- 
meesters te zoeken. Carolus-Duran wijst hem ook op het belang van het werk van Renoir. Van 
de Velde wordt ook sterk aangetrokken tot de figuur en het oeuvre van Jean-François Millet. 
Verlaat Parijs voor Barbizon. Blijft er slechts korte tijd, in onvrede met het groot aantal 
pseudo-kunstenaars dat er rondhangt. Keert terug naar Parijs en bijna onmiddellijk terug 
naar Antwerpen (lente) . 
Maakt met Emile Claus en Max Elskamp een tocht naar Wechelderzande(in de Kempen), waar enke- 
le Belgische luministische schilders werkzaam zijn (F. Crabeels, J. Rosseels, A.-J. Hey- 
mans). 
Voelt zich aangetrokken daar een tijd te blijven werken. Woont op kamers in het pension "De 
Keizer". 
Adrien-Joseph Heymans introduceert Henry van de Velde bij Octave Maus, als mogelijk lid van 
"Les XX"; ook Théo Van Rysselberghe beveelt hem aan. 
Onder invloed van het leven op het platteland schrijft hij een kritische studie "Du Paysan 
en Peinture", benaderd vanuit geschiedkundig, esthetisch en sociaal oogpunt. 
Leest veel in deze periode. Brede gediversifieerde interesse : de Bijbel, Thomas 3 Kempis, 
St.-Franciscus, Tolstoï, Dostojevski, Kropotkin, Bakoenin, Nietzsche, Zola. 
Ziet op het vierde salon van "Les XX" Seurat's "Un Dimanche à la grande Jatte". Is er sterk 
van onder de indruk. Verdiept zich vervolgens in de pointillistische techniek van Seurat en 
Signac (gebaseerd op kleurtheorieën van de natuurkundigen M.G. Chevreul en N.O. Rood). 
In Antwerpen stichten Charles Dumercy, Max Elskamp, Georges Morren, Georges Serisier en Hen- 
ry van de Velde de "Association pour 1'Art Indépendant". Neemt deel aan de eerste tentoon- 
stelling met 7 schilderijen en 3 tekeningen. De groep zal 3 jaar bestaan. 
(zomer) Zijn moeder komt bij hem in Wechelderzande. Ze is ziek (kanker); hij zal haar van 
dan af constant verzorgen. 
(begin winter) Keert met zijn moeder naar Antwerpen terug. 
Op het vijfde salon van "Les XX" wordt neo-impressionistisch werk van FauL Signac, Willy 
Finch en Georges Seurat getoond; het wordt slecht onthaald door de kritiek. 
(juni) Dood van zijn moeder. Gaat in Blankenberge logeren bij zijn broer. 
(12.11) Wordt samen met Rodin en Georges Lemmen tot lid gekozen van "Les XX". Zal op de 
bijeenkomsten in Brussel van "Les XX", ten huize van Eümond Picard,kennis maken met kunste- 
naars, politiekers, juristen en de jonge, linksgerichte intelli.gentia. 
(begin winter) Keert,terug naar Wechelderzande. Depressie. 
Stelt op het zesde salon van "Les XX" vroeger impressionistisch werk tentoon. 
Houdt een voordracht bij de kring "Jeune Barreau", te Antwerpen : "Du paysan en peinture". 
(zomer) Verblijft verschillende maanden bij zijn broer in Blankenberye. Leert hier Charles 
van Lerberghe, Emile Vandervelde en Max Hallet kennen (jonge linksdenkende, begoede intel- 
lektuelen) ; tevens contact met Maurice Maeterlinck en Félicien Rops (medelid van "Les XX") . 
(winter) Gaat logeren bij zijn zuster Jeanne in Kalmthout: periode van neerslachtigheid. 
Wendt zich meer en meer af van de schilderkunst. 
Wordt aangetrokken door de techniek van de houtsnede, onder invloed van Japanse meubelen, 
objecten, prenten, etc. die in Brussel worden verhandeld door de "Compagnie Japonaise" (Rue 
Royale), ingevoerd door de Engelse firma "Liberty". 
Werkt mee aan verschillende tijdschriften : het Brusselse "L'Art Moderne" (red. O. Maus, E. 
Picard, E. Verhaeren), "La Wallonie", "Revue Général Belgen. 
(jan.) Neemt deel aan de zevende tentoonstelling van "Les XX". Ziet daar voor het eerst 
werk van Van Gogh. 
(febr.) maakt.kennis met Mallarmé (binnen "Les XX") . 
(febr.) Voordracht bij "Les XX" : "Du paysan en peinture". 
Op de tentoonstelling van "Les XX" worden, naast zuiver picturaal werk, nu ook toegepaste 
kunsten getoond (boekillustraties van Wal-ter Crane, keramiek van Gauguin en aardewerk van 
Willy Finch) . 
Henry van de Velde neemt ook aan deze achtste tentoonstelling deel. 
Contact in Brussel met Signac en Seurat. 
Op het negende salon van "Les XX" wordt aan het kunsthandwerk een aparte zaal vooxheho~deri: 
boekillustraties van William Morris, keramiek van Delaherche, glas van Emile Bernard en i ~ t  
karton voor een textielapplicatie van hemzelf. 
Bezoekt August Vermeylen (student Duitse filologie aan de "Universik& Libre te arussel". 
Bezoekt ook het nieuw ingerichte huis van de schilder Théo Van Rysselberghe, waar alles 
(meubelen, gordijnen, tapijten) met levendige kleuren is gestoffeerd. 
(zomer) werkt met A. .Vermeylen diens plannen uit voor een nieuw nederlandstalig literair 
tijdschrift (het latere "Van Nu en Straks",); zoekt hiertoe nieuwe o~lussin~en voor de eypo- 
grafie en legt contacten voor de Vlaams-Hollandse redactie. 
(herfst en winter) werkt in Knokke (bij familie) aan de uitvoering van de zi;deknioposit;e 
"Engelenwake", waarvan de samenstelling der kleuren beantwoordt aan de nee-impressionisti- 
sche kleurentheorie. Uitgangspunt van zijn nieuwe oriëntatie. 
Op de laatste tentoonstelling van "Les XX" wordt het wandicieed "Engelenwake' tsntoonqest~ld 
(nu : Ziirich, Kunstgewerbemuseum). Wil er ook mee duidelijk maken dat h i 2  vanaf au de 
schilderkunst verlaten heeft voor de toegepaste (sier-)kunsten. 
P a d  Verlaine spreekt in Brussel bij "Les XX" en in Antwerpen bij "L'Art Inddpendant" (waar 
hij bij Van de Velde's vader logeert en door Henry rondgeleid wordt). 
Hierna wordt "Les XX" met instemming van de overgrote meerderheid der leden ontbonden. Saldo 
van 50.000 goudfranken. 
(april) het eerste nummer Van "Van NU en Straks" verschijnt. Van de Velde heeft er het ti- 
telblad en vignetten (houtsneden) voor ontworpen (analoog aan de ontwerpen voor de dichtbun- 
del van Max Elskamp "Dominical"). 
(Pasen) In Knokke (Cadzand) leert hij in de kring van Théo Van Rysselberghe zijn toekomstige 
vrouw Maria Sethe (1867-1942) kennen. Zij is van Duitse afkomst en geboren in Parijs. Als 
leerligge van Théo Van Rysselberghe is zij aktief geïnteresseerd in de nieuwe kunst en wordt 
hierin aktief gesteund door haar moeder Louise Sèthe (vader is industrieel). Woont te 
Brussel. 
Maria Sèthe brengt een korte tijd in Londen door waar zij zich informeert over de aktivitei- 
ten van Ruskin en Morris, over de aanbiedingen van de firma "Liberty" en de tentoonstellin- 
gen van de "Arts & Crafts Guild". 
(Henry van de Velde wil nl. materiaal verzamelen voor een cursus over de geschiedenis der 
Sierkunsten die hij te Antwerpen wilt geven; dokumenteert zich hiertoe ook in de Nationale 
Bibliotheek in d rus iel). 
(okt.) Verlooft zich met Maria Sèthe, ondanks onzekere materiële situatie, maar gesteund 
door Louise Sèthe. 
Begint met het geven van de cursus aan de Antwerpse akademie (2 u./week),sterk beïnvloed 
door de theorieën en het werk van Ruskin en Morris, de "Arts & CraftsU-beweging, het werk 
van de Engelse architect Voysey en dat van de boekbinder Cobden-Sanderson. Voelt zich - als 
lesgever - echter onzeker. 
Octave Maus sticht "La Libre Esthétique", een vereniging van kunstliefhebbers die de nieuw- 
ste binnen- en buitenlandse kunststromingen willen ondersteunen. 
HvdV geeft een lezing : "Déblaiement d'Art". 
(mei) huwelijk met Maria Sethe te Ukkel. Huwelijksreis naar Nederland. Ze bezoeken bij de- 
ze gelegenheid de weduwe van Theo Van Gogh en zien daar een groot deel van het geschilderd 
en getekend oeuvre van Vincent van Gogh. 
Gaat met zijn vrouw wonen in haar ouderlijk huis (Dieweg, Ukkel). Ondervindt veel morele 
steun van zijn schoonmoeder en krijgt van haar zijn eerste opdracht : het ontwerpen van een 
aantal meubelen voor zijn schoonzuster, Irma Sèthe (violiste). 
(aug.) Zijn eerste boek verschijnt : "Déblaiement d'Art", in een beperkte oplage (150 ex.). 
Binnen de doktrinair-liberaal gerichte "Université Libre" van Brussel (Van de Velde's oom 
behoorje tot de Raad van Beheer) ontstaat een progressistische stroming, n.a.v. het weigeren 
van een leerstoel aan de Franse geograaf Elisée Reclus. 
Deze beweging wordt geleid door Edmond Picard. Einde maart komt het tot een definitief con- 
Elict, waaruit op 26 oktober de "Université Nouvelle" zal ontstaan. 
Met een cursus "De industriële kunsten en de ornamentiek" behoort Van de Velde tot het lera- 
renkorps, samen met o.a. Elisée en Elie Reclus, Louis de Brouckère, Emile Vandervelde, Ed- 
mond Picard, Emile Verhaeren, Jules Destrée. Hieruit resulteert een intieme vriendschaps- 
band tussen het echtpaar Van de Velde en de gebroeders Reclus; zal 2 jaar les geven aan de 
"Université Nouvelle". 
Zet zijn theoretisch werk verder : "Aperçus en vue d'une Synthese d'Art"(verschenen in 
18951. 
(lente) Geboorte van een dochter (gestorven in hetzelfde jaar). 
Louise Sèthe koopt in Ukkel een stuk grond (Dieweg) en dringt er bij de Van de Veldes op 
aan haar voorstel daar een huis voor hen te bouwen aan te nemen, ondanks de weinig rooskleu- 
rige materiële vooruitzichten van het echtpaar. 
Zij overtuigt Van de Velde zelf de plannen te tekenen. 
Plannen en bouw van zijn eerste architecturaal werk, tevens zijn eerste (in een reeks van 4) 
eigen huis : "Bloemenwerf". Gaat hierbij uit van een totaalconcept, een organische een- 
heidsstijl waarbij hij - als autodidact - alles in de vormgeving en het interieur zelf ont- 
werpt. 
Krijgt bezoek in Ukkel van Samuel Bing (Duits kunsthandelaar in Parijs en Japan-kenner) en 
van Julius Meier-Graefe (Duits kunstcriticus). Hieruit volgt een opdracht van Bing tot het 
ontwerpen.van een aantal kamers voor een nieuwe kunsthandel "L'Art Nouveau" in Parijs. 
(26.12) Openingstentoonstelling bij Bing te Parijs ("L'Art Nouveau", Rue de Provence) met 
een rotonde, een eetkamer, een rookkamer en een kunstkabinet, met Georges Lemmen als mede- 
werker. 
Slechte ontvangst door de kritiek (bv. door Edmond de Goncourt die er de term 'Yachting 
Style' voor gebruikt). 
Rond deze tijd verschijnen verschillende nieuwe kunsttijdschriften : "Pan" (Duitsland, red. 
J. Meier-Graefe) , "L'Art Moderne" (België), "La Revue Blanche" (Frankrijk), "Das Atelier" 
(Duitsland), "Art et Decoration" (Frankrijk). 
(lente) Betrekt "Bloemenwerf" (Ukkel); bij K.B. van 03.08.1983 bescherr;id als monument. 
Stelt tentoon op de derde manifestatie van "La Libre Esthétique" met een klein ensemble : 
"salle de five o'clock". 
Ontwerp en uitvoering van een groot bureaumeubel. 
Werk van hem, een schoorsteenmantel, wordt gepubliceerd in "The Studio". 
Maakt ontwerpen voor vrouwenkleding (voor Maria Sethe). 
Dood van William Morris. 
(13.3) Geboorte Nele' van de Velde. 
(lente) In Dresden heeft de "Kunstgewerbeausstellung" plaats. Het echtpaar Van de Velde 
reist erheen, samen met Constantin Meunier, van wie er een speciale tentoonstelling plaats- 
heeft. Van de Velde stelt er het Parijse Bing-interieur voor. Eerst wordt de bijdrage niet 
onder zijn naam, maar onder die van Samuel Bing getoond. Juiius Meier-Graefe brengt de naam 
van HvdV in de bekendheid. De tentoonstelling wordt een qroot succes, de naam van Henry van 
de Velde wordt plotseling bekend onder de kunstminnende bourgeoisie. 
Blijft drie weken in Dresden en Berlijn. Leert er verscheidende leidende figuren kennen, 
waaronder Harry Kessler, Eberhard von Bodenhausen, Morton Douglas, Paul Cassirer, Herbert 
Essche, Curt Herrmann,'Lovis Corinth, Max Slevogt, Georg Kolbe. 
(mei) eerste bezoek van Eberhard von Bodenhausen en Morton Douglas aan "Bloemenwerf". Be- 
stelling van meubels voor Von Bodenhausen. 
Uit het contact met Von Bodenhausen zal de stichting volgen van de "Société Henry van de 
Velde", waarin ook de Duitse schilder Curt Herrmann en Louise Sèthe zullen participiëren 
(Elsene, De Graystraat). 
(31.10) Eerste bezoek van Harry Kessler aan "Bloemenwerf". Van de Velde reist daarna ver- 
schillende malen naar Berlijn voor de inrichting van Kessler's huis. 
Werkt mee aan het tijdschrift "Pan" : "Ein Kapitel fiber den Entwurf und Bau Moderner Möbel". 
Werkt op initiatief van Baron van Eetvelde mee aan de installatie van de Koloniale Tentoon- 
stelling te Tervuren (met Paul Hankar, Hobé en Sérrurier-Bovy). 
(jan.) Geeft in de grote zaal van het oude "Volkshuis" van de Belgische Werkliedenpartij te 
Drussel een lezing over "William Morris, sierkunstenaar en socialist". 
(aug.) Werkt aan ontwerpen voor rekLame en verpakking voor de "Tropon-Werke" (Köln-MÜ11- 
heim) . 
(okt.) Julius Meier-Graefe publiceert een opstel over Henry van de Velde in het tijdczhrift 
"Dekorative Kunst" (dat terzelfdertijd te Parijs in het Frans verschijnt als "L'krLr' Décora- 
tif"). Het zal een ware wegbereidende functie vervullen voor van de Velde. 
Geeft een voordracht in het museum te Krefeld. Toont ontwerper, van motieven voor zi2de-- er, 
brokaatstof (voor de firma "Deuss 8 Oetker", waarmee de Conser-(ator van het mlseiin,, E'rie- 
drich Deneken, hem in contact had gebracht). Toont ook modellen voor vrouwenkledino. 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) schrijft zeer positief over Van de Velde in de "W~er,er Kiinä- 
schau" . . 
Opdracht voor meubels voor Herbert Essche (Chemnitz). Deze meubels werden samen met de in- 
richting voor Von Bodenhausen en Kessler uitgevoerd in het Brussels atelier. 
Neemt deel aan de tentoonstelling "Arts and Crafts" te Den Haag. 
Ontwerp voor een monument voor Felix de Mérode, met als beeldhouwer z i ~ n  schoonbroer Paul 
Dubois (Brussel, Martelarenplein). 
Inrichting van de kunsthandel (meubilair en een leeszaal! van Paul en Bruno Cassirtr te Reï- 
lijn. Zij zijn de eelste kunsthandelaars die het Frans Impressionisme brengen, naast werk 
van Max Liebermann, Lovis Corinth en Edvard Munch). 
Wordt door de Sezession, afdeling Mumhen, uitgenodigd deel te nemen aan de tentocnste1lir.q 
der sierkunsten. Krijgt twee zalen ter beschikking, waarin hij een werkkamer en een biblio- 
theekkamer toont (met o.a. een variant van het groot bureau ontworpen voor ~ulius Meier- 
Graefe) . 
Ontmoet J. Cobden-Sanderson (Engels boekbinder-illustrator, leerling van KilLimi t.i.;ori-is en 
leidinggevend figuur in de Engelse "Arts 8 CraftsU-beweging) in het "Volks~~is" te Brusse:, 
waar deze een spreekbeurt qeeft. 
Werkt samen met Georges  Lemmen a a n  d e  i n r i c h t i n g  van h e t  "Maison Moderne" van J u l i u s  Meier-  
G r a e f e  t e  P a r i j s .  
G r o e i e n d e  m o e i l i j k h e d e n  i n  B e l g i ë  met d e  " S o c i e t e  Henry van d e  V e l d e " ,  wegens d u r e  douane-  
e n  t r a n s p o r t k o s t e n  van v o o r a l  u i t  D u i t s l a n d  a f k o m s t i g e  o p d r a c h t e n .  
I n r i c h t i n g  voor  h e t  "Kuns thaus  K e l l e r  und R e i n e r "  t e  B e r l i j n .  
Eveneens  t e  B e r l i j n  w i n k e l i n r i c h t i n g  voor  d e  "Habana-Compagnie" ( t a b a k ) .  
(me i )  E e r s t e  bezoek van  K a r l - E r n s t  O s t h a u s  o p  "Bloemenwerf" ( 2 5 - j a r i g e  zoon van e e n  vermo- 
gende b a n k i e r  met q r o t e  a r t i s t i e k e  i n t e r e s s e ) .  Deze was o p  van d e  Velde  opmerkzaam geworden 
v i a  h e t  a r t i k e l  van Ve ie r -Grae fe  i n  " D e k o r a t i v e  K u n s t " .  K r i j g t  van O s t h a u s  d e  o p d r a c h t  t o t  
i n r i c h t i n g  van h e t  "Folkwang-Museum" t e  Hagen ( W e s t f a l e n ) ,  e e n  p r i v é - i n i t i a t i e f  van O s t h a u s .  
Het museum, i n  1898 beqonnen,  s t a a t  i n  ruwbouw. 
N.a .v .  d e  Os thaus -opdrach t  ove rweeg t  Van d e  Velde  e e n  f i l i a a l  o p  t e  r i c h t e n  i n  B e r l i j n  om e r  
p r a k t i s c h e r  e n  goedkoper  t e  kunnen werken.  Z i j n  venno ten  s t a a n  h i e r  p o s i t i e f  t e g e n o v e r  (E.  
von Bodenhausen b i e d t  HvdV a a n  i n  z i j n  h u i s  i n  B e r l i j n ,  B r u c k e n a l l e e  t e  komen wonen; HvdV 
had e r  d e  meubels  voor  o n t w o r p e n ) .  
De f i r m a  "Hohenzo l l e rn  Kunstgewerbehaus"  ( o . l . v .  Wilhelm Hi r schwa ld )  d o e t  e e n  v o o r s t e l  t o t  
f u s i e  met d e  " S o c i é t é  Henry van d e  Ve lde" .  
Neemt d e e l  a a n  d e  zevende t e n t o o n s t e l l i n g  van ''La L i b r e  E s t h é t i q u e " .  
( 0 1 . 1 0 )  V e r l a a t  met z i j n  vrouw e n  hun 2 d o c h t e r s  B e l g i ë  v o o r  B e r l i j n .  R i c h t  e r  e e n  a t e l i e r  
i n  ("Henry van d e  Velde  G.m.b.H. K u n s t w e r k s t a t t e n " ,  L i n k s t r a s s e  1 ,  B e r l i j n ) .  Ha r ry  K e s s l e r  
z o r g t  i n  B e r l i j n  voor  een  u i t g e b r e i d e  k e n n i s s e n k r i n g .  
Houdt vanaf  1900 t a l r i j k e  l e z i n g e n  i n  D u i t s l a n d  ( o . a .  B e r l i j n ,  L e i p z i g ,  Dresden ,  Hamburg) e n  
Wenen. Zo bv. i n  h e t  s a l o n  van C o r n e l i a  R i c h t e r  ( d o c h t e r  van b ieyerbeer)  t e  B e r l i j n ,  o v e r  
" A r t  Nouveau". L e e r t ' b i j  C o r n e l i a  R i c h t e r  E l i s a b e t h  F ö r s t e r - N i e t z s c h e  ( z u s t e r  van F r i e d r i c h  
N i e t z s c h e )  kennen.  Groe iende  i n t e r e s s e  b i j  d e  D u i t s e  i n t e l l i g e n t i a .  
Z i e t  G r i e k s e  k u n s t  i n  h e t  Pergamon-~luseum, B e r l i j n .  Wordt e r  s t e r k  d o o r  b e ï n v l o e d .  
I n r i c h t i n g  h u i s  J u l i u s  S t e r n ,  B e r l i j n .  
I n r i c h t i n g  van h e t  a t e l i e r  voor  d e  beeldhouwer  P a u l  Dubois  ( v e r w o e s t  t i j d e n s  WO 11). 
( j a n . )  I n  o p v o l g i n g  van z i j n  g r o o t v a d e r  Kar l -Alexande r  b e s t i j g t  g r o o t h e r t o q  Wilhelm-Erns t  
o p  2 4 - j a r i q e  l e e f t i j d  d e  t r o o n  van Sachsen-Weimar.  
In  Darmstadt  wordt  onde r  impu l s  van d e  H e s s i s c h e  g r o o t h e r t o g  Ernst-Ludwig d e  k u n s t e n a a r s k o -  
l o n i e  " !4ath i ldenhöheV o p g e r i c h t  (met  o . a .  J o s e p h  O l b r i c h t  en  P e t e r  B e h r e n s ) .  
( 2 5 . 0 7 )  Wordt u i t g e n o d i q d  b i j  E l i s a b e t h  F ö r s t e r - N i e t z s c h e .  
( s i n d e  a u g . )  E .  F ö r s t e r - Y i e t z s c h e  d e n k t  e r  a a n  HvdV e e n  b e t r e k k i n g  t e  doen bezo rgen  i n  Nei- 
mar,  waar h i j z e l f  ook p o s i t i e f  t e g e n o v e r  s t a a t .  
( 31 .08 -02 .09 )  Bezoekt  met Har ry  K e s s l e r  d e  "Mathi1denhÖhe"-tentoonstelling t e  Darms tad t .  
K e e r t  z i c h  t e g e n  d e  h e e r s e n d e  s t r e k k i n q  van d e  t e n t o o n s t e l l i n g  ( g e e n  z i n  voor  h e t  o r g a n l -  
s c h e ,  Teen r e s p e c t  voor  d e  m a t e r i a l e n ) .  
K r i j g t  samen met P e t e r  Behrens  van h e t  P r u i s s i s c h e  d i s t r i c t s c o n m i s s a r i a a t  d e  o p d r a c h t  n ieuwe 
ke ramische  on twerpen  t e  maken voor  d e  f i rma  "HShr-Grenzhausen".  
( 2 1 . 1 2 )  B i j  z i j n  e e r s t e  c o n t a c t e n  met d e  q r o o t h e r t o q  van Sachsen-iieimar s t e l t  HvdV d e  O P -  
r i c h t i n q  van e e n  "Kuns tqewerb l i ches  Seminar"  v o o r ,  met a l s  d o e l  e e n  nauwe e n  d i r e c t e  samen- 
werk ing  van d e  o n t w e r p e r ,  d e  k u n s t e n a a r  met d e  u i t v o e r d e r  e n  d e  i n d u s t r i e ,  om t o t  een  z u i v e r  
s i e r k u n s t i g  p r o d u c t  t e  komen. 
De b e d o e l i n g  van d e  g r o o t h e r t o q  i s  om v i a  Van d e  Velde  h e t  a r t i s t i e k  n i v e a u  van d e  i n d u s -  
t r i ë l e  p r o d u c t i e  van z i j n  g roo the r togdom t e  verhogen.  Wordt benoemd t o t  Raadshee r  voor  
Kuns t aange legenheden  ( s i e r k u n s t e n  8 i n d u s t r i e ) .  ( i n  z i j n  mdmoires : "... I c h  ha5e  d i e s e  Zu- 
sainraenarbeit  s ec i l s  J l h r e  v o r  d e r  Gründunq d e s  : ie rkbundes  und zwanzig J a h r e  v a r  dem Bauhaus 
v e r w i r k l i c h t  . . . ' l ) .  
( 2 1 . 1 2 )  Dood van z i j n  v a d e r  t e  Antwerpen. 
I n r i c h t i n g e n  van h e t  Folkwang-:luseum (Hagen)  e n  d e  k a p p e r s z a a k  "Haby" ( k a p p e r  van d e  k e i z e r ,  
B e r l i l n ;  d e e l s  b e w a a r d ) .  I n  samenwerking met H i r schwa ld .  De samenwerking l a a t  e c h t e r  v e e l  
t e  wensen o v e r  : s l e c h t e  k w a l i t e i t  van de  a f g e w e r k t e  p roduk ten  e n  w e l n i g  o r o m o t l e ) .  
( 1 5 . 0 1 )  Wordt a a n g e s t e l d  t e  I ieimar.  Werkt e r  met a l s  a s s i s t e n t  d e  Zweed Hugo i i e s t b e r g  ( t e -  
k e n a a r  en  b e l e e r d  meubelmaker;  z a l  Van d e  V e l d e ' s  medewerker b l i j v e n  t o t  h e t  e i n d e  van d e  
20-er j a r e n ) .  Ook samenwerking met  d e  f i r m a  " S c h e i d e m a n t e l "  (meubelmaker a a n  h e t  Hof) gedu- 
r e n d e  d e  c a n s e  I ie imar-per iode .  
V e r h u i s t  n a a r  Xeimar : e e r s t  L a s s e n s t r a s s e ,  l a t e r  C r a n a c h s t r a s s e  11 .  
( a o r l l )  wordt  P r o f e s s o r  benoemd a a n  d e  K u n s t s c h u l e  t e  Weimar. 
Ontmoet vanaf nu ,  t e r  g e l e g e n h e i d  van de r e c e p t i e s  d i e  i n  h e t  " S c h l o s s  Be lvédè re"  ( zomer re -  
s i d e n t i e  van de g roo the r tog in -moeder )  gegeven worden, e n  ook t e n  h u i z e  , / in  Harry  K e s s l e r ,  
v e r s c h i l l e n d e  l e i d e n d e  f i g u r e n  u i t  h e t  c u l t u u r l e v e n  van d i e  t i j d ,  waaronder André Gide,  Ge- 
r a r d  Hauptmann, Ra ine r  f i a r i a  R i l k e ,  Edvard Ilunch, Henry Thode, Léon \ J e r t h ,  R icha rd  Dehmel, 
Hu70 von Hofmannsthal ;  z a l  e r  ook Théo Van Rysse lbe rghe  t e r u g z i e n .  
(19 .07)  Opening van h e t  "Folkwang-lluseum" (met p r ivé -ve rzamel ing  van K a r l - E r n s t  O s t h a u s ) .  
De e c l e c t i s c h e  d e c o r a t i e v e  e l emen ten  z i j n  vervangen door  een  ar t -nouveau-qe!?eel .  Ook P e t e r  
3 e h r e n s  r i c h t t e  e e n  z a a l  i n  (gedurende  \i0 I1 b e s c h a d i g d ,  d a a r n s  g e d e e l i e l i j k  i n  ,de o 3 r s p r o n -  
k e l i  jke  t o e s t a n d  h e r s t e l d )  . 
( h e r f s : )  A l b e r t  B a l l i n  ( d i r e c t e u r  van de "Hamburq-Amerika-Linie") dne t  aan ;e g r c o t h e r t o q  
h e t  v o o r s t e l  HvdV t e  b e l a s t e n  met de b i n n e n i n r i c h t i n g  van een  o c e a a n s i l i i p  d a t  np d a t  o.ren- 
S l i k  gebouwd wordt o p  d e  dokken van de f i r m a  "Blohm & i 'oas" t e  Hamburg. 
( 1 5 . 1 0 )  S t i c h t i n g  van h e t  "Kuns tgewerb l i ches  Seminar"  t e  Weimar. 
( e i n d e )  Harry  K e s s l e r  wordt  d e  l e i d i n g  opgedragen van h e t  Yuseum t e  Weimar. Beq in t  n e t  t e n -  
t o o n s t e l l i n g e n  van D e l a c r o i x  en  Courbet  ( K e s s l e r  woont ook i n  de  C r a n a c h s ~ r a s s e ,  1 5 ) .  
Wordt mederedakteur  van h e t  t i j d s c h r i f t  " I n n e n d e k o r a t i o n " .  
Opdracht  t o t  bouw van e e n  h u i s  voor H e r b e r t  Essche  ( C h e m n i t z : e e r s t c  h c i s  gebo~lwd i n  D u i t s -  
l a n d ) ,  a l s o o k  van een v i l l a  voor D r .  Leu r ing  "De ZeemeeuwV,(Den Saag - 19'74).  (Dr .  Leur ing  
l e e r d e  IivdV kennen v i a  J a n  Thorn P r i k k e r ) .  "De Zeemeeuw" i s  op "Bloemenwer5" g e ï n s p i r e e r d  
en doorgewerk t .  Beide  h u i z e n  z i j n  b e l a n g r i j k e  v o o r ~ e e l d e n  van d e  doorb raak  van HvdV n a a r  do 
e i g e n l i j k e  a r c h i t e c t u u r .  
HvdV neemt i n  d i t  j a a r  ook d e e l  aan de  " D u s s e l d o r f e r  I n d u s t r i e a u s s t e i l u n g " ,  waar nieuw k e r a -  
miekwerk van h e t  a t e l i e r  "Höhr" (Grenzhausen)  n a a r  z i j n  ontwerpen e n  z i jdos to : f en  u i t  Xre- 
f e l d e r  a t e l i e r s  getoond worden. Ke ize r  Wilhelni I1 u i t  b i j  h e t  bezoeken van de  t e n t o o n s t e l -  
l i n g  z i j n  a f k e e r  van h e t  werk van HvdV. 
( f e b r . )  E e r s t e  c o n t a c t  met Lou i se  Dumont (1866-1932) ,  e e n  beroemde t o n e e l a c t r i i e  u i t  h e t  
R i j n l a n d .  
( f e b r . )  V e r t r e k t  op u i t n o d i q i n g  van A l b e r t  B a l l i n  aan  boord van d e  "Augusta V i c t o r i a "  voor  
e e n  l a n g e  c r u i s e  n a a r  Z u i d - I t a l i ë ,  Gr i eken land ,  Egypte  e n  h e t  N a b i j e  Oos ten ,  d i t  a l s  s t u d i e -  
r e i s  voor d e  i n r i c h t i n g  van een d e r g e l i j k  nieuw s c h i p .  HvdV s i t u e e r t  t i j d e c s  deze  r e i s  h e t  
r i j p e n  van de  e s t h e t i s c h e  p r i n c i p e s  d i e  zouden q e l d e n  voor  h e t  programma van de s c h o o l  i n  
Weimar. Legt  na de  r e i s  z i j n  v o o r s t e l l e n  a a n  B a l l i n  voor ,  d i e  e r  z e e r  open voor s t a a t .  Van 
de  Velde z a l  de  o p 9 r a c h t  e c h t e r  n i e t  toegewezen k r i j g e n ,  w a a r s c h i j n l i j k  omdat B a l l i n  de  k e i -  
z e r  n i e t  voor h e t  hoofd wou s t o t e n  met HvdV. 
( 2 1 . 0 3 )  S t e l t  aan  de g r o o t h e r t o g  de  o p r i c h t i n g  voor  van een " A t e l i e r  iLir k u n s t g e w e r b l i c h e s  
M o d e l l i e r e n " .  . 
( l e n t e )  Werkt aan  d e  ontwerpen voor e e n  335-de l ig  t a f e l z i l v e r - s e r v i e s ,  dat. a l s  qeschenk z a l  
aangeboden worden aan  de  q r o o t h e r t o g ,  t . g . v .  d i e n s  h u w e l i j k  met p r i n s e s  K a r o l i n e  von Reuss ,  
CD 30 a p r i l  ( o p d r a c h t  van h e t  f e e s t c o m i t é  van de  b e v o l k i n g ;  s e r v i e s  v e r v o l g e n s  t e n t o o n g e -  
s t e l d  i n  h e t  Museum voor  Kunst e n  S i e r k u n s t  t e  Neimar e n . i n  G a l e r i e  Arnold  t e  D r e s z e n ) .  
Onder impuls  van K e s s l e r  wordt  t e  Weimar d e  "Deutsche Kunst1erbu:id" o p g e r i c h t ,  o n d s r  p a t r o -  
n a a t  van de  g r o o t h e r t o g .  Te d i e r  g e l e g e n h e i d  wordt i n  Weimar een z a a l  vai: h e t  museum n a a r  
ontwerp van HvdV ge renovee rd .  Van de  Velde  neemt dee l  a a n  de stichtingstontocnste11ing. 
( o k t .  ) Begin samenwerking met de  F i n s e  a r c h i t e c t .  S i g u r d  F r o s t e r u s  (1876- l35<!:, kier aanbevo- 
l e n  door  Wi l ly  F i n c h .  F r o s t e r u s  z a l  z i j n  a s s i s ï e n t  b l i j v e n  t o t  1904 (~3ar:J. 
( 15 .10)  Opening van h e t  door  Van de  Velde omgebouwde e n  i n g e r i c h t e  "Yi~ tzs ' : ke -Arch i , ,~"  te 
Neimar ( u i t v o e r i n g  d e r  meubels : Sche ideman te l ,  Weirnar). Ontwerpt  t y s c q r a f i e  e n  o r i ï i ag  val 
"Ecce Homo" van F. N i e t z s c h e ,  i n  b e p e r k t e  o p l a g e  ve r schenen  b i j  i n s e l  V E F ? ~ ~ ,  i e i p z l q  
( w e r k t e  h i e r a a n  s i n d s  1898 met H .  K e s s l e r ) .  
( l a t e  h e r f s t )  E e r s t e  ontwerpen voor een t h e a t e r  d a t  Lou i sc  Dumorit i n  Welir.ar :>l: ir i t ,  waar e i k  
j a a r  ( c f .  Bayreu th )  i n  de  zomer opvoer inqen van z e e r  hoog n i v e a u  zooden qonex.ren worden, De 
nod ige  fondsen  z i j n  verzameld,  men v r a a g t  van de  q r o o t h e r t o g  e n k e l  h e t  t e r  b e s c h i k k i n g  . s t a l - -  
l e n  van d e  bouwqrond. Xedewerking aan de p l annen  van S.  F r o s t e r u s .  3es:-rekinger.  m e :  Hi>.jo 
von Hofmannsthal e n  Gera rd  Hauptmann. 
I n r i c h t i n g  Deutsche Bank (Auqsburg) . 
I n r i c h t i n g  i n t e r i e u r  voor Harry  K e s s l e r  (Weimar) .  
Opdracht  van d e  s t a d  E r f u r t  voor e e n  stadsmuseum ( o . i . v .  museumdirect.eur Edw:n R c s s l c b ! .  :;a 
v e e l  i n t r i g e s  t o c h  b o u w b e s l u i t ;  beg in  van de  bouw u i t e i n d e l i j k  ve rh lnde r r :  ? o o r  h s t  c i t b r c -  
ken van WO I. 
Werkt met S.  F r o s t e r u s  a a n  p lannen  voor  een  " G r o s s h e r z o g l i c h e s  Mu-eum f ü r  Kunstsewerbc:" t.e 
Weirnar . 
( -  1905)  Een Amerikaan d i e  i n  Oostende e e n  (ve rn ieuwde)  g e v e l  van i i ~ d V  . i i t  z l j r i  e e r s t e  Ec1- 
. . g i s c h e  p e r i o d e  had g e z i e n ,  komt hem i n  Weimar opzoeken met de  opdra.2ht de  : ! i - v ~ l  1:ïc z:;n 
v i l l a  i n  Chicago ana loog  t e  verbouwen. D i t  g e b e u r t  t o t  g r 9 t e  t ev r t - acnhe id  .;a:: <Ie o p d r a c i t -  
g e v e r ,  d i e  ve rvo lqens  w i l  d a t  HvdV h e t z e l f d e  d o e t  met é4n d e r  g r o n t s t e  " P r u q s t o x e s "  i<: ?!li- 
cago,  waarvan h i j  de  e i q e n a a r  i s .  Doet hem d i t  v o o r s t e l  onder  Ge , ~ ~ o c r w a u r d e  d a t  j?;j n a a r  
Ch icagc  komt voor onqevee r  6 maanden. Van de Velde d o e t  lier: :iiet cirr zi.jn b~~iq'ricden <:ti 
p l annen  i n  Weimar n i e t  t e  s chaden .  H i j  moest h i e r v o o r  te l i  s n e e r e  de  t , - t : s te? i~ . l -?  !:sLbe:i -J':> 
d e  g r o o t h e r t o g .  
( j a n . )  Het D u m o n t - t h e a t e r p r o j e c t  wordt  bekend.  H ie rop  v o l g t  e e n  i n t r i g e ,  op touw g e z e t  
door  Von Vignau,  i n t e n d a n t  van h e t  "Weimarer H o f t h e a t e r " ,  d i e  de  p e r s o o n  van L. Dumont e n  
HvdV v i a  de  l o k a l e  p e r s  i n  d i s k r e d i e t  b r e n g t .  
( a p r i l )  Lou i se  Dumont z i e t  a f  van h a a r  p l annen  i n  Weimar; h e t  t h e a t e r  z a l  l a t e r  gebouwd 
worden i n  D ü s s e l d o r f .  I n  d i t  j a a r  ook e e r s t e  c o n t a c t  met Gordon C r a i g ,  e e n  baanbrekend En- 
g e l s  r e g i s s e u r  e n  decorbouwer .  Ze z u l l e n  e l k a a r  w e d e r z i j d s  s t e r k  p o s i t i e f  b e ï n v l o e d e n .  
C r a i g  z o c h t  i n  d e  e n s c e n e r i n g  n a a r  een  r a d i c a l e  v e r e e n v o u d i g i n g .  
( l e n t e )  g e b o o r t e  van d e  t w e e l i n g  Thyl  e n  T h y l l a .  
( zomer )  Bouw van de  "Kunst.schule" t e  Weimar. Leg t  p l a n n e n  voor  e e n  "Kuns tgewerbeschu le"  
voor  (samenwerking met S.  F r o s t e r u s  e n  B. R ö h r ) .  Tevens  p l annen  voor  nieuwbouw van h e t  
r e s t a u r a n t  "Webicht"  (omgeving Weimar, i n  samenwerking met S .  F r o s t e r u s ) ;  n i e t  doo rgegaan  
wegens g e b r e k  aan  medewerking van h e t  p a r l e m e n t  en d e  g r o o t h e r t o g .  
Har ry  K e s s l e r  p l a n t  ( v i a  z i j n  i n t e r n a t i o n a l e  c o n t a c t e n  met h e t  k u n s t e n a a r s -  e n  kuns thande -  
l a a r s m i l i e u ,  v o o r a l  t e  P a r i j s )  e e n  r e e k s  t e n t o o n s t e l l i n g e n  van moderne k u n s t  d i e  van Weimar 
e e n  cen t rum met i n t e r n a t i o n a l e  a l l u r e  moeten maken. Samenwerking met HvdV . Er  z u l l e n  
t e n t o o n s t e l l i n g e n  vo lgen  van Cézanne,  Rodin,  Monet, Gauguin.  
I n r i c h t i n g  van de  werkhu izen  R .  & H .  V o r s t e r  (Hagen) .  
I n r i c h t i n g  van b u r e l e n  voor  Hermann H a r k o r t  ( W e t t e r  a . d .  R u h r ) .  
H e r i n r i c h t i n g  h u i s  Schede ( W e t t e r  d . d .  R u h r ) .  
I n r i c h t i n g  woning A l f r e d  von N o s t i t z - W a l l w i t z  ( B e r l i j n ) .  
( j a n . )  ( v r o e g e )  dood van de  g r o o t h e r t o g i n  K a r o l i n e ,  d i e  voor  Van d e  Velde  en  K e s s l e r  e e n  
b e l a n g r i l k e  b e s c h e r m s t e r  zou kunnen geworden z i j n  i n  hun b e i d e r  p l annen  om van Weimar op- 
n ieuw e e n  b e l a n g r i j k  kuns t cen t rum t e  maken. 
( f e b r . )  Het v o o r s t e l  t o t  h e t  o p r i c h t e n  van een  "Kuns tgewerbeschu le"  i s  aangenomen. De bouw 
van e e n  museum e c h t e r  wordt  ve rdaagd .  Voor h e t  programma van d e  "Kuns tgewerbeschu le"  i n -  
fo rmeerde  HvdV z i c h  b i j  h e t  door  o b r i s t  e n  D e b s c h i t z  i n  1902 t e  München g e s t i c h t e  "Lehr-  
und V e r s u c h a t e l i e r  f ü r  f r e i e  und anqewandte  Kunst"  ( l a t e r  " D e b s c h i t z - S c h u l e " )  e n  ook b i j  d e  
"Glasgow Schoo l  o f  A r t "  (1897,  C h a r l e s  R .  I l a c k i n t o s h ) ,  waarvan ook op a r c h i t e c t u r a a l  g e b i e d  
i n v l o e d  u i t g i n g .  
De i n t e n d a n t  Von Vignau p l a n t  t e  Weimar e e n  nieuw h o f t h e a t e r ,  n a a r  r e e d s  oude re  p l a n n e n .  
H i j  l e g t  h e t  a a n  de  g r o o t h e r t o g  voor  e n  neemt c o n t a c t  met de  f i r m a  "Heilmann & Li t tmann"  t e  
München. Het t h e a t e r  wordt  u i t g e r e k e n d  g e p l a n d  op d e  p l a a t s  van h e t  - a l s  r e l i k w i e  be-  
schouwde - oude G o e t h e - t h e a t e r  t e  Weimar. HvdV v e r z e t  z i c h  i n  e e n  g e s p r e k  met d e  g r o o t h e r -  
t o g  t e g e n  h e t  a f b r e k e n  h i e r v a n  ( n o c h t a n s  z a l  d e  f i r m a  i n  1908 d a a r  h e t  nieuwe t h e a t e r  bou- 
w e n ) .  
( m e i )  t e n t o o n s t e l l i n g  rond  Gordon C r a i g  t e  Weimar. 
Werkt i n  P a r i j s  met p e r s o n e e l  van de  f i r m a  Sche ideman te l  aan  d e  i n r i c h t i n g  van d e  woning 
van V i c t o r  e n  Na ta scha  Go lube f f  ( P a r i j s ,  Avenuc du Bo i s  d e  B o u l o g n e ) ;  z i j  w i l l e n  van hun 
P a r i j s e  woning e e n  cen t rum voor  k u n s t e n a a r s ,  k u n s t k r i t i c i ,  e t c .  maken. 
(18 .12 -13 .01 .1906)  S t e l t  z i l v e r w e r k  t e n t o o n  b i j  d e  G a l e r i e  Drue t  ( P a r i j s ) ;  26 s t u k s  t a f e l -  
z i l v e r ,  u i t g e v o e r d  d o o r  de  h o f j u w e l i e r s  van Sachsen-Weimar Hans e n  Wilhelm M ü l l e r  ( d i t  i s  
na 1895 d e  e e r s t e  maal d a t  e r  weer werk van HvdV i n  P a r i j s  t e  z i e n  i s ) .  
Begin bouw van d e  "Kuns tgewerbeschu le"  ( " I n s t i t u t  f ü r  Kunstgewerbe und K u n s t i n d u s t r i e " )  t e  
Weimar; g rond  door  de  g r o o t h e r t o g  t e r  b e s c h i k k i n q  g e s t e l d  ( -  1 9 0 7 ) .  
( 1 8 . 0 3 )  R a i n e r  X a r i a  R i l k e  houd t  i n  Weimar e e n  v o o d r a c h t  o v e r  Rodin .  T e r  g e l e g e n h e i d  van 
J e  R o d i n - t e n t o o n s r e l l i n g  i n  Weimar gaan  ve ron twaa rd igde  stemmen op d i e  h e t  werk van Rodin 
s t r i j d i g  v inden  met de  goede zeden.  Rodin was van p l a n  e e n  schenking van beeldhouwwerken 
e n  t e k e n i n g e n  t e  doen,  bedoe ld  om ge toond  t e  worden i n  e e n  s p e c i a a l  i n  t e  r i c h t e n  Rodin- 
z a a l  van h e t  Weimar-museum. 
H i j  had ook een  t e k e n i n g  opgedragen a a n  d e  q r o o t h e r t o g  ( d i e  z i c h  op d a t  o g e n b l i k  i n  I n d i ë  
b e v o n d ) .  De algemene r e a c t i o n a i r e  s t r o m i n q  i n  Weimar i n t r i g e e r t  b i j  d e  g r o o t h e r t o g .  
( 0 2 . 0 4 )  G e e f t  e e n  s p r e e k b e u r t  t e  Weimar : "Der neue S t i l " .  
( 1 2 . 0 5 )  Opening van de  d e r d e  "Deutsche  Kunstqewerbe-Ausstellung" t e  Dresden.  Van de Velde  
t o o n t  e r  e e n  zeshoek ige  "Museumsna l l e " ( " sa lon  d e  r e p o s  p o u r  un musée" ,  met w a n d s c h i l d e r i n -  
gen  van Ludwig von Hoffmann, d i e  l a t e r  i n  h e t  n ieuw g e p l a n d e  Weimar museum zou kunnen op- 
g e s t e l d  w o r d e n ) ,  e e n  muziek- e n  e e n  ee tkamer  ( b e s t e l d  d o o r  C u r t  von Mutzenbecher ,  b u f f e t  
met o p e n d r a a l e n d e  v i t r i n e k a s t e n ) ,  t e n t o o n g e s t e l d  met werk van Y a u r i c e  Den i s  e n  A r i s t i d e  
M a i l l o l .  HvdV v i n d t  l a t e r  van d e  "Museumshalle" d a t  h e t  e e n  m i s l u k t  werk i s  : t e  s n e l  o n t -  
worpen e n  n i e t  goed genoeg u i t g e v o e r d .  
E r  wordt  i n  Dresden t e v e n s  werk ge toond  van s i e r k u n s t e n a a r s  u i t  Weimar ( z i l v e r w e r k ,  p o r s e -  
l e i n ,  b e s t e k k e n ,  g l a s w e r k ,  b e h a n g p a p i e r ) .  
N.a.v. de sierkunsten-tentoonstelling te Dresden wordt er een hetze gevoerd in de pers tegen 
de 'vreemdeling' Van de Velde en diens 'neue Stil' (bv. in "Die Welt"). Van de Velde wordt 
gesteund door Julius Meier-Graefe, Hans Rosenhagen, Karl Scheffler, Johannes Schlaf. Onrust 
in Weimar bij de medewerkers van HvdV. 
(mei-juni) "Exhibition of Modern German Art" (Londen, Princess Gallery, South Kensington) op 
initiatief van Harry Kessler, waarvan Van de Velde de inrichting verzorgt. Maakt er kennis 
met May Morris (dochter van William Morris), Walter Crane en Bernard Shaw. 
(07.07) Kessler, in 'ongenade' gevallen, neemt na de Rodin-tentoonstelling ontslag. 
HvdV koopt een stuk grond in de omgeving van Weimar (Ehringsdorf, Belvédère Allee) voor bouw 
van een eigen huis. 
Opdracht van Karl Ernst Osthaus, weliswaar na enig twijfelen, voor de bouw van een villa te 
Hagen ("Hohenhof", -1908). 
Inrichting van een vergaderzaal voor de "Hagener Textilindustrie". 
Inrichting tennisclubhuis (Chemnitz). 
Edvard Munch maakt portret (lithografie) van HvdV. 
(jan.) Bij het Insel-Verlag, Leipzig, verschijnt "Vom neuen Stil"; tussen de uitgeverij en 
de Kunstgewerbeschule bestaat een vruchtbare samenwerking. HvdV ontwierp maquetten, typo- 
grafie en boekomslagen voor "Dithyramben" en "Also sprach Zarathustra" van F. Nietzsche, en 
voor "Les heures du soir" van Emile Verhaeren ( -  1911). 
Vermeldt als invloeden op zijn theoretisch werk het oeuvre van o.a. Karl Bötticher, A.G. 
Baumgarten, Arthur Schopenhauer, Theodor Lipps, Paul Souriau. 
(herfst) Opening van de "Kunstgewerbeschule" met 27 leerlingen (1914 : 80). Krijgt als di- 
recteur 'carte blanche'. Toepassing van radikale en vernieuwende kunstpedagogische opvat- 
tingen. De algemene lijn is a-historisch (breken met historicisme en op het verleden gein- 
spireerde voorbeelden). Er wordt van de leerlingen qeen kennis van de verschillende stijl- 
richtingen uit het verleden verwacht, dit om het wezenlijke van de vorm der dingen te leren 
onderkennen. Er wordt dus geen kunst- of stijlgeschiedenis gegeven, ook geen architectuur 
(die immers buiten de perken van een instituut voor sierkunsten valt). 
De verhouding met de groothertog bekoelt echter sterk. Deze heeft weinig of geen interesse 
meer voor Van de Velde's aktiviteit; vertrouwenscrisis, hofintriges. 
106.10) München : 12 kunstenaars, kunstambachtslieden, architecten en 12 firma's uit de 
(sier)kunstindustrie stichten de "Deutsche Werkbund" (HvdV neemt niet deel aan de stich- 
tingsvergadering). 
Bouw eigen huis (Weimar, "Hohe Pappeln") voor zijn gezin dat op dat ogenblik 5 kinderen 
telt. 
Bouw villa Osthaus (Hagen, "Hohenhof"); opgetrokken uit basaltsteen uit de streek; werk ge- 
ïntegreerd van F. Hodler, E. Vuillard, H. Matisse, A. Maillol, H. Waller, J. Thorn Prikker 
(nu beschermd met delen van de oorspronkelijke inrichting behouden). 
Inrichting woning Rudolf Springmann (Hagen). 
Bouw huis Arnold Esche (Lauterbach). 
Rondreizende tentoonstelling van werk van HvdV en medewerkers in Stuttgart, Bremen, Ziirich, 
Oslo, Kopenhagen, Trondheim, met groot succes. Het "Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum" te 
Trondheim koapt een aantal werken van HvdV en stelt ze tentoon in een speciale HvdV-zaal. 
(febr.) neemt deel aan het "salon jubilaire" van "La Libre Esthétique", t.g.v. de 25ste ver- 
jaardag- van de stichting der tentoonstellingen van "Les XX". Stelt schilderijen tentoon. 
Trekt zich terug in Schwarzburg (Thüringer woud) bij de prins en prinses Schwarzburg-Rudol- 
stadt om in de nntunr aan een.aa~ta1 essays te werken : "Die Belebung des Stoffes als Prin- 
zip d& Schönheit , Die Linie , Die vernunftgemasse Schönheit" (verblijft hier ook in 
1909). 
Betrekt "Hohe Pappeln" (Weimar-Ehringsdorf, bewaard). 
(30.09-02.10) Tweede jaarlijkse vergadering van de "Deutsche Werkbund" te ~rankfurt. Spreekt 
over "Kunst und Industrie" (verschenen in "Essays", 1910); Van de Velde wordt aangesteld als 
vertegenwoordiger voor Thüringen. 
(herfst) Te Jena wil men een gedenkteken oprichten voor Ernst Abbe (leider der Carl-Zeiss 
Werke aldaar, die bij zijn leven een stichting had opgericht waarbij de bedrijfswinst deels 
werd aangewend tot het verheffen van het cultureel niveau der instellingen te Jena). 
Een wedstrijd voor beeldhouwers was uitgeschreven, waarvan echter qeen enkel ontwerp werd 
uitgekozen. 
Uiteindelljk werd HvdV gevraagd om het gedenkteken te ontwerpen, waar vier reliëfs van C. 
Meunier (vroeqer ontworpen voor een "monument van de arbeid")geIncorporeerd moeten worden. 
Hij ontwerpt een klein gebouw op achthoekig grondplan met 4 deuren, waarin naast de reliëfs 
van Meunier, een buste van Max Klinger is opgesteld (gebouw in goede staat bewaard). 
Er volgen aanvallen in de pers op HvdV en Meunier (als 'buitenlanders'). 
Geeft lezing te Jena : "Vernunftgemasse Schönheit". 
Bouw huis Fröse (Hannover) . 
Ontwerp grafmonument Kötschau (Weimar) . 
Verblijft in augustus in het sanatorium van Dr. Ludwig Binswanger ("Belle Vue", Kreuzlin- 
gen), wordt er behandeld tegen depressie. 
Wereldtentoonstelling te Brussel. De hoge kwaliteit van de Duitse afdeling met interieurs en 
produkten van de sierkunst-industrie verwekt groot opzien. 
Karl Scheffler duidt in het voorwoord van de catalogus Henry van de Velde (en andere Belgen 
als G. Lemmen, W. Finct, Sérvrrier-Aovy en V. Horta) als de werkelijke stuwende kracht der 
sierkunsten.Fierens-Gevaert, kunstcriticus, wilde in dit verband een analoge tentoonstelling 
georganiseerd zien, gewijd aan de "wedergeboorte van sierkunsten en kunstindustrie". 
Koning Albert verleent t.g.v. de Wereldtentoonstelling Van de Velde het ridderkruis in de 
~eopold-orde. In zijn dankwoord doet HvdV een beroep op de koning als noodzakelijke stuwen- 
de kracht in de heropleving der (sier)kunsten, tegen het verval van de goede smaak. Trekt 
vergelijking met de situatie in Duitsland waar kunstenaars zich in deze strijd gesteund zien 
door de leidinggevende hoogste macht. Maakt ook allusie op zijn 'ballingschap'. 
Wordt uitgenodigd deel te nemen aan een beperkte wedstrijd voor het ontwerp van 3 pastoors- 
woningen, vergaderzalen etc. te Riga. Wordt uitgekozen en uitgenodigd naar Riga. 
Krijgt bezoek van Maurice Denis, als afgezant van een groep Parijzenaars o.l.v. Gabriël 
Thomas, die een totaal nieuw theater, zowel qua aanbod als qua uitzicht, willen bouwen (Ko- 
ningin Elizabeth behoorde tot de stichtende leden). 
(03.12) Tekent een overeenkomst met de "Société du Théâtre des Champs-Elysées" (alhoewel de 
bouwgrond Avenue Montaigne gesitueerd was). 
(einde maart) Plannen voor het "Théâtre des Champs Elysées" zijn klaar. Huurt hiertoe een 
woning en atelier in parijs. Heeft als medewerkers de architect Marcel de Guilleminault en 
de ingenieur Millon (vroeger medewerker van Eiffel). 
Bezoekt met Milon verschillende theaters in Duitsland. Gebruikt ook hier zoals in de plan- 
nen voor het Dumont-theater het principe van de 3-delige scène. In plaats van een staalcon- 
structie (voorgesteld door Milon) zoekt HvdV een constructie in gewapend beton te bouwen 
(gpedkqper): Richt zich hiertoe tot de toendertijd zeldzame specialisten op dit vlak, de 
gebroeders Gustave en Auq~lSte Perret. Deze slagen erin HvdV als architect op de achtergrond 
te dringen en de oorspronkelijke plannen grondig te veranderen (zo aan voorgevel, dak, ves- 
tibule en funktionele elementen). 
(april) Harry Kessler vat het plan op een monument ter ere van Friedrich Nietzsche op te 
richten. Denkt aan HvdV als architect en aan A. Maillol als beeldhouwer. Kessler ziet 
naast een soort van tempel ook een stadion. 
(30.06) Onthullina Abbe-monument te Jena. 
(juli) Trekt zich terug uit het "Théâtre des Champs-ElyséesU-project. Deze geschiedenis zal 
aanleiding geven tot jarenlange disputen betreffende het auteurschap dat door de meeste 
auteurs terecht aan HvdV toegeschreven wordt. 
Bouw van een tweede luik van de "Kunstgewerbeschule", nu met een architectuurklas. Heet 
vanaf nu "Hochschule für bildende Kunst" (Weimar). Le Corbusier bezoekt in dit jaar de 
school. 
Ontmoeting in Parijs met Gabriele dlAnnunzio (maakt geen overtuigende indruk op hem). 
Doet inrichting van een appartement voor Natascha Golubeff, nu maîtresse van dlAnnunzio (Pa- 
rijs, Avenue de la Faisanderie) . 
(30.03) Inwijding pastoraatsgebouwen te Riga. 
(juni) Wordt officieel belast met de plannen voor een Nietzsche-monument. 
Schrijft een eerste vorm van autobiografie : "Notizen für eine Biographie" (over zijn leven, 
denken en werken tot 1912, bestemd voor Karl Ernst Osthaus). 
Denkt er aan zijn leraar- en leiderschap aan de school van Weimar op te geven (heeft de am- 
bachtslieden aldaar echter nodig voor de realisatie van zijn inrichtingen). 
Overweegt als alternatief de stichting van private werkplaatsen op "Hohe Pappeln" waar vol- 
doende ruimte voorhanden is. 
Nieuwe opdracht van het stadsbestuur te Erfurt voor ontwerp van een museum. 
Inrichting villa Julius Stern (Geltow, bij Potsdam). 
Ontwerp voor een villa voor G.  Salomonsohn (Berlijn, niet uitgevoerd). 
In België worden door Tassel, Fierens-Gevaert, O. Maus en E. Vandervelde pogingen onderno- 
men om Van de Velde een positie te bezorgen, echter zonder resultaat. 
Verblijft (overwerkt) in dit jaar nogmaals in het sanatorium "Bellevue" (Kreuzlingen). 
(winter) De leiding van de "Deutsche Werkbund" (onder impuls van Julius Stern) zoekt Van de 
Velde aan om tegen de zomer van 1914 een theater voor de Iierkbundtentoonstelling te ontwer- 
pen. Opdrachten aan andere architecten waren reeds vroeger gegeven. 
N.a.v. de opdracht ontstaat eens te meer een "Nationalismus"-hetze. Wordt gesteund door 
o.a. R. Riemerschmid, H. Obrist, A. Endell, B. Taut en K. Audenauer (president van het or- 
ganiserend comité). 
(03.04) Wordt door zijn studenten en personeel te Weimar gevierd t.g.v. zijn 50ste verjaar- 
dag; ontvangt bij deze gelegenheid een door Georg Kolbe gemodelleerde buste. 
(mei) reist naar Brussel en geeft er een reeks van lezingen aan de "Université Nouveile" 
over de "Hedendaagse decoratieve kunst". 
(zomer) Eerste pogingen van staatsminister Rothe om HvdV als directeur van de "~unstgewerbe- 
schule" te vervangen. Rothe wendt zich hiertoe tot de schilder Fritz von Mackensen, direc- 
teur van de "Kunstschule" (dergelijke intriges tot zomer 1914). 
(einde) beschouwt het Nietzsche-project als afgelopen. 
Bouw woonhuis en bijgebouwen Theodor Springmann (Hagen). 
Bouw huis Graaf Durckheim (Weimar) . 
Bouw huis Baron Henneberg (Iieimar) . 
Bouw huis Theo Körner (Chemnitz ) . 
Bouw huis Paul Schulenburg (Gera). (Schulenburg kocht reeds in 1906 een eetkamer en zilver- 
werk van de hand van HvdV). 
Opening "Théâtre des Champs Elysées". 
(febr.) Eigenlijke opdracht voor het Werkbundtheater, dat tegen juni van het zelfde jaar 
klaar moet zijn. 
(april) Denkt er aan Weimar voor België te verlaten, doet stappen om een gelijkwaardige po- 
sitie als in Duitsland te verwerven; de Belgische regering beschikt echter niet over vol- 
doende middelen om een analoog instituut op te richten (overweegde dit reeds sinds 1910). 
(18.06) Opening van het "Werkbundtheater" (Keulen, gesitueerd aan de Rijn), met een voor- 
stelling van "Faust"; grote weerklank in de pers. 
3-delige scène, 600 zitplaatsen, cirkelvormige achtergrond, versieringen in de ovale buiten- 
vensters van Hermann Obrist, binnenversiering van Milly Steger en Ludwig von Hofmann. 
Het theater zal slechts enkele maanden als zodanig functioneren : begin september (door oor- 
logssituatie) laatste voorstelling. Bij einde WO I gebruikt als manege, verwoest in 1920 
(in 1984, n.a.v. de retrospektieve tentoonstelling van de "Deutsche Werkbund" te Keulen, 
werd een maquette gereconstrueerd). 
Ter gelegenheid van de "Werkbundw-tentoonstelling ontstaat onder de leden een conflict tus- 
sen de groep rond Hermann Muthesius (ar.) en de groep rond HvdV. Muthesius streeft een 
normalisering van de architectuur en de sierkunstproduktie na, waarbij het individueel krea- 
tieve aspect op de achtergrond moet geschoven worden. 
HvdV (samen met o.a. H. Obrist, A. Endell, K.E. Osthaus, R. Breuer en B. Taut) stellen een 
tegenprogramma op dat de nadruk legt op het recht tot vrije, onafhankelijke scheppende ar- 
beid, los van een normerend programma. Er dreigt zodoende een scheuring tussen de "Werk- 
bundM-leden. Muthesius trekt zijn voorstellen tenslotte in. 
(juli) HvdV vraagt toelating ontslag te nemen in Weimar. Wordt gevraagd aan te blijven tot 
15.10.1915. 
Vbbr het begin van de oorlog bevinden zijn vrouw en kinderen zich in De Haan, Nele in pe- 
tersburg ( in het gezin van de dichter Henry von Heiseler). 
(aug.) na begin oorlog : depressie. Verblijft in het sanatorium van Dr. Kohnstamm (König- 
stein, Taunusgebergte); dit was een toevluchtsoord van vele intellektuelen; E.L. Kirchner 
verbleef daar bv. in de jaren 1915-'16. 
Brengt bij het uitbreken van de oorlog zijn gezin terug naar Weimar. 
Prof. Binswanger, 'Geheimrat' bij de groothertog, brengt hem op de hoogte van zijn zeer ha- 
chelijke verhouding t.o.v. de groothertog en het hof. Krijgt anonieme doodsbedreigingen, 
moet zich driemaal daags melden bij de politie. Binswanqer en een aantal invloedrijke 
vrienden zorgen voor een "Staatsangehörigkeit"-pas, waarbij hij echter zijn Belgische natio- 
naliteit behoudt (dit zal een bron zijn van vele latere misverstanden en verdachtmakingen). 
(nov.) Mag naar Berlijn reizen. Verpleegt daar de stervende dichter en intellektueel Walter 
Heymel . 
Zijn kinderen verblijven bij de bevriende families von Bodenhausen, Czapski, van Degenfeld. 
Blijft alleen met zijn vrouw in "Hohe Pappeln". De meldingsplicht wordt na een tijd opgehe- 
ven. 
(dec.) Krijgt toelating vrij rond te reizen. 
(12.12) Kar1 Ernst Osthaus neemt het in een open brief in de "Frankfurter Zeitung" op voor 
Van de Velde en diens verdiensten. 
( w i n t e r )  Doet t h e o r e t i s c h  werk ,  maakt h i e r v o o r  r e i z e n  n a a r  B e r l i j n ,  München, en  a n d e r e  s t e -  
den  om opzoekingswerk t e  doen i n  b i b l i o t h e k e n .  
( l e n t e )  Bezoek t  Max Elskamp d i e  n a a r  Bergen o p  Zoom ( N d l . )  g e v l u c h t  was; z o r g t  e r  b i j  d e  m i -  
l i t a i r e  r e g e r i n g  v o o r  d a t  d e z e  n a a r  Antwerpen kan t e r u g k e r e n  
(11 .04 )  e n  (05 .07 )  s c h r i j f t  W a l t e r  Grop ius  a a n  om hem e v e n t u e e l  v o o r  t e  d r a g e n  a l s  d i r e c t e u r  
van d e  s c h o o l  i n  Weimar. Vermeldt  ook H .  O b r i s t  e n  A .  Ende11 a l s  k a n d i d a t e n  d i e  h i j  - n a a s t  
G r o p i u s  - a a n  h e t  m i n i s t e r i e  had v o o r g e s t e l d .  
Denkt e r  a a n  n a a r  Amerika u i t  t e  w i j k e n .  
( h e r f s t )  Z i j n  d o c h t e r  Nele  k e e r t  t e r u g  u i t  Rus l and .  
( o k t . )  D e  "Kuns tgewerbeschu le"  wordt  opgeheven .  De " W e r k s t a t t e n "  b e s t a a n  o p  p r i v a t e  b a s i s  
v e r d e r .  
( w i n t e r )  "Les  Formules  d e  l a  Beau té  a r c h i t e c t o n i q u e  moderne" word t  met e e n  handpe r s  g e d r u k t  
o p  d e  "Cranach -Pres se"  van Har ry  K e s s l e r  en  a a n  hem opgedragen  ( o p l a g e  v a n  300 e x . ) .  
( l e n t e )  E l k e  D u i t s e  " S t a a t s a n g e h ö r i g e "  t u s s e n  17 e n  60 j a a r  wordt  v e r p l i c h t  b u r g e r d i e n s t  t e  
doen .  HvdV komt o p  d i e  man ie r  t e g e n o v e r  B e l g i ë  i n  e e n  m o e i l i j k e  p o s i t i e ,  t e m e e r  d a a r  hem, 
v i a  D u i t s e  v r i e n d e n ,  d o o r  d e  r e g e r i n g  i n  B r u s s e l  h e t  d i r e c t e u r s c h a p  van d e  Antwerpse a c a d e -  
mie aangeboden word t .  
Via Wilhelm von Bode ( d i r e c t e u r - g e n e r a a l  van  h e t  B e r l i j n s e  museum) word t  e e n  o p l o s s i n g  ge- 
vonden : h i j  kan  e e n  onde rzoek  doen n a a r  d e  t o e s t a n d  van  i n  Z w i t s e r l a n d  g e ï n t e r n e e r d e  a r c h i -  
t e c t e n ,  bee ldhouwers ,  s c h i l d e r s ,  k u n s t a m b a c h t s l i e d e n ,  om hun s i t u a t i e  t e  h e l p e n  v e r b e t e r e n .  
( a p r i l / m e i )  V e r t r e k t  a l l e e n  n a a r  Bern ,  o n d e r t u s s e n  word t  h e t  z i j n  vrouw e n  k i n d e r e n  i n  Wei- 
mar onmoge l i j k  gemaakt hem a c h t e r n a  t e  r e i z e n .  P r o b e e r t  i n  Be rn ,  v i a  Oc tave  Maus ( d i e  o p  
h e t  B e l g i s c h e  c o n s u l t a a t  w e r k t )  met d e  B e l g i s c h e  g e z a n t  L e f é b u r e  ( b r o e r  van z i j n  B r u s s e l s e  
v r i e n d  C h a r l e s )  i n  c o n t a c t  t e  komen, wat  e c h t e r  n i e t  l u k t .  
( j u l i )  Wordt i n  Bern u i t g e n o d i g d  d o o r  d e  "Deu t sche  Werkbund" ( P .  Behrens )  voor  deelname a a n  
een  t e n t o o n s t e l l i n g .  Z i e t  h i e r  p r i n c i p i e e l  v a n  a f ,  z o l a n g  d e  o o r l o g  d u u r t .  
H e e f t  i n  Z w i t s e r l a n d  v e r s c h i l l e n d e  c o n t a c t e n  : met R .  S c h i c k e l e ,  P .  C a s s i r e r ,  E l s e  Laske r -  
S c h ü l e r ,  A n n e t t e  Kolb e n  E.L. K i r c h n e r ,  d i e  i n  Davos i n  e r b a r m e l i j k e  s t a a t  v e r k e e r t .  Van d e  
Ve lde  z o r g t  e r v o o r  d a t  h i j  i n  K r e u z l i n g e n  i n  h e t  s a n a t o r i u m  kan  opgenomen worden. K i r c h n e r  
komt d i e p  o n d e r  d e  i n d r u k  van  d e  pe r soon  van HvdV. 
Ontmoet ing m e t  C a m i l l e  Huysmans, o p  t e r u g r e i s  van h e t  s o c i a l i s t i s c h  c o n g r e s  t e  Stockholm,  
d i e  hem v o o r s t e l t  n a a r  d a a r  u i t  t e  w i j k e n .  
Bezoekt  d i k w i j l s  Z u r i c h ,  d a t  e e n  t r e f p u n t  geworden was van d e  i n t e r n a t i o n a l e  i n t e l l i g e n t i a  
e n  d e  p a c i f i s t i s c h e  beweging,  on tmoe t  e r  Andreas  L a t z k o , . L e o n h a r d  F r a n k ,  F r i t z  von Unruh, 
F e r r u c c i o  Buson i  (kompon i s t  e n  a l s  k u n s t t h e o r e t i c u s  nauw ve rwan t  a a n  HvdV). Z i e t  i n  Z w i t -  
s e r l a n d  ook Harry  K e s s l e r  e n  Kar1  E r n s t  O s t h a u s  t e r u g .  
( a u g . )  Denkt e r  a a n  i n  Z w i t s e r l a n d  nieuwe k u n s t p e d a g o g i s c h e  " W e r k s t a t t e n "  ( a t e l i e r s )  o p  t e  
r i c h t e n .  
( w i n t e r )  Houdt Lezingen i n  Bern e n  Z u r i c h  (Kunstgewerbemuseum) : "La t r i p l e  o f f e n s e  à l a  
Beau té" .  
(20 .02 )  Z ü r i c h ,  l e z i n g  v o o r  d e  " S c h w e i z e r i s c h e n  I n g e n i e u r -  und A r c h i t e k t e n - V e r e i n "  : "La 
Concep t ion  r a t i o n e l l e  e t  c o n s é q u e n t e " .  
( l e n t e )  Z i j n  d o c h t e r  Nele  komt n a a r  Z w i t s e r l a n d ;  z e  v e r h u i z e n  n a a r  C l a r e n s  (meer van Ge- 
n è v e ) .  Bezoekt  i n  GenSve d e  Be lg  J u l e s  d e  P r a e t e r e ,  d i e  i n  Z w i t s e r l a n d  c a r r i è r e  had gemaakt 
a l s  r e o r g a n i s a t o r  van d e  s i e r k u n s t s c h o l e n  van Z ü r i c h  e n  B a s e l .  L e e r t  v i a  hem ook F r a n s  Ma- 
s e r e e l  kennen d i e  s a t i r i s c h e  t e k e n i n g e n  l e v e r t  voo r  e e n  p a c i f i s t i s c h  g e z i n d e  k r a n t  i n  Ge- 
nève  : "La F e u i l l e '  ( 1917-1920) .  Begin  van e e n  l a n g e  v r i e n d s c h a p .  Ook kennismaking met Ro- 
main R o l l a n d ,  v o o r  wie  h i j  e e n  g r o t e  bewonder ing o p v a t .  
S c h r i j f t  t e  C l a r e n s  e e n  b i o g r a f i e  : "Henry van d e  Ve lde .  ~ e s t i n é e  - R é c i t ,  e n  r a c c o u r c i ,  
d ' u n e  s u i t e  d ' a n n é e s  (1892-1918) v o u é e s  à l ' a p o s t o l a t  d ' u n  S t y l e  nouveau" ,  251 g e t y p t e  p a g i -  
n a ' s .  
( e i n d e )  koop t  een  oud h e r e n h u i s  i n  U t t w i l ,  a an  d e  ( Z w i t s e r s e )  o e v e r  van d e  bodensee .  Na d e  
c a p i t u l a t i e  ve rvoegen  hem d a a r  z i j n  vrouw e n  k i n d e r e n .  
Verkoopt  i n  Z w i t s e r l a n d  z i j n  ( b e p e r k t e )  k u n s t v e r z a m e l i n g  a a n  ~ a u l  C a s s i r e r ,  om i n  h e t  l e -  
vensonderhoud van z i j n  g e z i n  te  kunnen v o o r z i e n .  
K i r c h n e r  p o r t r e t t e e r t  HvdV en  Ne le .  
(juli) Gaat terug 
verkoop van "Hohe 
(80.000 mark) z21 
ten te regelen. 
In Weimar bereikt 
naar Weimar om de verhuis te regelen. Zijn bankrekening, met geld van de 
Pappeln", is door de nieuwe republikeinse regering geblokkeerd; het geld 
uiteindelijk, door de inflatie, slechts voldoende zijn om de gerechtskos- 
hem op de valreep een brief van een zaakgelastigde van het Nederlandse 
Hélène Kröller-Muller (hij reder en grootindustrieel, zij kunstverzame- echtpaar Anton en 
laarster), die contact met hem zoeken. 
Na het einde van de oorlog had Berlage, de vroegere architect van dit echtpaar op eigen 
vraag de samenwerking gestopt. 
Voor het ontwerpen van een imposante villa, gecombineerd met een museumruimte om hun privé- 
verzamelinq in te herbergen, hadden zij zich reeds tot Peter Behrens en Ludwig Mies van der 
Rohe gewend. 
Van het werk van Henry van de Velde hadden zij in 1909 Osthaus' villa "Hohenhof" gezien 
(19.10) Eerste directe contacten tussen Van de Velde en de Kröller-Müllers in Wassenaar en 
op de "Hoqe Veluwe"; bezoekt het daar door Berlage gebouwde "Jachtslot" (1914-'18); komt 
sterk onder de indruk van het Gelderse landschap. 
(01.02) Beqin van een contract van 2 jaar als raadgever en architect bij het echtpaar Kröl- 
ler-Muller. 
Woont in een klein huis in Wassenaar, dichtbij de villa "Groot Haesebroek" der Kröller-Mul- 
lers. 
(-1921) Plannen voor een nieuwe villa "Groot Haesebroek", met vereniging van private woonst 
en ruimte voor de verzamelinq. Men neemt vervolgens de optie een apart gebouw voor de pri- 
vé-verzameling te bouwen om ze toegankelijk te maken voor het publiek. Eerst wordt hiervoor 
gedacht aan een plaats in het park waarin ook "Groot ~aesebroek" gepland is; Van de Velde 
stelt dan een lokatie voor op de Hoqe Veluwe, de zgn. "Franse Berg". Dit voorstel wordt 
aangenomen. Samen met Sam van Deventer, financieel raadgever der Kröller-Müllers, wordt aan 
de plannen en de kostenraming gewerkt (die op dat ogenblik 4 à 4,5 miljoen gulden beloopt). 
(begin) Betrekt in Wassenaar een in Duitsland (bij Christoph & Unmack, Hernhut, Silesië) ge- 
prefabriceerd houten huis, "De Tent" genaamd (afgebroken in 1961). Ontwerpt 3 dergelijke 
(kleinere) huizen voor de arbeiders op de Hoge Veluwe. 
Zijn atelier en dat van de tekenaars is in Den Haag (waarin zich ook de verzameling bevond). 
(20.06) Beqin der betonwerken voor de funderingen van het museum op de Hoqe Veluwe (1965 nog 
aanwezig). Er werd ca. 4.000 m3 steen aangekocht die in- genummerde blokken lange tijd op de 
bouwplaats is blijven liggen. 
Maakt maquettes voor de villa "Groot Haesebroek". 
Andere opdrachten voor Kröller-Muller : 
- villa "De Witte Raaf" (Hoenderloo, Hoge Veluwe, 1923); 
- Loods Merwedehaven (Rotterdam); 
- Boerderijcomplex (Harskamp); 
- Bureau-inrichtingen voor de firma Muller & Co. (Rotterdam, Parijs, Luik, Essen, Amster- 
dam) ; 
- Boerenwoningen (Hoog Barel); 
- Hangar Jobskade (Amsterdam); 
- parkaanleg "Steynbank" op de Hoge Veluwe; 
- inrichting van 2 schepen van de Bataviërlijn. 
De beurscrisis veroorzaakt stagnatie in de uitvoering der werken. Beqin mei worden de wer- 
ken aan de museumbouw stilgelegd. De plannen worden omgewerkt tot in juni 1926 (bevinden 
zich nu in het Rijksmuseum Kröller-Muller, Otterlo). 
Verzorgt ook de inrichting van de burelen van Müller & Co. te Londen, het zgn. "Holland 
House" (gebouwd door Berlage); maakt hiervoor verschillende reizen naar Londen. 
(1.12) Ontmoet E. Vandervelde, C. Huysmans, L. De Brouckère en J. Wauters in Den Haag bij 
de Kröller-Müllers. Ze spreken over een mogelijke terugkeer van Henry van de Velde. 
C h a r l e s  L e f é b u r e  i j v e r t  voor  Van d e  Velde  a l s  m o g e l i j k e  k a n d i d a a t  voor  h e t  d i r e c t e u r s c h a p  
van d ~  Antwerpse Akademie voor  Schone Kunsten.  Koning A l b e r t  had b i j  Le fébure  ge ïn fo rmeerd  
n a a r  d e  s i t u a t i e  van HvdV om hem i n  B e l g i ë  e e n  passende  p o s i t i e  a a n  t e  b i e d e n .  
!24,01)  Houdt een a a n t a l  l e z i n g e n  i n  B r u s s e l  ( o . a .  voor  " L a n t e r n e  S o ~ r d e " ! .  Wordt en thou-  
s i a s t  o n t h a a l d  d o o r  jonge a r c h i t e c t e n .  L o u i s  van d e r  Swaelmen ( u r b a n i s t ,  t u i n a r c h i t e c t )  
houd t  p l e i d o o i  voor  z i j n  t e r u g k e e r  n a a r  B e l g i ë .  Er o n t s t a a t  e e n  pro-Van d e  Ve lde  beweging. 
( v r o e g e  zomer) R e i s t  n a a r  T s j e c h o s l o v a k i j e  e n  houd t  e e n  l e z i n g  i n  P raag .  
Zet  z i c h  i n  e e n  b r i e f  a a n  d e  D u i t s e  m i n i s t e r  Hartmann i n  voor  h e t  b e h o . ~ d  van h e t  " S t a a t l i -  
c h e s  Eiaunaus" t e  Weimar d a t  met s l u i t i n g  b e d r e i g d  wordt  (23.10 : d a n k b r i e f  van Wal t e r  Gro- 
p i u s )  . 
G e e f t  Lou i s  van d e r  Swaelmen a r c h i t e c t o n i s c h e  r aadgev ingen  voor  d e  o p s t e l l i n g  van Meuniers  
"Monument van de  Arbe id"  i n  Gent ( n i e t  g e r e a l i s e e r d ) .  
I n  h e t  k a d e r  van h e t  p r o c e s  van v e r n e d e r l a n d s i n g  van  d e  G e n t s e  u n i v e r s i t e i t  z i e t  C. Huysmans 
(van 1925- '27 m i n i s t e r  van Onderwi j s  e n  Kunsten)  d e  m o g e l i j k h e i d  Van d e  Velde  p r o f e s s o r  t e  
benoemen o p  d e  l e e r s t o e l e n  van d e  G e s c h i e d e n i s  d e r  Bouwkunst e n  G e s c h i e d e n i s  d e r  S i e r k u n s t e n  
a a n  h e t  H I K O .  
Met d u i d e l i j k e  ins temming van Koning A l b e r t  I g e e f t  Huysmans R v Ù V  t e v e n s  d e  o p d r a c h t  e e n  
l e e r p l a n  samen t e  s t e l l e n  voor  e e n  i n  B r u s s e l  gep land  I n s t i t u u t  voor  S i e r k u n s t e n ,  om h e t  a a n  
d e  Koning e n  h e t  Pa r l emen t  t e  kunnen v o o r l e g g e n .  K r i j g t  van Huysmans c a r t e  b l a n c h e  b i j  h e t  
o p s t e l l e n  van d i t  l e e r p l a n  e n  d e  keuze  van h e t  l e r a r e n c o r p s .  
B i j  h e t  bekend r a k e n  van  d e  b e s l i s s i n g e n  van Huysmans o n t s t a a t  een  n e t z e  t e g e n  HvdV w a a r i n  
V. Hor t a  e e n  g r o t e  r o l  s p e e l t ,  met a l s  o n d e r t o o n  h e t  ' D u i t s '  e n  ' p a c i f i s t i s c h '  v e r l e d e n  van  
HvdV ( i n  Z w i t s e r l a n d )  t i j d e n s  WO I .  
B e g e l e i d t  d e  z i e k e  Hugo Westberg ,  z i j n  medewerker i n  Weimar e n  Neder l and ,  n a a r  Stockholm.  
Bezoekt  i n  P a r i j s  d e  s i e r k u n s t e n - t e n t o o n s t e l l i n g .  Levendige  polemiek door  e e n  Van d e  Velde-  
g e z i n d e  g r o e p  (met o . a .  L. Van d e r  Swaelmen e n  Edward Léonard)  wegens h e t  n i e t  gekozen z i j n  
van HvdV voor  d e  B e l g i s c h e  deelname a a n  d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g .  
Wordt b i j  K.B. van 7.10.1925 p r o f e s s o r  benoemd a a n  d e  Gen t se  R i j k s u n i v e r s i t e i t .  
Bouw van  e e n  bureaugebouw-ops lagp laa t s  voor  d e  f i r m a  " E l d e r s  & F y f f e s "  (Rott.erdam, h a v e n ) .  
Bezoekt  v a n u i t  Neder land r e g e l m a t i g  d e  g e e s t e s z i e k e  Max Elskamp i n  Antwerpen. 
(02 .03)  Koning A l b e r t  k e u r t  i n  e e n  b r i e f  a a n  C. Huysmans d e  s t i c h t i n g s b e g i n s e l e n  van Van d e  
Velde  b e t r e f f e n d e  h e t  I n s t i t u u t  voor  S i e r k u n s t e n  goed en s t e m t  v o l ï e Z i g  i n  r?.et h e t  a a r i s t e i -  
l e n  van  HvdV a l s  d i r e c t e u r  van d e z e  s c h o o l .  
De kon ing  g e e f t  Van d e  Velde  t e v e n s  d e  o p d r a c h t  een  v i l l a  t e  on twerpen ,  gep land  t e  Lombard- 
z i j d e  ( p l a n n e n  t o t  1927, n i e t  u i t g e v o e r d ) .  Wanneer d i t  bekend r a i ik t  - m l q i n  verdachtmakingen 
i n  d e  p e r s  met Van d e  V e l d e ' s  ' S a k s i s c h '  v e r l e d e n  a l s  l e i d m c t i i f .  
(24.08: Wordt i n  Laken b i j  d e  koning on tboden .  
( s e p t . )  Huysmans b e t r e k t  Van d e  Velde  i n  d e  p l annen  voor  een  grafmonunient voor  Emlle Ver t ee -  
r e n  t e  St.-Amands a a n  d e  S c h e l d e  ( i n  1927 ontworpen d o o r  L o u i s  van d e r  Swaelmen!. 
( o k t . )  Wordt o f f i c i e e l  v e r z o c h t  z i c h  van  z i j n  Nederl .andse banden I.cs t e  maken. 
(nov.  ) V e r h u i s t  n a a r  B r u s s e l .  B i j  Van d e  V e l d e ' s  t e r u g k e e r  worden aan  C. Huysnaris par lemen-  
t . a i r e  v ragen  g e s t e l d  i .v .m.  v e r o n d e r s t e l d e  c o l l a b o r a t i e  en  z e l f s  verineende D u i t s e  nütj..-ina:.i,- 
t e i t  van  HvdV t i j d e n s  WO I. Huysmans r e f e r e e r t  h i e r b i j  nogmaals n a a r  e e n  ~ ï o e g e r  onde rzoek  
i n g e s t e l d  d o o r  P r i n s  d e  L igne ,  d a t  HvdV van  d e z e  ve rdenk ingen  v r i ~ p l e i t .  
S t e n n i n q  i n  het. ParLement o v e r  d e  s t i c h t i n g  van  n e t  I n s t i - t u u t  voox Ciuricunsten te  R r i ~ s s e l :  
goedgekeurd met. k l e i n e  meerde rhe id  van stemmen. 
B i j  K.B. van 30.11 word t  h e t  " I n s t i t u t  S u p é r i e u r  d e s  A r t s  D é c o r a t i f c "  q r a t i c h t  ! d e r c . e l i j k c  
naamgeving - e n  n i e t  ' akademie '  - om t e  on t snappen  a a n  b u r e a u c r a t i s c h e  s u p e r v i s i e  en f i n a n -  
c i ë l e  a f h a n k e l i j k h e i d .  
(06.12)  E e r s t e  c o l l e g e s  a a n  h e t  HIKO. 
I n  d e  l o o p  van d i t  j a a r  komt e e n  e i n d e  a a n  d e  ontwerpen voor  een  museum o p  d e  Hoqe Veluwe. 
!laakt ontwerpen voor  bebouwing van d e  L i n k e r o e v e r  t e  Antwerpen: é81i van z i - j n  w e i n i g e  monu- 
m e n t a l e  u r b a n i s t i s c h e  p r o j e c t e n  ( n i e t  u i t g e v o e r d ) .  De plarineï: .,'oir het M u s e u m  o p  d e  Hoqe 
Veluwe en d e z e  voor  d e  L i a k e r o e v e r  worden t e n t o o n g e s t e l d  i n  de Gaie:-ie D ï e t r i c h  t e  P r u s s e l .  
Opening van het ISAD. De school wordt gehuisvest in de abdij van Terkameren (Brussel). 16 
ateliers met een cyclus van 2 jaren. In de loop van de eerste 2 jaren veel personeelswijzi- 
gingen. De meeste leerlingen kwamen van de Academie van Brussel en van het Sint-Lukas In- 
stituut aldaar. In de pers wordt het Instituut verdedigd door Pierre-Louis Flouquet, Mau- 
rice Casteels, Camille Pouppaye, Paul Weirie en Edward Léonard. 
(-'28) Bouw van het laatste (vierde) eigen huis, "La nouvelle maison" (Tervuren) 
Huis G. Cohen (Brussel, F. Rooseveltlaan). 
(-'29) Plannen voor een villa voor J. von Schinckel (Blankenese, bij Hamburg). 
(-'29) Ontwerp van een monument voor Guide Gezelle (niet uitgevoerd). 
(einde dec.) Zetelt met Berlage en Horta in een bijzondere Commissie die advies moet uit- 
brengen over de inplanting in het stadsbeeld tussen Groenplaats en Meir te Antwerpen van een 
nieuwe toren (de "Boerentoren", 1929-'32). Positief advies van de Commissie. 
(13.03) Begin bouw villa Von Schinckel. Leidinq van de bouw Kurt Rasche; klaar juli-augus- 
tus . 
Geeft lezingen in Duitsland : Essen, Duisburg, Keulen, Krefeld, Elberfeld, München, Frank- 
furt. 
(einde) Binnenaankleding en meubels van het yacht "Ingorata" voor Eberhard Osthaus; dooprede 
door Edwin Redslob. 
(-'30) Bouw van het landhuis "Groot Haesebroek" (Wassenaar) voor het echtpaar Kröller-Mul- 
ler . 
(-l311 Rusthuis voor (joodse) danes, stichting M.J. Heinemann (Kirchrode, omgeving Hanno- 
ver); 30 appartementen en collectieve ruimten, alsook binneninrichting en meubels. In sa- 
menwerking met (tuinarchitect) W. Hübotter. 
Ontwerpt meubelensemble voor zijn zoon Thyl, ter gelegenheid van diens huwelijk met de doch- 
ter van H. Teirlinck. Uitgevoerd door de firma De Cunsel te Sint-Jans-Molenbeek (waarvan H. 
Teirlinck op dat ogenblik directeur was). 
Ontwerpt in de periode 1929-'33 voor de meeste van zijn bouwopdrachten ook de binneninrich- 
ting . 
Huis R. Wolfers (Brussel-Elsene, Renardstraat); bij K.B..van 04.10.1983 beschermd als monu- 
ment. 
Huis J. Schubert (Hannover). 
Interieurinrichting van de Nederlandse schepen Batavier I1 en V, in samenwerking met de fir- 
ma Mutters en Zoon, Den Haag. 
Gevelopstanden van de nieuwe Instituten voor Chemie en Metallurgie van de Universiteit van 
Luik (arch. Albert Puters) aangepast aan suggesties van Van de Velde. 
Eerste tentoonstelling in Terkameren van werk van leerlingen, tegelijkertijd eerste nummer 
van de "Cahiers de 1'Institut Superieur des Arts Décoratifs". In deze jaren levendige be- 
langstelling van koningin Elisabeth voor het Instituut. 
Dubbele villa Colman-Saverys, "Oosthinder-Westhinder" (Knokke-Zoute, zeedijk). 
Dubbele woning de Bodt (Brussel, Fr. Rooseveltlaan). Nu als "Hötel van de Velde" deel van 
het patrimonium van de "Ecole Nationale Superieure des Arts Décoratifs et Visuels" (het 
vroegere ISAD), met leslokalen en tentoonstellingsruimten. 
Inrichting interieur voor Markiezin Wilma de Brion-Kessler (zuster van Harry Kessler) (Pa- 
rijs, Avenue Kléber) . 
Polykliniek en woning Dr. Martens, "Landing" (Deinze-Astene, E. Clauslaan) met tuinaanleg 
(beeld G. Minne) en interieurinrichting (woning begin 80-er-jaren gealtereerd tot restau- 
rant) . 
Inrichting Akademische Raadzaal R.U.G. (Gent, Volderstraat). 
(08.04) Eerste eigenlijke officiële viering in België, t.g.v. zijn 70ste verjaardag in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel. Felicitatiebrief van koning Albert, in het Nederlands 
opgesteld. Van de Velde spreekt op de viering over het Vlaams als ondergeschikte taal in 
het cultureel leven. 
Tijdens de viering maakt graaf Maurice Lippens (minister van Onderwijs en Schone Kunsten) 
zijn voornemen bekend Henry van de Velde te belasten met het ontwerp voor de Universiteits- 
bibliotheek te Gent. 
Houdt een lezing "De Heilige Weg" (van de architectuur); verschijnt als "La Voie Sacree", 
privat-e luxe-uitgave van het " ISAD". 
Viering in Antwerpen t.g.v. zijn verjaardag. Rede van C. Huysmans. Ook het echtpaar Kröl- 
ler-MUller is aanwezig. Van de Velde verneemt dat äe Nederlandse regering de kosten voor de 
oprichting van een museum op de Hoge Veluwe op zich genomen heeft. Krijgt kort daarop van 
de Nederlandse minister van Openbare Werken de opdracht plannen te ontwerpen voor een 'voor- 
lopig' museum. Werkt hieraan tot 1937. 
Manifestaties t.g.v. zijn 70ste verjaardag : tentoonstelling in de Galerie Dietrich (Brus- 
sel); speciaal dubbelnummer van "La Cité" (april-mei), gewijd aan HvdV met getuigenissen 
van Moser, Berlage, Oud, Le Corbusier, Jourdain, Hoffmann, Scheffler, Mendelsohn, Mies van 
der Rohe; gedenkboek HvdV (Gent), op initiatief van Jan van de Voort; tijdschrift "Opbouwen" 
(mei) met bijdragen van Jan van de Voort, Huib Hoste. 
(15.04) Contract (via Philippe van Isacker, minister van Economische Zaken) met de N.M.B.S. 
als adviseur bij de vormgeving van treinstellen en mailboten Oostende-Dover. 
(-'35) Ontwerpt bi.nneninrichting van het eerste electrische treinstel, alsook het 'B'-initi- 
aal voor de N.M.B.S.; treinen in 1935 in gebruik genomen. 
(-'36) Werkt intensief samen met ingenieur Raoul Grimard aan de binneninrichting der mailbo- 
ten "Prince Baudouin" en "Prince Albert", tevens nauwe samenwerking in de vormgeving van de 
bovenbouw. Vriendschapsbanden met Grimard, die later directeur zal worden van de Cockerill- 
werven, en in die functie langdurig zal onderhandelen met de Sovjet-Unie voor de bouw van 
eenzelfde type schip. 
Oscar Jespers modelleert buste van Van de Velde. 
Huis Ch. Grégoire (Ukkel, Dieweg) i.s.m. J. Stevens; bij K.B. van 23.06.1982 beschermd als 
monument. 
(dec.) Ontwerpen voor een sportstadion, gepland op de Linkeroever te Antwerpen. Met infra- 
structuur van paardenrenbaan, tennispleinen, zwembad, autorenbaan en internationaal wegen- 
knooppunt (ontwerpen in initieel stadium gebleven). 
Geeft een lezing in de "Académie Libre Edmond Picard" over Max Elskamp. 
Eeuwfeest Peter Benoit te Antwerpen. Concept monument ontworpen door Van de Velde, beeld- 
houwwerk van Oscar Jespers. Onthulling op 12.09; eerst geplaatst aan Frankrijklei, einde 
1951 verplaatst naar Harmoniestraat. 
(nov.) Plannen en uitvoering van heraankledin wanden en meubilering van de bureauvertrekken 
van kon in^ Leomld I11 in het Koninkliik Paleqs (vloerkleed, buread, armstoelen, kaartenta- 
fel, bijzéttaféltjes, verlichting) ( - I j s ) .  
(15.12) Tentoonstelling van de maquette voor de Universiteitsbibliotheek en het HIKO in de 
aula van de Rijksuniversiteit te Gent. 
Neemt in Venetië deel aan een door het "Institut de Coopération Intellectuelle" georgani- 
seerd congres; houdt er een lezing "Kunst en Staat". 
Hendrik de Man, in de periode 1935-'40 minister van Openbare Werken, sticht het O.R.E.C. 
("Office de Restauration Economique"). Hij trekt naast ingenieur Bollenger ook Henry van de 
Velde aan als artistiek raadgever in zijn kabinet (benoeming 03.10). Van de Velde krijgt de 
supervisie over restauratiewerken en nieuwbouwprojecten (scholen, kerken, bruggen) over het 
gehele land. Hechte samenwerking van dit trio. 
Werkt in deze periode in de voormiddag in het ISAD, in de namiddag op het O.R.E.C., en 
's avonds aan zijn eigen werk (waaronder de plannen voor de bibliotheek en het HIKO). 
(21.03) Eerste graafwerken voor de universitaire bibliotheek (Gent). 
(09.07) Laatste les aan het HIKO, Rijksuniversiteit Gent. 
(01.08) Einde directeurschap aan het ISAD, wordt opgevolgd door Herman Teirlinck. Bij K.B. 
professor eneritus benoemd aan de R.U.G. 
Vanaf augus tus  1936 t o t  begin novenher '42 z e t e l t  Van de  Velde, i n  z r j n  f u n c t i e  van a r t i s -  
t i e k  adv iseur  van Openbare Werken, samen met o . a .  V. Horta ,  W.%. Duíiok en J . + .  Eggericx,  i n  
de  d i v e r s e  commissies en j u r y ' s  t e r  beoordel ing van de plannen vosr  een riieawe Koninkl i jke  
Bib l io theek  t e  B r u s s e l .  
wordt aanges te ld  door i n i n i s t e r  Ph. Van I sacker  a l s  p res idef i t  voor h e t  s ~ l i ; e n s t e l l e n  van h e t  
programma en de  bouui van h e t  Be lg i sch  p a v i l j o e n  op de  komende w c r e l d t e r i t a o : ~ s t e l l i n g  t e  Pa- 
r i j s .  Nauwe samenwerking met Jean  de  Marmol ( a s s i s t e n t  van Yarori Vaxe la i re ,  ccmrnissaris-ge- 
neraa l  voor de w e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g ) .  
Rouwbeslissing voor een ' v o o r l o p i g '  museum voor de  Kröl ler -M;i l le r -ve; i .~?~neLing cip de Hoge Ve- 
luwe, O t t e r l o .  
Van e inde  1936. t o t  jun< ' 4 5  i s  Henry van de Velde l i d  van h e t  Cr~l leyi?  viri Arct i i recten voor 
h e t  Akademisch Ziekenhuis ( C A V A Z ) ,  samen met de professoren  A. Ceru lcs ,  C .  Magnel, J .  Clo- 
q u e t  en A .  De Smet. Andere bezigheden i n  deze per iode  nopen hem d i k w z j ! ~  t o t  afwezig b l i j -  
ven op de vergaderingen van h e t  College,  waarin h i j  v o o r a l  e s t h e t i s c i . e  adviezen g e e f t  en op- 
t r e e d t  a l s  verbindingsman met h e t  m i n i s t e r i e  van Opennare Werken. 
(18.05)  Begin van d e  grondwerken voor h e t  ' v o o r l o p i g '  museum (hn id iqe  'Sijksmnseum') Kröl- 
ler-Miiller i n  h e t  natuurpark De Hoge Veluwe, Ot te r10 ,naar  cntwerp .ion Van de 'ielde !ui tvoe-  
r i n g  a r c h .  Dura, s u p e r v i s i e  a rch .  Baas) .  De privé-verzameling d e r  KrSIier-Müllers  was e e r s c  
overgegaan i.n de  S t i c h t i n g  Kröl ler-Muller ,  onder voorwaarde van he t  bouwen van een Duseum, 
daarna  overgedraqen aan h e t  Ri jk .  
(30.06) Inhuld ig ing  i n  h e t  ISAD van een herdenkingsp lna t  t e r  e r e  van HvdV, g e s t e l d  i n  La- 
t i j n .  
Were ld ten toons te l l ing  t e  P a r i j s .  Be lg i sch  p a v i l ~ j o e n  door Henry van de  Pe lde ,  Jean-Jiiles Eg- 
g e r i c x  en Raphael Verwilghen ( a s s .  Robert Put temans) .  Het p a v i l j o e n  was gelegen aan de  l i n -  
k e r  Seine-oever, Pont d ' I é n a ,  aan de  v o e t  van de  E i f f e l t o r e n  e n  bere ikbaar  p e r  boot .  
Scu lp turen  van o . a .  Ernes t  Wijnants ,  Georges Minne, Henri  Pavrez en u s c a r  J e s p e r s ;  t u i n a r -  
c h i t e c t n u r  van René Pechère.  Het Belgisch p a v i l j o e n  i s  5én d e r  weinige d i e  hearitwoordrn aan 
h e t  algemeen e s t h e t i s c h  programma d a t  opges te ld  was geworden door de  Franse commissaris-ge- 
n e r a a l  Labbe. 
Wordt t . g . v .  de  Were ld ten toons te l l ing  benoemd t o t  "Commandeur" i n  h e t  Légion dlHonneur. 
{ f e b r . )  Adviseer t  de  m i n i s t e r  van Openbare Werken b i j  de bouw van de  u i t b r e i d i n g  van h e t  Na- 
t i i u r h i s t o r i s c h  Museum t e  Brusse l  ( a r c h .  de  V e s t e l ) .  Geeft n e g a t i e f  adv ies  wat b e t r e f t  h e t  
gebru ik  van dure mat.erialen, k i e s t  in tegendee l  voor r a t i o n e e l  gebruik var1 verantwoorde mate- 
r i a l e n .  
(04.06)  Begin binnenafwerking van h e t  museum Kröl ler-Muller  ( O t t e r l o ) .  
(13.07)  O f f i c i ë l e  opening van h e t  museum i n  aanwezigheid van Henry van de  Velde. L a a t s t e  en 
. n a a r s c h i j n l i j k  meest ' k l a s s i e k e '  werk i n  z i j n  oeuvre.  Sculptulw ïz:: J .  Mendes dn Cosra b i j  
de v i j v e r  op de binnenkoer. Beduidende weerklank en a p p r e c i a t i e  i n  de  Nederlandse p e r s .  
Behoort t o t  de e e r s t e  10 leden  van d e  k l a s s e  d e r  'Schcne K ~ n s t e n '  van de  Kuniiiklîjke Vlaamse 
Academie van Wetenschappen, L e t t e r e n  en Schone Kunsten b i j  de  opr izh t i ; ,g  ervan.  
%uw v i l l a  Colman (Sint-Denijs-Westrem, Soenenpark): a s s .  Marcel Gorard. 
Is p r e s i d e n t  van h e t  "ComitE d e s  k c h i t e c t ~ s "  t e r  voorbereidi i?g van 6 e  > n  L939 in I,uik r e  
houden "Xxposition de  1 'Eau" .  
i22.03! Wordt b i j  K.B. benoemd t o t  werlcsnd l i d  van de Koriinklljke Commissie voor Monumenten 
en Landschappen. 
Maakt a l s  l i d  van de  Commissie van Kunstbeheer een prqrarrma op t e r  r e c r g a n i s a t i e  von de  a r -  
c h i t e c t u u r s t u d r e s ,  qebaseerd op een zeer  nauwe s.míenwaiikirig russen  a rck i tecken  en i:)ge- 
n i e u r s ,  e n  d i t  e e r d e r  i n  t echnische  hogescholen dan r n  ?::s?emie? 9f aan un i \ -e rx i te i t e r i ;  ge- 
durende 5 j a a r ,  waarvan de  e e r s t e  2  j a a r  be ide  d i s c i p l i n e s  samen, de  voiqende :! j a a r  Se-- 
sche iden  en h e t  l a a t s t e  j a a r  samen werkend aan ?en eindwerk. 
( - '40)  Wordt ? r e s i d e n t  van h e t  A r t i s t i e k  CornltC t e r  v o o r b c r e i d j n i ~  v j n  Ikset Selqisc?. pav i l joer ;  
op de  W e r ~ 1 d t e ~ t o o n s t e l l i : i g  t e  New Yark. V e r b l i j f t  d a a r t o e  i n  i!? riiadrir;t+n mei- juni  i n  N ~ e w  
Y ~ r k  om e r  d e  bouw van h e t  p a v i l j c e n  t e  begelei-den. De c o r m i s s a ~ i s - g e n e r a a l  van h e t  Cornit~é 
i s  nu & e  i n d u s t r i e e l  Gevaerr ,  de  medewerkende al'cki.tr?ciie~ ' l i c t o r  Bour'<:ei~is en L h n  Styncn 
! Later  d i r e c t e c r  van h e t  t o t  "Ecole Nat iona le  S:ipéri.eure d  'Ar<-hi tei i ture  e t  d a s  .Xrl-s UBcora- 
t i f s "  smgevormde XSAD), en met a l s  hoofdingenieuï  Paui C é l i s .  Z i j  h e t  p a v i l j u e n  l i m r t  een 
klokkentoren ( c a .  40 m hoog).  
Wcrdt door h e t  "mo-rican I n s t i t u t e  of n r c h i t e c t u r c "  naar  Wasi!ir!nti-n uiiqenvAigd om In  s s p -  
tember d e e l  t e  nemen aan h e t  15de I r i t e r n a t i o n a s l  L-chitect.;-r::on*,~:s, niet als thena  "De hui- 
d i g e  a r c h i t e c t u u r  en deze van h e t  v e r l e d e n " .  Wordt gevraagd <ie i , ;- , i i idende 1ezlr.q vocr óa 
s e c t i e  "Es the t iek"  t e  hsuäez. Wordt t e g e l . i j k e r r i j d  u i t7oso4iqd  ~ . ? t  een aar-ta: r o l T ~ g ö ' s  e e n  
rondreis te maken langs de belangrijkste grote centra van Amerika. Beide reizen zijn niet 
doorgegaan. 
(winter, -'40) Wereldtentoonstelling te New York. Reist erheen met o.a. Victor Bourgeois. 
Komt in New York onder de indruk van de grootschalige urbanisatie en van het hoogwaardig 
aanbod in de warenhuizen van producten uit de sector der toegepaste klmsten, waarvan de ont- 
werpen vooral afkomstig zijn van uit Duitsland gevluchte kunstenaars en ontwerpers. 
Het Belgisch paviljoen werd na de tentoonstelling heropgebouwd op de campus van de Virginia 
Union University te Richmond, Virginia, waar het fungeert als een Stichting van de Belgische 
Staat en o.a. een bibliotheek herbergt. Wordt 'Honorary Citizen of the City of New York'. 
De plannen om een pakketboot van het type "Prince Baudouin" bij Cockerill voor de Sovjet- 
Unie te bouwen gaan uiteindelijk niet door. In dit jaar sterft de onderhandelaar en bouwer 
Raoul Grimard. De opdracht gaat naar een Nederlandse werf. 
Dood van Hélène Kröller-Möller. 
Wordt lid van de "Comission de Surveillance et des Comités de Sections des Musées Royaux 
dtArt ft d'HistoireM, alsook erelid van het "Nationaal Comité voor Letteren en Kunst". 
(april) Wordt benoemd kot grootofficier in de orde van Leopold 11. 
Marcel Gérard, die studeerde aan het ISAD, wordt chef van het privaat bureau van Henry van 
de Velde. 
Is vanaf de herfst op vraag van de Secretaris-Generaal van Openbare Werken, werkzaam als es- 
thetisch raadqever bij het "Comissariat Général de la Restauration du Pays", samen met 
Charles Verwilghen, Werkt in die zin vrij onafhankelijk samen met Dr. H.R. Rosemann, kunst- 
aäviseur bij de militaire regering voor België en Noord-Frankrilk. Bekomt ook dat het ISAD 
niet als haard van 'entartete Kunst' gesloten wordt. 
Heeft in die tijd ook de kans meermaals naar Den Haag te reizen. Heeft er contact met ir. 
Ringers, leider van de Nederlandse Wederopbouw. 
Oprichting grafmonument Emile Vandervelde (Evere), naar ontwerp van Van de Velde. 
Dood Anton Kröller-Muller. 
Tijdens de oorlog bezoekt Van de Velde verscheidene malen Otter10 (i.v.m. uitbreiding van 
het museum). 
1942 
Schenkt de aan hem gerichte brieven van Max Elskamp aan de Stadsbibliotheek van Antwerpen. 
(03.04) Ontvangt de ere-medaille van de stad Brussel t.g.v. zijn 80ste verjaardag 
(juli) Dood van zijn vrouw Maria sethe. 
(okt.) Definitieve aftrede als esthetisch raadqever bij de Wederopbouw. 
(20.10) Proces ingesteld tegen Van de Velde i.v.m. collaboratie wordt ongegrond verklaard. 
Zal hiervan pas in december 1946 op de hoogte worden gebracht. 
Zware druk door naoorlogse omstandiqheden en lastercampagne tegen zijn persoon. Depressie; 
is gedegouteerd over de nasleep van de oorlog. 
(-'47) Leeft met Nele in beroerde omstandiqheden in "La nouvelle maison"; gebrek aan voedsel 
en brandstof; materiële middelen om het huis te onderhouden ontbreken. 
(-'46) Supervisie over de bouw van een nieuwe woonwijk "Cité Reine Astrid" (Quaregnon), 
arch. J. Vanlaethem. 
Hendrik de Man emigreert naar Zwitserland; wordt in België wegens collaboratie verc~rdeeld. 
1946-'47 : C. Huysmans eerste minister. 
Krijgt bezoek van Mevr. Sacher, de echtgenote van een Zwitsers diriaent en oudleerlinge van 
O. Jespers aan het ISAD . Sterk getr~ffen door zijn lamentebele levensomstandigheden, 
dringt ze er bij Van de Velde op aan naar Zwitserland te vertrekken. 
(28 .06 )  Koningin  E l i s a b e t h  komt Henry van d e  Velde  i n  T e r v u r e n  bezoeken.  P r o b e e r t  hem t e  
o v e r h a l e n  i n  B e l g i ë  t e  b l i j v e n .  Ne le  e n  HvdV worden o p  t h e e v i s i t e  b i j  d e  k o n i n g i n  u i t g e n o -  
d i g d .  Van d e  Velde  b l i j f t  b i j  z i j n  b e s l u i t  B e l g i ë  t e  v e r l a t e n .  
De l a a t s t e  dagen  v o o r  z i j n  v e r t r e k  v e r b r a n d t  h i j  samen met T h i l o  Schoder  ( e e n  l e e r l i n g  u i t  
Weimar) honderden t e k e n i n g e n  e n  p l a n s  ( o . a .  g e t e k e n d  d o o r  Hugo W e s t b e r g ) .  
(06 .09 )  A r r i v e e r t  v i a  B a s e l  e n  Z u r i c h  i n  O b e r ä g e r i  ( k a n t o n  Zug, a a n  h e t  A g e r i m e e r ) .  Woont 
e r  t i j d e n s  d e  h e r f s t  e n  d e  w i n t e r  e e r s t  i n  h e t  p e n s i o n  "Lohmat t" .  
Houdt l e z i n g  i n  L a n g e n t h a l  o p  h e t  j a a r l i j k s  c o n g r e s  van d e  Z w i t s e r s e  Werkbund o v e r  "Les  p r e -  
~ . i e r e s  t e n t a t i v e s  pour  l e  r e l è v e m e n t  du  n i v e a u  e s t h é t i q u e  e t  d e  La q u a l i t é  d e  l a  p r o d u c t i o n  
d e s  m é t i e r s  e t  d e s  i n d u s t r i e s  d ' a r t " .  
( l e n t e )  Gaat  wonen i n  e e n  d o o r  d e  a r c h i t e c t  Roth verbouwde bungalow,  i n  O b e r a g e r i ,  o p  800 m 
h o o g t e  met  u i t z i c h t  o p  d e  b e r g e n  e n  h e t  meer.  H i e r  z u l l e n  v e l e  k u n s t e n a a r s ,  v r i e n d e n  e n  
o u d l e e r l i n g e n  Henry van  d e  Velde  komen opzoeken .  
H i j  w e r k t  i n  d e  komende j a r e n  5  à 6  u u r  p e r  dag a a n  z i j n  mémoires ,  har.dgeschi:even i n  h e t  
F r a n s ,  zonde r  v e e l  r e f e r e n t i e m a t e r i a a l .  H i j  h e r s c h r i i f t  v e r s c h i l - l e n d e  malen g r o t e  d e l e n  e r -  
van e n  wendt z i c h  o . a .  t o t  Hendr ik  d e  Man a l s  m o g e l i j k  p r o e f l e z e r  e n  c o r r e c t o r  ( d i e  e r t o e  
b e r e i d  i s ,  h i j  z a l  e c h t e r  i n  1953 o v e r l i j d e n ) .  Van d e  Velde  w i l  d e z e  a u t o b i o g r a f i e  g e l i j k -  
t i j d i g  i n  h e t  F r a n s  e n  h e t  D u i t s  g e p u b l i c e e r d  z i e n ,  wa t  n o o i t  a l s  d u s d a n i g  z a l  gebeuren  : i n  
1962 z a l  e e n  door  Hans C u r j e l  g e r e d i g e e r d e  D u i t s e  v e r s i e  v e r s c h i j n e n .  
(01 .09 )  B i j  R e g e n t s b e s l u i t  word t  hem e e r v o l  o n t s l a g  v e r l e e n d  a l s  l i d  van d e  K o n i n k l i j k e  Com- 
m i s s i e  voor  Monumenten e n  Landschappen.  
K r i j g t  bezoek van Johannes  I t t e n  ( o p  d a t  o g e n b l i k  verbonden a a n  d e  Kuns tgewerbeschu le  t e  Zü- 
r i c h )  e n  Hans C u r j e l  ( k u n s t h i s t o r i c u s )  i n  ve rband  met d e  v o o r b e r e i d i n g e n  voor  e e n  ( o p  z e e r  
k o r t e  t e r m i j n )  g e p l a n d e  t e n t o o n s t e l l i n g  "Urn 1900" .  
( 2 8 . 0 6 -  28 .09)  T e n t o o n s t e l l i n g  "rJm 190OW, Z u r i c h ,  Kunstgewerbemuseum. Alhoewel h i j  n i e t  t e -  
v reden  i s  o v e r  h e t  r e s u l t a a t ,  g e e f t  Van d e  Velde  n o c h t a n s  o p  u i t n o d i g i n g  van I t t e n  e e n  l e -  
z i n g .  
(zomer)  A. Heythum ( k u n s t c r i t i c u s  e n  d o c e n t  ' I n d u s t r i a l  Des ign '  a a n  d e  u n i v .  van New York) 
b e z o e k t  Van d e  Velde  met e e n  a a n t a l  s t u d e n t e n .  Van d e  Velde  b e z o e k t  met d e z e  g r o e p  i n  Gol- 
d e r n  d e  "Schu le  d e r  Human i t a t "  van P a u l  Geheeb ( e e n  n a a r  Z w i t s e r l a n d  u i tgeweken  D u i t s  peda-  
goog)  . 
J . M .  R i c h a r d s ,  u i t g e v e r  van  h e t  t i j d s c h r i f t  " A r c h i t e c t u r a l  Review", komt Van d e  Velde  opzoe-  
ken met h e t  d o e l  een  d e e l  van  z i j n  mémoires t e  p u b l i c e r e n  ( d e  p e r i o d e  vbbr  d e  e e u w w i s s e l i n g ,  
1883-1897) .  H i e r t o e  komt d e  engelsman Morton Shand n a a r  O b e r a q e r i  a l s  v e r t a l e r .  Er  o n t -  
s t a a t  e e n  z e e r  goede v e r s t a n d h o u d i n g  t u s s e n  d e z e  l a a t s t e  e n  HvdV. Met a f b e e l d i n g e n  van 
v r o e g  werk nog d a t  j a a r  v e r s c h e n e n .  
(03 .04 )  V e r j a a r d a g s f e e s t  i n g e r i c h t  d o o r  A l f r e d  Roth  t . g . v .  Van d e  Veile's 9 0 s t e  v e r j a a r d a g .  
I n  H o t e l  A k l i n ,  Zuy, met o . a .  Léon S tynen  ( d i r e c t e u r  van h e t  ENSAD), Hans H i l d e b r a n d t  (Tech- 
n i s c h e  Hochschule ,  S t u t t g a r t )  , E r n e s t o  Rogers  ( u i t g .  van h e t  t i j d s c h r i f ~  " C a s a b e l l a " )  , Sam 
van Deven te r ,  Hans C u r j e l ,  Hans F i n s l e r ,  Werner Moser. F e l i c i t a t i e t . e l e g r a m  -Jan o.m. kon in -  
g i n  E l i s a b e t h .  
V e r a n d e r t  p l annen  i .v .m.  "Mémoires" : b e g i n t  a a n  e e n  nieuw n a n u s c r i p t  "Témoiqriages e t  Con- 
r r i b u t i o n  p e r s o n e l l e  à l ' a v è n e m e n t  d ' i m  S t y l e  Nouveau". 
A l f r e d  Roth p l a n t  e e n  dubbelnummer van h e t  d u i t s t a l i c ;  t i j d s c h r i f t  "WerkW,waar in  d e  be l ang -  
r i j k s t e  a r c h i t e c t e n  e n  i n g e n i e u r s  van d e  ' r a t i o n e l e  c o n c e p t i e '  be sp roken  zouden worden, e n  
waarvoor  HvdV d e  a lgemene i n l e i d i n g  ( " L e s  E t a p e s  d e  l a  Beaut i . " )  zou s c n r i j v e n ;  n i e t  v e r s c h e -  
nen.  
T w i j f e l s  i .v .m.  z i j n  h i s t o r i s c h e  b e t e k e n i s .  
Opening van d e  u i t b r e i d i n g  van  h e t  Rijksmuseum K r ö l l e r - M u l l e r .  Laa t sLe  r e i s  n a a r  O t t e r l o .  
(26.G2) Wordt b i j  K.B. benoemd t o t  e r e l i d  van d e  "Commissie v a n  T o e z i c h t  van d e  R i j k s  Hogere 
Schoo l  voor  Bouwkunst e n  S i e r k u n s t e n "  (Terkameren)  . 
Overweegt d e  p u b l i c a t i e  van z i j r .  niémoires. S t e l t  z i c h  h i e r t o e  ;n vcr-b inding met d e  u i t g e v e -  
r i j  P i p e r ,  München. 
(febr.) Legt de laatste hand aan zijn "Mémoires". 
Is raadgever bij het stichtingsontwerp van een afdeling "Industriële Esthetiek" aan de Aka- 
demie van Luik. Is tevens betrokken bij het definitief opstellen der statuten van de "Asso- 
ciation Belge des Industrial Designers", waarvan hij door het bestuur tot erevoorzitter 
wordt benoemd. 
Laatste 3 maanden van zijn leven woont Henry van de Velde in het cyalet "Vogelenzang" waar 
zijn dochter Nele zal blijven wonen (+  1965). 
(25.10) Sterft te Zürich in de kliniek van het "Rode Kruis". Wordt overgebracht naar Brus- 
sel en op 31.10 in Tervuren begraven. Begrafenisplechtigheden in het ENSAD. 
Begin bouw van de vleugel Letteren en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Gent (arch. E. De- 
latte) (-'62) . 
(06.06-03.08) Eerste posthume tentoonstelling in Zürich (Kunstgewerbemuseum) : "Henry van de 
Velde, 1863-1957. Persönlichkeit und Werk". Vervolgens in Hagen en München. 
Stichting van het "Henry van de Velde Gesellschaft" te Hagen. 
(29.11) Inhuldiging te Antwerpen van een gedenkplaat aan het geboortehuis (Falconplein) en 
plechtigheid in het Bouwcentrum. 
(20.04) In Brussel wordt de vzw "Henry van de Velde Genootschap - Association Henry van de 
Velde" opgericht met Léon Stynen als voorzitter en R. Verwilghen als ondervoorzitter. Het 
genootschap zal gedurende enkele jaren de "Cahiers Henry van de Velde" publiceren. 
Tentoonstelling in het Musée d'Art Moderne te Parijs : "Les sources du XXème siècle". 
De autobiografie van Henry van de Velde verschijnt als "Geschichte meines Lebens" bij Piper 
Verlag te München, geredigeerd door Hans Curjel. Uit het fragmentarische en steeds herwerk- 
te manuscript is de autobiografie vooral gebaseerd op her zgn. 'grand manuscrit' (1.200 ge- 
typte pagina's) en deels ook teruggaand op het 'petit manuscrit' en het in 1918 geschreven 
"Destinêe" . 
(13.12-29.12)Eerste grote overzichtstentoonsteIling in 
Kunsten te Brussel : "Henry van de Velde - 1863-1957". 
Eén der pakketboten die tot dan in Zelzate had gediend 
mar" wordt gesloopt. Er zijn geen interieur-elementen 
België, in het Paleis voor Schone 
als bureauschip voor de firma "Sid- 
bewaard gebleven. 
(13.12) Dood van Nele van de Velde 
(19.12-15.02.'81) Tentoonstelling "Art nouveau in België" in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel. 
(25.10-24.11) "Een toren voor boeken. 1935-1985. Henry van de Velde en de bouw van de Uni- 
versiteitsbibliotheek en het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent". Tentoonstelling rond wordings- en bouwgeschiedenis van het gebouw, gesitueerd in de 
zgn. 'tweede Belgische periode') (1926-1947). 
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5/25/41.915 schilderwerken verwar- 
mingsinstallaties, 1942. 
5/30/41.915 werken aan de ramen, 
1948. 
5/31/41.915 leveren en plaatsen 
van similispiegelglas, 1948. 
5/13/41.915 onderneming 6 : bin- 
nenvoltooiingswerken, 1939-1940. 
5/21/41.915 onderneming 1 1  : hou- 
ten meubels, 1940-1942. 
5/41.915 binnenschilderwerken, 
1953. 
5/3/41.915 verlichting, 1938. 
5/24/41.911 binnenschilderwerken, 
1951. 
5/37/41.915 binnenhof : herleggen 
gaanpad, dichten vijver, 1950. 
5/41.41.915 fluorescente verlich- 
ting in catalogi- en tijdschriften- 
zaal, 1951. 
5/43/41.915 ibidem, 1952 
5/41.900 liften, macninekamer Bel- 
védhre 
5/5/41.915 stalen meubels, 1939 
5/6/41.915 sanitair, 1939 




5/32/41.915 vernieuwen zinkbeda- 
king, 1943 




5/6/41.915 leggen voetpad. 
V 1-3 : HIKO 




5/4/41 .g26 electriciteit, 1940. 
5/41.926 omvormingswerken, 1949- 
1950. 
5/1/41.926 herstellingen na 1940. 
5/7/41.926 sculptnur J. Cantre 
5/8/41.926 buitenschilderwerken 
Hiko en toren, 1950 
5/9/41.926 inricnten groot audito- 
rium gelijkvloers, 1953. 
5/10/41.926 electriciteit museum, 
1952. 
5/12/41.926 inrichting auditorium 
A, 1956. 
5/13/41.926 schilderen auditorium, 
1954. 
5/41.915 bouwen verdieping op het 
museum, 1953-1958. 
5/l /dl .926 sanitair, 1939 
5/2/41.926 onderneming 4 : onder 
dak brengen en deels voltooien, 
1938-1940 
5/9/41 -526 muren en trap in gewa- 
pend beton, 1951 
Goedgekeurde uitvoeringsplannen van de bi- 
bliotheek, het HIKO, de Faculteit 
Let.teren en Wijsbegeerte en de Aula 
in de Voldersstraat. 




219/141; 219/200: 221/100; 229/200; 
245/700; 247/200: 255/703; 270/193; 
275/704; 276/100; 276/102; 276/193 
allerlei 
3 C 1 /2 - 8 /l 40 bestemming biblio- 
theek Ottogracht 
6 A 2/3 - 1925 - 41 briefwisseling 
i.v.m. professoren 
over de Toestand der Universiteit 
gedurende het Academisch jaar 1931- 
1932, 1934-1935 en 1936-1937. 
stu3 studenten 
C Le A 6 Wijsbegeerte en Letteren, 
maquette bibliotheek 
K Ottogracht, centrale bibliotheek 
A HIKO 
B Oude Universiteit. 
7. ~rchief en museum voor het Vlaamse Cul- 
tuurleven, Antwerpen. 
255 H. van de Velde : documenten, knip- 
sels, portretten, tekeningen. 
8. Archief Suzanne Van Aerschot 
Deze documentatie is meer dan 20 jaar oud 
en vormt de basis van een nooit geschre- 
ven licentiaatsverhandeling. Naast gege- 
vens uit het Gentse stadsarchief en de 
gebouwendienst van de universiteit omvat 
dit archief een gest~ffeerde briefwisse- 
ling tussen het stadsbestuur, de univer- 
siteit en de ministeries in Brussel. Op 
dat ogenblik was deze briefwisseling ge- 
rangschikt in de archieven van het Mi- 
nisterie van Financiën, afdelirig domei- 
nen, 7.300/102. Gebrek aan tijd hebben 
ons genoodzaakt de nota's van mevroluw 
Van Aerschot te raadpiegen, zonder er 
ons van te vergewissen of deze informa- 
tie in het archiefdepot te Brussel nog 
aanwezig is. rr kon ook gebruik gemaakt 
worden var. de talloze uitgeschreven in- 
t e r v i e w s  d i e  i n d e r t i j d  d o o r  Mevr. Van 
A e r s c h o t  a fgenomen we rden  e n  " i n d r u k k e n "  
wee rgaven  o v e r  d e  b i b l i o t h e e k  e n  Van d e  
V e l d e .  
9. V a r i a  
B r i e f w i s s e l i n g  : p r o f e s s o r  Em. A. C e r u l u s ,  
P. P u t t e m a n s  e n  d e  f i r m a ' s  Moens e n  
Chamebel.  
I n t e r v i e w s  : p r o f .  Em. K.G. Van Acke r ,  d e  
p r o f e s s o r e n  R .  d ' H u l s t  e n  A. De Sch ry -  
v e r ,  a r c h i t e c t  E. D e l a t t e ,  I n g e n i e u r  
a r c h i t e c t  R. van  D r i e s s c h e ,  b r o e d e r  
Van Hoeymissen ,  C. Lema i r e ,  S .  Van 
A e r s c h o t ,  H. B a l l e g e e r ,  P.  P u t t e m a n r ,  
F .  Soub ry ,  F. P o e t o u ,  P.  Pauwe l s  
11. WERKEN 
1  mei  1933.  Henry van  d e  Velde  z e v e n t i g  
j a a r .  
I n  : Opbouwen. - Antwerpen ,  1933.  
AHLERS-HESTERMANN, F .  
Henry van  d e  Ve lde .  ~ r i t i s c h e  und wegwei- 
s e n d e  S t  immen. 
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